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KONGL,  BO K TR YO re ERI ET, Bland de  samlingar,  hvilka  de  natul'ulhistoriska  cxpcditionerna till nOl'dvestl'a Sibirien 
àl'en  187G  och  1877  Il1cdfol'de,  intaga Coleoptera  ett framstaende  rum.  Visserligen  kan 
det  icko  betviflus,  att  artantalet  inom  omriìdet  genolll  fornyacle  undersokningar  skall 
kunna  betydligt fOl'okas,  men  likval  torde  det insamlade  materialet  va)'a  ti1lrli.ckligt  att 
lemna  en  allmtLIl  bild  af fannans  beskaffenhet inom  derma forut  n~lstan  helt  och  hallet 
okttnc1a  lam1stl'licka.  Da  dessutom  genom  foregaende  unders5kningar  j  narbelHgna 
trnktcr  sasom  i  sydvestra  Sibirien,  Altais  bergtraktel',  Dauricn,  Kamtschatka  o.  s.  v. 
Colcoptern  liro  de  jmnforelsevis  blist  kil.ncla  insekter,  synas  de  llfven  fOl'etradesvis  v  [il 
egnade  f()r  anstl111an dc  af dj ul'geografiska  uncl ersokningar. 
Vid  bcul'betanc1c  af det fi)religgancle  materinlet  haI'  clet  derfor  synts  mig vara  af 
yigt  a1,l;  sanlla  (let  vasendt.ligaste,  som  hittil1s  tir  knndt  om  de  inom  omradet funna ar-
ternns  utbl'eclning,  flir  att  lIlf.\jliggOl'fl  c1ylilw  .iemforelser.  TiIlika  haI'  jag gellom begag- . 
nallc1e  af  nyaste  lit.tcratur  samt  ofta  fLfven  genom jemforelser med  nodiga  ol'iginal-
exemplar,  fl)l'sGkt.  att fa  artel'na  sa  sH,kert  besHirnda  som  moj1igt,  oeh,  for  att icke fo1'-
nnlec1a  missfo1'stand,  eiterat.  de  f'ornttlDstu  beskl'ifningar  och  afbildningnr,  pa  hvi1lm  be-
besUl,rnlJÌngarna  tiro  grundadc.  Far synonymill  haI'  det i  de  Resta  fall  vari  t  tilsfyl1est-
gorande,  att  enc1ast  hunvisa  t.ill  GmvIMINGIm'S  och  HAROLD'S  utmtirkta  arbete  Catalopus 
Coleopter07'1l1n  huc,ltsque  desc?'ipt01'U?n  synonymicu8  et  sY8temat'icus,  1868-1878. 
Angàende  omrftc1ets  inc1elning  i  territol'ier  samt  de  sH,!'skilda sarnlingsorternas lage 
haI'  vid  hearbetningen  ~lf  Hernipte1'(('  Hete1'optel'a,  Kon,ql. Sv.  Vet.-Akad. Handl.  Band. 16', 
.N·o  4,  nH,l'mare  blifvit rec1ogjordt. 
Da  det  torde  vara  ln,mpligast,  att anstalla  de  djul'geogl'afiska  jemforelserna  och 
sammanst1tl1ningarna  med  hela  Coleopteras  oI'c1ning  i  ett sammanhang,  uppskjutes  c1el'-
mcd  tills  ~\'fven  de  ofl'iga  familjerutl  blifvit i  detalj bearbctade, oeh  detta, med  SEL  mycket 
storre  skal,  som  en  bearbetning  ai'  norc1vestra  Sibiriens  :flora,  till  hviIken  e11  sàdan 
undersi:)kning  tordo  bora  ansluta  sig,  snart  ~Lr  att  fGl'va,uta.  Hl!'r  mà endast i  forbi-
gàencle  papekas,  att  de  1111  behancllade  insektg1'uppe1'lla  lemna  nngofH,!'  samma allmanna 
l'csultat,  som  Hcmiptera  Heteroptera,  nernligen  aH  clet  Europeiska  1)  elementet  ~i,l'  det 
1)  Fol'  att  undvikfl  missfol'stllncl  mi'!  hiil'  niimnas,  att jag  tag'it  alla  omrflden  i  llE\turhi~torisk  icke  politisk 
begriinsning.  Irl'itll  Europa  uteslutes  sydostl'a  Hysslunds  steppl'egion,  som  t.ydligen  sammanhiingel'  med  TUl'an, 
med  sodl'a  Europa  mellas  dc  tre  sydliga  halfoul'ufl  samt  Fl'ankrikes  MedelhaFskust,  till NOl'deuropa  hor  Scotland, 
Skundinaviell  mcd  Finland  ocl!  Rysslands  skogsl'egioll,  Wl  al'ctiskfl  Europa  hor  polarliilldcl'na  oeh  Islal1cl.  Fin-
land  l'1iknas  ostel'ut  till  H vita  hafvct  och  Onega  o.  s.  Y. 4  JOI-IN  S.AHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBlRIENS  INSEKTFAUNA. 
ofvervagande,  och  att  detta  al'  minst fallet  med  det  nordligaste  territori  et  ooh  mest 
med  ul'skogs-territoriet.  Jag  haI'  nemligen  bel'aknat,  att  af  ifragavarande  familjer 
ti,ro  funna: 
territor.  montosum:  131  arter,  hvaraf 190  arter  e11.  69%  europeiska ooh  ~1% asiatiska 
»  l)  silvosum:  554»  l)  "191  »  »  89%  l)  »  11%  II 
)l  l)  arcticum:  216»  l)  216  »  »  81%  l)  ))  19%  l) 
)l  )l  frigidum:  152  II  )l  81»  l)  53%  ))  )l  47%  » 
Tunc1ra  omradet  haI'  saledes  den  minsta  likhet  med  motsvarande  ddar af Europa, 
ehuru  afstandet  al'  kortast;  s5derut  tilltager faunans  likformighet ooh uppnar maximum 
inom  urskogs-territoriet  i  trakten  af Jenisseisk,  men  del'ifrKm  s5derut  blir faunan  ateI' 
me!'  foranc1erlig,  sa att antalet  af  de  med  Europa  gemensamma  i  foI'hàllande  Wl total-
antalet  anyo  borjar  forminskas.  Inom  Altais  bergstrakter  aro  hogst  fa  af de  artel' 
fllnna,  hvilka forekomma  inom  de  nordligaste  territorierna. 
Vid  bearbetningen  af Dytisciderna  haI'  jag  blifvit  pfL  det  rnest forekommande satt. 
bitl'acld  af D:r  SHARP  i  Scotlanc1,  och  vid  bearbetningen  af Staphyliniderna  af  her1' 
FAUVEL  i  Caen,  hvilka  granskat  och  mec1de]at  sin  asigt  om  :flera  till dem sanda tvifvel-
aktiga  m'ter,  for  hvilken  hjelp  jag haI'  fa,l'  uttala  min  varmaste  tacksagelse. 
Dc  mcd  (1)  betecknacle  fyndorterna  gl'ullc1a  sig  pa mina  egna  jakttagelser. KONGL.  SV.  VET.  AKADKMIENS  HANDLINGAR.  BAND  17.  N:O  4.  5 
F A ~L  C  I C I N D E L I D .lE. 
1.  CiciIHlel11  tricolol'  ADAMS.  MOIl.  Soc.  nato  1I10sc.  v.  278  (1817).  - DEJ.  6"pec.  Gen.  Col.  I,  68, 
.12.  - Hist.  nato  et  icono  001.  Eu/'.  t.  3. I.  3.  - GEMM.  et  H.nwLD.  Cat.  Col.  I,  28. 
In  tm'/'itorio  montoso  pl'OpC  oppiclum  Kl'flSl1ojursk  nonnulla  specil11u  legit  STREllLOV.  - Sihiria  ol'ientalis. 
- ;J[U8.  Holm. 
2.  Cicilldell1  call1llcstris  L.  Faun. Sv.  210,  746'  (17(31).  - DE.T,  Spec.  Oen.  Col.  I,  .5[},  43 ..  - llist. 
nato  et  ieon.  Cui.  Eu}'.  t.  2, f.  3.  - SCHAU/Il.  1ns.  Deutschl.  I,  13.  - GJ~MM.  et  HAROLD.  Gat.  Col.  l,  10. 
In  terl'itorio  si/vaso  pnssim  oCCUl'l'it;  pl'ope  flUl11Cll  Ohi  ad  Tobolsk  et Zingalinsk;  ad  flnmen  .Tel1issej  prope 
ViClllll  Niklllina  capta.  - Europrc  maxima  purs,  Sibiria  meridionalis  et  ol'Ìelltnlis.  - l11us.  Holm. 
3.  Cichulelu  ltybrillu  L.  Fmm.  Sv.  210,  747  (1761).  - DE.}.  Spec.  Gell.  Col.  I,  67.  - 11ist.  nato  et 
icono  Uol.  EUI'.  t.  2, l  6' ..  --- SCHAUM  lns.  Deu.tschl.  l,  21.  - GEMM.  et  HAROLD  Cat.  Col.  I,  18. 
la  tel'ritol'/O  si/vaso  rarins  occlll'l'it;  nd  fiumen  Obi  prope  vicum  Spirina  (THYBOnI)  ad  filll11en  .Tenissej' 
prope  Oppidl1m  .Tellisseisk  !  et  ad  vicnm  Antsifel'ova  (TItYDOl\I)  m.  Majo  et  ,Tnnio  capta.  - Europa  fero  tota. 
- Mus.  Holm. 
Ell!l.  vur.  lIlul'itilllU  SCHAUM  l.  c.  val'.  o.  - C.  mct1'ithna  DE.T.  Spea.  Gen.  Ool.  I,  6'7,  50.  - Elist.  nato 
et  icono  Ool.  Eul'.  t.  3, .f.  1.  - SElDL.  Faun.  Balt.  l. 
In  litt.orihus  arenosis  tlllminis  Jenissej  in  tel')'it01'io  silvoso  prope  oppidurn  .Tenisseisk,  ad  vicumVorogova 
(TRYllOM)  et  prope  insulam  'l'schorl1aja  ostrolV!  capta  - Europa  media  et  bOl'calis  pl'lescrtim  ad  littora  maris, 
Sihiria  mcridionalis  - Mus.  liolm. 
4.  Cichulela  syIYaticu  L.  Fcwn.  Sv.  210,  748  (1761).  - DEJ.  Speo.  Oen.  Ool.  I,  71,  .5.1.  - 11ist. 
nato  et  ÙJoJ!.  C'al.  Ell?'.  t.  3, I.  8.  - SOHAUM  1118.  Deutschl.  12,  1.  - GEMM.  et  HAROLD,  Gat.  001.  T,  22. 
In  tel'l'itOl'io  silvosf.J  prope  vicum  Spirina  et  Samarov~L  ad  fiul11en  Ohi  et  ad  vicum  Inserova  ad  .Tenissej 
eapta.  - Europa  media  et  hOJ'ealis,  Caucnsus,  Siberia  orientalis.  - 1J.1us.  Holm. 
FAM.  C.A.R.A.BID.lE. 
Tribus Carabina. 
5.  Carablls'  (PacllYCl'llnius)  Scldinherri lflSCH.  Entomo[/l'.  Ross.  I,  27,  t.  4,  f.  8 (1822).  - GEmI.  et 
HAROLD  Gat.  Col.  1,  73.  - Tnol1s.  Anm.  Om'ab.,  Opusc.  ent.  VII,  645. 
In  te/'ritorio  montoso  prope  oppidum  KrHsnojal'sk  unicum  specimel1  legit  S'.rREBLOW.  - Sibiria  Ol'ielltalis, 
l~ussia  ol'ientalis.  - Mus.  Holm. 
6.  Carnbus  (McgallolltuS)  mUOOllllS  CHAUD.  - Bull.  de  Soc.  nato  Moso.  1851.  I,  93.  - GEmr.  et  BA-
ROLD  Oat.  Ool.  l, 58. 
Species  pulchcJ'l'ima,  O. nitenti  L.  primo  intnitu  hancl  dissimilis,  secI  paullo major,  l'obustiol',  costis elytro-
rum  integris,  stl'uctUl'a  plllporum  labialium  et  malldibulal'um  O.  eaJal'ato  FlSCH.  affinis;  strigis  ventl'alibus  ohso-
letis,  pUllctis  ol'dillflJ'iis  distinctis;  elytrorum  mnrgine  viride-aureo  vel  rubl'o-cupl'eo  nitidissimo. 
]e[as:  alltenllis  simplicihllS,  palporum  al'ticulo  ultimo  majore,  subseeul'iforllli,  tarsis  anticis  al'ticulis  11  pri-
mis  subtns  pnlvillatis,  sed  articulo  4:0  3:0  multo  angustiol'e. 
Vm'.  'l'ltJìno:  cOl'pore  supra  opaco,  nigJ'icante,  latedbus  pal'um  renescentibus,  costis  elytl'Ol'llm  rnfo-
fel'rugineis. 6  .JOHt\  SAHLBEIW,  BIDRAG  'fILI,  NORDVgS'J'RA  SIBIRIENS  INSEK'fl!'AUKA. 
Sub  lapide  pl'ope  vicum  Kantaikfl  in  te1'I'itOl'io  Cl1'CtiCO  d.  21  Jnli  unicnm  specimell  inveni;  in  tel'l'itol'io 
frigido  iute  l'  vicull1  Dudillka  et  Verschininskoi  alterllm  d.  27  Jnli  cepit  TRYBmr.  Deinde  in  illsula Nikandl'ovski 
ostrov  (70" lO')  sub  ligno  rejecto  d.  13-18 Aug.  specimina  haud  pauca  18gimus.  Val'ietatem  l'ujino  rarissime 
OClll'l'it,  bis  tantulll  a  mc  capta.  MOlltes  altaici.  - jl!us.  Holm. 
7.  Cnl'nbns  grallulatus  IJ.  Fa.ztn.  Svec.  217,  781  (1761).  - DE.f.  Spec.  Gen.  Col.  II,  106. -- Hist, 
nato  et  icono  Col.  E1t1,.  l,  t .  .51,  f.  2.  - SOllAmI  171s.  Deutschl.  1,  133.  GE~n[.  et  HAIWLD  Cat.  Col.  615.  -
'l'Homo  Anm.  Ca1'ab.,  Opusc.  ent.  VII,  6'98,  6. 
In  tel'l'itodu  silvoso  ad  flmnen  Olli  ei  in  ierritor'io  11Iontoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  satis  freguenter 
ùecunit.  Varietatem  femoriblls  rufis  ad  Krasnojarsk  rarius  iuveni.  - Europa  borealis  et  media,  Sibida  orien-
tlllis.  - NU8.  Hn/m. 
8.  Cnrnbus  conciliato!'  IrISOl!.  Entomogl'.  Ross.  I,  102,  t.  10, f.  2.5.  _.  DEJ.  Spec.  Gen.  V,  642.  -
Hist.  nato  et  icono  Gol.  Eu]'.  l, 63.  j. 1.  ,- GEmi.  et  HAROJ,D  Cat.  Col.  6'2.  -- O.  ([l'vensis  val'.  b.  l'uom. 
Anm.  Ga1'ab.,  Opusc.  ent.  Vll,  6'.9.9,  7. 
C.  al'vensi  FABlt.  affillis,  sed  colore  subopaco,  capite  prothoraceqne  fortins  punctlltis,  striis  el~'troru1l1  pl'O-
fuudioribus,  interslitiis  Hngustioribus,  granulatis,  catcllis  distinctioribus,  fortius  elevatis  diversus  et  vili.  varietas 
<',Ìusdern  1llihi  l'idetur. 
Val'.  b:  femoribus  l'lItis.  - C.  coneiliat07'  val'.  jemo1'alis  MO'l'SOlI. 
In  tcrl'ltorio  silvoso  prope  vicl1I1l  Melnitza  12/7  (TRYBOill)  et  in  territorio  arctico  ad  viclIm  KUlltaika  15/1 
(~t  2%!  cnptns.  - Sibil'Ìa  orientalis.  _.  Jllu8.  Holm. 
9.  Cal'lIbus  callcellatus  ILLlG.  J(tt.f.  P1'euss.  1.54,  18  (1798).  SOHAUM  lns.  Deutschl.  I,  1315,  11. 
DEJ.  Spec.  gen.  11,  g8,  52.  - Jiist.  nato  et  ic01l.  l,  pl.  4,9.  f.  2.  - Gl'ilm.  et  BAROLD  Cat.  Uot.  60. 
'l'noMB.  Anln.  Gal'ab.,  OPI/sc.  ent.  VIT,  700,  10. 
Hnbilat  in  tel'rit01'io  silvoso  ad  flumen  Obi  et  Jenissej  passim;  boream  versus  saltem  usque  ad  vicnlll 
Fatjallosk!  occll1'rit.  - Elll'OPOO  maxima  pars,  Sibiria  orientalis.  - lJlus.  Holm. 
10.  CarnbllS  clatlIratlls  J~.  /)yst.  nato  6'6'0  (1766).  -- DtJJ.  ,spec.  gen.  Col.  II,  108,  .58,  -- Hist.  nato 
l't  icono  t.  61,  f.  4.  - SOHAUM.  ln8.  Deutschl.  130.  _. 'l'noMS.  OpU8C.  ent.  VII,  700,  D.  - GEMM.  et lLuwl.D 
Gat.  Col.  6'2. 
In te/'l'itol'io  silvoso  ad  HUl11cn  Obi  prope  vicum  SamDl'OWa  28/5 !  captns.  - EUl'opre  rnaxima  pars,  Sibiria 
orielltnlis.  - lJfus.  Holm. 
11.  Carabus  tllbel'culosus  DE.T.  Bist.  nato  et  icono  35D,  67,  t .  .50,  j.  4  (1824).  --' Spec.  gen.  Col.  V, 
154.9,  14.5.  - TnolVIs.  OpU8C.  ent.  VII,  6.97,  3.  - GEMM.  et.  HAROLD  Cat.  001.  75. 
In  ten'ftol'io  l1Iontoso  prope  oppidu1l1  Krasnojal'sk  a  D.  S'rREBwv  eaptus,  sec\lnclu1l1  SOI,Sl(Y  Hm'.  Soc. 
ei/t.  1'088.  XI,  2.57,  .9.  - Sibil'ia  orielltalis. - Collo  Sahlb.  et  Obel,t. 
12.  CIll'abus  Chal1l1oiri  GEBI,. 
Obovatus,  COli veXllS,  niger,  su pra  cupreo· reneus,  tibiis  rllfo-piceis;  prothol'llce  transvcl'so,  l'oriiter  ruguloso, 
lakribus  anguste  reflexis,  angulìs  posticis  l'ere  llullis,  basi  utrinque  foveola  oblonga  obsoleta  impressa,  clytris 
crcnato-stl'intis,  intel'stitiis  inreql'alibus  sUbcostlltis,  eoopissime  iuterruptis,  foveolis  lllajoribus  il'regulnriblls  trise-
l'iati m  dispositis  catcnas  oblollgas  costatas  illterstitiaqve  dUH  proxima  intcnumpcntibns.  Long.  8  lin. 
J1fas  mibi  ignotlls. 
Vm'.  b:  supra  totllS  nigel',  unicolol'. 
C,  Henuingii  FISOH.  i\ffillis  statul'aq\'e  simillill1\ls  sed  sculpt\ll'a  long'e  aliena;  primo  intuitu  C.  arvensi 
FABR.  ha li  t)  dissi milis. 
GEBL.  Bull.  d.  Mosc.  1847.  II,  287.  - CHAUD.  Bull.  d.  },fOSC.  1862,  I,  98.  -- GEmI.  et  HAR.  Cat. 
Col.  62 (\'crisimilitel). 
In  tm'itorio  .t'n·gido  insummo  jug;o  montis  Ural  prore  oppid1l11l  Obc1orsk  H/7  unum  et  in  vicinitate 
hujlls  oppidi  18/7  alterum  specimen  iuvenit  BERGROTll.  -- Sibiria  orieutalis?  - Mus.  Helsingj. 
13.  CaraJms  l'cgnlis  FI~OlI.  Eut.  Ross.  l, 100,  t . •  9,  J.  21.  - DEJ.  Spec.  gen.  II,  .54,  16.  - GEMM. 
etHAIt.  Gat.  Gol.  72.  - Tum!s.  Anm.  Carabo  709,  31. 
Species  colore,  ll1ngllitucline  pl'othoracisqve  forma  pllls  minusl'e  trallsversa  vnlde  l'ariabilis.  Specirna  dis-
colol'Ì1I  cohabitul1t. 
Habitat  SlIb  lapidibus  in  omnibu8  tel'1'itoriis  ad  flllmen  Jenissej  ab  oppido  Krasnojarsk  usqve  ad  ViC1ll1l 
Duc1inka  haud  infreqvens.  Prope  oppidulll  Omsk  etiamspecimell  pal'vu1l1  legit  SLOVSOY.  - Siberia  ol'ientalis. 
- lJfus,  Holm. 
14.  Carablls  Heullingii  FISOH.  Mem.  de  Mose.  V,  46'8,  t.  14,  j. 8--9 (1817).  - DEJ.  Spec.  Gen.  Uol. 
I!, .52,  14.  - GEMM.  et  HAIWLD  Cat.  Col.  66.  - C.  Sahlbergii  DEJ.  Spec.  Gel!.  II,  484,  12.5.  - TnoMs . 
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I.n.  tel'l'itol'io  silvoso  prope  ViClll1l  Nikulina  3°/6  uniCllm  specimen  invenit  TRYBOM,  in  tel'ritorio  arvNco, 
sub  laplcllbus  ael  flumen  Chantaika  clen  19-24 Jllli  specimil1a  hand  pauca  legi.  - Sibiria  orientalis  et  Altui. 
Mlls.  Holm. 
Obs.  Prothorace  ante  medinm  plel'\lmque  seta  unica  laterali  munito.  Species  colore  valde  val'iabilis: 
Va?'.  et:  stlpra  viride  ffiueus,  elytrorum  proth ol'acisqve  lateribus  vi l'idi· ameis,  llitidissimis;  pedihusrufis. 
Var.  b:  ut  val'.  et  sed  femorihus  piecis. 
'Va1'.  c:  ut  val'.  CI  sed  pl'oth01'aCe  aureo-cuprea,  lateribus  magis  nitidis. 
.  ~ar.  d:  snpra  amco-cupreus  prothol'acis  elytrol'umqve  mal'ginibns  vil'ide-relleis,  pedibus  rufis,  femodbus 
plCescentlbus. 
Val'.  e:  sUpl'a  cferuleus,  prothol'acis  elytrol'umqve  marginibus  viridi-reueis,  pcclibus  nt  in  VCl1'.  d. 
Varo  f: sl1pra  niger,  pl'othoracis elytl'orumque marginibus  fere  concoloribus,  pediblls maxima  ex parte piceis. 
15.  ()arabus  HUlIlIuelii  FISCH.  Ent01l!.  Ross.  II,  69,  5,  t.  35, f.  8  (1824).  - THO'MS.  Opl/sc.  ent. 
VII,  710,  34.  - GEMM.  et  HAltOLD  Gat.  Gol.  66'. 
Vm·.  BU1'/Wschevi  DEJ.  ùpec.  gen.  Gol.  Il,  57.  - Hist.  nato  et  icono  l,  t.  40,  f.  2. 
In  tel'l'1'tol'io  fl,zgùlo  in  cacumine  Montis  uralellsis  pl'OpC  Oppidulll  Obdol'sk  14/7  specimina  duo  illvellit 
BERGItO'I'II.  - Sibiria  orienlalis.  - 1I1us.  Helsingf. 
HL  Carabus  oo1'ou8  FIson.  Ent.  Ross.  IlI,  16'1,  l,  t.  t),  f.  24  (1828).  - 'l'HO)[S.  Opusc.  ent.  VII, 
725,  72. 
Habitat  sub  lapiclibllS  et  ligno  ad  flnmen  JCllissej  in  tel'l'itol'iis  montoso,  silvoso,  al'ctico  et  frigido  ab 
oppido  Kl'usllojarsk  lIsqve  ad  vicull1  Dlldinka  passim;  prope  oppidllm  Beresov  % ad  tlumen  Obi  etiam  a  BERG-
JW'!'l!  eaptlls.  - SibiI'Ìa  ol'ientalis  et  celltl'alis.  - j)t[us.  fIolm. 
17.  Cnrabus  oorugillosns  (Fr.SCH.)  - 'l'noMs.  Opusc.  ent.  Vll,  725,  73. 
Prope  insululll  'l'sehornuja-oRtl'ov  in  tel'l'itol'io  si/v oso  ad  littus  fluminis  Jenissej  5/7! captlls.  - Sibil'ia 
o1'Ìellt.alis.  - Coli.  Sah/b. 
Species  lIme  prrecedellti  simillima  est,  secI  cliffert  antellllis  mal'is  simplicibus  corporeqve  nonnihil  minore 
et.  angustiore;  Il  G.  l'eg(tli  Frson.  ejnsqve  vmietatibns  lligl'is  prothol'flcis  latel'ibus  haud  explanatis,  statura  an-
gustiore  sculptul'aqve  clyt.rol'um  mox  cIistingllenda. 
18.  Cnrabus  COllvexus  FABR.  Byst.  ent.  238  (1775).  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  lI,  158.  - }fist.  nato  et 
icono  Gol.  t.  {i'3,  .f.  4.  - Smuml.  [n8.  Deutschl.  I,  1/58.  -, GE~rlvr.  et  HAROLD  Gat.  Col.  62.  - 'l'nOMe.  OpU8C. 
ellt.  VII,  712,  3,9. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  in  montibns  Ill'alensibus  prope  oppidum .Tekaterinblll'g  18/5! prope  viCllm  Al'tamonovoi 
ad  llulllCll  Tobol  24/5  (TltYBmr)  et  !la  oppiclum  Omale  (SLOVSOV)  captus. - Europffi  maxima  parso  - .illus.  Holm. 
19.  CllrnbllS  Krnberi  FISCH.  Ent.  Ross.  l. 28,  t.  4,  f.  9  (1822).  - DEJ.  Spec.  gen.  Il,  60,  20.  -
SOLSKY  lIoree  Soc.  ellt.  Boss.  Xl,  26'3.  - GEMM.  et  ELmoLD  Cat.  Gol.  67.  .- 'l'110MS.  Opusa.  ent.  VIl, 
718,  M. 
In  tel'I'2'/'ol'io  montoso  pl'ope  oppidllm  Krasnojal'sk  aliqvoties  captlls.  - Sibiria  ol'ientalis.  -- Jl{us,  Holm. 
20.  (Jlll'abus  Estreicheri  FISCII.  But.  1'088,  I,  112,  t.  11, f.  31 (1822).  - DEJ.  Speo.  gen.  Col.  Il, 
48,  lU.  - GTm~l.  et  l-IA!WLD  Uat.  Col.  64.  ,.-- TnDnIS.  Opuso.  ent.  VII,  721,  6'3. 
Val'.  elytl'is  marginib1l8  obsoletissime  tantnm  cyaneo-nitentibus. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  ad  oppid nm  'l'jnmen  23/,,!  captus.  - ltossia  mel'idiollalis .  ...,...  Goll.  Sahlb .. 
21.  Cnrnblls  Sibil'icus  FrscH.  Ent,  1'osS.  1,  107,  t.  10, l. 29  (1822).  - DEJ.  Spec.  gen.  II,  150.  92. 
GEMM.  et  HAHOI,D  Gat.  Gol.  74.  - THOMS.  Opusc.  ent.  722,.65. 
In  tel'l'itol'io  montoso  prope  oppiclnm  Kl'flSnojarsk  a  S'fn.EBLOV  captlls;  prope  oppidum  Omsk  nuicum  spe-
eimcll  invenit  SLOVSOV.  - Sibiria  orielltalis.  - Mus.  Hol1/!. 
(Cal'l1bns  Stscheglol'i  lVIANN.  H1l1mn.  Ess.  ent.  VI,  23 (1827).  - K.RAA'l'Z  Deutsoh.  ent.  Zeitschl'.  1819, 
48.  -- G,  Zaclchal'schevskyi  MO'fSClI.  Bull.  Moso.  1845,  i,  .13,  t.  1,  f.  4. 
Prope  oppidllm  Kunguhs  in  Rossia  orientali  1%  unicllm  specimen  invenlt  'rltYBOM.  - Montes  Dral  et 
Kaucasus.  - ]{US.  Holm. 
22.  Calosoma  illycstigatol'  IUlG.  Kcif.  Pl'eU8S.  142 (1798).  - SCHAUi\I.  lns.  Deutsohl.  I,  114.  -
GE~Dl. et  HAROI,D  Cat.  Gol.  7,9. 
In  tel'l'itol'2'0  silvoso  l'urins  oClll'l'it;  prore  vicull1 Vorogova  4/7  TRYBOM  etprope vicum  Imbatsk Jh l  captllm. 
- Europa  orielltlllis,  Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm. 8  .TOBN  SAHLBEIW,  BIDRAG  TILL  KORDYESTHA  SIBIRlENS  INSEl\TFAUNA. 
Tribus Nebriina. 
23.  Leistus  rufescens  I?ABR.  - SOHAUM.  Ins.  Deutschl.  I,  86,  5 ..  - GEl\lM.  et  l-fARoLD  Gat.  Gol.  55. 
Ua1'Ctbus  ]'ABR.  Syst.  Ent.  247  (1775).  - L.  tel'minatus  DEJ.  Spec.  gen.  Col.  II,  218.  - Hist.  nato  et  icono 
pl.  73, f.  2. 
In  te1'l'ito1'io  silvoso  prope  vicum  Zingalinsk  22/;,  uuicum  specimen  invenit BERGROTH.  - EUl'opae  maxima 
parso  - kIllS.  Helsingf. 
24.  Pelopllila borealis  PHK.  - TUOl\IS.  Skand.  Col.  I,  179.  - DEJ.  Spec.  gen.  001.  II,  263.  -
Uarabu8  PAYK.  Mon.  Cal'ab.  51  (1790).  - Nebrict  SAHLB.  1118.  Fenn.  208.  5. 
Habitat  sub  tl'llncis  et  'lapidibns  in  te1'1'it01'io  silvoso,  a1'ctico  et  fri,qido  ad  Obi  uti  videtur  hauc1  raro, 
prope  vicum  Spirina  27-~% copiose  legimus  'l'RYBOM  et  ip~e;  ad  fin men  J enissej,  in  tel'J'itQ1'io  montoso  prope  op-
piclum  Krflsllojul'sk  a  STREBLOV  et  in  te1'1'itOl'io  silvoso  prope  l'Ìcum  Fatjanovsk 4/i!  rarissime  capta.  - Europa 
borealis.  - JVras.  I-Jo111l. 
25.  Pelopllila  Geblel'i  MANN.  Hwnm.  Ess.  ent.  III,  38 (1823).  - FISOU.  Eut.  1'08S.  III,  t.  9,  f.  &. 
A.  pl'receclente  diffcrre  vicletur  pl'othorace  distillcte  latiOl'i,  basi  minus  constricto,  basi  apiccqve  fortins  et 
densius  pllllctato,  capite  vertice  latiore  elytrol'umqve  foveolis  minoriblls,  exterioribns  vix  conspicuis. 
In  te1'1'it01'io  rnontoso  prope  oppiclum  Kl'asnojarsk  a  STREBLOY  capta.  Sibiria  mel'idionalis. 
Mus.  Holm. 
26 ..  Pelopllila OcllOtica  F.  SAHLB.  Nov.  ad  Ochots"~  Carabo  17  (1844).  - Gmm.  et  HAHObD  Cat. 
Gol.  47. 
Va1'.  a:  supru  obscnre  Hmea,  peclibus  \'Ufis,  geuiculis  nigl'is,  antennarum  articlllis  basi  rufis. 
Val'.  b:  peclibus  lligro-piceis.  antenuis  nigl'is  unicoloribus  ceterum  nt in  a. 
Va1'.  c  (l'ufino):  elytris  l'ufo·fel'l'ugilleis;  pedibus  piceis  vel  ruf1s. 
P.  b01'eali  PAYK.  valdo  affinis  et  eodem  modo  colore  varialls,  plerumqve  minor,  striis  elytrorum  pl'ofun-
diol'ibus,  clistillctius  punctatis,  intel'stitiis  convexiol'ibus;  limbo  laterali  snbrugoso-inrequali antennisqve paullo cl'as-
sioribus  facile  distinguenda. 
Habitat  in  Sibiria  Jenisseensi  in  tel'l'itol'io  (t1'ctico  et  frigido  satis frequenter;  ad  "icos Kalltaika,  Dnclinka 
et Toistoinos  nec  non  in  insllia  Nikalldrovsk  m .•  Tul.-Sept.  cl1pta.  - Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
27.  Ncbria livida L.  - SOrrAmI.  Ins.  JJelltschl .  .92.  - THO~IS. Sk.  Gol.  I,  180.  - GEMM.  et  HAlL· 
Gat.  Col.  51.  - Oal'abus  L.  Faun.  Ev.  220,  791  (1761). 
Va1'.  lcttel'alis  FABR.  SOUAUM.  l.  C.  val'.  b.  -- N.  latc1'alis  DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  II,  225.  - Hist.  nato 
et  icono  II,  t.  74,  f.  3. 
Habitat  in  littol'ibus  al'enosis  in  tel'l'it01'io  si/vaso  et  ctl'etico  rari us;  inter  oppicla  Kl'asl1ojal'sk  et  .T enis-
"eisk  11/6!  et  prope  vicnm  Kuschevat  8/7  (BI!:RGRO'l'H)  capta.  - .El11'opre  maxima  pars,  Sibil'ia  occidentalis. 
Mus.  Holm. 
28.  Nebria  Gyllcnllalii  SonoNH.  - DE.T.  Spec. gen. Il, 235,  13.  - Hist.  nato  et  icono II,  t.  76, f. 2. 
SClIAUM.  Ins.  Delltschl.  f)8,  /5.  - GEmI.  et  lLm.  Cat.  Ool.  49.  - ()w'abus  SouiiNII.  Syn.  In8.  I,  1.96  (1806). 
Habitat  sub  tl'uncis  et  lflpidibus  in  teritoria  silvoso  et  al'ctiea  passim;  ad  f1umen  Ohi  a  vico  Kutschcvat 
usqve  ael  oppidum  Beresov,  ad  flllmen  Jenisscj  ab  oppicloJenisseisk  llsqve  ad  vicum  Poloi  obsel'vata. - Europa 
horcalis  et  media  alpina,  Sibil'ia  mel'itlion alis.  - Nus.  Holm. 
29.  Nebria 1I11ico101'  NIOTSCH. 
A  tra,  nitida,  antennis· extl'Ol'Sllm  tUl'sisqve  piceis,  pl'othol'ace  postice  fOl'titer  cODl'ctato,  basi  longitudine 
mqvilata,  lateribl1s  f'ol'titel'  secl  minus  late  et  cletermiIlfltim  reflcxo,  elytl'is  basi  fortiter  rotundato-allgllstatis,  hu-
mel'is  minus  distinct.is;  stl'iis  sublrevibns,  pl'ofnnclis,  intel'stitiis  convexillsculis,  stria  tel'tia  4-foveolata.  Long  . 
..3·~/4  lino 
MOTSCfI.  Bull.  de  "110.~c.  1865,  IV,  275.  - GE~!ThI.  et  HAR.  Cat.  001.  52. 
In  lel'l'itol'io  si/voso  prope  vicum  'fscblllkova  8/7  a  TltYBOM  capta.  - Altai.  - Mils.  Holm. 
30.  Ncbl'ia  femoralis  MOTSOH.  Mel.  Biolog.  Petel'S.  III,  224  (1859).  - GE)IM.  et  HAR.  Gctt.  Gol.  4,9. 
N.  femoJ'ctta  MOTSOH.  Bull.  de  ~A1osc.  1865,  IV,  275. 
N.  nivali  PAYK.  aff111is,  sec1  differt  elytris  fortius  stl'iatis,  stl'iis  distinctills  pUllctatis,  illterstitiis  illtel'Ìo-
l'ibus lnag'is  couvexis,  stria  tertia  foveolis  3-4-,  illterstitio  5:0  dUflbus  magnis  transversalibus notatis,  pl'othorucis 
lateribus  latius  et  magis  determillatim  rcflexo  explunatis  distingvenda.  A  N.  dubia  F.  SAUroB.  (subdilatata 
MO'L'~CH.) corpore angustiore  et  cOllvexiorc,  prothorflce  postice  multo  magis  cOllstl'icto,  impressione  basali  et api-
,errE  rnguloso·punctatis,  antennis  palpisqve  totis  nigris  valde  diversa. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  9 
Varo  b:  femoribus  nigriR  (an  species  distincta?). 
Habitat  in  rimis  iute\'  lapides  ad  rivnlos  alpinos  in  te'l''I'itol'io  jl'igido  J eniseensi  rarius.  Prope  vicum 
Dudiuka  et  TolstoillOS  m.  Jlll.  et  Aug.  nonnulla  specimina  le'gimus  TRY1l0M  et  ipsc.  Val'.  b  sub  tl'llucis  ad 
ripam  arcnosam  fluminis  Jcnissej  in  insula  Briochovski  copiosius,  12/8,  vidi.  - Jakutsk.  - llfus.  Holm. 
.  Nebl'ÌI1  llivl1lis  PAY\(.  etiam.  in  Sibil'ia  al'ctica  habitul'c  et  tam  a  Dom.  I~JNSCII  pl'ope  ostillm  fllllllinis 
Ob1,  qvam  a  Dom.  MWDENDOIWl'  \l1  terra  'L'aimlll'ense  capta  esse  fcrtur;  sd  quum  spccimina  nOll  vidi,  nescio, 
si  l'cote  determinata  sint. 
Tribus:  Notiophilina. 
31.  Notiolll1ilus  aqvaticus  L.  D.EJ.  Spec.  gen.  Gal.  Il,  277,1. - llist.  nato  et  icono  t.  87,  f.  1.  -
8CJfAUM  ln.~.  Doutsohl.  6'2,  1.  - PU'l·Z.  lIfem.  Soc.  Se.  Liege.  S81'.  Il,  t.  l,  18(](/.  l55.  - GE~lM.  et  BAR. Oat. 
Ool.  43.  - Uioindela  L.  Paun.  Sv.  212,  752  (17G1). 
Habitat  in  tCl'l'it01'iis  sil1Joso,  W'ctico  et  fl'i,qido  ad  flumcn  Obi  et  ,Tenissej  fl'nCjvclltor,  ctiam  in  insula  Ni-
kallcll'ovski  soope  eaptns.  - liiul'opa  bOl'calis  et  media.  - J.l{us.  Holm. 
:32.  Notioll1tilus  llalustl'is  DUlI'l'.  - S'1'URM  Doutsehl.  In8.  VII,  144,  3,  t.  183,  P.  - SeUA UM.  11Is. 
DeutRelil.  (]3,  2.  - I)u'J'z.  jlf"em.  Soc.  Se .  .lùoe  II,  l,  186'6,  156.  - GEMM.  et.  HAR.  Uat.  Col.  43.  - Ela-
]1111'u8  Dm"]'.  Paun.  d'U8tl'.  II,  HJ2,  3  (1812). 
Sul!  museis  prope  ostium  t1uminis  TllUgUSka  lUcdioo  in  tO'l'I'it01'io  silvoso  2%!  captll8.  - Eul'opoo  maglla 
parso  - Mus.  Ilolm. 
:-33.  Notiol11lilus  big'uttatus FABlt.  - DE,T.  Spoe.  ,l]en.  Col. Il,  279,  2.  - Ilist.  nato  et  icono  t.  87,  f. 2. 
- PU'l'Z.  Mem.  Soc.  Se.  Lieoe  8e1',  Il,  l,  186'6,  lMJ.  - S(JJum[  Ins.  DeulRohl.  6'4,  3.  - GBMM.  et;  HAH. 
Oat.  Col.  43.  - ElaJìhl·u8  FAlllt.  ,~1/st.  E/eul.  l,  247,  lO  (1801). 
Habitat  iII  Sibil'ia  Jeni8sccllSi  in  tel'l'ilO1'iis  silvo8/),  Ct1'ctico  et  11'iOido  ab  oppido  .Tenisscisk  nsqve ad insu-
lum  Nikandrovski  fl'ccjventer,  e  Sibiria  Obensi  autell1  haud  vidi.  - EUl'OplU  maxima  parso  - Mus.  Holm. 
Tribus: Lorocerina. 
84·.  JJOl'ocem  llilicol'uis  F  AlllC 
l.  2.  - SCIlAUM  lU8.  Deu!schl.  810,  1. 
128  (1801). 
D.EJ.  81Jeo.  gen.  Ool.  lf,  293,  1.  HiB!.  nato  et  icono  II,  t.  8H, 
GNMM.  et  IIAlt.  Cat.  001.  212.  - (Jcl1'alms  FABlC  SySI.  El. I, 193, 
In  tel'l'it01'io  1II01ltoso  et  pal'te  meridionali  silvosi  acl  flllmillfl  Ohi  et  Jenissej  passim  occl11'l'it  - Europa 
hOJ'calis  et  medin,  Sihil'ia  orieutalis.  - .Mas.  Ilolm. 
Tribus:  Clivinina. 
BG.  Clivinll.  f08801'  L.  - l'un;.  Mono,q1'.  cles  Oliv.  75,  jO.  - SCllAUM.  'n8.  Deulsclil.  l,  22,9,  1.  --
GI'MM.  et  HA IL  Cat.  Uol.  200.  - Tenell1'io  L.  Frwn.  /-iv.  22u,  817  (17G1).  - Gl.  arenaria  lh,T.  Spec.  ,gen.  I, 
418,  1.  - Ilist.  nato  et  icono  1,  t.  2.3,  f.  1. 
Habitat  te1'I,it01'io  silvoso  et  aJ'otico  ad  fhuncn  Obi  et  Jenisscj  fl'eCjvcutcr.  - 'fota  Europa  et;  ol'bis  mcdi-
tCl'l'/lneus.  - j)!Jus.  Holm. 
3G.  Dyscllirius  nitidus  Jh.J.  - Monogl'.  des  Ulivo  4.9,  53.  -- SOIIAUM.  In8.  Deutsohl.  20u,  6.  -
Gr.:MM.  et.  HAlL  Cat.  Gol.  196'.  - Glivina  DE;'.  ,Spcc.  gen.  l, 421,  .9  (1825),  - JIist.  nato  et  ioon.  t.  23,  j. 1. 
In  te1'1'ito'l'io  sil1JOSO  in  insulll  pOl'va  Jenissecnsi  pJ'ope  vicull1  V01'ogova  4/7  uniCllm  specimcJ1  invenit  'rlty-
HOM.  -- EuJ'opoo  JUllxima  pOI'8.- J.lus.  Holm. 
Vct1'.  b:  digitatio  apicali  tibial'um  HntiellJ'Ull1  pllullo  bl'eviorc  et  cl'flssiorc,  apice obtuso. 
In  terl'itol'io  silvoso  ad  l'Ìpam  fluminis  Sosva  :l/8  unicum  spccimen  invenit  BJlmORO'flI.  - Mus.  Helsingf· 
37.  Dyscl1irius  selllistl'iatus  DEJ.  - SCalA UIvI.  Ins.  Deutsclzl.  I, 221, 18.  - DE  LA.  BRUT,.  Annal.  de 
la  Société  ent,  FI'.  1870.  134,  22.  - Olivina  Dg.T.  Spec.  oel1.  Col.  1,  427,  19  (1825). 
Va.1'.  La/el'tei  PU'fZ.  Mon.  Uliv.  30,  27.  - Re!lis.  Cli1J.,  Aun,  ent.  Belg.  186'6',  48,  1.1.  - GEMM.  et 
H.ut.  Cat.  Uol.  190. 
2 
K.  Sv. V"t.  Aknd. Illtnd1.  13l1.17.  N:o  4. lO  JOHN  SAHTJBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In  te,'rit01'io  silvoso  ad  oppidllm  Tobolsk  23/5 (BElWROTH),  prope  oppidum  J enisseisk  2%'  et  ad  vicum 
ll'atjanovsk  1/7' captus.  - Europa  media  et  mel'idionnlis.  - :A/us.  Helsingsj.,  JJ;Ius.  Holm. 
38.  Dyschil'ius  roneus  DEJ.  - SCIIAUM  1ns.  Deutschl.  215,  14.  - DE  LA  BRLL.  Ant.  ent.  F,'anc . 
.  187b,  132,  20.  - GE~n[. et  BAR.  Gat.  001.  193.  - Oli'uina  DEJ.  Spec.  gen.  Ool.  1,  423, 12 (1825). 
In  tel'I'ito/'io  silvoso  ad  fiumen  lrtisch  et  Obi  prope  oppidum  rrobolsk,  ad  vicum  Tschemaschevo  et  pro pc 
oppidum  Nal'ym  captus.  - Europa  fcre  tota,  Sibiria  orientalis,  America  borealis.  - jJfU8.  Holm. 
39.  Dyscllirius  globosus  BBS'I'.  - SOHAUM  Ins.  Deutschl.  1,  224,  21.  - PU'l'z.  Mon.  Clivo  1,9,  12. 
- GE~IM. et  HAR.  Cat.  Col.  194.  - Scm'ites  EBS'!'.  Fuessl.  A,'ch.  142,  58,  t.  29, f.  17  (1785).  - Ulivùw 
gibba  DE.f.  Spec.  geli.  Gol.  I,  428,  21. 
Habitat  in  tm'ito1'io  silvoso  ad  flllmen  Obi  et  Jellissej  freqventer,  in  tel'ritorio  frigido  ad  vieum  Dudinka 
3/ s'  ctiam  captus.  - EUl'opre  n\axima  pars,  Sibil'ia  oricntali!!.  - JJ;[us.  Hol1/!. 
Tribus: Elaphrina. 
40.  Elalllll'us  llullctatus  MOTsoH.  In8.  Sib.  73,  88  (1845).  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Gol.  4b. 
Sper.ics  di~tillctjssimn;  punctul'll  totius  cOl'pol'is  ctillm  clytl'ol'um  valde  prol'unda  li  congeneribns  mox 
cJistingvcnda;  statUl'll  et  mngnituclillC  fere  E.  longiaollis,  capit.e  plagis  parvis  frolltalibus  lrovigatis  fel'c  nt  in 
E.  l1'tto'l'ali. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  pl'ope  oppidnm  Jeniseisk  23/0  lluicum  specimell  illveni.  - Ripa  fluminis  Selellgro. 
Collo  Saltlb. 
41.  Elnllln'us  clIllreus  DUF'r.  Faun.  Allstl'.  II,  lH4,  4  (1812) ..  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  Il,  271,  2. 
- !listo  nato  et  icono  t.  85,  .f.  3,  - SCHAUM  1128.  Delltschl.  71,  2.  - GEMM.  et  HAll.  Gat.  001.  44. 
In  territorio  silvoso  ad  oppida  Tjumen  et  'J'oholsk  alìqvoties  captus.  - Elll'opa media et borealis,  Sibiria 
ol'ientalis.  - Mus.  Ilolm. 
42.  Elalllll'uS  nliginosus  FABR.  Syst.  El.  I,  245,  1  (1801).  - DEJ.  Spec.  ge1l.  Col..  II,  2{],9,  1.  -
Hist.  nato  et  fcO/i.  t.  85,  J.  2.  - SOHAUM  Ins.  Deutschl.  70,  1.  - GEMM.  ct  BAR.  (Jat.  001.  4b. 
In  tel'I'itorio  silvoso  prope  oppidllm  Nal'ym  ad  Oui  2/6  et  pl'ope  ViCllIU  Tschlllkova  ael  Jelliscj  8/7  a  TRY-
BO~I captus.  - Ell1'opre  maxima  purs.  - 31us.  Ilo 1m, 
Val'.  angustior,  E.  Sibi1'ico  MO'I'SOH.  similis,  see!  colore  pedum  pUlIeturaqve  nt  in  E.  uligin080  (An spreies 
distilleta ?) 
Ad  Tschulkova  cum  pl'receclente  8/7 unieum  spccimen  invenit  TltYBO~r.  - Mas.  HolTl!. 
43.  Elalllll'us  rillarius  L.  - DEJ.  i:Jpeo.  gen.  Ool.  Il,  274,  b.  - Ic01l.  Il,  t.  8b,  .f.  3.  - SeIlAuM 
1118.  Dent8chl.  I,  72,  3.  - GEMM.  et  BAR.  Gat.  Gol.  45.  - Gicindela  L.  Faun.  Sv.  211,  74,9. 
Habitat  in  littol'ibus  al'gillosis  in  te1'l'itol'10  sl/voso  ad  Ohi  (;1;  .Tenissoj  minns  fl'cqventcl';  IItl  flnmen  Obi 
eLiam  in  terl'itol'io  al'etico  ct fl'igùlo  captlls.  - Europa  tota,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Ilolm. 
44.  Elaplll'us  lntill6nnis  n.  sp. 
Oupreo-ooneus,  nitidus,  pUllctatissimns;  ]ll'othol'ace  capite  porllm  angustiore,  inmquali,  fortiter  punetato, 
medio  dis(,incte  dilatato,  posticfl  sinuato,  elytl'is  pl'ot.hol'llce  plns  duplo  lntioriblls,  maenlis  violaeeis  ljvndl'uplice 
seric  obsolete  impressis,  interiOl'ibus  tl'ibus  cullis  elevat.is  llitidissimis  intelTuptis;  pedibus  vil'idi-reneis,  feIlloribus 
basi  tibiisqve  medio  intlls  ousolde  fCl'l'ugineis;  pl'ostel'no  medio  pal'cius  punctato.  Long.  3  lino 
E.  ripa/'io  L.  primo  intuitu  simillimus,  sed  cliffel't  pcdiullS  magis  l'eneis  prosternoqvc  l'emotins  pnllctnto, 
ub  E.  angllstioalli  F.  SAIILll.  pl'otho\'flce  medio  magis  dilatato  elytl'is  latioribus  pedumqve  color c  divcl'sns.  -
Caput  magnllm,  vil'ide  mneum,  litUl'lI  media  il'rcgulnri  cuprea  notlltllUl,  cl'ebre  satis  pl'ofundc  pu nctntulU,  nitidum, 
l'l'onte  ooqvali,  pUllctis  intel'  oelllos  in  l'ugas  lougitutlillules  eOllllllcntibus,  linea  clypcali  pal'um  distincta;  Inbrutn 
sublmvc,  apicc  cl'enulatum;  pllipis  ooneis.  Antellllre  vil'ide-renere,  tClluitel'  albitlo-pllbescentes,  al'ticulis  tl'iblls  bll-
saliblls  glabris.  Pl'othol'ax  latitudine  vix  breviol',  medio  capite  eum  oculis  paullo  angustior,  antice  postieeqve 
tl'uncatus,  latl'l'ibus  levitel'  )'otundalis,  basin  vel'SliS  ante  allgulos  subacutos  silluatis;  supl'n  COllvexus,  nitidus,  cu-
pI'CUS,  vittis  llll'inque  viride-rencis,  pl'ofunde  punctlltus,  plag'a  mcclill  apicali  aliaqve  basali  subcallosis,  punctis 
Interalibus l'emotiol'ibus,  disco  inreqvali,  eanalicula media  pl'ofunda,  antice  bil'llI'cntn,  in  fundo  lrevi,  viridi,  t'ovcolll 
lItl'illqve  ad  allgulum  postiCllnl  dnobnsqve  milloriuus  et  obsoletiol'iùus  ili  dorso  lItrinque  impressis.  Scutelllltn 
plll'\"urn  tl'iangulal'c,  ooneum,  punctatum.  Elytra  pl'othol'ace  duplo  latiol'a,  bl'evitel'  ovata,  ]lone  medium levitcl' 
dilatata,  nngulo  suturali  rotulldato,  lllteribus  ante  medium  sinllatis;  supra  pal'um  convexa,  vil'esccnti-amea,  cl'ebl'u 
sllbtilitel'  pllllctata;  rnaculis  ocellatis  violaceis  obsoletills  im pl'essis  in  sel'ies  quatiuor  dispositis,  extel'iol'iuus  mi-
nOl'ibus,  cnllis  oblougis  elevatis  in  lineas  tres  onlinatis,  omnibus  distillCtis  et  latioribus  qvarn  in  E.  l'ipa1'io, 
callis  in  serie  prima  a  sutura  ll1ajoriuus  nitidissimis,  horum  seclludo  maximo  oulollgo-qvadrato.  OOI'PUS  Sllutus KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  IIANDLINGAH.  BAND.  11.  N:O  4.  11 
virescenti-aeneum,  uitidum,  profullde  pUllctatl1m,  prostcl'l1o  remote  pUllctato,  segmelltis  vcntralibus  posticis laevi-
oribus.  Pedes  mediocres,  virescenti-aeneis;  femoribus  basi  anguste  tibiisqve  medio  tantum  illtus  anguste  ferm-
ginco-testaeeis. 
Prope  vieum  Dudinka  in  te1'l'itOI'io  f?'i,qùlo  d.  30  Juli  unicum  spccimcll  invenÌ.  - Coli.  Salzlb. 
45.  Elaplll'us  tubcl'culatus  MAlO,. 
Viridi-aeneus,  nitidus,  pedibus  concoloriblls,  confcrtim  subtiliter  punctatus;  pl'ot.llOl'HCC  capite paullo allgll-
stiOl'e,  inaeqvali,  medio  distincte  dilatato,  elvtris  latiusculis,  reticulatim  cupreo-pictia,  maclllis  eael'llleo-vircseen-
t.ibus  su~ocel.latis  quadl'Uplice  serie  parum  im'pl'essis,  eallia  elevatis  triseril1tem  dispositis, serie exteriore obsoIcta, 
Long.  2' /4  1m. 
MAKL.  Ofv.  Finslca  Vet.-Soc.  fiMI.  1877,  292,  1. 
Pl'~eCedellti  statura  simillimus,  sed  distincte  minor,  pedibus  viridibus,  concoloribus  signatul'isqve  cIy-
trorum  chvel'sus.  A  E.  p1l7wtato  MO'l'SOH,  punctura  pednmqve  colore  mox  distingucndus.  Caput  cum  oeulis 
prothol'llce  paullo  latius,  viride-aeneum,  medio  cupreo-val'iegatum,  confcrLim  pUllctulatum,  plagis  llOllllUllis, ebao-
letis  laevigutis  in  fronte,  labro  sublaevi,  apice  cl'cnulato,  viriùi,  subcoerlllco-micantc;  palpis  aencis.  Antellnue 
ut  in  prllecedcllte.  Pl'othorax  ll1titudine  vix  brevi or,  /Lnte  mcdillm  modice  rotlludnto-tlilatatus,  lateribus  ante 
busin  Ieviter  Rinulltis,  augulis  postieis  levitor  pl'OmillUlis,  supl'a  convexus,  inac(lValis,  omnillO  ut  in  pl'uecedcnti 
impl'cssuS,  cCllfertim  punetatlls,  vitta  media  callosa  laevi  basi  apiceqve  clevatl1,  viridi  vel  cupreo-v!ll'iegatus. 
Suutellul1l  triangulal'e,  ellpreum,  parce  punctaLllm.  Elytra  pl'othornce  fere  c1uplo  latioru,  triplo  et  dimidio  lon-
giora,  latel'ilJUs  aute  medium  leviter  sinuata,  pone  medium  paullo  dilatata,  postico  cum  allp;ulo  auturali  rotlm-
data,  supra  subdepressa,  dense  et  paullo  subtilius  ([vam  in  prothoraee  pUllctata,  cuprea,  nitida,  maculis  opacis 
cacruleo-virescentibus,  suboccllatis,  medio  pUllcto  cupreo  notatis,  qvndri-sel'iatim  dispositis,  maximam  pnl'telli 
c1isci  oCcllpalltibus  et  tal1tum  spatium  reticulatum  coloris  ouprei  l'elinqvelltibus;  eallis  elcvatis  in  aorics  tl'CS 
dispositis,  qVlll'llm  prima  distillcta,  tcrtia  valdc  obsoleta;  callo  secuuda  seriei  sllturalis  cetcris  majol'c  subCjva-
(h·ato.  Corpus  subtus  viridc-aenenm,  prostel'l1o  remotius  profuude  pUllutato,  vcntro  apice  Sl1blacvÌ.  l'etlos 
gl'neiles,  viresccnti-acllei;  gonioulis  anguste  cuprcis;  lInqviculis  caerlileis. 
Habitat  in  tel'1'itol'io  fl'irlido  rarissime.  In  insuia  Briochowski  2%  llllicum  spccill1cn  invcuitS'rUXBERG 
altCl'lllli  in  insula  Nikalldrovski  2:1/8  ipse  ccpi.  - (Joll.  Sahlb. 
4H.  Elall]ll'uS  Itllgusticollis  Il.  SAmB.  Nov.  ad  OChOt8k  Carab,  20 (1844).  - UEMM.  et  HAlt.  Cat. 
Ool.  44. 
In  lel'l'it01'io  sil'voso  prope  vicull1  AnLsiferovo  27/0  unicull1  specimcll  illVCllit  'l'ltYBOM.  - Sibil'ia  ol'Ìen-
talis.  - .Mu.s.  Holm. 
47.  Elalllll'us  Rngustlls  Clul1ul.  BULL.  de  Moso.  18/50,  lIl, 16'1.  - GJmM.  et  RAR.  Cat.  Gol.  44. 
In  tel'l'itv1'io  ctl'ctico  propo  \'ieum  l'lakilla  '1.3/7  a  TRYBOM  captus_  - Rossia  l1Ieric1ionalis.  - Mus.  Holm, 
48.  Elnll]U'uS  lougicollis  Il,  sp.  (fig.  1).  Elongatus,  angustior,  cupreo  vel  vil'usccnti-aeneus,  femol'ibus 
basi  Libiisqve  medio  late  fCl'l'ugilleo-testaceis;  prolhol'aco  capite  angustiorc,  illacq vali,  lllc(lio  pl'ofunrle  calluIicll-
lato;  olytris  hoc  dimidio  latioribus  et  òllplo  et  dimidio  IOllgiovibus,  parce  subtilitcr  pllllctatis,  mneulis violaceis 
sllboeellatis  qvadruplice  scrie  dispositis  pal'um  impl'ossis  callis  laevibus  tl'Ìseriatim  dispositis  intol'ruptis,  prostcrno 
l'emotius  punetato.  Long.  21/ 2  lino 
lJfas.  tarsia  t<lIticis  Hrticulis  3  pl'imis  leviter  dilatatis,  subtus  albido-spongiosis. 
Specics  parva,  pl'othorace  longiol'e,  elytl'is·  minol'ibus  ungllstiol'ihus,  miulls  dense  plluetatia Il congcneribus 
mox  distillgucua.  E.  angusticolli  lì'.  SAIlLB.  maxirne  affinis  clytris l'emotius  punctaLis  prothor!lceqvo  ante mcdinm 
magis dilattado praesertirn  distingucndus,  - Caput  magnulll  prothoruce distillcte latins, cupreo-aencum,  eOlll'crtim 
[lulIctatum, fronte  ante  lineam  clypolllem  (listinctam  anguste  su blaerigatn, palpis viridi-aeneis,  nitidissimis.  Antcn-
nae viridi-acneae telluissime pubcscentes, artieulis tribus basalibus qval'toqve basi glahl'is. l'rothol'ax mugllus, uugustus, 
latit.udine  paullo  longior,  ante mcdillm paullo l'otul1(lato-diJatatus, lateribns ante angulos  basales leviter prominclltes 
distincte,  licet  parum  pro fUll c1e,  sinuatis;  supra  convexlls,  valde  illaeqvalis,  satis densc  et fortitel'  punetatus,  medio 
<lntice  sublaevigatus,  Cupl'co-aeneus,  canalicula  media  abbreviata  pl'ofunda,  antice  bifurcata,  postice  dilatata,  fovea 
ad  allgulum  posticum,  foveola  utrinq\'e  in  disco  impressiolleqvc  tl'ansvel'sa  ante  aJlgulos  apicales  satis  l'orLiter 
impl'cssis.  Scutellum  triangulul'c,  cupl'eum,  postice  Bublaeve.  Elytra  ([vam  in  cOllgeucribus  mino l'a,  prothorace 
dimidio  tuntulIl  Iatiol'!I  ct  hoc  duplo  et  dimiclio  10ngiol'll,  ovata,  latel'ibus  ante  mediulll  obsolete  sinuata,  postice 
pl1l'lllIl  dilatata;  supra  valdo  convexa,  obsCllro  acnea,  subopaca,  olllllium  subLilissime  et  confertiasimc  alutacea, 
sllbtilitcl'  minus  dense  punctlllal;a,  maculis  ocellatis  pur]Jllreo-viplllceis  obsoIctius  impl'essis  4-scl'iutirn  dispositis 
callisqve  elevatis  nitidis  in  series  tres  ol'dinatis;  callis  in  seri!)  prima  seu  subsutUl'lIli,  pl'nesel'tim  callo  sccllndo 
ct  qvarto,  magnis  subqvadl'atis,  extel'ioriblls  obsoletioribus  et  millus  bene  detel'mil1l\tis,  prima in serie inlm'media 
saepe  valde  .elongutn.  Corpus  su btus  cupl'eo-aeneum,  prostemo  mcdio  pareius,  pcetore  abdominisqve basi lateri-
bus  Cl'ebre  punctatis,  ventre  postice  sublaevi.  Pedes  qvam  in congcnel'ibuslollgiol'cs et validiol'es, virescenti-aenei, 
femoribus  basi  t.ibiisqve  in  medio  late  f'el'l'Ugineo·testaceis. 
Habitat  in  Iittol'ibus  argillaceis  fluminis  Obi  et Jenissei  in  te1'l'itol'io  si/vaso  et  m'ctico  passim.  Propc 
ostium  fluminis  Wach  3%1,  prope  vicum  Antsiferovo  24/0  (1'RYBO:M),  Fat.janovskaja  3/7!,  Novo-Saljevsk Il/l 12  JOHN  SAHIJBERG,  BlDHAG  TILL  NOHDVESTHA  SIBmIENS  INSEKTl!'AUNA. 
(TltYBOM),  ad  flumen  'l'ung-uska  infcriorem  13/1  (TRYBOM)  ad  Oppidum  Turuchansk  8/7 l,  prope  vicurn  Polovinka 
16/0  ('l'RYJlOlf)  nec  non  ad  vicnm  Ohantaika  2°/7 l  captus.  - Mus.  Holm.,  A!us.  Helsingj.,  Collo  Haglu1!1l,  Goll. 
Sahlb. 
49.  Bletllisa  multipunctata  L.  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  II,  266,  1.  - Icon.  t.  84,  f.  1.  - SCHAUM 
Ins.  Deutschl.  I,  77,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  46.  - Cm'abus  L.  Faun.  Sv.  223, 805.  (1761). 
In  t61'1'2t01'20  silvoso  Sibirire  Obensis  ad  vicum  Spirina,  prope  monasterium  Kondinsk  ct  prope  oppidum 
Surgut  aliqvoties  capta,  ad  flnmen  J enissej  frustra  q"aesivimus.  - l~ul"opa borealis  et  media,  - MIIS. Holm. 
50.  Diachila llolita  FALD.  - J.  SAHLB.  Enwn.  Col.  Cal'niv.  FENN.,  Not.  Faun.  et  Fl.  F'enn.  XIV, 70, 
43.  - Bletldsa  FALD.  Col.  a Bungio  in  China  bol'.,  J,long.  et  Alt.  collo  23,  11  (1835).  - GEMM. etBAn. Cat. 
Col.  46.  . 
Habitat in tm'itol'io  f1'igiclo  Sibiriae  J enisseensis  su b  foliis  deciduis  in Salicetis ral'ius; ad vicum Dudinka 
24/7  unicum  specimell,  in  insula  Nìkandl'evski  d.  13.24/8  speeimilla  haud  pauca  et  prope  vieum  Tolstoinos 
2%_3/9 nonnulla  legimus  TRYBOM  et  ipse.  - DaUl"ia,' Kamtsehatka,  Lapponia  l'ossiea.  - Mus.  Holm. 
Tribus:  Treohina. 
51.  'facllypus  llaIlipes  DUl"L  - SClIAUM  Ins.  Deutscltl.,  I,  670,  2.  - GEMM.  et  ILut.  Cat.  Gol.  400.-
Elapll1'lts  DUF'r.  Palm.  Austr.  II,  197,  8  (1812), -: Bembidium  DEJ.  Spec.  gen.  Uol.  V,  191,  134.  - Ivon. 
IV,  t.  223, f.  5. 
In  te1'ritol'io  arctico  ad  vieum  KUI'ejka  1%  unicum  specimen  invenit  TltYBOM.  - Europa  media  et 
borealis,  - Mus.  Ifolm. 
52.  'facltyplls  llavipes  L.  - SOHAUM  Ins.  Deutsoltl.  6'71.  - Gmu1.  et  HAlL  Cat.  Gol. 400. - Cioendela 
L,  I,'aun.  Sv.  211.  7/50  (1761).  - Bembicliwn  DEJ.  Speo.  gen.  Gol.  V,  192,  135.  - 100n.  IV t.  223, /. 6. 
In  tel'I'itOl'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  1/6  a  BERGltOTH  eaptns.  - Tota  Europa. - Ahts.  Ifelsingf. 
53.  Bembidium l)  littorale  OLLV.  - Elaph1'lts  Olivo  eut.  II,  /J4,  b',  t.  1, f.  7 (1791). -- B. paludo8um, 
DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  V,  79,  40.  - Icon.  IV,  t.  211.  j. 1.  - SOlIAM  In8.  Deutsohl.  674,  1. '- GEMM.  et 
HAR.  Cat.  001.  417.  - Elaph1'u8  PANZ.  Faun.  lns.  Gel'm.  20,  4  (1794). 
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')  Oonspeotus speoiel'um generis Bembidii heio  euumeratarum. 
Stria  8:a  elytrOrtlll1  ceteris  simili,  punctata,  ti  margine  laterali  remota. 
IlItorstitio  3:0  olytrorum  maculis  dllablls  lpmdratis  nrgcnteis  notato.  ,. 
:Mnculis  his  magnis  plagis  ObSCIll"iol'ibu8  lIitidis  tCl'Ininatis,atrin  8:a  a  murginuli  saltcm  medio  ucqve  longe  I\C  a  7:11  l'emula. 
Stria  4:a  elytrorllIn  sinulttR,  prothorace  elytrorlllllqve  lateribus  sericois. 
COl'pare  majore,  stria  4:a  ~llte  llledillm  fortiter  sinuata,  pedibus  obscurioribllS,  proLhor!lce  longiLudino  sua  '1}/2  I>Ltiore.  -
B.  litt01'ale  Olivo 
Corpore  minore,  stria  4:a  leviter  sinunta  pl'othoracc  longitudine  13/4  latiol'e,  pedibus  pallilliorihns.  - B.  JC1!issee7lsc  ll; sp. 
Stria  4:a  elytrorum  subrecta. 
l?edibus  ObSCllriOribus,  prothorncc  nitidissimo. 
l?rothoruce  minus  transverso,  convexo.  - B.  conicolle  MOTSCJL 
l?rothorace  lougitudine  duplo  latiore,  corpore  lato.  - B.  (!l'genleol!l1/!  AHI:. 
l?edibus  pallidis,  femoribus  apice  tarsisqve  illfuscatis,  prothoracc  seduco,  subopllco.  - n.  i1ll1'7'esSIl1/b  l'ANZ. 
Maculia  argenteis  elytrorllm  parvis,  elytris  cetel'ul1l  concoloriblls,  stl"ia  om  marginali  qvalll  7:ae  llIagia  apprOXillHL!n.  -
B.  fove/lm  MOTSCH. 
Iutcrstitio  tertio  foveolia  duabus  rotuuc1atis  iUl}lrcsais,  COrjlOrO  supra  sericco-ojJuco.  - B.  st?'int'um  ]'ABIt. 
Stria  8:a  elytrOl'um  cetoris  profundiore,  margini  valde  approximata. 
l?rothoraco  distincte  cordato,  angulis  posti cis  acutis  vel  roctis. 
Fronte  prothoraceqve  antice  et  postiee  punetatis. 
Striis  7  elytrol'um  aeqvalibus,  totis  pUlletatia,  pl'othol'ucc  gibboso-CUIlVCXO,  l'ufu-aeueo,  elytris  pullidis.  -- B.  l'nJioolli  PANZ. 
Stl'iis  elytl'ol'um  }lraescrtim  latcralibus  postiee  CVllllcscelltibus,  corporc  supl'n  acuco  vcl  cyallco.  - B.  bi]lunotatmn  L. 
Fronto  hand  puuctato,  stl'iis  fl'ol1talibl1s  pl'olnu(lis. 
Strin  hUUlerali  elytrorulll  basi  incurvata  iutusqvc  abbl'eviatlL. 
l?rothoruce  lato,  basi  <]vam  apice  haud  vel  vix  angustioro;  ely!ris  11SIjVe  ad  a.picom  distillctcstriatis,  plerumqvo  obliqve 
Jhwo-faaciatis. 
Corpore  majore,  2'/2  lin.  vel  ultra. 
Elytris  snbtilissimo  striatis,  interstitiis  plllllis,  signaturis  pllllidis  obsoletis.  - B.  tcncb7'OS!11It  MO'rscH. 
Striis  c1ytrorllm  profundis,  intel'stitiia  cUllvexiusculis,  signllLuris  po11](1is  llistiuclioribus,  illtcrdulU  dilallltis,  llIaximullI  parLcm 
oeoupnntibus.  - B.  dentellum  'rIWNB.  eum  val".  sibi7'iCllm  Dl·;J. 
CorpOl'e  minore,  cireiter  1'/2  lino 
Striis  elytrorum  profundis,  interstitiis  convcxiusculis,  sigullturis  pnllidis  clytroruill  tlistillCiÌS,  intcrùUlll  di1aLatis,  lllllximam 
partem  ocellpantibu8,  llediblls  pallidioribus.  - B.  adustu1lL  SCUA mI. 
Striis  elylrorulll  subtiliol'ibus,  interstitiis  plallia,  signatnris  palliclis  obsoletiol'ibllS, iutcl'dulll dclicielltibus, pcdibus obsclll'Ìuribus. 
- B.  obliquum  STURU. 
l?rothorace  minus  lato,  postiee  plerumqve  angustato. 
Fronte utrinqve  ad  ooul08  ullicarinato. 
Labro  lato  apioe  Bubtruncnto,  Bulcis  fl'ontaliblls  parallclis  vel  apicem  versus  paullo  convel'gentibus 
Pl'othorace  basi  tl'uncato  ibiqve  mesosterno  distincte  latiore. KONGL.  SV.  VE'l'.  AKA.])I~MmNS  IIA.NDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  13 
Ad  Ilnmell  Jellissej  in  tm'1'it01'io  si/vaso  illter  oppiduJII  JCllisscisk  ct  vÌcnm  Antsifcrovo  m.  JuuÌu  sa1.is 
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43.40. 
44.33. 
45.  56. 
4H,55. 
47.  54. 
48.49. 
49.  48. 
50.  51. 
51.  50. 
52.  53. 
53.  [)2. 
54.47. 
55.  4.6. 
56.  45. 
57.58. 
58.57. 
59.  66. 
60.  61. 
61.  60. 
62.  63. 
63.  62. 
H4.65. 
H5.  64. 
(i6.  59. 
H7.68. 
69.  68. 
70.73. 
71.  72. 
72.  71. 
73.  70. 
74.32, 
75.  Bl. 
76.  30. 
77.29. 
78.  20. 
79.8G. 
80.  85. 
81.  84. 
82.  83. 
8B.82. 
84.  81. 
85.  80. 
86.  79. 
87.  88. 
88.87. 
89.  15. 
90.  91. 
91.  90. 
Elytris  deprcssis. 
Striis  elytrorum  omuibus  usqve  ad  apicclU  distinctis,  acqvalibus. 
Striis  elytrorum  lneviblls. 
S triis  mediocribus,  illtcrstitiis  planis. 
Elytris  lnteribus  p  ul'allelis,  antennarum  scnpo  pCl1ihusqve  hnsi  piceis.  - B.  ]J1'llsinlb1n  DUI11'. 
Ely.~ris lllteribus  l'otundntis,  br?vi~ribus,  .. anteullis  ycdih~sql'e nigris.  - B . .r,'igid!lnz  n.  Sjl. 
Strlls  elytrornm  valde  pl'ofundls,  mterstlls  conveXIS,  stl'la  5:a  extus  haud  plica  terminata.  -- B.  811lciJlcn1le  li. sp. 
Striis  elytrol'um  punctatis  vel  cl'eulllatis. 
Prothornce  transverso,  sllpdeplanato,  antico  (FUll!  basi  latiol'c. 
Oorpore  aeneo-viridi,  striis  elytrol'Um  tenuibus,  interstitiis  plallis.  - B.  vi"ens  GYL1,. 
Oorpora  neneo-nigro,  striis  elytrorllm  profundis,  intel'stitiis  convexiusculis.  - B.  Ilastii  SAllI,B. 
Prothol'ace  parvo,  longitudine  l'ix  lat.iore,  convexo,  antice  snbangustnto,  clytris  fortiler  PlIIlCtuto-striutis.  - B.  l/al'vi-
eolle  11.  sp. 
Striis  elytrol'nm  saltem  cxterioribus  postico  obsolotioribus  vel  delctis. 
Elytris  unicoloribus  vel  apice  mncula  pallidi ori  ol'natis. 
Oorpore  convexiorc,  nigro-ueneo  l'cl  vircscente,  prothorucis  linea  mcdia  tCllni. 
Elytris  prothoruce  circiter  triplo  longioribus,  lateriblls  subrotuudutis. 
Antennis  Ul'ticulis  mediis  latitudine  circiter  qvndruplo  longioribus,  clytris  suc)le  lllllClllu  Ilpicnli  rufcsccllLi-llnl'n.  - B.  ot.ale 
MOTSCIl. 
Antcunis  urticulis  Illediis  latitlldine  circitcr  triplo  longioribus. 
Oorporo  mujore  ELenco,  prothorace  baai  obsoletiuB  impresso.  - B.  confa  l'mc  MO'rscn. 
Oorporc  minol'o,  pl'othorace  postice  pl'ofunde  tmnsversim  impresso, 
Prothorace  subtl'ansversim  cordato,  colorc  aeneo-uigro,  elytris  unicoloribus.  - B.  Sahlbcl'gii  DJ,:J. 
Prothorllce  angusto,  colore  acneo,  elytris  postice  macula  l'ufa  notntis.  - B.  the,·ma,.,,,n  MO·l'SGH. 
E1ytris  prothorace  qvndruplo  longiol'ibus  lntel'ibus  subparnllelis,  stl'iis  dcnse  [lllllCtntis,  coloro  nigro-nclleo.  B.  ,l!(tCI'O-
pte,'u?/!  n.  sp. 
OOl'pOI'O  valde  depresso,  pl'othol'!lce  mcdio  profuudc  sulcaLo,  colo l'e  Eupm  cacl'UICsecllte.  - B.  s1tloicu/le  Il.  S[1. 
E1ytl'Ìs  maculis  duabus  llallidioribus. 
Elytrorum  stl'iis  etitlUl  apice  (listinctis.  - l:i.  saxatile  GYLL. 
Elytl'orum  atriis  saltcm  cxtCl'ioribus  postice  deletis. 
E1ytrorum  strin  7m  distineta. 
Pl'othorace  l'ix  trallsverso.  - B.  jhwiatile  DEJ. 
Prothorace  c1istinc~c transvcrso. 
l'cdihus  totia  l'ufo-testaceis,  elytrorum  striis  illtcrioribus  t'Ol'tius  impl'cssis.  - B.  llo'tlllalwl!  _1. 
l''emoribus  infuscatis. 
Alltelluis  infuscatis,  prothorllee  hllSi  obsoletc  pUllctato,  corporc  llllljorc.  - B.  ,listingltendu?1!  Du\'. 
Alltcnuis  rufotestaccis,  ]ll'othomce  hllsi  longitudinnlitol'  strigoso,  COl'voro  minorc.  - B.  l'flHllldm/l  ,T,  SAllLll. 
Elytl'Ol'Ulll  strill  7:11  obsoletll  vel  nulla. 
Pedibus  tolis  pnlpisqvc  rufo-testllceis.  - B.  AnrZ,'eae  SCJ-IAu~r. 
Femoribus  plllpol'umqve  articulo  penultimo  infnscatis. 
Maculis  elytl'Ol'llUl  pallidis  flavis,  lIlB!J;nis. 
Stri!1  septimn  elytrorlllll  obsolcta,  corporo  llllljore,  Intiore.  - B.  femo'l'at!!?/!  S'l'UltM. 
StrÌt\  septima  nulla,  COl'pOI'O  minorc  angustio l'e.  - B.  lJictu,n  FALD. 
Maculis  elytl'ol'UlIl  ObS0Ul'C  l'ufia,  milloribns,  sll'iis  distillCtioribus,  7:n  obsoleta.  - B.mpest,·e J,. 
JDlytl'Ìs  valde  convexis,  tipico  snepissime  Illevigntis,  pl'othoracc  basi  fOI'Liter  COI\l'ctato,  sulcis  frontllliblls  bllsi  foro  ]lllrnllelis, 
apice  convcrgentibus,  pedibus  totis  pallide  (estuceis,  clytris  anterius  forlitel'  pllnctllto-stl'Ìatis.  - il.  yil-vipcs  Sl'Ulm. 
Prothol'ace  basi  mcsos!:crno  hUlId, latiore,  allgnlis  posticis  (lcntil'ol'mibus,  elytris  bimllculatis,  lllllculll  postica  minurc.  -- B. 
4-maculatul/!  L. 
Labro  apice  emarginato,  sulaia  fl'olltaliblls  anticc  Ilngl11ntim  confluentibu$,  jJrothorllce  cordiforllli,  COl'pora  supra  lligl'Ìcllllte, 
elytris  apice  macnlll  flavn  llotatis.  --- B.  doris  PANZ. 
l!'ronte  utrinqve  ad  OCUl08  bi curi nato,  prothorucc  !rIto  subcordato,  hasi  utl'Ìnqvc  fortitOl'  im[msso,  bistl'Ìnto,  elytris  aute  allÌ-
cem  mucula  flava  notatis_  - B.  vonlamin'atml!  J.  SAIILIl. 
Stl'Ìa  humcrali  elytrorulll  nngulatim  reflexn  et  paullo  continuata,  corpore  SUpl'1l  metallico. 
Striis  clytrorum  postice  (leletis  vel  tCllnioribus,  plica  apiClzli  nulla. 
Pl'othol'Uce  oonvexo,  basi  fortiter  coal'ctato,  ([vam  apice  angustiorc. 
Pl'othoruce  ante  nngnlos  posticos  (listincte  sinnato. 
Pl'othoracc  basi  qvam  ante  medium  dl1plo  nllgustiore,  angulis  vosticis  aculis,  clytriò  t\lltCriUS  profUllllc pUllctato-sll'iatis, striis 
postioc  ilelelis.  - B.  lamp"oB  lIlls'!'. 
l'rothorace  bnsi  (rvaUl  ante  mediulll  % angustiore,  milllls  cordiformi,  nllgulis  Ilosl.icis  rcctis.  - B.  cl(O'0?'1I!e  i\IO'l'SGIl. 
Prothoracc  ante  !lugulos  posticos  obtusiusculos  lmrum  SillllutO, '1lntennis  basi  lutc  llavis.  -- B.  laticolle  MO'l'scll. 
Pl'othol'Rce  basi  qvnlll  tlpice  lati ore,  depresso,  ael  augulos  !Josticos  j'enlos  bistriato,  corporc  supra  Ilenco,  ulltellnis  basi 
pedibusqve  llavis,  femoribus  infuscatis,  striia  elytrorulU  subti1ibus,  jll'othorncc  coleoJltcris  distincte  angustiore.  - B. viliusml! 
GEMM.  et  HAll, 
Elytris  llsqve  ud  upicem  distincte  striatis,  apiee  plicutis. 
Pl'othol'tlce  basi  parlllll  nllgnstato,  striis  elytrol'um  Inevibua.  --- 13.  F'çllwlni  l\iANN. 
Prothorace  basill  versus  fortitcr  Ilngllstato,  striis  elytrornm  clistincte  licet  suhtiliter  crcnlllutis.  - B.  CI'e?!I!lat1!?/!  l!'.  SAIlI,B. 
Protborace lateribus  aeqvalitel', rotnndatis,  anglllia  posticis  obtusis,  stria  hUlllcmli  elytrOl'llm  cUl'vata  et  intlls  abbreviata. 
Pl'othorace  basi  medio  prodncto,  utrinqvc  exciao,  longitudine  lluplo  Illtioro,  corporo  ncueo,  pedibus  mnculaqvc  unteallieali 
elytrorum  flavis.  - B.  biguttcttltm  FABIt. 
Pl'othorace  basi  subtrnncato  utrillqve  han(l  l'cl  obsuletissime  sinuato. 14  .JOHN  SAI-ILBE.RG,  BlDHAG  TII,L  NORDVESTRA  SIBIlUENS  lNSEKTl!'AUNA. 
54.  B.  Jenisseense  n.  sp. 
Supra  obSCllre  aeneum,  auteulllll'Um  scopo  subtus,  femoribus  basi  tibiisqve  interne  fenugineo-testaecis; 
pl'othorace  tmnsverso,  lateribns  medio  modiee  dilatato-l'otundatis,  unte  angulos  poslicos  aeutos  leviter  sinuatis, 
elytris  in tel'stitio  tertio  maclllis  duabus  oblongo-quadratis  subargenteis  in  plaga  obscndore  cuprea  sitis,  stria 
qvurta  leviter  sin nata.  Long.  2  lino 
An  B.  lapponicwn  l'HOMS.  Skalld.  Gol.  I,  197,  4.e 
B.  veloci  L.  affinis  sed  fere  duplo  minor,  colore  obscuriore  anteUUHl'llln  pedull1qve,  striis  elytrol'Ull1  3:a 
et  .1:a  leviter  sinnatis,  interstitio  tertio  magis  dilatato  mox  distingucudutll.  Caput  prothoraee  allgustius omnino 
nt  in  B.  veloci.  Antell11ae  cael'llleo-\'ireseentes,  scapo  subtus  tcstaeeo,  artieulo  sccnndo  et  tel'tio  saepe  maculis 
miulitis  basalibus  ejusdem  coloris  notatis,  Pl'othol'ax  longitudine  :J/4  lfltior,  basi  medioqve  latitudine  aeqvalis, 
latcribus  !lnto  mcdium  modice  rotulldatis,  postice  ante  nng-ulos  posticos acntos et obliqnos leviter siuuatis, angulis 
allticis  paullo  deflexis;  supl'a  levitel'  COllvexns,  postice  transvel'sim  depressus,  linea  media  longitudinali  im-
pressH,  basi  utl'inqve  foveola  majore  et  ad  angulos  plica  brevi  illstl'uctns;  ObSClll'C  aenens,  subtilissime alutaceus, 
basi  et  apice  longitudinalitel',  medio  tl'ausvel'sim  obsolete  slrigulosus.  ScutellllIll  tl'Ìangnlare,  aeneum.  Elytra 
ut  in  B.  veloci  formata,  striis  paullo  rcmotius  punctat.is,  tertia  l1!edio  bis,  qvarta  fllltClJ'ÌllS  semel  obsoletius 
sinuatis;  intel'stitio  medio  dilatato  ibiqve  contiguis  plus  duplo  Intioro  mncnlis  ,duabus  magnis  rectanguiaribns 
argcnteis  vel  aeneis  impl'essis  vittam  vioIflceam  vel  cnpream  satis  distinctam  illtcrl'umpent.ibus,  tota subtilissime 
ulntacea.  Corpus  snbtus  viride  aellOllm,  nitidum,  laeve.  l)edes  vil'ide-aenei,  femoribus  basi  late  tibiisqvo  intus 
medio  forruginco-testaceis. 
Habitat  in  littore  arenoso-argillaceo  flllminis  Jellissejet  Obi  in  tel'l'it01'iis  SilV080  et  l/'I'otioo;  intra  vicum 
Imbatsk  et  Poloj  passim  occurrit.  ad  vieum  Sobsld  et  prope  oppidum  Bcl'cSOV  legit  BERGRO'rlI,  - ]:[ua.  Holm., 
Mus.  fielsingj.,  Collo  Salllb.,  Uoll.  Flagl. 
55.  B.  cOlli colle  MO'I'son.  [ns.  Sib.  273,  513  (1842).  aco.  spec.  typ. 
Slljll'a  cupreull1,  llitidissimulll,  subtus  viride-llellcum,  femoribns,  tibiis  basi  alltellll<ll'nmqvc  seapo  sllbtns 
testacco;  prothorace  angusto  leviter  transverso,  COllvexo,  latol'ibus  ante  basin  silluatis;  elytl'Ìs  snbtilitcr punctato-
st1'Ìatis,  intel'stitio  tertio  maeulis  duabus  subal'genteis  rcchlllgularibus,  stria  4:a  parnm  silluata.  Long'.  23/ 4  lino 
B.  littol'ali  OLIVo  valde  amue,  seti  dift'ert  pedum  colore,  stria  4:a  elytrol'um  vix  sin nata  pl'othoraccllvc 
cOllvexiOl'e.  A  B.  veloci  L.  dift'el't  cOl'porc  majore  prothorace  101lgiore  et  angustiore,  magis  eonvcxo,  inLerstio 
tc\·tio  el.vLrol'llll1  sinuato-dilatato,  stl'iis  3:a  ct  4:a  minus  rcet,is  facile  distillgvclldnm.  - Caput  prothOl'aCC!\llgu-
stillS,  suleis  frontalibus  latis  ab  ocnlis  paullo  magis  qvam  in B.  litto1'Ctli  remotis;  palpis basi  bl'unncis,  art.icnlo 
pellultim~  obscUl'e-aelleo.  Antelluae  nigro-aeneae,  tenuissill1e  pubescelltes,  Hl'ticulo  primo  subtus  pUllctOqVC 
mÌnut.o  basali  in  articulis  2-4 tcstaceis.  Pl'othol'ax  longitudine circiter 1/4 latior, aute mcdium  lt,vitel' rotundato-
dilatatus,  lateribus  ante  allgulos  posticos  reetos  vei  fere  acutos  sinuatis,  allgulis  anticis  deflexis,  rcetiusClllis; 
5 Il P  l'il  satis  conVCXllS,  cupreo-aenens.  llitidissimlls,  laevis,  ante  basin  et  apiccll1  tnmsversim  impresslls,  linea  me-
dia  satis  distincta,  postice  obsoletissimc  rllgulosa,  basi  utrillCjve  foveola  magna  et juxta  angulos  pliea  tenui 
instrllctns.  SClltellum  late  triallgulare,  sllblacve.  Elytra  pl'othoraee  plns  <]vam  dill1idio  latiora,  ovalia,  posticc 
haud  Hllgnstntn,  supra  modice  eonvcxa,  subtilissime  alutacea,  slIbtilitcr  striata,  striis  distillcte  pUllctatis,  stria 
tcrtia  modi cc,  4:a  obsolete  sinnata,  illtel'stitio  3:0  medio  dilatato  ibiqve  contiguis  duplo  latiore,  maculis  duahus 
nrgcntcis  l'ectangulal'ibus,  qvam  in  B.  littol'ali  millus  ill1pressis,  acnea,  prope maeulas argeuteas cupreo  .. micantia, 
magis  nitida.  Pcdes vil'Ìdc-aenei;  femorihus  tibiisqve  basi  fel'l'ugineo-tcstaccis. 
In  littore  fhullinis  Jeuissej  in  tel'l'itol'io  sit'/Joso  rarissime  oucurriL;  ad  ViCll111  Inscrovll  7/7  (TItYllOM)  et 
pl'OpC  vicum  Fatjauovsk  'l./7!  captum,  in  Sibiria  oricutali  an te  plul'cS  allnos  ctiam  ali'.  SAHLI3EItG  eaptnm.  -
illus.  Holm.,  Goll.  Sahlb. 
56_  B.  argenteolulll  AlIltENS,  Schl'ift.  Hall.  Gesellsclt.  Il,  2,  23,  t.  1 f.  12  (1812).  - .TACQ.  Dvv_ 
Mon,  I,  475,  7.  - SCHAUM  Ins.  Deutsohl.  6'75,  2. 
In  littoribus  arcnosis  in  tel'l'it()1'2'o  silvoso  propc  vicum  Spiriua  ad  flllmcn  Obi  28/5  ct  in  161'1'itOI'20  ((l'Gtico 
ad  vicllm  Kurejka  18/9  a  TltYIIOM  eaplum.  - Europa  mcdia  et  borcalis.  - MUli.  Hol1/!. 
57.  BenbidiulIl  velox  L.  -- TnoMs.  Sh:.  Col.  I,  197,  3.  - Glm~(.  et  BAR,  Gat.  Col.  428. - (]m'ablls 
L.  Faun.  Sv.222,  803  (1761).  - B.  ùnpreS8UTn  PANZ.  - DEJ.  81)ec.  gen.  Col.  V,  81,  42.  - Icon.  t.  211, 
2. - JAcc~.  Duv.  Mon.  I,  477,  8.  - SCHAV~I [ns.  Deutschl.  676,3. 
In  littoribus  al'enosis  flumillis  J  euisscj  in  tel'l'ito1'io  silvol1o  et (t1'otico  aliqvoties eaptum. - Europa borcalis 
et  mcdiu,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
92_  93. 
93.92. 
CorpOl'e  supm  aeneo,  elytl'is  ante  apiccUI  plel'umqvo  maeula  pcùibusqvc  l'uiis,  l,rothol'Ucc  clylrisqve  la!cribus  levilcl'  1'01 un-
dll.tis.  - B.  guttula  l!'ABB. 
Corpore  Bupra  nigro  nitido,  elytris  concoloribus,  pcdibus  flavi s,  protllOr!lce  elytrisqve  latcribus  fortiter  rotunc1atis.  -
B.  Marmerheimii  SAHLB. KONGL.  SV.  VET.  AKA])EMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  15 
58.  Bembidiulll  foveulIl  Mo:rscH.  1ns.  8ib.  271,  509  (1842). 
Species  praecedcllti  affinis,  sed  differt  corporc  dimidio  majol'c,  elytl'is  magis  depressis,  maclllis  al'gcnteis 
minu~ distinctis,  plaga  magis  nitida  cuprea  prope  sutUl'alll  nulla,  sed  depressione  obliqva  prope  basill  distincta 
notatlS. 
Val'.  a.  capite  prothol'aceqve  nitidis,  cupreo-aeneis,  elytris  obscurioribns  opacis. 
Va?'.  b.  COl'pol'e  supra  cum  elytl'is  cupreo-aeneo,  nitido. 
Vm'.  e.  obscurior,  capite  prothorace  elytrisqve  nigro-cuprcis,  subopacis. 
Habitat  in  littoribus  l\l'gillaceo-arenosis  fluminis  Jellissej  in  te}']'it01'iis  montoso,  silvoso  ct  aI'ctico  m  . .Tunii 
et  .Jnlii  possim,  prope  oppidum  BCl'esov  4/7  a  BERGROTH  etiam  captum.  - Sibil'ia  orÌcntalis.  - Jfus.  IlolJn., 
Mus.  JIelsin gj. 
59.  BelllbitliulIl  striatulIl  F ABR.  - SCIIAUM  1118.  Deutscltl.  6'77,  5.  - Elaplt}'us  FABIt.  8yst.  Eleut.  I, 
245,  3  (1801).  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  421.  - .T.  SAJII.Il.  Enum.  Col.  Gm'n.  Penn.  73,  4.9. 
In  tel'ritorio  silvoso  prope  oppidlllll  Narym  ad  f111men  Obi  l/O I,  prope  vicum  Imbatsk  /1(l  flumen  JCllisscj 
1/7!  et  ad  vicum  Alinskojc  !I/1  (TltYBOM)  captum.  Pl'ope  oppidnm  Omsk  etium  a  D.  8LOWZOW  invclltulll.  -
l~ul'opa  media  et  bOl'ea\is,  Sibiri:\  ol'ientalis.  - Mus.  Ilo 1m. ,  Mus.  llelsingf. 
60.  llembidiulIl  l'lIfieolle  "PANZ.  - DEJ.  8pec.  gen.  Gol.  V  . •  95,  54.  - Ioon.  t.  211, /. 6'.  - JACQ. 
Duv.  lIfon.  I,  486,  11.. - SOIIAUM  fns.  DeutBchl.  (j'81 ,  8.  - GEMM.  et  HAll,  Gat.  Col.  420.  - Elapll1'1ls 
PANZ.  Falm.  111.8.  Gel'm.  38,  12 (1800). 
In  tel'1'itor'io  ar'ctioo  propc  oppidllm  Bercsov  3/7 uniclIm  specimcn  lcgit  REItGItO'l'lI.  -- Europa borculis  et 
ol'Ìentalis  mcdill,  Deserla  Kirgisol'um.  - Mus.  Helsingj. 
61.  BembiiliulIl  bipunctatum  L.  - DEJ.  8pec.  gen.  001.  V,  .98,  :;0.  - 1con.  IV,  t.  212 f.  2.  -
JtlCQ.  Duv.  l'don.  I,  4H3,  15.  - SOlIAUlI!.  lus.  DCllt8c1tl.  714,  45.  - GE!'IIM.  et  HAlL Cat.  Col.  408.  - Oa1'(lbu8 
L.  Paun.  SI).  223,  806'  (1761). 
Habitat  in  Iittol'ibns  arenosis  flllminis  ;rcllissci  et  ad  rivulos  in  te}'l'it01'iis  si/aoso,  aTetiro  et  frigido 
passim.  E\lI'òpa  bOl'ealis  et  media  pl'mscl'tim  in  l'egionihus  lllontosis.  - Mus.  Ifolm. 
62.  Belllbidiulll  (Nota})lms)  tenebroslllll  MO'J'sCJfT.  fU8.  8ib.  26'8,  :;02  (1843). 
B.  dentello  'l'nuNE.  affine  sed' diffcI'l'e  mihi  videtur  elyt.ris  suhtilins  puuci;ato-stl'Ìalis,  intcl'sti\;iis  planis, 
corporc  sllpm  magis  cuprea  signatul'Ìsqvc  elyt.l'orum  ohsoletioribus  nee  non  corpore  magis  elollgato,  e1ytl'is 
pal'lIl1clis. 
Habitat  in  littol'ibns  argillaceo'lll'cnosis  flumillis  .T enisslJj  et  Obi  in  le}'1'itOI'iis  SillJOSO  et  ai'ctico  sali a  fl'c-
qventcl',  in  tel'rit(i1'io  jl'igiclo  ad  Dudinka!  etiam .captum.  - Deserta  Kil'gisol'llm.  - 1I1u8.  Ilolm.,  Helsillgf. 
63.  BelllbitUum  (Notallll1ls)  tlentellulIl  'InuNIl.  - THOMS.  8k.  Ool.  l,200, 10.  - Oal'abus 'rIfUND. Mus. 
Ups.  4,  50  (1787).  - Bem.b.  nnrlulatllln  lh:J.  Spero  gen.  Col.  V,  (j'3,  27.  - [CDII.  IV,  t.  20:;, 5.  - B. flant-
mulotwl!  OLAlItV.  - SellAUi\{.  11Is.  Dcutsclil.  1,  {]83,  Il. - GEMM.  et,  HAlL  Oat.  Col.  411. 
Habitat  in  littoriblls  argillosis  J111millis  Obi  in  tm'l'it01'io  silvoso  fl'cqvcnter.  - lTIul'opa  bOl'cnlis  et  media. 
- lIfus  IIolm.,  Mus.  Ilelsin,qf. 
Varo  b.  prothoraee  magis  tl'llllsverso  et  hasin  vcrsus  minus  IIngustato  signaturisqvc  pnllidis  clytl'Orultl 
magis  dilutntis  uti  ferc  toi·a  tcstacea  appal'eant  clytrn,  faseia  tantuIU  obsoletissirna  fllsecscenf.i  in  medio  noi.nta. 
B.  sibil'ic1l1n  DI1JJ.  Spac.  gen.  001.  V.  (](j,  2,9. 
In  littol'Ìbns  argillosis  illlminis  .lenissej  in  te1'l'itOl'io  8ilu080  mi  .Tellisseisk,  Novo  Saljevsk,  Fatjanovsk et in 
tel'l'it01'io  ct1'ctico  ad  vicl1m  Ignl'sk  nd  HUll1en  Ohi  in  tel'ritm'io  jTigiclo  Il  11glwltO'I'H  captlllll.  - Sibiria orientalis. 
- 111718.  Ilolm.,  lIiilS.  Helsingf. 
64.  Bembidilllll  (Notaplllls)  lulust1lJ1l  SCIIAUM  Ins.  Deutsohl.  6'86',  13  (1860).  - GEMM.  et  HAR.  Gat. 
001.  406'.  - B. fwnigatum  DIlJ.  8J16C.  gen.  V,  72,  35. 
Habitat.  in  littol'ibns  al'enoso-al'g-iIlosis  flnminis  .T(!lIissej  et  Obi  in  tel'l'it01'iis  1/I.Ont080,  silvoso  et  m'otioo 
sntis  /'re<!V<JIltcI·.  - Europa  medio,  Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Ilolm.,  Mus.  IIelsingf. 
65.  BelllbitUll1II  (Notall]ms)  obliqlllllll  Sl'URM  Deutschl.,  (Ins.)  VI,  16'0,  t.  16'1  j.  A.  (1825). 
DHJ.  8}lee.  gen.  Col.  V,  6'8,  31.  - leon.  IV,  347,  20.  t.  210,  j.  2.  - SCIfAUM  1118.  Delltsohl.  6'87,  14. 
GEMM.  et  HAlL  Uat.  001.  417.  - Notaphus  jasoiatu8  MO'l'SCII.  lns.  8ib.  26'6',  :;00. 
Habitat  in  te]'1'itol'io  silv080  ad  Obi  et  .T ellissej  passinl  satis  fl'eqventel'.  - Europa  bOl'calis  et  media, 
Sibil'ia  o!'Ìent.alis.  - Mus.  Ilolm, ,  Mus.  IIelsin!/J'. 
66.  BcmbitUUlIl  (Pel'YlIlms)  prasilllllll  DU!'''l'. - IlI1JJ.  8pec.  flen.  Col.  V,  12.9,  82.  - loon.  IV.  t.  215, 
f.  V'.  - JACQ.  Duv.  Mono!!}'.  Il,  104,  6'6'.  - S0IIAUM  1118.  Deutschl.  6'82,  .9.  -GEMM.  et  HAll.  Cat.  Col. 
418.  - Elapll1'us  DU.F'r.  F'mtn.  Aust/'.  II,  201,  14.  (1812).  - Bcmbidiw/I  olivaceu7I!  Gnt. !ns.  Sv,  IV, 
408,  7-8. 16  ,TOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEK'rFAUNA. 
Habitat  slIb  lapillis  ad  ripas  flllminis  Jenissej  et  l'ÌvulOl'um  in  terl'itol'io  Inontoso  ad  Krasnojal'sk  satis 
fl'cctventer.  In  te1'1'itol'lO  silvoso  ad  Jenisseisk  21/6 1,  in  te'l'l'ito1'io  al'ctico  ad  TUl'lIchansk  7/81 et  in  terl'itol'io  fl'i-
flido  ad  Dudinka  28/7 !  et  Tolstoinos  %  I  captum.  - Europa  aretica  et  meridionalis  alpina.  - Mus.  !Iolln., 
Mus.  llelslllgf. 
67.  Bembidilllll  (Pel'Yllhlls)  fl'igidulIl  n.  sp.  OblongulU,  subdepl'essum,  Sllpl'a  neneo-lligrum,  nitidlllU, 
suhtus  eum  peclibus  et  alltcnJlis  lligrulU;  pl'othoracc  tr1ìnsl'erso,  postice  subangllstato  utrinqve  foveolato,  1ìugulis 
posLicis  reetia,  elytris  oblollgis,  latel'ibus  leviter  l'otundntis,  satis  f'ortiter  stl'iatis,  striis  laeviblls,  llsqve  ael  apice m 
di~tinctis,  inter  stl'iis  planillsculis,  stria  a:a  punctis  cluobus  setigeris  notata,  humerali  elll'vata,  ad  basin  striae 
Ilvintae  desinente.  Long,  21f4 --21 /2  lino 
An  Pel'yplLUs  laevistl'iatus  MO'l'SCH.  Soll1'enclc.  Reis.  II.  90,  17,  t,  6'.  f.  6  (1860)? 
B.  111'asillo  affine,  capitis  pl'othoracisqve  stl'llctura  .simillimnm,  sed  differt  elytl'is  latel'ibllS  distincte  1'0-
tllndatis,  paullo  convexiol'ibus,  stdis  paullo  pl'oflllldioribus,  anteullUI'llUl  scapo  pedibusqve  nigl'is  lluicoloriblls. 
A  B.  oltlJ1'eo  MO'l'SCH,  pl'othol'aee  angustiore  stl'iislJve  elytl'ol'um  pl'oflludiol'ibus  colol'eqve  sl1pl'a  haud  cuprea 
tlivel'sum.  A  B.  lJlaniusculo  MANN.  diffel't  statura  bl'eviol'e  ct .minus  depressa  intel'stitiisqve  clytrol'llm  planills-
etllis.  - Cllput  pOl'l'ectllm,  ohscul'e  vil'escenti-nonCllm,  nitidurn,  snlcis  fl'olltalibus  latis  subclll'vatis,  intervallo 
lcvitcr  longitndinalitel'  COllvexo,  ante  clypeum  tl'anSVel'silll  obsoletc  depresso,  OI'C  palpisqve  lligris,  mU11diblliis 
piceis.  Antennae  longitudine  dimidii  cOl'poris,  totae  nigl'ue.  Pl'Othol'ax  longitudine  1/4  latills,  basin  vel'SUS 
levitel'  angustatus,  latel'ibus  satis  late  explanato-dilatatis,  angnlis  posticis  l'ectis,  SUpl'lt  nonnihil  convexus,  medio 
canalielllatlls,  postice  utl'inqve  fovea  magna  obsolete  ruglliosa  vix  bistriata,  see!  cariua acuta ad anglllos instrllcta; 
totns  obsclll'e  nigro-aeucus.  Elytra  bnsi  pl'oLhol'aee  climidio  latiora  et  hoc  triplo  et  dimidio  longiol'a,  humeris 
l'otnnclatis,  medio  distincte  rotundato-dilatata,  supra  qvam  in  B.  pI'asino  paullo  magis  convexa,  obscure  nigl'o-
acnea,  nitidissima,  satis  fOl'titel'  striata,  striis  laevibus,  integl'is,  septima  distil1cta,  l:a et  2:a,  3:a  et  4:a  apice 
conjunctis,  5:a  uSf[ve  ad  apicem  ducta  et  ibi  profllndiol'e,  humeraIi  basi  curvata  ad  stl'iaIU  qvintam abrupta, 
illterstitiis  planinsculis,  stria  tertia  punctis  duobus  setigeris  impressis,  primo  ante  medium,  secundo a basi triplo 
magis  qvam  ah  apice  remoto.  Corpus  suhtlls  subaeneo-nigl'Um,  pediblls  cOllcoloribus,  nigris. 
Hl1hitat  iu  te1'ritol'io  ar'ctico  rarissime;  snb  lnpillis  ad  rivullllll  iuter  cumllios  glnciales  prope  vicum 
Kantaika  18/7  speeimina  hand  panca  legi;  ad  Humen  'l'ullguska  iuferiol'em  13/7  etiam  a  TrybO'lllcupt.um.  -
Kamtschatka  (?).  - Mus.  !iolm.,  Mus.  Helsiugf.,  Coli.  Hagluncl,  Collo  Sahlb. 
68.  Bembilliulll  (Pel'ypll1ls)  sulcipelllle  n_  sp.  (fig.  2).  Oblongmll,  depl'essum,  supra  aeneo-lligrum, 
uitidulll,  snbtus  C11m  1Jedihu9  lIigrlllll,  allteuuarlllll  scapo  suhtus  l'llfo-brunneo;  capite  late  et  pl'ofunde  hisulcato; 
prothOl'Me  transvel'sim  qvadrato,  lltrinqve  foveolato,  obsolete  bistl'iato,  angulis  posticis  l'ectis;· elytris  latis,  late-
l'ibus  dillitatis,  postiee  late  l'otundatis,  profunde  striati  s,  stl'iis  laevibus,  tertia  pllnctis  duobus  impl'essis,  inter-
stitiis  convexis.  Long.  2 lino 
Statura  fere  pl'aecedentis,  secl  minus,  elytl'is  magis  dèplanl\tis,  sll'iis  profundioribus,  interstitiis  eonvexis 
antennarumqve  scupo  subtllS  l'ufo  disiingvendnm;  B.  planiusculo  lVIANN.  interst.itiis  elytrorum  convexis  affine, 
seri  statma  breviol'e,  elytl'is  postice  magis  obtllsie,  stria  5:a  postice  haud  plicatn  scapoqve antenllarum pallirliore 
divcl'sum;  a  B.  ZJ1'asino  forma  et  sculptll1'a  elytrOl'lllll  facillime  distingvendul11. 
In  tCl'l'itOl'io  silvoso  ad  tllllllen  Jenissej  rarissime  oeuna,  prope  oppidllm.T  enisseisk in littore arenoso  21/1i! 
(~t  nel  vicum  Nikulilla  3%  ('l'ltYBOM)  captulll.  - JI1us.  Holm.,  Collo  Sah/b. 
Obs.  Specimen  li  11 ic llm,.  qvocl  ad  ostium  Huminis  'funguska  mediae  'J..il/G  inveni,  a  specie  pl'aecedeut.i 
diffel't  prothol'aee  multo  angustiore,  postice  magis  angustato  staturaqve  multo  minore,  sed  vel'isimiIiter  tantllm 
spccimell  monstrosum  ej nsdem  speeiei  est. 
69.  Belllbitliulll  (Peryplms)  virellS  GnL.  lus_  Sv.  IV,  407,  7  (1827).  - ,J,  SAIILB.  Enu1Jl.  Uvl.  UCtl'Il. 
Fenn.  76',  .56'.  - B.  Pte~d'ii  SAHLB.  Ius.  Penn.  XIII,  1[)fJ,  14  (1827  Maj).  - DF.J.  ,speo.  gen.  Col.  V,  3,93, 
u.3.  - Ico11.  t.  216,  l- 6.  - .TACQ,.,  Duv.  ltlonogl'.  II,  102,  f]/j  (pal'tim).  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col. 
418  (partim). 
In  territorio  frigido  prope  vienm  TolstoillOS  suh  lapidibus  ad  l'ivnlum  30/8!  captulll.  - Emopa  al'etica, 
Hel vetia.  - (JoU.  Saltlb. 
Obs.  Specilllina  haec  qvam  lapponica  obseul'iol'a  sunto 
70.  BembidiUIn  (Pel'yphus)  Hastii  SAHLB.  In8.  Fenn.  XIII,  1,9.5,  13 (1827).  - Di,;J.  Speo.  gen.  Col. 
V,  127,  80.  - Ioon.  t.  216 l.  4.  - J.  SAfII.Il.  Enum.  Gol.  C(wn.  Felln.  76',  57.  - B.  Pfel:0'ii  Va1'.  ,L,cQ. 
Dov.  Monogr.  II,  102,  6.5.  - GEMM.  et  HAR.  Uat.  Col.  418. 
Habitat  sllb  lapidi bus  ad  l'ivulos  iu  telTitorio  frigido  l'arins;  ad  vicurn  Dudillka  27/7  et  30/7! et ad  vicnm 
Tolstoinos  21/8 , %1  et 2%  (TRYBOM)  captum.  - Lapponia,  Norvegia.  - l.lus.  Holm"  Mus.  FIe/Bingf. 
Obs.  Specimina  Cjvam  lapponica  obscul'iol'a  snnt,  supra  olllnino  lligl'a. 
71.  Bembi(linm  (Pel'yphus)  pal'vicolle n.  sp.  Oblongum, parumconvexum, Sllpl'lI viridi-aeueum, nitidnlnm, 
alitellUa1'Ull1  scapo  subtus  l'ufo-brullueo,  femol'ibns  hasi  anguste  piceis;  pl'otllDl'aCe  sllhqvadl'ato,  anglliis  nnticis 
deflexis  l'otundatis,  basi  vix  811gustato,  angulis  posticis  l'eetis,  bnsi  utrinqve  foveolato  et ohsolete  bistl'iuto, elytl'is 
IlDe  dllplo  et  dimidio  Intiol'ibns  pl'ofunde  stl'Ìatis,  sil'iis  f'ortitcr  puncfaiis.  Long.  2  lin, KONGL.  SV.  VET.  A.KADEMillNS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  17 
Pm'yphus  aoutioollis  },!IOTSCH.  Sohl·enc7c.  Reisen  All11l1'-Lande II,  90, 16  (1860)  forte. 
B.  (P)  a~nt7inoso GEBL.  ut  videtu!'  simillimum  sed scapo  antennarum  subtus rufescenti  elytl'isqve fOl'titel' 
pl}nctato-stl'latIs  d1stmguendum.  A  B.  virenti  GYLL.  diffel't  pl'othol'acis  forma  et elytl'orum  sculptura Jlec  non an-
tennarum  colore.  Caput  porl'ectum,  vil'escenti  aeneum,  nitidum,  sul cis  frontalibus  satis  lntis  et profundis, intero 
vallo  conyexo,  ~levato;  palpis  nigl'is  albic1o-pubescentibus,  111'ticulo  apicali mandiblllisqve piceis.  Anteunae tcnues, 
prothoracls  baslll  paullo  supel'antes,  nigrae,  pallido-pubescentes;  articulis  duobus  basalibus  glab1'i usculis,  Bcapo 
piceo-l'ufo,  8upra  nigro.  Prothorax  capite  nonnihil  latiol',  latitudine  vix  brevior,  subqvadratus,  basi  gvam  apice 
fere  latiol',  medio  modice  dilata tu s,  angulis  anticis  deflexis,  rotundatis,  lateribus  anguste reflexo-marginatis, aute 
angllios  posticos  levitel'  sinuatis,  his  rectis  nonnihil  prominentes;  sllpra  satis  convexus,  vÌ1'ide  aeneus,  nitidis-
simus,  canalicula  media  distincta,  ante  apicem  arcuatim  et prope  basin transversim  impressus, impressione medio 
10ngituJinaliter  strigoso,  bnsi  utrinque  late  foveolato,  obsolete  bistriato.  Elytra  pl'othorace  duplo  latiol'a, ovalia, 
humeris  rotundatis,  medio  leviter  dilatata,  dorso  dcprcssinscula,  fortiter  usqve  ad  apicem  striata,  striis  satis 
profunde  punctatis,  prima  cum  secunda,  tertia  eum  qvarta,  qvinta  eum  sexta  conjunctis,  septima  usqve  ad 
npicero  producta,  postice  valde  profllnda,  stria  tertia  foveolis  c1uabus,  prima  ante  medium,  secnnda  ab  hac  et 
npice  aeqvaliter  remota,  notata;  humel'ali  curvata  ante  basin  striae  qvintae  abrupta,  interstitiis  snbconvexis. 
Corpus  snbtus  aeneo-nigrum,  laeve.  Pedes  nigri,  coxis  femoribusqve  basi  anguste  piceis. 
Habitat  in  littore  arenoso  fluminis  J enissej  in  terl'itorio  montoso  et  silvoso  rarius;  ad  op pidnm  Krasno-
jarsk  9fa  (TRYBOM),  prope  oppidum  J enisseisk  2%!  et  prope  vicum  1m batsk  3/1! nonnulln  specimina  capta.  -
Kamtschatka  (P).  -- lJfus.  Holm.,  Mus.  Helsingf.,  Goll.  Hagluncl,  Collo  Sahlb. 
72.  Delllbi<1iulIl  (Peryplms)  ovale  MOTSCH.  In8.  Sib.  299,  449,  t.  X,  J.  7-7' (1845).  - GEMM.  et 
HAROLD.  Gat.  Gol.  417. 
Varo  b:  macula  postica  elytrorllm  dificieute. 
Habitat  sub  lapidibus  et  truncis  in  littoribus  argillaceo-al'enosis  in  te1'1'itol'io  fl'igiclo  ad  vicum  Dudinka 
haud  infl'eqventel';  m.  Jul.  et  Aug.  saepiu8  captum.  - Dnuria.  - Mus.  Holm.,  lJlus.  HelsingJ. 
73.  DelllbiùiUln  (Pel'yplms)  conforme  MOTSCH.  Ins.  Sib.  240,  450  (1845).  - B.  ovale  Val'.  GEMM. 
et  I-lARoLD.  Gat.  Gol.  417. 
Praecedenti  simillima,  sed  i!ifferre  viùetur  antennis  minus  gracilibns,  al'ticulis  distincte breviol'ibus,  elytris 
fOl'tius  punctato-striatis,  stria  7:a  distincta  sei!  brevi,  6:a  ultra  medium  pl'oducta,  margine  elytrorum  epipleurali 
concolore  nec  brunueo  femoribusqve  piceis. 
Habitat  sub  lapidibus  et  ligno  in  littore  argillaceo-arenoso  fluminis  J enissej  in tel'l'it01'io  silvoso et fl'igido 
varius;  ael  insuiam  Tschornoja  ostl'OV  il/7!  prope  vicum  Duùinka  1-%,  in  insula  Nikandrovski  ostrov  14-1%!  et 
prope  vicum  Toistoinos  2"!s!  cnptum.  - Daul'Ìa.  - Mus.  Holm.,  lJlu8.  Helsingf. 
74.  Dembidilllll  (Peryplms)  Salllberg'ii  DEJ.  Speo.  gen.  Gol.  V,  144,  .95  (1831).  - Icon.  IV. t.  218, 
J.  1.  - J.  SAULB.  Enum.  Gol.  Garn.  Fenn.  82,  6'8.  - B.  bl'unnipes.  BAlILB.  Ins.  Fenn.  191,  5  (1827). 
In  terl'itol'io  al'ctico  et frigido  rarissime  occurit;  prope  vicum  Chantaikn 1%!  et ad  Saostrov 1% (TRYBOM) 
captnm.  - Fellnia.  - Mus.  Holm. 
75.  Dembidium  (Peryphlls)  thermarulIl  MOTSCH.  - GEMM.  et  HAll,.  Gat.  Col.  422.  - Omala MOTSCH. 
In8.  Sib.  255,  483  (1845). 
Ad  marginem  flllminis  Jenissej  in  terl'itol'io  silvoso  prope  insulam  Tschol'l1oja  ostrov  5/7  specimina  duo 
inveni.  - Sibiria  orientalis.  - Collo  Sahlb. 
76.  Delllbidium  (Peryplms)  macropterulIl  n.  sp.  (fig.  3). 
Elongatum,  modice  convexum,  lligro-nenellm,  nitidum,  antennarum  scapo,  mandibulis,  tibiis  tal'sisqve 
rufo-ferrugineis;  capite  laevi,  sllich  frontalibus  levitel'  flexuosis;  prothorace  brevi,  cordato,  impressionibus apicali 
et  basali  rugnlosis,  llt1'Ìnqve  ante'  angulos  posticos  l'ectos  profunde  foveolato;  elytris  elongatis,  lateribllS  suh-
pal'allelis,  sntis  fortitel'  striatis,  striis  dense  pnnctatis,  apice  deletis,  7:a  "alde  obsoleta.  Long.  2
3/4"3  lino 
Spe<'Ìes  praecedentibus  multo  major,  elytris  longioribus,  marginibus  parallelis,  striis  densius  punctatis 
coloreqve  obscuriore  distingnenda.  Caput  breviter  ovatum,  nigl'o-aeneum,  nitidnm,  laeve,  sulcis  frontalibus  latis, 
levitel'  flexuosis,  intervallo  paullo  convexo;  oculis  satis  pl'omillulis;  mandibulis  mfis;  palpis  nigl'icnntibus,  basi 
apiceqve  piceo-rufis.  Antennae  tenues,  longitudine  dimidio  corporis,  nigrae,  pallide  pubescentes,  articulis penul-
timis  latitudine  circiter  triplo  longioribus,  scapo  orasso,  toto  lucide l'ufo,  nrticulis  2-3  interdum basi l'llfescentiblls. 
Prothol'ax  capite  llt  et  longitudine  sua  sesqvi  Iatior,  transversim  cordatus,  basi  capite  aequi  latus,  apice  vix 
emarginatus,  angulis  anticis  obtusi$,  deflexis,  Iateribus  tenuiter  marginatis,  antice  rotunclato-dilatatis,  postice 
cORl'ctato-sinnatis,  angulis  posticis  rectis,  acutis;  supra  convexns,  medio  callaliculatus,  impressione  ante-apicali 
transversim  Rrcuata,  subtiliter  l'uglllosa,  basali  profunda,  subtiliter  rugulosa-punctata,  prope  angulos  posticoe 
foveola  magna  et  pl'ofunda  extus  carinllla  obsoleta  terminata.  EIytra prothol'ace  1/3 latiora etqvadruplo 101lgiol'a, 
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lateribus  subparallelis,  humel'is  late  l'otundatis,  supra  pal'llm  convexa,  aeneo-nigra,  nitida,  satis  fortitel'  striata, 
striis  creure  distincte  puuctatis  postice  obsoletiol'ibus  et  prope  apicem  evanescentibns,  stria  6:a  pOlle  merlium 
producta,  7:a  valde  obsoletn,  apice  sulcato-impressa  et  cum  8:a  cOlljnllcta,  humel'ali  curvata  et  ad  basin  5:00 
abrupta;  interstitiis  planis  versus  suturam  sensim  allgustioribus,  propc  striam  tertiam  punctis  duobus  distinctis 
impressis;  primo  horum  paullo  ante  medium  sed  multo  posterius  qvam  in  B.  ovali  et B. conforme sito, secundo 
hoc  paullo  magis  qvnm  apice  approximato.  Corpus  subtus  aeneo-nigrum,  nitidum,  laeve.  Pedes  elongati,  fe-
moribus  nigro-piceis,  tibiis  tarsisqve  l'ufo-fel'rugineis. 
Habitat  in  territorio  frigido  rarissime,  in  insula  Briochovski  ostrov  11/8  duo  specimina  inveni. 
Mus.  Holm.,  Co Il.  Sahlb. 
Obs.  Prope  vicum  Dudinlm  d.  3  Aug.  inveni  specimen  unicum  Bembidii  huic  affinis  verisimiliter  novae 
speclel,  qvae  differt.  statura  m]ilto  majorc  magis  angnsta  et  convexa  coloregve  minns  obscura,  sed  qvum 
specimeu  hoc  nonnihil  mutilntllm  est,  eam  describel'e  et  nominare  non  aUSllS  SUID. 
77.  Belllbi<Uulll  (Pel'Yllbus)  sulcicolle  n.  sp. 
Oulongum,  depl'essum,  supra  caerulenm,  trochanteribus,  tibiis  tarsisqve  brunneis,  prothorace  paruID trans-
verso,  subcordato,  postice  COUl'ctato,  angnlis  basalibus  rectis,  prominnlis,  medio  fortiter  snlcato,  basi  obsolete 
l'uguloso,  clytris  lutel'ibus  sllbpurnllelis,  satis  fortitel'  punctato-striatis,  striis  crebre  pnnctatis,  postice  obsoletio-
ribus,  ex.ternis  snbtilioribus.  Long.  23/ 4  lin. 
B.  planipenni  Duv.  affine,  sea  colore  cael'tlleo,  antennal'nm  basi  tibiis  tUl'sisqve  obscllrioribns,  elytris 
postice  baud  dilntatis  divel'snm.  A  B.  Sahlbergii  DEJ.  et  B.  tibia li DUF'l'.  statura  col'poris  depressa  mox  di-
stingvendum.  - SUp1'll  tOtUlll  nigro-cael'nlonm.  Caput  bl'eviter  ovatum,  prothol'ace  panllo  angustius,  snlcis 
frontalibus  satis  distinctis,  levissimc  cUl'vatis,  intervallo  oonvexo,  laevi;  palpis  oreqve  nigris.  Antennae  tenues, 
prothoracis  basin  distincte  superantes,  nigrflc,  tenuiter  pubescentes,  articulis  anguste  cylindl'icis,qvam in  B. 
Hastii  SAHLB.  distincte  longiol'iblls,  al'ticulis  2-4 basi  obsolete  piccis.  Prothorax  longitudine  parum  latior, 
subcordatlts,  ante  mediulll  fortiter  rotundato-dilatatus,  allgnlis  anticis  obtusis,  deflexis,  basi  distincte  coarctatus 
ibiqve  qvam  apice  multo  angustior,  angulis  posticis  rectis,  subpl'ominulis,  latel'ibus  crassius  margillatis,  basi 
tl'uncatus;  snpra  medio  canalicula  valde  profunda  et  lata  fere  sulcifol'mi  impressa,  disco  utrinqve  convexo,  sub-
pulvinato,  prope  apicem  arcuatim  impressus,  impressione  laevi,  postice  tl'unsversim depressus, rugnlosus, utl'illqve 
foveolatus,  extus  carinula  instl'uctns.  Elytl'a  prothoracis  basi  plns  qvam  dl1plo  latiora  et hoc qvadruplo longiol'a, 
hnmeris  late  1'0tunc1atis,  lateribns  snbparallelis,  supra  depressa,  pnnctato-striata,  striis  interioribus  distinctis, 
satis  profundis,  exterioribus  sensim  subtiliol'ibus,  apice  deletis,  omnibl1s  distincte  et  satìs  dense  puuctatis,  stria 
7:a  tantum  uti  serie  pl1Jlctol'Um  minutorllm  et  obsoletissimorum  cOllspicua,  stria  hllmel'ali  basi  curvata  pone 
basin  strine  5:00  abrupta;  interstitiis  plallis,  prope  striam  tertiam  punctis  dllobns  impl'essis.  Oorpus  snbtus 
llig1'llm,  vix  aeneo-micalls,  laeve.  Pedes  mediocl'es,  trochanteribns,  tibiis  tarsisqve  b1'llnneis;  femoribus  nigris, 
apice  anguste  piceis. 
Habitat in  teJ'1'itorio  frigido  rarissimo;  prope  vicum  Dudinka  28/7  unicnm specimen in  veni.  - Collo Bahlb. 
78.  Bembi<limll  (Pel'yphus)  saxatile  GYLL.  Ins.  Bv.  IV,  406,  7-8 (1827)  ..  - DEJ.  Bpec.  gen.  Col. 
V,  119.  - Icon,  IV.  t.  214, f.  5.  - ScnAUM  Ins.  Deutschl.  701,  30.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  420. 
In  ter1'itol'io  si/v  oso  ad  ftumen  J  enissej  sat  fl'eqventel'  oècurrit.  Val'.  c.  J.  SAHLB.  (Ermm.  Gol.  Ca1'n. 
Fenn.  80.  - Pe1'yplms  elegans  STErno  Man.  Brith.  Gol.  54,  411)  ael  oppiclum  Krasnojarsk  legit  S'PREBLOV.  -
Europa borealis  et  media.  - Mus.  Holm. 
79.  Bembidium  (Pel'yphus)  flllviatile  DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  V,  113,  68  (1831).  - Icon.  IV,  t.  213, 
f.  6.  - JACQ.  Duv.  Mon.  Il, 142,  85.  - SCRAmI  IlIs.  Deutschl.  696,  24.  - GEMÒ'I.  et  HAR.  Gat.  Gol.  412. 
In  littore  ftllminis  Jenisej  prope  oppidum  Krasnojarsk  in  te1'ritorio  montoso  16/6  nonnulla  speciniina legit 
TltYBOM.  - Emopa llledia.- },l{U8.  Holm. 
80.  Bembidiulll  (Pel'yplms)  distinguendum  JACQ.  Duv.  Mon.  II,  128,  77  (1852).  - SCHAUM  Ins. 
Deutschl.  698,  26.  - B.  Andreae  FABi  Vct1'.  GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  407. 
In  littoribus  flnminis  J ellisej  in  ter1'itol'io  montoso  et  a1'ctico  intel'dum  captum.  - ,Gallia  orientalis. 
MZls.  Holm. 
81.  Belllbidium  (Pel'Yllhus)  rel)andulll  J.  SAHL6.?  Enum.  Gol.  Gam.  Fenn.  78,  61  (1875). 
Prope  Monasteriulll  Kondinsk  ad  flnmen  Obi  in  te1'rito1'io  silvoso  unicllm  specimen  invenit  BERGROTH 
Mus.  Helsingf. 
Ob8.  Specimen  hocce  sibil'icum  a  typis  e  lapponia  l'ossica  differt  statura  breviol'e  et  paullo  magis  con-
vexaet  forte  ad  distinctam  speciem  referendum  est,  sed  qvnm  individuum  unicnm  vidi,  novam  speciem  descri-
bere  nolni 
82.  Bemb~<lium (Pel'yphus)  Andl'eac  J!'ABR.  - JACQ.  Duv.  },fon.  II.  137,  87.  - SCHAUM  Ins. Dezltscll. 
700  29 .  ....:..  Carabus  FABR.  J,fa'l1t.  Ins.  204,  101  (1787).  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col,  406.  - B.  o1'lwiatum 
DEl.  Speo.  gen.  V,  114.  - Ioon.  IV,  t.  214,  f.  1. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  19 
Habitat  in  littoribus  lì nminis  J enissej  et  Obi  in  territol'io  montoBo  et  silvoso  passim.  - Europa media et 
borealis.  - Mus.  Holm. 
83.  Delllbidiulll  (Peryplms)  fellloratulll  STURlIL  Deutsclil.  Ins.  VI.  117,  6,  t.  155,  f.  b,  B  (1825).-
SCHAUM  lns.  Deutschl.  700,  28.  - B.  Andraee  Va?'.  GEMM.  et HAR.  Oat.  Ool.  407. 
In  territorio  montoso  ad  Krasnojarsk  et  in  territorio  frigido  ad  vioum  Dudinka  a  Trybom  captum.  -
Europa  media  et  borealis,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
Obs.  Speoies  haco  valdli'  variabilis  est  et  forte  cum  B.  And?'eae  et  distingvendo  ad  unam  speciem 
pertinet. 
84..  Dembidiulll  (Pel'yplms)  pictUlll  FALD.  Ool.  a  Bllngio  in  China  bo?'.  et  Mang.  et  Altai  leota 21, 9. 
(1835).  - Peryphus  MO'rSGlI.  Ins.  Sib.  243,  456.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Gol.  418. 
In  tel'l'itOI'io  montoso  pl'ope  oppidum  Krasnojarsk  Il/O  nonnulla  speoimina  inv6ni.  - Altai,  Danria  (a  F. 
SAHLBEltG  copiose  captum).  - Co Il.  Sahlb. 
85.  DembidiuIll  (Pe1'yplms)  l'upestre  L.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col.  420.  - Oicindela  L.  Syst. 
Nat.  I,  II,  658,  12 (1767).  - B.  bl'w/Jellense  WESM.,  SCHAUM.  lns.  Deutschl.  699,  27. - JAcQ..  Duv.  :JJlonogl'. 
II,  130,  78. 
In  tel'l'ito?'io  silvoso  ad  flumen  Obi  satis  freqventel'  occul'rit.  Varietatem  c,  J.  SAHLB.  (Enllm.  Ool.Oal'n. 
F'enn.  80,  64)  prope  monasterium  Ivanovski  17/7  legit  ]3ERGROTH.  - Europa  borealis.  - Mus.  Belsingj. 
86.  Bembi<liuIll  (Leja)  gilvil)es  S'L'UltM.  Deutsclzl.  Ins.  VI,  149,  81,  t.  159,  f.  d,  D  (1825). - J AOQ. 
Duv.  Mon.  I,  520,  32. - GEM~f.  et  I-IAR.  Oat.  001.  412. 
Habitnt  in  te?'I'ito?'io  silvoso  rarius;  prope  flumen  Toboi  ad  vicum  Artamonovoi  2%1  et  lJrope  oppidum 
Tobolsk  3/0 et  8/0  a  BEltGROTH  captull1.  ,---- Europa  media  et  borealis.  - Mus.  Helsingf.,  Mus.  Holm  .. 
87.  Delllbidium  (L'opha)  4·maculata  L.  - DEJ.  Speo.  gen.  Ool.  V,  187,  130.  - lcon.  IV,  t.  223, f. 
2.  --- JAcQ..  Duv.  Mon.  l,  542,  44.  - SOlIAmI  Ins.  Deutsohl.  733,  58.  - GEMM.  et  HAlt.  419. 
Habitat  in  tel'l'itol'iis  montoso,  si/v oso  et  ct1'otico  usqve  ad  oppidum  Turuchansk  satis  fl'eqveuter.  -
Europae  maxill1a  pal'S,  Sibiria  orientali s,  America  borealis.  - Mus.  Holm. 
88.  Dembidiulll  (Leja)  (lo1'ls  PANZ.  - DEJ.  Speo.  gen.  Ool.  V,  172,  120.  - Icon.  IV,  t.  221, f.  3. 
J AOQ..  Duv.  Mon.  I,  529,  36.  - SOlIAUM  lns.  Dentsclzl.  728,  53.  - GEM1tI.  et  HAR.  Oat.  001.  410.  -
OarabU8  PANZ.  Faun.  Ge?'m.  38,  lU  (1793). 
In  ter?'itol'io  silvoso  Sibiriae  Obensis  haud  infreqventer  occunit;  varietatem =  B.  aqvaticltm  PANZ.  prope 
oppidum  Surgut  3°/5  cepi.  - Europa  media  et borealis,  Sibiria  orientalis.  - :JJlus.  Helsingj. 
89.  Delllbidiulll  (Leja)  contaIllinntulll  J.  SAHL13.  Enmn.  001.  Oarn.  Fenn.  83,  72  (1875). 
Habitat  in  ter'l'ito?'io  Bz'lvoso  l'arins;  prope  vicnm  Artamonovoi  ad  flnmen  Tobol  24/5!  prope  oppiclull1 
Tobolsk  23/5  (Bl!lltGUOTU)  et  inter  oppidull1  Krasnojarsk  et  Jeniseisk  16-1%  (TltYBOM)  captum.  - Feunia.  -
Mus.  fIolm.  et  Helsingf. 
90.  Delllbidiulll  (Leja)  lalllp1'os  HBs'r.  - JACQ.  Duv.  Mon,  1,  503,  21.  - SOHAUM.  1ns.  Deutsohl. 
716,  47.  - GEMM  et  HAR.  Oat.  001.  414.  - Oar'abus  HBST.  i  Aroh.  1781,  164.  - B.  celel'e  DEJ.  Spec.  gen. 
Ool.  V,  157,  107.  - Ioon.  IV,  t.219. f.  4. 
In  ter'l'ito?'io  silvoso  ad  flllmen  Ohi  fl'eqveuter  OCCUl'l'it,  prore  vicllm  Kolmogorovo  3ho  etiam  a  TRYBOM 
captllm.  - Europa  tota,  Asia  occidentali s,  usqve  ad  lacum  Baikal.  - Mus.  Bolm.  , 
Val'.  c.  - J.  SAHI,B .  .Enum.  Ool.  Oat'n.  Fenn.  81,  66'.  - B.  velom  ER.  [{(ij.  d.  Mark.  134,  23.  -
B.  14-striatum  TnOMS.  Opuso.  ent.  IV,  361. 
In  terl'it01'io  si/voso  ad  Tobolsk  a  BERGlto'rI-I  aliqvoties  capta,  unicum  specimen  etiam  in  ter'?'ito?'io 
a'l'ctico  prope  vicum  Challtaika  cepi.  - Mus.  Helsingf. 
91.  Delllbidiulll  (Leja)  (1i:lforllle  MOTSCH.  Ins.  Sibe'l'.  257,  485  (1845).  - GEMM.  et  HAn..  (Jat. 
Ool.  410. 
In  ter'ritol'io  silvoso  pl'ope  ostium  fluminis  Tunguska  mediae  29/61 captum.  - Sibiria  orientalis. --
Goll.  Sahlb. 
92.  Dembidiulll  (Platytracltelus)  vitios1ll11  GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  424  (emend.)  - Platyt?'aclzelus 
sibiriollS  MOTSCH.  lns.  S1'b.  270,  506 (1845). 
In  littorefluminis  Jenissej  inter  oppidum  Krasnojarsk  et  Jenisseisk  in  te?'?'itorio  silvoso  16-18/6  duo  speci-
mina  legit  'fRYBOM.  - Sibiria  orientalis.  - :Mus.  Holm. 
93.  DClllbidiulll  (Pel'yplms)  Fellmanni  MANN.  HUMM.  Ess.  Ent.  III,  43,  1  (1823).  - DEJ.  Speo. 
gen.  Ool.  V,  130.  - Ioon.  IV  t.  216  f.  1.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  411. 20  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In tel'ritorio  m'ctico  et jrigido  Sibil'iae  J enisseeusis  freqventel'  OCCUl'l'it;  in  tm'l'itol'io  montoso  et silvoso  ad 
oppidum  Kl'asllojal'sk  11/61  et  prope  ostium  fluminis  Tunguska  mediae  29/6!  etiam  captum.  - Europa  m·ctica. 
1Jfus.  Holm.  et  Relsingj. 
Val'.  b.  POllojense  J.  SAULB.  Enum.  Gol.  Gm'lI,  Fenn.  75,  55. 
In  t81'I'it01'10  fl'igido  in  sumilla  cacumine  lllontis  Ural  prope  oppidum  Obdorsk  14/7  nonnulla  specimina 
legit  BERGROTH.  - Lapponia  rossica.  - 1I1U8.  Helsingj. 
94.  Bembi(lium  (Philochtlms)  biguttatum  FABR.  - SCHAUM  lns.  Deutsohl.  737,  63.  - JACQ.  Duv. 
Monogl'.  II,  174,  100.  - GEMM.  et  HAll..  Gat.  Gol.  408.  - Oa1'abzt8  FABR.  ~Mant.  lns.  205 (1787). 
In  territorio  silvoso  ad  flumen'  Tobol  satis  freqventer  occurit,  ad  flumen  Obi  prope  oppidum  Nal'ym  2/6 
etiam  captum.  - Europae  maxillla  pars,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holm.  et Helsingj. 
95.  Bembilliulll  (Philochtlms)  gllttula  FABIt.  - DEJ.  Speo ..  qen.  Gol.  V,  178,  124.  - 100n.  IV,  t. 
222, f.  2.  - JACQ.  Duv.  ]10nogl'.  II,  179,  103.  - SCRAUM  Ins.  Deutschl.  739,  66.  - GEMM.  et  HAll..  Gat. 
001.  413.  - Oarabu8  Ent.  syst.  I,  16'6'  (1792). 
In  te1'1'itorio  sil'voso  ad  flumiua  Tobal,  Obi  et  Jenissej  inter  oppidum  Jenisseisk  et  vicum  IColmogl'ovo 
f\liqvoties  captum.  - Europa  tota  et  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holm. 
96.  Bembidhun  (Philoclltlms)  J)[auuerllei1llii  SAHLB.  Ins.  Fenn.  I,  201,  26 (1827).  - SCHAUM  1ns. 
Deutsclzl.  740,  (}6.  - THOMS.  Sk.  Gol.  IX,  22,  34 b.  - Gm:mL  et  HAll..  Uat.  Col.  415. - B. unioolo1'  CHAUD. 
Bull.  de  Moso.  1850,  III, 176,  10. 
In  tel'I'itorio  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  % (BERGROTH)  et ad  oppidum  .Tenisseisk  32/61  captum. 
Europa borealis  et  media.  - Mus.  Helsingj. 
97.  Tachyta  llallll  GYLL.  Gmm.  et  HAR.  Gat.  Col.  401.  - Bembielium  GYLL.  fns.  Sv.  II,  30,  16' 
(1810).  - DEJ.  Speo.  gen.  Gol.  V,51, 15.  - Icon.  t.  208,  j.  4.  - JAOQ,.  Duv.  II,  202,  116.  - Taohys 
SCHAUM  lns.  Deutsohl.  747,  3. 
In  territorio  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  16/0  a  BERGROTlI  capta.  - Europa  tota,  Asia  occidentf\lis, 
A.frica  borealis.  - lvIus.  Helsingj. 
98.  TacllYs  exiguus  F.  SAHLB.  - GE~lM. et  HAR.  Gat.  Gol.  402.  - Bembicliwn  F.  SAHLB.  Nov.  ad 
Oallotsle.  leot.  Oarab.  54,  20 (18M). 
T1'.  l'ubiczmelo  GRAUD.  affinis,  sed  parte  recul'l'ente  striae  suturalis  apice  iutus  ClllTato  et  versus  sutul'am 
vergente,  vel'ticeqve  et  macula  obsoleta  suturali  saepissime  infuscatis  distinguendus. 
In  te7'l'it01'io  si/voso  prope  ostium  fluminis  Tunguska  mediae  sub  lapidibus  lo co  argillaceo  ad  radicem 
montis  juxta  flumen  J  enissej  29/6 nonnulla  specimiua  legi.  - Sibiria  orientalis.- Mus.  Holm.  et  Helsingj. 
99.  Treclms  rubells  FABR.  - SCHAUM.  Ins.  Deulsohl.  638,  6.  - GEMM.  et  RARALD.  Cat.  Ool.  393. 
- PAND.  lWonog1'.  TI'eeh.  eu1'.  152,  43.  - Carabus  FABR.  Syst.  El. 187,  92 (1801).  - TI'.  palztdosus  (GYLL.). 
DEJ.  8pec.  Gen.  001.  V,  8,  4.  - lcon.  IV,  203, j.  4.  - PUTZ.  Monogl'.  304. 
In  te7'l'itol'io  si/vaso  prope  oppidnm  Tobolsk  (BERGll.OTH)  et  ad  Jelliseisk!  aliqvoties  captus.  - Europa 
borealis  et  media.  - MZIS.  Helsingf. 
100.  Treclms  mieros  HnsT.  - DEJ.  Spec.  gen.  V,  5,  2.  -- Icon.  IV,  t.  203, j.  3.  - SCHAUlìI  lns. 
Deutsohl.  634,  2.  - Pancl ..  1vIon.  T'l'ech.  ew'.  137,  2.  GEi\I~I.  et  RAR.  Gat.  Gol.  392.  - Oa1'abU8  }lBST. 
ÀI'cldv.  142,  60  (1786). 
In  territo1'io  silvoso  ad  vicum  Worogovo  2/7  a  TRYBOM  captus.  - Europa  borealis  et  media.  -
Mus.  Holrn. 
101.  Treclms  eUl'vatns  n.  sp. 
Bmnneo-piceus,  nitidlls,  glaber,  anteunis  pedibnsqve  testaceis,  oculis  maguis,  pnnctis  posticis  orbitalibus 
iuter  se  paullo  magis  qvam  anticis  distantibus;  pl'othol'ace  tl'ausverso,  postice angustato, angulis posticis obtusis, 
basi  utrinqve  pl'ofuuc1e  foveolato;  elytl'is  ovalibns,  apice  subtl'llncatis,  striis  tribns  interioribus  pl'ofundis,  stria 
suturali  fere  sulcata,  parte  l'eCUl'vata  plicata  apice  iutus  hamato-cul'vata.  Long.  11/4"11/3  lin. 
TI'.  o1'oatico  DEJ.  affinis,  Bed  minor,  prothol'RCis  angulis  posticis  obtusis  elytrisqve  apice  subtruncatis 
distiuctus.  A  T1'.  limacocle  DEJ.  differt  aculis  majoribus  pl'othoraceqve  latiore.  Gapnt  magnum,  snlcis  fron-
talibus  profundis,  punctis  setigeris  orbitalibus  posticis  obsoletis  paullo  magis  qvam  anticis  profundis  iuter  se 
distautibns,  h.  e,  lineis  ea  conjungentibus  (pol'is  obitalibns  sec.  Pandelle)  postice  divergentibus;  temporibns 
10eo  angustissimo  (interstit.io  postoculal'i)  oculorllm  diam etro  tl'iplo  angustioribus J  oculis  maguis  prominulis. 
Palpi  toti  pallide  testacei.  Antennae  fel'rugineae,  basi  pallide  testaceae,  arti  culo  secnudo  tedio  subaeqvali  et 
4:0  paullo  longiore.  Protborax  transverslls,  capite  cum  oculis  1/4  et longitudine  sua  2/3  latior,  basin  versus 
angustatus,  ante  medium  fortitel'  rotundato-dilatatus,  angulis  posticis  ObtllSi~,  basi  late  rotundatus,  lateribus 
telluiter  margiuatis,  supra  conveXllS,  canalicula  media  distincta,  basi  apiceqve  illlpressionibus  tl'ansversis  subru-
gulosis,  disco  saepe  obsoletissime  transvereim  strigoso,  foveolis  basalibus  fOl'titer  impressis.  Elytl'a  prothorace KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  21 
cil'citer  1/3  latiol'a  et  triplo  et  dimidio  longiol'a,  ovalia,  marginibus  basi  l'otundatis  et  auterius  curvatim  convel'-
gentibus,  medio  late  l'otundata,  apice  obtuse  subtl'llncatn,  supra  modice,  paullo  minus  qvam  in  T1'.  G1'oatico  sed 
magis  qvam  in  Tr.  laevipenni  HEE1t.  convexa,  stria  suturuli  fere  sulcifol'mi,  parte  ejus  l'ecurrente  angulariter 
recurvata,  extus  plica  acuta  terminata,  apioe  intus  breviter  hamato'curvata,  stl'iis  2-4 satis  distinctis  licet 
sensi m  paullo  tenui  ori bus,  laeviblls  et  taùtum  a  latere  viso  obsoletissime  crenulatis,  stl'iis  extel'iol'ibus  obsoletis, 
intel'stitiis  duobus  intel'ioribus  convexis,  tertio  punctis  tribus  setigel'is  instructis,  secundo  paullo  pone  medinm, 
tertio  prope  apicelll  posito;  stria  marginali  satis  pl'ofunda.  Corpus  subtus  laeve,  brunneo-piceum,  prostel'no 
pallidiol'c,  intervallo  inte!'  coxas  medias  et  posticas  femol'ibus  mediis  dimidio  angustiore.  Pedes  cum  coxis 
anteriori  bus  pallide  testacei. 
Habitat  sub  muscis  locis  sylvaticis  in  ter1'ito1'io  montoso  et  silvoso  Jeuisseensi  ab  oppido  Krasnojal'sk 
usqve  ad  vicum  Fatjanovsk  minus  frcqventer.  - lI!us.  Holm.,  },!fuso  Helsingf.,  Goll.  Hagl.  et  Goll.  Sahlb. 
102.  Trechus  montallus  MOTSOH.  Ins.  Sib.  236,  446'  (1845).  - GEMM.  et  I-lAn.  Cat.  Gol.  392. 
TI'.  laevipenni  HEElt  et  Tr.  Schaumii  P  AND.  affini s,  a  praecedenti,  cui  primo  intuitu  simillilllus  est, 
differt  corpore  panllo  majOl'e  et  longiore,  punctis  ol'bitalibus  posticis  aeqve  late  ac  antel'ioribus  iuter  se  distan-
tibus  (h.  e.  poris  orbitalibus  parallelis  sec.  Panclelle)  oClllis  minorihlls,  tempodbus  diametl'o  oculi  c1uplo  tantum 
angustiore,  pl'othorace  longiol'e,  angnlis  sllbrectis  extus  paullo  prominulis,  elytris  apice  minus  obtusis,  strin 
suturali  postice  cUl'vatim  reflexo,  apice  cum  sutura  parallela  Ilec  hamato  incurva  facillime  c1istinguendus.  A 
Tr.  laevipenni  ejusqve  affinibns  diffel'1'e  videtur  elytris  magis  convexis  stl'iisqve  interiol'ibus  profllndioribus. 
In  territo1'io  silvoso  prope  insulam  Tschornaja  ostrov  ~/1  et  in  te1'1'itOl'io  arotioo  prope  vicum  Polovinka 
15/0  nonllulla  specimil1a  inveni.  - Danda.  - Mus.  Holm.,  Coli.  Sahlb. 
103.  Tl'eclms  secalis  PAYK.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  V,  24,  20.  - Ioon.  IV,  t.  206,  f.  4.  -
SCHAUM  112s.  Deutschl.  6/57,  30.  - PAND.  Monogr.  Trech.  EU1'.  157.  55.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  394. 
- Cat'abus  P  AYK.  T,  146,  64  (1798). 
Iu  tel'1'itol'io  Bilvoso  prope  vicum  Nasimovo  29/0  a  TRYBOM  captus.  - Europa  borealis  et  media.  -
lI!us.  Holm. 
104.  Patrobus  excavatus  PAYK.  - SOHAUM  Ins.  Deutsolzl.  377,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  386. 
- J.  SARLB.  Enum.  Col.  Camo  Fenn.  90,  90.  - Carbus  PAYK.  :J1on.  Cal'.  38,  22  (1790).  - Pat1'obus 
ruflpes  (Dun) DEJ.  Speo.  gen.  Col.  IIT,  28,  1.  - Ioon.  t.  106,  f.  1. 
In  terl'itorio  sz'lvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  1%!  cnptus.  - Europa  media  et  borealis.  - Mus. 
Helsingf· 
Val'.  b.  J.  SAHLB.  Enum.  Gol.  Carn.  Fenn.  90,  90.  - P.  assimilis  CI:IAUJ).  Bull.  d  1I108c .. 1844,  441. 
- P.  olavipes  TROMS.  Skand.  Col.  I,  214,  2. 
In  tel'1'itol'io  w'ctioo  pl'ope  vicum  Chantaika  17/1 !  et  in  te1'1'itorio  silvoso  ad  lllonasterium  Konc1insk  26/6 
et  1/9  (BERGltoTH)  cnpta.  - Europa  arctica  et  borealis.  - J.lus.  IIelsingf. 
105.  Patrobus  septontrionis  DEJ.  Speo.  gen.  001.  III,  29,  2  (1828).  - Icon.  t.  106, f. 2. -- BOHAUM 
Ins.  Deutsohl.  377,  2.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  387.  - J.  BAULE.  Euum.  Gol.  Ca1'n.  Fenn.  91,  91.  -
P.  pioicornis  (ZETT.)  TUOMS.  Sle.  Col.  I,  215,  4. 
In  tel'rit01'io  arctico  et J1'igido  ad  Jenissej  usqve  ad  insnlam  Nikanchovski ostrov satis fl'eqventel' occul'l'it; 
in  tm'ritorio  silvoso  ad  ftumcn  Irtisch  etiam  aliqvotics  captus  ex.  gr.  prope  Salllarova  et Tschemakovo.  -
Europa  al'ctica  et  media  in  alpibus.  .- Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
Val'.  b.  (l'uftno)  J.  SAHLB.  Enwn.  Gol.  Uarn.  Fenn.  91,  91.  - P. 1'ubripennis  TnOMS.  Sic.  Col.  I,  215,3. 
In  ter1'itorio  arctioo  ct f1'igido  prope  oppidum  'l'ul'Uchansk  et  insula  Nikandrovski  ostrov  rarissime capta. 
Lapponia.  - Mus.  Holm. 
Val'.  (1  (australis)  J.  SAULB.  Enwn.  Col.  Cam.  Penn.  91,  91. 
In  te1'ritorio  silvoso  ad  Novia  jurti et  Tschel'kalo  21/8  et  25/8  a  BERGltOTII  capta.  - Fennia  australis. 
Mus.  IIelsingf. 
Tribus: Broscina. 
106.  Bl'OSCUS  semistriatns  BESSER.  - B.  oephalotes  L.  varo  SOUAmI.  fils.  Deutsolzl,  357.  - GEMM. 
et  HAlt.  Cat.  Col.  243. 
A  B.  cephalote  elytris  pl'aesertim  interno  multo  distillCtius  punctato-striatis  corporeqve  majore  et  magis 
nitido  facile  distinguendus  et  vix  varietas  ejuB. 
Prope  oppidum  Omsk  a  SLOWZOV  captlls,  - ROBsia  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
\ 22  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDYESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Tribus:  Lebiina. 
107.  Lebia  crux  minor  L.  - DEJ.  Spec.  gen.  001.  I,  261,  9.  - Icon.  t.  15, f.  3.  -- SCHAUM  Ins. 
Deutschl.  288,  3.  - GEM~r.  et  BAR.  Gat.  Gol.  137.  - CHAUD.  1I10nog1'.  Lebiid.  Bull.  d.  Moso.  1870,  II, 166. 
- Gambus  L.  Faun.  Sv.  809  (1761). 
In  ter1'it01'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  et  in  territorio  montoso  ad  Krasnojarsk  (S'fltEBLOV)  ali-
qvoties  capta.  - Europae  maxima  pars,  Caucasus,  Sibiria  orientalis.  - 1I1us.  Holm. 
108.  Lamprias  chlorocephala  BOFF1I.  - CHAUD.  lIfonog7'.  Lebiid.  137.  - Lebia  DEJ.  Spec.  gen. 
Ool.  1,  257,  4.  - Icon.  t.  14, I.  7.  - SCHAUM  Ins.  Deutschl.  288,  2. -- GEMM.  et  BAR.  Oat.  Gol.  137.  -
Oa'f'abus  HOFFM.  Ent.  Helt.  Il, 117  (1803). 
In  ter7'it01'io  montoso  ad  oppidum  Krasnojarsk  a  S'rREnLOV  capta.  - Europa  media  et  borealis,  Sibiria 
meridionalis.  - Mus.  Holm. 
109.  Oymindis  colla1'is  MOTSCH.  1ns.  de  Sibe1'.  48,  51  (1846).  - CHAUD.  Bull.  de  1I10sc.  1850,  II, 
84,  28.  - CUAUD.  Monogr.  Be7'1.  ent.  Zeit.  1873,  94.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  119. 
In te7'rltorio  montoso  prope  oppidum  Kl'asnojal'sk  11/6  unicnm  specimen  inveni. - Dauria. - 00 Il. Sahlb. 
110.  OO1'Sy1'1\.  fusula  FISCR.  - DEJ.  o  Spec.  gen.  Ool.  I,  327,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  125. 
Oymindis1!'lsCH.  Ent.  Russ.  l, 123,  4  t.  12 f.  3  (1822). 
In  te7'ritorio  mont080  prope  oppidum  Krasnojarsk  sub  lapide  in  campo  arido  arenoso  11/6!  capta. 
Sibiria  meridionalis,  ROBsia  orientalis  (Astrakan).  - Mus.  Holm.,  001.  Salllb. 
111.  D1'omius  ruficollis  MOTflCH.  In8.  de  Siber.  57,  57  t.  Il, l. 14  (1845). 
Val'.  b:  pl'othol'ace  fusco-piceo. 
Habitat  sllb  muscis  et  foliis  decicluis  in  valle  Jenisseensi  per  te1'7'itoria  omnia  passim  minus  fl'eqventer 
ab  oppido  Krasnojal'sk  usqve  ad  vÌcnll1  Tolstoinos;  in  valle  Obensi  tantum  in  te'f'rit01'io  silvoso  ad vicnm Spirina 
2% I  et  ad  vicum  Zingalinsk  22/6  (BERGRO'l'H)  captus.  - Sibil'ia  meridionalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
112.  Dromius  sigma  RossI.  - DEJ.  Speo.  gen.  Ool.  I,  235,  3.  - Ioon.  I,  t.  Il, I.  6.  - SCI-IAmr 
[ns.  Deutsohl.  273,  11.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  13  J.  - Oll1'abus  ROSSI  Faun.  Et1'USC.  l, 226, 
564  (1794). 
In  te7'7'it01'io  silvoso  prope  vicum  Artamonovoi  ad  fiumcn  Tobol  24/5!  ad  vicum  Spirina  27/5  Ilec  non  ad 
oppidllm  Jenisseisk  et  prope  vicum  Antsifel'ova  (TRYBOM)  captus.  - Europa  media  et  borealis,  deserta  Kirgis-
orum.  - Mus.  Holm. 
113..  D1'omius  angusticollis  n.  sp.  (fig.  4). 
Oblongus,  fusco-pioens,  nitidus,  antcnnis  palpis  pedibusqve  pallide  testaceis,  capite  oblongo,  fronte 
aeqvali;  prothorace  oblongo-qvadrato  capite  paullo  angustiore;  elytl'is  latis,  striatis,  striis  laevibus,  seriebus 
duabus  punctorum  obsoletis,  abdominis  segmento  6:0  ventrali  apice  Bubemarginato.  Long.  21/4  lino 
Species  distiuctissima  statura  capitis  et  prothol'acis  D7'.  lineari  OLIVo  affinis  sed  structura  elytrol'Um 
abdomiuisqve  Dr  agili  PABR.  magis  similis.  - Caput  latitudine  cnm  ocnlis  paullo  longius,  vertice  pone  oculos 
valde  allgnstato,  fronte  laevi,  foveolis  intra-ocularibns  distinctis,  ad  antennarnm  basin  obsoletissime  rugulosa; 
piceum,  antice  pallidius;  palpis  totis  pallic1e  testaceis.  Antennae  prothoracis  basin  paullo  superantes,  pallide 
testaceae,  tenuitel'  p\lbescentes,  articulis  omnibus  apice  pilis  tenllibus  exsertis  instructis;  articulo  3:0  2:0  1/3 
longiore,  hoc  obconico,  latitudine  dimidio  longiore,  3-10 sensim  paullo  breviol'ibns,  ultimo  penultimo  paullo 
longiore.  Pl'othol'ax  capite  fere  angusti or  et  latitudine  sua  paullo  longior,  apice qvam basi haud latior, lateribns 
prope  basin  utrinqve  distincte  sinnatis,  angulis  posticis  prominentibus  sed  apice  ipso  obtusis,  anticis  rotundatis, 
defiexisj  basi  obtuse  rotulldatus;  supra leviter  convexns,  latel'ibns  defiexis,  medio  longitudinaliter  canaliculatus, 
omnium  subtilissime  tl'ansversim  strigosus,  fusco-piceus,  lateribus  paullo  dilutioribus,  setis  duabus  marginalibus 
longis.  Scutellum  parvum,  anguste  triallgulare.  Elytra  basi  prothorace  duplo  latiol'a  et  hoc  plus  qvam  triplo 
longiora,  humeris  l'otundatis,  pone  medium  leviter  dilatata,  supra  modice  convexa,  satis  fortiter  striata,  striis 
laevibus,  basin  ipsam  haud  attingentibus,  interstitiis  pal'llm  convexis,  tertio  et  septimo  serie e punctis obsoletisj 
tota  fusco-picea,  nitida.  Corpus  subtus  fusco-piceum,  pro- et  mesosterno  pallidioriblls,  laevibus,  segmento  6:0 
ventrali  apice  obsolete  emarginato.  Pedes  cum  coxis  pallide  testacei. 
In  te1'7'it07'io  silvoso  prope  vicum  Kalimsky  ad  flumenObi  31/5  unicum  specimen  legit  TRYBOM.  -
Mus.  Holm. 
114.  Dromius  qvadraticollis  M;OR.AW.  Bull.Acad.  Petrop.  V,  1862,  244.  - GEMM.  et  HAR.  Oat. 
00 li.  130. 
o  Oblongus,  fnscus,depressus,  antennis  pec1ibusqve  rufo-testaceis;  prothorace  capite  lati  ore,  transvel'sim 
qvadrangulare,  basin  versus  vix  angustato,  fronte  subtiliter  rugulosa,  elytris  simpliciter  striatis,  interstitio  7:0 
postice  obsolete  bipunctato;  abc10minis  segmento  6:0.  apice  emarginato.  Long.  23/ 4  lino !CONGL.  s'V.  'VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  23 
Species  Dr.  agili  FABR.  et  DJ'.  mel'idionali  DEJ.  affinis,  sed  diffel't  ab  ambobus  prothorace  qvadrato, 
basin  vel'sus  baud  angustato,  basi  fere  truncato,  punctis  in  elytl'orum  interstitio  7:0  tantum duo bus, in interstitio 
3:0  nullo,  fronte  paullo  distinctius  ruguloso  colorc(jve  pl'othoracis  obscuriol'e,  latel'ibus  tantum  paullo  pallidiore. 
In  territorio  silvoso  prope  vicum  Vorogovo  2/7  et  ad  vicum  Asinovo  4/7  a  TRY"BOU  captus.  Sibiria 
orientalis.  - },IIus.  Holm. 
115.  Dromius  merillionalis  DEJ.  Speo.  gen.  Gol.  I,  242,  lO  (1825).  - Iaon.  t.  12, j.  7.  GEMM. 
et  HAR.  Gat.  Gol.  130 . 
.  .  In . terl'itol'io  a?'ctio?  prope  ostium. f1uminis  Kurejka  1°/7 unicum  specimen  in  navicula  e  regionibus 
merHhonahblls  adventa  ceplo  - Europa  oCCldentalis.  - Goll.  Sahlb. 
116.  Metabletus  pal'allelus  BALLION  Bull.  de  Mosoolt  1870.  II, 324. - SOLSKY Turlcest. Coleopt. 39. 2. 
In  Sibiria  meridionali  intel'  oppidum  Tomsk  et  Krasnojal'sk  (in  tel'ritorio  montoso.~)  unicum  specimen 
inveni.  - TUl'comania.  - Goll.  Salilb. 
117.  Metabletus  trullcatellus  L.  - SClIAUM  IrIS.  Deutsohl.  I,  280.  3.  - GEl\lM.  et  BAR.  Gat.  Gol. 
1.'33.  - Ca?'abus  L.  Fawl.  Sv.  814  (1761).  - Dromius  DEJ.  òpeo.  gen.  Gol.  I,  248,  18.  - Iaon.  t.  13, J. 6. 
In  tel'ritorio  montoso  ad  oppidum  Kl'asnojal'sk  et  in  tel'ritol'io  silvoso  propc  oppidum J"enisseisk aliqvoties 
captns.  - Europa  bOlealis  et  media,  Sibil'Ìa  orientalis  (?).  - Mus.  Holm. 
118.  Blec]ll'us  maul'US  S'fURM.  - SOHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  276,  2.  - GEMM.  et  lfAlt.  Gat.  Col.  132. 
- Dl'OmÙtS  S'fURM  Deutsohl.  Ins.  VII,  55,  16,  t.  171,  I.  d.  D.  (1827). 
In  tel'ritorio  montoso  inter  flllmen  Tschlllim  et  oppidum  Krasnojursk!  8fa  captus.  - Europae  maxima 
parso  - Coli.  Sahlb. 
Tribus:, Feroniina. 
119.  Fel'Ollia  (Poecilus)  pUllctnlata  FABR.  - DEJ.  Spec.  gen.  111,  206,  1.  - Ioon.  II,  t.  126, f.  1. 
TROMS.  Sk.  001.  I,  232.  - 0a?'abl!8  FABR.  Ent.  syst.  150,  114  (1792).  - Ptel'ostiohus  SORAUM  Ins. 
Deutsohl.  I,  443,  1.  - Poeoilus  ORAUD.  },fon.  de  Poeoil.  Abeille  III,  t.  1,  1874,  5.  1.  - GEMM.  et  RAR. 
Oat.  Ool.  302. 
Prope  oppidum  Omsk  a  SLOYZOY  capta. -- Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm. 
120.  Ferollia  (Poccilus)  mal'ginalis  DEJ.  - Pterostiohus  SEIDL.  Fawl.  Balt. 20 (1872). - Ptel'ostiohus 
Koyi  val'.  b.  SOHAUM  Ins.  Deutschl.  L 446,  4.  - Poecilus  I{oyi  varo  CHAUD.  Mon.  Poeoil.  12. 
F.  Geblel'i  DEJ.  primo  intuitu  simillima  sed  minor,  prothorace  basi  paullo  angustiare,  elytl'Ol'um  striis 
minus  profundis  interstitiisqve  planis  tlistingvenda.  A  F.  Koyi  GERM.  differt  episternis  llletathol'acis  angustio-
ribus,  margine  hOl'um  laterali  margine  antico  et  postico  simul  sumtis  aeqvilongo,  striis  elytrol'um  laevibus 
intel'stitiisqve  planis. 
In  territorio  si/voso  prope  oppidum  Tobolsk  in  valle  fundo  argillaceo  23/5  trin specimina Iegit BERGlW'ffl. 
- l~ossia.  - jJfus.  Ifelsingl. 
121.  Fel'Ollia  (Poecilus)  fortipes  OUAun.  - Bull.  d.  Moso.  1850,  II. 131.  - Poeoz'lus  CUAUD.  Mon. 
Poeo.  13, 8.  - P.  lepidus  Vai'.  MORAV.  Bull.  Acad.  de  St.  Petersbw'g  V,  1863,  234. 
F.  lepida  FABR.  simillima  et  structura  episternorum  metathoracis  affillis  eodemqve  modo  colore  val'ians, 
sed  differt  statura  paullo  Iatime,  prothorace  basill  vel'SUS  minus  angust.ato,  lateribus  aeqvaliter  l'otundatis  neo 
ante  augulos  posticos  obtusiusculos  sinuato,  impressionibus  ael  !lllgulos  posticos  postice  vix  con:fl.uentibus, 
exte1'Ìol'e  a  margine  magis  remoto  distinguendus. 
Mas:  cOl'pore  supra  magis  nitida,  plerumqve  aeneo-ouprea,  protborace  basi  ad  impl'essiones  haud  vel  vile 
punctato,  abdomillis  segmento  ultimo  ventl'ali  bisetoso. 
Femina:  cOl'pore  supra  magis  opaco,  plerumqve  nigro,  margine  obsolete  cyanesceuti,  pl'othorace  basi 
utrinqve  ad  impl'essioues  plel'umqve  fortiter  punctato,  segmento  ultimo  ventrali  4-setoso. 
In terl'itorio  montoso  prope  oppidum  Krusllojal'sk  specimina  haud  pnuea  a TRYBOM  9/6  et STREBLOV  capta. 
Sibil'ia  orientalis.  - Mus.  Holm. 
122.  Feronia  (Poecilus)  Gebleri  DEJ.  Speo.  gen.  III,  220, Il  (1828).  - Icon.  II, t.  127,  f.3. 
- Poeoilus  OHAUD.  Mon.  Poecil.  15,  lO.  - P.  lepidus  val'.  MOR.  Mem.  Aaad.  8t.  Pet.  V,  1863,  235. 
Epistel'llis  metathoracis  latis,  margine  exteriore  qvam  basali  cil'citer  1/8  longiol'e,  medio sat fOl'titel'  minuB 
dense  punctato,  metasterno  lateribus  sub~calloso-marginato. 
Mets:  segmento  ultimo  ventrali  bisetoso,  pl'othorace  basi  iuter  impl'esiones  laevi,  corpore  supl'a  nitidiore, 
convexiore. 24  JOHN  SAHLBRG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Femina:  segmento  ultimo  ventrali  4-setoso;  prothorace  basi  infl'a  impl'essiones  interiores  subtilitel' 
punctato;  cOl'pore  su pra magia  depresso,  minus  nitido. 
Corpore  majore,  nigl'o,  elytl'ol'um  margine  laterali  anguste  cyanescenti,  supl'a  minus  convexo,  prothorace 
magis  deplanato  basi  latiore  a  F.  lepida  FABR.  facile  distinguendn. 
Habitat  in  tm'l'itorio  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  sub  lapidibus  satis  freqventer.  - Slbiria 
orientalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
123.  Feronia  (Poecilns)  lepida  FABR.  - DEJ.  Spec.  gen.  III, 218,  lO.  - Icon.  11,  t,  127,  f.  4, 
- Oal'abus  FABR.  Ent.  syst.  153,  124  (1793) ..  - PterosticlmB  SCUAUM  Ins.  DeutBchl.  1,  447,  5.  - Poecilus 
GEMU.  et  HAlL  Gat.  001.  302.  - OHAUD.  Mon.  Poec.  16,  11. 
Habitat  sub  lapidibus  locis  arenosis  in  tel'ritol'iis  montoBo,  silvoso  et  al'otico  fl'eqventcl';  ad  Selellkina, 
Ural,  Antsiferovo,  J eniseisk,  Nikulina,  N asimol'o,  N ovo  Saljevsk, Tschol'l1aja  ostl'OV,  l'unguska infel'. et TUl'uchansk 
capta.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et HelsingJ. 
124.  Fel'onia  (Poecilus)  cuprea  L.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  111,  207,  2.  - Icon.  II, 126, J.  2. 
- Oarabus  L.  Faun.  Sv.  222,' 801.  - Pte?'ostichUB  SCHAUM  In8.  Deutschl.  1,  443,  2.  - PoecilU8  CUAUD. 
Mon.  Poecil.  18,  13.  - GEMlIL  et  HAR.  Oat.  001.  301.  - Feronia  puncticelJs  THOl1S.  Sle.  001.  X.  35. 
In  tel'ritol'io  silvoso  passim  occuJ'rit,  ad  Artamonovi,  N al'ym,  J eniseisk  et  Omsk  capta.  - 'l'ota  Europa 
- Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
125.  Ferollia  '(Poecilus)  vel'sicolor  STURM.  - KRAATZ  Bel'l.  ent.  Zeitsclw.  1870,  222.  - Plat1Jsma 
STURM.  Deutsohl.  Ins.  V,  99.  t.  120, /.  b.  B  (1824).  - Poecilus  OHAUD.  JJfon.  Poecil,  23,  15.  - Feronia 
pauciseta  THOM:S.  S/c.  001.  Ix,  36,  1  b. 
Habitat  in  te1'l'itol'io  montoso,  et  silvoso  fl'eqvellter;  ad  Ural,  Artamonovoi,  Kolpetschevo,  Tschulin  et 
Krasnojarsk  capta.  - Tota Europa,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
126.  Fel'onia  (A(lelosia~)  sublaevis  n.  sp.  (fig.  5). 
Oblongns,  subdepressus,  nigel',  niticllls,  femol'ibus  rufis,  antennal'um  al'ticnlis  tribus  basalibus  tel'etibus, 
glabris,  ceLeris  pubescentibus;  pl'othorace  vix  transvel'so,  postice  angustato,  angulis  posticis  rotundatis,  basi 
utl'inqve  impl'esso  bistriatoqve,  elytris  subtilissime  punctato-striatis,  in terstitii  s  planis, tertio punctis 6 umbilicato-
impresso,  stria  7:a  ante  apicem  pllnctis  duobus  similibus  notato.  Long.  61/2  lino 
JJ:fas:  tarsis  anticis  81'ticulis  1-3  dilatatis,  cOl'datis,  3:0  leviter  tl'ansvel'so,  segmento  ultima  ventl'ali 
llostice  bisetoso. 
Femina  ignota. 
Species  ab  omnibus  mihi  cognitis  valde  distincta,  Fer.  (Poecilo)  car'bonicolol'i  SOLSKY  uti videtur statura 
similis,  sed  sculptul'a  elytrorum  et  colore  femorum  longe  diversa.  - Oaput  sat  magnum,  ovatum,  lligrum, 
nitidum,  laeve,  striis  frontalibus  latis  et  satis  profundis, leviter  curvatis,  fllndo  obsoletissime  punctatis;  clypeo 
linea  impressa  distincta  a  fronte  discreto,  fronte  impressione  obsoleta  transversa  arcuata  apices  retl'Ol'sum 
vel'genti  notata;  palpis  totis  nigl'is,  articulis  ultimis  elongatis,  apiee  late  truncatis.  Antennae  prothol'acis  basin 
paullo  supel'antes,  nigl'ae,  articulis  tribus  basalibus  glabris,  subteretibus,  tertio  tamen  basi  nonnihil  compresso; 
primo  tertio  paullo  breviore  aed  distincte  Cl'assiOl'e  et  2:0  3/4  longiore, 4-10 tenuiter flavo-pubescentibus,  sensim 
bl'evioribus,  ultimo  penultimo  paullo  longiore.  Prothol'ax  capite  cum  oculis  dimic1io  1atior  et  latitudine  paullo 
brevior,  antice  qvam  basi  distincte  latior,  angulis  antieis  late  rotundatis, lateribus leviter l'otundatis,  ante angulos 
posticos  obtuse  rotundatos  fere  rectis,  basi  apiceqve  truncatus;  supl'a  pal'um  COllvexus,  nitic1us,  nigel',  tenuitel' 
canaliculatus,  basi  utrinqve  satis  pl'ofnnde  excavatus,  excavatione  obsolete  rugulosa,  bistriatus,  stria  interiore 
longiol·e.  ScuLellum  triallgulare.  Elytra  prothorace  distincte  latiora,  humeris  late  rotundatis,  setis  nonnullis 
munitis,  pone  medium  leviter  J'otundato-dilatata,  apice  obtuse  J'otundato·obliqvata,  vix  sinuata,  mal'ginibus 
latel'alibus  l'eflexis,  acute  marginatis,  supl'a  subdepressa,  subopaca,  omnium  subtilissime  alutacea,  subtilissime 
punctato-stl'iata,  striola  obsoleta  inter  stl'iam  primam  et  secunc1am,  striis  exteriol'ibus  prope  basin  abbl'eviatis, 
5:8  et  6:a  basi,  3:a  et4:a,  5:a  et  6:a  apice  conjunctis  vel  subconjunctis,  interstitiis  planis,  3:0  punctis  6 
distinctis  umbilicatis  notato,  punctis  antel'ioribus  inter  se magis qvam postel'iol'ibus distantibus, prope apieem striae 
7:8e  etiam  puneta  duo  valde  appl'oximata ejusdem fm'mae observantul'; foveolis submal'ginalibus medio l'emotiol'ibus. 
Corpus  subtus  lligrum,  nitidum,  laeve,  meso- et  metapleuris  subtiliter  punctatis,  epimel'is metathol'acis latitudine 
basali  cil'citel'  1/4  longiol'ibus,  prosterno  medio  late  canaliculato,  ante  apicem  obsolete marginatum foveola trans-
versim  lunata  instructo;  segmentis  intel'mediis  ventralibus  transvel'sim  impl'essis.  Pedes  elongnti,  nigl'i, 
femol'ibus  pulchre  rufis,  apice  et  basi  anguste  nigris;  ungviculis  coxisqve  anteriol'ibus  rufo-piceis. 
In  te1'1'itorio  /rigido  prope  vicum  Tolstoinos  sub  liguo  in  littore  arenoso  fluminis  Jenissej  28/8  unicum 
specimen  invenit  Dr.  THÉEL,  - Mus.  Holm. 
127.  Feronla  (Adelosia)  Nordenskil.lldii  n.  sp.  (fig.  6). KONGL.  SV.  VET.  AKADBMIENS  IIANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  25 
.Elong·ata,  nigl'a,  nitidula,  antennis  apicem  versus  piceScclltibus,  capite  punctato,  -sulcis  fl'olltalibus 
obsolctls,  antennal'um  scapo  fll'ticnlo  3:0  brevio re,  prothorace  cordato,  punctato,  basi  lltl'inqvc  unist.l'iato,  ante 
angnlos  posticos  rcctos  acutiuscnlos  latius  sinnato,  clytl'is  apice  sinuatis,  stl'iatis.  IJong.  6  lin. 
:Al{as:  tarsis  anticis  articulis  1-3 dilatati s,  secul1do  leviter  trallsverso,  elytris  nitiilioribus. 
Femina:  tarsis  anticis  simplicibns,  elytris  panllo  minns  nitidis. 
Statura  Ji'.  lJicimal1(J]  Dm"l'.  hnud  dissimUls,  seil  prothorace  antice  minus  dilatato,  postice  latiorc,  capite 
pl'othoraceqvc  distincte  punctnto  coloreqve  atro  mox  distingnenda.  A.  F.  (Poecil.)  Lucasi  REICHE,  cui  primo 
intuita  similis  est,  difi'ert  Ilutcnnarum  articulis  basalibus  teretibus,  prothorace  longiol'e,  lateribnsqve  basi  latins 
sinuatis ..  - Caput  ovatnm,  convcxum,  nigrum,  satis  dense  et  distincte  punctatum;  vertice  laeve,  fovcolis  fron-
talibus  obsoletis,  elypeo  basi  transversim  improsso,  sulcis  oculal'ibne  oculis appl'oximatis;  oculis  pal'vis l'otnndatis; 
mandibulis  oxtns  deplanatis  ihiqve  picescentibns;  palpis  nigris,  apice  anguste  l'ulis,  muxillarium  al'ticulo  ultimo 
subcylindrico  in  medio  paullo  dilatato,  penultimo  acqvilongo.  Antcnnne  pl'othoracis  bnsin  supcl'antes,  basi 
nigl'lle,  extl'orsum  piceae,  !ll'ticulis  tribus  basalibus  glabris,  cylincll'icis,  2-3 basi  anguste  piceis,  primo  3:0 
paullo  breviore  sed  distincte  el'lIssiore,  4-11 rufo-piceis,  pnbeseentibus,  apice  sensim  angnstins  nigl'iealltiblls. 
]'l'othol'ax  latitudine  aeqvilongus,  subcordatlls,  antice  l'otllndato-dilatatns,  angulis  anticis  obtusis,  dcfl.exis,  postiec 
coltl'etatus,  latel'ibus  parte  cil'citer  6:a  basali  pal'allelis,  angulis  posticis  l'ectis,  acutiusculis;  snpra  modico  trans-
vCl'sim  convexns,  nigel',  subnitidus,  medio  eanaliculatus,  disco  antico  obsolete  pal'eius,  basi pl'ofunde 'et confel'til1l 
rllgoso-pullctatns,  transversim  rugulosus,  impressione  antica  obsoleta,  p!\llllo  distinctius  punetata,  basi  intel' 
angnlos  foveola  oblonga  et  profnnda  medium  attingente  notatns.  Scutellum  tl'iangnlare snblneve.  Elytl'a protho-
meis  basi  plus  qvam  dimidio  latiOl'a,  oblongo.ovalia,  basi  obsolete  emHl'giunta,  humeris  rotundatis,  lntcribns 
medio  leviter  rotundatis,  poetice  rotnnclato-angustata  et  ante  apicem  obsolete  sinnata;  supra  modice  convcxn, 
satis  fortiter  striata,  striis  usqve  ael  apicem  distinetis,  fundo  snbtilissim  punctatis,  3:a  cum  qvarta,  5:a  cum  G:a 
conjnncl;is,  4:a  usqve  ad  apicem  producta  ibiqvc  profnlldiOl'e,  8:a  foveolis  oeellatis  medio  valde l'emotis  illstl'ncta, 
marginali  uniea  ad  humcrum  anglllatim  flexa  et  per  bllsln  totam curvatim  dneta,  striola humcrali  distincta,  fOl'ti ns 
pnnctataj  interstitiis  planiusculis,  tertio  punctis  tribns  pm'vis  notato, striola scutcllari distinctn  eum  prima longitu-
dinali  cOl1juncta;  tota  lligra,  omniurn  subtilissimc  alutacea,  epipleuris  laevibus.  Corpus  subtus  totum  nigrum, 
pl'opleuris  eonfertim  l'ol'lite!'  punetatis,  prostemo  apice  anguste  marginalo;  meso·  et met.aplcllris  etiam  c1istillcte 
pUl1ctatis,  epistel'l1is  metathoraeis  latitudine  paullo  longiol'ibus,  segment.is  singnlis  vCl1tl'lllibus  utrinqve  ]lunetis 
l10nnullis  impl'essis,  setis  analibns  in  mare  2,  in  femina  4.  rcdes  elongati,  lligri,  tal'sis  nigro-picois,  femol'ibllS 
posticis  sl1btus  setis  duabus  valde  remotis  instructis,  tibìis  glabris, 
In  tel'l'ito1'io  silvoso  prope  ostium  fll1mil1is  Tnngnska  med.  loco  arido  argillaceo  ad  rH(licem  111011tis  2% 
duo  specimina  invclli.  - :A/us.  Holm,  et  Collo  Sahlb. 
128.  Feronia  (A(lelosia)  sallloje<10l'Ulll  n,  sp.  (Tab.  I,  fig.  7.) 
Oblollga,  nigra,  nitidissima,  antennis  apicem  versus  piceseclltibus;  capite  punctato,  snlcis  frontnlibus 
obsoletis;  antennarum  scapo  articlllo  3:0  brevio l'e ;  prot.horllce  bl'evitcr  cordato' qvad \'at.o,  medio  pUlleLnto  ct trans-
vcrsim  l'uguloso,  basi  lltrinqve  impresso,  sllbbistriato,  latcribns  antc  !lngulos  posticos  l'cot.os  aClltillscnlos  latills 
silluntis;  olytl'is  apice  sinnatis,  striatis,  striis  punctull1tis.  Long.  51/ 2  lin. 
Mas:  tmsis  anticis  articulis  1-3 c1ilatatis,  secundo  lcyitcr  tmnsvcl'so;  segmento  ultimo  ventrali  apiee 
bisetoso. 
Femina  ignota, 
F.  NOl'dens7coldii  m.  affinis  sod  vere  dist.incta,  paullo  brevi or  et  latim',  magis  nitida,  el~,trorllm  stl'iis 
distiuctillS  puncta1.is,  prothoraeisqvc  strnotura  facillime  clistingl1onda.  - Oaput,  plllpi  et  antel1nae  omnino  nt  in 
]Jraecedenti  sed  magis  nitida.  Prothor!lx  latitudine  panllo  brevior,  subcordatns,  antice  paullo  magis  (lvam  in 
F.  NOl'dens7cOidii  rotundato-dilatatus,  angnlis  anticis  obtusis  defl.oxis,  postice  coaretatns,  latel'ibus  ante  !1l1gulos 
posticos  subacutos  paullo  brevins  sinuatis;  snpl'fI  ll1oc1iee  convcxus,  niger,  nitidissimus,  medio  cflualiculatns, 
elisco  transvcrsim  l'uguloso,  anterius  paree  et  snbt.ilius,  basi  densius fore  ruguloso-]ll1llctntus, intra angulos foveola 
oblollga  profllnda  extnsqve  plica  obsoleta  instructus.  Scutellum  triang-ulare,  laeve.  Elytr!l  prothoracis  bnsill 
climidio  latiol'o,  ovalia,  basi  leviter  emarginata,  hUlllel'is  rotundatis,  ante  apicem  obsolete  sinuatis,  supra  modi ce 
convexa,  sntis  forti te!'  striata,  striis  subtiliter  scd  tamen  distincte  punctatis,  st1'Ìal'Um  directionc ut in prueeedcnt.i, 
interstitiis  plnninsculis,  3:0  pUllotis  tribus  obsoletissimis  instrncto;  tota atra,  nitida,  Corpus  subtus lligl'o-pieeum, 
pl'othorace  subtl\S  peetoreqve  satis  fortiter  punctntis,  prostel'llo  apice  obsoleto  marginato,  episternis  metnt.hol'acis 
latitudine  1/3  longioribus.  Pec1es  nigro-pieei,  paullobreviorcs  qvam  in  pI'aecedenti,  cctcrum  st.l'uctUl'a  similcs. 
In  te1'1'it01'io  J1'igido  pl'ope  ViCUlll  Snostl'ov  w/9  ullienm  spocimell  invenit  'rItYlJO)1.  - lIr1,[,~. Holm. 
129.  Fel'onia  (Lagal'l1s)  vel'llnlis  ]JANZ,- D.IlJ.  Spac.  ,r;en,  Col.  ]]1, 242,  42.  - Icon.  11  t.  12.9, 
J.  1.  - Ca1'abus  PANIl.  Faun.  !ns.  Ge1'I1L  30,  17  (179G).  - Ple1'ostichllS  SCllAUM  !ns.  Dellt8c7,l,  l, 4uO,  8. 
AI'{jlltol'  GroMM,  et  HAlL  C'at.  Ool.  308 . .  _- Ji'e1'07lÌa  C1'13l1ata  (DUI":l'.)  'l'IIOMS.  Sk.  Cnl,  I,  282,  4. 
K.  V"t.  Almi!.  IInudl.  Il. 17.  N,n  4.  4 26  .JOITN  RAHLBElRG,  DIDRAG  TILL  NOIWVESTRA  SmIRTENS  INSEK'fl<'AUNA. 
Habitat  in  te1'1'itorio  si/vaso  passim;  ad  vicos  Selenkina  2%!  Spirina  2%!  KUlllodsanovo  '1.2/8 (BEltGIW'l'U) 
et Antsifcl'ovo  21/6  (TRYTIO}!)  capta.  - Tota  Europa,  Sibiria  ol'ientalis.  - jJfU8.  Holm.  et  Helsingf. 
130.  FCl'onia  (Lncl'lls)  atel'l'hna  PAYIC  - DEJ.  Spec.  gen.  001.  2.90.  84.  - Icon.  III,  t.  135, f. iJ. 
_  Ca1'abU8  P  AYK.  jJfon.  Gai'ab.  127,  78  (1790).  - Ptel'ostichu8  SUUAUM  Ins.  Deutschl.  I,  453, 11. - 07llasclls 
GJo:MM.  et  HAll.  Oat.  Col.  311. 
In  tm'l'itm'io  sil1JOSO  pl'ope  vicum  Al'tamonovoi  i  littol'e  fimuinis  Tobol  21/;  duo  specimilla  eepi.  -
J~lll'opa  borealis  et  Illedia.  - },1llS.  Ifolm.  et  Ooll.  Sahlb. 
131.  Fel'Ollia  (Olllaseus)  nigl'a  SCHALL.  - DEJ.  Spec.  geu.  Col.  III, 337,  128.  - Icon.  IlI, t.  142, 
f.  1. - Garablls  SCHALL.  Act.  J,  315,  (1783).  - Pte1'ostichU8  SCIIAUM  Ins.  DeutBchl.  I,  454,  13.  -'- GEMM. 
ct  I-L\R..  Gat.  Ool.  325. 
Iu  tel'1'it01'io  montoso  propc  oppidutn  Kl'asnojar8k  (Sl'ltEBLOV)  ct  in  ferti/ol'io  Sill)OSO  ad  vieum  Sclellkina 
25/,!,  prope  mOllasterium  Ivanovsk  11/6  (BEltGIlOTH)  et  ad  vicull1  Novia  Jllsti  21/8  (BEltGlWl'U)  capta. - BUl'opa 
borealis  et  media;  Sibiria  ol'ientalis.  - iY[us.  Holm.  et  Helsingf. 
132.  Fel'onia  (Omasclls)  llialli))cuuis  SAIILB.  -- Nov.  Om'.  Oclwt.  48,  18  (1844). - Pte1'osticl/1/S  1'apa,~' 
Mo'rSCIr.  Ins.  de  Sib.  155,  271  (1845). 
In  ieri'it01'io  silvoso  prope  vicos  Kalimsky  31/"  et  Kolpetschevo  2/0  nonnnlla  specimimt  lcgit  'l'RYJlOM .. -
Sibiria  orielltlllis.  - Mus.  Holm. 
133.  Fel'Ollia  (Olllllseus)  Eschscholzii  GEltM.  - DEJ.  ,sJ)ea.  r;en.  001.  V,  76'1,  205.  - Plall/s1na Cl E RM. 
1118.  Nov.  Spea.  1,9,  30 (1824). 
A.  Fel'onia.  nigra.  specics  (listincta  mihi  videtur;  diffcrt  enim  striis  clytrOl'lllll  subtiliol'ibllS,  intm'stitiis 
plalli uSCltlis  prothoraceqvc  paullo  magis  con vexo. 
In  ierl'itm'io  silvoso  l'rope  vicum  Kumodvanovo  22/8  a  BEIWIWTlI  capta.  - Sibiria  ol'Ìcntnlis  et  meridio-
Il alia.  - 1I1us.  llelsingf. 
134.  Fel'ollia  (Omllsells)  vulgaris  L.  - Oct1'Ctbus  L.  Fann.  Sv.  222,  7.9.9  (1761).  - Pter'osticlw8 
SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I.  455,  14.  - OmaSe1l8  GEMM.  et.  HAlL  Gat.  Ool.  313.  - Fm'onia  11lelWW1'ia  DEJ. 
ò'pec.  gen.  Gol.  III, 271,' 6'4.  -- Ioon.  11I.  t.  133, f.  3. 
Habitat  sub  lapidibus  in  tel'1'it01'z'0  mont080  et  silvoso  freqvcnter;  ael  Krasnojal'sk,  Kalimsky.  TohoIsk, 
Nasimovo,  Imbatsk  et  '1'ungnska  med.  cupta.  - Bmopll  boroalis  ct  media,  Sibirin  ol'iclItalis.  - 111'118.  Holm. 
ct  He/singf. 
Val'.  C.  !;l:  (col'l'ugatius)  elytl'orum  intel'stitiis  distillcte  transvel'sim  rugosis. 
In tel'rit01'io,  silvoso  prope  oppidum  '1'jllmen  23/5  n  TltYBOM  capta.  - lIiils.  Holm. 
135.  Fel'Ollil1  (Olllllseus)  llig'rita  FABR.  - DEJ.  Spec.  gen.  Ool.  III, 284,  78.  - Icon.  IlI,  t.  134, 
f.  4.  - Ua1'Ctbus  FABR.  Ent.  8!Jst.  I,  158,  14.9  (1792).  - Ptel'osticlms  SClIAUM  Ins.  Deutschl.  I,  457,  15.  -
01llaSeU8  GEMM.  et  HAll..  Gat,  Gol.  313. 
Habitat in tel'l'itOl'io  1I!0ntoso  et  silvoso  in  valle  Obellsi  freqventcl',  in  vulle  ,Tellisscensi  J'arius;  ad Tjumcn, 
A.rtumollovoi,  '1'oboI8k,  Zillgalillsk,  N  arym,  Spirinu,  Omsk,  J ellisseisk  et  Kl'asnojal'sk  capta.  - Europae  maxima 
pars,  A.sia  occidentalis.  - Mus.  Holm.  et  llelsing.f. 
126.  Fel'onia  (Omllscus)  minor  GYL1,.  - DEJ.  Spec.  gen.  001.  Hl,  287,  81.  - lcon.  III, t.  1,']5, f. 2. 
- Har'JluluB  GYLL.  Ins.  Su.  IV,  426',  9  (1827).  - Ptel'osticll1ls  SUIlAUM  Ins.  ])eutscIl1.  I,  459,  18.  - 011!a-
sellS  GEMU.  et  HAll..  Gat.  Gol.  312. 
In  te7'1'it01'io  silvoso  prope  vi0nm  Kolmogorovo  :l/lO!  capta.  - Buropa  hOl'ealis  ct  media.  - Goll.  Sahlb. 
137.  Ferollia  (Petropllilus)  maga  MANN.  - DEJ.  ,Spec.  gen.  Ool.  III,  176',  6'8.  - ClIAUD.  jJ{em..  8111' 
le  ge1l1'e  Fel'onia,  A.beille  V,  186'8,  236',  8.  -- Omaseus  (Bsçu).  MANN.  HU1nm.  Ess.  ent.  IV,  2/1,  6'  (1825). -
GEMM.  ct  HAll..  Oat.  Ool.  312. 
111a8:  angustior,  tarsis  8nticis  fortitel'  dilatatis,  !lrticnlis  2  et  B distincte  t1'!lllsvel'sis,  segmento  ultimo 
vClItl'ali  aeqvali,  postice  bisetoso. 
Femina:  latiol',  tarsis  anticis  simplicibus,  segmento  ultimo  velltrali  4-8etoso. 
Val'iat  nOllnihil  statura  pl'othortlcis  lati ore  l'cl  angustiore,  angulis  posticis  plus  millllsve  obtusis. 
Habitat  in  tel'1'ito1'iis  omnibus  in  vallc  Jenissccnsi  freqvcnt.cl',  ad  Krasnojul'sk,  Nasimovo,  VOl'ogovo, 
Chantaika,  Dlldinkn  et  Nlkau(lrovski  o8t1'ovidcntidem  capta.  - Sibil'ia  meritiiollalis. -- Mus.  Holm.  ct llel8ingf. 
138.  Fel'onia  (Petl'Oll]Jillls)  sedllta  OHAUD.  Bull.  de  Moso.  1850,  Jl.  143,  13,  - Omaseus  GEMi\I.  et 
HAll.  Unto  Gol.  31/1. 
T111cl'l'itolo1'io  C/1'ctico  pl'OpC  ostiml1  flnminis  Kmcjka  18/0  a  'l'RYBOM  capta.  - Sibiria  mcridiollalis. 
- Nus.  Holm. KONGL.  SV.  VET.  AKADI~l\ImNt:;  IIANDLINGAH..  BAND.  17.  N:O  4.  27 
139.  }'eronia  (l)etropllilus)  Jllontnlllt  MO'I'SOll,  - mutad.  MC1JI.  SlL1'  Ji'el'Ullùt  237,  18.  - ote1'OpU8 
MO'l'~(lll.  Ius,  ile  oib.  153,  26'6"',  l,  ",  J'  4  (1''''5)  l'  ... '['  '"  hT  ('  b  O 1  44  16"' 
(18,~'!),  neo  ùtsifJuis  BRULLE. 
U.  0'.10.  - I el'omu  l1lS1[jUlS  .'.  oAH!.Il.  LVOV.  "w'a.  Ctlot.  ., 
Vm'.  b:  femori bus  rlllis,  elytris  cOllvlJxioriblls,  paullo  profuudillS  pllnctato-stl·iatis.  An  spccics  distinda? 
l'la8:  supra  aenens,  segmento  ultimo  ventmli  obsoleto  imprcsso  et,  rllguloso. 
F'emùw:  lIigra. 
;lu  tCl'l'il01'io  cwctico  prope  ViClllU  Polovin\w  15/0  (TltYllOM)  et  in  terl'itoriu f1'igiclo  prope  vicllm  TolstoillOS 
l/n  et  "/9!  capta.  - Sibiria  oriclltalis?  - Mus.  l1ol-in.,  Coli.  Sah/b. 
ao.  l'erOllia  (Potl'o]lllilllS)  lHmctato·striata  MO'l'SOli.  - UUAUD.  Melll.  gell.  Pe/'o/Iùl,  238,  16.  - ote-
/'OdeJ'W3  MO'l'SUlI.  Bull.  Ac(((l.  St.  Peto  185[),  223,  21.  - Stel'upus  GEMM.  et  HAlL  Citl.  Uol.  316'. 
l'l'IlcclJllenti  paullo  majol',  elytris  pono  medium  mllgis  dilatatis,  striis  mH!to  profulldillS  plluetatis  div\1l'Sa 
vicleLlll'. 
In  ter/'ito/'io  fri!Jido  prope  vieum  'l'olstoillOS  ao/s  a  'l'ltYllOThI  captll,  - Il'klltsk.  - Mus.  Holm. 
141.  FOl'Ollia (Stel'opus)  Mmmerheilllii  DEJ. - SpCG.  g611.  Uol.  V,  7tU,  206'  (1831). - Slel'ujJlls Glmu. 
ct  HAll.  Ual.  Uol.  316'. 
.  In  tc/'pilo/'io  silvoso  prope  vieum  Kalimsky  ad  Obi  a1/5!  et  pl'ope  ViCllffi  VOl'ogovo  :1%  (TltYnONl)  sub 
eortlCc  arbol'llm  capta.  - Ural,  Altai.  - j}lu8.  Holm.,  Uoll.  Scthlb. 
H2.  Feronia  (8to1'OpI18)  acUliops  rANZ,  - DEJ.  Spac.  gon.  001.  fII,  298,  92.  - IGon.  iII, t.  137, 
f.  8.  - (Ji/,j'abus  l)ANz.  Paun.  Ins.  Gel'1/!.  37,  22 (17D6).  - Pte1'ostiuhU8  SmlAuM  biS. DcatschZ.  /,46'8, 27 ..  -
Ster'opus  GEMM,  ct  HAlt.  Cat.  Col.  314. 
Habitat  in  silvis  sub  cortice  arbol'lul1  et  muscis  in  te1'1'itol'io  1/wntoso,  silvoso  et  al'Gtico  passim  copiosc; 
ad  Kalimsky,  Timsk,  Krasnojal'sk,  li'atjnlIovsk  et  Ohalltaika  capta.  - li'cllllia,  Europa  media,  Sibiria  ol·ielltalis. 
Jl1!ts.  Ilolm.  et  HelsingJ.  . 
Ha.  l!'Dl'onia  (LYllel'ophol'Us)  vCl'lIliculosn  MENE'l'lL  il1idd.  Reis.  11,  48,  18,  t. 3, f. 4.  (1851). - P/el'u-
stiehus  Gl!)MM.  et  HAIt.  Cat.  Col.  327. 
N'as:  segmellto  ultimo  ventl'ali  postico  distincte  impresso  et  1'1Ig'uloso,  setis  dUllbus  muuito,  segll1ellt.o 
primo  medio  late  cllllulicuiato. 
Femina:  segmento  ultimo  ventrali  postice  vix  impresso  t!-sctoso. 
Sub  ligno  locis  midis  in  te1'l'it01'io  fl'Ì[jida  in  iusulis Briochovski  ostrov  lI/s et,  Nikandl'ovski osll'oV  1~/~-2:J/8 
copiose  legimus  TltYBOM  et  anctor.  - 'l'ajmyl'.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
144.  Feronia  (LYllerOllllcrus)  costntlt  MEN l!) 'l' lt.  }'liclei.  Beis.  11,  1851,  49,  16',  t.  3  j. 6'  (1851). 
Elytl'is  ante  apicem  fortitcl'  fere  angnlaritcr  emal'g'inatis,  pl'aetcl'  sClllptlll'1lll1,  Il  praccctlclltc  divcl'gens. 
Tu  insula  Bdoc!lovski  ostl'OV  in  t01'l'itOl'10  f1'igida  sub  liguo  12/8  llllieulU  spccimen  iUVCllit  T RYllOl\I. 
TuimYI·.  - }'lus.  Holm. 
H5.  Foronia  (Pterosticlms)  Dresclteri  FlSOlI.  - DE,I.  /::,'pec.  gen.  Ual.  11/,  355.  143.  - l{cwpalus 
.I!'IsClI.  Mem.  nalm'.  "[OSc.  V,  46'3,  t,  14,  f.  6',  7 (1817).  - (}CL1'Clbus  FISOH.  Eutamogl'.  Russ.  1.  19,  4,  t.  3, 
i,  4,  a,  b. 
Habitat  sub  trullcis  et  lapidibus  iu  tel'l'it01'iis  SilV080,  w'etico  et  fl'igido  l'al'ius;  iuter  vicos  Kuschevut  et 
Sollski  26/7  llnicum  spedmen  invellit  BEIWRO'l'H,  pl'ope  ostilllll  t1l1millis  'J'unguska  med.  ~O/6  et  propc  vicos  Tat-
jauosk  2/7,  Chantaika  16/7  et  Dlldillka  %  nOllllulla  s[lcciminu  legi.  - Sibil'ia  ol'ielltulis  et  mcridionalis.  -
1Ilus.  Ilolm.  et  Helsing}'. 
146.  Fel'onia  (Abnx~) abnol'lllis  n.  sp.  ('l'ab.  I,  fig.  8). 
Oblol1gus,  l1igel',  nitidus,  alltclInUl'UIU  scapo  podihusqvc  l'ulis,  tUl'sis  jlICClS,  pl'othoracc  subqvmll'uto,  basi 
Ilpiecqvc  latitudine  aeqvulis,  allgulis  posticis  nClltis,  SUpl'll  laevi  basi  utl'illqve  bistriato,  elytris  hoc  dirnidio  latio-
ribllS,  brcviter  ovalibus,  suhtilitcr  punctato·striatis,  st\'ia  10:a  abbreviata  striola  sClltcllari  ohsolula  posLicc  in 
punctis  remotis  dissoluta.  Long'.  6  lill. 
1I1as  ignotus. 
F'emina:  segmento  ultimo  velltrali  postise  t!-sGtoso. 
Species  valde  singularis,  statura  prothoracis  ab  Olllllibus  subgellcris  Abasis  spcciebus  distineta,  Poecilo 
nOllllihil  similis,  sed  stl'Uctlll'èI  pl'ostel'lli  ct  llpisternorlllll  llIctathoracis  lIee  nOll  elytris  mal'g'iniblls  ex LI'n  stl'iam 
8:am  pUllcligeram  bistl'ialis  diversa.  - Capllt  ovutum,  sublacvc,  1'ovcolis  fl'olltnlibus  parvulis;  ore  piecscellti. 
palpis  nigris,  apice  ungustc  navis.  Alltellllue  prothol'llcis  basin  paullo  supel'antes,  lligl'!lc,  al'ticulo  primo  toto, 
cetcris  basi  rutìs,  l-H glabris,  ccleris  pubesel:lllt.ibus,  primo  majore,  cylilldl'ico,  apice  seta  IOllgiol'e  armato,  2:0 
3:0  brcviol'e,  3-10  scnsim  paullo  bl'Cvioribns,  subcyathifol'mibus.  I)l'otllol'tlx  latitudine  plll'lllU  brevio!',  bllsi 
paicetlYc  aeqvilatus,  ulIdique  ernarginatus,  lntcribus  late  rotul1datis,  auguste  rdlexis,  angulis  nnticis  rotullduLis 28  ,JOlIN  ~AI1LBmW,  BIDHAG  'l'ILI,  NOIWVgSTHA  .')lBllmmS  INoEI\T.I!'AUNA. 
lcvitcl'  ddlcxis,  postieis  acutis  promillcntibus;  Sll[lJ'a  sllbdcpl'OSSIIS,  laevis,  llitidus,  callulicllla  media  tenui  fere 
pCrCllrl'Cute,  imprcssionibus  trallsvel'salibllS  apicali  et  basali  parulll  distilletis,  obsolctissirnc  tJ'allsvcrsim  rugulosis, 
basi  stl'iis  lltl'ÌllCjve  duabus  distillete  impressis,  interiore  paullo  IOllgiore,  ferc  mcdillIll  attingente,  a  medio  qvam 
n  margino  exteriorc  vix  magis  remota.  Scutellum  triangularc  basi  obsoletc imprcssuIll.  E1ytl'!l  pl'othOl'IICC t1imidio 
latiol'n  ct duplo  et  dimidio  longiora,  late  ovalia,  hllmot'Ìs  rotlludntis,  basi  late  emarginata,  latcribus  paullo  pOllO 
ruodillm  dilatata,  anguste  reHcxo-marginata,  supra  minus  conveXl\,  postice  abrupto  declivia,  tcnuitcl'  striata,  striis 
Ìrrcgulal'itel'  punctatis,  hinc  inde  in  pUllctis  c1issolutis,  stria  5:a  eum  6:0  satis  longc  ante  apice m  cOlljuncta,  8:a 
fovcolis  circa  20  U1!1millntis  illstructa,  10:a  antice  abbreviata;  striola  sentellari  valde  obsolata,  postice  in  pU\lctis 
triblls  remotis  dissoluta,  intel'stitiis  planis,  omnium  subtilissimll  alutaceis,  subopacis  (~).  Corpus subtus lligl'um, 
poctore  obsoleto  l'uguloso,  ventre  subtilissimc  striguioso;  prostemo  apice  immargilluto,  epistcl'uis  mctathol'acis 
latitudinc  hnud  Iongiol'ibus.  Pedes  cum  tl'ochauteribus  lacte  l'uti,  coxis  tUl'sisqvc  piccis. 
Prope  vieum  Dudinka  in  tel'l'itorio  fl'igido  31/7  unicum  spceimeu  inveni  - ~Mlls.  Holm. 
147.  FeronÌa (Platysma)  oblollgO·pullctata  PAYK.  - DEJ.  8peo.  gen.  Ool.  II!,  31fJ,  101:1. - Icon. III, 
t.  140 f.  2.  - Oar'abus  PAYK.  Mon.  Om'.  55,  33 (1790).  - Ptel'ostichU8  SUHAUM  Ins.  Dcutschl.  I,  46'4,  23. 
Platysma  GEMM.  et  HAlL  Gat.  Ool.  319. 
In  tel'l'itor'io  silvoso  prope  vicos  Kutnoc1vallovo  2:1/8  (BElWIW'l'H),  Kalill1sky  :l1!5!  ot  ad  oppidum  'l'imsk 
Ifo  ('fRYBOM)  capta.  - Europa  media  et  horealis,  Sibiria  ol·icntalis.  - Mus.  !Iolm.  et  l1el8i1l!Jf. 
148.  Fel'onÌa  (Platysma)  vitrea  IlE.L  - 8p80.  gell.  Uol.  III,  320, 111  (1828).  - Pl'atys1IU!  GEMM.  et 
lIAlt.  Gat.  Gol.  321.  - IIal'palu8  bOl'e(llis  ZE'r'l'.  Paun.  lns.  Lapp.  32,  28  (1828).  - F'el'onic!  'rnOMS.  8k. 
Gol.  1,  237,  16. 
In  terl'itorio  silvoso  ad  vicos  Spil'ina  27/5  (TRYBOM)  et  Sclcnkilllt  25/5 !  Ilec  IlOll  prope  oppida  Narym 
""/o!  et  Tobolsk  % (BERGIWTU)  nonnulla  spccimina  capta.  - .Emopa bOl'calis,  Sibil'ia oricutulis, America borcalis. 
- M!18.  FIolm.  et  Helsingf. 
149.  Feronia  (Psell(locryobillS) l)  Stuxbel'gii  MAKI,.  - Ofv.  Finslca  Vet.  Soc.  For'h.  1877,  293, 
2.  (vcrisimilitel'). 
l)  Feronia Subg. Pseudocryobius MO'rEGn. 
Stria  olyt.l'ol'um  nOllll  li  111111'gino  latomli  l'oJ\exo  paullo  1'01110ta,  olytds  lntoJ'ibuB  distiucto  rotllutll!tis,  pl'othoruco  distiucLe 
cordato,  epimeris  l11otuthol'l1cis  brovibu3,  latitudine  basali  ltfl  sllm'mam  1/4  IOllfiiurihus. 
1: 25. 
2.  21. 
3.  4. 
4.  3. 
5.  18. 
6.  9. 
7.  8, 
8.  7. 
9.  6. 
10.11. 
11.  10. 
12.  17. 
13.  14. 
14.13. 
15.  16. 
16.15. 
17.  12. 
18.  5. 
lH.20. 
20. ,19. 
21.  2, 
22.23. 
23.24. 
25.  1. 
26.33. 





32.  31. 
33.  26. 
ConspcCI'I'S  speoien,m  mihi  Bogni/an,n, 
Prothoraais  basi  utrinqvc  bistriata,  stria  oxtcrioro  obsolata. 
Proplellris  jlnl\0tatis. 
Pl'othorllco  disti nate  tl'!losvorso,  antico  vnhle  rotul\ùato-dilutllto,  llngnlis  posticis  angulu  rcuto  Il1lljuribliS.  - F.  paludoSl!. 
F.  SAlII,ll. 
Prothoracis  angulis  posticis  fere  roctia  vel  ncutiusculis. 
Elytris ,fortiter  punctato-striatis,  striia  cxtcriurihus  distillcte  plluclntis. 
Interstitiis  omuibus  etiam  oxtel'Ìoribus  distillute  cOllvexis. 
Corpore  IlIlIjore,  long.  eircitcr  4-liu"  supl'a  acneo,  prothol'1\co  hasi  ull'iJII[vC  imJl1l1rgiulllu.  - 1".  fatua  l\IANN. 
Oorporo  minor o,  snpru  nigl'o,  prothol'l\ce  basi  utrinqve  marginllto.  - F.  Stll:CbC1'gii  :NL\iu,. 
Interstitiis  snltem  exteriorihus  plani8. 
Pllnctis  in  stl'iis  elytrol'um  magnis  et  profundis,  strHs  triplo  latiol'iblls.  - P.  lJ7!netigc1'a  Il.  "p. 
Stl'iis  elytrol'um  minus  grosse  punotatis. 
Impressionibus  prothol'nois  tlistinete  pUllctntis. 
Corpol'e  majore,  supra  aonco-micante.  - F.  Théeli  MAKL. 
COl'110re  minore,  snpra  nigro. 
Corpore  llrnescl-tim  in  capite  et  pronotu  latioro,  palpis  fcmoriùusllvc  ubscuriol'ihus.  -'.  l".  Odwtiell  l".  SA HI,H. 
Corporc  pl'Uescrtim  in  capite  et  pl'othorl\oo  augustioro,  palpis  pe!libus  plcru!Jlqvc  J1nviR.  - l,'.  sci/a  ~Li.KJ,. 
Impressionibus  jlrothol'!\cis  lneviblls.  - Ji'.  b1'cvi!ISl:ulc,  li'.  SAHI,B. 
Striis  olytrol'um  pl'uosertim  oxtcrioribus  tClluibus,  llis  vix  uisi  ohsolcLissimo  pUlIc!atis. 
Corpore  mnguo,  suprR  aenco-micnnte.  - ]i.  1'ipal'ict  DEJ. 
Col'poro  minore,  suprfi  nigl'o.  - P.  pullula  1<'.  SAIII,Il. 
Proplcuris  laevibus. 
Striis  clytl'orum  nsqvo  nel  apicem  distiuctis. 
ProthorRce  vix  transvel'so,  aute  nllgulos  ]losticos  lloutiusculus  distiuote  sinuato,  corpora  nigl'o,  SU[ll'!!  iutcnllllll  subaclleo. 
F.  Middcndo11fii  J.  SAllLB. 
Prothorllce  transvel'so,  !lnte  fingulos  posticos  rectiusClllos  vix  SiUUllto,  corporo  su[ll'l\  !lonco.  - F.  jl'igidl!  D~:J. 
Pl'othol'ncis  basi  utrinqve  lluistl'inta. 
Propleuris  punctatis. 
Stl'iis  elytrol'nm  tennibns,  postice  fore  delcLis,  pl'othOl'llCC  iufra Hllgulos  posticoa  dcplnlluto. 
Elytris  convexiol'ibus,  prothorace  tranBvorso,  pgdibus  flnviB;  - F.  pingviclinea  DEJ. 
Elyt1'is  dorso  tlolJressinsclllis,  pl'othol'uce  miuuB  trnuBVCl'SO,  ftntenUUl'UIll  hasi  pcùihusqvc rufu-lcstncois.  - 10'.  e11!}JP,tl'icola  DJtJ. 
Stl'iis  clytrorum  sI1t.is  profnndis,  intal'stitiis  intcriorihus  subcouvcxis. 
Pl'othoracis  uugulis  postieis  !tautl  dcJ\exis,  elytrorum  strHs  Cl'l\8Se  pUllotntis.  - 10',  j'(!sticliosa  MANN. 
Prothoracisl\Ì\glllis  posticis  distincte  tlcflexis,  intorstitio  iuter strial1\  Intcmlom  et  ungnlum  convcxo,  striia  clytrorlll1\  medio-
critcr  pn11otati8.  - F.  lucida  MO'l'scH, 
Proplellrislnevibns. KONnL.  SV.  VET.  A1C\.DEMmN~  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  29 
.  Elongata,  uptem,  valde  COllvexn,  Supl'a  subueneo-lligl'il,  untullUUl'um  seapu  felUol'Ìbus<!ve  rllfis;  pl'olhol'lwe 
lJl'eVltul'  co!'dato' <Fudmto,  Hllgulis  posticis  obtusis,  basi  lltl'inqvc  1'01'Litel'  pUlletato,  illl[lmssu,  pl'o[le  angllius  llulI'gi-
uato;  clytris  satis  fortitel'  stl'iatis,  stl'iis.  f'tLll<lo  pUllctatis,  striola  Hbbrcviata  iutc!'  striam  j1rimalll  et  seculldallJ, 
iuLul'stitiis  plUlIis,  tertio  3-punctato,  pl'oplcmis  furtite!'  pUllctatis,  Long.  3 1/
2  lin. 
lY!as:  tal'sis  illltiois  articulis  1-3  dilatatis,  2:0  et  3:0  subtransvel'sis,  segmento  ultimo  vUlltrali  apice 
2-setoso, 
.Fernina:  tarsis  simplicibus,  segmento  ultimo  velltraJj  apice  4-sctoso. 
Fe1'onia  (Platysrna)  Stwvbe1'gi  MXKL.  OJv.  Pinslw  Vet.-Soc.  ForI!.  18i7,  2[J3,  2  (vel'isimilitur). 
F'.  frigide!  Dl~J.  paullo  millor,  colol'e  magis  lligro,  prothorace  uasi  ut.l'illll"\l  marginato,  rOl'tin~  puuclato, 
)1l'opleuris  pUl1etntis  ab  afJìnibus  mox  distinguclICla.  - Caput  magnum,  brcvitcl'  ovatnm,  snlds l'l'oùtaliuus  plll'lIlll 
]1 l'O l'llU tlis,  obsoletissime  rUg'ulosum,  nig'l'ulIl,  nitidum,  mandibulis picco-ru!ìs; palpis lligris,  articulo ultimo  oblollgO-
ovato,  apice  pal'llm  tl'llllcato,  flavo.  Alltenuae  prothoracis  basin  SUpel'alltes,  nigricnntlls,  al'ticulo  primo  toto, 
2--11  basi  distincte,  scquent.ibns  obsoletissime  1'\1118;  al'ticulis  tribus  basnlibus  glnbris,  tercl,ibus,  cot.cl'is  pubesecn-
tibllS,  primo  tor1.io  suuneqvali  et  secun<lo  cluplo  longiol'c,  3-10 sellsim  brcvioribus.  Pl'othol'ax  latitudiue  SUlI 
disti liete  bl'lJ\"ior,  Hnll!  Illcdilllll  t'ol'lit.er  l'otundato-dilatntus, apiee levitcr emal'ginatus, angulis sllbl'otuudatis,  t1cflcxis, 
posti cis  obtusis,  sod  tamen  distillctis;  basi  subtruncatus,  pl'OpO  allgulos  subtiliter  mal'ginl1tus;  supra  modice  con-
vexus,  medio  teuuitcl'  canaliculntns,  imprcssionibus  apicali  et  basali  minus  distinetis,  disco  medio  obsolete trullS-
vel'sim  strigoso,  basi  utril1qve  fortiter  pUllctntus,  imprcssione  bilobata  notatns,  lobo  interiore  usqvc  ad  medium 
pruducLo,  cxtel'Ìore  brevi.  Elytra  pl'othoraee  latiol'H  et  triplo  101lgiora,  ovalia,  convcxa,  hUlllcl'is  l'otundatis, 
aClleo-nigra,  nitida,  satis  fortiter  strillta,  stl'iis  fnndo  distincte  pUllctatis,  striola  abbreviata  basali  iuter  striam 
j1l'imam  ct  secullclam,  intcrstitiis  subplauis,  tcrtio  punetis  tribus  impressis,  primo  ante  medium  sito.  Corpus 
sllbtus  nigl'um,  proplclll'is,  pedore  abdominisqve  basi  satis  fortitcr  punctatis.  Pedes  mediocres,  coxis  allticis, 
femoribus  tl'ochantcribusqve  l'ufis,  tibiis  tarsisqve  piceis. 
Habitat  sub  lapidibus  cl.  trullcis  in  t81'l'ito1'io  !1'iyùlo  l'urius;  in  il1sulis  Briochovski  ostrov  11/8  et  Nikull-
drovski  ostrov  2:J/8  a  'l'RYBOM  capta,  prope  vicllm  'l'olstoinos  3°/8  et  1/9  duo  spccimina  invcni.  (A<I  Kro-
stovskoj  (72"  15')  et  ad  Sopotschnaja  Korga  (71"  40')  a  S'l'uxnJllw  deteetn  sec.  MX.KL.)  - Mus.  Ilolm.  et 
Collo  Salilb. 
150.  FOl'OIlÌa  (PsclHlocl'yobÌIlS)  lHlllctigora  11.  sp 
Oblonga,  nigrn,  nitida,  antcnnis  basi  pcclibusqvc  obsclll'o  l'ufis,  j1rothoracc  trllllsvcrso  subcol'llato,  basi 
utrÌnqvc  fovcola  pnnctata  bistl'inta<jve,  impl'cssionibus  transvcl'salibus  distillCtis;  dyt.l'is  stl'intis,  stdis  l'ol'titel' 
sllbl'ovuolato-punetutis,  interstitiis  eOllvoxiusculis,  3:0  tl'ipllllctato,  pl'oplcuris  pectol'oqve  l'ortiter  pUIIctatis. 
Long.  3  lino 
Jlfas:  ignotus. 
Femina:  segmento  ultimo  ventrali  postice  6-sctoso. 
F.  ochotioaJ  F.  SAIILll.  statura  similis  sod  c1iffcrt  ab  lIae  aliisqve  spoeicblls  ll1ihi  eognitis hujus sllbgcncl'is 
pUllctis  clytrorum  multo  majol'ibus,  (lvam  intcl'stitiis  circiter  duplo  al1g11stioribus.  - Capllt  magnUll1,  ovatulll, 
Uigl'llll1,  nitic1um,  lacve;  f'toonte  convexa,  impl'cssiollibus  latel'ulibns  obsolctioribus;  mandibulis  l'U fo·picuis,  [la lpis 
ejllsdem  eolol'Ìs,  nl'tieulo  ultimo  obscuriore,  npiec  angusto  rllfcscenti;  oculis  cOllvexis,  satis pl'omillulis.  Antolluae 
prothoracis  basìll  attingentcs,  pieeae,  tenuìter  gl'iseo-pubescclltes,  al'ticulis  tribus  pl'imis  glabl'is,  primo  l'ere  toto, 
ccLeris  basi  obscure  l'ufo.  Pl'othol'aCC  capite  2/3  ct  longitudine  sua  1/3  latiol',  subcol'datus,  basin  VCl'sUe  levitul' 
allguetatus,  llltcl'ibns  alltoangulos  posticos  subrcctos  levite!'  llec  late  sinuatis;  sU[lra  minus  COllVCXUS,  niger, 
nitidlls,  eanalicula  media  distillcta,  impressione  trallsvel'snli  anteriore  arcnata  satis  j1l'o('unda,  posteriore  billl'euata 
etiam  distillcta,  f'oveis  infl'u-angulul'ibus  profulldis,  basi  dist.illete  pllllctntis,  bistl'iatis,  stria  interiore  fere  usqve 
ad  lllodium  producta,  oxteriol'o  obsalela.  Elytra  ovalin,  dorso  snbdeprcssiI,  satis  fortiter  striata,  stl'iis  Olllllibus 
usqvc  ad  apicclll  distinctis,  pllllctis  magllis  pl'Oflllldis  ornutis,  punctis  intcriol'ibus  striis  eircitel'  triplo  latiol'ibus 
et  intel'stitiis  duplo  angustioriblls,  stria  8:a  valde  profullda  t'ere  slliciformi,  fovcolis  umbilicatis  magnis,  latis. 
Corpus  subtus  nignun,  llitidulll,  pectore  prol'ullde,  propleuris  abdomillisqve  basi  subtilius  pUllctatis,  cpistcrtlis 
mctathoracis  margine  latorali  quall1  basali  1/4  longiore.  Peti es  obscure  l'llfi,  tarsis  infuscatis. 
---------
34.  37.  OOl'poro  mlljorD,  suprll  IICJICO,  interstltiis  clytl'Orllm  convaxis. 
35.  36.  l'rothorncis  nugnlis  posticis  ObLllSis,  clytris  apice  obtusc  rotnUllatis.  - P.  vimlicala  MANN. 
3G.  35.  Prothol'neis  unglliis  posticis  ractis,  corporo  magis  aenco.  - F.  s!~bCal!(lata  MANN. 
37.  34.  Oorporc  minore,  sUl1ru  nigro. 
38.  43.  PcdibllS  totis  rulis,  pl'othorace  basi  haud  vel  vix  punctato. 
39.  40.  Palpis  fel'l'ugillcis,  elytris  tenue  strinl,is,  intcrstitio  tertio  5-punctato.  - F.  s1!btilis  l''.  SAHI.Il. 
40.  39.  Palpis  piceis. 
41.  ,12.  Anteuuis  nigro-piacis,  peJibus  obscnro  l'UnS,  corpore  Pllullo  mlljore,  lOllgiol'c.  - F.  arcticC!  m,  (P injima  1YIXKJ~.). 
42.  41.  Atltelll1is  basi  late  pc(1ibusqvc  rufo-tcstllccis,  corpore  minore,  lntiorc.  - F.  Ilivalis  l!'.  SAIlI.Il. 
43.  38.  1!'cmol'ibllS  nigris,  prothol'lIce  prMscrtim  in  impressionibus  hasalib1l8  punctnto-ruguloso.  - F.  bO"eell(t  J,  SAIlI,B. 30  .TOHN  SAHLBERG,  BIDIU  ... G  'fILI,  NOIWVESTHA  SIBIRmNS  INSEKT.I!'.AUNA. 
In  te/'ri/urio  frigido  prupc  ViCUlll  \ludiuka  2H/1  ulliclllll  SPUCiUlUlI  invuni.  - Goll.  Salt/b. 
15!.  ./<'cl'onia  (l'sCllIlocl'yobius)  'l'héc]i  l\EKL.  O/v.  Pil!slca  Veto  Suv.  Pò J'1t ,  1877,  294,  3. 
li'.  jJfiddel/(lol'jii  J.  SAHLll.  tnng'nitudilltl  aC(lvalis,  sed  paullo  lutior,  llingis  convexa,  j>rosterno  pUllctnto 
facile  distingvendn. 
In  territorio  Jì'ighlo  prope  vicum  TolsLoillOS  26/8  UlliClIlt1  speuitnuTl  cupit  'J'RYllOM;  allllO  1875  22/8  ad 
Sopotsehnllja  KOl'ga  IL  S'l'UXIJIoHW  detccta  sec.  NIAI(L.  - .Mus.  Ilolm. 
152.  .l!'cl'onin  (l'sou(locl'yobius)  Ochotica  P.  SAIILB.  Nov.  Oelwl.  CW'ub,  27,  8  (18-1'.1).  - P.  [felida 
l\1XKI,.  O/v.  F'il/ska  Veto  Soc.  POl'h.  1877,  2fj5,  4  (verisilllilitur). 
Habitat  in  tel'rU01'io  /J'igùlo  sub  lapidiblls  et  tl'lllH:is  fr{j(l"cutuI';  ad  viene  1.lutlinka  ct  Toistoillos  nee 
nOI1  in  illsnlis  Brioehovski  oatl'OV  et  Nikandl'oski  ostl'OV  tlI.  Allg.  ut  Supt.  saepiuti  capta.  - 8ibiriu  ol'ielltalis, 
ilIu8,  llolm. 
153.  }'oronia  (l'sC\I(locryobius)  ~citn  NIXKL. 
Oblollg-a,  lIigra,  nit.ida,  alltunUal'lIlll  basi  late  palpis  pediblls(jVll  1'l11'0-l'cl'l'llg'iIlUis,  pl'OthOl'aeli  qvadrato-
!'ol'dato,  ul\glliis  posticis  acutis,  basi.  pllllctlliato,  utrillqve  sllbbistriat.o,  stria  cxtcriorll  obBolcta,  propl()lll'i~  {leet.o-
l'l'(jI'e  pUllctlltig,  elylJ'Ìs  pllllctato-stl'iatis,  stl'iis  extcl'ioribllS  LClIllioribus,  illtcl'stitio  tntio hipllllf't:ltO.  Loug. iJl/4liu. 
Nus:  tarsis  autieis  al'ticulis  11'ibus  pl'inris  dillltatis,  0:0  subtl'!lnsvel'so,  segmento  ulLimo  vClltrali  apice 
bisetoso. 
Pemi/w:  tarsis  simplicibus,  segmcnto  ultimo  vClItrali' 4-setoso. 
Pe7'01!Ù~  (Pl(tty871W)  Scitlt  MXKL.  Ofv.  Finska  Veto  Soc.  FiMi.  1877,  2.9/5,  /i  (l'orte). 
F.  1l1'eviusIJulae  F.  SAULB.  primo  intuitu  similis,  sed  paullo  millor,  cOllvcxiol',  pl'othoracis  im]ll'cssiollibllS 
distincte  punctatis  palpisqve  totis  pallide  ferrugineis  distinguentla;  Il  P.  Oaliotic(!  11'.  S,I.lIL1~.  statura  allgust.iore 
colol'cljvc  femol'llln  et  palpol'utrl  mox:  distingucnda.  - Capnt  ovatllm,  lmve,  lIigl'ull1,  fl'onte  obsolete  t'ol'colata, 
stl'iis  l atcl'alibl1S  distinctis  sllblaevibus,  mandibulis  obscllro  rutis,  apice  piccis;  palpis  totis  pallide  l'crl'ugineis, 
1I1'ticulo  ultill10  clouguto-ovato;  oculis  modice  cOllvcxis  et  quam  in P.  bl'Cviuscula  lllilltlS  promillulis.  Alltcllnae 
prothoracis  basiu  paullo  suporantes,  fusco-ferrugineac,  griseo-pubeseentes,  arLiclllis  iJ  primis  glabris,  LoLis  bnsiqvc 
sC(IVentium  ntfo-fouugineis.  Prothornx:  capite  3/4  latior  et  latitudine  sua  paullo  brevior,  qvadrllto-cordatus, 
latcl'ibus  ante  ullgulos  posticos  acutìllsCulos  distincle  sinuatlls,  supra  panllll  eOllvexus;  lligol',  llitidus,  subaolluo-
micans,  medio  tClluitel'  cnnnlieulat.l1s,  impressionibus  transversaliblls  obsoletis,  fovcis  basaliblls  distiuctu  pUllctati~, 
bistriatis,  sttia  intCl'iol'e  profl1nda  usqve  ael  medium  pl'oducta,  extcriore  obsolcta.  Elytra  pl'Oth01'ilCC  paullo 
latiora,  avuta,  aeneo-nigra,  nitida,  intus  modice  striata, striis subtiliter dense  punctnlatis, exterioribus subtilioriblls, 
sccl  ctiam  postiee  distilletis,  interstitiis  illterÌoribns  basi  Subcollvexis,  tmtio  prope  striam  seculldam  hiplllletato, 
]lllllctO  anteriore  pone  merlium  sito.  Corpus  subtus  piceo-nigl'Um,  nitidnlll,  proplenris  intus  clistindc  punetatis, 
cxLus  sublaevibns.,  peetore  pl'ofullde  puuctato,  epimeris  metathoracis  margine  cxteriorc  basali  1/4  101lgiore, 
prosterno  proeessu  postico  obsolete  eanalic111nto.  Pedes  rnfo-fel'l'uginci,  tarsis  posticis  infuscatis. 
Habitat  in  terl'itol'io  fl'igùlo  lods  aridis  elevatiol'ibl1S  satis  frcqvunter;  pl'Ope  vicos  Dudinka  et TolstoilloS 
!II.  AUf{.  saepius  capta.  - Mus.  [{olmo  et  lIelsingf.  Ooll.  lIagluncl  et  Sahlb. 
154.  Fel'ollia  (PseIHloeryobius)  pullula F.  SAHLll.  Nov.  Oc/wt.  (Jcwab.  2,q,  El  (18M). 
In  tel'l'itol'io  fl'igiclo  in  insula  Nikandrovski  oetl'ov  14/S  nonuulla  spccimilla  legi.  - Sibiria  oriolltalis. 
Ooll.  Sahlb. 
155.  Ferouia  (Pseu(locryobius)  frigi<la  DEJ. 
ApLemB,  clongatus,  valde  eonvexus,  supra  obseure  cupreo- ve\  viriclc-[]IJIIC118,  1lnteuuaJ'um  8Cl1pO  slIbtus 
femol'ibusqve  rufis,  prothol'ftcc  brevitcl'  cOl'dato-qvadl'uto,  basi  lItrinqve  bistriato,  striis  sllbtilitul'  1'1Igoso-pllnctatis, 
interiore  fere  usqvo  ael  medium  producto,  angulis  posticis  obtusiusculis,  margine  basali  ubiqvu  immarg'illato; 
elytl'Ìs  .sllbtiliter  pllnctato-striatis,  interstitiis  planis,  tCI'tio  punctis  duobus  (intel'dlltn  triblls)  notato;  pl'OplCllriS 
sublacvibus.  Long'.  31/ 2-4 lino 
J.lfas:  Tarsis  allticis  urt,iculis  1-3 dilatatis,  2:0  et  3:0  tl'llllsversis,  elytris  magis  llitidis,  segmellto  ultimo 
ventrali  postice  bisetoso. 
Femina:  tarsis  simplicibus,  elytris  minus  llitidis,  segmento  ultimo  ventl'uli  apice  4-6-setoso. 
DEJ.  ,s1)eo.  ge1Z.  001.  III, 334,  124  (1828)  (vel'isimilitcl').  - Platysma  bOI'ealis  MENE'l'lL Midd. Sib.  Bais. 
II,  50,  21  (forte). 
In  te1'1'ito1'io  fl'igido  in  insulis  Bl'iochovski  et  Nikandrovski  ostrov  m.  Aug.plurR  specimilHl  capta.  -
Kamtschatka.  - Mus.  I-Iolm.  et  Helsingf. 
156.  }'crollia  (rseu(locryobius)  lucida  NIO'fSCH.  fns.  Sib.  166,  300  (1845).  - Al'flutOl'  GEMM.  et 
HA R.  Uat.· Gol.  307. 
F.  j'astidiosC8  MANN.  affillis,  setI  paullo  convexiol',  pl'othoracis  angulis  posticis  dcflexis  intervallo  inter 
stl'iam  et  marginom  lateralem  convexo  ab  affirublls  mox  distinguonda. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMTENS  HANDLINGAR.  BAND  17.  N:O  4.  31 
.  In. te?'ritol'iis. frigido,  m'ctioo  ct  silvoso  in  volle  .J cnisseensi  possim  occul'rit;  od  Toistoinos,  Soostl'OV,  Du-
ùlllka,  Nlknlldl'ovsh  ostl'OV,  Kmcika  et  Patjanovsk  m.  Jul.-Sept.  capta.  - Sibil'ia  ol'icutnlis.  - lI.111S.  Holm. 
et  lJelsingf. 
157.  Fcronia (Pseu(locryobius)  al'cticlt  .T.  SAHLll. 
~blollga,  ~ene?-nigl'a,  .nitida,  yedibus  obsclll'e  l'ufis;  pl'othorace  l'otnnc1ato'eol'dato,  angnlis  posticis  l'cct.is, 
ba~~  ntnngve.  Ul1l-st\'l~to,  s~l'la  s~~tllissiJ:ne  rugl1losa,  pl'oplcl1l'is  pectol'eqvc  laevibus,  elytl'is  pnnctnto-stl'iatis, 
sLl'Ils  cxtcl'lOl'lbl1s  tenUlbus,  lIltel'stltlo  tcrtlO  3- vel  4-punetato.  Long.  21/4-21/
2  lino 
Mas:  tarsis  anticis  al'ticnlis  t,ribns  pl'imis  dilatatis,  3:0  subtl'llnsverso.  segmento  ultimo  vcntrl11i  postico 
bisot.oso.  . 
Femina:  tarsis  simplicibus,  segmento  ultimo  ventrali  4-setoso. 
Fel'onia  (Plat1Jsma)  infima  MXKL.  0fv.  Finska  Veto  Soc.  F61'h.  1877,  296,  7. 
Pl'aecedcntibus  minor,  pl'oplellris  laevibus  c1istillgllenc1a.  F.  8ubtili  F.  SAHLB.  affinis,  secl  antennis 
basi  obscurioribus,  palpis  piceis  elytl'orumqvc  intcl'stitio  tertio  3-4  pnnctatis  distincta.  - Capnt  hrcvitcr 
ovntull1,  lacve,  lligrum,  nitidum,  fronte  puneto  medio  ohsoletissimo,  sulcis  lateralibus  laevihus,  mandihulis  rufo-
piecis;  pnlpis  llig'l'icantibus,  al'ticulo  ultimo  apice  l'Ufescellti;  oeulis  modiee  eonvexis.  Antenl1ae  pl'othol'acis  basin 
paru1l1  superantes,  pieeo-nigrae,  tenniter  puhesecntes,  al'ticulis  3  primis  glabris,  illtel'dul11  plus  mil1usvc  late 
obscllrc  mfis.  Prothorax  capite  '!fa  latior  et  latitudine  sua  uonnihil  brevio!',  rotundato-cordatus,  basi  fOl'titer 
angnstntus,  latel'iblls  unt.e  angllios  posticos  l'ectos  bl'evitel'  silluuto-eonstl'ictis;  supra  modice  COIlVCXUS,  subaenco-
nig'ol',  nitidus,  medio  eanalieulatus,  imprcssionibns  tl'ansvel'salibus  obsoletissimis,  basi  utrinqve  foveola  unica 
oblongn  sntis  profuuda,  intervallo  inter  hanc  et  Intera  leviter  convexo,  seti  ad  angllios posticos deplallato.  Elytl'll 
prothoracc  paullo  lati ora,  ovnlia,  angulo  hllmel'ali  satis  distincto;  supra  satis  COlll'eXn,  aelleo-nigra,  nitidissima, 
intlls  satis  fortitel',  extus  subtiliter  stl'iat.is,  atl'iis  obsoleto  minus  dense  pl1llctatis,  iuterstitiis  vix  cOllvexis,  3:0 
pUllctis  3- ve1  4-notato.  COI'PUS  subtus  nig'l'ulII,  pl'oplcllris  laeviblls,  episturnis  metathol'acis latitudine  basali 1/4 
101lgioribllS.  Pedes  rufo-fel'l'uginei,  tarsis  illfllscatis. 
Habitat  sub  museis  et  cortice  arborum  in  tel'l'itorio  fl'igido  et  arctico  lIec  Ilon  in  parte  boreali  terl'itol'ii 
8ilv08i  in  valle  Jenisseellsi  satis  freqventel'.  - Lapponia  l'ossiea,- Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
Obs.  Ql1um  jam  auno  1868  speciem  aliam  sub  nomine  Fel'oniae  infimae  descripsit  CIIAUDOIll  (:Mem. 
genrc  Fel'ouia,  Abeille  V,  2.53,  42)  1101110n  a  D:o  MXKLIN  datum  mutare  Ilccessarium  duxi.  . 
158.  Feronia  (Al'g'utol')  strenua  PA.NZ.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  III,  2.52,  44.  - Icon.  IIl.  /,  130. 
f.  1.  - Cal'abu8  PANZ,  Faun.  Ins,  Gerln.  38,  6'  (1793).  - Ptel'osticlws  SOlIAUM  lns.  Deutschl.  I,  461,  20. 
- Al'gut01'  GEMM.  et  RAR.  Cat.  Col.  308. 
Habitat  in  tel'l'it01'io  si/voso  vallis  Obcnsis  freqventer;  ad  Jekatel'inburg,  'l'jumen, Al'tomonovoi,  Samal'ovo, 
N  ovia  jurti  et  Omsk  capta ..  - Europa  boroa1is  et  media,  Sibiria  meridionalls. -' Mus.  Holm.  et  Helsing.f. 
159.  Feronia  (Al'g'lltol')  (liligens  S'rUltM.  - Platy81na  STUMI  Deutschl.  bs.  V.  81,  26 t.  117,  f.  a,  A. 
(1824).  - Ptcl'osticllUs  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  462,  21.  - Al'yutOl'  Gmm.  et  HAlL  Cat.  Col.  305.  -
Pel'onia  JJulla  DEJ.  Speo,  gen.  Col.  IlI,  2.53,  44 ...  - lcon.  III,  130, f.  2.  - Ptel'ostiolnt8  st1'enus  ER.  J({lf.  cl. 
AfCt1'k.  74,  17. 
Habitat  in  territol'io  silvoso  pasim;  ad  Spirina,  SUl'gut,  Kalimsky,  Nnrym,  Omsk,  'rschulkova.  ct  Jeni-
seisk  capta,  in  ten·itorio .fl'igùlo  propc  vicum  Toistoinos  unicum  specill1clI  inveni.  - Europa  bOl'enlis  et  media. 
Dcserta  Kirgisorum.  - 11.1us.  Holm.  et  lIelsing.f. 
160.  Fel'onia  (Argutor)  longiuscula  n.  sp. 
Elongata,  aeneo-nigrn,  nitida,  I\ntellnal'um  basi,  01'0  pcdibusqve  rufo-fen'ugineis,  prothol'ace  latitudinc  vix 
!Jroviorc,  lal.cribus  pal'um  l'otunclato,  basin  VCI'SUS  haud  angustato,  al1gulis  posLicis  rectis, basi  l1tl'inqvc  pUllctato, 
bistriato,  stria  interna  valde  distillcta  apiccm  ve1'SUS  ultra  mec1ium  pl'oduc:to,  clytris satis fortiter pUlletato-stl'Ìntis, 
intcl'stitiis  subplanis,  tCl'tio  punet.is  c1uobus  impl'cssis,  proplcul'is  pectol'eqve  punetatis.  - IJOllg.  31/ 2  lin. 
Species  corporc  supl'a  aeneo-l1igro,  pl'othorace  longiol'e,  haud  cordato  a  congenel'ibus  distingvenda.  -
Caput  pUl'vum,  triallgulare,  ovatu1l1,  nitidum,  lncve,  sulcis  frontalibus  laevibus,  ll1inus  proflllldis;  palpis  piccis, 
!ll'ticulo  ultimo  apice  pallido;  mnndibulis  rulls.  Pl'othorax  capite  forc  duplo  1atior,  subqvadl'atus,  latol'ibns  late 
l'otulldntus,  ncute  mal'ginatus,  apice  leviter  emarginatus,  allgulis  apicalibus  l'otunclatis,  postieia  l'eetis,  basi  tl'un-
cato  utriuqve  obsolctissime  marginato,  supra  parum  COl1vexus,  nigro-aeneus,  llitic1us,  canaliellla  media  tenui 
pCl'currcnte,  imprcssionibus  transversalibus  obsoletis,  disco  obsoletissime  transvcl'sim  stl'igoso,  basi  c1istinctc 
l'nguloso-punetnto,  bistriato,  stria  interiol'e  vnlde  proflluda,  apiccm  versus  ultra  mcc1ium  pl'odueta,  exteriorc brevi, 
obliqve  VCl'sns  llpiccm  dueta.  Scutellum  tl'ianglliare,  laeve.  Elytl'l\  prothorace  paullo  latiora,  oblongo-ovalia, 
modice  convexa,  ncneo-nigl'l\,  nitida,  satis  pl'ofllude  striata,  stl'iis  distincte  pllnctatis,  apice  latcribllsqve  halld 
obsoletiol'ibllS,  stl'iola  IIbbl'cviata  juxta  seutellnrn,  stria  prima  excurvain  et  CUlli  seclIllc1n  conjullctn,  stria  scclluda 
Clllll  soptil11n,  3:a  cum  4,:fl,  5:a  CHm  G:a  conjul1cta,  sr.ptillln  pl'OpO  apiccm  PUlIC(.O  oecllal'i  instmcto,  intcl·s1.itiis 32  .TOHN  SAULBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVES'fRA  SIBIRIENS  INSEK'l'FAUNA. 
subplllnis  basi  convcxiusclllis,  tCl'tio  punctis  duobus  impl'cssis.  Oorpus subtllS  nig'l'o-picCllm,  pl'oplcuri8 pcctol'cqvc 
~uhiilitel'  punctatis.  Pedes  rll fo-fcl'l'ugillci,  tibiis  extus  tal'sisqvc  pie cis. 
Habitat  in  ten'itol'io  fl'igiclo  rarissime;  ad  vicllm  '1'0lstoin08  5/0  ullicnm  spccimCll  inveni.  -- Coli.  SaMo. 
161.  Ferollia  (Olllllseus1)  laticollis  MOTSCH.  - Omaseus  MO'l'SOH.  lns.  de  Sio,  16'3,  2.93  (1845).  -
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  312_ 
Pl'othol'ace  trnnsversim  subqvadl'ato,  apice  paullo  angustato,  angnlis  tleflcxis,  sU]J1'a  posticc  fere  plano, 
lal,eribns  rufis  pelluciclis,  elytris  p1'ofulldc  striati8,  8t1'ii8  in  fuudo  punct.atis,  intc1'stitiis  posticc  convexis,  st.l'iola 
abbreviata  basali  iute1'  striam  pl'imam  el.  sccundam. 
M'as:  pl'othorace  angustiore,  late1'ibns  minus  l'otundatis, 
In  tel'itol'io  silvoso  pl'ope  vicum  Selenkina  ad  Irtisch  2%  nonnulla  SpCCllll!l1a  lcgimus  TRYBOM  ct  ipse. 
Ad  oppidnm  Omsk  etiam  a  8LOVZOV  capta.  - Sibiria  Ol'ielltalis.  - ],fus.  Holm. 
162,  Amarl1  (Oyrtonotns)  aulica  PANZ,  - DEJ,  Spec,  gen,  Col,  IlI,  5J.5,  56',  - Icon.  III,  t.  170, 
/.  1.  - SCHAmr  Ins,  Deutsohl.  I,  511,  7.  -- PU'l'Z.  Etud,  SUI'  Ama!'a,  M"em.  Soc,  sc.  Liége.  Il,  I,  18fJ(j',  23.9, 
128,  - Oct1'abus  PANZ,  Fau Il  ,  Ius.  Gmn.  38,  3  (1797).  - Oy?'tonotus  81Jinipcs  GR:~!~1.  et.  HAH.  Cat.  Col.  341. 
In te!'rit01'io  montoso  et  silvoso  freqvcnter  OCCUl'it;  ad  Krasnojal'sk,  Tjumen,  ,Teniseisk  et  Vorogovu  capta; 
in  tel'l'itMio  (l1'ctico  pl'ope  viculll  Poloi  12/7  etiam  invelli.  - Europac  maxima  purs,  - Mus.  Holm.  et Helsin(J/. 
163.  Amara  (OYl'tonotus)  fodillae  MANN.  in  Humm.  Ess.  ant.  IV,  20,  2  (1825).  - DEJ.  ,s2leo.  gen. 
Cul.  III,  518,  58,  - Ioon.  III,  t.  170,  f.  3.  -- PU'l'Z,  Etud.  Sll?'  Ama!'a  238,  126',  - 0,1jl'tonot1l8  Gl~MM.  et 
I-TAR.  Cat,  Col.  340. 
Oos.  Ab  A.  conve,~'illSCllla  MAHscrr.  iliffel't  pl'othol'ace  latiol'e,  qvam  margini  basali  distillcte  hl'eviore, 
epistCl'110  mctathol'l\cis  latiol'e,  margine  laterali:  antico = 7 : 4;  a  scqventi  pootore  lncvi  divcrsa. 
Hahitat  sub  Iapidibns  locis  addis  iu  tel'?'itOl'io  montoso  prope  oppic1nm  Krilsnojal'sk  et  iI}  vicinitate oppidi 
Olllsk  fl'eqventissime,  - Sibil'ia  orientalis  et  mel'idionalis_  - Mus.  IIolm.  et  IIelsingf. 
164,  AlIllll'l1  (Oyrtollotus)  ltal'l)aloi<1cs  DEJ.  Spec.  gen.  Ool.  III,  514,  55 (1828).  - PUTZ.  Etud.  Z1t1'. 
AIIl(!1'(t  237,  125.  - CV1'tonotu8  GEMM.  et HAlt.  Cat.  Col.  340. 
oos.  Prothol'acc  apice  pectol'eqve  Iateribus  dense  f01'titer  pUllciat.is  a  pracccdcnte  faeiIlime  distinguCll(la, 
,1I1as:  tibiis  intermcdiis  dentibns  approximntis  mediocribus  fcro  aeqvalibns. 
F'emina:  obscmiol'  et  paullo  minus  eonvexn,  protboraee  apice  pareins  et  subtilissirne,  poctore  subtilit.er 
pllllctato. 
In  te?'I'itorio  montoso  prope  oppidum  Kl'asnojarsk  Il  TltYllOM  et  S'rltEBLOV  aliqvoties  capta.  - Sibil'ia 
orientalis  et  meridionalis.  - J.11us.  Holm. 
105,  Amara  (Oyl'tOllOtuS)  Dalll'icn  MO'l'SCII.  - Leil'us  MO'l'SCII,  Ins.  de  Sio.  177,  31(j'  (1845).  --
AmM'a  t01'I'icla  va!'.  PUTZ.  Etud.  8111'.  Ama?'a  248,  142_ 
Obs.  AmM'ae  tOr'?'idae  hL.  valde  affinis,  sed  cOI'pore  paullo  latiol'c,  cpistcrl1is  metatho1'l\cis  latioribus, 
margine  laterali  bnsnli  arcuato  eirciter % longiore  dist.incta  vidctm. 
Mas:  tibiis  intel'mediis  denie  supel'iorc  cil'citer  in  partc  2/"  ah  apice  sito  acuto  et  sat.is  promiuulo, 
inferiore  obsoletiore. 
Habitat  in  te1'I'itor'iis  montoso,  silvoso  et  a!'otico  10GÌs  al'enosis  1'llrius;  prope  oppirlllm  Krasnojal'sk  a 
1'ItYllOM  et  STllEBLOV  nliqvoties  capta;  [ll'ope  ViClllll  Kalirnsky  ad  Obi  3%,  propc  oppitlllrn  '1'ul'llchansk  n/7  ct ad 
viellm  Chantllika  15/7  nonnulla  specimilla  legi.  - Sibil'ia  orientalis.  - Mus.  lIolm. 
166.  Amara  (OyrtollotuS)  l'UfiCOrllis  n.  sp. 
Elongatn,  uigl'u,  nitida,  nntennis  palpisqve  l'ufo'[ul'I'llg'ineis,  tarsis  plcels,  prothorace  antice  coleoptel'ol'um 
latitudine,  basin  vers\ls  angustatus,  latcribus  ante  allgulos  posticos  snbreetos  levissime  et  al1gnste  sinuat.is,  basi 
utrinqve  biimpl'esso  punetatoqve,  peetore  sublaevi;  elytris  distincte  pnnctato-striatis.  - Long,  33/ 4  lin. 
,  1I1as:  dente  silpel'iol'e  tibial'um  intel'medial'um  in  parte  2/5  ab  apiee  posito  magno  et  acuto,  inferiore 
obsoleto_ 
A.  tOr1'idae  hLIG,  et  A,  cla1l1'icae  MOTSCII,  valde  affinis,  sed  (liffel't  ah  utraqve  prot.llOracebasi  minus 
cOm'ctato,  apice  et  basi  in  medio  haud  p\lnctato  pectorcqve  suhlacvi.  - Oorpus  supl'a  nigrum,  haud  aC11CO-
micans.  Caput  et  antennae  omnino  llt  in. A.  to!'rida.  Pl'othorax capite  fel'c  dllplo  et  longitudine  sua  dimidio 
lntiol',  lIute  mc(lium  fOl'titel'  1'0tulldato-tlilatatus,  basin  vol'SUS  distinete  angustntus,  latcl'ihus ante angulos posticos 
rectos  et  paullo  pl'o\l1inentes  pUl'um  et  angustissime  sinuatis;  allgnlis  anticis  l'otlludatis,  supra  pl\lI11o  magis 
qvam  in  A.  tOl'Ticlctcòuvexus,  antice  laevi,  basi  vix  depresslls,  Utl'illqVC  tantum  circaimpl'ossiolles duns  clistillcte 
pllnctat~ls,  Elytl·[L. qvam  in  A.  tOTl'ùlapaullo  angustiol'll  et  cOllvcxi01'll,  striata,  striis  c1istincte  pUllctnti8  ut  in 
iIla  specie  et  multo  fOl'tins  qvam  in  A.  oa1'1'lIata  lJEC.  Pcctns  sublacve,  epistel'l1is  metathoracis  Rat.is  angustis, 
tantumlJunctis  nonl1ullis  subtilissimis  adspersis,  margino  laterali, basali  dnplo  longiorc. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR,  BAND,  17.  N:O  4.  33 
In  te1'l'ito?'io  a?'ctico  prope  oppidum  TUI'uchansk  15/7  unicum  specimen  invcnit  TRYJlOM.  Jllus.  Holm. 
167.  Amara  (CYl'tonotlls)  calig'uta  PU'fz.  Etud.  SU?'.  Amam,  2/52,  149  (1866). '- Cyrtonotu8  GEM~L 
et.  HAR.  Cat.  Col.  340. 
oos.  A.  ctlllinae  FAlllt.  affinis  ct  pari  modo  colore  variahilis,  seù  ditTert  prothornce  postice minus  ungll-
stato  latcl'ibus  poue  mcclium  magis  rotunùatis,  angulis  posticis  l11illllS  prominnlis,  basi  toto  cl'ebre  pUllctato 
elytdsqve  paullo  ùistinctius  pUl1ctato-stl'iatis. 
Va?'.  a·,'  nigl'o-picea,  acneo-micRlls,  femoribus  tibiisqve  fCl·l'ugineis. 
Va?'.  b:  supra  aeuea,  fcmol'ibus  apice  tibiisqve  piccis. 
Vcw.  c:  pediblls  totis  nigl'o-pieeis. 
Va?'.  cl:  capite,  prothorace  elytrisqve  aelleis,  his  elisco  longituùinaliter  ferl'ugineis. 
Vct?'.  e:  elytl'is  ferrllgilleis,  limbo  laterali  snturaqve  aeneis,  ccterl1m  ut  in  Va?'.  d. 
Veli'.  f:  picca,  antellnal'llm  basi,  elytl'is  totis  pec1ibnsqvc  rufo-fel'rugincis. 
Habitat  sub  lapidihus  et  tl'ul1cis  loeis  aridis  in  tel'rito1'io  fl,igido  et  a1'ctico  8ati8  fl·eqventcr.  In  illsulis 
Bl'iochovski  et  Niknndrovski  ostrov,  ad  vicos  Dnclillka,  Challtaika  et  Soastrov  m,  .T lll.-Sept.  plura  specimina 
legimns  'l'RYBOM  et  nuetor;  in  monte  Ul'al  pl'o[le  Oppitllll11  Obdorsk  14/7  unicum  specimen  invenit  BmWRO'I'H. 
K amtschatkll.  -- :MIl8.  llolm.  et  Helsingf. 
168.  Amara  (Cyrtollotu8)  subsulcata  n.  sp.  (1'ab.  I,  fig.  9). 
Elongata,  viresccns,  subtns  nigro-acnea,  lllltCIllHl1'UIll  SCRpÒ  fcmOl'Ìbnsqve  l'ufo-fcl'rugineis,  pl'othol'Rce  tJ'ans-
vCl'sim  cOl'dnto-qvadl'ato,  ungulis  posticis  rectiusculis,  basi  utl'inqvc  fOl'titer  biimpl'esso  et pUJlct.alo,  elytris  fOl't.ilel' 
crellato-striatis,  illterstiliis  eOl1vexis;  peetore  fortitcl'  parce  pllnetato.  Long.  4  lin. 
lIfas:  tibii8  intel'mediis  dente  superiorc  fere  in  parte  2/5  ab  apice  sito  acnto,  rce11l'vato,  interiore  fere  in 
medio  intor  api com  ct  lulUc  sito  llcutiusculo  sed  rninus  fOl'titel'  prominente. 
A.  caligatce  affinis  scd  striis  elytl'ol'l1m  pl'ofl1ndiorihns,  intcl'stitiis  convexis  mox  distinguendo.  - Cor]1118 
S11[ll'll  ollsc1lre  vil'ide.  Palpi  toti  nigl'i.  Cupnt  et  antcllnae  omnino  nt  in  A.  caligata.  Prothorax  etiam  ut in 
ilIa  et  (l\'am  in  A.  alpina  latiol',  postice  minlls  allgllstatns.  mytrll  prothoraec  vix  latiora, pone medillm  lcvissime 
dilatata,  sllpra  modice  convcxll,  fOl'titer  striata,  8tl'iis  distincte  crollulato'pul1ùtatis,  intcrstitiis  convcxis.  Cm'pns 
sllbtlls  nigrl1m,  s11baeneo-mieans,  epistcrl1is  metathOl'llCis  latitudinc  basali  3/4  longioribus  parce  sed  distincte, 
mesothoracis  sllbtiliter  punctalis.  l)edes  brevillsculi,  femoribus  1'11fo-fcl'l'ugineis,  gel1iculis  al1guste  tibiis  tal'sisq"c 
nigro-pieeis. 
Habitat  in  te1'l'itOl'io  fl'igiclo  rarissime;  mUl'em  in  insula  Nikandrovski  ostl'OV  28/8  et  fcminam  pl'OpC  vicnl11 
Dl1clinka  4/8  iIlVCIli.  - Mus.  Holm. 
169.  Amara  (Cyl'tOllotUS)  obtusa  IJE  CON'l'E  P,'OO.  Ac.  Phil.  18/55,  348  et  186'0,  318.  - Oyrtonotus 
GEMM.  et,  HAR.  Cat.  Col.  341.  - Amam  Eschscholzii  MANN.  Bull.  1I108C.  1852,  II, 2m.  e,,!:cl.  syn.  CIIAUlJ. 
A.  Eschsholzii  CUAU]).  valde  llffinis  viùetur,  sed  diffel't  statl11'a  COl'po1'Ìs  angustiore  et  convexiore,  magia 
lineari,  prothorace  etiam  apice  fOl'titel'  punctato,  antennarl1m  scapo  toto,  al'liculo  secundo  basi  tantl1m  l'ufo.  Ab 
A.  caligata  et  A. alpina et eal'umelem  affi.nibus struCtlll'!\ pl'othoracis, ab  A. melanogasl1'ica DEJ. hujus angulis posticis 
obtusis mpx  distillg·llenda.  Prothornx  in  A.  obtusa  fortiter  trullSVCI'SllS  est,  postice subangustatuH,  utl'inqvc fortitel' 
improsslls  imprcssionibus  obsolelc bifovcolatis,  anglllis  posticis obtnsis.  Elytra fore  at in A.  caligata  striata,  humel'is 
magia  p1'ominulis,  rcctillsCulis. 
In  terl'itorio  f?'igiclo  prope  vicum  Saostrov  10/9  ferninum  inveni.  - America  aretica  occidentalis. -' 
Collo  Sahlo. 
170.  Amara  (Cyl'tonotns)  bl'evicorllis  MENE'l'R.? 
Elongata,  nigro-picca,  nitiùa,  al1tcnuarlllll  scapo  femoribusqve  l'llfo-forl'ugincis,  prothol'l1ce  transvcrso,  sub-
cOl'c1ato-qvadrato,  postice  leviter  angustato,  latcribus  aute  angulos  posticos  sub-obtllsoS,  vix  sinuntis, basi  8nblaovi, 
llt.rinqvo  biimprcsso,  impressione  int.eriore  obsoletissime  punctato;  elytris  satis  fOl'titel'  pllllctato-strintis, intcl'stitiis 
snhplanis;  poetore  sublacvi.  Long.  41/ 2  lino 
lIfa8:  tibiis  illtel'lUec1iis  dell'te  superiore  p1'ope  mcdilllU  sito  acutiusclllo,  apice  sl1bl'eflcxo,  interiorc 
obsoletiol'e. 
Lei1'lt8  bl'evico1'nis  MEN.  lrfidcl.  Reis  II,  I,  51,  24  (1851)  forte. 
Var'.  b.  ~:  t,ibiis  tal'sisqve  etiam  l'ufo-fcl'l'ngineis. 
VC!1'.  c:  pec1ibus  totis  nigro-pieeis. 
A.  caligatw  Pmz.  et  A.  ootusce  LN  CON'!'E 
tantum  in  ìmpl'essionibus  intra-nng'ularibus  obsoletc 
lC.  Veto  Ak. IIun!ll.  Bd. 17.  N:o  4,. 
affinis  sed  cliffert  ab  utraqvc  l)J'othorllee  apice  110[\<1  et  basi 
pUllctntis  pectol'eqve  praesel'tim  cpisternis  l11ctothol'ocis  suh-
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lnevibus.  Ab  A.  alpina  FABR.  prothorace  paullo  magis  transverso,  postice  minus  distincte  constricto  diversa. 
00101'  in  speciminibus,  qVlle  vidi,  niger  est,  in  mare  nitidlls  in  femina  subopacus;  sed  verisimiliter  vnl'Ìat  uti 
in  affinibus. 
In  tel'ritol'io  jrigido  prope  vicum  Snostrov  1%  nonnulla  specimina  Iaea  arido  argillaceo  cepi.  - Boga-
nida  in  SibirÌa  1'aimyrensi?  - Goll.  Sahlb. 
171.  Amara  (Cyrtollotus1)  strigicollis  F.  SAULll.  (Tab.  I,  fig.  10).  - Fe1'onia  (Platysma)  F. SAIILU. 
Nov.  GaI'ab.  Ocl!.  42,  15. 
},tlas:  supra  vil'idi-aeneus,  llitidissimus,  elytl'is  subtilissime  punetato-stl'Ìatis;  segmento  ultimo  ventrali 
apice  bisetoso;  tibiis  intermediis  intns  fere  muticis. 
Femina:  aenea,  satis  nitida,  stl'iis  elytrol'um  minus  subtilibus;  segmento  ultimo  ventrali  4-setoso. 
Val'.  b:  eIytris  eu preo-aeneis. 
Species  distinctissima,  ab  omnibus  mihi  coguitis  differt  antennis  cl'as8is,  levitcr compressis, nrtieulis iuteI'-
mcdiis  latitudine  pal'um  longiol'ibus,  capite  subtiliter  punctulato,  oculis  acute  prominulis,  malldiblllis lOllgioribns 
et  magis  porrectis  pectoreqve  sublaevi.  .d.  haematopodi  DEJ.  maxime  affinis  videtur  et cum hac forte  aù  noVUIU 
subgenus  l'eferellda,  sed  palpis  nigris  aritenna1'llmqve  articllio  primo  tal1tum  l'ufo  facile  distingllcnda. 
In  terl,itorio  j1'igiclo  in  insulis  Briochovski  et  Nikandrovski  ostrov  11/8-23/8  pIura  specimina  legimus 
'rltYROM  et  auctor;  prope  vicum  Saostrov  1%  a  TltYBOM  etiam  capta.  - Ochotsk.  - Mus.  Holm.  et Helsingf. 
172.  Amara  (Bradytns)  anl'Ìehalcea  GERM.  Ins.  Nov.  S]J.  10,  16'  (1824).  - DEJ.  Spec.  gen.  Col. 
11!,  513,  54.  - B1'aclytus  GEMM.  et  HAlL  Gat.  001.  338.  . 
Habitat  in  valle  Jenisseensi  in  tel'l'itorio  silvoso  et  aI'ctico  satis  fl'eqveuter;  ad  Jenisseisk,  Nikulilla, 'l'un-
guska  mcd.,  Tschol'l1aja  ostrov,  TUl'uchansk  et  Chantaika  m.  Jun.  et  Jul.  capta.  - Sibiria  orientalis  et  mCl'i-
diollalis.  ~. MI!S.  Holm.  et  Helsingf. 
173.  A1Ilara  (Bradytus)  fulva  DE  GElm.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  III,  511,  53.  - Icon.  III,  t.  18,9, 
J.  2.  - SCHAUIII  hs.  Deutschl.  I,  505,  1.  - GaI'abu8  DE  GUR  Mem.  cl.  Ins.  IV, 82,  19  (1774).  - BI'a-
dytU8  GEM}[.  et  HAR.  Cat.  Gol.  338. 
In  tel'l'itorio  silvoso  ad  flnmen  'l'schu1im  intor  oppida  TOlllSk  et  Krasnojal'sk  3/6 semel  inveni,  ad  oppi-
dum  Omsk  saepius  a  SLOVZOV  capta.  - Europae  muxima  parso  - 1I1us.  Holm. 
174.  Amara  (Bradytus)  apricaria  PAYK.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  lIl, 508,  48.  - Ioon.  II!,  t.  16'8, 
J.  3.  - SCHAUM  Ins,  Deutsohl.  I,  508,  2.  - Uarabus  PAYK.  Mon.  Garab.  77  (1790).  - BI'adytus  GEMM.  et 
BAlt.  Gat.  Gol.  339. 
Habitat  in  campis  al'idis  in  tel'ritol'io  silvoso  praesertim  in  valle  Obensi  freqventer,  ad  Omsk  (copio-
sissime),  Tobolsk,  Samal'ovo,  Kondinsk,  So l'tinge,  Surgut  et Vorogovo  capta;  in  territorio  m'etico prope oppidum 
Bcresov  19/8  invenit  BERGROTH.  - Tota  Europa,  Sibiria  01·ienta1is.  - 1I1us.  Holm.  et  Helsingf. 
175.  Amara  (Bradytus)  Illajuscula  CrlAUD.  Bull.  d.  1I10so.  1850  IlI,  148.  - GEMM.  et  HAR.  Cat. 
Col.  339. 
In  tm'ito/'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  a  STREBLOV  aliqvoties  capta.  - Sibiria  orientaIls.  -
Mus.  Holm. 
176.  A1Ilara  (Bradytus)  abdolllinalis  MOTscn.  - BI'adytus  M01'SOH.  Iils.  d.  Sib.  181,  324 (1845). 
- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  338. 
In  vicillitate  oppidi  Omsk  a  SLOVZOV  capta.  - Deserta  Kirgisorum,  ael  mare  Caspicum,  Cuucasus.  -
Mus.  Holm. 
·177.  Amara  (Bl'adytus)  cOllsularis  DUF1'.  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  III,  ;;01,  44.  - Icon.  III.  t.  16'7, 
J.  2.  - SCHAUM  lns.  Deutsclli.  I,  507,  3.  - UaI'abus  DUF'r.  Faun.  austl'.  II,  112,  138  (1812).  - Bl'adytus 
GEMM.  etHAlt.  Gat.  Ool,  338. 
In  terl'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  % (TRYBOM),  in  te7'ritol'io  si/vaso  prope  oppidum 
Smgut  3°/5 (TRYBOM)  et  in  vicinitate  oppidi  Omsk  (SLOVZOV)  capta.  - Europa  borealis  et  media,  Sibiria 
orientalis,  Asia  occidelltalis.  - 1I1us.  fIolm. 
178.  Amara  (Brlldytus)  Tl'ybomi  n.  sp.  (Tab.  I,  fig.  11.) 
Breviuscula,  convexa,  nigrll,  supra  aenea,  nitida,  antel1narum  scapo  pedibusqve ferrugilleis,  tibiis tal'sisqve 
picescentibus,  pl'othorllce  bnsin  versus  vix  angllstato,  anglllis  posticis  aClltillsCulis,  utrinqve  biimpl'csso,  basi  late 
fortitel',  apice  subtilius  punclato,  elytl'is  subtilitel'  puncLato-striatis,  intcl'stitiis  p1anis.  Long.  21/ 2--23/ 4  lino 
Mas:  segmento  ultimo  ventrali  apice  bisetoso;  tibiis  posticis  intus  dense  pubescentibus. 
Femina:  segmento  ultimo  ventra]i  apice  setis  4  munito. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  35 
Species  punctul'a  prothoraeis  insignis,  A.  apl'iearia  PAYK.  latior  secl  plcrumqve  brevior.  A  BI'.  parvi-
colle  GEBL.prot.!lOrace  basi  vix  angustato,  fortHer  punctato  mox  dislÌnguellda.  - Caput  latum,  nigro'aellellm, 
oculis  l'otundatis,  cOllvcxis;  palpis  l1igris,  basi  pieds,  llI!111dibulis  piccis;  monto  dentc  medio  bifido.  Antcnnae 
nig~'!Ie,  senpo  pieeo-fcrrugil1eo;  artieulo  3:0  apice  distillcte  elavato.Prothol'ax  clytris  distillcte  angusti or,  101lgi-
tlldlllC  fere  duplo  latior,  npice  parum  emargillRtus,  angulis  obtusis,  vix  pl'Oductis,  lateribus  ante  medium  levitcl' 
rotunc1a!.o-dilatatus,  basi  utrillqvc  juxta  anglilos  posticos  aClltiusculos  subsinuatus,  lateribus  basiqve  tenuiter 
mal'gillatus;  supl'a  obscUl'c  aeneus,  leviter  convexus,  basi  tl'!\llsversim  depl'essus,  utrillqve  bistriutus,  postice 
latel'ibus  uS(JVe  ad  modium  fortiter  remote,  antico  usqve  ad  impl'essioncm  tl'onsvel'sam  ol'cuatam  subtilius  punc-
tatus,  disco  trunsvel'sim  8trigosus.  El~,tra  ovalin,  obscul'e  aenea,  subtilitel'  striato,  stl'iis  postice  haud  pl'ofun-
diol'ibus,  distincte  punctatis,  intel'stitiis  planis,  laevibus.  Corpus  subins  nig!'um,  nitidum,  pl'oplcuris,  11Ccto!'c 
velltrisqvc  basi  punetotis;  pl'08t01'nO  apice  obsolete  marginato.  Pedos  medioel'Os,  pallidc  fel'l'Uginei;  gelliculis, 
tibiis  tal'sisqve  piccis. 
In  te?'l'itol'io  jl'igido  prol1e  vicum  Tolstoinos  sub  lapillis in  cumulo arido l'uùol'ato  27/8_7/0 plura specimilla 
legimus  TltYBOM  et  auetor:  iutc!'  vicos  Verschininsk  ct  Dl1dinka  27/7  etiam  a  'l'ItYllOU copta.  - America arctiea? 
- J,!fus.  Holm.  et  Helsingj.,  Collo  Hagl!md,  K1'Ctatz,  Sahlb.  etc. 
Obs.  Honc  spcciem  sinc  c1ubio  !\tl  Brad.  glacialem  MANNIlRII.  l'etl1lissem,  nisi  celebel'1'i11l1ls  PU1.'ZEYS 
exprcssis  vfJl'bis  dixissct  specicm  Mannerheimii  ad  subgenus  ~'yl'tonotwn pertinere  tibiasqvc  posticlls  in  mare 
illtus  glnbl'as  habel'e.  ' 
179.  Amara  (AJIlat1litis)  cordata  PU'I'Z.  Etud.  SU?'  .A11lam  228,  10[)  (1866).  - .A11lathitis  GElIIM.  et 
HALL.  Cat.  Gol.  342,  - Bracl1Jtus  cOl'dioollis  CUAUD.  Bull.  d.  Mosc.  1844,  III,  447. 
In  tm'l'it01'io  silvoso  propc  vicum  Spil'ina  28/5  ~lllicum  specimcn  invenit  TRYBOM.  - Altai. - },fus.  Holm. 
180.  Amal'a  (Celia)  mUllicipalis  DUF·l'.  - SCHAUlII  IllS.  Deutschl.  I,  539,  38.  - Cal'abus  Dun. l''aun. 
AUStl'.  II,  93,  25  (1812).  - Celia  GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  346'.  - Amara  modesta  DEJ.  Epeo.  gen.  Col. 
III,  482,  24.  - Icon.  III,  t.  163, f.  3. 
In  tel'l'ito1'io  silvoso  prope  oppidum  J cnisseisk  23/6  parce  legimus  'l'RYl101rI  et  anetor.  - Europa  borcalis 
et  media,  Caueasus,  Sibil'ia  orientalis.  _.  },tIu8.  Holm. 
181.  Amal'll  (Celia)  infima  DUFT.  - DF.J.  Epec.  gen.  Gol.  III,  491,  33.  - Icon.  III,  t.  165, J.  1. 
-- SCIIAUM  Ins.  Deutschl.  I,  545,  42.  - Gal'abus  DuF'l'.  Faun  .AUStl'.  II,  114,  139  (1812).  - Gelia  GElIIM. 
et  HAR.  Cat.  Ool.  345. 
In  t61'I'itOl'io  si/vaso  ad  oppidum  Tjumell  2%  unicum  specimen  inveni.  - Europa  media.  - Collo  Sahl.b. 
182.  AlIla1'll  (Celia)  Qvellselii  ScrraNH.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  III,  481,  23,  - Icon.  III,  t.  16'3. 
f,  3.  - SCH:A.UM  II/S.  Deutschl.  I,  542,  40.  - Oarabus  ScuaNH.  Sl/n.  Ins.  I, 201, 190 (1817). - Celia  GIlMM, 
et  HAR.  Gat.  Col.  346. 
In  tm'ritol'io  j1'igido  prope  vicum  Dudinka  3fs  nonnulla  specimina cepi.  - Europa aretica, Europa bOl'ealis 
et  media  in  alpibus.  - Mus.  Holm. 
Va?'.  nov.  allteunis  nigris,  articnl0  primo  talltum  pallido,  prothol'acis  margine  concolore. 
In  tel'ritol'io  jl'igido  prope  oppidum  Obdorsk  % llnicum  speeimen  cepit  BERGROTH.  - frIus.  Nelsing!. 
183.  Amara  (Celia)  pl'lletel'missa  SAULB.  - J.  SAlILB.  Enw/!.  Ool.  Gal'n.  Fenl/.  108,  143.  - Har-
palus  SAlILB.  Ins.  Fenn.  XVI,  246,  51  (1827  Maji).  - Amal'a  1'lifocincta  DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  III,  484,  26. 
- Icon  III,  t.  164, l.  1.  - SCHAUM  lns.  Deutschl.  1;  547,  44.  - Oelia  GEMM.  ct  I-IAR.  Cat.  Gol.  346 (excl. 
Syll.  Sahlbel'gii).  - Celia  gl'anilicollis  ZIlIiM.  Mon.  Amct1'.  I,  29. 
In  te1'I'it01'io  silvoso  prope  ostium  fiuminis  Tuuguska  med.  2°/6  et  in  tm'l'itol'io  a?'ctico  prope  vicum 
Chantaika  19/7  parce  legi.  - Europa  bOl'ealis  et  media  alpina,  Asia  occidentalis.  - J,fus.  Holm. 
18t!,  AlIlal'lt  (Celia)  lnevicollis  MAKL.  - Celia  MAn.  olv.  Finslca  Vet.-Soc.  P01'lI.  1877.  297,  8.  -
Celia  laevigata  MO'I'SCH.  Ins.  d.  Sib.  190,  350  (forte). 
A.  'jJl'aetermi8sae  SAULE.  affinis  et  prostemo  ut  in  hac  specie  laevi,  sed  differt  pl'otbol'ace  minore,  basi 
hauù  punetato  sed  utrinqve  paullo  c1istinctius  bifoveolato,  corpore  angustiore  et  prothoraeis  lateriblls  haud  pal-
lidis  nec  pellueidis. 
'b'd  6/  7'  7  In .ter?'ito?'io  montoso  prope  oppidum  Kl'asnojarsk  aliqvoties  u STREBLOV  capta;  l  1  cm  lO  et  ho  18  5 
copiose  legit  STUXBEItG  sec.  MAKLIN.  - J,1us.  Holm. 
185.  Amnl'll  illtel'stitialis  DEJ.  Spec.  (fan.  Col.  III,  472.  13  (1828).  - TUOMB.  Sk.  Gol.  I,  245, 
17.  - J.  SAHLll,  Enum.  Col.  Oa?'n.  Fenn.  109,  ì45.  - Celia  GEMM.  et  I-lAR,  Gat.  Col.  345. 
In  te?'l'itol'io  silvoso  et  ct1'ctico  val1is  Obensis  passim  oecurl'Ìt;  ad  vicos  Spirinlt  28/5  (TRYBOM  et  auetor), 
Samurova  24/6,  N  ovia.  J urti  '1.1/8,  Tschel'kalo  26/8,  Sobski  '1.4/7,  ad  oppidum  Beresov  4/7  et  pl'ope  monastel'ium 
Kondinsk  25/6  (BERGROTU),  Ileo  non  ad  vicllm  Kalimsky  3/5 et  prope  oppidum  Narym  l/o!  capta.  - Feunia, 
Lapponia,  Sibiria  o1'Ìentalis,  America  arctica.  - Mus.Holm.  et  Helsingj. 36  JOHN  SAIIIJBERG,  BLDRAG  TILL  NORDVES'fHA  smnUENS  INSEKT.I!'AUN A. 
186.  Amara  (Cclia)  cl'l'atica  Dm"!'.  - SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  540,  39.  - 'l'nollls.  Sk.  Col.  1, 144, 
16'.  - J.  SAULE.  Enll1/!.  001.  CaI·l!.  Ferm.  108,  144.  - Gal'abu8  DUFT.  Faun.  Aust1'.  Il.  120, 149 (1812). -
Celia  G-mur.  et  HAR.  Gat.  001.  345.  - .Amal'a  punctulata  DEJ.  Spac.  gen.  Col.' III,  472,  14.  - Ioon.  lIl, 
t.  16'2,  J.  4. 
In  tm'rit01'io  w'ctico  prope  oppidllm  Beresov  31/7  a  BEltGRO'rH  capta;  in  terl'ita1'io  fri[/ido  prope  vicum 
Saostl'OV  1%  plma  spccimina  legimlls  TRYllOM  et  nuctor.  - Europa  m'ctica  ct  borealis,  Europa  meridionalis  et 
media  alpina,  Oaucasus,  Sibiria  oriclltalis,  America  m·etica.  - Mus.  Ilolm.  et  lIelsingf. 
187.  Amara  similata  GYLL.  DEJ.  Spea.  g6n.  Col.  III,  46'1,  4.  - Icon.  lI!.  t.  160,  l.  3.  -
SCIIAUM  Ins.  DeutsohZ.  I,  522,  20.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  351.  - Ilarpalus  GYLL.  Ins.  Sv.  Il, 138, 
47  (1810). 
In  te1'I'it01'io  1Il0ntoso  prope  oppidum  Kmsnojarsk  li/O  et  in  te1'l'itol'io  silvoso  ad  oppida  Tjumcn  2%  et 
Jenisseisk  33/0  parce  legi.  - Europa  boraalis  et  media,  Oaucasus.  - Mus.  lIolm. 
188.  Amara  CUl'vicl'US  TUOMS.  Opusc.  ent.  IV, 36'3 (1871). - J. SAHLll.  Enu1/l.  001.  OCl1'n.  Fen. 111, 115. 
In  t61'l'it01'io  mont080  prope  oppidum  KrRsnojal'sk  11/6  ullicum  specimcn  illveni.  - Fennia,  Svocia.  -
Coli.  Sallib. 
189.  Amara  spl'eta  DE.T.  Spec.  gen.  Col.  V,  791,  6'4  (1831).  - Icon.  III,  t.  16'1,  f.  1.  - SOIIAUM 
IIlS,  Deut8ohl.  I,  530,  28.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  351. 
In  te1'1'itOl'io  silvoso  prope  vicos  Spirina  28/5  (TRYBOM)  ct  Kalimsky  31/5!  in  te1'1'Uol'io  1II0nt080  (?)  iutol' 
oppi da  Krasnojal'sk  ct  Jenisseisk  1%  ('l'RYBOM)  capta.  - Europa  borealis  e~  media.  - ldus.  Holm. 
190.  Amara  trivialis  Gyu.  - DEJ.  Speo.  gen.  Col.  III,  46'4,  6'.  '-- Icon.  lII,  t.  16'0.  j'.  6'.  -
SCIlAUM  1ns.  DeutscM.  I,  531,  29.  - GEMl'iI.  et  HAR.  Cat.  001.  351.  - Hctl'palus  GYLL.  Ins.  Sv.  II,  140, 
49  (1810). 
In  le1'l'itol'l0  rnontoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  a  STREBLOV  capta.  - 'rota Europa,  Asia  occidcntalis. 
- ~fus. Ilolm. 
191.  AmBra  familiaris  Dun.  - DEJ.  Spec.  gan.  Col.  III,  46'9,  10.  - Icon.  III,  t.  161,  6. 
SCHAUM  1ns.  Dutschl.  I,  533,  31.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Ool.  348.  - Cal'abus  Dm"r.  Faun.  AUSt1'.  II, 
119,  148  (1812). 
In  fe1'1'it01'io  silvoso  prope  oppidum  '1~obolsk  11/5  et  1/6  invcnit  BEltGUOTH,  ad  vicum  Nnsimova  29/0  ccpit 
'l'RYBOM.  - Enropae  maxima  parso  - Mils.  Ilo 1m.  et  [felsing/. 
192.  Amara  famelica  ZUUf.  Mon.  AmCl/'(l  I,  36  (1832).  - SOllAVi\{  Ins.  Deutscltl.  I,  529,  27.  -
SOlIAUM  Berl.  ent.  Zeit.  1861,  205,  28.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Col.  348.  - lIal'palus  vulgcwis  GYu.  Iils. 
Sv.  II,  138,  48  (1810).  - Amara  'l'nol1s.  S!c.  Col.  1,  249,  26. 
In  te1'1'itol'io  silvoso  passim  OCCUl'l'it;  ad  Spirina,  Narym,  'robolsk,  Omsk  et  Antsiferovo capta. - Europa 
borcalis  et  media,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Ilolm.  et  Helsingl. 
193.  Auutl'a  nigricornis  THOl\IS.  Sk.  Col.  1857,  39,  30  et  1859  I,  250,  30.  - GEìIUI.  et  IIAn.  Gat, 
Col.  3bO. 
In tm'itorio  silv080  prope  vicllln  Artamonovoi  ad  f1umell  Tobol  24/5  unicum spccimcll illveni. - Lapponia. 
- Coli.  SaMb. 
194.  Amara  cOlllllllmis  PANZ.  - DEJ.  Speo.  gen.  Gol.  III,  467,  8.  - Ioon.  III,  t.  16'1,  j'.  3.  -
SCHAU~I  [ns.  Deutschl.  I,  526',  24.  - GEMl\I.  et  HAR.  Gat.  Gol.  347.  - Cal'abus  PANZ.  Faun.  Ins.  am/!. 
40,  2  (1797). 
Habitat  suh  lapidibuB  locis  aridis  ili  ter1'ito1'io  silvoso  et  1I!0ntoso  freCjventel';  ad  Tjumen  Artomollovoi, 
Tobolsk,  Jenisseisk  et  Kl'asnojarsk  capta.  - Europa  borealis  et  mcdia,  Caucasus.  - ~lus.  Ilolm.  et  Helsin[J/. 
195.  Amara  nitilla  STURl\L  Deut8ohZ.  Ins.  VI,  35,  17  t.  142,  l.  b,  B.  (1825).  - SOllAUM  Ins. 
DeutsoM.  I,  525,  22.  - TnoMs.  Sk.  Gol.  I,  2.52,  33.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Ool.  350. 
In  te1'1'ito1'!'0  si/voso  ad  oppidl1m  'l'jumen  2%  a  'l'RYBOM  capta. - Europa horealis at media. - Mus. Nob/!. 
196.  Amara  laevissima  n.  BP,  ('l'ab.  I,  fig.  1.2). 
Ovalis,  convexa,  nigra,  supra  aenea,  nitida,  anteunis,  tibiis  tarsisqve  ferrugineis;  prothoracc magno,  apico 
emarginato,  angulis  posticis  rectis,  basi  aeqvali,  laevi;  elytris  stl'iatis,  striis  sublaevibus,  postice  profundioribus, 
striola  abbl'eviata  basali  distinata.  Long.  21/5  lino 
lifa8  ignotus. 
Femina:  segmcnto  ultimo  ventrali  apice  setis  4  munito. 
Species  parva  et  distinctissima,  A.  tibiali  PA YIL  vix  brevior  sed  clistinate  latio]',  prothorace  basi  hnud 
impresso,  striola  basali  elytrol'um  distincta  facillime  distinguc1lCla.  - Onput  pllrvum, convexum,  nigro-aeneum, 
foveolis  frontalibus. c1eMis;  oeulis  magnis,  parum  con vexis;  palpis  nigrie,  apice  piceia.  Autennae  prothoracis 
basin  haud  attingent es,  pallide  fe]'\'ugincao,  articnlo secundo tertio distincte breviore, omnibus  oblongis.  Prothol'llx KONGL.  BV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BÀND.  17.  N:O  4.  37 
magnus,  elytrol'um  latitudine,  apice  emal'ginatus,  allgulis  porrectis,  deJkxis,  lateribus  modicc  rotundatis,  npicem 
vcrsns  distincte  convergentibus,  basi  laevissime  emarginatus,  usqve  ad  scutcllum  margillatus,  setis  postcl'Ìoribus 
ab  angulis  subreetis  c1istincte  remotis,  supm  valde  convexus,  nitidus,  laevis,  aeqvalis,  imprcssionibus  nullis. 
Elytra  latitudine  dimidio  longiol'a,  l'otundato-angustata,  satis  distincte  striata,  stl'iis  vix  pnnctatis,  postice  pl'O-
fundioribns;  striola  basali  abbreviata  distilleta e  puneto  umbilieato  juxta  striam  secundam  egl'cdiente,  illterstitiis 
subplanis,  omnium  subtilissillle  alufaceis,  serie  foveolarnm  ocellaturum  ad  stl'iam  octavam  medio  late  intenupta. 
Corpus  subtus  nigrum,  nitic1ulll,  laeve,  prostemi  processu  mJll'gillato  apice  glabro.  Pedes  nigro-picei,  tibiis 
tarsisqvc  obscure  fel'l'ugilleis. 
Iu  tel'?'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasllojarsk  11/7  unicum  specimen  femininum  inveni. - J1{us.  IIolm. 
197.  Amara  plebeja  GYLT,.  - DEJ.  Spec.  gen  001.  III,  467.  7.  -- lcon.  lII,  t.  161, f. 2. - SCHAUU 
In8.  Deut8chl.  I,  521,  19.  - GEi\ur.  et  HAR.  Cat.  Col.  350.  - Ha?'palus  GY1J,.  111s.  Sv.  Il,  141,  50 (1810). 
In tel'l,itol'io  silvoso  ad  oppic1um  'fobolsk  % et  in  tel'l'itol'io  al'otico  prope  oppidum  Ileresov  3/7 a IlIi;IW-
lW'l'H  capta.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Iielsingf. 
198.  Calatlms  microptel'us  Du!"'!'.  - STURM.  Deutsohl,  lns.  V.  113,  4,  t,  122, f.  b.  B.  SmIAUU 
11ls.  Doutschl.  I,  397,  7.  - GEMlII.  et  HAR,  Oat.  001.  36'3.  - Oct?'CthU8  Du!"'r.  Faun.  Austr.  II,  123,  155 
(1812).  - Oalatl!Us  micl'ooephalus  DEJ.  Speo.  III,  78,  6.  - [oon.  II,  t.  112, f.  3. 
In  te?'l'itO?'io  savoso  prope  vieum  Samorova  2%  captus.  - Europa  borealis  et media.  - Coli.  Sahlb. 
199.  Calatlms  to.rsalis  J.  SAULE  EnU1n.  001.  Oa1'n.  Fenn.  114,  165 (1875). 
In  tm'l'ito?'io  ct1'otioo  prope  oppidum  TUl'uchansk  8/7 et  ad  ostium  flumil1is  Kurejka  1%  duo  spccimilll\ 
ccpi.  - Lapponia.  - Coli.  Sahlb. 
200.  Calo.tlms  melallocepllalus  L.  - DEJ.  ùpeo.  gen.  001.  III,  80,  18.  - 10012.  II,  pl.  112, I.  5.  -
SOIIAOM  Ins.  Deutsohl.  I,  396',  6.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col,  36'3. - Cal'ahus  L.  Faun.  Su. 221, 796 (1761). 
In  t6rl'itol'io  silvoso  fl'eC[ venter  occurrit;  ad  Tj umen,  Omsk,  Tobolsk  et  Imbatsk  captus.  Tota  J~Ul'opa, 
Sibit'ia  orientalis.  - Mus.  Holm.  et  He/sing}'. 
Val'.  c:  Oatathu8  nubigena  HALID.  Ann.  Dj'  nato  !dst.  1839,  Il.  112. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  vicum  Novo  Saljcvsk  1l/7  a TRYBOilI  capta.  - Emopa  arctica.  - Mus.  !Iolm. 
201.  Calatlms  flavil)es  GEoFlm.  S'l'UlUIL  Deutschl.  [ns.  V,  .112,  3,  t.  122,  (1785)  a.  A.  - Ga'l'Clhus 
GU:Ol!'FIt.  Ent.  PCtl'.  43.  - UalatllU8  fulvipes  GYLL.  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol,  III,  70,  6.  - Icon.  II, t.l11,j'. 3. 
SClIAUM:  1ns.  Deutscltl.  I,  393,  3. 
In  te?'1'Z'to?'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  et  Jenisseisk  sacpius  captus.  - Europa  bOl'culis  et  media. 
Mits.  !Iolm.  et  Helsing}'. 
202.  PSelulotullllO:x:ellus  daul'iclls  FISOlt.  - SOllAU!".  1I101!.  BeCll'b.  Sphodl'.  36'.  - GEMM.  et HAlL Gat. 
Ool.  354.  - Splwdl,lts  FlSCII.  Ent.  Russ.  II,  107,  t.  36',  J.  6'  (1824).  - ~10'l'SCH.  Ins.  Sib.  147,  257.  . 
Habitat  sub  lapidibus  in  tel'l'itorio  montoso  pl'ope  oppidum  Kl'asnojursk  fl'eqventel'.  - Sibil'ia  ol'ientalis. 
- Mus.  Holm.  et  Helsing/. 
203.  PsoUllotaplto:x:ellus  Tilesii  FISmI.  - SCHAUl'.  !t.lon.  Beal'h.  Sphocll'.  - GEilIlII.  et  HAR.  Cat.  Gul. 
355.  - Splwd1'!tS  FISOII.  Ent.  Russ.  Il,  108  (1824). 
In  te1'1'itol'io  ?nontoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  a  S~rrtEBLoV  captus.  - Sibiria  oricntalis,  montcs 
Altaici.  - 1I1us.  Holm.  . 
204.  Pselldotaplto:x:ellus  collal'is  SCIIAUl!'.  ][on.  BeCll·b.  Splzocll'.  30  (1865).  - GEilUI.  et  HAlL  Cat. 
Ool.  354. 
In  vicinitatc  oppidi  Omsk  a  SLOVZOV  captus.  - Deserta  Kirgisorulll.  - Mus.  Holm. 
205.  Platyllus  junceus  SCOPo  -- GEThIi\I.  ct  HAlt.  Gat.  Ool.  372.  -- Ccwabus  SOOP.  Ent.  Oal'n.  89, 
272  (1763).  -- O(!l,CtbltS  angusticolli8  FAllR.  Syst.  El.  1,  182,  6'4  (1801).  - Anchomenus  DEJ.  Speo.  gon.  Ool. 
III,  104,  3.  -- Ioon.  Il,  t.  116',  f.  3.  - SCHAUM  1ns.  Deutschl.  1,  406',  4. 
In  tm'dtol'io  silvoso  et  montoso  freqventer  occllrrit;  ad  Selenkiua,  Spidna,  Kalimsky,  'fobolsk,  N  aJ'ym, 
Zingalinsk,  KUlllodvauova,  Krasnojal'sk,  J'cnisscisk,  Acinovo  et Nasimovo  captus.  - Europa  borealis  ct  media. 
- IIlus.  Holm.  et  Helsingf. 
206.  Platyllus laticollis  MOTSCrI.  - GEmI.  et  HAR.  Gat.  001.  373.  - Anchomenus  M01'SCH,  lns. Sib. 
COl'I'eot.  XI. - AncllOrnenus  oollCl1'ls  MO'l'scn.  Ins.  Sib.  131,  203  (1845). 
Pl.  Iù'yniclcii  SPERC.  valde  affinis  noc  differt  nisi  eorpore  majore,  prothorace  postice  latiol'e,  fovois  8ub-
mnrgiualibus  elytrorum  minoribu8,  medio  latins  distnntibns  serieqve  medio  latissime  interruptu;  n Pl.  longiventl'6 
MANN.  statura  distincte  latiorc  et  breviore  facile  distingvendus. 
Ferninct:  segmento  ultimo  ventrali  apice  6~setoso. 38  JOHN  SAHLBERG,  BIDHAG  T[LL  NOHDVESTHA  smmmNS  INSEKTFAUNA. 
In  territorio  sil'uosu  propc  1JI011flstorillm  Ivallovski  17/1l  unicum  sprcimcll  invcuit  BERGlWTH.  Altai.  -
Mus.  Helsill,qf. 
207.  Platylllls  longivolltris  MANN.  III/mm.  E88.  ent.  IV,  22,  4  (1825).  - GEmI.  et  BAR.  (Jat.  Col . 
.'373.  - AnclIOrnellu8  DEJ.  Spec.  ,qen.  Uol.  III,  103,  1.  - Icon.  II,  t.116', f.  1.  - SCllAUM  Ins.  Deutschl.  I, 
404,2. 
Hnbitnt  sub  tl'Ullcis  et  foliis  deciduis  in  tel'1'itol'io  silvolJo  vallis  Obellsis  fl'eqvclltcr.  Ad Tjumcu, Spirina, 
Kulimsky,  'l'obolsk  et  Zingaliusk  m.  Maj.  ct  JUIl  sacpills  cnptlls.  _. Europa  meditI,  - Mus.  Ilo t1/!.  ct Helsingf. 
208.  Platylllls  G-pullctatus  J.,.  - GEmI.  et  HAlL  Calo  Uol.  376'.  - Cm'abus  L.  Paun.  Sveo.  223, 
807  (1761).  - Anclwuwnus  SClIAUThI  Ills.  Delltsoltl.  I,  414,  14.  - AgOll1l11!  DEJ.  Speo.  gen.  Col.  III,  140,  7. 
- Icon.  Il,  t.  118,  /. 5. 
In  tel'l'ito'/'io  silvoso  ad  vicos  SelclIkinll  25/5,  Kolpotschcvo  2/0, Nal'ym  2//j'  'l'irnsk  l/O  ct  Nasimovo  2°/6 
(TltYllOM)  captns.  - Enropa  tota,  Asia  occidcnLalis.  - Mus.  Holm. 
Obs.  Specimcll  mOllstl'OSUm  interstitiis  elyLromm  cOllvexis  trallsvcrsim  rllgulosis  insignc  propc  ViClllU 
SclcukillU  2%  invellit  TltYBOM.  - ],{us.  FIol1/!. 
20D.  Platylllls  5.pnllctatus  MO'l'SCR.  - GBMM.  ct  HAlL  Uat.  Uol.  376'.  - Ago/l1l11!  MO'l'SUll.  Ius.  8ib. 
137,  228  (1845). 
In  tCl'1'2tor20  lirc/ico  pl'ope  vicum  roloi  12/7  ulùum  spccimcll  inveni,  alterum  in  parte  borcali  terl'itol'N 
si/v osi  prope  vicum  Mclllitsa  eadem  die  cepit  'l'ltYllOM .  .,.- Sibil'ia  oricntalis.  - Mus.  Holm.,  Collo  SaMb. 
210.  Platyllus  impressus  rANZ.  - GEilIM.  ct  BAR.  Uat.  Uol.  372.  - Ual'abus  PANZ.  Paun. /ns.  GC1'm. 
37,  14  (17D7).  - Agonltl1l  DEJ.  Spec.  gan.  Col.  III,  135,  2.  - 10011.  II,  t.  118,  f.  2. - Ancl101nenUS SCIIAUM 
Ins.  peutschl.  I,  413,  13. 
, .:  Habitat  in  tel'ritol'io  montoso  ct  silvoso  l'arius j  pro  vicos  Selenkina  2"/;,!,  Spil'ina  2815  (TRYBOM),  Sama-
l'ova  24/6  (BERGROTH),  N'ovia  Jurti  22/8  (BEltGRO'fU),  Kalimsky  31/5  (TRYllOM),  Antsifcrovo  27/6  (TltYBOM),  ad 
monostel'illm  KOlldinsk  2.';/6  (BERGRO'fH)  et  prope  oppidum  Krusnojarsk  (Sl'REBLQV)  captns.  - Europa  media, 
Sibiria  ol'ientalis.  - ],{U8.  Holm.  et  Helsingf. 
211.  PlatYllus  gl'Rcilipes  DUF'!'.  -- GEMM.  et  HAlL  Cat.  Uol.  371.  - Um'abus  D  UF'rSCIIM.  Faun, 
AU8tr.  II,  144,  189  (1812).  - AllcllOmenus  SellAuM  Ins.  Deutschl.  I,  416',  17.  - Agonum  alongatum  Fz'sch. 
~. DEJ.  Spec.  gen.  Col.  III, 146',  13.  - Icon.  II,  t.  119, f.  2. 
In  tet'l'itol'io  silvoso  prope  oppidum  'l'jllmen  23/"  et  in  tel'rU01'io  1Il0ntoso  prope  oppidum  Kl'asnojursk 
l%  nonnulla  specimilla  cepi.  - ]~IlI'Opa  media  pruecipue  orientalis,  Sibil'ia  orielltalis.  - Mus.  Helsingf. 
212.  Plntynus  Sablbel'gii  OIIAUlJ.  - GEMM.  et  BAR.  Oat.  001.  376'.  -- Agonwn ClIAUD.  Bull.  cla 
Mosc.  18.50,  lII, 117. 
In  territol'io  silvoso  prope.  oppidum  Krasnojarsk  a  S'l'REBLOV  captlls.  - Dan1'Ìa.  - Alus.  Holm. 
213.  Platyllus  lIloestus  Dun.  - CaI,ctbus  Dm"l'.  Faun.  Altstt,.  Il,  138,  177  (1812).  - THOMS.  Sk. 
Col.  1~  261,  11.  - Anchomenus  ER.  [{ti!.  cl.  Mal'k.  113,  13.  - AncllOmenus  viclwlS  va'/'.  b.  SCHAUM  Ins. 
Dcutschl.  I,  419,  20. 
In  tel'l'itorio  silvoso  prope  oppidum  Tjumen  23/5  captus.  - EUl'opae  maxima  parso  - MU8.  Holm. 
214..  Plntyllus  Vi<1UllS  PANZ:  - GEMM.  et  BAR.  Gat.  001.  377.  - Carctbus  PANZ.  Faun.  Ins.  Germ . 
.'37,  18  (1797),  -- Agonum  DE,T,  Spec.  gen.  Col.  III, 149,  17.  - Icon.  Il,  t.  119, f. 6'.  - Anchome1l1lS  TnOMS. 
Sk.  Col.  I,  26'2,  13.  - Anchornenus  SClIAmi  Deutschl.  Ins.  I,  41[J,  20  (purtim). 
In  tm'itol'io  si/vaso  ad  f1umen  Tschulim  7/6! captus.  - EUl'opae  maxima  purs.  - Collo  SaMb. 
215.  Plntyllus  Vel'Sutlls  STUltM.  - GEMM.  et  HAlL  Oat.  Col.  377.  - Agonutn  S'ruRM.  Deutsohl.  1118. 
V,  192,  7  t.  132,  f.  a  A  (1824).  - Anc1lOmenu8  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  421,  21.  - THOMS.  Slc,  Col.  I, 
26'2,  14.- Agollurn  laeve  DEJ.  Spec.  gen.  Col.  IlI,  .151,  18.  - Icon.  Il,  120, f.  1. 
Tn  tm'itorio  silvoso  pl'ope  oppiclnm  Tjumcu  2%  nonnulla  specimillu  cepi.  - Europa  borealis  et  media. 
- Mus.  Holm. 
216.PlatyllllS olivaceus  DEJ.  - GEMlvI.  et  HAR.  Oat.  Col.'  374.  - Agollum  DEJ.  Speo.  gen.  001.  III, 
148,  14  (1828).  - Icon.  II,  t.  119, /.  3.  . 
Species  iuter  Pl.  Ve1'sutum  et  dolentem  intermedia  ab  utl'oqve  differt  elytl'orum  intel'stitiis  basi  subcon-
vexis,  a l'l.  ver'8uto  praetel'ca  prothol'acc  latel'ibus  minus  l'otundato  pedibusqvc  basi  piceis,  a  Pl.  dolenti cOl'pore 
majorc,  latiol'c,  prothoracis  augulis  obtusiol'ibns  pedibusqve  obscurioribns. 
In  tel'ritO/'io  silv080  pl'ope  vicumFatjanovsk % unicum  specimen  invcni. - Knmtscllatka. - Coli.  Sahlb. 
217.  PlatyllllS  Ilolens  SAmB.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  370.  - HW'Palus  SARLB.  Ins.  Fenn.  I, 
256,  71  (1827).  - Anchomenus  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  421,  22.  - Agonu1n  t1'iste  DEJ.  Spec,  gen.  001.  III, 
1.49,  16.  - Icon.  II,  t.  119,  f.  /5. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  39 
In  territorio  ,silvoso  prope  vieos  Spil'ina  2%  et  Asinovo  4/7  ('l'llYBOM)  et  prope  oppida  'l'obolsk  '23/5 , 
(BEltGlW'l'H),  Surgut  30/5  et  TilllSk  (1'ltYBOM)  nee  1Ion  in  territol'io  arctico  in vicinitate oppidi Bercsov  4/7 eaptus, 
Europa  bOl'ealis  et  Ol'ielltaIis,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm,  et  Ilelsingf. 
_  218.Platynus  bicolor  DE.T.  - GEMM.  et  HAR.  Cat,  Col.  3fJ8.  - Anchomeu1ts  DEJ.  Speo.  gen.  Col. 
126',  22  (1828).  - Ioon.  11,  t.  117,  f.  5.  - Agonum  CCtstaneipenne  MO'l'SCH.  Ius.  Sibil'.  134,  211.  - Aollo-
llWll!ts  falla,7}  MORAV.  Bul/.  Ac,  Petl·.  V,  1863,  249. 
Antennal'Ulll  artieulo  tertio  glabro  prothol'acisqve  lateJ'ibus  lato  l'eflexis  pl'aetel'  colorcm  Il Pl. piceo distin-
guelldus. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  prope  ViCUlll  Kalimsky  ad  Obi  31/5  nonnulla  speeimina  legimus  1'llYBOM  et  auctor; 
ad  vieulll  rrroitski  24/6  etialll  <l  RERGRO'rH  captus.  - Sibiria  orientalis  et  meridiollalis.  - ~Jus.  Ilolm.  et 
Ifelsingj. 
219.  Platynus  miellllS  NICQJ"  - Gmm.  et  H.m.  Cat.  Col.  373.  - Agonum  NlCOJJ.  Col.  agl'.  Hal.  19, 
7  (1822).  - Anchomenus  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  L  424,  25.  - Agonum  pelùlnu7I!  DEJ.  Spec.  [fen.  Col.  I!I, 
1(/1,  32.  - Icon.  IT,  t.  121,  f.  4.  - Agon1t1n  inau1'atll1n  MANN.  IIU1ll1n.  Ess.  ent.  IV,  22. 
In  te1'ritol'io  silvoso  vallis  Obellsis  freqventer  occul'rit,  ad  8pirina,  Kalimsky,  Samal'ovo,  Tobolsk  ct 
~illgalinsk  m.  Maj.-Juni captns;  in  valle  Jenisseellse  tantlllll  aù  vicUIll  Acinovo  29/9  illveni.  - Bnl'opa mcdia, 
8ibiria  llleridionalis.  -- },fus.  Holm.  et  IIelsingj. 
220.  Platynus  alllillUS  MO'l'SCH.  - GEMM,  et  HAlt.  Cat.  Col.  367.  - AgOUlI1il  MOTscH.  In8.  d.  Sibol'. 
139,  235  (18'15).  - Agonu1J!  sibiriclt1/l  GEIll,.  Bull.  cl.  M'osc.  1847,  II,  330,  12. 
Pl.  bioolm'i  DE.l.  Itlltennal'Um  articulo  tertio  glabro  prothoracisqve  statura  uffinis,  sccI  paullo  minor,  elylris 
fOl'tius  striatis,  anteullis  pedibllsqve  obSCllriol'ibllS,  ]lrothol'ace  lateribus  cOllcoloribus  aeneis elytl'isqve  viride-neneis 
distinqvcnùus. 
In  te?'l'itOl'io  si/vaso  prope  vicum  Imbatsk  1/7  et  in  vicinitate  ostii  fluminis  'l'ungllska  mcd.  29/0  lIo11uulla 
specimina  inveni;  in  terl'it07'Ù)  /l'i,qido  prope  vicum  Duùillka  29/7  cepimus  'l'RYBOM  et  auetor.  - 8ibiria  mcri-
ùionalis.  - Mus.  Holm. 
t  221.  PllltyllllS  llUellus  DEJ.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  375.  - Agonu1n  DEJ.  Speo.  gen.  Col.  IlI, 
168,  28  (1828).  - Ioon.  II,  t.  122, f.  1.  - Anchomenus  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  427,  30.  - Anchomenus 
pelidnus  TnoMs.  Sl~,  Col.  I,  26'4,  23.  . 
In  tel'l'itorio  mont080  prore  oppidum  Kl'asnojarsk  Il/a  ullicUIll  specimen  inveni.  - Europa  bOI'ealis  et 
media,  Caueasus.  - Collo  Sahlb. 
222.  Plntyulls  gracilis  S'J'UltM.  - GEM!f.  et  HAlL  Cat.  Col.  372.  - Ag071!t11l  STURM  Deutschl.  Ins.  V, 
197,  Il,  t.  136,  j.  a,  A  (1824).  - DEJ.  ~pec.  gen.  Col.  III.  162,  34.  - Icon.  II,  t.  121,  .f.  6'.  - Ancho-
menus  SCIIAUM  Ins.  Deutschl.  I,  426,  28. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  ViClllll  Artomollovoi  24./5 !,  ad  oppiùum  'l'obolsk  1/0  (BERGRO'l'U)  et  ad  vicum 
Kalilllsky  :u/5  (TRYBOM)  captus.  - Europa  bOl'ealis  et  media,  - },fuso  Holm.  et  Helsingf. 
223.  Platylllls  piceus  L.  - GEMM.  et HAR.  Oat.  Gol.  425,  27.  - C(l1'abus  Lo  Paull.  Su.  222,  802 
(1761).  -- Anch011lenus  SCHAUM  Ins.  Deutsclil.  I,  425,  27.  - Agonum  picipes  DEJ.  Speo.  gen.  Ool.  III.  164, 
36'.  - Icon.  II,  t.  122,  j.  2. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  vallis  Obensis  fl'cqvclltel'  occul'I'it;  ad  Spiriua,  rrobolsk,  Kumodvanova  et monastcrium 
Kouùinsk  captus;  prope  ViClllll  Asinovo  ad  Jcnissej  etiam  4/7  iuvenit  TltyjlOM:.·- Europa  bOl'ealis  et  media.  -
:MU8.  Holm.  et  Helsingf. 
224.  Platyllus  fuligillosus  PANZ.  - GEMM.  et  HAR.  Cclt.  Col.  371.  - Ca1'Ctbus  PANZ.  Faun.  111s.  Gel'ln. 
108,  5  (1.809).  --- Agonu1n  DEJ.  ,s'pec.  gen.  Gol.  III;  163,  6'5.  - Icon.  Il,  t.  122,  f.  1.  - Anohomenus 
SCIIAUM  Ins.  Deutschl.  I,  426',  29. 
Habitat  sub  foliis  deciùuis  in  territol'io  savoso  ct1'ctioo  ct  frigido  passim;  ad  Spirino,  monasteriurn  I va-
llovski,  Vorogova  Chautacka  et  DlIùillka  ali'lvoties  captus.  - Europa  borealis  et  media.  - },fus.  Nolm,  et 
Helsingj. 
225.  Platynus  cOllsimilis  GYLL.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Gol.  36,9.  - Hm'palu8  GYLL.  Ins.  Sv.  II. 
16'1,  67  (1810).  - TnoMs.  Sle.  Ool,  I,  263,  20. 
In  te1't'itorio  a1'otico  pl'ope  ostium  fluminis  KlIl'ejka  10/7  duo  speeimin<l  cepi.  - Lapponia. - Collo Saltlb. 
Ob8.  Insectum,  qvod  sub  nomine  Bembidii  triimpl'essi  dcscripsit  F.  SAlILBEUG  ad  genus  Platyuu1n  pCl'-
tinet  et  sreeiei  praceedenti simillimum  cst, seti  ùifl'ert elytroJ'ul1J  iniel'stitiis convcxis, ut e speciminibus typicis patet, 
226.  Platyllus  4-1111Jlctatus  DE  GEEll.  - GEMM.  et  TrAR.  Cat.  Col.  376'.  - Cal'ab1l8  DI/  GEElt  111e1l<. 
IV,  102,  21  (1774).  - Agonu11l  DEJ.  /:;-'peo.  IlI,  170,  43.  - Icol!.  II,  t.  122, f . .5.  - Anchomenus  SCHAUlvI 
Ins.  Deuts(J1tl.  I,  411,  11. 40  .JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  'l'ILl~  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In tel'ritorio  montoso  prope oppidnm  Krasnojarsk  (S'rItEBLOV),  in  tel'I'2t01'io  silvoso  ad  oppidnm  .Tenisseisk 
1%1,  ad  Sortinge  14/S (BElWROTU)  et  in  tWl'itOl'io  ((l'etico  ad  flnmeu  Tuugnska  infer.  14/7  (TRYBOùl)  captns.  -
EUI'opa  borealis  et  media  oricntalis,  Sibiria  orientalis,  America  borcalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
227.  Platylllls  livells  GYLT,.  - GEMM.  et  HAll..  Cat.  001.  373.  - Hal'palus  GYLL.  Ins.  Sv.  II,  14.9, 
.57  (1810).  - AnellOmenus  SCHAUM  1118.  Deutschl.  I,  40.9,  H.  - AncllOmenllS  me1l!llonius  DE.T.  Speo.  gen.  Col. 
III,  110,  8.  - Ieol1.  II,  IlO,  f.  5. 
In  tm'l'z'tol'io  silvoso  pl'ope  vicnm  Spirina  28/5  a  TltYBOM  captns.  - Emopa  borcalis  ct  media,  Sibil'ia 
IlIcridionnlis.  - Mus.  Ho/m. 
228.  Platylllls  oblollgus  FABlt.  - GEMùr.  et  HAll..  Cat.  Col.  374.  - CIl1'{/bll.~  FAun.  Ent. Syst.  I, 140, 
71  (1792).  - AncllOWenllS  lhJ.  Spec.  [Jen.  Cnl.  III,  121,  17.  - Icn}!.  H.  t.  117, f.  4.  - SOfIAUM  IU8. 
Deusc1d.  I,  40.9,  8. 
In  t81'I'it01'io  si/voso  ad  oppidum  Tobolsk  3/6  (BERGRO'l'H)  et  prope  vicllm  Spirina '1.%!  capt.us. -- IDul'opa 
bOl'enlis  et  media,  Sibil'ia  mCl'itlionalis.  - lIIu8.  Ilelsin,qj'.  c1.  Ifolm. 
229.  OlistlLOllUS  sibiriclls  n.  sp. 
Bl'cvillsenlus,  couvcxns,  supra  ncnCllS,  lIii.idus,  antenuis  palpisqvo  basi  et  petlibns flavis;  pl'othorar.c brevi, 
J'otllndato,  basi  ntl'inqve  snhtilitcl'  plllletnto,  clytris  stl'iatis,  stl'iis  lacviblls,  intcl'st.itiis  ohsoletissime  parco  pllllC-
tfll.is,  tcrtio  punetis  tribus  impressis.  Long.  21/4  Iin. 
lJfas:  ignotus. 
Q.  Stll1'1nii  DUF'r.  simillimus  sec1  paullo  major  intcl'stitiis!lVC  clytl'orum  puuetlllatis distinctus, oh  O. 1'otlln-
Ilato  PAne.  et  O.  glabl'icolli  GERM.  ejusqllo  affìnibus  elyt.l'Ìs  multo  convcxiorihlls  stl'iisrjve  laevihlls  1ll0X  di-
stingvcnclus.  - Oapni.  bl'evitcr  tl'iangulare,  eonvexnm,  lligl'o-aCnCIlJ1l,  lanve,  tl'ansvel'sim  obsoletissimo  st.l'ig·oSUll1, 
im pressionihlls  IOIl gi tudinaliblls  i  Il tel'  autcll uns  o  bsolel.is,  m  aud i  bulis  Il iceo-l'll1ì S;  oClllis  m  nj ol'i)ms,  Hl odino  con-
voxis;  palpis  basi  pallide  tcstaceis,  articulo  nltimo  llig'l'o-picr,o,  flpico  pallidiore.  Antel1nae  longitudine  dimidio 
cOl'pol'is,  piceo· brunncae,  tenlliter  pnhescelltes,  artielllis  triLus  basalibus  glabri s,  primo  toto, 2  et 3  subtus pallide 
testaceis.  Pl'othorax  capite  fel'c  dnplo  lati or  et  latitudine  sua  distiùcto bl'evior,  apice Icviter emal'ginatus, Illlg'ulis 
3uticis  obtusil1sClllis,  latedhus  eum  angulis  postieis  fere  eont.inue  l'otulldfltis,  prucscl'tim  postico  l'oJ1exis.  sll]J!'a 
convexinscnlns,  aeueus,  nitidus,  lincfl  media  fOl'tite!'  improssa,  striis  trnnsvcrsalibus  ohsoletis,  impressionibus 
hasulilJl1s  minus  distinctis,  subtilitcl'  plIllctatis.  Seutcllul11  tl'Ìangulure,  laovc.  EI.vtm pl'othol'ucc  distillcte lutiora, 
ovalia,  apice  obtusa,  hnme!'is  rotundatis;  sllpra  convcxa,  nitida,  nigro-aenea,  satis  fortite!'  st!'iata, stl'iis Iaevibus, 
interstitiis  planis,  parco  obsoleteqve  plllletulutis,  tCl'tio' punctis  tl'ibus,  ulltel'iol'ibns  ad  striam  tertimn,  posteriore 
ad  stl'iUlll  seculldam  sit.is;  foveolis  sllbocellatis  ad  stl'iam  oelavam  medio  distnntihns,  epiplell1'is  pieeo-aeneis. 
Oorpus  Sllbtns  nigl'um,  n i1.idl1 111 ,  In ore.  Pcdes  pallide  tcstacei,  tursis  pieeis. 
Ad  oppidl1ll1  rrjumen  in  tel'1'2"t01'10  silvaso  uniel1m  spccimen  23/5  invoui.  - Collo  Saltlb. 
Trib.: Lioinina. 
230.  Ba(liste!'  l)CltlltllS  }JANZ.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  II,  408,  4.  - Icon.  II,  t.  101, f.  3.  -
SCIIAUM  fus.  Deulschl.  T,  362,  4.  - GlèMò1.  ct  HAlL  Cat.  UnTo  23.9.  - C(t1'abu8  PANZ.  Fann.  Ins.  GERM.  :17, 
20 (1797). 
In  ter1'itor'io  silvoso  propc  monastel'inm  Ivanovski  17/(j  unicum  spccimen  invenit  BIl1WltoTH.  - Ell1'opae 
maxima  purs.  - lI/us.  Helsingf.  . 
Obs.  Specimen  hoc  sihil'Ìcul11  int1ividuis  fCllnicis  obscnrins  est.  et  prothol'llcis  elytrorumqve  mal'gines 
piceos  habet. 
231.  DCl'osticlms  sctosus  n.  sp.  . 
Elongatus,  niger,  nitidulus,  satis cebrc  fortitel'  punctfltus, pube longa crecta fusca parce at1spcrsus, antennis, 
palpis,  tihiis  tal'sisqvo  fel'rugineis;  pl'othorllee  bllsin  vcrsus  paullo  angllstat.o,  angulis  posticis  ohtnsis,  supra 
medio  longitudinaliter  depresso,  basi  utl'iuCjvc  impresso;  el.vtris  satis  fortitcr  striatis,  interstitiis  convcxiuscnlis, 
aOl'pore  subtns  parce  punetato  et  pubeseente,  tarsis  postieis  tibiis  clistincte  longiol'ibus.  Long.  3]/2  lino 
lIIas:  igllotuS. 
Licino  dep1'cssO  PAYK.  paullo  brevior  et  multo  angustiol',  suhpal'allelus,  pubescentia  distincta  ere eta  vnlde 
insigl1is.  A  D.  caucasico  MOTScr-I.  elytris  boud  cost.atis  lIliisCjve  l1oti~ diversa videtur. - Oaputlnte l'otundatul11, 
suhdepl'essnm,  nig!'\Im,  parce  punctatnm,  medio  sublaevigntul11,  setiR  frontali bus  utrillf[ve  duo,  clypeo  fluticc 
impresso,  iute\'  antet1nas  linea  arcuata  transvcl'sa  elevata  instrllcto,  lahro  brevissimo,  ant.iee  p\'oful1de  sinnalo, 
calloso,  setis  nonl1ullis  cl'ectisfulvis  l11unito;  oClllis  pal'ul11  convcxis,  extl'a  mandibnlul'um  margine  extel'iol'e  vix 
pl'omincntihllò;  pnlpis  fllSCo-fcl'I'llgiueis,  articlllis  ultimis  apice  tl'lll1catis,  mnxillarium  tamC11l  paullo  l11inus  gvam IWNGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  IIANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  41 
in  genere  Licino  dilatatis  et  securiformibus.  Alltenllae  tellues,  corpore  dimidio  longitudine  sub-aeqvales,  fel'l'u-
gillcae,  articulis  2-4 paullo  infuscatis,  duobus  primis  glabriusculis,  cet.eris  pubescentibus,  omnibus  cylilldricis, 
pe\11~ltimis  latitudine  triplo  longioribus.  Prothol'flx  capite  ;3/4  latior  et  longitudine  sua  paullo  brevior,  lateribus 
modlCe  rotundatis,  basin  vel'SUS  paullo  angnstatus,  angulis  posticis  rotundatis,  apice  distincte,  basi  levissime 
emal'gillutus;  supra  depressus,  niger,  sllbnitidus,  cl'ebel'l'ime  et  fortiter  punctatus,  erecte  fusco-pubescells,  medio 
tenuiter  canaliclllatus,  basi  utrinqve  satis  profnllde  et late  longitudinaliter  impressus.  Scutellum  triangulare, 
sublaeve.  Elytrll  prothorace  paullo  latiora  et  triplo  IOllgiora,  lateribus  parum  l'otnndata,  apice  leviter  sinuata; 
SUpl'1l  depl'essiuscula,  nigra,  lliti(lula,  stl'iis  novem  satis  profulldis  instl'ucta,  interstitiis  convexiusculis,  fortite!' 
pUllct.atis,  punctis singnlis piligel'is,  margine extel'iore pallidiorc, stria 8:a foveolis  umbilicatis setigeris instrllcta.  Cor-
pus  subtus  nigrull1,  parce  sed  paullo  subtilius  qllam  suprR  pllllctatullI  et  pubescel1s,  mcsostel'1lO  medio  late cana-
liculato,  ventre  basi  utrinqve  striguloso;  segmel1tis  tribus  penultimis medio  prope  apicam  punctis  duobns setigeris 
instructo,  ultimo  in  femil1!l  apice  10-setoso.  Pedes  tel1ues,  valde  elongati,  tarsis  omnibus  gl'acilibus,  arti culo 
pl'Ìmo  seqveutiblls  trìbns  simul  sumtis  distincte  longiore;  tarsis  posticis  tibiis  multo  longioribus. 
In  leJ'l'itol'io  mont080  pl'ope  oppidum  Kl'aSllojal'sk  unicum  specimen  invcl1it  STREBLOV.  -- 111u8.  Holm. 
Trib.  Panagaeina. 
232.  Pallagaeus  Cl'UX  IlIltjOl'  L.  - DEJ.  6ZJelJ.  fIeno  Gol.  II,  286,  3.  - Icon.  IL  t.  88,  ,f.  2.  "-
SCHAUM  Ins.  Deut8chl.  I,  320,  1.  GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  210.  - CCl1'abus  L.  Faun.  Sv.  223, 
808  (1761). 
In  te/'/'itorio  silv080  pl'ope  vicos  Kalimsky  31/8  et  Antsiferovo  27/6  a  TRYBOM  cuptus.  - Europae  magna 
pars,  Caucasus,  Sibil'ia  mel'idionalis.  - Mus.  Holm. 
Trib.  Chlaeniina. 
233.  Chlaenius  lligl'icol'uis  FABlt.  - ER.  [(af.  d.  },{a1'k.  99,  5.  - SCHAUM hs.  Deutschl.  I,  333,  8. 
GEMM.  et  HAlL  Cat.  001.  222.  - CaI'abu8  FABR.  Mant.  1118.  202,  82  (1787). 
Val'.  b.:  Ghlaenius  melanOCOI'1lis  DEJ.  ,sZJec.  gen.  Col.  II,  350,  50.  - Ioon.  II,  t.  ,92,  f.  3. 
In  territOl'io  silvoso  vallis  Obellsis  freCjvellter  occlll'rit.;  ad  Tobolsk,  Spirina,  Kalimsky,  lllo11asterium  IVf\-
novsk,  Zingalillsk  et  Novia  Jurti  m.  Maj.--Aug-.  captus;  in  ter1'it01'io  111ontoso  pl'ope  oppidum  Kr3snojal'k  10/,; 
etiam  unicum  specimen  legi.  - Europa  borealis  et  media,  Sibil'ia  mel'idionalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
234.  Chlaellius  holosericeus  FABR.  - DEJ.  Spec.  gen  001.  II,  355,  55.  -- ICOl1.  II,  t.  ,93, f. 4.  -
SCHAUM  In.s.  Deutschl.  I,  334,  .9.  - GEMM.  et  H.'..R.  Cat.  Col.  220.  - CC/rabus  FABI!.  }'fant.  Ins.  I,  lfW, 
52  (1787). 
Prope  oppiclull1  Omsk  a  SLOVZOV  captus.  - ~uropae maxima  pars,  Sibil'ia  mel'idionalis.  - },fuso  Holm. 
Trib.  Harpalina. 
235.  Aniso(lnctylus  billotatlls  FABlt.  - DEJ.  Speo.  gen.  Col.  IV,  140,  6.  - ICOIL  IV,  72,  (;'J  t.  177, 
f.  2.  - SClIAmI  1118.  Deutsshl.  I,  566,  2.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Col.  264.  - CCl1'abus  FABR.  Ent.  s;tjst.  I, 
151,  119  (1792). 
Prope  oppidum  Omsle  a  SLOVZOV  capt.us.  - 'l'ota  Enropa,  Ol'bis  mediterral1eus,  deserta  Kirgisol'um.  -
Mus.  Holm. 
23G.  Hnl'l)nlllS  pubescclls  l\1UJ,L.  - GEMM.  et  Hn.  Gat.  Ool.  282.  - Ca1'abu8  MULL.  Zool.  Dan. 
p/'od?'.  77,  825  (1776).  - Uambus  1'uflcornis  PAYK.  },fon.  CaI'ab.  121,  74  (1790) ..  - Hal'palus  DEJ.  Spec.  gen. 
001.  IV,  249,  48.  - Ioon.  IV,  t.  186, f.  3.  - 8ClumI  Ins.  Deutschl.  I,  583,  16. 
Habitat  in  tel'ritol'io  1110ntoso  et  parte  meridionali  te1'1'itorii  silvosi  freqventel';  ad  KrnsllojUl'sk,  Omsle, 
(l'jumcll,  Tobolsk  et  Nasimova  captus.  - Tota  Europa,  orbis  meditel'ral1eus.  - }'fllS.  Holm.  et  Helsing.f. 
237.  Hnl'palus  gl'iseus  PANZ.  - DEJ.  Spea.  gen.  Col.  IV,  251,  49.  - Icon.  IV,  t.  186,  f.  4.  -
SCHAUM  Ins.  Deutsohl.  I,  584,  17.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  278.  - Cal'abus  1)ANZ.  Faun.  Ills.  Gel'm. 
38,  1  (1797). 
In  ie?'rito/'io  silvoso  pl'ope  oppidum  J ellisseisle  22/6 '  OAptus.  - EUl'opae  maximn  parso 
K.  S". Veto  Aknd. HU.lJlll.  Bel.  17.  N:o  4. 
00 Il.  Sahlb. 
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238.  Harpalus  aelleus  L.  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  IV,  269,  63.  - Icon.  IV, 148,  47,  t.  187,  /. 2. 
SCI-IAUM  Ins.  Deutschl.  I,  590,  25.  - GEMM.  et  RAR.  Oat.  Gol.  272.  - Garabus L. Syst. nato  254 (1775). 
- Hal'Palu8  oonfusus  DEJ.  Spec.  IV,  271,  64.  - Ioon.  t.  187, f.  3. 
Habitat  in  territorio  montoso  et  parte  meridionali  territ01'ii  silvosi  freqventissime;  ad  Krasnojal'sk,  Omsk, 
Selenkiua,  Tobolsk,  Artomovoi,  Nasimovo,  Niknlina  et  Asimovo  captlls.  - Tota  Europa,  Sibil'ia  orientalis. 
Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
239.  Harpalus  Psittacus  GEOFF.  - GaI'abus  GEOFF.  in  :B'OURCR.  Ent.  Par.  I,  35 (1785).  - Oarabu8 
distingvendu8  DUFT.  Faun.  Austr.  II,  76,  80  (1812).  - Harpalus  DEJ.  Spec.  gen.· Ool.  IV,  274,  68.  - Icon. 
IV,  t,  187,  f.  6.  - SCRAUM  Ins.  Deutschl.  I,  589,  24.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  276. 
In  tel'l'itOl'io  silvoso  ad  vicum  Tjolkina  prope  oppiclum  Jenisseisk  23/6  specimen  ullum  invellit  TRYBOM, 
altel'um  in  terl'ito1'io  montoso  prope  oppidum  Kl'aSllojarsk  cepit  S'rREBLOV.  A.d  oppidumOmsk etiam a SLOVZOV 
captus.  - Europa  media  et  meridionalis,  Africa  borealis,  Asia  occidentalis.  - lJlus.  Holm. 
240.  Harpalus  calceatus  DUFT.  - DEJ.  Spec.  gen.  Ool.  IV,  320, 107.  - Icon.  IV,  t.  1.91,  .f.  3.-
SCHAUM  Ins.  Delltsohl.  I,  584,  18.  - GEMM.  et HAlL  Gat.  Gol.  274.  - Gcwabus  DUF'!'.  Faun.  austro  II,  81, 
87  (1812). 
In  territol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  1°/6  et  Il/e  nonnulla  specimina  illveni,  ibidem  etiam  a 
STREBLOV  captus.  In  vicinitate  oppidi  Omsk  legit  SLOVZOV.  - Europa  media.  - J1IIus.  Holm.  et  Helsingf· 
141.  Harpalus  el'OSUS  (GEBL.)  MANN.  Hll1nrn.  Ess.  ent.  IV,  26,  .9  (1826).  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol. 
IV,  266,  60.  - GEMM.  et  BAR.  Gat.  Gol.  276. 
Var.:  violaceus  OUAUD.  Bull.  de  Moso.  1844,  III,  44.9. 
In  ter'l'itol'io  7Il0nto80  prope  oppidum  KJ'asnojnrsk  9/6 et  ll./a  a  TRYBOM  et  STREBLOV  captus.  - Sibil'ia 
orientalis  et  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
242.  Harpalus  l'ubl'ipes  DOFT.  - DEJ.  8'peo.  gen.  Col.  IV,  33.9,  122.  - Icon.  IV,  t.  193, f.  1.  -
SmIAU1:  Ins.  Deutsohl.  I,  592,  27.  - GEMM.  et  RAR.  Cat.  Col.  283.  - Oarab!ts  DUFT.  Faun.  Austr.  II,  77, 
81  (1812). 
In  terl'itol'io  silvoso  prope  vicum  Karatschino  15/6  unicum  specimen  invenit  BERGROTH.  In  tel'ritorio 
montoso  ad  oppic1um  Krasnojal'sk  etiam  a  STREBLOV  captu8.  - Europa  bOl'ealis  et  media,  Sibiria  meridionalis. 
- ],fus.  Holm.  et  Helsingf. 
24.3.  Hal'palus  tOl'l'idus  MO'rscn.  Ins.  d.  Sib.  211,  390  (1845).  - H.  rufisoapus GEBL.  Bull. d.  Mose. 
VI.  1833,  266'  (forte). 
li.  lato  L.  statura  simillimus,  sed  antennal'um  al'ticlllis  2-5 basi  piceis,  pedibus  nigro-piceis,  femoribus 
posticis  suhtus  5-6 setosis  capiteqve  majol'e  distillctus  vic1etur,  a  H.  nigl'ital'si  SAIU,B.  colore  peclum,  pl'otho' 
raeis  limbo  pallidiol'e  striisqve  elytrorum  subtiliol'ibus  clivel'Slls. 
In  ten'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnoj al'sk  9/6  (TRYBOM)  et  Il/6!  captlls.  - Sibiria  orientalis. 
Mus.  Holm. 
244.  Harpalus  latus  L.  - SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  b94,  28.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Gol.  27.9. 
Om'ablls  L.  Syst.  Nat.  II,  672,  24  (1767).  - Hal'palus  limbatus  DEJ.  Spec.  ,qen.  Gol.  IV,  327,  112. - Icon. 
IV,  t.  1.92,  j. 1. 
In territol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojnrsk  a  STltEBLOV  captus.  - Europa  borealis  et media,  Cau-
casus.  Sibiria  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
245.  Harpalus  luteicornis  DUFT.  - DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  IV,  329,  114.  - Ioon.  IV,  t.  192, /. 3. 





In  tm'ritorio  montoso  prope  oppidulli  Kl'asnojarsk  11/6  unicum  specimen  inveni.  - Europa  borealis  et 
Oaucasus,  Sibiria  meridionalis.  - Goll.  Sahlb. 
246.  Harllalus  femoralis  MOTSCH.  Ins.  de  Sib.  215,  401  (1845).  - GnIM.  et  HAR.  Gett.  Gol.  276. 
Pl'aecedenti  affinis  secl  paullo  latior  et  minus  COl1vexns,  prothol'ace  breviore;  angulis  posticis  minus  oh-
basi  toto  snbtiliter  punctato,  impressionibus  minlls  profundis,  antennis  picf'is,  scapo  l'ufo  pedibusqve 
diverslls. 
In  territorio  montoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  11/6  nonnulla  specimina.  inveni;  inter hoc  oppidllm  et 
oppidum  Jenisseisk  16.18/6  etiam  a  Tn,YBOM  captlls.  - Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm.,  Goll.  Sahlb. 
247.  Harpalus  honestus  DUFT.  - DEJ.  Speo.  gen.  001.  IV,  299,  88.  - Ioon.  IV,  t.  189,  f.  1.  -
GEMM.  et  RAR.  Gat.  Ool.  278.  - Oarabus  DUFT.  Faun.  Altstr.  II,  85,  93  (1812).  - Garab!ts  ignctvus  Dm'T. 
Faun  Austl'.  II,  85.  94.  - Harpalus  SCRAUM  Ins.  Deutsohl.  l,  b88,  22. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  43 
In  ter1'itorio  montoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  saepius  captus.  - Europa  media  et  meridionalis.  -
Mus.  Holm. 
Obs.  Specimen  pnrvum,  qvod  ad  Krasnojarsk  li/O  cepi,  supra  totum  nigrum  est  et antennal'um al'ticulos 
2-10 antice  fusco-vittatos  habet. 
248.  Harpalus  obesus  MORAW.  Bull.  Ao.  Pet1'.  V,  186'3,  260.  - GEMM.  et  HAlL  Oat.  001.  281. 
H.  rubripede  paullo  majol',  prothol'ace  basi  utril1qve  subtiliter  punctato  lateqve  impl'esso,  femoribus  po-
sticts  suutus  postice  3-setoso,  elytris  scricoo-micantibus,  tarsi9  nigro-piceis  (in  nostro  specimine). 
In  tel'l'itOl'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  a  S'l'REBLOV  captus.  - Sibiria orielltalis. - Mus.  Holm. 
249.  Harpalus  lumhal'is  DEJ.  Speo.  gen.  Ool.  IV,  352,  131  (1829).  - Icon.  IV,  t.  194, /. 4.  -
GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col.  280. 
126. 
In ter1'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  invenit  STREBLOV.  - Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm. 
250.  Hal'palus  bl'evicol'llis  GEltM.  Ins.  Nov.  Speo.  27,  43  (1824).  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  IV,  344, 
- GEMM.  et  l:-lAlt.  Oat.  Col.  274. 
Habitat  in  terl,norio  montoso  prope  oppidulTI  Kl'asnojarsk  sub  lapidibns  locis  al'ellosis  freqventer. 
Sibiria  orientalis  et  meridionalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingl 
251.  Hal'palus  brevis  MO'l'SCH.  Ins.  de  Sib.  204.  374  (1845).  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  274. 
In  ter'ritol'io  monto so  ad  oppidum  Krasnojarsk  a  STREBLOV  et in  (terl,tol'io  silvoso)  ad  oppidum  Omsk 
captus.  - Rossia  lllcridionalis.  - Mus.  Holm. 
252.  Harl)alus  aequicollis  Mo'rscli. 
Elongatus,  niger,  parum  convexns,  l\lltennis  telluibus,  piceo-brunneis,  scapo  mfo;  prothorace  transvel'so, 
elytl'is  fere  latiore,  lateribus  rotundatis,  basi  utrinqve  obsolete  impresso  snbtiliterq  ve  pnnctato,  angulis  posticis 
obtusinsculis;  el,ytris  snbtiliter  striati  s,  apice  obsolete  silluatis,  interstitio  tertio  puncto  unico  impresso. 
Long.  51/ 2  lino 
MO'l'SCH.  Ins.  de  8ib.  220,  414  (1845)  sec.  spec.  typ. 
Species  statura  elollgata,  minus  convexa,  pl'othorace  lato  antennisqve  tenuibns  1nsigni8,  II.  aouminccto 
MO'f8cli.  affinis  videtur,  sed  corpore  postice  minus  angustato,  pl'othorace  COl1vexo,  antellllis  tarsisqve  obsClll'i-
oribus  cOl'poreqve  majol'e  forte  diversa.  _. Caput  parvum,  impressionibus  frontalibns  parvis  et  obsoletis,  linea 
teuui  cOl1junctis;  palpis  piceo-I'ufis,  apice  pallidioribns;  oculis  parvis  couvexis.  Antennae  qvam  in  congeneribus 
tenuioribus,  prothorl\cis  basin  attingentes,  l'ufo-brunneae,  articulis2-8  basi  sensim  dilutius  piceis,  articulis 
fere  omnibus  praeter·  eluos  basales  latitudine  4-1310  longioribus,  2:0  3:0  distincte  breviore.  Prothorax  capite 
duplo  et  dimidio  latiol',  apicem  qvam  basin  vel'SUS  paullo  magis  angustatus,  apice  leviter  emal'ginatus,  angulis 
anticis  obtusis,  lateribus  totis  l'otundatis,  angulis  basalibus  obtusis,  basi  emal'ginatus;  Bupra  convexiusculus, basi 
apiceqve  medio  10ngitudinnliter,  disco  transvel'sim  undulato-strigosus,  linea  media  parum  pl'ofunda  basi  utl'inqve 
impressione  oblonga  l'ugulosa,  lateribus  praesortim  prope  angulos  posticoa  subtiliter  parce  punctatns;  margine 
laterali  picescente.  i::lcutellum  triangulare,  sublaeve.  Elytl'a  prothol'ace  fel'e  angustiora,  postice paullo angustata, 
apice  utrinqve  obsolete  sinuata,  latitudine  fere  duplo  longiora;  supra  levitel'  convexa,  minus  fOl'titel'  striata, 
striis  sublaevibus,  intel'stitiis  praesertim  basi  subconvexis,  tertio  postice  ad  stl'iam  seculldam  puncto  impresso; 
serie  foveolarum  subocellatarum  in  stria  8:va  in  medio  late  intel'rupta.  Corpus  subtus  nigrum,  impunctatum, 
ousoletissime  strigosum,  prosterno  apice  dense  setoso.  Pedes  nigri,  tarsi8  piceis,  tibiis  anticis  apice  tl'UllCatis, 
spina  apicali  qvam  anteapicali  cluplo latiore; femol'ibus posticis subtus margine inferiore punctis 6 setigel'is, margine 
su  periore  nOl1nullis  seriatim  clispositis  instrncto. 
In  terl'itol'io  montoso  prope  op13idum  Krasnojarsk  nonnulla  specimina  1°/6  et  11/6  legilllus  'l'ltYBOl>l  et 
auetor,  ibidem  etiam  aliqvoties  a  SRE]3LOV  captus.  - Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm.,  Coli.  Sahlb. 
253.  Harl)alus  fuscipalpis  S'fUltM  Ins.  Deutsohl.  IV,  66,  37,  t.  88,  f.  b.  B  (1818).  - DEJ.  Spec. 
gen.  Ool.  IV.  373.  148.  - Ioon.  IV,  t.  196,  l  6.  - SOHAUM  Ins.  Deutschl.  1,  609,  45.  - GE~Uf. et  BAR. 
Oat.  Gol.  277. 
In  tel'rit01'io  1I!0ntoso  pl'ope  oppidum  Krasnojarsk  a  S'rREBLOV  captus.  - Austria,  Helvetia,  Uaucasus. 
- Mus.  Holm. 
254.  Hal'l)alus  anxius  DUF'l'.  - DEJ.  Spec.  gen.  Col.  IV,  375,  150.  - Icon.  IV,  197,  2.  - SOliAUM 
Ins.  Deutsohl.  I,  607,  44 ..  -..:.  GEl\IM.  et  RAR.  Oat.  Ool.  273.  - OarabU8 DUFT. Faun.  AUst1'. II, 101, 116 (1812). 
In  ter1'itol'io  montoso  131'o13e  oppidum  Krasnojllrsk  freqventer  occmrit;  in  tel'l'itorio  si/v oso  ad  o13pidum 
Tjumen  23/5  etiam  inveni,  prope  oppidum  Omsk  Il  SLOVZOV  captus.  - Euro13ae  maxima  parso  - J,[us.  Holm. 
255.  Harpalus  Fl'lIlichii  S'fUltM  Deutsohl.  Ins.  IV,  117,  67,  t.  96,  /.  a.  A  (1818),  - SCHAUM  [ns. 
Deutsohl,  I,  6'02,  37.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Ool.  277.  - Harpalus  segnis  DEJ.  Spec.  gen.  001.  IV,  365, 
140.  - Ioon.  IV,  t.  195, f.  6. 44  JOHN  SAHLBEHG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIHIENS  INSEKTFAUNA. 
Na8:  tarsis  allticis  et  intermediis  articulis  4  primis  dilatatis,  segmento  ultimo  ventrali  4-setoso. 
In  te/'I'itol'io  1/I0nt080  prope  oppidum  Krasnojarsk  9/6  a  TRYIlOiII  captns.  - Europa media. - Nus. Holm. 
Obs.  Qvam  specimilla  europaea  distincte  minor. 
256.  Hal'pulus  fuivipellllis  MOTSCH.  Ins.  cl.  Sib.  221,  412  (1845,  preso  1842).  -- GEmI.  et  BAR. 
Gat.  Col.  277. 
In  tel'l'itorio  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  a  S'rItEBLOV  captus.  - Sibiria orient.alis. - Mus.  Holm. 
257.  Harpalus  lJicilJennis  DuFT.  - DEJ.  ,siJec.  gen.  Col.  IV,  37.9,  153.  - Icon.  IV,  p.  197, f.  5. 
SCHAUM  Ins.  Delltschl.  I,  6'10,  47.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  282.  - Cal'abus  Dm'T.  Faun.  Austr.  II, 
162,  118  (1812). 
Habitat  sub  lapidibus  locis  arenosis  in  tel'I'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  freqvellter. 
Enropa  media,  Sibiria  orientalis  et  meridionalis.  - 1'iIU8.  Holm. 
258.  Harpalus  leil'oides  MOTSCH.  In8.  d.  Sib.  217,  406',  t.  IX, f.  15  (18 i15).  - GEiI1l\1.  ct HAlL  Cat. 
Gol.  280. 
In  littoribus  arenosis  sub  lapidibus  in  te1'1'it01'io  Si/V080  prope  oppidum  Jenisseisk  23/5  et  j1rope  insulam 
Tschoruaja  ostl'OV  5/7  plma  specimina  legi.  - Sibiria  orientalis.  -- Mus.  Holm.  et  Hel8ingf. 
259.  Hal'llUlus  simulans  n.  sp.  (l'ab.  I,  fig.  13). 
Oblonglls,  conveXllS,  lligcr,  nitidus,  antennis  fel'rugineis,  harum  scapo,  elytris,  tibiis tarsisqve rufo-piceis; 
prothol'Uce  elytl'is  distillcte  angustiore,  lateribus  postice  siuuatis,  basi  intra  al1gulos  basales  rectos  biimpl'esso, 
pUllctato,  fllytris  Cl'cllato-striatis.  Long.  41/ 2  lino 
.iVIas:  abdominis  segmento  ultimo  bisetoso. 
Pemina:  segmento  ultimo  velltl'ali  4-setoso. 
AnWl'cte  (Leiro)  dct1tl'ioae  J\l[oTSCH.  simillimus  et  primo  intuitn  facile  cum  eadem  specie  confundellcla, 
secl  pUllctO  unico  setigero  oculari  ad  genus  Hal'palu8  pertinet.  - Caput  prothorace  dllplo  angustius,  l1igrum, 
niticluID,  laeve,  foveis  alltennalibus  ohlollgis  proful1dis  cum  puncto  medio  frontali  linea  transversa  impressa 
conjullctis;  palpis  totis  rufo-fen'ugineis;  ocnlis  pm'vulis,  modice  cOllvexis.  Alltennac  pl'othoracis  basill  parum 
superantes,  rufo-fflrl'ugineae,  scapo  obSCllriol'e,  medio  obsolete  constl'icto,  articulo secul1do  parvo, cyathifol'mi, lati-
tudine  pal'lllll  longiore,  3:0  hoc  duplo  longiore,  obconico.  Pl'othol'ax  longitudine  paullo  latior,  basi  apieeqve 
l'ere  aeqvalitcl'  angllstatus,  secl  angulis  anticis  ohtusis,  deflexis,  latel'ilJUs  satis  fortitel'  l'otllnclatis,  ante  allgulos 
posticos  obsolete  siuuatis,. basi  tl'Ullcatus,  allgnlis  rectis;  disco  satis  convexus,  niger,  nitidus,  postice  obsolete 
depresslls,  utl'inqve  foveolis  duabus  oblongis,  interiore  longiore  medium  clisci  fere  attingente,  extel'Ìol'e  extus 
plica  obtllsa  terminata;  impl'essionibus  spatioqve  inter  llas  distincte  punctatis.  Scutellul11  breviter  triangulare, 
obgoletissilllc  punctntllm.  Elytl'a  prothol'ace  distincte  latiora  et  latit.udine  sua  basali  duplo  101lgiora,  obovata, 
pone  mediulll  modice  l'otundato-dilatata,  apice  subsinuata,  convexa,  pieea,  nitida,  satis  f'ortiter  striata,  stl'iis 
distinete  punctatis,  interstitiis  subconvexis,  illlpunctatis,  serie  foveolarum  suboccllatal'um  in  stria  8:a  medio  late 
illterl'llpta.  Corpus  subtus  nigrum,  niticlum,  peetore  abdominisqve  basi  parce  et  minus  profullde  puuctatis, 
pl'osterno  101lgituc1illulitel'  impresso.  Pedes  piceo-rufi,  femoribus  lligris,  posticis  medio  subtus seta longa arlllatis. 
In  territorio  8ilvoso  prope  insulam  Tschornaja  ostl'OV  5/7  sub  lapiclibus  loco  arenoso  ad  flumen ,Jenissej 
tl'Ìa  specilllina  iÌ1velli.  - Coli.  Haglullcl  et Sahlb. 
260.  Dichirotriclms  Ponojensis  .J.  S.UILB.  - Bl'aclycellu8  .r.  S.UILB.  Enum.  Col.  Camo  Penn.  1.'31, 
221  (1875). 
In  terri/ol'io  fl'igido  prope  vicum  Saostrov  1°/9 nOIlnulla  speoimina  legimus  TRYBOill  ct  auetor;  in partc 
boreali  te1'l'itol'ii  silv08i  prqpe  vicum  SOl·tinge  ad  f1nmen  Sosva  14/8  ullicUll1  individuUll1  cepit  BERGROTH.  -
I.appollia  rossi ca,  - :Mus.  Holm.  et  Helsing/.,  Collo  Sahlb.  et  Haglund. 
261.  Dicllil'otl'iclms  ungustulus  n.  sp. 
Elongatus,  allgllstus,  lligro-picells,  nitidulus,  punctlllatus,  parce  tel1uissill1e  pnbescens,  al1tennis,  pec1ibus, 
prothoracis  elytrol'umqve  limbo  l'ufo-testaceis;  fronte  distincte  punctata;  prothol'ace  subcorclato-qvac1l'ato,  anglllis 
posticis  obtusis,  .. elytris  striatis,  interstitiis  subtiliter  subbisel'iati  m  pUllctatis.  Long.  11/4  lino 
Mas:  tal'sis  anticis  articlliis  4  primis  levitel'  dilatatis. 
D.l1fannerheimii  F.  SAHLB.  paullo  mino!',  prothorace  postice  angustiore,  elytl'ol'Um  intel'stitiis  subtilillS 
biscriatim  punctatis  coloreqve  mox  clistinguendus.  - Caput  magnum,  ovatum,' convexum,  subtiliter  distincte 
remotius  punctatum,  fronte  medio  temporibusqve  sublaevibus;  sul  cis  frontaliblls  pal'vulis,  apicem  versus  con-
vel'gentibus,  labro  trallsverso,  apice  vix  emarginato,  palpis  fel'rugineis,  articulo  ultimo  apice  flavo.  Oculi  magni 
glubri.  Antennae  longitudine  climidii  corpods,  tellues,  ferrugilleo-testaoeae,  pallide  pilosae  et  pubescelltes, 
al'ticnlo  tertio  contiguis  paullo  longiore.  Prothorax  capite  distincte  sed  longitudine  sua  pal'um  latiol',  basill 
versus  fortius  angustatus,  antice  leviter  rotundato-dilatatus,  apice  truncatus,  augulis  valde  deflexis,  obtusiusculis, 
basi  obtuse  rotlludatlls,  angulis  posticis  obtusis,  supra  Rntice  COllveXllS  ibiqve impressione arcuata basiqve utrinqe KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  45 
ali a  minus  profllnclis  obsolete  l'ugoso-punctatis,  canalicula  media  tenui;  supra nigro-piceus,  limbo lato  ferrugineo, 
nitidulus,  limbo  satis  dense  et  distincte  punctulatus  et  pube  erecta  pal'cius  adspersus,  medio  laeviusculus. 
Scutellum  parvllm,  lueviuscuillm,  fuscllm.  Elytra  basi  pl'othorace  distincte  latiol'a,  oblonga,  lateribus  pal'um  1'0-
tundata,  supra  modiceconvexa,  nitida,  fel'rugineo-testacea,  plaga  magna  postica  nigra,  sllbtiliter  stl'Ìata,  striola 
abbreviata  basali  obsoletissima,  stl'iis  sublaevibus,  interstitiis  plani  s,  parce  tenuissime  pubescentibus,  l'emotills 
satis  subtiliter  biseriatim  pUllctatis.  Corpus  subtlls  nigrum,  subtilissime  pllnctulalnm  et  tCllllissime  pubescens. 
Pedes  ferrugineo-tcstacei,  femol'ibus  paullo  obscul'ioribns. 
In tel'ritol'io  11!ontoso  ad  vicum  TOl'gatschillO  prope  oppidum Krasnojal'sk  13/6  duo  specimina legit TltYEOi\I. 
Mus.  Holm. 
262.  Dicllil'otl'iclms  l'ufithorax  SAULE.  - GEmI.  et  HAR.  Uat.  Col.  262.  - Hal'palu8  SAULB.  Ins. 
Fenn.  I,  260,  80  (1827).  - Acupalplls  DEJ.  Spec.  gen.  Gol.  IV,  438,  2.  - Icon.  IV.  199,  f.  2.  - Bl'ady' 
oellus  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  6'25,  1.  - J.  SAHLB.  Enwn.  Ool.  Om'n.  Penn.  132,  222. 
In  tel'l'Z'tol'z'O  silvoso  pl'ope  oppidum  .Tenisseisk  21/6  et  ad  vienm  VOl'ogovo  .1%  nonnulla  specimina cepi. 
- Fennia,  Rossia,  Bornssia.  - Co Il.  Saltlb. 
263.  Bradyccllus  obscuritarsis  MO'I'son.  - GEMM.  et  RAR.  Gat.  Col.  264.  - Ophonus  Mo'rscH.  Ins. 
d  .. Sibel'.  228,  428  (1845). 
In  vicinitate  oppidi  Omsk  a  Swvzov  captus.  - Tota  Sibil'ia  (meridiol1alis)  sec.  MOTSCH.  - Jllus.  Holm. 
264.  Bradyccllus  DcutsclIii  SAfILB.  - SEIDL.  Falm.  Balt.  31.  - Hal'palus  ~AnLB. In8.  Fenn.  261, 
81  (1827).  - Ha1'palus  cognat1l8  GYLL.  Ins.  Sv.  IV,  455,  70-71 (1827).  - Bl'adycellus  TUOMS.  Sk.  001.  I, 
285,  2.  - GEMM.  et  HA"R.  C'ett.  Ool.  263.  - ACI/palpu8  DEJ.  Spec.  gen.  Col.  IV, 440, 3. - Icon.  t.  194, f. 3. 
Habitat  in  valle  Obensi  in  tel'l'it01'io  silvoso  et  m'ctico  pnssim,  prope  vicllm  Spil'il1a  2%  ('l'RYBOM),  ad 
oppirlum  SUl'gllt  SIl/5 !,  ad  vicos  Tschemaschevo  24/8'  Zingaliusk  221o,  Novia  JUl'ti  22/8  et  ad  oppidum  Bcresov 
19/8  (BERGROTU)  captlls.  - EUl'opa  borealis  et  a1·ctica.  - ivlus.  Holm.  et  Helsing/. 
265.  Bradycellus  placi<lus  GYLL.  - SOHAUM  Ins.  Delltschl.  I,  625,  2.  - GllMM.  et HAR.  Gat.  001.  26'4. 
Harpalus  GYLL.  Ins.  Sv.  IV,  453,  6,9  (1827).  -- Acupalpus 'DEJ.  Speo.  gen.  Col.  IV,  441,  4.  - Icon.  IV, 
t.  1.9,9,  f.  4. 
In  tel'l'ito1'1'o  silvoso  pl'ope  vicum  Kalimsky  ad  Obi  31/5  nonnulla  specimina  legimus  TItYBOM  et  auetor. 
- Europa  borealis,  Germania,  Gallia  Rhenana.  - Jl.fus.  Holm. 
266.  Bl'a!lycellus  collal'is  PAYK.  - SOHAUM  Ins.  Delltschl.  I,  627,  5.  - GEMl\!.  et  HAlL  Gat .. Col. 
26'3.  - Garabu8  PAYK.  Fmm.  Sv.  I,  146,  64  (1798).  - ACllpalpu8  DgJ.  Spec.  gen.  Col,  IV,  472,  28.  -
[oon.  IV,  t.  202, f.  1. 
In  tm",'itOl'io  silvuso  pl'ope  vicum  N  ovo  Saljevsk  26/0  a  TRYBOM  captus.  - Emopa  bOl'ealis  et  media.  -
MU8.  Holm. 
267.  Tachycellus  cUl'tulus  M.OTSCH.  -.  MOltAW.  Bull.  Ao.  Petl'.  V,  26'2  (1863).  - GEMM.  et  HAR. 
Gat.  Ool.  264.  - Stenolophus  MO'l'SOH.  Sclmnck.  Reis.  Amul'.  II, ,92,  28  (1860). 
J11as:  tarsis  anticis  al'ticulis  4  basaliblls  dilatatie,  subtus  duplice  serie  sqvamllloso-Iamellatis,  intermediis 
l\rticllio  primo  vix,  2-4 distincte  dilatatis,  sqvamis  similibus  instrnctis. 
Obs.  A  descl'iptione  Morawitsi  cliffert  tantum  stl'iola  elytrorum  abbreviata  basali  inter  striam  l:am  et 
2:Hm  sita  nec  scutellari,  elytl'is  obscure  piceis,  sutl1l'a  margilleqve  laterali  angustissime  dillltioribus.  An  spccics 
distincta? 
In  tel'rito1'20  silvoso  pl'ope  oppic1um  Jenisscisk  sub  t'oliis  dcciduis  loco  paludoso  1%  unieul1l  spccimen 
illveni;  prope  ostium  fiuminis  Tllnguska  mediae  28/0  parce  legirnus  TRYBOì\1  at  allctor.  - Sibil'ia  ol'ientalis. 
~  JJ!lllS.  Hol1n. 
268.  Stenoloplms  VeSllel'tillus  PANZ.  - DEJ.  I.,c"ÌJec.  ge12.  Gol.  421,  11.  - Icon.  IV,  t,  198,  f.  5.  -
SCHAUlII  .lns.  Deutsohl.  I,  616',  4.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  292.  - Oal'ab1l8  PANZ.  Faun.  Ins.  Gel'm.  108 
8  (1797). 
In  tel'l'l'tol'io  silvoso  prope  vicllm  Artamonovoi  ad  flumen  Tobol  24/5  a  TRYBOM  captns.  - Europae 
maximu  pars,  Sibiria  meridionalis.  - Nus.  Holm. 
Jj"'am.  Dytiscidae. 
Trib.  Haliplina. 
269.  Haliplus  Samoje<lol'um  n.  sp. 
Oblongus,  pallide  flavus,  l1itidus,  antel1uis  apice,  prothorace  basi  maculaqve  magna  suturali  elytronnn 
pone  medium  piceis;  palpis  labialibus  articulo  penultimo  apice  dentato-pl'oducto,  prothorace  minus  fOl'titer  tl'ans-46  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
verso,  latcl'ibus  subsinuatis,  basi  utrinqve  stl'iola  brevi  impressa;  elytl'is  fortiter  striato-punctatis,  punctis  infus-
catis,  intel'stitiis  laevibus,  punctis  binc  inde  seriatim  impressis  valde  remotis.  Long.  11/3-11/ 2  lino 
Statura magis  elongata  macnlaqve  magna  suturali  elytrorum  bene  determinata  ab  affinibus  primo  intuitu 
distillgllendus;  H.  fluviatili  et fulvioolli  affinis.  - Caput  declive,  parce  subtilissimc  punctatum,  pallide  flavum, 
vertice  levissime  infuscato;  palpis  mandibulisqvc  apice  piceis.  Protborax  longitudine  3/4 latior,  apice qvam  basi 
multo  angustior,  lateribus  rectis,  prope  basin  levissime  sinuatis,  angulis  auticis  acutis,  deflexis,  basalibus 
subrectis,  margine  basali  utrinqve  sinuato,  lobo  medio  late  triangulariter  producto;  supra  transversim  modice 
('onvexus,  limbo  parce  subtiliter  punctato,  elisco  sublaevi,  basi  utrinqve  striola  brevi  impressa  tel·tiam  partem 
vix  occupante  extus  plica  subarcuata  terminata;  pallide  flavus,  nitidus,  basi  fascia  lata  plus  miunsve  distincta 
inter  striolas  laterale,  picea.  Elytra  oblougo-ovata,  apice  cunjunctim  rotundata,  bumeris  rotundatis,  margine 
laterali  apice  leviter  adsoendente;  supra  modioe  con  vexa,  nitida,  satis  fortiter  striato-pullotata,  basi  ipsa  puuctis 
vagis  impressis,  interstitiis  laevibus,  punctis  paucissimis  parvis  hiuc  inele  seriatim  dispositis;  pallide  griseo-
flava,  pnuctis  striarum  plus  minusve  infuscatis,  macula  magna  communi cordato-triang'ulal'i pone medium suturae, 
antice  ad  striarn  tertiam  vel  qvartam  extensa,  postice  saepe  secundum  suturam  continuata  apiceqve  anguste 
piceis;  epipleuris  laevibus,  antice  punctis  tantum  4-5 seriatim  dispositis.  Corpus subtus pallide t1avum,  lamina 
coxarum  segmeutisqve  ultimis  ventralibus  subtiliter  parcius  punctatis,  prosterno  lateribus  tenuiter  marginato, 
Peeles  elongati,  tibjis  1011gius  ciliatis,  tarsis  vix  infuscatis,  ungviculis  anticis  subaeqvalibus.  AntenlJae  tenues, 
testaceae,  protboracis  basin  baud  attingentes,  artionlis  6-9 antecendentibus  paullo  longioribus  et  crassioribus, 
ultimo  acuminatopenuItimo  oblongo  fere  dimidio  longiore,  piceo. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  parvis  inte!'  muscos  (ex.  gr.  Hypnwn fluitans)  in  territorio  frigido  rarius. 
Pl'ope  vioum  Duelinka  '23/7  a  TRYBOM  cartus,  in  insula  Nikandl'ovski  ostrov  14/8  et  ael  vicum  Tolstoinos  25/8 
nOllllulla  specimina  legi.  - Mus.  Holm"  Ooll.  Hagl.,  Ooll.  Sharp  et  Ooll.  Sahlb. 
270.  Haliplus  lluviatilis  AunÉ  Icon.  V,  31,  12,  t.  2,  f.  6  (1838).  - Spec.  gen.  d.  Hyclr.  23, 18.  -
TaOMS.  Sk.  Gol.  II,  b,  3.  - SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  II. 19,  9.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  42b. 
Varo  b:  obscurior,  ferrug-ineus. 
In  te1'1'itoriosilvoso  prope  vicum  Zingalinsk  22/6  a  BEltGlW'rfI  captus.  Europa  bOl'ealis  et  media. 
Mus.  Helsingf. 
271.  Haliplus  ruflcollis  DE  Gmm.  .- ER.  K(tf.  Mark.  186,  7.  Tn01l1S.  S1c.  Ool,  II,  4,  2. 
SCHAUM  Ins.  Deutschl.  I,  II,  19,  lO.  - GEM~. et  HAR.  Gat.  Gol.  426.  - Dytisous  DE  GEER  In8.  IV, 404, 
19 (1774).  - Haliplus  AUllÉ  Icon.  V,  t.  2,  f.  b.  - Spec.  gell.  Hyd1'OO.  20,  Il. 
In  territorio  silvoso  ad  Tobolsk  %  et  in  ter1'itorio  aJ'otioo  pl'ope  oppidum  Beresov  30/6  a  BERGHO'l'H 
capt.us.  - 'fata  Europa.  - Mus.  Helsingf. 
272.  Haliplus  sibil'icus  MO'racli  SoMenk,  Re,z's.  Amlt1'.  Band.  II,  99,  100  (1860). 
Praecedenti  simillimus,  sed  differt  cOl'pore  paullo  longiore,  prothorace  convexiol'e,  colore  pallidiol'e 
lineisqve  nigris  elytrol'Ull1  vix  in  maculis  elilatatis;  an  val'ietas  ejuselem? 
In  territorio  montoso  ad  oppidum  Krasnojal'sk  et  in  te1'1'itor1:0  frigido  prope  vicos  Dudillka  et  Saostrov 
aliqvoties  captns.  - Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holrn. 
273.  Haliplus  fulvus  FABlt.  va1'.  e.  Lapponurn  J.  SAHLB.  Enurn.  Col.  Cm'n.  Fenn.  13b,  232.  - H. 
Lapponurn  THOMS.  Sk.  Gol.  II,  7,  7. 
In  aqvis  t111itantibus  in  tei'1'itorio  frigido  prope  vicum  Dudinka  27/7  et  1/8 I  captus.  - Lapponia. 
Mus.  Holm. 
Trib.  Hydroporina. 
(Hyphydrus  ovatus  L.  - AUBE  Ieon.  V,  t.  42,  f.  3.  Speo.  gen.  Hydroe.  464,  lO.  - SCHAUM  Ins. 
Deutsehl.  I,  II,  27,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  428.  - Dytiseus  L.  Faun. Sv. Seposita 647, 2282 (17fH), 
Tantum  in  regionibus  Uralensibus  ad  Kungulll'  captns.  - Mus.  Eolm.) 
274.  Hygl'otus  I)·lilleatus  ZE'l.'T,  - TnoMs.  Sk.  Ool.  II,  12,  3. - Hyd1'Op01'US  AUBÉ  Spee. gen.  Hydroe. 
473,  4.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Dol.  439.  - Hyphyd1'US  ZETT.  Faltn.  Lapp.  I,  234,  23 (1828). 
In  territorio  silvoso  ad  flumen  Obi  satis  freqventel'  occurrit,  ad  vico a  Selenkina,  Zingalinsk,  Samal'ovo et 
Kumoelvanovo,  prope  oppidum  Nal'ym  et  ad  flumen  Sosva  captus,  ad  flumcn  Jenissej  tantum  prope vicum VOI'O-
govo  30/9! lectus.  - Europa  aretica  et  borealis.  - Mus.  Holm. 
275.  Hygrotus  decoratus  GYLL.  - THOMS,  S1c.  Gol.  II. 12,  4.  - Hyphydrus GYLL.  lns.  Ev.  II, XIV 
26-27  (1810).  - Hydroporus  AUBÉ  Icon.  V,  t.  41,  /.  4.  - ,S'peo.  gen.  Hydroc.  476,  6 ..  - SOHAUM  In8. 
Deutsohl.  I,  II,  32,  3.  - GBMM.  et  RAR.  Gat.  Col.  432. KONGL.  SV.  VET.  AK.ADEl'iIIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  47 
In  te1'1'ito1'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  2°/6, captus.  - Fennia,  Svecia,  Rossia,  Germania,  Brit.-
tannia,  Gallia.  - Goll.  Sahlb. 
,  2:6.  Coelalll~us impl'eSso·pullctatus  SCHALL.  - Dytisous  SCHALL.  Nov.  Ins.  312 (1783). - HycZ1'opo1'US 
CROTCH  III  HAROLD  Col.  Reft.  VI,  96.  - G.  picipes  (FABR.)  THOMS.  Sk.  Gol.  II,  13,  2.  - liyd1'Op01'US  AUBÉ 
Ioon.  V,  t.  30, f. 3. - Spec.  gen.  Hydroo.  544, 51.  - SCHAUM  Ins.  Deutsclzl.  I,~lI, 37,  9.  - GElVIM.  et HAR.  Gat. 
Gol.  439. 
In  te1'rit01'io  silvoso  ad  Obi  satis  freqventer  occurrit,  ad  .Jenissej  tantum  prope  oppidllm  J enisseisk  2%' 
captus.  - Europa  tota,  Sibiria  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
Val'.  b.  (~)  opacino:  H.  lineellus  GYLL.  Ins.  Sv.  I,  529,  13. 
Prope  oppidum  Tobolsk % et  ad  vicum  Malo-Altim  % (BERGltO'l'H)  nec  non  prope  oppidum  Jenisseisk 
2%,  capta.  - MUB_  Holm. 
Val'.  c.  duplo  minor,  cetemm  typo  simillima. 
In  tm'7'1'itorio  silv080  prope  vicum  Samarovo  1l/9  unicum  specimen  invenit  BERGROTH.  - Mus.  Holm. 
277.  Coelalllbus  parallelograllllllus  ARa.  - TIIOMS.  Sk.  Gol.  n.  14,  3.  - DytiscU8  AHR.  Nov.  Act. 
Hall.  II,  II,  11,  1,  t.  l, f.  1  (1812).  - Hyd1'Op01'UB  AunÉ  Icon.  V,  t.  30,  f.  6.  - Speo.  gen.  Hyd1'oa.  549, 
54.  - SCHAUM  Ins.  DeutBalzl.  I,  II,  36,  8.  - GEMM.  et  RAlt.  438. 
In  te1'1'it01'io  montoso  prope  oppidum  lCl'asnojarsk  a  STREBLOV  captlls.  - Europa  media.  - Mus.  Holm. 
278.  Coelalllbus  9·lilleatus  STEPH.  - TUO:MS.  Sk.  Gol.  II,  14,  4.  - Hyd1'op01'U8  STEPE.  IU.  of Brit. 
Ent.  I~  192  (1830).  - SaHAUM  Ins.  Deutsahl.  I,  II,  35,  7.  - GEMM.  et  HAR.  Gett.  Gol.  437.  - Hyrùo-
P07'US  &honhe1'1'i  AUBÉ  ICOIl,  V,  267,  28,  t.  31,  f.  1.  - Spea.  gen.  Hyd1'OC.  551,  55  (c1').  - Hycl7'opo1'uS 
parallelus  AUBÉ  Icon.  V,  268.  2.9,  t,  31,  f.  2.  - Spec.  gen.  HycZ1'oa.  553,  56'  (S!). 
Val'.  b.  J.  SAHLB.  Enum.  Gol.  Ga7'n.  Fenn.  140,  246. 
Val'.  c  (~)  opacino:  elytl'is  opacis. 
Habitat  in  aqvis  parvis  inter  muscos  in  ter1'itoroio  frigido  ral'lSSlme;  pl'Ope  vicum Dudinka 29/7  (TltYBOM), 
in  insula  Briochovski  ostrov  11/s  (TRYBOM)  et  prope  vicum  Tolstoinos  'J.%  et  27/8!  nonnulla  speciminfl  inventa. 
]'ennin,  Lapponia,  Scotin,  Meckleubul'g,  Oaucaslls.  - Mus.  Holm.,  MU8.  Helsingf. 
279.  Coelambus  ungvicularis  Il.  sp.  (Tab.  I,  fig.  14). 
Oblongo-ovatus,  clepressiusculus,  griseo-testaceus,  deuse  subtiliter  punctatus,  nitidus,  glabel',  peetore 
nigricante,  peclibus  pallide  testaceis,  pl'othorace  elytris  angustio re,  lateribus  subrectis,  disco  sublaevi,  postice 
infuscato,  antennal'um  articulo  ultimo  apice  piceo;  elytris  obsoletissime  fusco-gl'iseo-ne.bulosis,  sutura  pieea, 
seriebus  tribus  pUllctol'um  obsoletis.  Long.  2  lin. 
:A1as:  tarsis  al1ticis  dilatatis,  subtus 'setl1losis,  al'ticl1lis  1-3 bilobatis;  ungviculis  anticis  inaeqvalibus, 
exteriol'e  fere  duplo  longiol'e,  ambobus  leviter  cl1rvatis,  simplicibus,  abdomil1e  nigl'o. 
G.  poloniao  A  UBÉ  simillimus,  sed  differt  structUl'a  tarsorum  anticol'um  in  mare.  - Oapllt  mediocre, 
parnm  convexum,  nitidum,  flavurn,  omnium  subtilissime  alutaceum,  subtiliter  punctatl1m,  fronte  antice  utl'illqve 
foveolata,  vertice  obsolotissime  infnscato;  palpis  totis  p alli il e  testaceis.  Antel1nae  prothoJ'acis  basin  paullo 
superantes,  pallide  testaceae,  articnlis  3:0  et  4:0  ceteris  paullo  minoribns,  latitudine 1011giol'ibus,  5-10 longi-
tudine  aeqvalibus  sed  sensim  nonnibil  al1gustiol'ibus,  ultimo  penultimo  paullo  longiol'e,  apice  acuminato,  piceo. 
Pl'othorax  longitudine  duplo  et  c1imidio  latior,  apicem  versus  angustatus,  latel'ibus  l'ectis,  autice  tantum  prope 
llllgulos  apicales  rotundatis,  tenllitel'  sed  distincte  marginatis,  anglliis  basalibl1s  sllbl'cctis,  anticis  productis  et 
paullo  deflexis,  basi  medio  late  obtuse  angulal'itel'  producto;  supra  parum  convexus,  pallide  testaceus,  postice 
obsoletissime  infuscatus,  limbo  subtiliter  satis  dense  punctato,  disco  laevillsculo.  Elytl'a basi prothorace distincte 
latiol'a,  oblongo-ovata,  humeris  rotundatis  cum  prothoracis  lateribus  angulum  formantibus,  latel'ibus  leviter 
rotundntis;  supra  minus  fortiter  COllvexa,  dorso  depressa,  griseo-testacea,  sutura  auguste  et  obsolete  picea, 
margine  laterali  late  pallide  testncea,  dense  subtilissime  punctata,  punctis  aeqvnlibus  seriebus  punctorum  ma-
jorum  tl'ibus,  media  fortius  impressa;  epipleuris  dense  punctatis.  PeetllS  nigrllm,  satis  fortiter  punctatum, 
mesopleuris  sublaevibus.  Abdomeu  parcius  subtilitel'  punctatum,  mal'is  nigrum,  apice  testMeum,  ferninae  totum 
flavum.  Pedes  cnm  coxis  pallide  testacei,  tibiis  anticis  extus apice angulato-dilatatis, longe ciliati  s, taJ'sis posticis 
tibiis  distincte  lougioribus,  articulis  1-4 sensi m  decrescentibus,  ultimo  penultimo  fere  longiore. 
Habitat  in  aqvis  paludosis  in  te1'1'ito7'io  aratico  et  parte  boreali  te1'7'ito1'ii  silvosi  rarius;  prope  insulam 
Tschorllaja  ostrov  5/7  et  prope  vicum  Poloj  11/7  nonnulla  specimiua  legi.  -- Mus.  Ilolm.,  Goll.  8harop,  Goll. 
Hagl.,  Goll.  Sahlb. 
279.  Hydroporus  bilineatlls  STUltM  Deutschl.  Ins.  IX,  68,  t.  211,  J.  b.  B  (1835).  - AunÉ  Iaon.  V, 
t.  41,  J.  6.  - Spec.  gen.  HycZroa.  635,  115.  THOMS.  Sk.  Gol.  II,  17,  5.  - SCHAUM  Ins.  Deutsohl.  I, 
II,  45,  18.  - GEMM.  et  I-lAR.  Gat.  Gol.  430. 
Val'.  b.:  vitta  elytl'orum  interna  basi  intl1B  valde  dilatata. 
Val'.  c~:  vitta  interna  elytrol'um  basi  valde  dilata,  latel'ali  lata  cum  interiore  basi  apiceqve  confluente, 
postice  lineola  nigl'a  divisa  .. 48  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBmIENS  INSEK'l'FA UNA. 
H.  ni[Jl'itarsis  .r.  SAHLll.  in  litt. 
Hahitat  in  pratis  inundatis  in  tel'l'ito1'io  si/voso  ad. flumen  Il'tisch  et Ohi  freql'~llter; ad  ~~lenk~na, Spirina, 
'l'oholsk,  Je!isfiI'OVO,  Samal'ol'o,  Tl'oitski,  Nal'ym  et  Tschuhm  captus.  - Europa  medIa  et  mewhonalIs. -'  Jl!Ius. 
Holm.  et  Helsingf· 
280.  Hy!ll'opol'llS  (lepresssus  FAlllL  - AUBÉ  Icon.  17;  t.  26,  f.  4.  - Speo.  gen.  II.ydl'OC.  506,  27.  -
THOUS.  Slc.  Gol.  Il,  1.9,  12.  -- SEmI,.  FaU/l.  Balt.  48.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  432.  - Dytiscus  FABR. 
Syst.  El.  I,  268,  5.5  (1801). 
In  flumine  Ohi  in  te1'rit01'io  silvoso  ad  monastel'ium  'froitski  24/fl  et  in  te1'1'1t07'io  al'ctico  prope  oppidum 
13erosov  3/7  (BEIWIW'I'H)  captus.  - Europa  ho1'ealis  et  media.  - },fus.  Holm.  et Helsingf. 
281.  HydroIlOl'uS  assimilis  ·PAYK.  - S'rURM  Deutschl.  In8.  IX, 13,  5,  t.  205, f.  c,  O.  - SOHAUM 
In8.  Deutschl.  I,  II,  53,  28.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  430.  - Dytisc1l8  PAYK.Faun. Svec.  226',51 (1798). 
_  Hyd1'opol'uS  f1'ate1'  (KUNZE)  AUBÉ  Icon.  V,  t,  28,  f.  5.  - 8pec.  gen.  Hyd1'OC.  528,  41. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  ad  ma1'g-ines  fluminum;  in  te1'1'1t01'io  SillJOSO  ad  Obi  pl'ope  oppidum Surgut 
31/
5!  ad  vicum  Kusehevat  % (BmwRoTH),  prope  osti um  fluminis  Sosva  3/8  (BlmGRO'rH)  nec  non  in  te1'1'itorio 
arotico  ad  flumen  Jel1issej  pl'ope  ostinm  flllminis  Kurejka  18/9!  et  ad  vicnm  Chantaika  I%!  lectus. - Britaul1ia, 
Germania,  Gallia,  Austria.  - Mus.  He/singf. 
282.  Hydrollorus  a1llinus  PAYK.  - THOMS.  Sle.  Ool.  II,  19,  .9.  - AUBÉ  Spec.  ,qen.  Hyd1'OC.  521,  .37. 
- GEM~I. et  HAR.  Cat.  Uol.  4.30.  - DytisCllS  PAYK.  Faun.  Svec.  226,  50  (1798). 
In  rivulo  alpino  in  tm'1'itorio  .frigido  propo  vicum  Dudinka  3°/7 unicum  specimen  iUl'oni.  - LappouiH, 
Kal'elia  1'0Bsica.  - Co Il.  Sah/b. 
283.  Hyùrollol'US  Salllllarldi  SAHLE.  - THOMS.  8le.  Col.  II,  18,  8.  - SOiIAUM  Ins.  Deutsohl.  I,  lI, 
47,  21.  - (hml.  et  HAlL  Cat.  001.  440.  - Hypltydl'1l8  SAHLll.  lns.  Felln.  172,  5  (1826).  - Hyd1'oPOI'1l8 
assimilis  AUBÉ  lcon.  V,  t.  2.9,  f.  2.  - Spec.  gen.  llyel}'oc.  533, 44. 
In  ril'ulis  lapidosis  in  tel'1'itOl'io  U1'ctioo  et.  frigido  prope  vi'cum  Challtaika 
2117!  et  ad  ViClllll  Dudinka 
'1.9/7
1  captus.  - Europa  bOl'ealis  et  media  alpina.  - Nus.  Holm.  et  Helsing.f. 
284.  HydrollOl'uS  SClltclltriollalis  GYLL.  - AUBE  lcon.  17,  247,  16',  t.  2tl,  f.  1.  - 8pec. gen.  Hydl'oc. 
531,  43.  - TH01lI8.  .s'le.  Col.  Il,  18,  10.  - SOllAUM  lns.  Deutschl.  I,  II,  46,  20.  - GEMM.  et  HAR.  Oat. 
Col.  /J40.  - IIyphydl'llS  GYLL.  llls.  8v.  IV,  385,  6,-7 (1827). 
In  t81'I'it01'io  it1'ctico  in  ripa  flnminis  saxosi  sonal1tis  Chantaika  2°/7 specimina  (luo  il1veni.  - Europa 
borealis  et  media  al pill!t,  Sibiria  orientalis.  - k[us.  Holm. 
285.  Hy!lroporus  gl'Ìsco-striatus  DE  GEER.  - AUBÉ  Icon.  V,  258,  22,  t.  30, f.  1.  -- Spec.  gen. 
Hl/d1'oc.  541,  43.  -- THOMS.  Sle.  Ool.  Il,  21,  18.  -:- SCHAUM  In8.  Deutschl.  I,  IL  55, 30.  - GElvm.  et  HAll. 
Cat.  001.  434.  - Dl/tisclls  DE  GnR.  [ns.  IV,  103,  11  (1774). 
In  aqva  stagnanti  in  tel'l'itU1'io  fl'igido  p1'ope  vieum  Dudinka  31/7  unicum  speeimen  iUl'enit  TRYBOM.  -
Europa  arctica,  uorealis  et  media  alpina,  Sibiria  ol'ientalis,  America  borealis.  - Mus.  Holm. 
286.  JIyùroporus  dorsalis  FAllIt.  - AUllÉ  Icon.  V,  t.  31,  f.  4-6'. - Spec.  gen.  Hl/el1'oc.  562,  6'3. 
SCllAmI  Ins.  Deutschl.  I,  Il,  i57,  32.  - TllOM:S.  8le.  Col.  II,  1.9,  14.  -- GEMM:.  et  HAR.  Cat.  Col.  432. 
Dl/tiscus  FABR.  Sl/st. El  I,  269,  57 (1801). 
In  te1'1'itol'io  si/voso  prope  oppidum  Jenisseisk  2°/6 et  21/6!  captua.  - Europa  tota.  - },fus.  Helsingf. 
Val'.  b.  TnOMS.  Sk.  0,  l.  c,  va1'.  - Hyphl/d1'US  figuratus  GYLL.  Ins.  Sv.  IV,  387,  10-11. 
In  te7'1'itorio  m'ctico  prope  ostium  fluminis  Kurejka  I%! captus.  - Europa ardica et alpina. - Collo  Sahlb. 
287.  Hyùl'OllOrUs  lallllollulU  GYLL.  - AUBE  Spec.  gen.  Hyclroc.  56'1,  2.  - TlIOMS.  Sle.  Col.  1120, 15. 
Gnnr.  et  HAR.  Cat.  001.  435.  -- Hyphycl1'U8  GYLL.  1ns.  Sv.  I,  532,  16'  (1808). 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  in  te1'1'itol'io  f1'igiclo  ad  flumen  .Jenissej  fl'eqventissime,  in  territorio  Cl1'CtiCO 
mil1us  freql'elltel'  et  tantum  pl'ope  vieum  Chantaika  15/7!  eaptus;  in  te1'1'itor'io  si/voso  ad  flumen  Obi  prope 
mOllasterium  Konùil1sk  unicum  specimell  il1l'enit  BEllGRO'l'lI.  - Europa  al·etica.  - lJilus.  Holm.  et Helsing.f. 
Val'.  b  (rn:llno):  eIytris,  antennis  protho1'acisqve  lateribus  plus  millusve  late  1'ufo-f'el'l'ugil1eis. 
Il. Kolst1'omi  J.  SAHLll.  Enum.  Col.  Oa1'l1.  Fenn.  145,  264, 
In  territorio  fl'igiclo  prope  vieum  Dudinka  31/71  et  in  insula  Nikandl'ovski  ostrol'  14/8!  nonnulla  speei-
mina  capta.  - Lapponia.  ~  Collo  .s'ahlb. 
Val'.  e  (!i!)  (ollacino);  cOl'pore  supl'a  opaco,  subtilissime  pUllctato. 
Habitat  in soeietate  eum  typo  in  t81'1'ito1'io  f1'igido  l'arius.  - Mus.  Holm. 
Obs.  Species  haee  in  Sibil'ia  al'ctica  magnitudille,  statura  et  colore  satis  variat;  specimina  nonnulla  in 
insula  Nikandrovski  ostl'OV  lecta  Lapponieis  multo  majol'a  sunt  et  formam Il. Kolst1'orn.i m.  cum  typo  conjungunt. 
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288.  Hy{lrOllOl'US  oblongus  STEPH.  Ili.  Brit.  Bnt.  V,  438  (1832).  - SCHAUM  1118.  Delltschl.  I, Il, 
58,  33.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  438.  - H.  nitidu8  STURM  Deutschl.  Ins.  IX,  38,  19,  t.  207,  I.  b.  B. 
- AUBÉ  Icon.  V,  t.  41,  f.  1.  - 8pec.  gen.  Hydl'oc.  594,  85.  - H.  Bohemani  TROMS.  8k.  Gol.  II,  23,  22. 
In  te1'1'it01'io  m'ctico  prope  ostium  fluminis  KUl'ejka  10/7  unicum  specimen  inveni.  -' Fellnia,  Lapponia 
svecica,  Germania,  Britanuia.  - Ooll.  Sahlb. 
289.  Hydl'OllOl'US  Rl'cticllS  THOMS.  Ve!'  Ak,.  Handl.  18.54,  197,  24.  - Sk.  Gol.  II,  22,  20.  - GEmI. 
et  HAlt.  Gat.  Gol.  430. 
'Habitat  in  aqvis  parvis  iuter  muscos  in  te1'rit01'io  11'zgido  et  ([1'ctico  l'arins;  propc  vicum  Duclillka  et 
Chantaica  m,  Julio  saepins  captns,  prope  oppidum  Obdorsk  19/7  et  22/7  nonnulla  specimilla  legit  BERGROTH.  -
Fennia,  Lapponia  svecica,  Dauda  F.  SAHLB,  - Mus.  Holm.  et  Nelsingf. 
290,  Hydropol'us  interllle<lius  n.  sp. 
Oblongo-ovalis,  depressinsculus,  nitidulus,  niger,  capite,  al1tennis,  prothoracis  latel'ibus  anguste  elytl'isqve 
p1ce1s,  peelibus  ferrugineis;  untennurum  ul'ticulo  4:0  seqventi  distinct.e  minore,  pl'othoracis  latel'ibus  cum  elytris 
continue  arcuatis,  disco  satis  dense  sec1  qvam  limbo  subtilius  punctato; elytris subovalibus parcius, satis profunele 
pUl1ctatis,  tenuiter  pubescentibus,  serieblls  punctol'um  majorum  l1ullis.  Long.  21/4  lin. 
Species  inter  H.  rltfl/1'ontem  et  H.  planwn  qvasi  intermedia,  a' priore  cliffert  corpore  minus  eonve:xo  et 
postiee  minus  angustato,  prothoracis  disco  elellsius  pUllctato. antenl1arumque  articulo  4:0  minore,  a  li. plano 
COl'pore  longiore,  elytris  fortius  punctatis  et  millUS  dense  pubescentibus  mox  distinguenda.  - Caput  pl'othOl'flCe 
distincte  angnstius,  foveis  frontali bus  distinctis,  puree  subtilissime  pUllctatum,  vcrtice  infuscato.  Antenllae 
pl'othoracis  basin  superantes,  rnfo-ferrugiueae,  articulis  extcl'ioribus  apice  late  piceia,  3:0  2:0  distincte  bl'eviore 
et  angustiore,  4:0  hoc  paullo  bl'eviore  et  5:0  distincte  miuore,  latitudine  sua  circitel'  1/4 1011giore, 5-11 sensim 
longioribus  et  al1gustioribus.  Pl'othorax  longitudine  duplo  et  dimidio  latior,  apice  qvam  basi  distincte al1gnsti01', 
lateribus  leviter  et  cum  latel'ibus  elytl'ol'um  fere  continuc  al'cuatis,  tenuiter  marginatis,  angulis posticis sllbrcctis, 
basi  medio  obtuse  rotundato-pl'ocluctus;  supra  levitel'  COllvexus,  limbo  dense  et  minus  suhtilitel',  disco  subtilis-
sime  seel  miUllS  parce  punctatus,  tenuissime  pubescens,  11igc]',  nitidus,  lateribus  anguste l'ufis.  Elytra prothoracis 
latitudine  aeqvalia,  seel  hoc  fere  scxtuplo  longiora,  lateribus  levitcr  arcuata,  pone  medium  obsoletissime dilatata, 
parum  COl1vexa,  rufo- vel  nigro-picea,  fortiter  satis  creb1'e  punctata,  tenuitel'  pallido'pubescentia, apice rotunclata; 
epipleuris  parce  et  subtiliter  punctatis.  Oorpus  sl1btus  nigTum,  elensius  punctatnUl,  mil1us  tenuitel'  pubescens. 
Pedes  cum  coxis  nnterioribus  rufo-ferruginei,  tibiis  anticis  apicem  versus  leviter  c1ilotatis,  tarsis  posticis  tihiis 
distincte  longiorilms,  infuscatis,  fll'ticulis  2-4 longitudine  fere  aeqvalibus,  5;0  praecedente  paullo  longiore. 
Habitat  in  aqvis  stugnalltibus  prope  flumen  Obi  in  te1'1'iio1'io  silvoso  rarissime;  prope  oppielum  Narym 
1/6  l1uicum  specimen  inveni.  - Lapponia  rossica,  Fennia  orientalis.  - Go Il.  Sahlb. 
291.  Hydl'oporus  el'ythl'ocephalus  L.  - AUDÉ  Ioon.  V,  t.  33,  f.  1.  - 8pec.  ,qen.  Hyd1'00.  679,  75. 
'fnoMS.  8k.  Col.  II,  22,  21.  - SCHAUM  Ins.  Deutsohl.  I,  II,  61,  38.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Gol.  432. 
Dytisolls  L.  Faun.  8v,  216,  774  (1761). 
Habitat  in  aqvis  100is  tnrfosis  in  ten'ito1'io  silvoso  et  aretieo  radus,  pl'ope  oppidum  Jel1isseisk  20/6 !,  ad 
vicum  Fatjanovsk  23/9  (TH.YBOM),  prope  oppielum  Tobolsk  % (BEltGHOTH),  ael  ostium  flnminis  KUl'ejka  1%! nec 
non  prope  oppielum  Beresov  28/0 et.  3°/6  (BERGROTU)  eoptus.  - Europa  borealis  et  media.  - lllus.  Holm.  et 
Helsingf. 
292.  Hy{ll'oporus  fuscil}eunis  SCHAUM  Ins.  Deutschl.  II,  64,  42  (1868).  - J.  SAHLB.  Enwll.  Gol.  CarI!. 
F'enn.  14,9,  272.  - GEMM.  et BAtt.  Cat.  Col.  433. 
In  te1'1'itorio  silvoso  prope  oppielum  Jenisseisk  14/6  et  16/0  et  in  ter1'it01'io  ct1'ctico  prope  vicum  Chantaika 
18/7  nonnulla  specimina  inveni.  - Fennia,  Svecia,  Rossia,  Germania,  Sibiria  orientalis,  America  borealis.  -
lJIJus.  Ilelsingl. 
293.  Hylll'OllOl'US  sibiriCllS  n.  sp. 
Oblollgo-ovalis,  parulll  convexus,  rufo-bmnneus,  confel'tim  profunde  punctatus,  tenuiter  pnbescens; capite, 
p1'othol'acis  medio  . late,  ontennis,  elyt1'Ol'Ulll  latel'ibus  pedibusqve  pallide  fe1'rugineis,  elytris  fuscis;  protl101'flCe 
coleopterorlllll  basi  paullo  latiol'e,  late1'ibus  satis  fortiter  rotnndatis,  elisco  confertilll  pUllctato;  elytris  pone 
mediul11  levite1'  dilatatis,  se1'Ìebus  punctorulll  majornm  satis  distinctis.  Long.  14/5-2 lino 
A1as:  nitic1us,  pl'ofundius  punctatus.,  tarsis  flnticis  urticulis  tribus  bllsalibus  valc1e  clilatatis,  ungvieulis 
elongatis  inaeqvalibus,  extel'iore  longiore,  basi  fOl'lius  curvato. 
F'emina:  opaca,  subtiliuspu11ctata,  tal'sis  anticis  minus  fOl'titel'  dilntatis,  ungviculis  brevibus  levissime 
cUl'vatis. 
Species  colore  b1'U11neO,  punctul'a  eonfel'tissima  satis  pl'ofunda  pl'othol'aceqve  latiol'e,  disco  confel't.im 
punctato  a  specie bus  0U1'opreis  mox  distinguenela.  - Caput  mediocre,  rufo-ferl'uginellm,  vertice  infuscato, medio 
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distillcte  punctatulll,  foveolis  frontnlibus  magnis  et  latis  postice  fel'e  confluentibus,  palpis  pallide  ferl'ugineis, 
apice  saepe  obSCUl'ioribus.  Antennae  prothoracis  basin  distincte  superantes,  pallide  ferruginene,  articulis  ultimis 
apice  piceis;  articulis  duo bus  basalibus  ceteris  paullo  latioribus,  3:0  et.  5:0  subaeqvalibus,  4:0  his  paullo  bre-
viore  et  angustiore  latitudine  sua  paullo  longiore,  5--10  fere  aeqvilongis sed  apicem versus  sensim angustioribus, 
ultimo  penultimo  plusqvam  dimidio  longiore,  apice  acuminato.  Prothorax  longitudine  duplo  et  dimidio  latior, 
apice  qvam  basi  distincte  angustior,  lateribus  slItis  crasse  marginatis  et  fortiter  rotulldatis,  angulis  anticis  por-
rectis,  acutis  et  deflexis,  posticis  subrectis,  basi  medio  obtuse  ang'ulariter  producta;  supra  modice  convexus, 
confertim,  disco  paullo  subtilius  punctatus,  tenuiter  flavo-pubescens;  prope  basin  obsolete  trnnsversim depressus. 
Elytra  basi  prothorace  paullo  angustiol'a,  lateribus  pone  medium  leviter  rotulldato,  dilatata,  apicc  rotundato-
angustata,  supra  modice  convexa,  nitidula  (cf')  vel  opaca  (~)  brunneo-fusca,  lateribus  late  rufo-ferrugineis, 
confertim  proful1de  (cf')  vel  subtiJius  (~)  pUllctata,  il1tcrstitiis  hillC  inde  subrugosis,  teuuiter  flavo-pubescelltia, 
seriebus  punctol'um  majorum  duabus  distinctis,  interiore  in  canali  longitudinali  obsoletissima  sita;  epipleuris 
rnfo-bl'llnneis,  punctati~.  Pedes  rnfo-ferruginei;  tarsis  posticis  tibiis  distincte  10llgiol'ibus, articnlo  primo secundo 
cluplo  longiore,  2-4 sensim  paullo  brevioribns. 
Habitat  in  paludibus  alpinis  in  te1'1'it01'io  m'ctioo  et  frigido  passim;  prope  vicos  Ohantaika,  Dudinka, 
Tolstoinos  et  Saostrov  111.  Jl1li-September  saepius  captus.  - Mus.  Holm.  et  lIelsing/.,  Collo  Sh  a1'P ,  Co Il. 
Hagl.,  Coli.  ,s'ahlb.  etc. 
294.  Hy<h'ol)OrUS  pUllctipellllis  n.  sp.  • 
Oblongo-ovalis,  rufo-brunneus,  llitidus  (ci")  vel  subopaclls  (<j!),  cOl1fertim  pl'ofnnclc  pllllctatus,  telluissime 
pubescens,  capite  antice,  pl'othorncis  lateribus late,  antennis,  elytl'Ol'llm  lateribus pedibusq ve  l'ufo-fel'l'ugineis,  elytris 
fuscis,  prothol'ace  elytromm  basi  fere  latioribus,  lateri  satis  rotundatis,  crasse  marginatis,  disco  sublaevi, 
elytl'is  medio  leviter  dilatatis,  seriebus  pUllctorum  majorum  satis  discretis.  Long.  11 /2  lino 
jJlas:  nitidiol',  pl'ofundius  punctatus;  tarsis  anticis  leviter  dìlatatis,  ungviculis  breviusculis,  subaeqvalibus, 
levite\'  cUl'vatis. 
Femina:  subopaea,  sllbtilius  punctata,  ungviculis  antieis  brevibus,  aeqvalibus. 
Praecedentì  valde  affinis,  sed  duplo  minor  et  paullo  angustior,  elytris  postice  vix  dilatatis  convexioribus 
prothol'!\ce  disco  multo  l'emotins  et subtilius  punctato,  t'ere  laevi,  elytris  paruill  latiore,  uugviculis  IInticis  mal'is 
breviol'ibns  et  magis  aeqvalibus  distinctus.  Oeterulll  tam  simile  est  ut  descl'iptio  ulterior  supel'vacanea  videtlll'. 
Habitat  in  aqvis  stagllantibus  alpinis  in  te1'1'itorio  /rigido  passim;  prope  vicos  Duclinka  et  Toistoinos 
nee  non  in  insulis  Nikandl'ovski  ostrov  et Bl'iochovski  ostrov  m.  Jul.-Sept.  captus. - Mus.  Holm.  et Helsing.f ..  , 
Uoll.  Sharp,  Haglund  et  Salllb. 
295.  Hydl'opol'uS  lllelRllRt'ius  S'l'URM  Deutschl.  lus.  IX,  59,  32 t.  209,  .f.  C.  U.  (1835), - AUBÉ  Icon. 
V,  t.  41,  f.  3.  - Spec.  gen.  llycl1'oG.  609,  66.  - TnOMS.  Sii:.  Col.  IL  24,  26.  - SCHAUM  [ns.  Deutsohl.  I, 
Il, 6'6,  47.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  436.  - H.  montioolci  SliARP.  Ent.  Monthl.  Mag.  VI,  84. 
In  aCiVis  stagnalltibus  in  te1'I'itorio  a1'ctico  prope  vicum  Ohantaika  16/7  et  1717  captus.  - Fennia, Scandi-
n,lI-ia,  Seotia,  Germania_  - Mus.  Helsillg.f. 
296.  HYllroporus  picicornis  J.  SAliLB.  EnuJn.  Col.  Carn.  Fenn.  1.52,  278  (1875). 
In  aqvis  pal'vis  in  abiegllo  prope  vicllm  Ohantaika  in  territorio  arctico  1%  et 17/7!  duo  specimina invel1i. 
Fennia  borealis  et  media,  Svecia  bOl'ealis.  - Collo  Sahlb. 
297.  Hydl'Ol)OI'US  Renescens  11.  sp. 
Oblongus,  convexiuscullls,  subaeneo-niger,  nitidus,  clellsius  sllbtiliter  pl1nctatus,  tenuitel'  pubescens; 
antell11arUm  basi  gelliculisqve  late  rufis,  capite  mediocre,  prothol'ace  lateribus  distincte  marginato, elisco  suhlaevi, 
flnglllis  posticis  rectis;  elytl'is  cum  pl'Othol'ace  fere  continue  al'cuatis,  sel'Ìebus  pnnctol'um  rnajOl'lllll  satis cliscretis. 
Loug.  11/ 2-11/3  lino 
J.l1as:  tarsis  anticis  medio  dilatatis,  nngviculis  subaeqvalibus,  muticis,  cllrvatis,  metastel'110  medio  obsolete 
transver$im  depresso. 
H.  at1'ioipiti  Olto'l'CH.  (li.  melanocephalo  GYLL.)  primo  intuitu  haud  dissimilis,  secl  corpore  l1itidiol'e, 
subaelleo,  pl'OthOl'8Cis  latel'ibus  distillcte  mal'ginatis,  ungviculol'ull1  allticol'um  stmctl\l'a  in  mare  ab  hac  aliisqve 
speeiebns  hujus  generis  facillime  distinguendus.  Oapllt  mediocre,pl'othorace  distincte  angnstius,  piceo-lligrum, 
Ilitidulum,  omnium  subtilis~ime  alutaccmn  et  vix  visibiliter  pUllctnlatum,  foveis  frontalibus  latis  sed  millus 
pl'ofundis,  ore  palpisqve  piceo-l'ulìs,  articulo  ultimo  nigro.  Alltennaè tenues, pl'othoracis basin distillcte su~erantes, 
nigro-piceae,  al'ticulis  4  basalibus  totis,  5-6 basi  anguste  rufo-testnceis,  4:0  subqvadl'flto,  3:0  paullo  breviore, 
ambobus  ceteris  minol'Ìbus,  5-10 sensim longioribus et tenni ori bus,  ultimo  penultimo plus qvam dimidio longiore. 
Pl'othol'ax  longitudine  duplo  et  dimidio  latior,  apice  qvam  basi  distincte  angustior,  lateribus  modice  arcllatis, 
8ati8.  dj~tin~te  l11~l'ginatis,  all~ulis  alJ.ticis  acntis,  posticis  rectis,  basi  medio  obtuse  angulariter  pl'OdUCtlls,  supra 
longltndmahtel'  VIX,  tl'anSVel'Slm  satJs  convexus,  poue  medium  tranSVel'Silll  obsolete  impressus,  limbo  cl'ebl'e 
punctatus,  disco  sublnevis,  aeneo-niger,  parce  pubescens.  Elytra  basi  prothorace  aeqvilata  et  cum  hoc  continue KONGL.  SV.  VET.  AKADEMTENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  51 
Hl'Cuata,  lateribus  leviter  rotllndatis,  medio  obsolete  dilatata,  apice  rotundato-angustata,  sllpra  modice  convexa, 
dense  subtilitcl'  punctata,  seriebus  pUllctorum  majol'Um  satis  discretis,  aeneo-nigra,  nitida,  minus  tenuiter 
griseo-pubesccutia;  epipleuris  cOllcoloribus,  obsolete  punctatis.  Corpus  snbtns  lligl'um,  obsolete  pnnctatmll,  ~atis 
1011ge  pubescens.  Pedes  picei,  femoribus  basi  et  apice  late,  tibiis  basi  l' tlfis ,  anticis  apicem  verSllS  modice  dila-
tatis;  tarsis  posticis  elongatis,  arti  culo  primo  secundo  t'ere  duplo  longiore,  2-4 sensim  paullo  breviol'ibus. 
Habitat in  pratis  inundatis  in  t81'1'it01'io  frigido  in  valle  Jenisseensi  rarius,  in insulis Nikandrovski ostrov 
18/S  et  2°/8  et  Briochovski  ostl'OV  11/8  specimina  haud  pauca  capta.  - Nus.  Holm.  et  Helsingf.,  Collo  Sh Clrp , 
Hagluncl  et Sahlb. 
298.  Hydl'oporus  pectoralis  n.  sp. 
Late  ovalis,  depl'essiusculus,  niger,  llitidus,  satis  dense  subtiliter  punctatus,  tenuissime  pnbescells,  an-
tennis  basi  pedibusqve  rufo-fel'rugineis,  tarsis  piceis;  protborace  lateribus  cum  elytris  fere  continue  arcuatis, 
disco  satis  dense  subtiliter  punctnto,  elytl'is  se1'Ìebus  punctorum  majorum  satis  discl'etis.  Long.  11/ 2  lin. 
Mas:  tarsis  811ticis  satis  fortiter  dilatatis,  ungviculis  sat elongatis,  pl'ope basin fortiter praesertim eJi.teJ'Ìore 
cUl'\"atis,  metastel'lIO  medio  canalicula  longitudinali  parum  pl'ofunda  dense  breviter  aureo-villosa  instructo. 
Species  H.  fuscipenni  et  H.  pubescenti  prothol'acis  punctura  affinis,  sed  differt  ab  ntl'oqve  colore  nigl'o, 
pubescentia  tenuiore,  prot.horace  lati  ore  pectorisqve  stl'uctura  in  mare.  Caput  parvum,  piceum,  slIbtilissime 
alutaceum,  vertice  pUl1ctis  paucis  obsoletissimis  impl'essis;  foveis  frontalibns  oblollgis,  postice  convergentibus, 
ore  palpisCive  obscure  ferrugineis,  harum  articulo  ultimo  piceo.  Antennae  prothoracis  basin  lOllge  superantes, 
nigro-piceae,  flrticulis  tribus  basalibus  totis,  4-6  basi  rufo-ferrugineis,  4:0  3:0  paullo  bl'eviore,  snbqvalll'ato, 
ambobus  ceteris  distincte  minori bus,  5--10  sellsim  angustioribus  et paullo longioribus, ultimo penultimo ditnidio 
longiore,  apice  acuminato.  Prothol'aJi.  longitudine  duplo  et dimidio angustior, apice qvam  basi distincte angustior, 
lateribus  al'cuatis,  satis  distincte  mal'ginatis;  angulis  posticis  rectis;  supra  modice  convexus, niger, nitidus, disco 
fere  metallice  resplendens,  crebl'e  satis  profunc1e,  disco  multo  subtiliis et panllo remotins punctatus, paree telluiter 
pubescens.  Elytra  basi  prothoranis  latitudine  et  cum  hoc  continue  arcuata,  parum  convexa,  nitida, nigra, crebre 
satis  fortiter  pnnctata,  seriebus  punctorum  majorum  sat.is  distinctis,  parce  tenllissime  pubescBntia,  epiplenris 
subtiliter  punctntis.  Corpus  subtns  piceo-nigrum,  parce  pnbescens,  pectore  abdominisCive  basi  parcius punctatis. 
Pecles  pallide  rufo-fe1'l'uginei,  tibiis  unticis  apicem  versus  dilatatis,  tal'sis  Onlllibus  piceis. 
In  terl'itorio  silvoso  prope vicum  Spirina  ad  flumen  Njulevka  27/5  unicnm  specimell inveni. - Coli.  SaMb. 
299.  lIydroporus  brevis  F.  SAtILB.  Nov.  Ool.  Fenn.  3  (1834).  - AUBÉ  Ioon.  T',  311,  57,  t.  36',/.3. 
Spec.  gen.  IJydroc.  V,  ()l3,  9.9.  - ,r.  8AliLE.  EnU7n.  Col.  Cw'n.  Fenn.  154,  281. 
Habitat  in  aqvis  p~rvis  silvarum  inter  muscos  in  ter1'itm'io  si/vaso  pal·te  septelltl'iollali  et  in  terl'it07'io 
arctioo  l'arius;  prope  insulam  Tschornaja  ostrov  4/7  et  ad  vicum  Chantaika  17/7 nonnulla  specimilla  illvelli. 
Fellnia,  Svecia,  Germania  borealis.  - 1I1us.  Helsingf. 
300.  lIydroporus  obsClll'US  S'fumr  Deutsohl.  Ins.  IX, 65,  36,  t.  210,  f.  O.  (1835).  - AUBÉ  lcon.  V, 
316',  6'1,  t.  37,  f.  1.  - Speo.  gen.  Hydroc.  618,  103.  -- THOMS.  Sk.  Col.  II,  26,  29. - SCRAUM  Ins. 
Deutschl.  I,  II,  71,  53.  - GEMM.  et  HAlL  Oat.  Col.  438. 
In  aqvis  sphagnosis  in  territol'io  silvoso  prore  inslllam  Tschornaja  OS~l'Ov  4/7  et  in  te1'rit01'io  a1'ctico 
pt'ope  vicum  Chantaika  16/7  nonnulla  specimilla  legi.  - Europa  borealis  et  medIa.  - Mus.  Helsingf. 
Obs.  Spccimen  monstl'osum  prothol'ace  disco  profunde  sulcato  insigne  ad  vicum  Cbantaika  illveni. 
301.  lIydl'opol'uS  nigelllls  lVIANN.  - Bull.  de  MosCOlt  1853,  III,  16'3. - GEMM.  et HAR.  Gat.  00l.437  . 
.  r.  SA:mB.  Ellwn.  Gol.  Carll.  Fenn.  155,  284.  - H.  geniculatus  THOMS.  S1c.  Col.  II,  27,  30. 
In  t01'rit01'io  silvoso  pl'ope  illsulam  Tschot'llaja  ostrov  il/7  in  territorio  m'ctico  prore  ViCUlU  Ohantaika 16'7 
et  in  tel'l'it01'io  fri,qido  pl'ope  vicum  Dlldillka  27/7  pal'cius  legi.  - Europa  borealis,  Sibiria  orientalis,  America 
borealis.  ~  Mus.  Fio 1m.  et  IIelsingf. 
302.  HYI1!'Ol)Ol'US  atriceps  CROTCli  emendo  in  HaI'.  Ool.  Haft.  XI,  96  (1871).  - H.  melanoceplwlus 
GYLL.  - THOMS.  Sle.  Ool.  II,  28,  31.  - ScnAuM  Ins,  Deutsohl.  I,  II,  67,  noto  - J.  SAHLB.  EnmJ!.  Gol. 
Cm'n.  Femz.  156,  285. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  in  te1'1'it01'io  silvoso  ad  flumen  Obi  et in  te1'1'it01'20  Ct1'otico  et fri,qido  ad 
fiumen·  Jenissej  satis  fl'eqvel1ter;  ad  Beresov,  Saksunt,  Narym,  TUl'llChullSk,  Ohalltaika,  Dndinka  et  Tolstoinos 
captus.  - Europa  borenlis  et  alpina.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
303.  Hy(lropOl'llS  acutangulus  'l'noMB.  Veto  Ak.  Handl.  1854,  202,  34.  - Slc.  Gol.  II,  28,  32. 
J.  SAHLB.  Enum.  Col.  Ga1'n.  Fenn.  157,  287.  Obs. 
AIas:  tal'sis  al1ticis  valde  dilatati  s,  ungviculis  bl'eviusculis,  inaeqvalibuB,  muticis,  fOl'titer  cUt'vatis. 
In  aqvis  parvis  inter  lUUSCOS  in  terl'itorio  silvoso  prope  iusulam  TscllOrnaja  o.sh:ov  4/7  .et  in  te1'l'itO?:io 
a1'ctioo  prope  ostium  flmnillis  Kurpjka  1% et  pl'ope  vicum  Ohantaika  1%  nonnulln  speclmlna  leg!o  - Lappoma. 
- Mus.  IIolm.  et  Helsingf. 52  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBlRIENS  INSEKTFAUNA. 
304.  Hydl'opol'uS  tl'istis  PAYK.  - AURE  1con.  V,  312,  .59,  t.  36,  f .  .5.  - Epea.  gen.  Hydroa.  61.5, 
101.  - THd~IS. Ele.  Col.  II,  29,  33.  - SOHAUM  IllS.  Deltt8chl.  I,  II, 1.57, 288. - GE~Ii\'I. et  IfAR.  Cat.  Col. 441. 
_  Dyticus  PAYK.  Faun.  Svea.  I,  232,  44  (1708). 
In  aqvis  sphagnosis  in  te1'l'itol'io  silvoso  pr.ope  Oppic~llm  ,!,j.u~en  .33/5  c:rRYBoM).  et  ad  in.sulam  Tschornaja 
ostrov  4/7!  satis  copiose  lectus.  -Europa boreahs  et  media,  Slbl1'la  orrentahs,  Amenca  borealrs.  - lYItts.  Holrn. 
et  Helsingf. 
305.  Hydl'OllOrns  elongatulus  S·rUlu.I  Deutschl.  lns.  IX,  .52,  27,  t.  208, f.  c,  C  (1835). - TI:IOMH.  Sk. 
Col.  II,  29,  34.  - SOHAUM  In8.  Dmtschl.  I,  IL  68,  49.  - GEMM.  et H.m.  Cat.  Col.  432. 
In  territol'io  silvoso  prope  oppidllm  J ellisseisk  2%  unicum  specimen  inveni.  - Fennia,  Svecia,  Germania. 
-- Collo  Sahlb. 
306.  Hy(lroporus  palustris  L.  - THOMS.  Sk.  Col.  Il,  82,  38.  - SOHAUU  [ns.  Deutscltl.  l,  II,  72, 
(1).  - GE3nr.  et  HAR.  Gat.  Col.  488.  - Dytiscus  L.  Faun.  Sv.  216,  77.5  (1761).  - fIydroporus 6-pustulatus 
(FABR.)  AUDE  IaOl1.  V,  t.  32,  f.  4-6. - Spec.  [Jen.  Hycll'oc.  /569,  6'8. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  in  tel'l'itorio  silvoso  et  w'ctico  freqventer.  - Europa  tota.  - illus.  Holm, 
et  Helsingj. 
307.  Hy(ll'opol'uS  vittula  ER.  [{ilf.  d.  J.1fat'k.  178,  24 (1837).  - SCHAU31  Ins.  Deutscltl.  I,  IL  72. 
55.  - 'l'ROMS.  Sk.  Gol.  X,  2,9.5,  38  b.  - GE~DL et  HAR.  Cat.  Ool,  4,92.  - H.  ctmbiguus  AUDE  Icon.  V, 
287,  t.  33, f.  6.  - .s'peo.  gel!.  Gol.  /586,  80. 
In  territorio  si/vaso,  aI'etico  et  frigiclo  satis  fl'eqvelltel'  occurrit;  ad  Samal'ovo,  Jelisarovo,  Imbatsk,  TUI'u-
challsk,  Ohalltaika  et  Duclinka  captus.  - Ellropae  maxima  parso  -- lJlus.  Holm.  et  Helsingf. 
308.  Hy(l!'OllOruS  stl'iola  GYLL.  - THOMS.  Ele.  Gol.  II,  82,  89.  - AunÉ  Spec.  gen.  Hydroo.  622, 
108.  - GE~fM. et  HAR.  Cat.  Gol.  441.  - HyphyclrltS  GYLL.  Ins.  Ev.  IV,  393 (1827). 
In  teritol'io  silvoso  et  aJ'ctico  ad  flumen  Obi  satis  freqvelltel'  occnrrit;  ad  Tobolsk,  Spirina,  Samal'ova, 
Jelisarovo  et  Nal'ym  captns.  - Fennia,  Svecia.  - M'us.  Holm.  et  Helsingf. 
309.  Hy(lroporus  allgustatus  STUlU\I  Deutschl.  Ins.  IX,  58,  28,  t.  208,  J.  cl,  D  (1835).  - AunÉ 
lcon.  V,  314,  60,  t.  36, f.  6.  - !:Jpeo.  gen.  Hydl'oa.  617,  102.  - TrrmlS.  Sle.  Gol,  32,  40.  - SOHAUM  Ins. 
Deutsohl.  l,  II.  78,  57.  - GE~IM.  et  lIAR.  Cat.  Col.  480. 
Habitat  in  tel'l'itorio  SilV080  rtll'ius;  ad  vicum  JelisHl'ovo  8/9  (BERGROTH)  et  prope  vicum  Lebedevo  27/9 1 
capins.  .- Europa  bOl'ealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
310.  Hy(lrOllOrus  lleglectus  SCHAUM  Stett.  Eut.  Zeit.  1846,  40.9.  - Ins.  Deutschl.  I,  II,  70,  /51.  -
'l'Hmrs.  Sle.  Ool.  X,  2,9/5,  38  b.  - GE;\fìlI.  et  HAR.  Gat.  Col.  437. 
In  tel'ritO/'io  silvoso  prope  oppidl1lll  'l'obolsk  % unicum  specimen  invenit  BERGRO'rH.  - Fennia,  Svecia. 
Germania.  - J.l1u8.  Ile/sing.f. 
311.  Hy(lropol'lls  obovatus  n.  8p. 
Oblongus,  antice  angl1statns,  postice  clilatatus,  conveXl1S,  uiger,  subopacus,  subtilissime  sat  dense  punctn-
latus,  tellUiter  pnbesccns,  antCl1narum  basi  pedibusqve  l'ufo-ferrugil1eis,  tibiis  apice  tal'sisqve  piceis;  prothol'ace 
lateJ'Ìbus  tenuiter  mal'ginatis,  distincte  arcuatis,  angulis  posticis  obtusis,  l'otundatis.  Long.  11/3  lin. 
Species  inter  II.  atricipitem  et  umbl'osurn  qvasi  intermedia,  ab  omnibus  statura  postice  dilatata,  COl1vexa, 
colore  uigl'o  anglllisqve  prothoracis  obtusis  distinguenda.  - Oaput  magnulll,  omnium  subtilissime  alutaceum, 
vix  visibilitel'  punctatuill,  nigl'llrrl;  foveis  frontali bus  lllinus  proflludis;  ore  palpisqve  obscUl'e  rufis,  hal'lllll  al'ticlllo 
nltimo  picco.  Al1tennae  pl'othol'ucis  basin  paullo  supel'antes,  cl'assiusclllae,  piceo-nigrae,  articulis  4  basali bus 
totis,  5-7 basi  l'ufo-fel'l'ugineis;  articulo  3:0  et  4:0  ceteris  abrupte  minoribus,  4:0  snbtransverso,  5-10 sensim 
paullQ  tenuioribus  et  longiol'ibns,  ultimo  penultimo  vix  dimidio  longiol'e.  Prothorax  elytl'is  distincte  angustior 
et  longitudine  paullo  ultra  duplo  latior,  apice  qvam  basi  pal'um  ang'ustior,  latel'ibllS  tenuitel'  mal'ginatis  satis 
fOl'titer  l'otunclatis,  angulis  !\nticis  rectiusClllis,  defiexis,  posticis  l'otnndatis;  basi  medio  obtuse  sllbrotundato-
productus;  supr!\  modice  COllvexus,  uiger,  nitidns,  limbo  confel'tim  punctatus,  disco  sublaevis,  tenuissime  puhe-
scens.  El.Ytra  prothoraee  qvaùruplo  IOllgiol'a,  basi  pl'othol'acc  vix  latiora  et  cum  hnjus  latel'ibus  allgulllm  di-
stinctum  formantia,  1l10X  pone  hllmeros  usqve  pone  medium  l'otuudato-dilatata,  apice  rotulldata,  conveX'a,  s~\tis 
dense  subtilissime  punctata  et  omnium  obsoletissime  alutacea,  serieblls  punctorum  majorllm  nulli8;  tenuissime 
gl'iseo-pubesceus,  nigrum,  panw1  nitidull1,  epipleuris  concoloribus,  sublaevibus.  Corpus  subtus  obsolete  pun-
ctatum,  metastel'1lo  medio  tenuiter .snlcato.  Pedes  rufo-ferruginei,  tibiis  extrorsumtarsisqve  piceis. 
In  tel'l'itol'io  al'cUco  rarissime  OCCUl'l'it;  prope  vicum  Chantaika  17/7 duo  specimina  inveni.  - Goll. Sal!lb. 
312.  HYIlroporus  umbrOSllS  GYLL.  - AUBÉ  10012.  V,  t.  37,  f.  2.  - Speo.  gen.  Hydroe.  621,  10/5. 
THOlIS.Sk.  Col.  II,  38,  41.  - SCHAUM  In8.  Delttschl.  I,  II,  70,  52.  - GEMM.  et  HAR.  (Jctt.  Ool.  441. 
Hyphyclrus  GUL.  fn8.  /S'v.  l, 538,  23  (1808). KONGL.  SV.  VET.  AKADEl\IIENS  HANDLINGAR.BAND.  17.  N:O  4.  53 
Habitat  in  aqvis  stagnantibus  in  tel'1'it01'io  silvoso,  w'ctico  et  fl'igiclo  passim;  ad  Samal'ova  24/8,  Bel'esov 
'l'Ul'nChnllSk  1%  et  Dudinka  28/7 captus.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  - Mus.  Holm  et  IIelsingf. 
313.  Hydl'opol'uS  lineatus  DE  GEEH.  - AUBÉ  Ioon.  V,  t.  37,  f.  4.  - Spec.  gel1.  Hydl'oc.  625,  108. 
l'HoMs.  Slc.  Goll.  II,  33,  42.  - SOllAmi  111S.  Deutschl.  I,  11,  74,  59.  - GE:lE\I.  et  I-lAR.  Cat.  Col.  43.5. 
Dytisous  DE  GEEll.  Ins.  IV,  403  (1774). 
In  te')'1'ito1'io  silvoso  ad  Obi  fl'eqventel'  occnl'1'it;  ad  Zingalillsk,  'l'l'oitski,  Sama1'ovo,  Spi1'in~,  Kalimsky  et 
Na1'ym  captus.  - EU1'opae  maxima  parso  - Jl{us.  Holm  et  Helsingf. 
Trib.  Dytisoina. 
314.  Noterus  clavicol'llis  DE  GEER.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  443.  - DytisC1l8  DE  GEER  ,1/e11l, 
flls.  IV,  402  (1774).  - Notel'us  Cl'C!SSiC01'nis  (MtiLL.)  AUBÉ  Icon.  V,  t.  241,  1.  - Spec.  gen.  H,1jcl1'OC.  3.98, 
1.  - THOi\lS.  St.1.  Col.  II,  35,  1.  - SCHA.UM  Ins.  Deutsehl.  I,  II,  77,  1. 
In  te1'1'itOJ'io  silvoso  passim  occu1'l'it,  ad  l'obolsk,  Na1'ym  et  Jenisseisk  captns.  - EUl'opae  maxima  pU1's. 
- Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
31.5.  Lllccopllilus  obscurus  PANZ.  - SOllAmI  Ins.  Deutschl.  I,  II,  80,  2.  - Dytiscus  PANZ.  Faun. 
[ns.  Gel'1/!.  26',  3  (1796).  - Laecophilus  minutus  AUBÉ  Ieon.  V,  t.  25,  f.  2.  - Spec.  gen.  Hyd1'oc.  417,  2. 
T11OMS.  Sk.  Gol.  II,  36,  2. 
Val'.  b:  alltennis  palpisqve  apice  nigl'is. 
In  terl'itol'io  11/0ntoso  et  silvoso  passim  occu1'l'it;  ad  Kl'asnoja1'sk,  Narym  et  T1'oitski  CllptuS.  - Emopae 
maxima  pa1's.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
316.  Acilius  canaliculatus  NIKOL.  - AUBÉ  Spae.  gell.  H!Jcll'OC.  7,  3.  - SCHAUM  et  KIEs. Ins.  Deutschl. 
f,  II,  122,  2.  .-- TnOMS.  Sk.  Uol.  II, 37,  2.  -- Dytiscus  NICOL.  Gol.  AgI'.  Hai.  29,  8  (1822).  - Acilius 
/asciatuli  ER.  - GEM1L  et  BAR.  Cat.  Ool.  463. 
In  te1'1'itol'io  silvoso  prope  oppidum  Jellisseisk  18/6  nonnulla  specimina  inveni.  - Europae  maxima  JHll·S. 
- Mus.  Helsing.f. 
317.  Graphoderes  bilinoatus  DE  GEER.  - THOMS.  8k.  Gol.  II,  38,  1.  - Dytiscus  DE  GEBIt.  J/em. 
filI:!.  IV,  400  (1774).  - Hydaticus  AUBÉ  Spee.  gen.  EIydroc.  212,  41.  - S'rUlm  Dentschl.  lns.  VIII,  t.  1.91 
i,  Aa.  - SOHAUM  et  V.  ICms.  Ins.  Deutsehl.  I,  11,  124,  2.  - GEMM.  et  HAR.  Uat.  Ool.  465. 
In  tel'1'ito1'io  silvoso  prope  monasterium  Ivanovski  11/6  unicum  specimen  invenit  BERGROTH.  - Elll'opa 
borealis  et  media.  - k[1l8.  Helsingf. 
318.  Grapllo(leres  zonatus  ROPl'E.  - l'nOl\ls.  Sk.  Opi.  II,  38,  2.  - Hyclaticlls  SCHAUM  et  v.  KIES. 
[ns.  DeutsolzZ.  I,  Il,  124,  2.  - AUBÉ  SpeG.  gel!.  HydJ'oe.  214,  42.  - Gmnr.  et  RAR.  Oat.  Col.  467.  -
D!JtlsGUS  HOFPE  Enum.  Ins.  33 (1795). 
In  te1'l'it01'io  SilV080  prope  oppidum  Jenisseisk  20/0!  et  23/6  (TRYBOM)  captus.  - Europa  horealis  et 
media.  - 1I1us.  Holm. 
319.  Gral)llo(leres  allstriaclls  S'fUmI.  - l'noMs.  Sk.  Col.  X,  350.  - Hydatl'cus  Sl'URl\!  Deutschl.  Ins. 
VIII,  46,  3  (1834).  - AusÉ  Spec.  gel1.  Hyclroe.  215,  43.  - SCIIAm!  et  v.  KIES.  Ins.  Deutschl.  I,  II,  123, 
l.  - GEMiI'L  et  HAlt.  Gat.  Col.  464.  . 
In  desertis  prope  Oppirlum  Omsk  aSLOvzoìV  et  ad  oppidum  Krasnojarsk  captus.  - Germania,  Austria, 
Gallin.  -- MU8.  Holm. 
320.  Hy(laticlls  stagnalis  FABR.  -- STUR11  Deutscltl.  Ins.  VIIl,  54,  7.  - AURÉ  òpeo.  gen.  I1!Jdrou. 
201,  32.  - l'nOMS.  SA:.  Uol.  Il,  40,  2.  - SCHAUiI'l  et  v.  Kms.  1118.  Deutsehl.  I,  II,  126,  6'.  - GE"IM.  et 
j-I.-\.H.  Gat.  Uol.  46'6'.  - Dytiseus  FABlt.  Mont.  In8.  I,  1.91,  22 (1787). 
In  te1'l'it07'io  si/vaso  ad  oppiùum  Jenisseisk  2°/6  duo  specimina.  cepi.  - Svecin,  Emopa media.  -
Collo  Salzlb.  . 
321.  Dytiscus  Illargillalis  L.  - Syst.  Nat.  X,  411,  665  (1758).  AUBi,  Speo ..  gen.  Hydl'oc.  105,2. 
SOHAUM  et  V.  Kms.  IlIs.  Deutsehl.  I,  II,  117,  2.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Ool.  462.  - J,lIaol'orlytes  THOMR. 
II,  42,  1. 
In  tel'1'itol'io  montoso  prope  oppiduIll  Kl'asnojol'sk  Il/O  n TRYBOil'l  captlls.  - Tota  1~uropa.  - Mus.  Holm. 
322.  DytiscllS  eircmllcinctus  Alm.  Nov.  Aut.  Hal.  VI,  1811,  67.  - STURM  Deutsohl.  1n8.  VIll,  t. 
188, f. 'G.  - AUBÉ  SpeG.  gen.  lIycl1'oe.  11.l,  7.  - SCHAUM  et  V.  KIES.  lns.  Dentschl.  I,  lI,  118, 3 ..  - GE~nr. 
et  I-lAR.  Cat.  Col.  461 ..  - J1fcw1'odytes  l'tIO~I8.  S7c.  Gol.  Il,  42,2. 
In  tel'1'it01'io  si/vaso  p1'ope  lllonasterÌmu  Ivanovski  Il/6  duo  specimilla  legit.  BERGROTH.  _. Europa bOl'ealis 
et  media.  - j!{us.  Helsillgf. .54  .fOHN  SAHLBERG,  B1DllAG  TILL  NOHDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
il23.  DytisclIs  cil'cumflexus  FABR.  Bl/st.  El.  1,  258,  4  (1801).  - STUUM  Delltschl.  Ins.  VIII,  t.  188, 
t'.  a.  b.  - AUBÉ  ,sjlea.  gen.  Hyd1'ue.  113,  9.  - SCHAUM  et  v.  KrEs.  Ins.  Deutschl.  I,  II,  119,  4.  - GKMM. 
'et  HAlL  Gat.  Col.  46'1.  - Mav7'odytes  'l'HOl\lS.  Sle.  Gol.  IX,  91. 
In  tel'l'itorio  montoso,  ad  oppidum  Krasnojarsk  a  STltEBLOV  captus,  in  tel'1'itol'io  si/v  oso  ad  vicum 'l'jolkina 
prope  oppidum  .Tenisseisk  2%  nniCllm  specimen  il1venit  TRYBOM.  - Europa media et meridionalis, Africa borealis. 
Mus.  Holm. 
1324.  Cylllatoptel'us  stl'intns  L.  - TnoMs.  Sk.  Col.  II,  45,  4.  - Colymbetes  SCHAUM  et  v.  KlEs.  I, 
II. 83,  2.  - Dytisclls  L.  Faun.  Sv.  215,  770  (1761).  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  448.  _. Colymbetes  Boge-
mCtnni  (GYLL.)  AunÉ  8pec.  gen.  Nydl'OS.  231,  9. 
III  terl'itorio  montoso  prope  oppic1um  Krasnojarsk  a  S'l'REBLOV  captus.  - Europa  borealis  et  media, 
Sibiria  oriellt.alis.  - Mus.  Holm. 
325.  Cylllatopterus  (lolabratus  PAYK.  - 'l'HOMB.  Bk.  Gol.  II,  44,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Gol.  447. 
- Dytiscus  PAYK.  Faun.  Ev.  I,  204,  13  (1798).  - Golymbetes  AUBE  Spec.  gen.  001.  232,  10. 
In  aqvis  stagnalltibus  in  territorio  frigido  satis  fl'eqventer  occUl'rit;  ad  Dudinka, Tolstoinos, Nikal1tlrovski 
ostrov,  Bl'iochOl'ski  ostrov,  Obclorsk  m.  Jul.-Sept.  saepins  captus;  in  tel'l'itorio  a1'ctico  ctiam  prope  vicum 
Chnntaika  17/7!  captns.  - Europa  m'etica,  Sibiria  orielltalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsiu{/f. 
326.  Cylllatoptel'us  Paykulli  ER.  - THOM8.  Slc.  Gol.  II,  45,  4.  - GEMM.  et  HAlt.  Oat.  UoZ.  448 . 
.  _- (Jolymbetes  El'.  lùV  Mal,k:.  I,  149,  1  (1837).  - DytiSOU8  stl'iatus  PA YK.  Faun.  Sv.  I,  202,  11  (1798). -
Co/ymbetes  stl'iatu8  S'fumI  Deutsolil.  Ins.  VIII,  t.  71,  1,  t.  195, .f.  a E.  - Oolymbetes  fuscus  AVBÉ  Spec.  [len. 
HYlb'oc.  228,  7. 
In  te7'I'it01'io  silvoso  prope  vicum  Il'atjanovsk  10/7  Il  'l'ItYBOM  captus.  - Europa  bOl'ealis.  - Mus.  Holm. 
327.  Rl1antus  llotatns  FABR.  - THOMB.  Slc.  Ool.  II,  51,  1.  - GEMM.  et  BAR.  Oat.  Col.  44.9.  --
Dytisclls  FA BR.  ò)Jst.  El.  l,  26'7,  50 (1801).  - Colymbetes  STURlI'l  Dezltschl.  Ins.  VIII,  75,  3.  - AvnÉ 
Spec.  gen.  HydJ'oc.  239,  15. 
In  tel'l'iI01'io  silvosu  prope  oppida  Tjumen,  'l'oIJolsk  et  J ellisseisk  aliqvoties  captus.  - EUl'opae  maxima 
parso  - Mus.  Holm.  et  Nelsin.q/. 
328.  Rhantus  bistriatus  Blo:RGS'l'R.  - THmIS.  Sle.  Uol.  II,  51,  2.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Gol.  448. 
- DytisoU8  BIlI\!:lSTU.  Nomencl.  Ins.  Han.  I,  42,  5,  t.  8,  f.  5  (1778).  - Golymbetes  SCHAUM  et  V.  KIES.  [lIF1. 
De!li.~chl.  I,  II, 86',  8.  - Colymbetes  agilis  (PAYK.)  AUBÉ  Epec.  {/en.  Hydl'oc.  254,  27. 
Habitat  in  te1'I'it01'US  silvoso,  aretioo  et  frigido  satis  freqventer;  ad  Tjumen,  Artamonovoj,  'l'obolsk, 
Jenisseisk,  KlIrejka,  Challtaika  et  Obdorsk  captus.  - Europa  borealis,  America  borealis.  - Mus.  Ilolm.  et 
HelsingJ. 
329.  R1Jautus  exoletus  FousTR.  - GEMM.  et  HAR.  (Jat.  Gol.  449.  - Dytisclls  FORS1'ER  Nov.  spec. 
Insect.  87  (1771).  - Col?fmbetes  collal'is  (PAYK.)  AUBÉ  Speo.  gen.  Hl/dl'oc.  283,  26.  - SCHAUM  et  V.  K1ES. 
Ins.  Deutschl.  I,  II,  87,  9.  - Rlzantu8  THOMS.  Sle.  Gol.  II,  52,  3. 
In  aqvis  stagnal1tibus  et  lente  fluitantibus  in  te1'rit01'io  silvoso  ad  vicnm  Spirina  28/5 !  et  ad  oppidul1I 
Tobolsk  % (BERGI\OTH),  in.  te1'rit01'io  m'ctico  prope  oppidum  Beresov  (BE1WROTH)  aliqvoties  captns.  - Europa 
totu.  - Mus.  Holm.  et  Flelsingf. 
330.  Rhantus  luteicollis  GEBL.  Bull.  de  M08c.  1848,  lII, 72,  3. 
Pl'aecedenti  simillimus  sed  paullo  majol'  et latiol'  prothol'!lce  toto  flavo  tantum  distinguelldus.  Nonne 
vmietas  ejusdem? 
In  terl'itorio  si/v  oso  ad  Spirina,  Surgut,  Sosva  et  Malo-Atlim  captus.  - Sibil'ia  mel'idiol1alis.  - },IIus. 
Holm.  et  Helsingf. 
331.  Rllantus  consputns  STURM.  - GEM:r.r.  et  HAR.  Gat.  001.  448.  - Golymbetes  S1'URM  Dmdschl. 
Ins.  VIII,  33,  7.  - V.  KIES.  Stett.  ent.  Zeit.  1842,  88.  - SCHAUM  et  V.  Kms.  Ins.  Delltschl.  I,  II,  87,  10. 
~n  territorio  si/v  oso  ad  oppidum  Tjumel1  23/5  et  prope  oppidum  Jenisseisk  23/6  a  'l'RYROM  captus. 
Gel'muma.  - k[us.  Holm. 
332.  Ilybius  fuliginosus  FABR.  - AUBÉ  Icon.  V,  t.  15, f;  4.  - Epeu.  gen.  Hydroc.  284,  10. 
SCH.WM  et  v.  KrEs.  I1Is.  Deutschl.  l,  II,  90,  3.  GEMM.  et  HAR.  Gat.  001.  451.  - Ilybius  uligin08us  'l'HOMS. 
Ek.  Gol.  II,  46,  1. 
In  tel.·ritOl'io  monto80  prope  oppidum  Krasnojal'sk  lI/a  a  'l'RYBOM  et STREBLOV  captns. --,- Europae maxima 
parso  -- Mus.  Holm.  ' 
333.  Ilybius  SllbaelleUs  ER.  [({;ij.  llfal'k.  I,  156,  6  (1837).  - SOHAUM  et  v.  KIES.  Ins.  Deutschl.  I, 
II,  90,  2.-- SIl1DL.  Fmm.  Balt.  56.  - J.  SAlILB.  Enum.  Gol.  Oanl.  Fenn.  167,  330.  - GEMM.  et  HAR. 
Gat.  Ool.  452. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  ~:O 4.  55 
In  aqvis  stagnalltibus  in  te1'l'itol'iis  silvoso,  M'CtiCO  et j1'igido  rarills  occlIl"rit;  prope  oppidum  Jenisseisk 
19/0  et  20/6 l,  ad  oppidllm  TlIl'uchansk  16'7  (TRYBOM),  prope  vicum  Dudinka  28/1 l  et  ad  vicum  Saostrov  10/9 l 
captus.  - Enropa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingj. 
334.  Ilybius  aenescens  THOMS.  OpU8C.  ent.  125 (1870).  - KRAA'l'Z.  Be1'l.  ent.  Zeitschr.  1871,  16'6'. 
,r.  SAHLB.  Enum.  Col.  Carn.  F'enn.  16'8,  333.  - 1.  angustio l'  SEIDL.  FaUll.  Balt .  .56'. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  prope  insulam  Tschornaja  ostrov  4/7  nonnulla  specimina  legi.  - Europa  bOl'ealis  et 
media.  - Mus.  Holm, 
335.  Ilybius  angustio!'  GYLI,.  - THOMS.  Sk.  C'al.  II,  49,  9.  - SCRAUM  et  v.  KIES.  I12s.  Deutschl. 
II,  93,  8  (pal'tim P).  - AunÉ  Icon.  V,  t.  15.  f.  2.  - Spec.  gen.  Iiydroc.  282,  9.  - GE,iM.  et  R<\.lt.  Gat. 
Gol.  451.  - Dytisaus  GYLL.  Ins.  Svec.  I,  .500,  8  (1808). 
In  aqvis  stagnuntibus  in  territor'io  M'ctico  et  f1'igido  ad  Jenlssej  sutis  freqventer  OCCUl"l'it;  ad  Chantaika, 
Dudinka,  1'olstoinos  et  Nikandrovski  ostrov  m.  Jnl.--Sept.  saepius  captus.  - Enropa  al'ctica,  bOl'ealis  et  media 
lpina.  - Mus.  Holrn.  et  lIelsingf. 
336.  Agabu8  sel'ricol'nis  PAYIC  -- AuBÉ  Spea.  gen.  Hydroc.  288,  1.  ~  TROMS.  8k.  Col.  II,  .53,  1. 
GEi\IM.  et  HAii:.  Gat.  Col.  456.  -- Dytisaus  PAYK.  F'aun.  Svec.  III,  Addend.  443  (1800). 
In  aqvis  stagnantibns  in  ter1"itol'io  f1'igido  in insula  Nikanc1rovski  ostrov  23/8  (TRYJlOM)  ad  vicum  Dudin ka 
4/8  (TRYBOM)  cl.  prore  vicum  Saostrov  I%  l  nonnulla  speci1l1ina  capta.  -Emopa m'ctica  et  borealis,  Sibil·ia 
orientalis.  - lI1us.  Holm. 
:3:37.  Aeatodes  fllSeil)ennis  PAYK.  - THOMS.  8k.  Col.  II,  .54,  1.  .. -.  Dytisc!ts  P AYK.  Falm.  Sv. 1,  20,9, 
108  (1798).  - Agab!ts  AUBÉ  Icon.  V,  t.  16',  f.  4.  - Spea.  oen.  H;ljd1'OC.  292,  4.  - SCHAUM  [ns.  Deutschl. 
J,  .lI,  104,  11.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col.  454. 
In  tm'rito1'io  si/vaso  prope  oppidum  .r enisseisk  16/6 l  et  ad  vicu1l1  N asituovo  29/0  (1'ltYBOìVI),  in  tel']'itol'io 
/l'iOl'clo  in  lacunis  ad  flumen  Polui  prope  vicum  Obdorsk  22/7  a  BEIWROTH  captus.  - Europa Ilrcticll,  borelllis  et 
media.  - Mus.  Holm.  et  Belsingj. 
338.  Acatolles  uig'l'hentris  MOTsoH. 
Subovalis,  latinsculus,  COl1vexus,  subtus  mgncalls,  supra  testacells,  vertice  macula  transversa  front.ali 
plagaqve  media  transversa  prothoracis  nigris,  elyt1'is  omnium  subtilissime  et  densissime alutaceis,  ousolete  fusco-
irl'oratis.  soriobns  tl'ibus  pnnctOl"llln  sllbtilissimis,  pedibus  latiusculis,  tibiis  subt.riangulariter  dilatatis,  fortitel' 
spinlllosis.  Long.  41/ 2  lin 
J11as:  tarsis  anticis  articl1lis  triblls  pl'imis  fortitel' dilatatis, patellis inaeqvalibus; articlllo  5:0 satis  elol1gato 
leviter  curvato,  intus  dense  setuloso,  ungviculis  basi subito curvatis,  valde  inaeqvalibus;  tarsis int,ermedius  modice 
clilatatis;  segmento  ultimo  ventrali  longitudinalitel'  strigoso. 
Rlwntus  Mo'l'scH.  80hrencks  Reis.  II,  101,  107  (1860).  - GEmI.  et  H.ut.  Cat.  Col.  449. 
Species  insignis  statura  fere  A.  j!tscipenni  sed  paullo  minus  convexa  et postice minus  angustata coloreqve 
mox  distingvenda,  tibiis  valde  dilatatis  et  fortiter  spinosis  EL  congenedbus  diversa  et  forte  ad  genus  proprinm 
referenda. 
In  ter1'it01'io  7/l.Ont080  prope  oppidum  Krasnojarsk  a  STRl!JBLOV  captns.  - Kamtschatka,  Dauria.  -
Coli.  Obel't. 
339.  El'iglellus  femol'alis  PAYK.  - THOMS.  Sle.  Col.  II,  56,  2.  - Dytiscus  PAYK.  Faun.  Sv.  I,  21.5, 
24  (1798).  - Agabus  AUBÉ  Icon.  V,  t.  17,  j. 2.  - Spea.  gen.  Ilyrlroc.  297,  8.  - SOHAUM  Ins.  Deutsclll. 
1,  II,  111,  20.  - GEMTh1.  et  HAlt.  Gat.  Col.  4.54. 
In  fe1'1'itorio  silvoso  ad  monasterinm  lvanovski  Il/o  (BERGRO'rH),  prope  oppidum  Nal'ym  2/6  ('l'RYBOM)  et 
prope  oppidUIl1  J enisseisk  1%  et  2% l captus.  - Tota  Europa.  -,.- Mus.  Holm.  et  [[elsingj. 
340.  El'iglenus  ungvicularis  Tuo1r1s.  Sk.  Col.  IX,  101,  3  (1867).  - Agabus  affinis  SOllAmI  In8, 
Deutschl.  1,  II,  1.10,  1,9  (partim?). 
In  tel'1'it01'io  silvoso  in  aqvis  spbagnosh:l  inter  ostium  flnminis  N arym  et  fluminis  Tschulim  lJo  et  prope 
oppidum  .Tenisseisk  2%  nonnulla  specimina  legi.  - Emopa  borealis  et  media.  - MU8.  Helsingf· 
341.  El'iglenus  vittigel'  GYLL.  - TumIs.  ,,"'le.  G,  1$, 102,  4,  -- J.  SA.HLB.  Enmn.  Col.  Ga'f'n.  F'enn. 
171,  342.  - Dytiscus  GYLL.  Ins.  Sv.  IV,  37,9,  31-32 (1828).  - Agabus  AUBÉ  Spec.  gen.  Hyd1'oo,  3M, 50. 
-_. GEMM.  et  J:Lm.  Gat.  Gol.  457.  _. Gau1'odytes  'l'noMS.  SA:.  Ool.  II,  6'2,  14. 
In  aqvis  porvis  in  silvis  in  territo1'io  a1'ctico  ad  ostinm  fluminis  Kurejka  1°/7  etprope vicnm  Chantaika 
16/7  et  17/7  specimina  nonnulla  cepi.  - Europa  al·etica.  -- Mus.  lIolm.  et.  Helsillof· 
342.  Al'ctodytes  elongatus  GYLL.  - TUOMS.  Opusc.  ent.  VI,  .541.  - Dytisc1l8  GYLL.  Ins.  Sv.  VI, 
3&1,  3.5-36'  (1828).  - Agabns  AuBÉ  Spec.  gen.  Hydroo.  350,  49.  -GElV1M.  et  HAR.  Gat.  Gol.  4.54 ..  --
Gall1'oclytes  THOìlIS.  Sk.  II,  62,  13.  - J.  SAHLB.  Enum.  Col.  (Jarn.  F'enn.  172,  346. ,56  JOHN  SAHLBEllG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SlBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Val'.  Il  [opaoina]:  Femina  supl'a  opaca; 
Val'.  c:  elytl'is  lateribus  usql'e  ad  medillm  l'ufo-fel'l'ugineis. 
In  te1'l'it01'io  f1'igido  in  aqvis  parvis  in  rimis  tundrarum  ad  Duc1inka  et  Tolstoinos  copiose  occurrit,  in 
territorio  aI'ctico  et  parte  boreali  te1'ritol'io  si/vosi  in  aqvis  parvis  in  abiegnis. tmfosis  prope  ostium  fiumil1is 
Kurejka  l%!  prope  vicum  Fatjanovsk  10/7 (TRYBOM)  et  ad  iDsul.am  Tschol'l1aja  ostl'OV  4/7!  l'flrius  captus.  Varie-
tates  prope  vicum  Tolstoinos  inveni.  - Fennin,  Lapponia,  SveCla,  Norvegia.  - klu8.  Holm.  et  Helsingf. 
343.  Galll'odytes  al'cticus  PAYK.  - TUOMS.  Sk.  Gol.  II,  ,57,  1.  - Dytiscus  PAYK.  Faun.  Sv.  I,  201, 
lO  (1798).  - Agabu8  AUBÉ  Speo.  gen.  Hydroc.  290,  3.  - GEM~1.  et  HAIt.  Gat.  Ool.  452. 
Val'.  c  (sibù'ica):  ],fas  ullgviclliis  anticis  bl'evioribus  inaeqvalibus, anteriore breviore,  magis curvato, medio 
dilatato  et  acute  dentato-producto. 
In  lacunis  fllndo  lapidoso  in  tel'1'itor'io  fl'igielo  fregventer  OCCUl'l'it,  ad  Dudinka,  Tolstoinos  et  in  insula 
Nikandrovski  ostrov  m.  Jul.-Sept.  seepe  visus.  In  territol'io  silvoso  ad  fiumeJI  Sosva  3/8  a  BERGROTH  ctiam 
captus.  - Forma  normalis  in  Europa  al'etica  oCClll'l'it.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
344.  Galll'o<1ytes  Zettel'stecltii  TROMS.  Sk.  Ool.  II,  59,  .9.  - Agabus  TnoMs.  Veto  A1c.  Nandl.  18.54, 
216,  9.  - GE~iM. et  HAlL  Gat.  Gol.  457. 
In  ter'l'ito1'io  a)'etico  et  fl'igido  rarissime  occurrit;  prope  ostium  Huminis  KUl'ejka  in  spbag-lleto  a(1"oso 
10/7  specimina  lO  cepi,  prope  vicum  Chantaika  1%  et  prope  vieum  Dndinka  28/7  in  aqvis  pUl'vis  alpinis singula 
specimina  etiam  inveni.  _. Lapponia.  - jJ[U8.  Holm.  et  Helsingf. 
345.  Gaul'o<1ytes  llllnctillcuuis  n.  sp. 
Oblongo·ovalis,  brullnco'piceus,  nitidus,  snpl'a  subaeneo-nitens,  capite  antice,  maculis  duabus  vertici s, 
pl'othol'acis  lateribus  latissime,  elytl'ol'um  lateribus,  ventre  medio  peclibusqve  testaceis;  prothorllce  apicern  versus 
fortiter  angustato,  el.Vtl'ig  hoc  l'ix  latiol'ibus,  parum  COl1vexis,  subtilissime  pareius  punctatis  et  dense  omnium 
subtilissime  reticulato-strigosis;  prostel'ui  processu  postico  obtuse  carinato.  Long.  3  lin. 
J.las:  ignotus. 
Species  parva,  primo  intuitll  G.  ar'ctico  haud  dissimilis  secl  valde  distillcta,  multo  millor,  corpore 
antice  magis  COlll'exo,  prothorflce  antice  fortius  angustato,  punctura  elytrol'um  structul'nqve  prost.el'ni  diversa; 
sculptul'a  elytrol'um  ab  omnibus  specie bus  mibi  cognitis  aliena.  -- Caput  parvlllll,  pl'othol'acis  basi  duplo 
augustius,  subtilissime  reticulato-strigosulll,  testaceum,  vertice  macula  t1'8USVel'Sa  antice  bilobata  guttis  dllalJllS 
pallidis  omata;  foveis  frontalibus  subtransversis  linearibus;  labro  pl'ofullde  emarginato,  palpis  pallide  testaceis, 
fll'ticulo  ultimo  apice  piceo.  Antenuae  pl'othol'acis  basin  distincte superantes, filifol'mes,  pallide testaceae,  articlllo 
ultimo  apice  piceo,  11:0  contiguis  paullo  miuore,  5-10 longitudine  subaeqvalibus,  Hng'ulo  apicali  obsolete fusco. 
Vrothorax  longitudine  duplo  et  dimidio  latior,  apice  qvam  basi  milito  angustior;  latel'ibns  modice  1'0tunda1.is, 
telluiter  marginatis,  angulis  l\nticis  porl'ectis,  acutiusculis,  posticis subl'ectis; basi utrinC]vc juxta scutellum obsolete 
sinuatus,  e1iscolollgitudinnliter  et  tl'ansversim  satis  CODvexus,  medio  aeneo-fuscus,  latel'ibus  latissimc  indetel'-
minatim  testaceis,  omnium  subtilissime  reticulato-punctat.us,  serie  basali  transvcrsa  e  punctis  impressis  valde 
obsaleta  et  medio  latissime  intel'l'upta,  subapicali  distillcta  c  punctis  valde  inordinatis  sllbduplicatis.  Scntellum 
late  tl'ianglllarc,  piceum,  laeve.  Elytl'a  basi  prothol'ace  parum  latiora  et  hoc  plus  qvam  quadruplo  10ngiol'H, 
l al el'ibu s  m  oelice  arcuata,  posti ce  rotul1c1a to-angusta ta  et  ante  apiccm  Iltri nq ve  o  bsoletissim e  sillua ta;  su jll'a 
modice  convexa,  acneo-picca,  nitida,  basi  anguste,  lateriblls  late  ferrugineo-testacea,  omnium  sl1btilissime  reti-
culato-strigosa  et  pUl1ctis  remotis  11inc  in de  seriatim  dispositis  subtilibus  et  obsolete  imprcssis;  epipleuris 
lnevibus.  COl'pUS  subtns  brunneum,  obsolete  punctatum,  lobis  mesostel'l1i  anguste  triangulal'ibus,  coxis  posticis 
antice  rotundatis,  pectore  abdomineqve  medio  pallidioribns;  pl'ostel'lli  lobo  postico  pone  coxas  anticas  lcvissime 
dilatato,  obtuse  carinato.  Pedes  toti  cum  coxis  anterioribns  tl'ochanteribusqve  omuibus  testaceis;  tarsis  anticis 
in  femina  telluiblls,  omnibus  5-articulatis,  posticis  tibiis  c1imidio  longioribus,  primo  secuudo  fere  duplo longiol'e, 
2 - 4  sensim  parum  brevioribus,  5:0  4:0  dimidio  longiol'e. 
In  tel'l'itorio  Jl'igielo  pl'ope  vicum  Dudinka  loco  tUl'foso  e  gl'aminc  unicum  specimcn  2/8  excipulo  cepi. 
Collo  Sahlb. 
346.  Gaurodytes  nigril)alpis  n.  sp. 
Elongato-ovalis,  cOllvexiuscultls,  nigro-ael1eus,  llitidus,  elytris  latel'iblls  pallidiol'ibus,  in  femina  opacis, 
rnaculis  ùllabus  verticis,  antenl1is  basipalpisqve  jJallide  ferrugineis,  illis apice,  horum  al'ticulo  ultimo  nig-ro-piceis, 
pedibus  fusco-felTugineis,  femo1'lbu8,  tarsor"um  arti culo  ultimo  tibiisqve  posticis  piceis;  corpore  supra  omuium 
subtilissillle  reticulato stl'igoso,  pl'othol'acis  latel'ibus  tenuiter  mal'ginatis,  modice  l'otundatis,  elytris  serieblls 
pllnctOl'lllll  majal'um  satis  discl'etis,  tibiis  anticis  apicem  vel'sns  dilatatis.  Long.  2%.-31/'1.  lino 
Mcis:  elytris  nitidis,  sculptul'a  paullo  obsoletiol'e,  tarsis  anticis  compl'essis,  incl'assatis,  articulo  ultimo 
elollgato,  ullgviculis  1011gis,subaeqvalibus,  parum  cUl'vatis,  posteriore  subtus  leviter  bisinuato. KONGL.  SV.  VE'l'.  AKADEMIENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  57 
Femina:  elytl'is  valde  opaois,  soulptura  distinctiore  et  densi ore,  tarsis  ullticis  simplicibus  ungviculis 
breviari  bus,  paullo  arouatis. 
Va1'.  b.  cf:  cOl'pore  supra  obsolete  chalybeo-mieante,  paullo  minus  nitido. 
Species  distinctissima,  Al'ctodyte  elongato  stntnra  similis  seiI  capitc  minore,  palpol'um  urti culo ultimo toto 
picco  pl'ocessuqve  prosterni  convexo  distinguenila,  senlptu\'a  dissimilitndincqvc  sexuum  inter congeneres  insignis; 
u  G.  Thomsoni  et  G.  oongener-e  statura  angustiore  palpol'umqvc  colore  diversa.  - Oaput  prothoracef'erB dllplo 
angustius,  nitidum,  aeneo-nigl'llm,  sllbconvexum,  intra  oculos  tl'ansversim,  dense  subtilissime reticulalo-strigosum, 
vertiee  punctis  dllObllS  rufis,  foveis  clypealibus  purvis,  sed  satis  profundis,  trunsversalibus;  labro  mandibulisqve 
pallide  rufo-ferrugineis;  palpis  l'ufo-ferrllgineis,  secl  ul'ticulo  ultimo  elollgato  toto  nigl'o  piceo.  Alltenllae  protho-
raeis  basin  superalltcs,  l'ufo-testaceae,  articulis  5-10 apice  scnsim  latius,  ultimo  fere  toto  piceis,  4:0  contiguis 
breviol'e,  5-10  sellsim  paullo  10llgiol'ibus  et  allgustiol'ibus,  obconicis,  ultimo  lineari  penultimo  1/4  longiore. 
Pl'othol'ax  longitudine  duplo  et  dimidio  lati or,  basi  qvam  apice  distincte angustiar,  lateribus  levitor  arenutis, 
tonuitol'  rnurginatis,  anglliis  anticis  deflexis,  acutiusculis,  postiois  obtusillSClllis;  basi luLissime  rotllndatus utrinqve 
pl'ope  scutellllm  obsoletissime  sinuatlls,  supra  IOllgitudillaliter pnrurn,  transvcrsim  distincte  convexus, nigro-aeneus, 
nitidissimus,  angulis  anticis  anguste  rufo-piceis,  subtilissimc  l'eticulato-strigosus,  juxta  apicem  serie  c  pUllctis 
profllnclis  valda  irregulari  aliaqve  basali  ante  sClltellum  late  illterl'upta  paullo  obsoletius  impressa.  Scntellum 
late  triangnlare,  nigrum,  sublaeve.  Elytra  basi  prothoraee  pal'um  l11tiOl'a  et  hoc  flvintuplo  longiora,  elongatfl, 
latel'ibllS  suhparallelis,  post.ice  rotunduto-nngnstata,  supra  modicc  convoxa,  in  mare  nitidissima,  aenco-nigra,  om-
uilltll  sllbtilissimc  et  obsolete  confertim  reticulato-strigosa,  humeris  margincqvc  laicrflli  obsolctissime  iudeter-
minatim  fnsco-ferrllgineis;  in  femina  opaca,  nigro-picea,  subtilissime  et  conferlissime  satis  distincte  l'cticulato-
strigosa  ut  sub  oenlo  acute  armato  fere  scabra  appareant;  humeris  et  lateriblls  nt  in  mare  pallidiol'ibus;  in 
lltrO([Ve  sexn  seriebus  tl'ibus  punctol'urn  majornm  il'regularibus,  satis  distinetis.  Corpus  subtus nigrum, nitidlll1l, 
ohsoletc  pnnctatum,  segmentis  vimtralibus  mal'ginibus  obsolete  piceis;  procossll  pl'osternali  longitnclillaliter  con-
vexo  secl  band  carinato,  laciuiis  latcralibns  rnetasterni  late  triangularibus.  Pecles  ferruginei,  femoribns  auteri-
oribus  obsolete,  posticis  late  et  distincte  infuscatis,  tibiis  praesel'tim  posticis  etiam  saepe  infuscatis,  ant.icis  9ub-
tl'iangulm-iter  clilatlltis,  tarsis  pl'aesertim  apice  piccis;  ungviculis  omnibus  pallide  flavis. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibns  in  tel'l'itol'io  j1'igido  J cnisseensi  passim  satis  frcq venter;  Prope  vicum 
Dudillka  et  rrolstoinos  nec  non  in  in811lis  Nikal1dl'ovski  ostl'OV  et  Bl'iochovski  ostrov  m,  Jul.-Sept.  saepius 
captns;  femina  parcius  occurrit.  - IJappollia  rossica  in  alpe  Dschyn  6/7 1870.  - Mus.  Holm.  et  Helsingj. 
Goll.  SUAltl',  HAGLUND,  KRAA'rz,  REGUIBAR!l',  SAlILll.  etc. 
317.  Gaul'ollytes  TllOlllsoni  J.  SAnno  Ant.  Lappl.  00 l. ,  Not.  Slcpt.  p1'O  F.  et  Fl.  Fenn.  j01'h.  Xl, 
407,  62  (1870).  - Enum.  001.  OW'Il.  Fenn.  173,  348. 
Habitat  in  aqvis  stagnantibns  praesertim  loeis  elevntioribus  in  te1'1'it01'io  Il,tgido  freqvcnter;  ad  Dudinka, 
rrolstoinos,  Obdorsk,  in  monte  Ul'ul  et  in  insnla  Nikandrovski  ostro\'  sacpe  captns;  in  ter-1'ito1'io  (l1'etioo  pl'ope 
vicum  Chantaika  in  aqvn  lo co  elevato  aperlo  16/7! captus.  - Lappol1l1ia,  - ldu8.  Holm.  et  Helsingf. 
Val'.  b.  ~ (rugosino):  elytris  coriaceo-retic1l1atis,  opacis. 
G  l  .  J  S  E  O l  ('  F  17,1,  35'),  (1873).  aUl'OG ytcs  C01'2aCeUS  •  AIILB.  'l1mn.  O.  "arI!.  .' enn.  '"  -
348,  Gaul'ollytes  cOllgellel'  P.nl(.  - 'l'noMs.  STc.  Ool.  11,  MI,  8.  - DytisclIa  l)AYK.  Faun.  S1).  l, 214, 
28  (1798).  - Agabus  AUHÉ  Icon,  V,  t.  El,  .f.  3.  - Spec.  [Ien.  Jlydl'OO,  2!/D,  lO.  - SCITAUM  In8.  Deutschl. 
I,  II,  103,  9.  -- GEMM,  et  IlAR.  Cat.  Col.  464. 
In  te1'r-itol'io  silvoso  prope  vicul1l  Snksuut  8Js  (BE1WltQ'rn)  et  ad  vicum  Alinsk 9/ 7  (TRYlloM)captlls.  - , 
lTInropa  horealis  et  media  alpina.  - jlfu8.  Ilo 1m,  et  Flelsil1gj. 
Val'.  b  (1'ltjino):  .T.  SATILll.  Enu1Il.  Col.  Ca1'n.  ]t'cnn.  176~.  - TnoMs.  Sk,  Col.  IX,  Suppl.  107,  8 Val'. 
In  territo1'io  silvoso  prope  insulam  Tschornaja  ostrov  4/7  dno  specimina cepi. - Lapponia. - Doll. Sahlb. 
Yltl'.  c  (Lapponica):  .T.  SAlIl,B.  E11wn.  Gol.  Gar-n.  Fcnn.  176.  --'- Gam'od?/les  Lapponic1l8  'l'UOi\IS,  Sk. 
Col.  IX,  8uppl.  108,  8  o; 
Habitat  in  llqvis  stagnantihus  in  te1'ritorio  al'ctico  et  j1'igido  ubiqve  rrcfjvcllter.  - Europa  llI'ctica.  -
:Afus.  Ilo 1m.  et  Ilelsingj. 
Val'.  Il  ~ (r-ugosino):  clytl'is  coriaceo-l'cticulatis,  opacis. 
349.  Gaul'odytes  obovatns  J.  SAIIL'B.  Enmn.  Col.  Oarn.  Fenn.  176,  354. 
In  tC1'1'it01'io  al'otico  prope  ostiUlU  flllminis  Knrejka  10/7 duo  specimina  cepi.  -- Lapponia. - ColI.  Sahlb. 
350.  Galll'ollytes  clypeltlis  rrnOMS.  8Te.  Gol.  IX,  SlIJlpl.  107,  8 b (1867). 
K.  Veto  Ak. IInudl.  Bel.  17.  N:o  4,  8 58  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  'l'ILL  NORDVES'l'RA  StBIRIENS  tNSEK1'FAUNA. 
In  t81'l'itol'2'0  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  16/0  unicum  specimen  inveni.  - Fennia,  Svecia.  -
doll.  SaMb. 
351.  Gaurodytes  ReiclIei  AUlIÉ.  - Agabl!S  AUBÉ  Icon.  V,  138,  6  t.  16, l.  6  (1836).  - Speo.  gen. 
Hydl'oe.  294,  6.  - A.  uliginosus  L.  val'.  FAIRM.  et  LAB.  Faun.  ent.  Frano.  190,  7.  Obs. 
G.  uliginoso  L.  affinis,  sed  statura  multo  breviore  et  convexiore  prothoraeisqve  lateribus  magis  deter-
minatim  rufo-ferl'ugiueis  species  satis  distincta  videtur. 
In  prato  illundato  ad  flumen  J enissej  in  tel'l'itorio  silvoso  prope  op pidum  J enisseisk 
2016  duo  specimina 
legi.  - Gallia  (?).  - Goll.  Sahlb. 
352.  Gaurodytes  nmllicoln  u.  sp. 
Oblongo-ovalis,  supra  modice  convexns,  omnium  snbtilissime  et  obsoletissime  strigosus,  picco-niger, 
nitidus,  pnnctis  duo bus  verticis,  ore  late,  antennis  maxima  ex  parte,  prothoracis  lateribus pedibusqvc rufo-ferru-
gineis,  femoribus  infuscatis,  protho!'ace  coleopteris  paullo  angustio  re,  lateribus  crasse  marginatis,  arcuato  angu-
stato;  clytris  postice  subtilissime  punctatis,  seriebus  punctorum  majol'lun  fortitcr  impressis,  irregularibus. 
Long.  3  lino 
Mas:  tarsis  anteJ'Ìol'ibus  paullo  dilatatis,  ungviclllo  anteriore  subtus  fortiter  angulato-dilatato,  segmcnto 
ultimo  veutrali  remote  et pl'ofunde  punctato. 
G.  uliginoso  L.  sculptura  corpods  structuraqve  ungviculorum  mads  valde  affinis,  sed  corpore  multo 
longior8  et  angustiore,  minus  fOl'titel'  COllvexo  coloreqve  diversus;  G.  Ha~(fneri  primo  intuitu  magis  similis,  sed 
coavexior,  prothol'ace  'Iatiore  ungvielllisqve  maris  facile  distingvendns.  - Oapllt  mediocre,  prothorace  multo 
angustius,  piceo-nigrllm,  ore,  clypeo  medio  maculisqve  duabus  parvis  rotundatis  verticis  rufis;  supl'a  parum CQJj-
vexum,  subtilissime  reticulato-strigosulU,  foveis  clypealibus  parvis  sed  pl'ofundis,  obliqve  impressis.  Palpi 
pallide  rnfo-ferl'uginei,  articlllo  ultimo  apice  piceo.  Antonnae  pl"Othoracis  basin  distincte  Sllperalltes,  pallido 
ferrllgineae,  articlllis  3-11  sensi111  latius  piceis,  articulo  4:0  contiguis  distincte  brevio  re,  5-10 sensim  longi-
ol'ibus  et angusti  ori bus,  ultimo  lineari,  apice  acuminato  penultimo  fere  dirnicIio  longiore.  Prothorax longitudine 
Slla  plua  qvam  cIuplo  latior,  apice  qvam  basi  distincte  angustio  l',  latoribus  crasse  marginatis,  leviter  al'euatis, 
angulis  anticis  productis,  acntiuselllis,  leviter  deflexis,  posticis  rectiusculis,  basi  late  rotundatus,  propc scutellnm 
utrinqve  obsoletissime  sinuatus;  supra  longitlldinaliter  vix,  transversim  paullo  convexus,  nigro-picells,  nitidus, 
lateribus  late  rufescentibus,  dense  subtilissime  l'eticulato-strigosus,  intra  margines  stratu  irregulad  tantum  ante 
scutcllum  interrupta  punctorum  satis  profunde  impressorum.  Elytra  basi  prothorace  paullo  latiora  et  hoc  plus 
qvam  qvadl'uplo  longiora,  lateribus  laterotundata,  postice  l'otundato  angustata,  modi ce  convexa,  nigro-picea, 
nitida,  lateriblis  paullo  latiol'a,  subtilissime  dense  sed  obsolete  reticulato-strig-osa  et  punctlliata,  seriebus  5:0 
il'l'egnlaribus  e  punctis  mujoribus  fortiter  impressis  notat.a;  cpipleul'is  aeneo-piccis,  obsoletc  punctatis.  Oorpus 
subtus  nigro-piceum,  prosterno segmentorumqve ventralium marginibus paullo dilutioribus, subtilissime strig-ulosum, 
prostol'lli  processu  obtuse  carinato,  mesosterno  antice  exciso.  Pedes rufo-fel'rug'inei, femoribus praesel'tim posticis 
infllscatis,  anterioribus  subtus  brevissime  setulosis;  tarsis  posticis  ut  in  congeneri  bus,  ungviculis  in  mare  ferII 
.inaeqvulibus.  <ii. 
In  littore  arenoso-argillaceo  iusulae  Nikandrovski  ostrov  in  terl'itol'io  jl'igido  unieum  spceimen  18/8  sub 
Potamogetone  e  flumine  rejecto  cepi.  - Go Il.  SaMb. 
353.  Gnurodytes  adpressus  AUBÉ.  - Agablls  AUBÉ  Icon.  V,  169,  t.  21,  f.  1  (1836).  - Speo.  {fen. 
Hydl'oe.  344,  44.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  452.  - Colymbetes  subqvadratusMoTsoH.  in  SOHRENKS  Reis. 
Amllf.  II,  102, 113,  sec.  speo.  typio. 
},fa;!:  tarsis  anticis  et  Ìntermediis  articulis  tribus  basalibus  dilatatis,  brevi bus, ultimo· elongato, ullgviculis 
elongatis,  subaeqvalibus,  allticorum  anteriore  pone  medium  vix  dilatato,  ante  apice m  curvatam  leviter  sinuato, 
posteriore  obsoletissime  bisilluato;  posticis  arti culo  primo  subtus  parum  ciliato;  segmento  ultimo  ventrali  apice 
obsolete  plll1ctato  et  striguloso. 
In  terl'itol'io  fl'igiclo  inter  et  sub  lapicIes  ad  margines  rivulol'um  alpinoJ'llJl1  satis  freqvcntol'  occll1'rit;  ad 
vicllm  Dudinka  et  vicum  Toistoinos  rn.  Jul.-Sept.  saepins  captus.  - DanrÌa.  - Mus.  Holm. 
Varo  b:  paullo  minor,  brevi or  et  magis  convexus,  pl'othoracis  angulis  posticis  magis  obtusis,  cctorum 
simillima. 
Agabus  Haeff'neri  AUBÉ  Icon.  V,170,  t.  21,  f.  2  (1836).  - Speo.  gen.  IJydl'OO.  345,  45.  - Neo 
Galll'oclytes  Hae.ffnej'i  TnoMs.  Sle.  Gol.  Il,  63,  17.  Neo.  G.  Ha~(fnel'i l'noMs.  Opusc.  ont.  VI,  53,9. 
Prope  monasterium  Kondinsk  in  terj'itorio  silvoso  2/9  (BEltGlWTH)  et  ad  vicum  Dudinka  in  tOI'1'itorio 
frigido  aliqvoties  captus.  - Svecia.  - Mus.  Holm.et  Helsingf. 
Varo  c:  mino!',  pl'othorace  angustiore,  angulis  postieis  magis  obtusis,  sllpra  magia  picea,  cetCl'um  val'.  b. 
simillima. 
Gall1'oclytes  angusticollis  J.  SAHLll.  Bicll'ag  Lappl.  Gol.,  Not.  slcpts  pro  Faun.  e~ FloI'.  Fenn.  j(iI'h.  Xl, 
408,  56,  (1870).  -Eml1n.  Gol.  Gam.  Fann.  181,  362.  - TnoMs.  OpU8C.  ent.  VI,  631. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMlENS  I-IANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  59 
In  tel'rito/'io  b'ilv080  prope  monasterium  Kondillsk  2/0  et  in  rivulo  e  monte  Ul'lIlensi llascente prope vicum 
Saksunt  ad  flumen  Sosva  s/s  nonnulla  specimilla  legit  BEllGltO'l'H.  - Lapponia.  - },[us.  Helsingf. 
O~8.  Specics  hacc,  ut  etiam  G.  guttatus  PAYK.,  qvi  buie  proximus  est et lo cis  similibus occurrit. statura 
valde  VUl'lat.  Quum  specimilla  plurima  e  diversis  locis  comparavi,  fOl'mas  tres  supra  allatas,  antea  a me  aliisqve 
auctoribus  uti  specics  distillctas  descriptas,  conjungenuas  esse  putavi. 
354.  Gaurodytes  Minllni  J.  S.UILB.  Enum  Col.  CMn.  Fenll.  182,  36'4  (1874).  - cf  =  Gam'odytes 
Haeffìwl'i  TnOMS.  Opusc.  ent.  VI,  639,  neo  AUBÉ.  - !j?  =  Gazt1'odytes  opacus  TIlOMS.  Sk.  Col.  II,  61,  12, 
Ileo  AUllÉ. 
In  aqvis  parvis  in  abiegnis  terl'itorii  silvoso  et  aretiei  rarissime occurrit;  prope insulam  Tschornaja ostrov 
5/7!,  ad  vicum  Fatjallovsk  10/7  (TRYBOM),  prope  vieum  Chantaika  16/7!  nec  non  prope  ostium  f1uminis  KUl'ejka 
18/0!  captus.  - Fennia.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
355.  Galll'ollytcs  Wasastjel'llUe  O.  SAmB.  - J.  SAlILlI.  Enum.  Col.  Camo  Fenn.  18/, 363. - TUOMS. 
Opuso.  ent.  VI,  640.  - Dyticus  SAlILll.  Ins.  Fenn.  I,  Il, 167,  38  (1824).  - Agabus  AUlIÉ.  lcon.  V,  171, 
30,  t.  2,  f.  3.  - Speo.  gen.  Hydroc.  346.  46'.  - Gaul'odytes  Haeffneri  TnOMS.  Sk.  Col.  II,  63,  17  et  IX, 
111,  17.  . 
In  aqvis  parvis  in  abiegno  tel'ritol'ii  si/vosi  prope  insulam  Tschol'llaja  ostrov  4/7  nonnulla  specimina Icgi. 
Fennia,  Svecia,  Norvegia.  - },{us.  Helsingf. 
356.  Gaul'odytes  affinis  PAYK.  - TUOMS.  Slc.  Col.  II,  63,  16  IX,  Suppl.  109,  16.  - D,1jlicus  ]) AYK. 
Faun.  Sv.  I,  211,  21  (1798).  - Àgabus  AUBÉ  Ioon.  V,  t.  21,  f.  5.  - Spec.  geTI.  Hydl'OC.  348. 48.  - GEMM. 
et  HAR.  Cat.  Col.  453. 
In  aqvis  sphagnosis  in  tel'l'it01'io  si/voso  prope  insulam  Tschol'naja-ostl'ov  4/7  nonuulla  specimina  legi.  -
Europa  borealis.  - Mus.  IIelsingf. 
357.  Galll'odytcs  Slon:ovi  n.  sp. 
Ovalis,  depl'cssuS,  8ubtiliter  reticulato-striatus,  niger,  subvil'cscellti-aenells,  nitidus,  labro,  palpis,  ll11tennis 
elytrol'Umqve  Illteribus  fusco-fel'rng'ineis,  podi bus  piccis;  pl'othoJ'l,ce  apicem  versus  fortiter  angustato,  latcl'iuus 
marginatis;  prostel'lli  processu  depresso,  haud  cnl'inato.  Long.  4  lino 
Statura  et  magnitudine  G.  ellalconoto  PANZ.  similIimus,  sed  differt  elytris  lateribus distincte pallidioribus, 
sllpra  magis  virescentibus,  processu  prostemi  conrinato  sculpturaqve  ut in  G.  tarsato  ZE'l''l'.  mox  di8tingvendu8. 
A  G.  Zettel'stedti  TnoMs.  statura  multo  bl'eviol'e,  coloro  magis  aeueo  soulpturaqve  minus  densa  diversus,  Agabo 
80b1'2'llo  Motseh.  forte  magis  affinis.  - Caput  parvum,  neneo-nigrum,  minus subtiliter retioulato-stl'igosum, foveolis 
frontali bus  transversim  linearibus,  vertice  macnlis  dllabus  obsoleto  l'ufescel1tibus;  lauro  felTugineo,  apioe  emar-
ginato;  pulpis  rufo-ferrugineis,  al'ticnlo  ultimo  obsoletissime  infuscato,  labialium  articulo  penultimo  mutico. 
Anteunae  rllfo-ferl'ugineae,  fil'ticulis  t.l'ibus  ultimis  apice  obsolete  iufusoatis.  Prothorax  bl'cvissimus,  basi  capite 
duplo  latiol',  apicem  versus  fortiter  angustatus,  angulis  allticis  acute  pl'orluctis,  lateribus  leviter  arcnatis,  Illl1rgi-
uatis,  basi  late  rotuudatlls,  utrinqve  levitel'  sinuatus;  supra  paullo  convexus,  totus  aeueo-nigel',  virescenti-micans, 
subtiliter  seù  minus  confertim  l'eticulato-strigosus,  serie  snbapicali  continua  et  antebasali  medio  late  intel'l'upta 
e  pUllctis  imprcssis.  Elytra  ovalia,  lateribus  cum  protborace  fere  continue  al'cuatis,  apice  late  rotundata;  supra 
nigra,  subvirescenti-aeneo-mic811tia,  nitiùa,  lateribus  late  sed  minus determinatim fusco-ferrllginea,  snhtiliter rnin\ls 
confertim  reticulato-strigosa,  areis  longitlldinaliter  directis.  Oorpus  subtus  lligl'um,  densins  et  subtilius  reti-
culato-strigosum,  prosterni  processu  deplanato,  ecal'inuto;  mctasterni  laciniis  lateralibns  paullo  latius  triangu-
lal'Ìbus,  q vam  in  G.  clzalconoto,  segmentorum  abdominalium  margillibus  pioeis.  Pedes  picei,  femoribus  paullo 
obscuriol'ibus. 
Prope  oppidum  Omsk  feminam  unicum  invenit  SLOVZOV.  - Mus.  Holm. 
358.  Gaul'odytcs  altaicus  GElIL.  - Agabus  GEDL.  Vel·z.  syd-west  SUlÌl'.  Iiaf.  398,  3.  - Bull.  d. 
Mosc.  1848,  III,  73.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  453. 
Medius  qvasi  inter  G.  oltaloonotum  P  ANZ.  et  G,  neglectwn  Elt,  A  priore  difl:'ert  corpore  brcviore  ct 
obscul'iorc  structuraqve  tarsorum  anticorum  et  segmenti  ultimi  ventralis  in  mare;  !I  posteriore  sculptUl'u  millus 
densa  statura  minore  segmentoqve  ultimo  ventrali  pUllctis  parcis  impressis  destituto. 
Hahitat  in  paludibus  in  tm'itorio  montoso,  silvoso  et  al'ctico  l'arius;  prope  oppidum  Krasnojal'sk 
(S'fREBLOV),  ael  vicum  Leheclevo  7/7 (TRYBOM),  prope  insulam  'l'schornaja  ostl'OV  5/7!,  ad  vicum  Fatjanovsk  6/7! 
nec  non  prope  ostium  f1uminis  Kurejka  1%  captus.  - Sibiria  meridionalis.  - }'lus.  Holm,  et  Helsingf. 
359.  Gaul'odytes  Erichsoni  GEMM.  et  HAR.  - Agabus  GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  454,  emendo  (1868). 
- Agabus  nigro-aeneus  ER.  Kaf.  d.  Mal'le.  167,  8.  - SCHAu:r.r  Ins.  Deutsohl.  I,  II,  101,  6.  - Gaurodytes 
THoMa.  Slc.  Col.  fI,  61,  Il. - DytisOllS  olwlaonotus  Gnl-,  lns.  Svec.  l, 604,  36  e,vol,  sl/n. 60  JOIIN  SAIILBEIW,  BLDItAG  TILL  NORDVES'l'l{A  SIBIlUENS  INSEKTJ!'AUNA. 
Habitat  iute!'  muscos  in  aqvis  stagultntiblls  in  territor'io  silvoso  et  ar'ctico  passim;  ad  'l'jumel1,  Jel1isseisk, 
'l'schol'lluja  ostrov,  Fatjanovsk,  'l'schulkova,  'l'ullgnska  inferiol'em,  Imbatsk,  'l'ul'uchallsk,  KUl'ejka,  Beresov  et 
Obdorsk  captus;  propc  oppidum  Omsk  ctiam  a  Slovzov  lectus.  - Fennia,  Svccia,  Germania,  - Mils,  Hol1n, 
et  Helsingf. 
360.  Galll'o(lytcs  sllbtilis  r~ll.  - J.  SAHLll.  Enum.  Col.  Cm'n.  Fenn.  187,  372.  - 'l'noMs,  Opusc.  ent. 
III,  326'.  - Agabus  ER,  [(il!,  cl.  j}[(tt'k.  L  157,  2  (1837).  - SOHAUM  Ins.  DentsohZ.  L  II,  101, 5. - GEMM. 
et  IIAIt.  Gat.  Col.  466. 
In  ter'r'itol'io  ardivo  prope  viculIl  Chulltaika  16/1  unicum  SpCCilllCll  inveni.  - Sveeia,  Feunia,  Germania. 
Coll,  Bahlb. 
361.  Galll'otlytes  tristis  AUDE:.  - A,qabus  AURE:  8peè.  gel1.  IJyd1'OC.  356',  54  (1838).  - MANN.  Beitr. 
Kaj'.  Aleut.  Bit/cha,  Bull.  de  ~l{osc.  1843,  I,  220.  - GEMM.  ct  HAIt.  Gat.  Col.  457. 
Alas:  tarsis  Hnticis  articulis  tribllS  basalibus  eOlllpresso-dilatatis,  ungvieulis  subaeqvalibus,  anteriore  basi 
dente  obsoletissima  armato;  segmento  ultimo  velltl'ali  apice  obsoletl.l  pUlIctato-stl'iolato. 
In  Im'itor'io  fl'igido  propc  ViClllll  Dlldinku  in  lneu  Fetlljaja  21/7-51s  plma  specimilla  capta.  - America 
septentl'ionalis.  - M1t8.  Holm,  et  lIelsingf. 
Fam. Hydrophili<lae. 
Trib.:  Limnebiina. 
362.  LiulllCbius  trll11catulllS  'l'HOlIIS.  al'v.  Veto  ATe.  FiMI.  1853,  48,  3. -- 81c.  Col.  II,  69,  3.  -
GEltLIARD'l',  Bel'l.  ent.  Zeit.  186'6',  400,  3.  _.  GEMlvI.  et  HAlL  Cat.  Col.  486'. 
Habitat  in  terl'ltorio  montoso,  silvoso  et  aI'etioo  passimj  l\d  Kl'aSllojarsk,  'l'julUell,  'robolsk,  Nurym, 
J ellisseisk  et  Kurejka  captns.  - Enropae  maxima  parso  - A{us.  Holm,  et  Helsing!. 
[Lilllllebius  trllllClttellllSPAYK.  - MULS.  001.  FI'.  Palpo  90, 1.- TUOMS.  Slc.  Col.  II,  6'8,  1.  -
Gnu.  Ber'l.  ent.  Zeit.  186'6',  395,  1.  - GEM~I.  et  HAn..  Cat.  Col.  486',  - Hyclrophilus  PAYI(.  Faun.  Bv.  1, 
186',  15 (1798). 
Frope  oppidum  Kllnguhr  in  llossia  orientali  li  'l'RYBOM  captus.  - J.llus.  Holm.] 
Trib.:  Oohtebiina. 
363.  Asiobates  llygmnells  FADn..  - 'rnolvIs.  S1c.  Col.  Il,  74,  2.  - Elophorus  FABR.  Ene.  syst.  205 
(1792).  - Oohtebill8  MULS.  Col.  Fl'.  Palpic.  6'2.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Ool.  493. 
In  ter'1'it01'10  silvoso  pl'ope  viclIrn  Sclellkilla  ad  fillmOll  Irtisch  25/5  ('l'RYllOM),  ad  oppidum  Jenisscisk  0/IO 
(TRYIlOM)  Ileo  non  in  terl'lt01'io  arctico  pl'OpO  viculll  Chuntaika  18/1! captus.  - Europa  tota  et Asili  occiden-
talis.  - Mus.  Ilolm. 
364.  Asiobates  obcllsis  n.  sp. 
Subovutus,  leviter  COtlVOXUS,  aenous,  llitidus,  clytris  pl'othorllcisqvc  lateribns  antiee  pallido  ferrugineis, 
palpis  pedibusqve  testaccis;  pl'othorncc  trl\t1sverso,  postice  I\llgnstato  membranaqve  pcllucida  instructo,  profunde 
pUllctato,  medio  tenuiter  eallaliculula,  im pl'essionibus  lateralibus  arcuatis  satis  profundis;  olytl'is  rcmotius  PUll-
ctato-striatis,  interstitiis  subplanis,  laevibus.  Long.  3/4 lin. 
A. pygmaeo  FUR,  simillimus  et  valde  amnis  secl  difl'crt  prothoraeis  latol'ibus antiee elytrisqve fCl'l'ugineis, 
his  magis  nitidis,  intel'stitiis  paullo  miuus  convexis  lacviol'ibus  et  nitidis  1ll0X clistinguendus; coterulll  in ornnibus 
pnrtibus .tarn  simile  est  ut  ultel'ior  descriptiosupe1'vacanea  videtur.  , 
InUttare flulllinis  Obi  in  territorio  silvoso  p1'opo  oppidum  Naryrn % nonnulla specimiua legimus 'l'RYBOM 
et  auetor,  '--- .Mus.  Holm.  et  Belsingj.,  Collo  Hagl.  et  Sahlb. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMlENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  61 
Trib.:  Hydrochina. 
465:  IIytll'ocllllS  bl'cvis  HUi:l'l'.  - MUI,s.  Ool.  FI'.  Palpia.  4,  1.  - THOMS.  Slo.  Col.  11;  76,  1.  -
GEMìV1.  et  HAlL  490.  - EJ/OphOl'llS  H13s'l'  Natm's.  Ko,.f,  V,  141,  5,  t.  49,  f.  19,  t.  f(, 
III  tepl'itol'io  silvoso  prope  oppidum  JCllisscisk  20/6!  captus.  - Europa  borealis et  media, Sibiria ol'iclltulis. 
Ooll.  Sahlb.  . 
366.  IIYIll'oc]ms  clollgatlls  SOIIALLER.  - STUIn!,  Deut8chl.  1ns,  X,  47,  1,  t,  220.  - MULs.  Gol.  Fl'. 
Palpia.  46,  3. - Tumrs.  Sk.  Gol.  II,  76,  1.  - GEMM,  et  BAR.  Oat.  Gol.  490.  - Eloplwl'llS  SOlIALLEIt  AM. 
Hai.  Ges.  I,  257  (1783). 
In tel'ritol'io  silvoso  prope  oppidum  JCllisseisk  16/6  specimina  nonnulla  legi.  - EUl'opac  maxirna  pal's.  -
Collo  Sahlb. 
Obs.  Specimilla  haec  ab  EUl'opacis  diffel'Unt  COl'p01'C  paullo  minore,  angustiorc  et  millus  convexo  postice 
magis  angustato,  hand  talllcll  uti  specics  distincta  consideranda.  - An  =  Hydrochlls  sibù'iau8  MOTscn. Sahl'enc/c. 
Beis.  Amu1'.  II,  104  (1860)? 
367.  Hytlroc]ms  Kirgisiclls  MO'l'SCH.  - Schl'enck  Reis,  Amw'.  II,  103,  t.  7,  f.  11 (1860).  - GEl\lM. 
et  HAn.  Oat.  Ool.  490. 
In  aqvis  parvis  t'uuùo  argillaceo  prope  Oppitllllll  Jenisseisk  in  tel'l'ito1'z'O  silvoso  1%  specimil1!\  hnud puuca 
leg·i.  - Deserta  Kirgisorllll1,  Sibiria  ll1cridionalis  et  ol'Ìllntnlis.  - lJlu8.  llol'lll.  et  Helsingf. 
Obs.  Elytris  brunneis,  interstitiis.  altcl'l1is  ousoletissime  elevatis,  Il.  anywltato  GEltl\I.  affinis  sed  fere 
dnplo  minor. 
Trib.:  Helophorina. 
368.  IIelopllol'us  GyllClllutlii  J.  SAlILB.  Enu1I!.  Gol.  Palpic.  Fenn.  210,  16'  (1t!75).  - Helophol'llS 
1ì'ennicus  GYLI,  Ins.  Sv.  I,  129,  5  (1808).  eiuel.  syn.  Payle.  - TnoMs.  Slc.  Ool.  II,  79,  2.  -SElDL. Faun. 
Balt.  6'9. 
In  nqvis  IIl'g'illosis  in  littoriblls  tempore  vornali  inuudatis  in  tel'l'itpl'io  f1'igido  et  aretico  fl'oqvcnter 
oceul'l'it,  ad  Obdorsk,  Chulltaika,  Dudinka,  'l'olstoinos  et  in  insula  Nikalldl'ovski  ostrov  saepius  lectlls;  ill  te1'l'i-
lo l'io  silvoso  ad  Tschemaschevo  24/8  (BERGlto'ru)  et  prope  illsulam  'l'schornuja  ostrov  5/7! etiam  captus. 
Eu ropa  1\l'ctica,  Sibiria  oriclltalis ..  - Mus.  Holm.  et Helsingf. 
36D.  Helopllol'lls  tnberculatus  GnL.  1ns.  Svac.  I,  129,  4  (1808).  - TnoMs.  SIG.  Col.  II,  79,  4. 
SEIDI,.  Faun.  Balt.  6,9.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Gol.  490. 
In  tel'I'itol'io  silvoso  prope  vicum  Kalirnsky  ad  Ilnlllell  Oui  31/5  et  in  t81'1'itOl'io  m'ctico  prope  oppidum 
Turllchansk  8/7  et  ad  ostium  flumillis  KUl'cjka  1°/7  nonnulla  speciminu  iuveni.  - Europa  bOl'ealis  et  media, 
Sibil'ia  orientalis.  - lJlus.  1Iel8ingf. 
370:  IIelopltol'uS  nig'er  n,  sp. 
Oblongus,  COllVCXUS,  nigl'O-aelleus,  l1iticlus,  capite  prothoraceq  ve  concolol'ihus,  alltenl1is,  pedibns  llalpisqve 
testaceis,  his  apice  fuseis,  fronte  medio  sllulaevi,  pl'othoraee  disco  snutiliter  punctato,  lateribus  obsolete  umbi-
licato-rugoso,  sulcis  intermecliis  medio  fere  ungulal'iter  flexuosis  ibiqve  l'ere  oblitcl'atis;  elytris  punctato-striatis, 
illterstitiis  latis,  parum  convexis,  stl'iola  nbbreviata  intel'  stl'iam  primam  et  secundam.  Long.  21/4-21/2  lino 
IL  aqvatioo  Jù.  magnituc1ille  aeqvalis,  sccl  paullo  brevio!'  et  magis  COllvexus,  colore  obscul'iol'e  aeneo-
lligrical1tc  ab  affiniuus  primo  illtnitu  dist.illguenùlls.  - Oaput  protborace  paullo  angnstius  trallsversim  tl'iangu-
lare,  apice  obtuso,  nigI'O-aelleum,  illterùum  cuprco-micans,  medio  sublaeve,  vel  subtilissimepnnctato,  latel'ibns 
paullo  evidentius  ruguloso-punctatum,  linea  frontali  lllltrorsum  dilatata,  clypeo  convexo,  palpis flavis,  maxillal'ibus 
al'tienlo  ultimo  apice  picco  et  saepe  fleneo-minante,  ovali-elollgato,  tatitndille  sua  triplo  longiol'e,  penultimo 
obconico  latitudine  paullo  lOllgiore,  mento  plano,  cl'ebre  pUllctato.  Alltennis  testaeeis,  clava  paullo  illfuscntu, 
griseo-pubescente.  Prothol'ux  eoleoptel'is  paullo  angustior,  latitudine  duplo  brevior,  apice  late  cmurginutus, 
utrinqve  pone  oculoe  ousolcte  siuuatus,  angulis  anticis  subprominulis,  luteriuus  ante  medium  l'otundato-dilatntis, 
prope  basin  subsinuatis,  obsoletissillle  crel1lllatis,  basi  utl'inqve  leniter  sinuatus,  medio  distincte  obtusangulal'itel' 
prodnetns,  angulis  l'ectis;  supra  longitudinalitel'  parum,  transvcrsim  distincte  convexus,  nig'l'O-aenells,  llitidus, 
intcl'dum  eupreo-micalls,  snlcis  mediocl'ibus,  qvam  in  H.  aqvatioo  et  II.  aeqvali  THOMS.  paullo  angllstioribus 
sed  profundioribus,  lateralibus  subrectis,  apice  qvam  basi  mag'is  a  mal'g'ine  remotis,  intel'mecliis  in  medio  angu-
lato·flexllosis  iuiqve  paullo  minus  pl'ofundis,  interdulll  fere  interruptis,  interstitiis  exterÌol'ibllS  obeolctius  nmbi-
licato-rllgosis,  intel'mediis  remote  simpliciter  pUllctatis.  Scutellum  parvulll,  semiovale,  pUl1ctulatulll.  Elytrl\ 
prothol'ace  paullo  latiora  et  fere  qvaùruplo 10llgiol'a,  lateribus  pone  medillm  subdilatata,  apice  late  rOtundata, 62  .JOHN  SAHLBEIW,  BWUAG  'l'IL.L  NOBDVESTHA  SIB1RIENS  INSEK'l'FAUNA. 
qvam  in  nffinibus  Illagis  convexa,  nigro-aenea  vel  picco-acnea,  ullicoloria  nitida,  punctato-striata, interstitiis qvam 
stl'iis  pIus  ùuplo  latioribus,  levitel'  convexis,  medio  omnium  subtilissimc  punctulatis;  striola  basali  iuter  striam 
pl'imam  et  scculldam  satis  longa  c  punctis  4-8 composita.  Oorpus  subtus  cum  epipleuris  aeneo-piceum,  dense 
grisco-tomclltosum,  subtilitcr  gronulato-pllllctatnm,  prosterno  antecoxas  obsoletc carillato.  Pecles  obSCllre  tcstacei, 
femoribus  basi  dilnte  fuscescclltibus;  tarsis  posticis  Hl'ticulo  2:0  3:0  plus  qua m  sesqvi  Iongiorc,  hoc  qval'to 
paullo  longiore,  tibiis  anticis  apice  margine  cxteriol'c  denticulis  2-3 paullo  magis  pl'Omillcntibus,  femorum 
anticorum  macnla  holosericea  basali  minuta  subtl'iang'ulari  (cfi?)  vel  majorc  subqvadrata  (~?). 
Habitat  in  aqvis  pnrvis  stagnantibus  fundo  nigl'O-limoso  pracsel'tim  locis  clevatis in te1'1'it01'io /1'i,qido  rarius ; 
prope  vicum  Dudinka  31/1!,  in  insula  Nikllndrovski  ostrov  1%!  et  prope  viclIm  TolstoillOS  27/8,  '1.%.  l/n,  6/9! 
(ct  TRYBOM)  specimina  haud  pauca  capta;  individuum  lIniCUIll  in  alpe  DI'al  propc  oppidum  Obdorsk  14/7  invcnit 
BERGROTII.  - Mus.  Holm.  et  Helsinnf.,  Goll.  Hanl.,  K1'aatz,  Regi11lb(wt.  Salllb. 
371.  Helopllorus  Bergrotlli  n.  sp. 
Oblongus,conl'exus,  subtus  fUSClIS,  alltcllnis,  palpis  pcclibllsqve  testacl'is,  capite  pl'othol'nccqve  f1l8Cis, 
aelleo-nitentibus,hoc  disco  subtilius,  latcl'ibus  fortiu8  umbilicato-rugoso,  slllcis  intel'mediis  satis  flCXlIosis,  elytris 
brunueis,  fortiter  punctato-striatis,  inicl'stitiis  angustis,  convexis,  macula  cOlllmuni  lunata  suturaIi  duabusqvc 
pal'vis  in  sing'ulo  nigris.  Long.  2  !in. 
H.  aeqvali  TrrolIs.  valde  affinis  sed  differt  elytris  fOl'tills  punctato-stl'Ìatis,  intel'stitiis  allgustioribus,  linea 
frontali  alltrOI'SUm  hauù  dilatata,  signatul'is  colorcqvc  elytrorum.  - Caput  prothol'llccqve  paullo angustius, trans-
versi m  triangulare,  apice  obtuso,  fUSCUJl1,  aeneo- et  cupreo-llitens,  fronte  plana,  linea  media  angusta  antrol'sum 
haud  dilatata,  latel'ibus  punctis  umbiliclltis  distincte  rugosa;  cl.vpco  medio  convcxo  uti  in frontc ruguloso; palpis 
flavis,  maxillal'ibus  arti  culo  ultimo  ovali-elongato,  apice  obsolete  infuscnto,  qvaltl  penultimo  haucl  transverso 
dnplo  et  dimidio  longiore;  mento  plano  clebrills  punctato.  Prothorax  longitudine  sua  ferc  duplo  latior,  apice 
qvam  basi  paullo  latior,  late  emargiuatus,  utrinqve  pone  oculos  obsoletc  sinuatus,  lateribus  ante  mcdium  1'0-
tUlldato·clilatatis,  basin  versus  silluato-allgllstatis,  angulis  posticis  rcetis;  disco  longituùinalitcl'  vi x,  tl'allsvcrsim 
leviter  convexus;  fnsco-aeneus,  nitidus,  lateribus  bnlllnescentiblls,  snlcis  latis  minus  profundis,  intermediis  medio 
satis  fortite]',  latoralibus  lcviter  flexllosis,  his  antrorsum  n  marginc  magie  l'omotis,  interstitiis  punctis  umbilicatis 
intermcdiis  paullo  subtilius  rugosis.  Scutollum  pal'vum,  ovale.  Coleoptcra  prothoracis  basi  distinate  lntiora  ct 
hoc  fere  qvadl'llplo  long'iOl'a,  medio  levissime  dilatata,  api cc  minus  late  rotundata;  paullo  mag'is  qvam  in  H. 
aeqvali  convexa,  brullnea,  subglabl'!l,  nitida,  macula  cOlllmuni  angulatll  suturali  pone  medium duabusqve oblongis 
utl'Ìnqve  interstitia  5:tum  et  7:mlÌ\l1  occupantiblls  nigris;  harum  ilJLeriore  IOllgC  pone  medium,  exteriore in medio 
sitis,  ceterum  punctis  hino  inc1e  obsoletissimis  vix  observandis;  qvam  in  H.  aeqvali multo fortius  punctato-striata, 
intcrstHiis  angustis,  ql'am  striis  haud  latioribus,  convexis,  omnium  subtilissime  scriatirri  pllnctatis;  stl'iola  abbre-
viata  inter  striam  prima m  et  secundam  e  punctis  6-7  composita.  Corpus  snbtus  nigl'o-fuscum,  epipleuris 
brunneis.  Perles  obscure  tcstacei,  femoribus  basi  obsolete  infuscatis,  tal'sorum  posticorllm  articulo  2:0  3:0  plus 
quam  dimidio  longiore,  hoc  4:0  distincte  101lgiol'e. 
Hl\bitat  in  tm'rito1'io  al'otico  et  silvoso  Sibiriac  occidelltalis  rarissime;  propa  oppidum  Beresov  23/6  et  ael 
vicum  Samarova  li/O  a  BERGIW'fn  captus.  -Mus. Helsingf. 
372.  Helopllol'US  borealis  F.  SAHLB.  Nov.  Gol.  Penn.  4  (1834).  - TnoMs.  Slc.  Ool.  X,  302,  6.  -
HelophO'f'1l8  palliclipennis  THOMS.  ,sk.  Ool.  II,  79,  6'. 
Habitat  in  aqvis  pnrvis  81'gillosis  in  littoribus  fluminum  tempol'c  vernali  inundatis  in  tel'I'itOl'z'O  M'Ctico 
. et  silvoso  Sibiriae  occidentalis  rurius;  ad  oppidum  Bercsov  28/6,  prope  ostium  fluminis  Sosva  3/8  et  ad  vicum 
Sobski  %  a  BERGROTrr  captus,prope  oppidum  Narym  Ifa  etium  unicum  specimen  inveni. .- Lapponia.  -
Mus.  Helsinn/. 
373.  Helophol'us  Ericllsoui  BAClI.  Syst.  Verz.  KCif.  Deutsclil.  XI (1866). -- GEMM.  et HAR.  Gat.  Gol. 
488.  - Helopho'f'us  d01'salis  El'.  ](Ci/.  lIla1'k.  I,  196  6'.  - SEIDL.  F.  Balt.,  10.  - lIelopl!O'f'!ts  {/1'iseus  THOMS. 
SIG.  Gol.  II,  80,  8 et  X,  383,  8  obs. 
'.  .Habitat  in  a~vis  stagnanti bus  in  tel'l'ito1'iis  11lontoso,  silvoso  et  a1'ctico  passim;  ad  Kl'asnojarsk,  Tobolsk, 
Jemsselsk,  Tschol'llaJa  ostl'OV  Turuchansk  et  Bel'Csov  captus.  - Europa  borealis  et  media.  - !lfus.  Holm.  et 
Hels,ill[Jf.  . 
374.  Helopllol'us  splendidus  n,  Bp. 
..  Oblongns,  leviter.  conve~us,  supra  aeneus,  antennis  palpis  pedibusqve  testaceis;  capite  suIco  medio antice 
dilatato pl'othoraceqve  V1~escentl~aureo- v~l  c.upreo-splendentibus,  llitidissimis;  prothoracis disco  sublaevi, latcribus 
obsolete  l'uguloso-pnnctatls,  sulCls  angustls,  lDtermediis  leviter  flexuosis,  latel'ibus  antice a margine magis  remotis' 
elytris  subtiliter  punctato-striatis,  interstitiis  latis,  subplanis.  Long.  13/ 4-2 lino  ' 
:Varo  1):  obsriurior,  prothorace cnpitcqve  nigro-piceis,  oleo-micalltibusj  hnud  metallicc uitentibus.  An  femina? KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND  17.  N:O  4.  63 
.,  Species  praecedenti  statura  simillima  et  punctul'U  elytl'orum  affinis,  secI  pl'othol'acis  areis  quattuor  inte-
rl~l'lbus  sublaeVlbus  coloreqve  valde  splendido  (in  mare?)  praesertim  in  capite  et  prothorRce  ab  affinibus  di-
s~l~g.ueuda.  - Oaput  pl'othorace  paullo  angustius,  transvcrsim  triangulal'c,  apice  ObtUSUIll,  supra  deplanatum, 
~ll'l(h-aen.eum,  a~reum. vel  rubl'o-cupl'eum  nitidissimum,  interdum  nigro-piceum,  sulco  frontali  antrorsum  dilatato; 
lllle~  e~lstomah~  utnn~ve  integra;  supra  subtilissime  punctatu m,  labl'o  laevissimo  plerum qvc  violaceo;  palpis 
maxlllanbus  pallIde  flavIs,  apice  obsolete  piccis;  articulo  ultimo  oblongo,  latitudine  sua  panllo  plus  qvam  duplo 
l~ngiol'e,  penu1tim~  o?conico  latitudine  paullo  longiore.  Antennac· ftavae,  clava  fusca.  Pl'othorax  coleopteris 
VIX  .al1gu~tIOI',  10?gltudll1e  fere  .duplo  latior,  basi  apiceqve  latitudine  aeqvalis,  apice levissime  emarginatus, angulis 
rect!U~cuhs,  ~a~el'lbus  ant.e  med!Um  mocliee  rotumlato'ùilatatus,  basi  meclio  obtuse pl'oductus utrinqve vix  sinuatus, 
ang~~ls  yostlClS.  subl:ectls;  supra  longituclinalitcr  vix,  tl'ansversim  modice  convexus,  snlco  medio  dilatato,  inter-
medlls  !Il  medIO  leVIter  rotnndat.o-ftexuosis,  ferc  ut  i  H.  El'ichsoni  dil'ectis,  laterali bus  rectis,  antice  qvam  basi 
paullo  mllg-is  a  margine  l'emotis  ibiqve  a  sulco  intermedio  paullo  minus  quama  margine laterali distante; colore 
metallico  uti  capitis  nitidissimo,  mrius  piceo-nigro  oleo-micante;  interstitiis  4interioribus .subtilissime  punctlltis, 
uti  fere  laevia  upparenllt,  lateralibus  obsoleLissime  umbilicato-l'ugulosis.  Scutellum  parvum,  semirotunclatum. 
Elytra  pl'othoruce  triplo  et  dirniclio  longiol'a,  latel'Ìbus  subparallelis,  apice  late  rotundata,  pal'um convexa, viride-
vel  piceo-acnea,  snbtiliter  punctato-stl'iata,  intel'stitiis  striis  cluplo  latioribus,  pal'um  convexis, striola basali  abbre-
viata  nulla.  Oorpus  subtlls  nigro-fuscum,  dense  argenteo-tomelltosum.  Pedes  tostacei,  tarsis  apice  infuscatis. 
Ha bitat  in  aqvis  stagnantibus  in  territorio  11'igido  ad  flumen  J enissej  freqventer;  in  insnlis  Briochovski 
ostrov  et  Nikandrovski  ostrov  nec  non  prope  vicum  'l'olstoinos  m.  Jlll.-Sept.  saepius  captus.  - :A1us.  Holm.  et 
IleIBingf"  Goll.  Hagl.,  J(l'aatz,  Regimba1,t.  et  Sahlb. 
375.  HelollltOl'US  aeneipennis  THOMS.  Div.  Veto  ATe.  Pdrh.  1853,  43.  - Sk.  Ool.  11,  81,  10  et  X, 
305,  10.  - SmIDL.  P.  Balt.  70.  - GEMM.  et  BAR.  Gat.  Gol.  487.  - H.  obscw'us  MULS.  Palpo  36'. 
In  te?'1'itol'io  silvoso  prope  oppid llm  J enisseisk  I%!  et  acl  vicnll1  Imbatsk  25/9  (TRYBOM)  captus.  - Tota 
Europa.  - :A![us.  Holm. 
376.  Helopltol'uS  tilllidus  MOTSCH,?  SchrencTe.  Reis.  A  71l'Ul'.  Il,  106  (1860).  - GEMì'L  et  HAR.  Cat. 
Col.  490. 
Latiusculus,  minns  convexus,  nigro-fuscus,  !luteuuis  palpis  pedibusqve  testaceis,  eJytris  griseo-testaceis, 
macula  communi  sutul'ali  angulata  aliaqve  utrintlve  ili  intcrstitio  6:0 minore nigris, palpol'nm  ll1!\Xillal'ium  articulo 
ult.imo  oblongo-ovato,  sulco  frontali  antrorSUill  dilatato,  pl'othorace  valùe  transvel'so,  lougituùinalitcr vix  convexo, 
disco  CUpl'co-ll1icantc,  clistincte  seLl  pal'llm  proful1tle  ull1bilicato-punctato,  sulcis  intcl'mediis  paullo  pOlle  mccliulll 
Icvitel'  angnlllto-flcxuosis,  latcralibus  mal'gini  subparallelis,  antice  Il  sulcis  interll1c(liis  paullo  magis  qvam  ab 
angnlis  l'emotis,  elytris  prothorace  clistincte  latiol'ibus,  subtiliter  punctatato-striatis,  intol'stitiis  latis,  planiusculis. 
Long.  vix  2  lin. 
II.  inqvinctto  MANN.  statura  et  colore  similis,  scd  ùiffert  striis  elytrorum  subtilitioribus interstitiisq\'e latis 
subpluuis.  A  Il.  latioolle  TUOMS.  prothorace  minus  couvexo,  pulporulll  articulo  ultimo  brevio re,  colore  ely-
trol'llmqvo  sculptnra  valde  divcrsus.  A.b  H.  Erichsoni BACH.  staturo latiore, pl'othOl'ace  medio  distillete umbilicato-
punetato,  palporum  stl'uctura  sulcisqve  prothoracis  mox  clistingvendus. 
In  tel'l'itOl'io  silvoso  prope  vicum  Fatjullovsk  6/7  unicum  specimcn  inveni.  - Mongolia?  - Coli.  Saltlb. 
377.  I1elopltol'US  laticollis  TUOMS.  Div.  Veto  Ak.  Porh.  1853,  43.  - SIG.  Col.  II,  81,  11  et X, :104, 
11,  Obs.  - SEIDL.  Paun.  Balt.  70.  - G~M:M.  et  HAlL  Gat.  Gol. 
In  aqvis  stagllalltibus  in  te1'r'itorio  silvoso  prope  oppidllm  Jenisscisk  16/6  specimina duo  inveni. - Europa 
borcalis.  - Goll.  Salilb. 
378.  IIelophol'lls  11111111S  S'I'Ultllf  Deutschl.  Ins.  X,  40,  t.  219,  f,  O (1R36).  - Mms.Ool.  Pl'.  Palpio. 
42.  - rrnOMS.  S'c.  001.  II,  82,  13  et  X,  306,  13 obs.  - SEIDL.  Paun.  Balt.  71.  - GEMì'L  et  HAlt.  Gat. 
Col.  48.9.  I  '-
.  In tel'ritol'io  silvoso  et  a1'ctiùo  prope  oppidum  Jenisseisk  m.  Jlli.  et  Sept.,  ad  ViCllll1  Zingalinsk  22/0, prope 
oppidnlll  Bercsov  28/0,  ad  ostium  fluminis  Narym  l/O  neo  non  prope  oppiclum  TUl'uchansk  8/7  captus. - Europa 
borcalis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf, 
379.  HclopJlOl'US  granlllal'is  L.  - ER.  ]((jl.  d.  Ma1'k.  1,  195,  4.  - SEIDL.  Faun.  Betlt.  70.  -
Bupl'estis  1.  Pau?!.  ,s'v.  214,  763  (1761).  - H.  b1'cvicollis  'rHOMS.  81.:  Gol.  X,  307,  14  b. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  pl'Ope  flnmell  Irtisch  freqventcl'  occllrrit;  in  ter'l'it01'io  montoso  prope  oppidum  Kl'as-
llojal'sk  g/n  ctium  li  TRYllOM  captlls.  - EUl'opac  maxima  pars,  Asia  occidclltalis.  - Mus.  Holm.  et l:lelsin,qf, 64  .TOIIN  SAHLBERG,  BIDRAG  1'ILL  KORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTI!'AUNA. 
Trib.  Hydrophilina. 
380.  Bel'osus  aericcllS  CURT.  Eut.  B1'it.  In,  240  (1825).  - MULB.  Col.  Fr.  Palpic . •  9.9.  - SElDI,. 
Faun.  Balt.  68.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Unl.  483.  - B.  signaticollis  (CTIAltP)  Tnmrs.  Ek.  Col.  II,  86,  2. 
In  aqvis  argillosis  in  teJ'l'it01'io  silvoso  prope  vicnm  SeIunkina  ad  f111mcll  IrLis(:h  25/5  (TItYllOllI),  ad  mOlla-
stcrÌum  Ivanovski  Il/O  (BERGROTll)  et  prope  oppidum  Jenisseisk  10/0'  2%,  21/0!  eaptllS.  -- EUl'opre  magna pars, 
Asia  oceidentalis.  - ldus.  Holm.  et  ffelsingf. 
381.  Berosus  luri<lus  L.  - MULS.  Gol.  FI'.  Palpo  100.  - T110M8.  Slc.  Gol.  II,  86,  l. - SRIllI,. 
Faun.  Balt.  68,  - GEMi\!.  et  lIAR.  Gat.  Col.  484.  - DytiSC!t8  LINN.  Fauu.  Sv.  214,  76'7  (1761). 
In  territor'io  silvoso  propc  flllmcn  Obi  ad  Slll'gut  3U/a  et  Naryrn  '}./o  a  TRYllOM  cap(;us.  - Europae 
mnxima  p1ll'S.  - Mus.  Holm. 
382.  Hydl'opllillls  aterrimus  ESGIISCH.  Entom.  l,  128  (1822).  - ER.  lÙI!.  d.  Mw'l!:.  1, 206,  2.  -
THOMS.  S7c.  001.  II,  90,  2.  - SEIllL.  Faun.  Balt.  6'5.  GT~MM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  475.  -- H.  l1W1'io  STURM 
Deutschl.  Ins.  IX,  109,  t.  215. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  prope  oppidum  ToboIsk  15/5  unicnm  spccimen  invcnit  BERGRO'rH.  - Europae magna 
pars,  Sibiria  meridionalis.  - Mus.  Helsingf. 
Obs.  D  iffcrt.  ab  illdividuis  EUl'oprois,  qvac  vidi,  carina  mcsosterni  angustiorc, obsoleto talltum canalicnlato. 
383.  Hydrous  caraboides  L.  - TnoMs.  Ek.  Col.  II,  FU,  1.  -- MULS.  Uol.  Fl'.  Palz)Z·a.  112,  1.  -
SEllJf,.  Faun.  B(!lt.  65.  - Hydl'Ophilus  L.  Faun.  Svea.  214,  766  (1761).  - S'l'URM  Delltsohl.  111.s.  IX, t.  216'. 
Hyd1'oclwres  (1EMM.  et  HAlt.  478. 
hl lel'Tito?'io  silvoso  prùpe  monustel'ium  Ivanovski  17/0  (BERGUO'l'II)  et  ad  oppidnm  .Tenisseisk  18/0! captlls. 
EU1'o pae  maxima  pars,  Sibiria  mel'ÌdiOllalis.  - Jl1us.  TIelsing.f. 
384.  HYllrobius  fnscipes  L.  - MUI,S.  Gol.  F?,.  Palpia.  122,  3.  - TnOMS.  Sle.  Gol.  II,  .92,  1.  -
tìEIDL.  Faun.  Balt.  65.  - Gmur.  et  HAlL  Cat.  Gol.  479.  - Hycll'ophil1!8  L.  F(!un.  Sv.  214,  766. 
In  te?'l'ilorio  111011tosO  et  silvoso  fl'eqventel'  OCClll'rÌt,  in  te1'1'itOl'io  ct1'ctico  prope  oppidum  BCl'esov  28/6  ctiam 
11  BEIWIWTII  captus.  - Europa  tota  et  Asia  occidentalis.  - Mus.  llolm.  ct  Ilelsingf. 
Yar.  b:  paullo  minor,  convexior,  antice  magis  nngustatus,  carina  mesostel'ui  ante  coxns  minus  elevata, 
postice  Iongitudinalitcl'  convexa  nee  in  angnIo  dentifol'lni  promilluIo  pl'OdllctO. 
In  ter1'it01'io  1nontoso  pl'ope  oppic111ll1  Kl'aSllojal'sk  11/6  et  in  le1'1'it01'io  SilV080  prope  insuIam  Tschornajll 
ostrov  5/7 captus.  - Goll.  Sahlb. 
385.  Laccobius  bipullctntns  FAllit.  - TnoMs.  Eh;,  Col.  X,  312,  1  a.  - SIUDL.  Faun.  Balt.  67. 
RO'l''l'ENB.  Bel'l.  ent.  Zeit.  1874,  315,  4.  - IJycll'Ophilus  -D'AllR.  Ent.  syst.  I,  186,  22  (1792). 
Habitat  in  llqvis  lll'gillosis  in  181'1'it01'io  montoso  ct  silvoso  l'reqvcntel'.  - Europa  bOl'ealis  et  media. 
]V[US.  Ilolm.  et  Helsingf. 
386.  Laccobius  lllÌnutus  L.  - Tn01l1s.  Slc.  Gol.  Il,  .93,  1  et  X,  312,  16'.  - SEmI,.  Faun.  Balt. (]7. 
- HoTT.  Bel'l.  ent.  Zeit.  1874,  31fJ,  o.  - Ghl'ysomela  L.  Faun.  Sv.  166',  533 (1761). 
In  ter1'ito?'iis  rnontoso,  silvoso  et  ct1'ctico  satis  fl'eqvelltCl'  oce1l1'l'it.  -' Tota EUl'opa,  Asia  occidentaIis.  --
Mus.  Ilolm.  et  Helsing.f. 
Yar.  b:  ObSClll'iol',  supra  nigro·picea,  marginibus  clilntioriblls. 
In  lel'1'itol'io  al'ctico  prope  ostillm  flumillis  KUl'ejka  18/n unicum  spccimen  invelli.  - Co Il.  Sahlb. 
387.  Pllilltyllrus  tcstaccus  FABlt.  - 'l'noMB.  Sk:.  Ool.  II,  .95,  1.  - SEIDI,.  Fwl.1l.  Balt.  65. -- Hy-
rll'opldlus  FABR.  Syst.  Eleut.  L 252,  15  (1792). 
In  te1'1,itorio. silv080  prope  vicnm  Artomonovoi  ad  flulllcn Tobol  2'1/5  et ad  oppic1um  Jenisscisk  2%  l)onlllllla 
spcciminn  legi.  - EUl'opa  bOl'ealis  et  media.  ,..- lII{us,  Holm. 
388.  Plli1by<1rus  4,.puIlctatns  HnsT  Ool.  VII,  305,  t.  114, f. 4 o (1797)  sec.  BEDEr,  Ann.  ent.  F1' . 
.1877,  Bull.  ULXXVII.  - Ph.  melanocephalus  TnOMS.  Slc  Uol.  II,  ge,  3  et  IX,  122,  3  obs.  - SErVI,.  Faun. 
Balt.  66. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  pruesertim  purte  ejlls  occidentali  fl'eqventer  OCCUl'l'it;  in  territol'io  (wctiao  pl'ope  oppi-
dum  TIel'esov  3%  etiam  a  BEltGHO'l'H  captus.  - Toia  El1l'opa  dAsia occidentalis.  -. Hfu8.  Holm.  et  l1elsinof. 
3f:l9,  Philby<ll'llS  frontalis  ER.  - SElDI,.  Faun.  Ba/t.  66.  - Hycll'obillS  ER.  XC/f.  d.  1I1w'le.  I,  200, 
6  (1837).  - Hyd'l'opldlu8  nigrù'ans ZE'l"r.  1118.  Lapp.  123,  7  (1838).  - Philhyclrus  THoMs.  S'c.  Col.  Il,  .97, 
4.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.Dol.  482. 
Habitat  in. paludibus  in  tel'l'it01'io  silv080  l'!lrillS;  pl'ope  vicum  Artamonovoi  ad  f111men  l'oboI  ?4/5  et  ad 
oppiclum  Jenisseisk  18/0  capt1l3.  - Europa  bOl'calis  et  mc(lia.  - lIfus.  Holm. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  11.  N:O  4.  65 
390.  Pllilllydl'uS  coltl'ctatus  GREDL.  Kiif.  Tù'ol.  75  (1863).  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  480. 
In . territ07'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  % a  BERGRo'rn  captne.  - Europa  bOl'ealis  et  media. 
1Jfus.  IIels!ngf. 
391.  Philllydl'uS  mal'ginelllls  Eu.  -- THOMS.  S7c.  Col.  II,  97,  5.  - SEIDL.  Palln. Balt.  66. - Gl!JMIIL 
et  HAlt.  Cat.  Col.  ·481.  - IIyd7'obillS  marginellu8  Elto  Kdf.  d.  Ma7'7c.  I,  210,  7  (1837). 
.  In  te7'7'itor~0  silvoso  prope  oppidum Tobolsk  l/O  (BERGROTU)  et  prope  oppidum  SUl'gut  31/5!,  in  te7'1'it07'io 
ai'etzoo  prope  oppldum  Bel'esov  (BEltGltO'rn)  captue.  - E1ll'opa  tota,  Asia  occiclentalis.  - Mus.  IIelsingf. 
392.  Helocll:tl'es  livillus  FOltS'C.  - TUOMS.  Sk.  Col.  II,  98,  1.  - SEIDL,  Paun.  Balt.  67.  - lIyd1'o· 
pltilU8  FOltSl'.  Nov.  8pec.  Ins.  cento  I,  52,  52 (1781). 
In  parte  occidentali  ter7'#07'ii  sitvosi  passim  OCCUl'J'it;  ad  mOllastcrinm  Ivanovski,  ad  vicnm  Zillgalillsk, 
prope  oppidum  Narym  et  ad  vicum  Kolpetschevo  cnptus.  - EUl'opa  tota,  Asia  occiclelltalis.  - Mus.  Iiolm. 
et  Iielsingf. 
393.  Anacaellit  globlllus  PAYIC. 
1870,  255.  - v.  Kms.  Be7'l.  ent.  Zeit. 
Faun.  Svec.  I,  188,  13 (1798). 
TUOMS.  STo.  Col.  II,  99,  1.  SUAltP  Ent.  J1"ontltl.  Mag.  VI, 
Iiyclrobiu8  GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  479.  - IIydropltilus  PAYIL 
In tel'rit07,io  silv080  pl'ope  oppidum  Tobolsk  12/0  et  ad  monasterium  KOlldinsk  31/8  a  BERGROn!  capta' 
EUl'opae  maxima  parso  - MU8.  Ilelsingf. 
39'1.  Anacaclla  limbata  FABR.  - V.  Kms.  Bel'l.  ent.  Zeit.  - Spha67,idiwn  FABIL  Ent.  syst. I,  82,21. 
(17\)2).  - A.  val'iabilis  SHARP  Ent.  J1"onth.  Mag.  VI,  1870,  255,  2.  - J.  SAlILB.  Enu7n.  Gol.  Penn.  219, 
49.  _.  A.  ccttinata  TnOMS.  Opuso.  ent.  II,  126'. 
In tetritM'io  silv080  prope  vicum  Kolmogol'ovO  3/10  a  TRYBOM  capta.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  -
31u8.  Holrn. 
Trib.:  Sphaeridiina. 
395.  Cyclollotum  ol'biculare  FABlt.  - MUI.S.  Gol.  PI'.  Palpic.  148,  1.  - TnOlVIS.  S'c.  Col.  II,  101,  1. 
GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Col.  495.  - Hyd7'uphilus  FAIlIt.  Sy8t.  ent.  229 (1775). 
In  t87'7'it07'io  SilV080  pl'ope  {huuell  'l'oboI  saepius  captum.  - Tota  Europa,  Asia  occidentalis.  - Mus. 
Holrn.  et  Helsingf. 
3\)6.  Spllaeri<1illlll  scarabaeoides  L.  - MUI.s.  Col.  P7'.  Palpie.  151.  - TnOMS.  Sk.  Col.  II, lO,  2,  1. 
- GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  500.  - De7'1nestes  L.  Faun.  Sv.  145,  428  (1761).  . 
In  tW:l'itol'io  montoso  ad  oppielllm Krasnojarsk  et  in  tel'l'itOl'io  silvoso  pl'ope  oppiclum  J cnisseisk freqventer 
occul'l'it;  etiam  pl'ope  oppidum  Omsk  Il  Sr.ovsov  captum.  - Europa  fel'e  tota.  - Mus.  Holm. 
397.  Spltael'Ìllium  bipnstnlatlllll  FAllIt.  - MULS.  Col.  P'r'.  Palpic.  153.  - 'rnOMS.  8le.  Col.  II,  102, 
2.  - GEMM.  et  HAlL  Ca.t.  Col.  49.9.  - Ii'AIlR.  Spea.  Tn8.  I,  78  (1781). 
In  territ07'io  71I0nt080  pl'OpC  oppidllm  Krasllojal'sk  fl'eqvcnter  occlll'rit;  pl'OpC  oppidllm  Omsle  etiam  a 
SLOVZOV  captum.  - EUl'opae  maxima  pal's.  - k[U8.  Holm. 
398.  Cel'cyoll  milllltns  FABn.  - MUJ.s.  Col.  F7'.  Palpie.  180.  - TUOMS.  Sk.  Col.  II,  106,  6.  -
SEIDI  •.  Faun.  Balt.  73.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Gol.  4,98.  - ,sp7wel'icliwn  FAllR.  Eut.  syst.  I,  83,  26 (17\)2). 
In  tM'7'itOl'io  8ilvoso  prope  oppidum  J enisseisk  14/0  captus.  - Europae  maxima  parso  - Collo  Sahlb  .. 
399.  Cel'cYOll  lug'ubris  PAYIC  _. Mm.s.  Col.  P7;.  Palpo  181.  - 'l'ROMS.  8To.  Col.  Il,  106,  5  et  IX, 
125,  5 a.  - SEIDI"  Faun.  Balt.  73.  -- GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  4,97.  - 8J?'wel'idium  PAYIL  F(!un.  8vec.  I, 
5.9,  7.  (1798). 
In  te7'I'itorio  SilV080  prope  oppidllm  N al'ym  ad  flumen  Ohi l/o,  et  ad  oppidum  Jenisseisk  l%!  et  9/10 
('J'U.YBOM)  captllS.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Hol71l.  et  Ilelsin.qf. 
400.  Cel'cyoll 1ll1t1'iuus  TrIOMs.  - Ofv.  Veto  Ale.  POI,h.  1853,  54.  - Sk.  Uol.  II,  105,  ~.-- SIilIDL. 
Faun.  Balt.  73.  GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  4.97.  - 8phael'idiwn  obsoletwl!  GYLL.  Jn8.  Sv.  I, 107,  8. 
( verisimilitel'). 
In  te7'1'it07'io  al'atico  pl'ope-oppidum  TUl'Uchansk  8/7 11l1icum  specimen  inveni.  Europa  borealis  et 
media.  - Collo  Sahlb. 
401.  Cercyoll  allltlis  PAYK.  - MUJ,s.  Gol.  Pr.  Palpie.  183.  - TnOMS.  Sk:.  001.  II.  106,  7  et  IX, 
126,  7.  - SEIDL.  Paun.  Balt.  74.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col.  496'.  - lJyc17'nplzilu8  PAYlL  Fann.  Sv. I,  187, 
12 (1798). 
K.  Sv. Veto  Ak'ld. Ifnn<1l.  13<1.  17.  N:n  4.  9 66  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDYESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In tm'ritol'io  silvoso  satis  freqventer  occul'l'itj  ad  oppidum  Tjumen  23/5 !,  ad  Tobolsk  19/?/o  (BmwRoTH), 
pl'Ope  vicum  Kalimsky  ad  Obi  31/5,  et  ad  vicum  Imbatsk  2%'  captua.  - Europa  borealis  et  media.  - lI:fus. 
Holm.  et  Helsingf. 
402.  Oe1'cyon  late1'alis  MAltSH.  - MULs.  Col.  Fl'.  Palpio.  16'3.  - THOMS.  Sk.  Col.  II,  107, Il et 
IX, 127,  11.  - SEIDL.  Fmm,  Balt.  74.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Col.  497.  - Sphae?'idiwn  MARCH.  Ent. Brit. 
I,  71  (1802). 
In  terl'itorio  silvoso  prope  vicum  Vorogovo  3°/9  (TRYBOM)  et in territorio  arotico  prope  ostium  fluminis 
Kurejka  18/9!  captus. -- Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holln. 
403.0e1'oyon llavipes  FABR.  - MULS.  Col.  F1·.  Palpio.  176.  - THOMS.  Sk.  Col.  II,  107,  12 et  IX, 
127,  12.  - SEIDL.  Faun.  Balt.  73.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  496.  - Sphael'idium FABR.  Ent. sust. I,  81, 
19  (1792). 
In  terl'itorio  arctioo  prope  ostium  flumillis  Kurejka  18/0  unicum  specimell  inveni.  - Europae  maxirna 
pal'S,  America  borealis  (?).  - Collo  Sahlb. 
Obs.  Specirnen  hoc  obscurius  et  qvarn  specil.llina  fennica  millus  et  magia  convexum  videtur j  an  species 
distinata. 
404.  Oeroyoll  melallocephalus  L. 
IX, 127,  13,  - SEID1.  Paun.  Balt.  73. 
42.5  (1761). 
MUJ,s.  Col.  Fr.  Palpio.  178.  - TnOMS.  Slc.  Col.  II,  108,  13 et 
GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col.  497.  - De?'mestes  L.Falm.  Sv.  144, 
In  tel'ritorio  silvoso  in  monti bus  U  ralensibus  prope  oppidum  J ekaterillburg  1%  a  'l'ltYBOM  cortns.  -
Tota  Europa.  - lI{us.  Holm. 
405.  Oe1'oyoll  qvisqvilius  Lo 
128,  1.5.  - SElDL.  Faun.  Balt.  74. 
397  (1761). 
MULS.  001.  F1'.  Palpo  166. 
GEMM.  et  RAR.  Oat.  Uol.  498. 
TUOMS.  S1c.  Uol.  II,  68,  15  et  IX, 
ScCl1'abaeus  L.  Faun.  Sv.  138; 
In te1'l'itol'io  arctico  prope  oppidum  Beresov  31/7  a  BERGRO'rU  captus.  - Tota  Europa. - Mus.  IlelsillUf. 
406.  Ce1'oyon  uuipunctatus  L.  - MULs.  Col.  Fl'.  Palpio.  164.  - TnOMS.  S1c.  Col.  Il,  10,9,  16  et 
IX,  128,  16.  - SEIDL.  Faun.  Balt,  74.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  499.  - CoeoinellcL  L.  Faun.  Sv.  153, 
470  (1761), 
Habitat  in  stercoratis  in  terl'itol'io  si/vaso  freqventer;  ad  Tobolsk,  Tungnska  media  et  Koll.llogorovo 
captlls;  in  territorio  arctieo  prope  oppidum  Beresov  31/7  unicum  specimen  illvenit  BEltGRO'J'II.  - Tota  Europa. 
-- Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
407.  Oe1'cyon  pygmaeus  lLLIG.  - MULs.  Col.  1.1'1'.  Palpie.  170.  - TrroMs.  Slc.  Col,  II,  10,9,  18  et 
IX, 128,  ·18.  -- SElDL.  Fmm.  Balt.  74.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  498,  - SphctB1'iclimn  hLIG.  Mag.  Ent. 
I,  40,  5-6 (1802). 
In  ter'l'itol'io  silvoso  prope  ostium  fiurninis  Tunguska  mediao  2%'  et  ad  vicum  Vorogovo  3G/O  (TRYBOM) 
captus.  - Tota  Europa,  Asia  ol'ientalia,  Africa.  - Mz!s.  lIolrn. 
408.  O1'yptopleUl'llm  atomal'Ìllm  ]'ABR.  - MULs.  Col.  FI'.  Palpie.  188.  - TnOMS.  S1c.  Gol.  II,  111,  1. 
- SEIDL.  Faun.  Balt.  74.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool .  .501.  - Spae?'icliurn  J<'ABR.  Syst.  ent.  67  (1775). 
Habitat  in  stercore  in  tel'l'itorio  silvoso  freqventcr;  ad  Touolsk,  Jenisscisk,  Imbatsk  et  Asinovo  captnm. 
- Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  llelsingf. 
Fam.  Gyrinidae. 
409.  GyrillllS  lIlariulls  Gyu.  Ins.  Sv.  I, 143  (1808).  AUBi~ Spec.  uen.  HUdl'.  et  Gl/I'.  687,  23.  -
THOMS.  S1c.  Col.  II,  116,  3.  - V.  KIEs.  Ins.  Deutschl.  I,  II,  147,  lO.  - GEMM.  Calo  001.  46'9. 
In teTI'itol'iu  silvoso  passim  satis  freqventer  occll1'l'it,  ad  Spirina,  Narym  et  Nasimovo  captus;  in  tl31'l'itOl'io 
frigida  prope  vicllm  Dudinka  27/7  uuicum  specirnen  invcnit  'fRYBOM.  - Europa  tota,  Asia  borealis.  -
Mus.  Holm. 
410.  Gyrinus  opaeus  SAHT,n.  Ins.  Fenn.  70,  3  (1819).  -- SUFFR..  Stett.  ent,  Zeit.  1842,  252. -
SOHlODTE  Danm.  El  .  .564,  3.  - V.  Kms.  1ns. Deutschl.  I, Il, 143, 11.  - SIlARl"  Ent.  J11onthl.  ],fag.  V,  1868, 
59,  9.  - SEIDI,.  Faun.  Balt.  64.  - J.  SAULB.  Enum.  Uol.  Ampli.  Fenn.  235.  - GEMM.  Cat.  Ool.  46'9. 
~11 aqvis stagllantibus in  territol'io frigido prope  vicum Dudinka  ~8/7'  30/7  et  7/81 ad  vicum  Tolstoinos  l/O'  et 
prope  Vlcum  Saostrov  1 °/0  (TltYBOM)  captlls.  - Fellnia,  Dania,  Germanin,  Britannia. - Mus. Holm. et Helsingf. 
411.  Gyrillus  milmtlls  FABR.  Ent.  syst.  Suppl.  65,  8  (1798).  - AUBÉ  Speo.  gen.  HUd1'.  et  Gur.  683, 
20. --'- V.  Kus. lns.  Deutschl.  138,  2.  - 'l'HOMS.  Sk.  Col.  117,  .5.  - GEMM.  Oat.  Col.  470. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  67 
In  nqvis  stagllalltibus  in  tel"rit01'io  silvoso,  m'ctico  et fl'igido  satis  freqvol1ter  occurrit.  Ad Spil'ina, Omsle, 
J enisseisle,  Ohantaika  et  Obdorsle  captus.  - Europa  tota,  Asia  boreaIis,  Amorica  borealis.  - jJlus.  Ilolm. 
et  Ilelsingf. 
Fam. Dryopidae. 
412.  Dl'yops  11l'olifOl'iCOl'llis  FAllIto  - Pa1'nU8  FABlt.  Ent.  syst.  I,  245  (1792) ..  - ER.  In8.  Deutschl. 
III,  512,  1.  - S'l'URI.1  Deutschl.  Ius.  XXII,  t.  400.  - 'rHOMS.  Sk.  Gol.  II,  119,  1.  - GEMM.  et  HAlL  Gctt. 
Gol.  933. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  pl'ope  oppidum  J enisseisle  1%  unicum  specimen  inveni.  - EUl'opae  maxima  parso 
- Ooll.  Sahlb. 
Fam. Limllichidae. 
413.  Lillmiclms  sOl'iccns  DUF1'.  - Elt.  hs. Deutschl.  III,  499. - SlnDL.  Faun.  Balt.  129. - GEMM. 
et  HAR.  Gat.  Gol.  929.  - Byrl'hus  DUFT.  Faun.  AuStl'.  III, 24,  30  (1825). 
In  te1'I'itorio  si/vaso  prope  oppidum  Tobolsk  v/o  et  ad  monasterium  Ivanovski  17/0  a  BEltGIWTII  eaptus. 
- l~ellni[1,  Rossia,  Austria.  - jJlus.  Helsing!. 
Fam. Hetm·oceridae. 
414.  lIotcl'oCOl'US  fcnostratllS  THUNB.  - Del'11!estes  'l'UUNB.  Nov.  Act.  Ups.  IV,  3,  2  (1792).  - Ife-
te/'OCel'US  laevi,qatus  PANZ.  Faun.  Ins.  Germ,  23,  12 (1793).  - V.  Kms.  111011.  Iletel'.  217,  t.  3, f.  10.  - ER. 
111S.  Deutschl.  III,  548,  8.  - 'rnoMs.  S!c.  Gol.  II, 124,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  940. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  23/5  (BEltGltO'l'II),  prope  oppiclum N  arym  l/O!  et  ad  inslllnm 
'l'sehomaja  ostrov  5/7!  eaptus.  - Europae  maxima  parso  - Mus.  Helsingf. 
415.  Hotorocel'US  fossol'  v.  Kms.  lilon.  Hete?'.  204,  2,  t.  3,  f.  3  (1843).  - EH.  Ins,  Deutschl.  III, 
543,  2.  - 'l'noMs.  S1c.  Ool.  II,  127,  7.  - Gm.flrl.  et  BAR.  Gat.  Gol.  939. 
In  tel'l'itorio  silvoso  prope  oppidum  N  arym  aù  tlumen  Obi  l/o  ullicum  speeimen  inveni.  - EUl'opac 
maxima  parso  - Collo  Bahlb. 
Fam.  Geol'yssidae. 
416.  GOOl'YSSllS  cronulutns  RossI.  - BY1'rllus  ROSSI  ]ltIant.  ins.  Etl·USO.  11,  81,  7 (1794).  - Pimelia 
pygmaea  ]fAllR.  Ent.  Syst.  Euppl.  46  (1798).  - Georyssus  EH.  Ins;  Deutschl.  III,  440,  1.  - TBOMS.  Slc. 
Gol.  lf, 1.  - GEMM.  et  HAlt.  930. 
In  tei'ritol'io  silvoso  propc  oppid um  J  cllisseisk  24/6  unicum  specimcn  invcni.  - Europae  maxima  pars, 
Sibiria  meridionalis.  - Goll.  Sahlb. 
Fam.  Staphylinidae. 
Tribus:  Staphylinina. 
417.  Cl'COl)]lÌlus  lIluxillosus  L.  - TnoMs.  Ele.  Gol.  II,  141,  1.  - KRAM'Z  Ins.  Deutsoltl.  II,  529,  1. 
Gl!JMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  575.  - Staphylinu8  L.  Faun.  Sv.  230,  841  (1761).  - Enw8  1!'AUV.  Faun. 
Gall.-Rh.  395,  1. 
Habitat  in  eadaveribus  in  tel'l'itorio  si/vaso  et 11lontoso  freqventer;  ad  Tjllmen,  Tobolsle,  Kolpetschevo, 
Krasnojarsle  et  Gmsle  eaptus.  - Europa  tota,  Asia,  Africa et  America  borealis.  - Mus.  Bolm.  et HelsingJ. 
Obs.  Speeiminu  omnia,  qvae  vidi,  typo  normali  europ~o similia  Bunt  et  pubescelltiam  habent  in  fascia 
elytrorum  et  abdominis  grisoscentem, 68  JOITN  SAIILBERG,  BIDHAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEK'rFAUNA. 
418.  Lci'stotl'oplms  llIUl'ÌllllS  L.  - KRAA'fZ  Ins.  Deutsaltl.  II,  535,  2.  - GEMM .. et  HAR.  Gat.  Gol. 
576.  - FAUV.  Faun.  Gctll.-Rlt.  397,  2.  - 8taphylinus  L.  Faun. Sv. 230,  840  (1761).  - Scltitochilus  TUOMB. 
Sle.  Ool.  142,  2. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  et  montoso  satis  frequenter  OCCUl'l'it;  ael  Kolpetschevo,  J enisseisk,  Nikulina,  Omsk et 
Krasnojarsk  captus.  - Europa  tota,  Asia  occielelltalis  et  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
419.  TricllOderma  sibirica  GEBL.  - Staphylinus  GEBL.  in  Ledeb. Reis.  app.  111,  76'  (1830).  - Bull. 
de  J,fOSG.  1847,  IV,  400.  - Leistot1'ophus  GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  (j76. 
l)rope  oppidum  Omsk  a  SLOVZOV  capta.  - Sibil'ia  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
420.  Stapllylinus  el'ythrOl}terus  L.  Faun.  Sv.  230, 842  (1761).  - KRAATZ  Ins.  DeutsGhl.  II,  547, 
8.  - 'l'ROMB.  Sle.  Gol.  II,  145,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  407,  11.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Gol.  578. 
Iu  parte  occidentali  tel'7'itm'ii  silvosi  satis  frequenter  occul'rit;  ael  Tjumen,  Artomollovoi,  'robolsk  et  mo-
nastel'illm  Ivanovski  captus.  - Europa tota,  Asia  occidentalis,  Sibil'ia  oriel1Lalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
421.  Platydracus  latebricola  GltAV.  -- TrrmIS.  Slc.  Gol.  II, 143,  2 ..  - Staphylinus  GRAV.  J,10n.  Gol. 
Mir11'.  113,  129  (1806).  - KltAATZ  Ins.  Deutsehl.  II,  545,  4.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  406,  9. 
In  te7'1'ito1'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  21/0  uniellm  specimen  inveni.  - EUl'opae  maxima  parso 
Goll.  Sahlb. 
422.  Ocypus  fusco-aClleus  SOLSKY,  - H01'ae  Soc.  ent.  Ross.  VIII, 158  (1871). 
Prope  oppic111m  Omsk  nonnulla  specimina  invcnit  SLOVZOV.  - Tataria.  - Mus.  Holm. 
423.  Ocypus  fuscatns  GRAV.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  558,  10.  - TUOMS.  SIa.  Col.  II,  148,  3. 
G·Emr.  et  I-lAa.  Gat.  Gol.  582.  - StaphyUuus  GRAV.  Col.  },fio1'.  B1'a!l1lsZIJ.  164, 10 (1802).  - IPAuv.  Fawz. 
Gall.-Rh.  414,  21. 
In  te1'rit0l'io  silvoso  prope  ViCUlll  Antsiferovo  27/0  a  TRYBO}!  captus.  - Europa  tota,  Sibiria  oriclltalis. 
- Mus.  Holm. 
424.  PlIilontlms  splendens  l!'ABlt.  - KRAA'l'Z  Ins.  DeutsohZ.  II,  569,  1.  - TrroMs.  8le.  Gol.  II,  155, 
1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  339, 1.  - GEMM:.  et  ILUt.  Gat.  Col.  593.  - 8taphylinus  FABIt.  Ent.  syst.  I, 
II,  523, 19  (1792). 
h  te1'1'ito1'io  rnontoso  ael  Krasnojarsk  a  S'l'REBLOV  captus;  in  te1'1'it01'io  silvoso  in  montibus  Uralensiblls 
pl'ope  oppidum  Jekat.erinburg  1%  et  ad  vicum  Worogovo  3%  nonnulla  specilllilla  legit TltYBOM,  prope  oppidulll 
Omsk  a  SLOVZOV  etiam  captus.  - Europa  tota,  Asia  occidentalis,  Africa  borealis,  Sibiria  orientalis.  -
},fuso  Holm. 
425.  Pllilolltlms  l'otulldicollis  MENE'l'R.  Gat.  Rais.  Gaue.  145 (1832).  -:- HOOllH.  Bull.  d.  Moso.  1849, 
I,  135.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  456,  23.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  592.  - Plz.  soutatus  ER.  Gen.  et 
speo.  Staph.  438,  17.  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutscltl.  II,  580,  12.  _. TnOM:B.  Slc.  Uol.  II,  156,  4. 
In te/'l'itol'io  silvoso  rarius  occllrrit;  prope  oppidulll  Tobolsk  2%  (BERGlWTII),  prope  vicum  Spirina  28/5 1, 
ael  oppidum  Jenisseisk  21io  ('L'ltYBOM),  ael  vicum  Fatjnnovsk  1/7!  et  in  te1'1'ito1'io  1/lontoso  prope  oppidurn Krasllo-
jarsk  1O/5! captus.  - EUl'opae  lllaxima  pars,  Asia  occic1entalis  et  centralis,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm. 
et .  Ifelsingf. 
Val'.  b:  distincte  minor,  prothoracis  disco  vix  conspicue  punctulato. 
Philontl/Us  duplo·pzl1ictatus  MO'l'soH.  Bull.  d.  Mose.  1860,  II,  567. 
In  te1'1'it0l'io  a7'etico  prope  vicum  Poloi  12/7  unicum  specimen  femininum  invelli.  - Sibiria  orientalis. 
Collo  Saltlb. 
426.  PlIilontlms  nitidus  FABlt.  - KRAATZ  In8.  Deutsclil.  II,  276,  7.  - TIIOMS.  Slc.  Col.  II,  156,  5. 
- ]'AUV . .  Faun.  Gall.-Rh.  440,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  591.  -- 8tapltylinus  FABR.  Mct1JtisSil  1118.  I, 
220,  13 (1787). 
In  te1'1'itorio  11l0ntoso  prope  oppidllm  Krasnojarsk  a  STREBLOV  captlls.  - EUl'opa  borealis  et  media. 
- MU8.  Ilolm. 
427.  PlIilontlms  sl1tul'aIis  Noamr.  Symbol.  ad  Mon.  Staph.  91,  57  (1837).  - ER.  Gen.  et  sp.  Staph. 
459,  51.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  593.  - PI!.  t1'CtnsbaiealiGus  HOOHlI.  Bull.  cl.  J.fosc.  1751,  111,  lO. 
In te1'l'it01'io  mont080  ael  vicmn  Torgnschino  propc  oppidllm  Kl'asnojarsk  13/6  duo  specimina  invcllit TRY-
HOM.  - Rassia  ori entali s,  Sibiriaorientalis,  Mongolia.  - jJf'Us.  Ilolm. 
428.  Pl1ilolltlms  nelleus  Ross.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  578,  11.  - TrroMs.  Sle.  Gol.  II,156,  6. 
- F.Auv.  Faun.  Gall.-Rh.  442,  6.  - GEMM:.  et  HAR.  Cat.  Gol.  589.  - Stapltylinus  Ross.  Faun.  Etl'usc.  I, 
249,  613  (1790).  .  . KONGL.  SV.  VE'l'.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  69 
In  territo1'io  si/vaso  satis  freqveuter  occurrit,  ad  Tjumell,  Tobolsk,  Kolpctschevo,  Novo Saljevsk  et Omsk 
,cal~tus;  in . te1'ritorio.ai'ctioo
T  prope  op~idum Turllchansk  % specimen  unicum  inveui.  - Tota  Europa,  Africa, 
ASIa,  AmerlCa  boreahs,  et  N ava  Zelandlll.  - Mus.  Ilolm.  et  Ilelsingj. 
429.  Philontlms  proximus  KHAATZ.  - Wiegm.  A1'ch.  1859,  1,  8.  - FAUV.  Faun.Gall.-Rh.  441,  5. 
TI!.  "sucvicola  'rHOi\1S.  S'c.  001.  II,  157,  7 et  X, 315.  - GEMM.  et  BAR.  Oat.  Gol.  593 ..  - PIt.  Oai'bonariuB 
BR.  Gen.  et  sp.  Staph.  437,  15.  - KRAA'fZ  Ins.  Dentsolil.  II,  577,  9. 
In  succo  betulino  in  te?'1'itor'io  silvoso  ad  oppidum  'lJumen  23/5 l,  prope  vicum  SOl'tinge  1%  (BEltGlWm), 
prope  oppidum  J enisseisk  23/0 l  et  ad  vicum  Nikulina  ~o/6  (TRYBOM)  captus.  - Europae  maxima  pars,  Asia 
cOlltralis,  Sibiria  orientflJis.  ·-'-Mus. Holm.  et  Helsingf. 
430.  PIlilontlms  umbratilis  GRAV.  - TnoMs.  Slc.  Gol.  II, 158,  9.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutsohl. 583, 16'. 
- FAUV.  ]i'aun.  Gall.-Rh.  447,  13.  - GEM~I.  et  BAR.  Gat.  Ool.  594.  - Staphylinus  GRAV.  Uol.  Mim'. B1'UllSV. 
170,  21  (1802). 
xima 
Varo  b.:  pec1ibus  uigricantibus,  elytris  vix  aeneo-micantibus. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  pl'ope  oppirlum  'l'obolsk  °/6  unicllm  specimen  invenit  Bl!:RGlW'l'H.  - EUl'opae  ma-
pars,  Asia  occidcntalis,  America  bOl'ealis.  - Mus.  Helsingj. 
431.  PllÌlolltlms  iusiguitus  FAUV.  Gat.  syst.  Staph.  XXXIX,  629 b  (1878). 
Punctis  prothoracis  lltl'inque  cil'citer  60. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  propo  viculll  Zillgalillsk  'J.%  unicum  specimeu  invellit  BlmGltO'l'll.  - SibÌl'ia 
oriclltalis.- Mus.  Helsingf. 
L132.  PIlilolltlms  puella  NOltDM.  - 8,~mb,  1If01l.  StapIt.  101,  87  (1837).  - KUAA'fZ  [ns.  Deut8ohl.  fI, 
620,  60.  - 'l'LIOMS.  Sk.  Gol.  II,  162,  24  et  IX, 151,  24.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  446,  11.  - GEMM.  et 
HALl..  Gat.  Gol .  .592. 
In  territo1'io  silvoso  prope  oppidulll  Jcnisseisk  23/0  unicum  specimen  in succo  betulino  illvelli.  - Europa 
borealis  et  media.  - Goll.  Sahlb. 
433.  Pllilolltlms  atratus  GIl.A V. 
10.  - l!'AUV.  Faun.  Gall.-Bh.  4.56,  24. 
B1'UllSV.  21,  23  (1802). 
KltAATZ  lils.  Deutschl.  II. 586.  19.  - 'l'HOMS.  Sk.  001.  II,  158, 
GEMM.  et  HALL  Gat.  Gol.' 585:  - Staphylimls  GitA v,  Ool.  Mier. 
In  littol'ibus  al'ellosisfluminum  in  te1'I'ito1'1:0  si/vaso  fl'eqvcllter  OCCUl'l'it;  ad  .Tekatcrinbul'g,  Bobski,  Sallla-
l'ova,  Jellisseisk  et  'rschulkova  captus;  in  te1'ritorio  [t1'otico  prope  oppielulll  Bcresov  19/8  Il Bmwuo'l'n  et  ael  'fun-
guska  inferiorem  14/7  a  'rltYB01I  captus.  - EUl'opac  maxima  pars,  Asia  occic1eutalis,  Sibiria  meridionalis.  -
Mus.  Ilolm.  et  Helsingf. 
434.  PllÌlolltlms  sordidus  GltAV.  - KRAA'l'Z  li/s.  Deutschl.  Il;  591,  25.  - 'l'uom.  S/c.  Col.  II,  159, 
12.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  448,  14.  - GEMM.  et  RAR.  Oat.  001.  593.  - Staphylinus  GUAV.  Gol.  Mic'1'. 
B'1'unsv.  176,  33 (1802). 
Habitat  in  t81'1'ito'1'io  silvo8o  et  m'otico  rnl'ius;  ad  oppidulTI 
J enisseisk  16/0 l,  ad  oppidulTI Bercsov  4/7  (BERGltO'l'lI)  et  prope  ostiurn 
tota,  Asia,  Africa  et  America.  - Mus.  JIolm.  et  Ilelsingf. 
Tobolsk  % (BEltGROTH),  prope  oppidum 
flulllinis  Kurejka  1% l  captua.  -- Europa 
435.  Pllilolltlms  copltalotes  GRAV.  - 'rliOMS.  Sk.  Ool.  II,  158, 
25.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  448,  14.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Ool. 
Brztnsv.  22,  27  (1802). 
11.  - KltAA'l'Z  Ins. Deutsahl.  II, 5.91, 
. - Staphylinu8  GRAV.  Gol.  llficT. 
In  littore  ftuminis  Jenissej  in  te1'rito1'io  si/'voso  ad  Lebedovo  717  et  Kolmogol'ovo  3/10  li  TItYBOM  captus. 
- 'l'ota  Europa,  Africa  borealis,  Asia  occideutalis,  America  bOl'ealis.  - 1lfus.  Ilolm.  ~ 
436.  Pltilolltlms  obenilllIS  GRAV.  - TUOMS.  S1c.  001.  II, 158,  15  et  IX, 149,  15.  - KRAA'fZ  Ius. 
Deutschl.  II,  596,  30  (partim).  - FAUV.  ]i'aun.  Gall.-Rh.  459,  28  (pal'tim). 
In  ter'1'ito1'io  silvoso  ael  oppielulTI  Tjumcll  23/5 l  et  prope  oppidum  1'obolsk  23/5  (BEI\GRom)  cnptus.  -
Europae  maxima  parso  - Jl[IlS.  Ilelsingj. 
437.  Pllilontlms  (limi(liatus  BAliLE.  -- FAUV.  ]i'ctun.  Gall.-Rh.  469,  28'  noto  - J.  SAULB.  Enum.  Gol. 
Fenn.  Staph.  17,  35.  - GEMM;  et  HAlt.  Oat.  Gol.  587.  - Staphylinus  SAlI.LB.  Ins.  Fenn.  326,  51  (1830).-
Philonthus  oaucasious  Eu.  Gen.  et  sp.  Staph.  466,  63  (pal'tim). 
Val'.  b.:  elytris  nigris,  margine  apicali  et  laterali  pone  rnedium  angllste  tantum  l'ufis. 
In  te1'l'itorio  montoso  prope  oPl)idum  Kl'asnojarsk  nonnulla  speeimina  legit S'l'ltEELOV.  - Fellnia,  Rossia, 
Anstria,  Germania  orientalis,  Asioo  magna  parso  - Mus.  Holm. 70  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTHA  SlBIRIENS  INSEKTFAUNA.. 
438.  Pl1iIolltlms  cOl'vinus  Eu.  l{af.  cl.  klarlc.  I,  46'2,  27  (1837).  - KrtAA'fZ  Ins. Deutschl.  II,  599, 
31.  - 'l'LoMB.  Sk.  Gol.  II,  160,  17  et  IX,  150,  17.  - FAVV.  Faun.  Gall.-Rl!.  462,  29' noto  - GEMU.  et 
HAR.  Cat.  Col.  586. 
In  tel'1'itol'io  silvoso  ad  oppidum  Tjumen  23/5  unicum  specimen  inveni.  - l!]uropa  borealis  et  media.  -
Ooll.  Sahlb. 
439.  Pl1ilontlms  debilis  ER.  }{af.  cl.  lI!fa?'1c.  I,  467,  31  (1837).  - KltAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  604, 
38.  - TnoMB.  Sk.  Gol.  IX, 149,  16,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  454,  20.  - GEMU.  et RAR.  Cat.  Gol.  587. 
In  tel'l'itorio  silooso  intel'  oppida  Jenisseisk  et  Krasnojarsk  m. Juu.  a TltYBOM  captus.  - Eul'opoo  maxima 
pars,  Africa  borealis,  Asia  occidentalis,  America  borealis.  - i11us.  Holm. 
440,  Pllilontlms  qvisqviliarius  GYLL.  - KRAA'rz  Ins.  Deutsohl.  II,  6'07,  42.  - THOMS.  S1c.  Collo  Il, 
160,  20 et  IX, 151,  20.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  463,  6'0.  - GElvIM.  et  HAlt.  Cat.  Col.  592.  - Staphy-
linus  GYLL.  Ins.  So.  II,  335,  50  (1810). 
In  tel'I'Uol'iv  silvoso  prope  vicllm  Vorogovo  2/7  a  'l'UYBOU  captus.  - 'l'ota  Europa,  Asiae  magna  pars, 
Africa  borealis,  California.  - Mzts.  Holm. 
441.  Pl1ilontlllls  varius  GYLL.  - THOMS.  Sk.  Gol.  II,  16'3,  27.  - KRAA'I'Z  Ins. Deutschl. II, 583, 17. 
- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  476,  46.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  594.  - Staphylinus  GYlJL.  Ins.  Sv.  II, 
321,  87  (1810). 
In  tel'l'ilorio  silv080  ad  oppidum  Tobolsk  2%  (BmWIW'l'H)  et  in  vicinitate  oppidi  Jenisseisk  1%!  et  9/10 
('l'ltYBOM)  captus;  -- 'rota Europa,  Asia  occidentalis,  Africa  borealie.  - lJ!h.t8.  Nolm.  et  Helsingf. 
Val'.  c.:  pl'othorace  dorso  ntrinqve  pUllctis  talltum  duobus,  punctis  anticis  omnino  deficientibus. 
In  terl'itorio  SilV080  prope  vicum  Samal'ovo  24/0  ullicum  specimen  illvellit  BERGltOl'II.  - jJllts.  lIelsingf. 
M2.  Pllilolltlms  bypel'bol'CUS  n.  sp. 
Niger,  nitidissimus,  llllteunis  extl'orsum  peclibllS<jve  t'uscia,  elytl'is  virescenti-aelleis,  fOl'titer  remotc  PUll-
etatis,  capite  parvo  ovali,  antcnlllll'llm  al'ticulis  pcnultimis  tl'llnsvel'sis,  prothol'ace  convcxo,  anticc  augustato, 
scriebus  dorsaliblls  3  pUllctatis.  Long.  2l /'1.  lino 
Mas  ignotus. 
Ph. val'lo  GYLL.,  affinis  sed  ferc  duplo  minor,  elytris  fortiter  remote,  fere  ut  in  PII.  sOl'elido  GRAV.  pun-
ctatis;  antennis  brevioribus  ct  crassiol'ibus  mox  distillguelldus.  - A  l'h.  fl'igido  V.  Kms.  et  sordiclo  eorumqve 
coniinibus  capite  parvo,  ovali  prothol'aceqve  IIl1tiee  distincte  ali gustato  vald.e  divcl'sus.  - Ji'emina  caput  protho-
l'ace  fere  duplo  angusti ns,  ovale,  nigrllm,  nitidnm,  punctis  4  inter  oeuIos  imprcssis,  fere  acquali  spatio  remotis, 
fere  in  seric  transvorsali  positis,  fronte  medio  obsolcte  foveolata,  tempol'ibus  pUllctis  pnucis  satis  profundis; 
ore  pnlpiscl"c  piceis.  Antennae  bl'cvillSCulae,  nigrllo,  cxt1'orsulll  fuseae,  articulo  secundo  tm·tio  paullo  10ngiOl'e, 
4:0  latitudine vix  longiol'c,  5 -IO sellsim  brcvioribus  sed  parum  latioribus,  10:0  distil1cte  transverso,  ultimo bre-
viter  ovali,  apice  oblique  emargiullto.  Protho1'ax  latitudine  fere  longior,  valde  convexus,  apicem  versus  distincte 
angustatus,  latel'ibns  haud  siuuatis,  niger,  l1itidissimus,  vix  rcneo-micans;  pUllctis  in  serie  dorsali  tl'ibus  aeqnali 
spatio  l'emotis,  extel'ioribus  utl'in<jue  5  pl'reter  mal'ginalia,  omnibus  pa1'vis.  Scntellum  triangnlare,  subtiliter 
pUllctulatum.  Elytr!l  prothornce  perpal'lllll  101lgiorn,  virescenti-aenea,  nitida,  l'emote  fOl'titer  pUllctata,  inte1'stitiis 
obsoletissime  rugulosis,  teullitel'  griseo-pubescentia,  set.a  hllmcrali  exscrta  unica.  - Abdomen  apicem versus sub-
angustatum,  nignull,  nitidum,  crebl'ius  subtiliter  punctatum,  tenuiter  fusco-pubescens,  segmentis  dorsali bus  basi 
lincis  trallsvel'salibus  impl'essis  continuis  l'eetis.  Pedes  cum  coxis  antieis  fusco-forruginei,  tibiis  distillcte  nigl'o-
spillulòsis,  tarsis  posticis  elongatis,  artieulo  primo  5:0  aeqvllii  et  secundo  plns  duplo  longiore. 
In  tCI'I'itOl'io  Jl'igido  prope  vicum  Dudillka  29/7  ullicum  specimen  inveni .  ...,....  Goll.  Sahlb. 
443.  Pl1ilontlms  IÌlbi!)cs  GRAV.  THo~rs.  Slc.  Col.  II,  16'3,  28.  - KHAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  585, 
18.  - FAUV.  Fazm.  Gall.-Rh.  482,  55.  - GEMI\L  et  HAR.  Cat.  Col.  485.  - Staphylinus  (:htAV.  Col.  1I1iol'. 
Brunsv.  28,  40  (1802). 
In  teJ'l'itol'io  silvoso  satis  freqventer  occul'l'it;  ad  Tobolsk,  N ovia  jlll'ti,  J cnisseisk,  Imbatsk,  VOl'ogovo  et 
'1\mgllska  media  captus;  in  territorio  al'etico  prope  oppidum  Turllchansk  8/7 ctiam  Ilnicum  specimen  inveni.  -
EUl'opne  maximn  pars,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  llolm.  et  Helsingf.  . 
444.  Pltilonthus  lepidus  GltAV.  'l'nOM3.  S1c.  Col.  Il;  163,  29.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  588, 
22.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  474,  44.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  587.  - Staphylinus  GltAV.  Ool.  Mior. 
Bl'unsv.  31,  45  (1802). 
In territorio  silvoso  prope  oppidum  'l'obolsk  % unicum  specimen  il1venit  BEIWRO'l'H.  - Europae magna 
pars,  Sibiria  orientalis.  -- Mus.  Helsingf.  . 
445.  Pllilontll1ls  mal'ginatus  MULL.  - 'l'lIoMS.  Slc.  Col.  II,  163,  30 et IX, 153,  30.  - KRAAl'Z  In8. 
Deutsohl.  II.  587;  2L ~  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  478,  49.  - GEMM.  et  HAIt.  Cat.  Col.  590.  - Strtphylinus 
MiiLL.  Faun.  1ns.  l,i'ridl'.  230  (1764). KONGL.  BV.  VE'l'.  AKADEMIENS  IIANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  71 
In  te1'1'itol'io  silvoso  prope  oppidum  Timsk  ad  fiumen  Obi  1/  et  pl'ope  oppidum  Jenisseisk. 18/6 nonnulla 
specimina  legit  TRYBOM.  - Tota  Europa.  _  },fus.  Iialm.  6 
.  446.  Pllilontlms  opacus  GYLL.  - THOMS.  Sh:.  Gol.  II, 164,33 et  IX, 153, 33.  - Staphylinu8  GYLL. 
Ins.  Sv.  II,  340,  56  (1810).  - PI!.  varians  KRAATZ  Ius.  Deutschl.  II,  602,  36.  - FAuv.  Faun.  Gall.-Rh. 
482,  54  (parti m). 
In terl'itol'io  silv080  prope  oppidum  Tjumen  23/5  (TRYBOM),  pl'ope  ViClUll  N ovia  Jurti  21/8  (BllIWlw'rn) 
ad  oppidllm  J enisseisk  1% l  et  i n  ter?'itol'io  m·'ctico  prope  oppiel um  Beresov  31/7  (BERGROTfI)  captus.  - 'rota 
Europa.  - lI{us.  Iiolm.  ct  Iielsingf. 
447.  Pllilontlms  agilis  GRAV.  - THm-rs.  Sk.  Ool.  II,  165,  34  et  IX, 153,  34.  - KltAA'fZ  Ins. 
Del!t8c7!l.  II,  603,  37.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col.  585.  - Staphylinu8  GRAV.  1I10n.  Gol.  Mic?',  77, 70  (1806). 
In  terl'itol'io  silvoso  propc  oppiduTn  J cnisseisk  18/6 l  et  in  terl'itol'io  arctico  ael  oppidum  Bercsov  31/7 
(BEIWRO'm)  captus.  - Tota  Europa,  Africa  bOl'eulis,  Asia  occidentalis.  - jJi/us.  Ilelsingf. 
4'.18.  Pllilontlms  niS'l'itus  NORDM.  Symb.  Mon.  Staph.  101,  85  (1837).  - TIIOMS.  Slc.  Gol.  II,  165, 
35.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutsahl.  II,  611,  47.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  484,  57.  - GEMM.  et  HAR.  Gat. 
Gol.  590. 
In  tel'l'itol'ii  silvosi  parte  occidentali  frequenter  occUl'rit,  ad  Tjumen,  Al'tomonovoi,  Spirina  et  Kalimsky 
m.  Maj.  captus.  - EUl'opae  maxima  parso  - 1I1ns.  Ilolm.  et  Helsingf. 
449.  PlIilontlms  micallS  GltAV.  - TnoMs.  Sle.  Gol.  II,  165,  57.  - KUAA'fZ  lns.  Deutschl.  II,  6'12, 
49.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  484,  58.  - GEJllM.  et  HAR.  Cat.  Col.  590.  - 8taphylinus  GltAV.  Gol.  Mial'. 
B1'ltnsv.  25,  34 (1802). 
In  tel'l'it01'io  silvoso  ad  Tjumen,  Al'tomonovoi  et  Tobolsk frecluentel'  occul'rit.  - Europa tota,  Asia minor, 
America  bOl'ealis.  - !llu8.  Holm.  et  Helsingf. 
450.  Pllilonthlls  tennis  FABR.  - KItAA'l'Z  1ns.  DeutslJhl.  II,  6'17,  58.  - FAUV.  1i'aun.  Gall.-Bh.  477, 
48.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Gol.  594.  - Staphylinus  J~AllR.  Ent.  syst: I, Il; 528,  43  (1792). 
In  tel'1'ito1'io  sil'voso  prope  oppidulll  Jcnisseisk  IS/Ii  et  21/0  Il  TItYllOM  captus.  - Fennia,  Europa  media, 
Italia,  Sibiria  orientalis.  - lI{us.  Ho l1/!. 
451.  Gabl'ius  vel'nalis  GRAV.  - 'l'U0lI1S.  8le.  Gol.  II,  170,  20.  - Staphylinus  GItA V.  Non.  Gol.  Miol'. 
75,  67.  (1806).  - Plzilonthus  KItAA'rZ  Ins.  Deutscltl.  II,  6'05,  41.  -- Il'AUV.  F'aun.  Gall.-Rh.  487,  6'2.  -
GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  5,95. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  ad  oppidulll  Tjulllcn  et  ad  oppiduIll  Tobolsk  m.  Maj.  saepius  captus;  - ]~uropae 
maxima  pars,  Asia  oecielentalis,  Sibiria  ol·ientalis.  - lIfus.  Holm.  et  Helsiugf. 
452.  Gabl'ius  SllICll(li<lulns  GitA V.  - 'l'UOlIlS.  Sii:.  001.  II,  170,  2.  - Staphylinu8  GItA V.  Gol.  1I1icl'. 
B1'1tnsv.  41,  6'0  (1802).  -- PldlontllUs  KltAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  6'08,  43.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  46'5,  33. 
- GIOMM.  cl;  HAlt.  Gat.  Gol.  5,93.  . 
Habitat  sub  cortice  al'bOmlU  in  tel'ritorio  sil1J080  et  al'ctico  l'arills;  ad  Tobolsk,  .Tenisseisk,  Kumodvanovo 
et  J~el'esov  captlls.  - JDul'op1t  tota.  _.  Mus.  /Tolm.  (lI;  Helsingf. 
453.  Gabl'ius  niS'l'itlllus  GltAV.  - Staph,1jli1l.us  GltAV.  Ool.  Micl'.  Bl'nn8V.  41,  61  (1802).  - Pldlontll1l8 
KltAA'l'Z  Ills.  Deutsohl.  Il; 6'16',  56'.  - FAUV.  F'cmn.  Gall,-Bh.  46'.9,  88.  - PhilontllUs  ater1'ÙnU8  (GRAV.)  EIt. 
Gen.  et  8J!ec.  Staph.  482,  10,9.  - Ga{n'ius  'l'fIOMS.  S/I:.  Col.  Il,  170,  8.  - G.  t1'o8sulus  (N O  Iun,r.)  'l'HOMS .  .s'k. 
Gol.  171,  4  et  IX, 156,  4. 
Habitat in  tel'l'it01'io  silvoso  ct  1I!0nto80  ft:~([llCntc-j';  nel 'rjllmcn,  Al'tornonovoi.,  'l'obolsk,  Nal'ym,  J cnisseisk, 
Kolmogol'ovO,  Antsiferovo  et  Krasllojnrsk  eaptlls.  - Europa  tota,  Africa,  Asia  bOl'oalis,  America  borealis.  -
Mus.  Ho l1//,.  et,  Nelsin,qf. 
4154.  Qvedius  flllig'illOSllS  G  Il A  V. 
14.  - Jhuv.  Faun.  Gctll.-BIt.  516,  24. 
B1'1tnsv.  34,  48  (1802). 
'1~HOMS.  Sle.  Gol.  Il, 17,3,  2,  - KRAA'I'Z  Ins.  Deutsohl.  Il, 50/1, 
GmVHI.  et  HAlL  Gat.  Col.  56'9.  - Staphylinu8  GRA V.  Gol.  Mim'. 
Habitat  Sllb  muscis  ct  lnpidibus  in  te/'ritm'io  silvoso  llassim;  pl'ope  oppidnm  .Tckatcl'illblll'g  1%  (TR.YllOM) 
ael  vicum  Sclenkina  25/"  ('l'RY1WM),  ad  oppidum  Tjmncn  2:J/r. l,  ad  oppiclulll  'l'obolsk  l/O  (BlllWROT'n)  et  propc 
oppic1um  J enisseisk  23/0  l  captlls.  - 'rota  Elll'opa,  Africa  bOl'ealis  et  Asia  occidcntalis.  - lI/us.  Holm.  et 
Helsingf· 
455.  Qvo<lius  molocltinus  GltAV.  - 'rnoMs.  Sle.  Col.  II,  173,  1.  - KRAA'l'Z  111s.  Dentschl.  II,  500, 
12.  - FAUV.  F'a't!1l.  Gall.-Bh.  516',  24.  -- GmMM.  et  HAlL  Uat.  Col.  570.  - Staphylinus  GRAV.  Mon.  Col. 
Mie?'.  46,  6'  (1806). 80  JOHN  SAHLBERG,  BIDl{AG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTl!'AUNA. 
In  tel'ritol'io  silvoso  propc  oppidum  SUl'g-ut  3°/5  ullicum  specimen  val'ietatis  c  GYLL.  inveni. -- Europae 
maxima  pars,  Asia  occidelltalis,  America  borealis.  - Collo  Setllib. 
456.  lIIicrosalU'IlS  laevigatus  GYLL.  - 'l'HOM~.  Slc.  001.  II,  176,  7  et  IX,  165,  7.  Staphylinus 
GYJ,J..  In8.  Sv.  lI,  306,  23 (1810).  - Qvedills  KRAATZ  [ns.  Delltschl.  II,  4.97,  8.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
512,  19.  - Gmm.  et  HAlL  Oat.  Ool.  570. 
Snb  corti ce  Pini  et  Abietis  in  tel'l'ilO1'io  silvoso  ad  vìcum  Samarovo  2%;  prope  vieum  Sortinge  ad flumcn 
Sosva  14/8  (BERGltO'fH)  et  ad  monastcl'inm  Tl'oiski  8°/9  (TltYBO~I)  captus.  - Europao  maxima  parso  - A1as. 
llolm.  et  Helsingj. 
457.  lIIicrosanrns  ateI'  u.  sp. 
Elougatus,  niger,  nitidns,  palpis,  alltennarum  basi  perlibusgve  rnfis;  capite  ol'biculato,  puncLo  setigero 
postoriore  frontali  in  linea  transvcrsa  cum  angulari  sito;  anten nis  bl'cvillsculis;  clytl'is  gIn bris,  sublaeviblls,  serie 
dorsali  e  punctis  4:  obsolete  imprcssis,  abdomiue  unieolol'c,  pal'cius  subtilitel'  punctato,  l'emol'ibns  posticis subtns 
spiunloso-ciliatis.  Long.  4  lino 
Atae:  segmento  7:0  ventmli  postice  deplanato,  apicc  levissimc  emarginato. 
Af.  lwvigato  GYL1,.  amnis  et  forte  varietu.s  cjusdom  iusignis,  sod  differt  colore  valde  alieno.  - Oaput 
prothorace  vix  ungustius,  nigrnm,  uitidnm,  Iaevo,  genis  antiee obsolete mnrginatis;  pnlpis l'nlls,  orc piceo;  fronte 
dcplallata;  antico  Ieviter  impressa,  pnnctis  anticis  oClllnribus  ad  margincm  oculorllm  sitis  et  inter sc  magis  qvam 
posticis  distantibus,  1lÌs  mngnis  et  lll'ofundis  in  linea  trauSVCl'sn  cum  angulal'ibus sitis.  Antcnnae pilosae,  brevcs, 
picene,  articulis  3  pl'imis  l'llJìs,  al'ticnlo  sccnndo  tel'tio  paullo  breviorc,  4-10 sensi m  paullo  latioribus,  4::0 
parum,  10:0  distincte  tl'ansvcrso,  ultimo  penultimo  fere  duplo  IOllgioro,  ovato,  acuminato.  Pl'othorax coleopteris 
aeqvilatis,  leviter  transversus,  convexiuscnlus,  nigel',  seriebus  dorsalibus  bipunctatis,  antiee  val de  c1ivergentibns, 
puucto  apicali  intra  seriem  dorsalom  posito,  puncto  laterali  magno  paullo  Il margine  remoto.  - Scutellum,  lli-
tidum,  laeve.  Elytra  pl'othorace  panllo  101lgiora,  tota  lligrl\,  nitidissima,  forma  et  sculptura  olllllino  llt  in  M. 
laevigato.  Abdomen  nigrum,  nitidum,  subtiliter  parcius  puuctatum,  tenuissime  pllbescens,  segmentis  dllObllS  ba-
sali bus  medio  late  levigatis.  Pec1es  !'Ufi,  femoriblls  subtus  seriatim  nigro-spinnlosis,  tibiis  leviter  infuscntis, 
spiuulosis,  tarsis  posticis  articulo  1:0  ultimo  breviore. 
In  te1~l'itOl'io  silvoso  prope  oppic111m  Jenisseisk  sllb  cortice Lal'icis sibiricae  22/0  unicum  specimel1  inveni.-
Goll.  Bahlb. 
458.  Rapltil'llS  Jenisseellsis  n.  sp. 
Elongatus,  niger,  nitidus,  antcnnis,  palpis pedibnsqvc  piceo-rnJìs,  elytris brnnneo-piceis;  capite  mag'no  sub-
ol'biculare,  oculis  mngnis  temporibus  longioriblls;  antellnis  tOlluibllS,  brevibus;  pl'othoraco  pllncto  apicali  a mar-
gino  rcmoto;  elytris  parcills  subtiliter  pUllctutis  prothorace  distincte  bl'cvioribus,  abdomillc  sublineari  haud  vel 
vix  vel'sicolorc.  Long.  3 ·lill. 
A1as:  segmento  7:0  ventrali  apice  acute  exciso,  lncisura  membrana  angustiore  cincta. 
R.  umbrino  Elt.  affinis  secI  ocnlis  paullo  milloribus,  antennis  breviol'ibus  et  telluioribus,  elytris  brevio-
l'ibus,  .subtilitel'  punctatis,  abdomine  apicem  versus  parum  allgustato  facillime  c1istillgvelldus.  A  R.  robusto 
SUlUBA,  q\'i  magis  amnis  vicletlll',  statlll'a  paullo  minore,  elytris  l'cmotius  et  sul.Jtilius  pUllctatis ditTol't.  - Oaput 
magllum  snbol'biculatllm,  prothorace  pal'um  angustius,  nig'l'um,  lIitidul1l,  lalJl'o  npiee  pal'Um  emarginato, 
aculis  inferne  antico  !incam  geualem  attingcntibus,  cil'citcr  pal'tem  % capitis  laterum occupantibus,  puucto post-
autennali  in  earlcm  linea  10ngitucIinnii  nc  oculari  et  temporali  sito,  hoc  oculorum  orbita  posteriore  subcontiguo 
cum  puncto  allgulari  in  linea  tmusvel'sali  antrorsum  paullo  vergcnte  posito,  puncto  verticali  paullo  magis  ab 
oculari  postico  qvam  a  collo  remoto,  orbita  gellali  utl'Ìllqve  punctis  setigeris  c1uobus  instructis.  Palpi  rufo-fer-
l'llgillei.  Antennae  tellues,  breviuscnlae,  capitis  basill  paullo  superantes,  l'llfo-ferrugineae,  tel1uiter  pubescentes, 
articttlo  aecllndo  tedio  vix  breviol'C,  4:0  latitudine  paullo  longiore,  5-10 seusim  lcvissime  incrassatis,  5:0  sub-
qvadrato,  10:0  leviter  transverso,  ultimo  pcnultimo  dimidio  IÒlIgiol'e,  apice  obliqve  emarginato.  Prothorax lati-
tudine  parum  longior,  transvel'sim  convexus,  apicem  versus  vix  angustatus,  lateribus  et  basi  late  rotuudatus, 
niger,  uiticlus,PUllctis  tribus  utrill<jve  extra  scriem  dorsalem  in  serie  101lgitudillali  positis,  pllnctis  laterali  bus 
distinete,  basulibus  parum  a  margine  l'emotis.  SClltellum  politum,  nigrum.·  lmytrll  pl'ot.horace  paullo  angustiora 
et  1/4  bl'eviòra,  apice  emarginata,  bl'lIuneo-picea  vel  fusen,  tenuissime  pubescentia,  subtiliter  l'emotius  punctata. 
Abdomen  sublineal'e,  nigrum,  segm0utorum  ventralium·  mal'giniblls  obsolete  piceis;  snpl'!L  tenuiter  fusco-pube-
scens,  subtiliter  dense  pnnctulatum,  segmentis  sing'ulis  apice  brevitel'  llig'l'o-ciliatis,  6:0  dorsali  latel'ibns  ante 
mec1illm  seta  tenui  nigra  ornato.  Pocles  piceo-rufi;  coxis  tibiisqve  infuscatis'  tarsis  anticis  in  utroqve  sexu  for-
titel'  clilatatis;  posticis  al'ticllio  1:0  5:0  subaeqvali.  ' 
Habitat  sub  muscis  et  foliis  eleci(l uis  in  tm'l'itol'io  silvoso  et  al'ctico  Sibil'iae  J enissecnsis  rarius;  prope 
ostium  flumillis  Tunguska  mediae,  ad  vicos  Nikulina,  'l'schulkova,  l~at.ianovsk,  Imbatsk,  Kurejka,  Polovil1ka  et 
CIHlutaika  m.  Jul.-Sept.  captlls.  - Alus.  Ilolm.  et  Ileldngl.,  Ooll.  IIClgluncl,  Fauvel  et  Sallib. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMlENS  HANDLINGAH.  BAND.  11.  N:O  4.  7R 
459.  Rapllil'us  lilllbatus  HEER.  - Q,vedius  HllER  Faun.  Gol.  Helv.  1,  281  (1838),  - FAUV.  Faun. 
Gall.-Rh,  525,  36.  - R.  91WW'O-1'ufus  THOMS.  Slc,  Col.  II,  178,  2  et  IX,  169,  2,  - Qvediu8  KRAATZ  Ins, 
Deutsohl.  II,  512,  26.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol,  570. 
In  te1'1'ito1'io  silvoso  ad  vicum  Samarovo  27/51  et  prope  oppidum  'l'obolsk  1/6  (BERGROTH)  capius.  -
Europa  bOl'ealis  et  media.  - },{us.  l1elsingf. 
460,  Ral)llil'uS  attenuatus  GYLL.  - TT-IOMS.  SIG,  Col.  II,  179,  4.  - StaphyUnus  GYLL,  Ins.  Ev.  II, 
311,  27  (1810).  - Q,vedius  KUAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  515,  29.  - FAUV,  Faun,  Gall.-Rh, 532, 45.  - GEiVIM. 
et  HAR.  Cat.  Gol.  56'8. 
Habitat  sub  muscis  et  foliis  decmuis  in  te1'l'ito1'iis  silvoso,  m'etico  et  f1'igido  fl'eqventel' j  ad  Jenisseisk, 
TungLlska  media,  KUl'ejkn  et  Dndinkn  eaptus.  - 'rota  Europa.  - Mus.  Holm.  et  Helsing.f. 
461.  Rapllil'us  bOOI)S  GltAV.  - THmls,  Sle.  Gol.  II,  17.9,  5.  - Staphylinus  GRAV'.  001.  Mie7'.  BI'unsv. 
21,  26'  (1802),  - Qvedius  KRAA1'Z  Ins,  Deutsehl,  II,  616',  30.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  634,38. - GEMM, 
et  HAlL  Cat.  Gol.  56'8. 
In  t81'1'it01'io  al'otieo  prope  vicum  Ohantaika  11/71  et  in  te?'1'it01'io  frigido  p1'ope  vicum  Dudinka  2%! 
captus.  - 'rota  Europa.  - Mils.  Holm. 
462,  Hetel'otbol)S  4.punctulus  GRAV.  - TROMB.  Sle.  Gol.  II,  181.  3.  - KltAATZ  [ns.  Deutsclll.  II, 
486,  4.  - I~Auv.  Faun.  Gall.-Rh,  638.  3.  - GEMM,  et  HAR.  Gat,  Col.  56'7.  - T'ao!dnus  GRAV.  Mon,  Gat. 
Col.  Mier.  24,  2  (1806). 
In  te1'1'it01'io  montoso  pl'ope  oppidum  KrasIlojal'sk  11/01  et  in  terr'itO?'io  silvoso  ad  vicum  Al'tamonovoi  2'1/5 
(TltYBOM)  captus.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  - Mus,  Holm. 
,463.  Hoterotllops  tlissimilis  GRAV.  - THOMS,  Sle.  Ool.  II,  181,  3.  - KRAATZ  1128,  Deutsohl,  II,485, 
3.  - FAUV.  Falm,  Gall.-Rh.  538,  4.  - GElI!~L  et  BAR.  Cat.  Ool.  56'7.  Taehypol'US  GRAV.  Col.  Mic!'. 
B1'unsv.  12/5,  1  (1802). 
In  ter1'it01'io  silvoso  prope  oppidum  'rjumen  23/5  uuicum  specimen  inveni.  - EUl'opae  maxima  pal's, 
Africa  bOl'calis,  Asia  occidcntalis,  Sibiria  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
Tribus:  Xantholinina. 
464,.  BaptolinllS  l)ilicornis  PAYK.  - KUAA'rz  111s.  Deutschl.  II,  661,  2.  - FAUV,  Faun.  Gall.-Rh. 
372,  1.  - GEMM,  et  HAlL  (Jat.  Gol,  6'06,  - Staphylinus  PAYIL  },{on.  Um'ab.  135, 14-15 (1790).  - Gy1'O-
hvpnus  'l'noMB,  Slc,  Ool.  II,  187,  1. 
Sub  cOl'tice  abietis  in  tM'1'ZW1'2'0  silvoso  ad  monastel'ium  Konc1insk  % et  ad  vicum  Sortinge  14/8  et  15/8 
a  BEltGlWTII  et  prope  vicum  Niklliina  3%  a  'rrtYBOM  captus,  - Europa  borealis  et  media,  - Mus.  Hobn.  et 
Helsingf· 
465~  Nudobius lentus  GUAV.  - 'l'noMS.  Slc.  Col.  II,  188,  1.  - StaphlJlinuli  GRAV.  Mon.  Col.  Mier. 
101,  101  (1806).  - Xantholinus  K,UAA'l'Z  Ins.  Deutsehl.  II,  644,  15,  - FAUV,  Faun,  Gall.-Rh.  384,  2.  -
GI"MM.  et  HAll.  (Jat.  Ool.  602: 
Habitat  sub  cortine  Pini  et  Abietis  in  te1'1'ito1'io  silvoso  freqventer j  ad  Samllrovo,  KOllclinsk,  Timsk,  N a-
simovo  et  Tunguska  med.  captus.  - lDuropae  maxima  parso  - Mus.  fIolrn.  et  Helsingf. 
Val'.  b;;  elytl'is  fuscis. 
In  te1'1'it01'io  si/voso  prope  vicum  Imbatsk  19/9  uniCllm  speeimen  illvenit  TltYBOM.  - Mus.  Holm. 
466.  XantllOlinus  punctnlatus  PAU.  - THOMS,  SIr:.  (Jol.  II,  18,9,  1 et IX,  176,  1,  - KRAA'l'Z  Ins. 
Deutsclzl.  II,  6'3.5,  3,  - GEMM.  et  HAlt,  Cat,  Col.  603.  - Staphy/inus  PAYK.  lJ.10nogr.  Staph,  30,  22 (1789). 
In  te1'1'itol'io  silvoso  fundo  ste1'corato  ad  oppidn  'rjumen  et  Tobolsk  aliqvoties  captus.  - 'fota  Europa, 
Africa  bOl'ealis,  Asia  occidentalis  et  America  bOl'ealis.  - Mus.  Holm.  et.  Helsil1gf. 
467.  Xantllolinus  OClll'aCCUS  GYLL,  - THOM~.  S/~.  Ool. II,  189,  2.  -- KltAATZ  Ins,  Deutsohl.  II,  636, 
4.  -' GEMM.  et  BAlt.  Cat.  Gol.  603.  -- Staphylinu8  GYLL.  Ins.  Ev,  II,  352,  6'7  (1810), 
In  te1'l'it09'io  si/v oso  prope  oppida  Jokatel'inburg.  Tjumel1  et  Jenisseisk  nec  non  ad  viculU  Antsif'cl'ovo 
aliqvoties  captus.  - Ellropae  maxima  pat·s,  Asia  occidentalis.  - Mus,  Holm.  et  Helsingf. 
468.  Xalltllolinus  tl'icolol'  FABR.  - TnOMS.  Sle.  Col.  II,  18.9,  2  et  IX,  176,  2.  -- KHAATZ  Ins. 
Deutsolli.  II,  636,  4.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat.  Gol,  6'04.  - FAUV  .  .Faun.  Gall.-Rh,  390,  11.  - Staphylinus 
F  ABR.  Mantissa  Ins.  l, 221,  30  (1787). 
K. Veto  Akad,  Handl.  B.17.  N.o 4.  10 74  JOHN  SAHLBElRG,  llIDRAG  TILL  NORDVES'fRA  SIBIUIENS  INSEKTFAUNA. 
Habitat  sub  muscis  et  lapidibns  in  territorio  savoso  rarins;  ad  monasterinm Ivanovski 17/0 (BERGROTH), 
prope  vicum  Antsiferovo  27/6 (1'ltYBOM),  prope  oppidum  Jenisseisk  22/01  et  ad  vicum  Ocinovo  20/01  captns.  -
EUl'opae  maxima  pars,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Ilolrn.  et  Helsing/. 
469.  Leptacinlls  formicetorum  MARle.  - 1'rroMs.  S!c.  Ool.  II,  1.93,  4.  - KUAA'rz  Ins.  Deutsohl.  Il, 
650,  4.  - PAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  377,  3.  - GEMM.  et  1-L\R.  Oat.  001.  605.  - i\1ARlnlr,  in  Germ.  Zeitscll'l'. 
lUI'  Ent.  III,  216,  19  (1841). 
In  societate  cum  FD1'mica  l'u/a  in  territol'fo  silvoso  ad  Jenisseisk,  Vorogovo,  Novo  Salj!)vsk,  Nasimovo  et 
Imbatsk  aliqvoties  captns.  - EUl'opae  maxima  pal's,  Sibiria  orientalis.  - j)lus.  Holm.  et  Helsinr;/. 
Tribus:  Paederina. 
470.  ' Pae(lel'us  ripal'ius  IJ.  - THOMS.  Sk.  001.  Il,  1.96,  2.  - KRAATZ  1n8.  Deutsohl.  Il,  727,  4.  -
FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  332,  4,  - GEM~1.  et  RAR.  Grte.  Gol.  6'28.  - Staphylinus  LINN.  Paun.  Sv.  231. 
846  (1761). 
Habitat  in  tel'ritol'io  silvoso  freqventer;  ad  Al'tamouovoi,  Spirina,  Omsle,  N  ovia .r urti et J enisseisk captus. 
- 1'ota  Europa,  Asia  oecidentalis  et  ccntralis,  SibÌ1'ia  orientalis.  - Mus.  Holm.  et Nelsino/. 
471.  Latltrobimu  punctatulIl  GBOFFH.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  341,  1.  - Staphylinus  G.EOFFlt.  in 
POURCR.  Entom.  pa1'is.  1,  168,  14  (1785).  - L.  bl'unnipes  (FABR.)  1.'UOMS.  Sk.  Gol.  II,  18,9,  1.  - KRAATZ 
IlIs.  Deutsohl.  Il,  672,  1.  - GEMM.  et  I-Lm.  Gat.  Gol.  60,9. 
In  t81'ritorio  silvoso  freqv6nter  occurl'it;  ad  1'jllmen,  Spil'ina,  N arym  et  1'obolsk  m.  Maji  saepius  captus, 
in  te1'1'it01'io  al'otioo  prope  ostium  fiumillis  Klll'ejka  18/9  unicum  specimeu  invenÌ.  - Europa  bOl'ealis  et  media, 
Sibil'ia  ol'ientalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsino/. 
Forma  macroptera  F'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  Suppl.  42  obs.  - .&.  luteipes  FAUV.  Paun.  Gall.-Rh.  342. 
In  t81'1'itD1'io  si/vaso  in  socictate  cuni f.  b1'aohypte?'a  ad  1'obolslc  21/,;  a  BERGROTH  et  ad  Tjumen  23/5  a 
1'RYBOM  capta.  - Europa  media.  - Alu8.  Holm.  et  Helsino/. 
472.  Latlll'obillJll  elongatulIl  JJ,  - 1.'HOMS.  Sk.  Goll.  Il,  19,9,  3.  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  Il,  672, 
2.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  342,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  610.  - Staphylinus  L.  Syst.  Nat.  I,  Il, 
685,  14  (1767). 
Habitat  sub  llluscis  et  truncis  in  te?'l'itoria  silvaso  fl'egventcr;  ad  1'jnmen,  Kl11imsky,  Spil'ina,  Omsk,  Kol-
mogorovo  et  Tobolsk  oaptum.  - Europa  borealis  et  media.  - l11us.  Holm.  et  Helsino/. 
473.  Latlll'obhull  bOl'eale  fIomm.  - Bull.  de  Moso.  1851,  III,  40  et  1862,  III, 71.  - 1'rroMs.  Slc. 
Gol.  Il, 190,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Gett.  Gol.  60,9.  - L. gemin1l1n  KRAA'rZ  Ins. Deutsohl.  Il,  673,  3. - FAuv. 
Faun.  Gall.-Rh.  383,  4. 
Habitat  in  territo1'ia  silvaso  fl'eqventel',  acl  Jekatel'inburg,  Tjumen,  Al'tamonovoi,  Kalimsky,  Vorogovo  et 
Nusimovo  captum;  in  te1'rit07'io  aI'etioo  ael  oppidum  Bel'esov  19/8  legit  BERGROTU,  in  te1'1'itD1'io  frigido  ad  vicum 
Dudinkn  29/7  1.'RYllOU.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsing/. 
374,  Latlll'obiulll  fulvillelme  GltAv.  - THOMS.  Sk.  Col.  II,  198,  4  et IX,  182,  4.  - KRt\A'l'Z  Ins. 
Deutsohl.  lI,  674,  4.  - FAUV.  Paun,  Gall.-Rh.  344,  6',  - GEMlI1.  et  HAlt.  Gat.  Col.  6'10.  - Staphylinus 
GRAV.  Mon.  Gol.  Miol'.  104,  106  (1806). 
In  ter1'it01'io  si/voso  ad  oppidum  Tjumen  23/5 l,  pl'ope  oppidum  Tobolsk  30/5  (BERGlW'fU)  et  ad  oppidnm 
Omsk  (SLOVZOV)  captum.  ~EUl'opa borealis  et  media,  Sibiria  orientalis.  - },I{us.  Holm.  et  Helsillg/. 
475.  Latlll'obium  fovulum  STEPH,  Ill.  Brit.  ent.  V,  270  (1832).  - FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  354,  18. 
- L.  punotatum  rrHOMS.  S1c.  L'al,  Il,  19,9,  6  et  IX,  183,  6.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  679,  12. -
GEMlI1.  et  BAR.  Oat.  Gol.  611.  - L.  Zetterstedti  HYE  ent.  Annual.  1872,  25.  - L.  1'ufipes  MAKL.  Bull.  de 
Moso.  1845,  546.  - J.  SAIILB.  En  urn ,  Gol.  Penn.  Staph.  39,  117. 
In  tel'ritorio  silvoso  ad  vicutn  Zing-alinsk  22/6  (BERGIWTH)  et  ad  oppiclum  Jenisseisk  9/10  (TltYBOU),  in 
tel'ritorio  /1'igido  pl'ope  vicum  Dudinka  2%  (1'llYllOM)  captum.  - Europae  magnu  parso  - Mus.  lIolm.  et 
FIelsing/. 
476.  Latlll'obiulll  filiforme  GRAV.  - TrroMs.  Sk.  Gol.  II,  201,  11  et  IX,  133,  10.  KUAATZ  Ins. 
Deutsolzl.  II,  181,  14.  - FAUV.  FaUll.  Gall.-Rh.  347,  lO.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  610.  GRAV.  1I10n. 
Gol,  Miol'.  134  (1806). 
In  tel'ritorio  silvoso  ad  flumen  Obi  prope  oppidum  Surgut  3°/5  (1.'RYBOU),  ael  vicum Kalimsky  31/5 (TRY-
BOM),  prope  vicum  Spirina  2°/51  et  ael  vicum  Novia  Jurti  23/8  (BWRGIW'fU)  captnm.  - Elll'opa  borealis  et  mc· 
dia.  -:-- Mus.  Holm.  et  Helsing/. KONGL.  SV.  VE'r.  AKADEMIENS  HANDIJINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  75 
477.  LatJlrobium  sibiricllm  FAUV.  Catai.  syst.  Staph.  XXI,  510 a  noto  (1876 P).  - L.  abbreviatum 
SOLSI(Y  Hor.  1$00.  ent.  1'OSS.  XI,  273,  38  (1876). 
.  L.  diluto  ER.  magnitudine  aeqvale  sed  ab  hoc  aliisqve  speciebus  confinibus  diffel't  capite  utrinqve  paree 
fortlUs  punetato  subovato,  prothorace  postice  saepissime  linea  media  longitudinali  impresso,  elytl'is  brevissimis, 
postiee  dilatati s,  abdomine  nigro,  medio  dilatato.  . 
.Habitat  sub  lapidibus  locis  arenosis  in  te1'I'ito1'io  !1'igido  l'mius;  in  monte  Ural  prope  oppidum  Obdorsk 
14/7  nlllcum  sreci~en invenit  ~EIWROTH, prope  vicum  Dudinka  specimina  haud  pauca  29/7_7/8  legimus  TRYBOM 
et  auetor,  qVl  etlam  pl'ope  Vlcum  '1'olstoinos  6/0 nonnulla  inùividua  cepi.  - Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm. 
et  Helsingf. 
478.  Latl1robilllll  longulmll  GRAV.  Gol.  Mio'/'.  Bl'lI11SV.  53,  4  (1802).  - THOMS.8k.  Col.  II,  201,  12. 
- KltAA'rZ  1/2s.  Delttschl.  II, 681,  15.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  34.9,  13.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  611. 
In  tel'rUol'io  silvoso  ad  oppidl1m  Tjumen  23/5  speeimina  bl'acbyptera inveni.  - I~uropa borenlis  et  media, 
Caucasus.  - Mus.  Ilelsin,q!. 
479.  Latllrobium terminatllm  GRAV.  Col.  Mio1'.  Brllnsv.  55,  7 (1802).  - TROMS.  Slc.  Gol.  II,  200, 
lO  et  IX, 183,  lO.  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  679,  11.  - KRAA'fZ  Delltsolle  ent.  Ztit.  1879,201,  f.  2. 
GEMM,  et  HAR.  Cat.  Col.  6'12.  - L,  qvad1'atll1n  FA UV,  Fau.n.  Gall.-Rh.  352,  17. 
Val'.  b.:  T1101l1s.  Slc.  Col.  IX,  183.  va'/', 
Habitat  in  pl'utis  humidis  et'  littoribus  in  tel'l'itol'io  si/vaso  freqventer;  ad  Al'tamOtlovoi,  t3elenkina,  '1'0-
bolsk,  Sorting'e,  Jeui8seisk  et  Nasimovo  cllptnm;  Val'.  b  rarius  occunit.  - Europa  tota,  Sibiria  ol'ientalis  et 
America  borealis.  - Mus.  Holm.  et  llelsing!. 
'180.  CrYlltobillm  fracticol'ne  PAYK.  - Tl101l1s.  S/c.  Col.  II.  202, 1,  - KltAATZ  Ins,  Deutsohl. II, 6'95, 
1.  - GEMM.  et.  HAR.  Cat.  Gol.  6'15.  - StapTtylinus  l)AYIC  III,  430,  5  (1800).  - Cr.  glabe1'l'ùnu1ll  FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  364,  1.  'Ileo  HnsT. 
In  territorio  silvoso  ad  oppidl1m  Tjumen  2:1/5  et  ad  vicum  Tjolkiua  pl'ope  oppidum  Jenisseisk  23/0  a 
'1'ItYBOM  eaptum,  - Tota  Europa,  Africa  borealis  et  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holm. 
481.  Acbenillm  llstulatulIl  FAUV.  in  litt. 
Dopl'essum,  nigl'um,  nitidum,  antennis,  pedibus,  ano  elytrisqve  rufo-testaceis,  his  basi  late  plagaqve  po-
stica  piceis;  capite  cordato  cl istincte,  discCJ  remote  punctato;  antennis  pilosis;  prothol'ace  irregulariter  pUllctato, 
plaga  media  linea  obsoleta  long'itudinali  divisa  duabusqve  lateralibus  laevigntis,  elytris  hoc  paullo  longioribus, 
remote  fortiter  punctatis,  punctis  hille  inde  Ellbseriatis,  abdomine  subtilillS  punctato.  Long.  31/2  lin. 
11las:  segmento  7:0  vcntrali  tl'iollgulariter  exciso,  6:0  obsolete  emal'g'iullto. 
A.  depresso  GRAV.  amnis,  sed  corpore  minus  lineari,  punetura  pl'othoracis  minllS  densa  sed  magis  con-
cinna,  elytrorum  multo  fortiore  et  l'emotiore  sed  abdominis  subtiliol'c  facillime  c1istingvendnm. 
In  vicinitate  oppidi  Omsk  unicum  specimen  invenit  SLOVZOV.  - J.lus.  Holm. 
482.  Stilicus  cn}litnlis  GEMM.  et  lIAR.  Cat.  001.  6'17,  - St.  bimaoulatus  ~rO·rscH.  Bull.  de  Moso.  1860. 
II,  562.  - HOCHH.  Bull.  de  :Aloso.  1862,  III,  74. 
Mas:  segmentis 3-5 ventralibus  gibboso-prominentibus  et  sensim  longius  nig'ro-setosis,  5:0  postice  ob-
solete  impresso,  Illevigato,  6:0  postice  depresso  utrinqvc  crista  acuta  breviuscula  reil'orsum  pl'oducta  apice  den-
tato-prominula  armato,  medio  tllberculo  obsoleto  instl'ucto  ibiqve  leviter  emarginato,  7:0  excavato  apice  suban-
gulariter  exciso. 
In  tel'ritol'io  1110ntoso  ad  vicum  'rol'gaschivo  prope  oppidum  Krasnojarsk  unicum  specimen  invenit  S'l'REB-
LOV.  - Asia  ccntra!is.  - Mus.  Holm, 
483.  Scopaells  laevigatlls  GYLL.  - THOMB.  Sk.  Gol.  II,  208,  1.  - KRAATZ  1118.  Deutschl.  II,  703, 
,2,  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  810,  4,  - GEUM.  et  HAll.  Cat.  Col.  619.  - Paecle1'us  GYLL,  In8.  Sv.IV, 483, 
4-5 (1827). 
In  teritM'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  Olio  unicum  specimen  legit  'l'RYBOM.- Enropae  maxima 
pars,  Asia  occic1entalis.  - lifus.  Holm. 
484.  Scopaells  sulcicollis  STEl'H.  - lfAUV.  Fann.  Gall.-Rh.  314,  lO.  - GEMM.  et  HAH.  Gat.  Gol.  619. 
- Rugilus  S'fEl'H.  Illustr.  Bl'it.  ent.  V,  277  (1832).  - 80.  minutus  Elt.  THOMS.  Sk,  Col.  II,  208,  2.  -
KltAATZ  1ns.  DeutscTtI.  II,  708,  7. 
In  tel'l'itOl'io  silvoso  prope  ostium  fiuminis  Tunguska  med.  29/7  nonllulla  specimina  legi,  - Europae 
magna  pars,  'l'rauscaucasia.  - J.lu8.  Holm. 
485.  Sunius  angustatus  PAYK.  - TBOMS.  ,slc.  Col,  II,  209,  2.  - KRAATZ  111S.  DeutsolzZ.  II,  723,  4. 
GEMM.  et  HAR.  Oat.  Col.  624.  - Staphylinus  PAYle  Mon.  Stapl!.  36',  27  (1789).  - S.  g1'aoilis  l!'AUV.  Faun. 
Gall,-Rh.  298,  6  (partim). 76  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TfLL  NORDVESTRA  SmIRIENS  INSEK'.PFAUNA. 
In  tm'ritorio  si/vaso  prope  oppidum  Tobolsk  21/5  duo  specima  cepit  BERGROTII.  - Europae maxima parso 
1I[1Is.  Helsingj. 
486.  Sunins  neglectns  MARKEL  in  Germ  Zeitsahr.  lilr  Ent.  V,  23,9,  13,9  (1845).  - KltAATZ  Ins. 
DoutsoM.  II,  722,  3.  - J.  SAHI,B.  Enum.  Gol.  Fenn.  Steph.  45  135.  GlllMlVI.  et  HAll.  Oat.  Gol.  625. 
E.  fl7'avilis  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  298,  6  (partim). 
In  te7'ritorio  silvoso  prope  oppidum  Jellisseisk  22/6  unicum  specimell  inveni.  - Europa borealis et media. 
- .Mus.  Holrn. 
TribUs:  Stenina. 
487.  Stenus  bimaculatus  GYLL.  Ins.  Sv.  Il, 466,  3  (1810).  - THOMS.  Ele.  Col.  II, 212,  1.  - KRAA'l'Z 
Ins.  Deut8ohZ.  Il,  746,  5.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  241,  16.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Col.  633. 
In  te1'1'it07'io  siLvoso  ad  Tobolsk  3/6  (J3EIWRo'rH),  prope  vicum  Zingalinsk  22/6  (Bl!llWIWTH),  ad  vicnm  Ka-
limsky  31/5!  et  prope  vicum  Kolmogorovo  3/1O!  specimina  nonnulla  sub  foliis  deciduis  loco  paludoso  capta.  -
Europae  maxima  parso  - Mns.  Holtn.  et  Helsingf. 
488.  Stenns  calcaratns  SORlBA  Be7'l.  ent.  Zeitschl'.  1864,  380.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  246,  20. 
In  littore  f1uminis  Irtiscb  prope  oppiclum  Tobolsk  in  lerl'ito1'io  silvoso  post  inundationem  3/6  duo  speci-
mina  invellit  BEIWROTR.  - Germania  borealis,  Hollandia.  -- Mus.  Helsingl. 
489.  Stenus  Juno  FABR,  Syst.  El.  II,  602,  2  (1801).  TnoMs.  Ele.  Col.  II,  212,  2.  - KRAATZ 
1ns.  Deutschl.  II,  747,  6.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh,  246,  21,  - GEM~r.  et  HAR.  Gat.  Col.  637.  - St.  in-
speot01'  MAKL.  Div.  Fins7c.  Vel.  Soc.  FtiJ'l!.  1880,  376,  4. 
Habitat  in  littoribus  in  territorio  silvoso  fl'eqventcr;  ad  Samarovo,  Spiril1l1,  SUl'gut,  Tobolsk,  Jenisseisk, 
Illserovo,  Imbatsk  et  Melnit-sa  captns. - Tota Emopa,  Asia  occidentalis,  Africa  borealis  et  America  borealis.-
.Mus.  Holm.  et  HelsingJ. 
490.  Stenus  fasciclllatlls  J,  SARLB.  Ent.  ant.  sydastr.  Km'el.,  Not.  Faun.  et  FI. XI,  341,  130  (1870). 
- SElDL.  Faun.  Balt.  24.  - J.  SAHLB.  Enum.  Col.  Fenn.  Staph.  47,  143. 
In  t81'7'ito1'io  si/vaso  prope  vicos  'l'scherkalo  26/6  et  Tschemaschevo  24/8  lt  BERGROTH  captus;  in  ler1'it07'io 
a1'ot~oo  prope  vicum  Chantaika  16/1  et  1711  nonnulla  specimina  inveni.  - Fermia,  Sibiria  orielltalis.  - Mus. 
Holm.  et Helsingl. 
491.  Stenus  clavicornis  SooP.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  242,  16.  - Staphylinus  SOOP.  Ent.  Cm'n. 
100,  303 (1763).  - Stenus  speculatol'  LAO.  Faun.  ent.  Par.  I,  446.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  761,  26. 
- GEMM.  et  HA.R.  Cat.  Ool.  640.  - St.  boops  GtLL.  -- THOMS.  Ele.  Col.  II,  216,  7. 
In  te7'ritDl'io  silvoso  satis  fl'cqventer  occurrit;  ad  J ekatrinburg.  Artamonovoi,  Surgut,  To bolsk,  Zingulinsk 
et  N  avo  Saljevsk  captus.  - Tota  Elll'opa,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holrn.  et  Helsingf. 
492.  Stenus  lustrato!'  Elt.  Kaf.  d.  Mal'le.  I,  048,  22 (1837).  - TfIOMS.  Slo.  Col.  IX,  191,  8 b.  -
KRAA1'Z  Ins.  Deutschl.  II,  764,  28.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  244,  18.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Col.  6'37. 
In  territorio  silvoso  prope  oppidum  Surgut  ad  flUlllen  Obi  3 °/5  unicum  specimen  inveni.  - Europa  bo-
l'ealia  et  media.  - Mus.  Holm. 
493.  Stenus  Kamtschaticus  M.O'fSOR.  Bull.  de  Moso.  1845, IV, 356 (?).  - GEMM.  et HA.R.  Oat.  Col. 6'37. 
Niger,  nitidus,  fortiter  confertim  l'llgoso-pullctatus,  subglaber,  antennis  palpisqve  fuscis,  his  articulo  pri-
mo  toto  basiqve  semmdi  et  tCl'tii  testaceis,  femol'ibus  maxirna  e  parte  rufis,  capite  coleopterorum  latitudine, 
fronte  late  bisulcata,  interstitio  elevato,  pl'othorRce  ante  medium  dilat~to,  illueqvali,  medio  obsoletissime  im-
presso,  clytris  hoc  distincte  longioriblls,  veraus  suturam  longitudinaliter  impressis;  abdomine  marginato,  con-
fertim,  apice  paullo  subtilius  punctato,  segmentis  anterioribus  carina  media  basali  instl'uctis;  tarsis  gracilibus, 
posticis  Rl'ticulo· primo  secundo  duplo  longiore.  Long.  1%  li n, 
Mas:  segmento  septimo  ventrali  apice  tri&ugulariter  exciso,  6:0  leviter,  5:0  obsoletissime emarginato,  6:0 
distincte,  5:0  parum  et  apice  tantum  deplanato,  deplnnatione  longius  gl'iseo-pubescenti,  sed vix carina marginata. 
Differt  a  8t.  sy/vestl'i  ER.  punctura  multo  profundiore,  su brugo sa,  a  St.  hypel'bo7'eo  J.  SAIILE.  statnra 
paullo  majore,  capite  latiol'e,  fronte  minus  profunde  bisulcata,  iùterstitio  vix  carinato,  a  St. p1'oditol'e ER.  capite 
angustiore,  aculis  minoribus,  punctnra  magis  rugoso,  femorilms  latius  l'ufls,  colore  autennarum  palporumqve pal-
lidiol'e,  a.Et.  provido  ER.  praesertim  stl'uctura  genitalium  diversus. 
Habitat  sub  muscis  et  foliis  deciduia  in  ter7'iloria  m'ctico  et  silvoso  rarius;  prope  ostium  fluminis  Tun-
guska  med.  29/&,  pl'ope  vicum  Chantailca  16/1  et  18/1,  ad  vicum  Polovinka  15/9,  prope  ostium  f1nminis  Kureika 
lBjgetadvicum Fatjanovsk 23jg  nonnulla  specimina  legi.  - Kamtschatka?  - Mus.  Holm.  et  Helsingl.,  Ooll, 
Hagl.,  Fauvel  et  Ea.hlb. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  77 
494.  Stenus  proditor  ER.  f{tt/.  d.  l.1a1'/c.  I,  550,  24  (1837).  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  244,  19'  not. 
- J.  SAHLB.  Enum.  Col.  Fenn.  8taph.  51,  148.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col. 639.  - St.  l'ipaecola  J.  SAULB. 
Ant.  Lappl.  Col.,  Not.  Faull.  et  Pl.  Fenn.  XI,  414,  80. 
II~  te1'I'it01'io  al'ct~oo  prope  viet{m Chantaika  17/7 sub  foliis  ùeeiùuis  loeo  humiùo  nonnulla  specimina  legi. 
-- Fenma,  Europa  medIa.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
495.  Stenus  carbollarius  GYLL.  Ins.  8v.  IV,  505,  13-14 (1827).  - THOMS.  S!c.  Col.  II,  218,  12  et 
Gpusc.  ent.  127.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  263,  47.  - St.  nige1'  KRAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  753,  14.  - St. 
sublobcttus  MULS.  et  Ii.EY  Opusc.  ent.  XII,  160 . 
. In  territ.ol'io  silvoso  prope  vieum  Spirina  sub  foliis  deciduis  Salicum  23/5  aatis  copiose  visus.  - Europa 
borealls  et  medIa.  - Mus.  Holm.  et  Helsingl 
496.  Stellus  ltUlllilis  ER.  Kaf.  d.  MarTe  I,  554,  29  (1837).  - THOlVIS.  S1c.  001.  II,  218,  13  et  IX, 
194,  13,  - KltAA'['Z  Ins.  Deutsohl.  II,  773,  39.  -- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  263,  46.  - GEMM.  et  HAR.  Calo 
Col.  637. 
Habitat  aub  foliis  docidnis  in  te1'l'it01'io  si/v  oso  et  ctratico  l'al'ins;  aù  vieum  Kalimsky  31/5 1,  prope  oppi-
dum  Jenisseisk  1%1,  aù  vic!l1U  Nikulina  30/Q (TltYBOM),  prope  vicum  Chantaikn  1%1,  ad  Fatjanovsk 2%1  Voro-
gova  3°/9 I  et  Kolmogorovo  3/10  (TRYBOM)  captus.  - Europae  maxima  PUI'S,  America  bOl'eal1s.  - Mus.  Holm. 
et  Helsing/. 
497.  Stenus  cil'cularis  GRAV.  Col.  Micl'.  Bl'unsv.  157,  8  (1802).  - THOMS.  S/c.  Ool.  Il,  219,  14.-
KRAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  Il,  774,  40.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  249,  26.  - GEMM.  et  HAR. ·Cat.  Col.  635. 
In  terl'ilol'io  silvoso  prope  oppidllm  Tobolsk  3/6 ÙUO  specimina  legit  BEllGIlOTU.  - Tola  Europa,  Asia 
occidelltalis.  - Mus.  Helsing/. 
498.  StOllUS  plIlllilio  Elt.  f(Cif.  d.  Mal'le.  I,  5.58,  33  (1837).  - Tumls.  Sk.  Col.  II,  219,  15?  -
KltAA'l'Z  Ins.  Deut.schl.  II,  776,  12.  -- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  249,  26  not  -- GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  639. 
In  tel'l'itorio  al'ctico  prope  ostium  fluminis  KUl'ejka  10/7  unicum  specimen  inveni ..  - Fennia,  Svecia?, 
Germania,  Austria.  - MU8.  Holm. 
499.  Stenus  bnplltabnus  GRAV.  Col.  Mi01'.  Bl'unsv.  156,  6'  (1802).  - TnOMS.  81c.  Col,  II,  220,  16. 
- KltAATZ  Ins.  Deutschl.  Il,  752,  12.  - FAUV.  Pazm.  Gall.-Rh.  253,  32.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col.  634. 
Habitat  in  littoribus  in  terl'it01'io  silvoso  et  Mctico  fl'cqvelltel',  ad  'l'obolsk,  Tschemaschevo,  Jelisfirovo, 
Sosva,  Beresov,  Nurym,  Jenisseisk,  Tschol'naja  ostl'OV,  Chantaika  et  Polovinka  eaptus.  - 'fota  Europa. - Mus. 
Holm.  et  Helsing/. 
500.  StelluS  c3nalioulatus  GYLL.  Ins.  S'V.  IV,  501,  10-11 (1827).  - TUOMS.  S1c.  001.  II,  220,  20 
et  IX, 194,  20.  - KltAA'rz  [ns.  Deutschl.  II,  764,  15.  - FAUV.  Fctzm.  Gall.-RIt.  255,  35.  - GEMM.  et I-Lm. 
Cat.  001.  6'34. 
In  territorio  silvoso  prope  vicum  Selenkina  ad  Il'tisch  25/51  et  ad  oppiùum  Tobolsk  % (BERGROTH),  in 
tel'l'it01'io  /1'igido  prope  viCUlll  TolstoillOS  % (TRYBOM)  eaptus.  - Elll'opa bOl'ealis  et media,  America bOl'ealis (?). 
- Mus.  TIolm.  et  Helsing/. 
501.  Stelllls  melanarius  S'l'EPH.  IU.  B1'it.  ent.  V,  299  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  254,  33.  -
GEMM.  et  HAlt.  Gat.  001.  638.  - 8t.  cinerasoens  ER.  Ea/.  cl.  1I1a1'Tc.  I,  539,  11.  - KRAA1'Z  Ins. Deutschl. II, 
759,  22.  - ,st.  nigripalpis  TnOM8.  Slc.  Col.  II,  221,  18  et  IX, 194,  18. 
In  te1'I'itol'io  silvo$o  prope  vicum  Spil'ina  27/5 I  et  ad  monasterium  Ivanovski  24/6  (BEltGlWl'u)  captus.-
Tota  Europa.  - Mus.  Ilelsingf. 
502.  Stenus  lllorio  GRAV.  },fon.  001.  ~Miol·Opt.  230,  lO  (1806).  - KltAA'.rZ  Ins.  Deutschl.  II,  757,  19. 
- FAUV.  Paun.  Gall.-Rh.  257,  38.  - GEMM.  et  I-IAn..  Oat,  Gol.  638. 
In  ter'l'itorio  silvoso  p  1'0 P  e  oppidum  Surgut  30/51,  ad  vicum  Spirina  29'51  et  prope  oppidum  Jenisseisk 
captns;  in  territorio  arctico  prope  oppiùum  Beresov  etiam  unicum  specimen  invenit BmWROl'H.  - Europa meùia 
et  meridionalis.  - Mus.  Holm.  et  llelsingf. 
503.  Stellus  pallJOSUS  ZETT.  lns.  Lapp.  70,  6  (1838).  - FAUV.  Faun,  Gall.-Rh.  251,  29.  - St.  al'-
gelltellus  THOMS.  Slc.  Uol.  II,  222,  22. .- ,st.  CCtl'boncwius  KRH'rZ  Ins.  Deulschl.  II,  7  bO,  10.  . 
In  lit.toribus  arenosis  in  teI'1'ito1'io  silvoso  prope  oppiclum  SUl'gut  ad  Obi  30/,,1  et  in  te'l'ritol'io  frigido 
prope  viculll  Dudinka  29/7  (TRYBOM)  captlls.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm. 
504,  Stelllls  rllralis  ER.  Gen.  et  Spec.  8taph.  6'97,  13 (1840).  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  751,  11. 
- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  252,  30.  - J.  SAllI,B,  Enu11!.  Col.  Penn.  ,staph,  55,  161.  - GEMM.  et  HAÌ't.  Oat. 
Gol.  640. 
Habitat  in  littoribus  Hl'enosis  in  tel'ritorio  arclico  et /1'igido  rarius;  prope  vieoB  Ohuntaika  18/71 Dudinka 
3fs I  'l'olstoinos  2/9 I,  Plakina  1%  ('l'RYBOM),  prope  oppidum  Bel'esov  3%  et  4/7  (BERGIWTU)  nec  non  in  insula 
Nikalldrovski  ostl'OV  13/8!  captus.  - Fennia,  Rossia,  Austria,  Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 78  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Val'.  b.  (frigida):  duplo  minor,  elytris  ang'ustioribus  prothoruce  vix  longioribus,  fortius  l'ugoso-pun-
ctatis  illSigllis  (an  species  distincta?) 
In  tM'j'itorio  j1'igido  prope  vicum  Tolstoinos  1/9  duo  specimina  inveni.  - Co Il.  Salllb. 
505.  Stenus  latipenllis  n.  sp. 
Plumbeo-lliger,  tenuitel'  al1gel1teo-pubescens,  antice  cOl1fertim  fortiter  pUl1ctatus,  palpis  articulo  primo 
testaceo,  capite  parvo  coleopteris  distincte  angustiore,  fronte  subplalla,  bisnlcata,  interstitio  convexo;  prothorace 
oblongo,  postice  angustato,  tenuiter  canaliculato,  elytris  latis,  inaeqvalibus;  abdomine  subtiliter  punctato.  Long, 
21/3-2% lin. 
J,las:  segmento  7:0  ventrali  apice  leviter  emarginato,  6:0  et  5:0  medio  1011gitudinaliter  impl'essis,  apice 
levissime  emarginatis. 
St.  lapponico  ,r.  SAHI,B.  affinis  serl  duplo  major,  elytris  latioribus,  corpol'eqve  antice  profundius  rugoso-
punctato  mox  distiugvendus.  A St.  conjuso  J.  SAlILB.  differt  praeter  statura  majore  capite  minore,  fronte  an-
gusta,  haud  excavata,  interstit.io  inter  aulcos  minus  lato,  haud  cari nato,  punctura  subtiliore  carinisqve abdomina-
libus  minus  distinctis,  - Corpus  totum  pube  tenui gl'iseo-argentea tectum.  Caput coleopteris distincte angustius, 
clypeo  pl'oducto,  fronte  vix  excavata  sed  dist.inctius  bisulcata,  interstitio lato,  convexo,  confertim minlls subtiliter 
punctatum.  Palpi  nigl'i,  articulo  primo  pallide  testaceo.  Antennae  tenues,  nigrae,  tenuiter  albido-pubescentes, 
articulo  3:0  4:0  distincte  longiore,  8:0  oblongo  qvam  praecedenti  distincte  breviol'e  sed  paullo latiOl·e.  Prothorax 
latitudine  dimidio  longior,  ante  medium  levitel'  dilatatus,  basin  vel'SUS  angustatus,  pcr  totam  longitudinem  ca-
nalicnlatus,  inaeqvalis,  lateribus  utrinqve  depressus,  coufertim  et  multo  profundius  qvam  in  St.  lalJponico  pun-
ctatus.  Elytra  pl'othor!lcis  basi  duplo  Intiora  et  hoc  paullo  longiom,  parum  convexa,  inaeqvalia,  confertim  et 
pl'ofundius  qV!1m  prothorax  punctata.  Abdomen  distincte  marginatum,  subtilius  pUllotatum,  segmcntis 2-5 basi 
carinis  4  minns  distinctis  instructis.·  Pedes  gmc,iles,  nigri,  tarsis  elongatis,  posti  cis  ti biis  1/3  breviol'ibus;  al'-
ticulo  1:0  2:0  fel'e  duplo  et  ultimo  paullo  longiore.  . 
I:J abitat  ad  l'ipas  rivulol'Um  torrenti um  in t.el'  lapillos  in  te1'1'itorio  fi'igido  et  cwctico  et  parte  boreali  te1'-
1'itorii  silvosi  rarius;  in'ope  insulam  'l'schornaja  ostrov  4/7 , ad  oppidum 'l'uruchansk  8/7 , prope  vieos Plakiua  14/7, 
Ohantaika  18/7  et  22/7  et  Dudin ka  28/7  nonnulla  speciminlt  legi.  - Mus.  Holm.  et  [ù,lsingj.,  (Joll.  I1agl.,  Fau-
vel,  K1'aatz,  Sahlb. 
506.  Stenus  lapponicus  ,J.  SAULB.  Enmn.  Fenn.  Stapll.  56,  162  (1877). 
Habitat  in  littoribus  arenosis  in  te1'1'it01'io  j1'igido  et  aTetico  et  parte  boreali  teTritm'ii  silvosi  l'arius;  ad 
vicull1  Tschemaschevo  24/8  (BERGRO'l'H),  prope  oppidUIl1  Beresov  4/7  (BEltGRo'ru),  prope  oppidUIl1  Surgnt  3°/51 
prope  vicum  Dudinka  25/7 !,  in  insnla  Nikandrovski  ostrov  18/~!  et  prope  vicum  'l'olstoillos  27/8  ('l'RYBOM), 
2%_%!  parcins  lectus.  - Fennia.  -J,lus. Holm.  et  I1elsingj, 
507.  Stenus  lllelanopus  MARsn.  Ent.  Brit.  I,  528  (1802).  FAUV.  Faun.-GaZZ.-Rh.  256,  36.  -
GEMM.  et  HAR.  (Jat.  Gol.  638.  - St.  niticlus  LAO.  - 'rHOMS.  Slc.  Col.  Il, 225, 28.  - KltAATZ  Ins.  Deutschl. 
II, 756,  17. 
In  te?'ritorio  silvoso  prope  oppidum  'l'obolsk  3/6 uniellm  specimen  illvenit  BEltGltoTII.  - Europa  fere 
tota  etol'bis  M.editerranens.  - 1I1us.  HelsingJ. 
508.  Stenlls  Al'gus  GRA V.  },fon.  Gol.  },fi01'.  231,  12  (1806).  - 'l'IIOb1S.  Slc.  Col.  Il,  224  25  et  IX, 
19.5,  25.  - KRAA'l'Z  [ns.  Deutschl.  II,  770,  35.  - FAUV.  1i'aun.  Gall.-Rh.  26'2,  45.  - GEMM.  ~t HAlt . .  Gat. 
Col.  633. 
In  te1'1'itol'io  j1'igido  pl'ope  vicum  'l'olstoinos  3°/8  unicum  specimen  inveni.  - 'rota Europa,  Oaucasus.  _ 
Coli.  Sahlb. 
509.  Stenus  vafellus  ER.  Kaf.  cl .•  iJlIm'lc.  I,  254,  28  (1837).  - 'l'110MS.  Sk.  Col.  Il  224  26'  ()t 
XI,  195,  26'.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  771,  37.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  258,  39.  '  , 
In  te'i'rito1'io  silvoso  prope  oppiclum  Tobolsk  10/6,  ael  monasterium  Ivanovski  17/0  et  ad  vicllm  'l'l'oitski 
24/6  . a  BERGltOTU  captus,  pro~e  vicum  Kalimsky  ad  Ohi  31/5  unicum  specimen  illveni.  - Europa  bOl'ealis  ct 
me(lta:  .......,.  },fus.  Hobn.  et  Helswgj. 
510.  Stenus  fuscipes  GRAV.  Col.  J,fior.  B1'!l1lsv.  157,  8  (1802).  - 'l'11oMS.  Sk.  Col.  II,  225,  227  et 
IX, 19.5,  27.  - KUAA'j'Z  Ins.  DeutscTll.  II,  772,  38.  - l?Auv.  Faun.  Gall.-Rh.  2.59,  41.  - GEMM.  et  HAlL 
Gat.  Col.  636. 
.  .In  t.e1'rilorio  si/voso  prope  oppidUJl1  Tobolsk  % (BRRGROT11),  ael  ViClllU  Spirina  27/5 1,  pl'ope  oppidum 
JemssClsk  10/6!  et  prope  ostIUJl1  iiurninis  'runguska  med.  20 io I  captlls.  - 'l'ota  Europa,  Oaue8sus.  Nhts. 
Holm.  et .llelsingf. 
Val'.  bL J.  SAULB.  Enum.  Gol.  Fenn.  Staph.  60,  16'8. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMlENS  IIANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  79 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  ostium  fluminis  'l'unguska  med.  29/0  unicum  specimen  inveni. 
Ooll.  Sahlb.  Fennia. 
511.  Stenus  opticus  GRAV.  Col.  Mic1'.  B1'unsv.  231,  Il (1802).  - 'l'ROMB.  Sle.  Col.  II,  222,  21.  _ 
KRAATZ  lns.  Deutsuhl.  II, .778,  47.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  261,  44.  - GEMM  et  HAR.  Cat.  Col.  639.  -
!n  tel'l'itol'io  si/vaso  prope  oppidum  Tobolsk  3/6  a  BERGROTH  et  in  te1'ritol'io  al'etico  prope  viellm  Polo-
inka  1"/0  a  'l'RYBOM  captus.  - Europre  maxima  parso  - Mus.  Holm.  et  IfelsingJ.  . 
512.  StenllS  Cl'assus  Sl'EPH.  IU.  Brit. Ent. V,287  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rli..  260,42 (partim). 
- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  235.  - St.  cl'assiventl'is  THOMS.  Sle.  Col.  II,  226,  29.  - St.  nigl'itulus  KRANrz 
Ins.  Deutschl:  II,  775,  43  (pm'tim). 
In  terl'itorio  al'ctico  et  frigido  prope  ViCOB  Ohantaika  15/9!,  Kurejka  18/0!,  Dudinka  7/
8!  et  Toistoinos 
%  I  eaptus.  - Europre  maxima  parso  - Mus.  Holm.  et  FIelsingf. 
513.  Stenus  littol'alis  TROMS.  Ofv.  Vet.-Alead.  Fih'll.  1857,  229,  33.  - Sle.  Gol.  II,  226,  30.  _ 
GEMM.  et  IlAu.  Gat.  Col.  637.  - St.  Cl'assus  FAUV.  Faun.  Gctll.-l}h.  260,  42 (partim).  - St.  nigl'itulus 
KltAA'rz  1ns.  De!ttschl.  II,  775,  43 (partim).  - St.  bOl'ealis  MXKL.  Ofv.  Veto  Soc.-Fih'h.  1880,  377,  5. 
Habit  in  littoribus  arenosis  in  tel'l'itol'io  silvoso  et  al'ctico  l'arius'  prope  oppidum  Jenisseisk  10/  18/ 
24/61 et  9/10  (TRYROM),  prope  vieum  Inserovo  7/7  (TRYBOlVI)  et  ad  vicu~ Dlldinka  4/8  (THYBOlVI)  capt~~.  ~ 
E1ll'opa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
514.  Stellus  biguttatus  L.  - THOMS.  Sle.  Gol.  II,  227,  31.  KRAATZ  Ins.  Deut8chl.  II,  742,  1.  _ 
li'AUV.  Fatm.  Gall.-Rh.  231,  1.  - GEUM.  et  HAlL  Cat.  Col.  633.  - Staphylinus  L.  Faun.  Sv.  232,  851 
(1761). 
In  tel'l'itol'io  silvoso  et  al'etico  prope  oppidum  JekaterÌnburg  in  montibus  Ul'ltlensibus  19/5  (TRYBOM), 
prope  vieum  Kalimsky  ad  Obi  31/5 !,  ad  vieum  Antsiferovo  2.7/6  (TRYBOM)  et  ad  vicum  Polovinka  IO/O  (TRYBoM) 
eaptns.  - Europae  maxima  pars,  Asia  occidentalis.  - },fus.  Holm.  et  Helsing.f. 
515.  Stellus  bipunctatus  ER.  [{Cif.  d.  JJ1ark.  I,  530,  2  (1837).  - 'l'noMs.  S/c.  Gol.  II,  227,  31.  -
KltAA1'Z  lns.  Deutsahl.  II,  741,  2.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  232,  2.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Col.  634. 
Habitat  in  littoribus  arenosis  et  lapidosis  in  tel'l'itol'io  silvoso  et  montoso  freqventer;  ad  Krasnojarsk, 
Tobolsk,  Samarovo,  Asinovo  et  N ovo  Saljevsk  eaptus.  - Tota  Europa,  Ql'bis  Mediterraneus,  Asia  centralis.  _ 
Mus.  Bolm.  et  l-IelsingJ. 
516.  Stenus  bilineatus  J.  SAULIl.  Eid?'.  Lapl.  Gol.,  Not.  F.  et  Fl.  Fenn.  IX,  421,  78  (1870).  -
Enum.  Col.  Fenn.  Staph.  61,  174. 
In  territorio  al'ctioo  prope  vieum  Ohuntaikn  2%  sub  lapillis  ad  ripam  rivuli  uniellm  specimen  invcni. 
- Coli.  Sahlb. 
517.  Stenns incanua  ER.  Kaf.  d.  lrlal'lc  l,  538,  lO  (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,758,  20. 
FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  239,  12.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  001.  6'37. 
In  te1'l'itol'io  arctico  prope  vicum  Ohal1taika  20/7!  et  in  te1'rit01'io  frigido  prope  vicum  Dudinka  31/71  et 
iu  summo  jugo  montis  Ul'al  prope  oppidum  Obdorsk 14/7  (BEUGROTH)  captus.  - Europa  media  et  meridionalis, 
orbis  meditel'l'aneus.  - },!!Z!s.  lIolm.  et  Helsingf. 
518.  Stenus  sibiricus  n.  sp. 
Sulldepressus,  glabriusculus,  lliger,  nitidus,  untennis  palpisqve rufo-testaceis,  harum  clava,  illorum  arti culo 
ultimo  infuscatis,  pedibus  l'uns,  geniculis  late  piceis,  fronte  lata  latissimc  sed  minus  profunde  bisulcata,  intel'-
stitio  elevato,  subcarinato,  prothorace  illreq vali,  medio  canaliculato,  elytris  inreqvalibus,  fortiter rugoso-punctatis; 
ab domine  eonfertim  pUllctato.  Long.  l l/a-ll/'}.  lino 
JJ!!as:  segmento  scptimo  ventrali  apice  exeiso,  6:0  vix  emarginato. 
St.  atel'l'ùno  ER.  affinis  sed  duplo  minor,  fronte  subeul'inata,  prothorace  medio  canaliculato,  elytris  bre-
viol'ibus,  antcnuis  pedibusqve  pallidioribus  mox  distinguendus.  St. palustri ER.  primo  intuitu  similis,  sed  minor 
tfll'SOl'Umque  stl'1lctura  clivel'sus.  St.  a1;picola  FAUV.  paullo  major,  latior  punctnraqve  valde  distinctus.  - Oaput 
cum  oculis  coleopteris  fere  latins,  nigrnm,  nitidum,  satis  pl'OfUllde  punctatum,  parce  tenuissime  pubescens; 
fronte  lata,  late  bisulcata,  interstitio  medio  lrevi,  subearinato;  palpis  anticis  al'ticulo  primo  toto secundoqve  basi 
testaceis,  cetel'is  fusco-piceis.  Antennre  tenues,  piceo-l'1lfre,  basi  apiceqve  obscurioribus,  al't.iculo  3:0  4:0  dimidio 
101lgiore,  3-6 sensim  brevi ori bus,  8:0  contig'uis  distincte  minore,  ovali.  Prothorax  latitudine  reqvilongus,  .ante 
mediul1l  l'otundato-dilatlltus,  basi  qvam  apice  paullo  angustior,  supl'a  subclepl'essns,  inreqvalis,  medio  canahcula 
lata  sed  irregulari  impressus,  nigel',  nitidus,  satis  fOl'titel'  punctatus,  tenuissime pubescens,  iuterstitiis subl'ugosis. 
Ooleoptel'a  prothoraee  paullo  longiora,  depressiuscula,  apice m  vel'SUS  subclilatata,  supra  inreqvalia,  confertim pl'O-
fuude  pUlletata,  nitida,  subglabra,  interstitiis  subrugosis.  Abdomeu  lateribus  distincte  mal'ginatum,  subtilil1s 80  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  'rILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEJ{TFAUNA. 
minus  dense  punctatum,  sllblreve,  tenuissime  pube~,cen.s,  segmen.tis  c1ol'salibus  ~asi  ha~d .cal'i~atis  secl  ~ubtili~-
8ime  cl'enulatis.  Pedes  elongati,  obscure  l'ufi,  gemcuhs  plus  mmusve  late  tareIsqvc  pJCeIs,  hls  elongatJs,  artI-
culo  1:0  5:0  longiore,  4:0  siroplici,  minimo,  vix  transverso. 
Habitat  sub  muscis  et  foliis  deciduis  in  silvis  in  te1'ritoriis  silvoso,  drctico  et f1'igido  satis  fl'eqventcr; 
pr;pe  vicum Spil'ina  27/51,  ad  vicu.m  SOl'tinge  1~/8  (~ERGROTH), pl'ope  vicos  ~lillsk  9/1  ~TJtYno~),  Novo  Sa!jevs.k 
11/7  (TRYBmr)  et  2% l,  Imbatsk  20/9!  et  Tolstomos  % (TRYBOM),  prope  ostlUm  flumlll1s  KUl'cJka  1% l  et  111  VI-
cinitate  oppidi  TUl'uc4al1sk  19/0! specimina  haud  pauca  capta.  - jJ!{U8.  110lrn.  et  Helsingj.,  Collo  Fauvel,  Hag-
lund,  [ù'aatz,  Sahlbe1'g  etc. 
519.  Stenus  gibbicollis  n.  sp. 
Depressus,  nigel',  nitidus,  glabriusculus,  palpis  articulo  primo  testaceo,  femoribus  nigro·piceie,  capite 
elytl'orum  latitudine,  fronte  bisulcata,  intel'stitio  medio  convexo,  prothol'ace  convexo,  reqvali,  basi  constl'icto, 
elytris  prothorace  longioribus,  reqvalibns,  fOl'titer  concinne  punctatis;  abdomine  sublrevi,  segmentis  basi  im-
pressis  et  cr8n ulatis.  I.Jong.  1Ifa  lino 
Mas:  segmento  7:0  ventrali  angulariter  exciso,  6:0  obsolete  depresso  apice  leviter  emarginato,  5:0  sub-
integro. 
Femina:  segmento  7:0  ventrali  apice  l'otundato-pl'oducto. 
Pl'recedenti  stl'ucturn  abdominis  affinis  sed  elytl'is  reqvalibus,  prothol'ace  gibboso·convexo,  ad  basin  con-
stricto,  pedibus  nigris,  femol'ibllS  vix  dilutioribus  mox  distinguendus.  - Caput  latum  depressum,  cum  oculis 
coleopterol'Um  latitudine,  satis  confel'tim  punctatum,  subglabl'um,  fronte  lata,  satis  distincte  bisulcnta,  intervallo 
lateribusqve  reqve  elevatis,  convexis.  Palpi  nigl'icantes,  !lrticulo  primo  testaceo.  Antennre  tenue s,  nigl're,  arti-
culo  3:0  4:0  paullo  longiol'c,  8:0  9:0  paullo  longiore,  8:0  9:0  paullo  bl'eviol'e  ovali.  Pl'othol'llx  longituùine 
per  parum  latior,  subcol'datus,  lateribus  ante  mec1ium  fOl'titel'  dilatatus,  basi constrictus,  supl'a convexus,  reqvalis. 
nige!',  nitidus  satis  profunde  concinne  punctatus,  subglabe.  Elytl'fl  pl'othol'acis  basi  duplo  latiol'a  et  hoc  1/11 
longiora,  subdepressll,  reqvnlia,  satis  profunde  et  qvam  in  pl'othorace  fOl'tius  minus  eOllfel'tirn  punctata,  nitida 
subglabra.  Abdomen  latcl'ibus  distiucte  marginatum,  subdepressurn,  obsolete  punctatum,  nigrum,  nitidum,  seg-
mentis  singulis  basi  transversim  impressis  ibiqve  obsolete  crellulatis.  Pedes  mediocl'es,  nigri;  femol'ibus  vix 
picescentibus,  tarsis  elollgatis,  angustis,  posticis  al'ticulo  primo  qvinto  paullo  et  secundo  fere  duplo  101lgiore, 
qva1'to  simplici. 
In  territorio  arctico  p1'ope  monasterium  'fl'oiski  ad  ostium  fluminis  Tunguska  infel'ioris  2%  tria  8peci-
mina  inveni.  - Collo  Sahlb. 
520.  Stenus  pusillus  S'rEPJI.  Ill.· Brit.  Ent.  V,  301  (1832).  - TnoMs.  Slc.  Col.  II,  229,  35.  -
KRAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  761.  24.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  250,  27.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  6'40. 
In territorio  silvoso  prope  oppid um  J enisseisk  1% I  et  pl'ope  ostium  fluminis  Tunguska  medire  28/9 
('l'ltYBOM)  captus.  - Enropae  maximn  pars,  orbis  mediterraneus.  - Mus.  Holrn. 
521.  Stenus  nanus  S'l'EPH.  Ill.  Brit.  Ent.  V,  301  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall.-RIt.  240,  13. 
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  638.  - St.  declaratus  ER..  [(Cl/.  d.  lvlarlc.  I,  557, 32.  - TnoMB.  Slc.  Ool.  II,  229, 
36.  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II, 774,  41. 
In  territ01'io  si/voso  prope  vicum  Antsiferovo  27/6  (TRYBOM)  et  in  tm'l'itorio  ct1'ctico  ad  vicum  Polovinka 
15/0 1 captus.  - Tota  Europa  et  Orbis  mediterraneus.  - A!{us.  Hol7/!. 
522.  Stenus  nigritlllus  GYLL.  Ins.  Sv.  VI,  502,  10-11 (1827).  - TnoMs.  Sk.  Col.  II,  239, 37.  -
FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  264,  48.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  638.  - St.  campest1'is  ER.  [(aj.  d.  jJ!{arlc.  I, 
559,  35.  - KRAATZ  11ls.  Deutschl.  II,  764,  44. 
In  territorio  silvoso  prope  vicum  Kalimsky  31/5  nnicum  specimen  inveni.  - Europoo  maxima  pars,  Cl'bis 
meditel'l'aneus.  - Goll.  Sahlb. 
523.  Stenlls  latifrons  Elt.  [(tij.  d.  Ma1'lc.  I,  572,  51  (1837).  - Tno~1:s.  Slc.  Gol.  II,  230,  3.9.  -
KRAATZ  In8.  Deutschl.  II,  797,  71.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  265,  30.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  637. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  ad  oppidurn  Tobolsk  % (BERGROTH)  et  ad  vicum  Lebedevo  27/9!  captus.  - Enropro 
magna  pars.  - 1.{U8.  Helsingf. 
524.  Stenus  similis  HBs1'.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  267,  53.  - Staphylinu8  HHST.  A1·ch.  V,  151 
(1785).  - St.  oculatus  GRAV.  Col.  Micr.  Bl'unsv.  153,3 (1802).  - TnOMS.  Slc.  Col.  11,  232,42.  - KRAA'l'Z 
1n8.  Deutscltl. II, 795,  69.  - Stapllylinu8  GiiZE  (1777),  nec  FABR.  Syst.  ent.  (1775). 
In  t~rl'it01'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojnrsk  11/6  et  in  territorio  silvoso  prope  oppidum  .Tenisseisk 
23/6  et  ad  VIcum  VOl'ogovo  3/7  a  1'1tYBOM  captus.  - Tota  Europa  et  orbis  mediterraneus.  - Mus.  Holm. 
525.  Stenus  tursulis  LJUNGn.  WEB.  et  MOHR  Beitr.  II, 157, Il (1805). -- TnoMs.  Slc.  Col.  II,  232, 
43.  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  7,94,  67.  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  267,  52.  - GEMM.  et  HAR.  Cat. 
Col.  641. ItONGL.  BV.  VET.  AKADE.M:IENB  RANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  81 
Habitat in .littoribns  in  tei'ritorio  arctico,  silvoso  et  montoso  freqventer;  ad  Samal'ovo,  Tobolsk,  Troitski, 
Beresov  et  Kl'asnoJal'sk  captus.  - Tota  Europa.  - Mus.  Holm.  et  Helsin,qf. 
527.  Stenus  pubescens  S·rEPI!.  Ill.  BI'it.  Ent.  V,  297  (1832)  - ll'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  271,  59.  -
GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Col.  639.  - St.  subimpl'essus  ER.  Ktif.  d.  MaI'le.  I,  561,  38.  - TROMS.  Sle.  Ool.  II, 
232,  45  et  IX,  197,  45.  - KRAA'rz  1ns.  Deutsohl.  II. 780,  49. 
Habitat  in  Om'ice  in  littol'ibus  fluminum  et  lacuum  in  territol'io  w'ctico  ral'ins;  prope  oppidum  BCl'esov 
27/6  (BElteRO'N!)  et  ad  vicum  Poloi  12/71  captus.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  - 1I1us.  Holm.  et  Helsingf. 
528.  Stenus  llallitarsis  S'l'ElPH.  Ill.  Brit.  Ent.  V,  289  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall-Rh.  276,  6'2.  -
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Ool.  639.  - St.  plantaris  ER.  Ka.f.  cl.  Mal'le.  l,  562,  39.  - TROMS.  Sle.  Ool.  II,  233, 
46  et  IX, 199,  46.  - KRAATZ  1ns.  Deutschl.  II,  781,  50. 
Habitat  in  tel'l'itorio  silvoso  et  aratico  vallis  Jenisseensis  satis  freqventer;  ad  .Tenisseisk,  Nikulina,  Lebe-
devo,  Novo  Saljevsk,  Kolmogorovo,  Tunguska  infer.,  TUl'Uchansk  et  Ohantaika  srepius  captus.  - Tota  Europa 
et  Ol'bis  mediterl'aneus.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
529.  StenllS  bifoveolatllS  GYLL.  Ins.  Sv.  IV,  500, 9-10 (1828).  - THOMS.  S7c.  Gol.  II,  234,  49  et 
IX,  199,  49.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  781,  5J.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  276,  67.  - GEMM.  et  HAlL 
Cat.  Gol.  6'33.  - St.  plancus  ER.  Gen.  et  Speo.  Staplt.  723,  62. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  monasterium  Kondinsk  2/0  a  BERGROTH  captus.  - Europa  borealis  et media. 
Arh!8.  IIelsingj. 
530.  Stenus  geniculatlls  GltAV.  Mon.  Col.  Mi01'.  228  (1806).  - Tuollis.  SJc.  Col.  Il,  236,  63  et IX, 
200,  53.  - KHAATZ  Ins.  Deutsohl.  Il, 788,  60.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Eh.285,  82.  - GEMM.  et  HAlL.  Gat. 
Col.  636'. 
In  territM'io  silvoso  pl'ope  oppidum  Jenisseisk  14/6  et  prope  vicum Kolmogorovo  3/10  nonnulla  specimina 
legi.  - Tota  Europa,  Caucasus.  - li/us.  Holm.  et  Helsingj. 
531.  Stellus  El'icllSOnis  RYJil  Ent.  Monthl.  Mag.  1864,  1,  103.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  267,  86.  _. 
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  635.  - St  . ./lavipes  Eu.  (nee  S'rEPH.)  Kélf.  d.  Mal'le.  I,  566,  44.  - TUOMS.  Sle. 
Col.  II,  238,  37.  - KRAATZ  Ina.  Deutschl.  II,  789,  61. 
In  territ01'io  silvoso  ad  Tobolsk  1/6  (BEIWIlOTH),  aù  viCllm  Vorogovo  3% l,  prope  ostium  flumiuis  Tun-
guska  med.  28/9 l  et  prope  vicum  Kolmogorovo  3/10  (TRYBOM)  captns.  - EUI'opre  maxima  parso  - Mus.  Holm. 
et  Helsingf. 
532,  StellllS  llalustris  ER.  [(élf.  d.  Ma?'lc.  I,  56'5,  43  (1837).  - TuoMs.  Sk.  Col.  II,  238, 54  et IX, 
200,  56.  - KltAATZ  1ns.  Deutschl.  Il,  7[16,  6'2.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  287,  84.  -- GEMM.  et  HAlt. 
Cat.  Gol.  639. 
In  tel'l'itOI'io  silvoso  p1'ope  vienm  Kalimsky  ad  Obi  31/5  l,  prope  ostium  fluminis  Tunguska  med.  2% l,  ad 
vicum  Lebedevo  'l7/0 1,  prope  vicum  Kolmogorovo  3/10 l  et  ad  oppidum JCllisscisk  9/10  (TltYBOM)  aliq voties  captus. 
- Europa  bOl'ealis  et  media.  - Mus.  Ilo  1m.  et  Helsingf. 
Tribus:  Aleooharina. 
533.  Hygronoma  dimilliata  GltAV.  - 'l'RO)\fS.  Sle.  Col.  II,  274,  1.  - KRAATZ  lns.  Deutschl.  II,  341, 
1.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Col.  546.  - Aleoolzara  dùnidiata  GltAv.  Mon.  Gol.  Miol'.  149,  3  (1806). 
In  telTitO?'io  silvoso  prope  ostium  fluminis  Tschulirn  2/0  duo  specimina  inveni.  - Europa  horealis  et 
media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
534.  GYlllllllsa  bl'evicollis  PAYK.  - TUOMS.  S7c.  Gol.  II,  221,  J.  - KRAA1'Z  lns.  DeutBchl.  Il, 373, 
1.  - li'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  622,  2.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col.  551.  - StaphylinuB  P AYK.  Faun. Sv.  3,98. 
40  (1800). 
In  tel'l'ito1'io  silvoso  prope  vicum  Artamonovoi  ad  flumen  Tobol  24/"  ('rRYBOM)  et  in  te1'I'it01,io  a,1'ctico 
prope  ostium  fluminis  Kurejka  1% l  capta.  - Europa  horelllis  et  modia,  America  horealis.  - l.lus.  Holm. 
535.  MYl'me(louia  lmmeralis  GRAV.  - TnoMs.  S7c.  Col.  II,  256,  1.  - KRAATZ  ln8. Deutsdil. /J, 122, 
4.  - GEMM.  et  I-IAR.  Gat.  Col.  520. - Aleochara  GRAV.  Col.  Mim'.  BI'!tnSV.  90,  33 (1802). 
In  te1'1'itol'io  silvoso  prope  vicum Nikulina  3°/9  fl  THYBOM capta.  - 'rota Europa, Irkutsk.  -- JJfus.  Holm. 
K.  s".  VoI.  AJcnd.  Hmlll).  Bel.  17.  N:o  4.  1l 82  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  'l'ILL  1\ORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
536.  Astilbus  caDllliculatlls  FAllIt.  - THOMS.  Slc.  Ool.  II,  206,  1.  - 8taphylinus  FABR.  },Irant.  Ins. 
I, 221,  29  (1787) ...  - Myrmedonia  KRAA'rl!l  Ins.  Deutschl.  II, 129, 13.  - GEMM.  et  BAR.  Oat.  001.  619. 
In  territol'io  silvoso  prope  mOl1asterium  lvanovski  Il/O  a  BERGRO'rII  captus.  - Tota  Europa.  - i11us. 
Helsingf· 
537.  Aleocllara  bl'cvipenllis  GRAV.  - TnoMs.  Sk.  Col.  II,  245,  3.  - KRAA'rz  Ins.  Deutsc1z1.  II,  92, 
lO.  - MULS.  et  REY  Col.  F1'.  Bl'ev.  AI.  1874.  28,  4.  - GEMM.  et  HAR.  Uat.  Ool.  215.  - GRAV.  Mon.  Ool. 
MieI'.  169,  53 (1806). 
In  territol'iu  silvoso  ad  flumcn  'robol  inter  vicllrn  Al'tomonovoi  et  oppidum  'l'obolsk  m.  Maj.  srepills 
capta.  - Europae  rnaxima  parso  - Mlts.  Holm.  et  Helsingj'. 
Q 
538.  Aleocllnl'a  fumata  GRAV.  Ool.  Miel'.  Brunsv.  96',  42  ?lal'.  2  (1802).  - ER.  Kaf.  d.  fifm'le.  I, 
357,  6.  - THOMS.  Sk.  Col.  II,  248,  4.  - KRAA'l'Z  11/8.  Deatsehl.  II,  93,  11.  - MULs.  et  REY  Col.  Fr.  Al. 
1874,  32, 5.- GEMM.  et  l:Lm.  Cat.  Col.  513.  - A.  Cll1'ta  SAHI,B.  Ins.  Fenn.  I,  400,  97. 
In  tel'l'ito1'io  silvoso  prope  oppidum  SUl'gut  ad  flumen  Obi  3%  lluicurn  specimen  inveni.  Europre 
maxima  parso  - Collo  SaMb. 
539.  Baryodma  MiUeri  KUAA'l'Z.  - MUI,s.  et  RIW  Col.  Fr.  Aleocl!.  1874,  6.9,6.  - Aleocltm'a  KRAA'l'Z 
Bm'l.  ent.  Zeit.  1862,  316.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  514.) 
In  territol'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisscisk  14/0  unicurn  specimen  illveni.  - Austria,  Germania, 
Gallia.  - Collo  Salllb. 
540.  Bal'yollma  mmsta  GRAV.  - TnoMs.  8lc.  Ool.  II,  252,  7  et  216,  7.  - Aleoo7tal'a  GRAV.  Ool. 
Aficl'.  Brunsv.  96,  41· (1802).  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutsc111.  II,  99,  19.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  514. 
In  te1'1'it01'io  al'ctico  prope  ostium  fluminis  Klll'cjka  1%!  capta.  - lUurolJae  maxima  parso  - Collo  8altlb. 
541.  Nanoglossa  nidicola  FAIltM.  - J.  SAHLB .  .Enum.  001.  Fenn. 8taplt. 82,242.  - Aleoc7tal'a  I~AIItM. 
Annal.  ent.  de  H'ance 1852,  6'88,  2.  - Faun.  ent.  f1'ang.  451,  28.  --.:  M!croglotta  MULS.  et  REY  Col.  ]t'l'. 
Aleoclt.  1874,  213,  4.  - GEMM.  et  HAR.  (Jat.· Ool.  511. 
Habitat  in  ni(lis  Hil'undinis  i'ipm'iaJ  in  valle  J cnisseensi  per  totum  territoriwn  silvosU1n  freqvcnter,  vcs-
pere  interdum  evolat  et  14/6  prope  oppidllm  Jenisseisk  in  flol'ibllS  SjJiraJaJ  ehamcedl'vjoliaJ  copiosissime  visa.  -
Europa  bOl'ealis  et  media.  - .Mus.  Holm.  et  He'lsingj. 
542.  TlliasophiIa  angnlata  ER.  - TnoMs.  8k\  Ool.  Ii 246,  1.  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutscltl.  II,  70,  1. 
- MULS.  et  REY  Ool.  Fr.  Al.  1874,  386,  1.  -:- Aleoclla1'a  ElL  [{Clf.  d.  lIfark.  I,  360,  11  (1837). 
'In  societate  cum  FOl'mica  l'ufa  in  tel'l'l:todo  silvoso  prope  oppiclnmJenisseisk  22/61  capta.  - Europre 
maxima  pars,  Sibil'ia  orientalis.  - Mus.  Holm 
543.  Bolitocllara  lnnulata  PAYK.  - TnoMs.  87c.  Col.  Il,  273,  1.  - KRAA'rz  Ins.  Deutsc7tl.  II,  39, 
2.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  504.  - Stap7tylinus  PAYK,  lIfonogl'.  8taph.  58,  41  (1789).  - BolitocTta1'a 
flavieollis  MULs.  et  REY  Col.  FI'.  Aleoch.  1871,  206,  3. 
III  territorio  silvoso  prope  vicum  Spirilla  27/5 '  et  ad  tnonastel'ium  Kondinsk  l/O  (BERGROTII)  capta.  -
- Tota  Europa.  - lIfus.  Helsingf. 
544.  Ischlloglossa  rufopicea  KRAA'l'Z  Ins.  Deut8chl.  II,  5,9,  2  (1858).  - TnoMs.  Ele.  001.  IX,  226, 
2.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  508. 
Sub  cortice  Pini  in  tel'l'itOl'io  silvoso  prope  illslliam  Tschol'llflja  ostrov  %  1  et  ad  oppidum ,Tenisseisk  °/I 
(TRYBOM)  capta.  _.- Europa  bOl'calis  et  medi.a.  - 1I17t8.  Holm. 
545.  Leptusa  fumida  EH.  - TUOMS.  Ele.  Gol.  II,  275,  2  et  IX, 226',  2.  KltAA'rZ  Ins.  Deutschl. 
II; 63,  3.  - MULS.  et  lìn Col.  FI'.  Aleoch.  1871,  184,  3.  - GllìVBI.  et  HAR.  Cat.  Ool.  50[J.  - OiVypOtla 
ER.  Gen.  et  Spec.  Staph.  156,  33 (1839). 
In  te1'i'itorio  silvoso  prope  vicum  Tschulkova  8/7  llnienm  specim'lm  invellit TUYBOllL  - Europa bOl'ealis  et 
media.  - Mus.  Holm. 
546.  Enccphahls  angusticoIlis  n.  ap. 
,Oblonglls,  subpal'allel;ts.', niger,  nit~dus, .antennis  pe(libllS~Ve ~allide testaceis,  elytrOl'llm  humeris angulisqve 
su.tul'uhbus  lat.e  f~lsc.o.ferl'l1g111els,  an.tclIllIs  aplcem .vel'sns  fOl't;ter  ll1cl'assatis,  pl'othorace  elytds  distillcte  angu· 
stlOl'e,  dorso  blSel'latrm  punetato,  baSI  l'eflexo,  margllJato;  clytl'lS  obsolete  rugulosis,  abdomì 110  bis  pal'llJll  latiol'e, 
latel'ibus  obtuse  dentato.  Long.  l  lino 
Mas:  seg'rnento  6:0  dorsali  apice  clll'inulis  4  postice  convergentibus  munito;  7:0  apice  dcn1;ihlls  4  aro 
mato,  hOI'Ulll  il1tel'mecliis  magis  appl'oxirnatis. 
Femina  ignota. KONGL.  BV.  VET.  AUDEMIENS  HANDLINGAH..  BAND.  17.  N:O  4.  83 
E.  complioanti  WESTW.  paullo  angustior,  prothoraae  angustiore,  dorso  biseriatim  punctato,  elytris  rugu· 
losis  ~tl'uctul'aqve  abdominis  prresel'tim  in  mare  abunde  distillctus.  - Capnt  inflexum,  nigrum,  utrinqve  grosse 
s.ed  mlUUS  profunde  pUl1ctatum,  pUllctis  singulis  setam  obliqvam  f1avam  gel'cntibus;  oculis  mag'l1is,  palpis  pal-
lIde  testaeClS.  Anteunre  brevinseuI!e,  pallide  testacere,  pilosre,  st.l'UetUl'A  omnino  nt  in  E.  complicante;  articulo 
pl'im.o  mag~o.  obconico~  2:0  3:0  distinate  majol'e,  hoc  obconico  qvam  4:0  snbqvadrato  parnm  angustiore,  5-10 
sel;slffi  .la.tlOl'lbus  ommbus  transversis,  ultimo  penultimo  dimidio  longiol'e,  apice  angllstato.  Prothorax  colcop-
tens  chStlUCto  angustior  et  longitudine  sua  duplo  latiol',  apicem  vorsus  llngustatus,  lateribus  subl'ectis,  angulis 
posticis  obtusis,  basi  late  l'otllndatlls,  SUpl'll  fOl'titel'  convexus,  basi  l'eflexo-marginatns,  dorso  sel'iebus  duabus 
punctOI'UIll  5-6  impressis,  puncto  basali  lltl'inqve  majore,  omnibus  setigeris.  Scutellum  bl'evissimum,  heve. 
Elytra  prothorace  paullo  IOllgiora,  apice  cOlljunctim  emarginata,  humeris  pl'ominulis,  extrorsum  hau(]  dilatata, 
lateriblls  medio  distincte  impressis,  ad  suturam  obsoleto  rugulosa  et  remote  punctulata,  parco  sed  minus  tenuiter 
pubescontia.  Abclomell  qvarn  in  E.  complicante  miuus  latllrn  et  coleopteris  parum  latius,  segmelltis  3-6 late-
ribns  obtnse  al1gulatis,  1  et  2  511bintegris,  dorso  medio  subplanum,  latcl'ibus  rcflexis,  nigrum,  sllbl1itidum,  sub-
tilissimo  obsoleto  punctatum,  marginiblls  segrnelltorum  ventl'alium  5-6 rufescelltibus.  Mesosternum  latissimum, 
medio  COllstrÌctnm,  postice  dilatntulU.  Pedes  pallide  flavi. 
Iu  Agal'icis  parvis  in  silva  nemorosa  Ulla  cum  OtJJyporo  lIfannerlzeimii,  O.  matailloso  et  GY1'ophamis  in 
te1'ritor'io  silvoso  prope  oppidnlll  Jellisseisk  23/6  ulliellm  specimcll  inveni.  - Collo  Sahlb. 
547.  Gyl'O}I]lffiua  afi'inis  MANN.  Brachel.  di8t7'.  74,  3  (1830).  - '[nOMS.  Sk,  Col.  II,  26'7,  3  et  IX, 
230,  3.  - KltAA'rZ  II/S.  Deutschl.  n  3b,9,  4.  - FAUV.  Pau1!.  Gall.-Rh.  634,  2.  - GEMM.  et  HAlt.  Cat. 
Gol.  b48.  - .Aleoclwl'll  ;1.  S.UILB.  lns,  Penn.  I,  38:J,  6'7  (1831). 
III  territM'io  silvoso  pl'ope  oppiclllm  J enisseisk  22/0!  copiose  capta.  - 'l'ota  Europa,  Sibil'ia  orientali s, 
Amcrica  bOl'ealis.  - Mus.  Holm. 
548.  Gyrop]lffilla  IffiVipcUllis  K  ltAA'l'Z  In8.  Deutschl.  II,  3b8,  7 (1856).  --- 'L'noMs.  Sk:.  Col.  Il,  267, 4. 
II'AUV.  Paun.Gall.-Rh.  6'39,  8.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Col.  M8. 
In  territol'io  silvoso  prope  oppidnm  Jenisseisk  14/0 l  capta.  - J~ul'opa borealis  et  media.  - Mus.  Holm. 
549'.  Gyrop]lffina  biltalllata  'l'noMB.  Slc.  Col.  IX,  230,  46  (1867).  - FAUV.  Paun.  Gall.-Rh.  638,  7. 
- G.  Garpini  BAUDI  Ber'l.  eut.  Zeit.  XIII, 1869,  380,  13. 
In  agaricis  parvis  in  te1'1'it01'io  silvaso  prope  oppidum  JellisscÌsk  22/6  nonnulla  specimina  legi.  - Euro-
pre  maxima  pars,  Cancnsns.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
551.  Gyropltffina  minima  ER.  KClf.  d .  .llla1'lc.  I,  370,  7  (1837).  - TnoMs.  Slc.  Col.  IX, 232,  6 c.  -
]!'AUV.  Paun.  G(~ll.-Rh.  641,  Il. - KRAA'l'Z  lns.  Deutsvhl.  Il,  3b9,  [l.  - GEMM.  et  HAU.  Oat.  Gol.  289. 
In  te7'1'it07'io  si/v oso  prope  oppidum  Jenisseisk  in  agaricis  pal'vis  in  nemol'ibns  22/6  et  23/6  satis  copiose 
lcgi.  - Svecia  meridionnlis,  Europa  media.  - I1lus.  Holm.  et  Helsingf. 
551.  GYl'Op]lffina  Boleti L.  KUAA'fZ  [ns.  Deutschl.  II,  631,  13.  - FAUV.  Faun,  Gall.-Rh.  64b,  16. 
GEMM.  et  HAn..  Gat.  Gol.  b48.  - Staphylinus  L.  Paun.  Sv.  233,  8b9.  - G.  pU1!ctipennis  THO~[S. Slc.  Col. 
II,  269,  lO. 
In  te1'1'ito7'io  si/vaso  prope  vicum  Nikulilla  3°/6  a  TltYBOM  capta.  - Europre  maxima  pars.  Mus. 
Holm. 
552.  Falagria sulcata PUK.  - 'l'noMS.  SIc.  Gol.  II,  297,  1.  - KUAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II, 34,  2.  -
Mms.  et  Ru:y  Gol.  P7'.  Aleoch.  187b,  436,  1.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  503.  - Staphylinus  PAYK.  Mon. 
Staph,  32,  24  (1789). 
In  te1'rit07'io  silvoso  prope  vicum  Vorog'ovo  3%1  capta.  - Tota  Europa,  Sibiria  ol'ientalis.  - (jall. 
Saltlb. 
553.  Falagria sulcatula  GRAV.  - 'PnOMS.  8k.  Gol.  II,  298,  2.  - KRAA1'Z  Ius.  Deutschl.  II,  35,  3. 
_  MULS.  et  H.EY  001.  Pr.  Aleooh.  187fj,  439,  3.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Gol.  503.  - Aleocha1'Ct GltAV.  lJ1vn. 
001.  Mior.  1M,  7  (1806). 
In  te1'1'it07,io  silvoso  prope  oppic1um  Tobolsk  24/5  (BmRGltOTU),  ad  oppidum  J enisseisk  27/6!  et  ad  vicum 
VOl'ogova  30/6  ('l'ltYBOM)  capta.  - EUI'opre  maxima  pars.  - 1I11ls.  Holm.  et  Helsingf. 
554-.  Falag'l'ia  nigra  GRAV.  - TnoMs.  Slc.  Gol.  II,  28.9,  4.  - KRAATZ  lns.  Deutschi,  II,  36,  b.  -
MUJ~s.  et  REY  Ool.  Pr.  Aleoch,  187b,  449,  b.  - GEMJVI.  et  I·TAR.  Gat.  Col.  b03.  - Aleool101'a  GRAV.  001. 
1If1'01'.  B1'unsv.  75,  12 (1802). 
In  te1'rit07'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  12/5  a  BERGltO'l'H  capta.  - Europa  bOl'ealis  et media.-
Mus.  Flelsingf, 
555.  Calollera  lligrita  MANN.  Brachel.  dist1',  86,  1  (1830).  - TUOJVlS.  Slc.  Col.  II,  301, 1. - KRAATZ 
lus,  Deutsc1z1.  II,  141,  1.  - MULS.  et  REY  Gol.  P7'.  Aleoch.  1874,  b33,  1.  - GEJVUL  et  HAR.  L'at.  001.  b24. 84  JOHN  SAHLBERG,  BIDHAG  'rILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In  tel'/'itorio  silvoso  prope  monasterinm  Ivanovsk  17/6 (BERGROTH)  et  in  te1'l'itol'io  M'Otioo  ael  oppidum 
Turuchansk  8/7! capta.  - Svecia,  Hossia,  Germania,  Gallia.  - MI!s.  Helsingf· 
556.  Caloclera  uliginosa  Elt.  Kctf.  d.  lUal'lc.  I,  305,  6  (1837).  - 'l'HOMS.  Slc.  001.  II,  302,  3.  -
KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  143,  4.  - MULS.  et  REY  Col.  Fr.  Aleoch.  1874,  539,  3.  - GEMM.  et  HAlL  Oat. 
Col.  524. 
In  tC1'ritorio  silvoso  prope  oppidum  J enisseisk  15/6  sub  foliis  clecicluis  loco  humielo  nonnulla  specimina 
legi.  - Fennia,  Svecia,  Germania,  Austria,  Gallia.  - lJ!Ius.  Bolm. 
557.  Calodera  ril)ada  EIt.?  mif.  d.  lUa1'7c.  I,  306,  7  (1837).  - KRAA'l'Z  In8.  Deutschl.  II,  144,  5. 
- Mur,s.  et  REY  Col.  Pr.  Aleoch.  1874,  542,  4.  - GltiMlIl.  et  HAlL  Cat.  Col.  524. 
In  t81'1'itorio  M'Ctico  prope  ostiurn  fluminis  Kurejka  1°/7  et  prope  oppidum  Turuchansk  D/7  et  19/0 non-
nulla  specimina  legi.  - Germania,  Gallia.  - Collo  Sahlb. 
Obs.  Prothorace  basi  aeqvali,  haud  impresso  vel  canaliculato  a  speciminibus  eUl'opeis  diversa  et  forte 
ad  speciem  distinctarn  referenda. 
558.  Calodera  athiops  GRAV.  TnoMs.  S1c.  Col.  II,  302,  4.  - KIUA'l'Z  Ins.  Deutschl.  Il,  144,  7. 
- Mur,s.  et  REY  Aleooh.  1874,  548,  b'.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  523.  - Aleoohara  GltAv.  Col.  lUim'. 
Brunsv.  77,  15  (1802). 
In  territorio  silvoso  prope  vicllrn  Spirina  27/5  et  in  tel'rit01'io  a1'otico  prope  oppidurn  TllI'uchansk  8/7  sin-
gula  specimina  cepi.  - Europa  borealis  et  media.  - 111us.  Holm. 
559.  Tachyusa  coarctatl1  ER.  Kttf.  d.  1I1a1'la.  I,  308,  2  (1837).  - KRAA'l'Z  [ns.  DelltNcltl.  II,  152,  4. 
- 'l'HOM~.  Slc.  Ool.  III,  4,  2.  - MULS.  et  REY  001.  Pr.  Aleoch.  1875,  397.  - GEì\Ul.  ct  HAlL  Cat. 
Col.  525. 
In  tel'rit01'io  sil'/Joso  prope  mOllasteriurn  Ivanovski  17/6  (BERGHOTH)  et  prope  oppidurn  Jellisseisk  21/0  et 
22/6!  capta.  - Fennia,  Svecia,  Europa  media.  - Mus.  Holm.  et  llelsingf. 
560.  Ischnopoda  leucopus  MARSH.  - Stapl!ylinus  MAUSH.  Enl. Brit. 506,22 (1802). - 7'aohyusa GEMM. 
et  HAlt.  Cctt.  Col.  525.  - Aleochal'a  flavitarsis  J.  SAHLB.  [ns.  Penn.  34.9,  49.  - 7'achYllsa  lCltAA'rz  Ins. 
Dezttsohl.  II,  153,  7.  - Iso7mopoda  MULS.  et  REY.  Col.  Fr.  Aleoch.  1875,  365.  - Iso/m.  ahalybea  (ER.) 
TROMS.  S1c.  Col.  III,  5,  1. 
In  terrft01'io  montoso  pl'ope  oppi(lurn  Kl'asl1ojarsk  10/6  et  in  te1'ritol"io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk 
23/6  nonnulla  specimina  inveni.  - Fennia,  Svecia,  Europa  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
561.  Brachyusa  cOllcolor  Elt.  MULS.  et  ItEY  001.  FI".  Aleocl!.  1875,  353,  1.  - Homalota  ER. 
Gen.  et  Spec.  Staph.  126,  100  (1840).  - 'l'aohyusa  KltAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  155,  Il.  - GEMM.  et  HAlt. 
Cat.  001,  525. 
In  littoribus  lirnosis  fluminis  Jenissej  in  territorio  silvoso  prope  vicos  Fatjanovsk  et  Irnbatsk  4.%  spe-
cimina  plura  legi.  - Germania,  Austria,  Britanllia,  Gallia.  - Mus.  Holm.  et  llelsingf. 
562.  GnYl)eta  call'ulea  SAHLB.  - J.  SARLB.  Enwn.  Col.  Penn.  98,  2[Jl.  - Aleoollal'll  SAULB.  1ns. 
Penn.  351, 12 (1831).  - Homalota  GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  533.  - Homalota  l'ipioola  V.  KIES.  Stett.  ent. 
Zeit.  1844,  317.  - KItAA'rZ  Ius.  Deutschl.  II,  227,  28.  - Gl'ypeta  MULS.  et  REY  Col.  F7'.  Aleoah.  1875, 
370,  1.  - Homalottt  cm'bonaria  SHARP.  El'il.  Hom.  114,  17. 
Habitat  in  littoribus  !\l'enosis  in  tel"1'it07'iis  si/vaso,  aretico  et  f1'igido  rarius;  in  monte  Urtll  prope  oppi-
durn  Obùorsk  14/7 (BmWIW'l'H),  pl'ope  insulam  Tschorllaja. ostrov  4/71  et  prope  vicum  Challtaika  18-20/7!  capta.  _ 
FCllnia,  Svecia,  Germania,  Britanllia.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
563.  Gnypeta  caualiclliata  n.  sp. 
Nig'l'a,  uitidula,  subtilissirne  confertim  punctulata,  tenuitel' gl'iseo-pubescells,  geullblls tal'sisqve fcr.llgineis, 
ulltennis  extrOl'sum  paullo  incrassatis,  articulis  penultirnis  levitel'  transvcrsis,  prothorace:qvaclrato,  rnedio  longi-
tudiualitor  cl\lIaliculato;  abdomine  crebrius  punctulato.  Long.  11/3  lin. 
ldas:  fronte  leviter  foveolata,  segmento  7:0  ventrali  producto,  angusto  l'otnndato. 
G.  ca1'boncwice  MANN.  affinis,  secl  differt  antennis  crassioribns,  articulis  penllltimis  magis  tl'ansversis  protho-
raceqve  oanaliculato.  Caput  prothol'ace  paullo  angllstius,  nigrum,  nitidum,  subtìlissirno  punctulatum,  rnandi-
buIis  rnfis.  Alitellme  crassiusclllre,  pl'othoracis  basin  attillgentes,  piceo-nignc,  tenuitel'  pllbescentes,  al'ticulo 
secundo  tel·tio  distincte  longiore,  4:0  latitudine  vix  long'iore,  5-10 scnsirn  paullo  brevioribus  et  crassioribus, 
5:0  vix,  10:0  distincte  transverso,  11:0  ovato,  penultimo  sosqvi  longiol'e.  Prothorax  coloopteris multo angustior, 
latitudine  sua  paullo  brevi or,  latel'ibusante  mediulU  levitel'  rotundatis,  basi  pal'llm  angusta  ti s,  angulis  omnibus 
obtusis;  sllpra  satis  convexus,  nigel',  nitidlls,  tenuiter  pubescens,  dense  subtilitcr  punctatus,  per  totam  longitu-
dinem  distincte  canaliculatus.  Elytl'a  prothorace  fere  sesqvi  longiora,  apice  tl'llnoata,  angulo  extol'l1O  leviter 
sinnato;  lligra,  nitida,  dense  subtilissime  pllllctatll,  pube  grisea  tenui  obducta.  Abdomen  lateribllS  parallelis, KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  85 
eonfel'tim  reqvaliter  pUllctatum,  nigrum,  nitidum,  minus  tenuitel"  fuseo-pubescens'  segmontis  2-4  dorsalibus 
basi  satia  fortiter  impl'essis.  Pedes  nigri,  geniculis  tibiisqvo  fel'rugineis.  ' 
In  te?'l'itol'io  arctico  ad  vieum  Ohantaika  21/7  lmicum  specimen  inveni.  - Collo  Sahlb. 
564.  Gnypeta  cavicollis  n.  sp. 
Nigra,  nitidula,  subtiliter  et  dense  pllnctulata,  tenuissime  griseo-pubeseens,  antennis  tenuibus,  extrol'sum 
iner~ssat!s,  .  al'ticulis  pellultimis. distinete  tra.nsvel'sis;  fronte  foveolata;  prothol'acc  subqvadl'ato,"  postice  late 
long1tudll1ahter  excavato;  abdomme  toto  Cl'ebl'lUS  punctato.  Long.  1% lino 
Alas:  segmento  7:0  ventl'ali  fortiter  pl'oducto,  anguste  rotundato,  eodem  dorsali  brevi,  apice  emarginato-
truncato,  dense  gl'iseo-piloso. 
Prreeedenti  affìnis,  sed  dist.ìnete  major,  latior,  pl'othol'aeis  impressione,  antennarum  articulis  penultimis 
bl'evioribus  et  magis  tl'unsvol'sis  pedibllsqve  obseul'iol'ibllS  distingnenda.  Oorpus  totum  nigrum,  nitidum,  dense 
punctulatum,  pube  tenue  gl'iseo-fnsca  obductnm.  Caput  pl'othorace  pUl'Um  angustius,  fronte  in  mare  pl'ofunde 
in  femina  pllullo  obsolctills  excavata,  ocuUs  l'otundatis  paullo  prominentibus.  Auteunre  tenniores,  totre  nigl're, 
tClluiter  pubcscentes,  nrticulo  2:0  0:0  plll'um  longiore,  4:0  latitudine  paullo  Jongiol'e,  5:0  et  6:0  subqvadratis, 
7-10 extrOl'snm  incl'assatis,  10:0  distincte  tl'unsvel'so,  11:0  hoc  fere  rluplo  Jongiore,  ovato.  Prothorax  long-itu-
dine  vix  latiol',  basi  utrinqve  late  obliqvato;  supra  subdepressus,  disco  late  in  mare  por  totam  longitudinem,  in 
femina  per  pal'tem,  excllvatus.  Elytra  protborace  multo  latiora  et  sesqvi  longiora,  forma  et  punctura  ut  in  proo-
cedenti.  Abdomen  sllblineare,  segmentis  2-4 basi  transvel'sim  fortiter,  5:0  obsolete  impresso,  hoc  4:0  distincte 
longiol'e  et  qvinto  vix  bl'cviore;  totum  su bmqvaliter  et  dense  licet  paullo  parcius  gval1l  in  pl'recedente  punctu-
llltum,  minus  tenl1iter  fusco-pubeseens.  Pedes  toti  nigri,  geniculis  tantum  obsolete  picescentibus. 
Hnbitat  in  tel'1'itor'io  /l'igido  l'mius;  in  insula  Nikandl'ovski  ostrov  14/8  et  2%  nec  non  ad  vicnm  Tol-
stoinos  25/s,  2/0  et  1%  nonuulla  specimina  Icgiml1s  'rltYBOM  et  auetor.  - JJ1z!8.  Holm.,  Collo  Hagl.,  Fauv., 
S7calitz1cy  et  ,s'ahlb. 
565.  Gnypeta  ronescens  n.  sp. 
Oonvex3,  subcylindrica,  lligro-renea,  nitida,  densius  griseo-pubescens,  confertim  punctata,  anteunis. basi 
pedibusqve  testaceis,  alltenllis  apicem  versns  inCl'assatis,  ul'tieulis  pcnultimis distincte transversis;  prothor!lce  sub-
qvadrato,  convexo,  elytl'is  distinete  angustiore,  basi  transversm impresso,  req valiter  pllnctato.  Long.  11/4  lino 
Mas:  capite  distincte  foveolato,  segmento  7:0  ventl'ali  fort,iter  producto,  apice  rotundato-ovali,  eodem 
dorsali  obtuse  trnucato,  apice  longius  piloso. 
Femina:  capite  obsoletissime  foveolato,  segmento  7:0  ventrali  vix  pl'oducto,  apice  obtuse  l'otundato. 
Species  insignis,  colore  renco,  statura  convexa  fere  ut in  Galodel'a  primo  intuito  dignota.  - A Gn.  cal'-
bona1'ia  slatnra  multo  minore  et magis  convexa,  antenual'Um  al'tieulis  penultimis  magis  tl'ansversis abdominisqve 
segmento  5:0  basi  transversim  impresso  diversa.  - Caput  magnum,  pl'othorace  paullo  angustills,  subglobosum, 
vert.ice  crasso,  nigrum,  obsolete  reneo-micans,  tcnuiter  pubescens,  fronte  in  mare  distincte,  in  femina  obsolete 
foveolato,  ore  palpisqve  piceia.  Antennre  tenniores,  prothoracis  busill  haud  ntting(mtes,  uigrre,  articulis  tribus 
basalibus.  obscul'e  testaceis,  2:0  3:0  dimidio  longiore,  3:0  obcol1ico  latitudiue  distincte  IOl1giore,  4:0  latitudine 
paullo  breviore,  basi  angustato,  5 -10 sensim  hitiol'ibus,  5:0  prrecedellti  paullo  latiol'c  leviter,  10:0  fortiter 
transverso,  ultimo  penultimo  fere  duplo  longiore.  Prothorax  latitudine  ferc  reqvi  longus  et  elytris  dimidio  an-
gustior,  convexus,  angulis  IInticis  late  rotnndntis,  deflcxis,  lateribus  postice  obsoletissime  sinuatis,  angulis  po-
sticis  obtusis,  supra  convexus,  ante  basin  satis  fOl'titer  transversim foveolatus,  confertim satis distincte pUllctatus, 
nigro-reneus,  distincte  metallice  resplendens,  longius  griseo-fiavo-pubeseens.  Scntellum triangulal'c,  distincte plln-
ctulatum.  Elytl'a  prothorucis  basi  dimidio  latiora  et  hoc  fere  2/3  longiora,  pone  medium  nonnihil  dilatata,  sub-
conVCXil,  nigro-renea,  nitida,  satis  dense  concinne  pllnctata,  minus  tenuitel'  pallide  pubescentia.  Abdomen 
lineare,  convexnm,  reqvalitel',  satisdistincte  sec1  millu8  dense punctatum,  nigl'o-reneum,  nitidum,  longins  pallido-
pubeseens;  segmentis  2-4  fortiter  5:0  basi  mil1l1s  profunde  tl'ansvel'sim  impressis,  6:0  5:0  1/4  10llgiore  et 
distincte  angustio re.  Pectns  sllbtilissime  punctulatum  et  tenuissime  pubescells.  Pedes  pallide  testacei,  fem 0-
\'Ìbus  paullo  obscuriol'ibus,  tarsis  postìcis  tibiis  paullo  bl'evioribus  al'ticulo  primo  secundo  distillcte  longiore. 
Habitat  in  te'l'l,itoriis  silvoso,  aroUco  et fl'igido  ral'Ìns;  prope  vicum  Imbatsk  1/7 I,  ad  vicum  Dlldillka  31/7 
(TRYBOM),  prope  vicum  Tolstoinos  27/81  et  ad  vicum  Fatjal10vsk  23/9  (TltYBOM)  cupta.  - Mus.  Holm.,  Coli. 
Hagl.,  Fauv.  et  Sahlb. 
~ 
566.  Ocyusa  maura  ER.  -- THOMS.  ,s'le. "Col.  III,  11,  1.  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  157,  1.  -
MULS.  et Rn Col.  Fl'.  Aleoch.  1874,  428,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  525.  - Gmypoda  Elt.  [{al.  d. 
},fal'le.  I,  352, 18  (1837). 
In  te1'ritol'io  silvoso  prope  vicnm  1mbatsk  1/7 I capta.  - Europa  bOl'ealis  et  mediti.  - Mus.  Hol1u, 86  JORN  SARLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
574.  Hydrosmecta  transvel'saIis  n.  sp.  . 
Lineal'is,  depressa,  nigra,  opaca,  dense  tenllitel'  sel'iCeO-pllbescens,  ore  antermisq ve  fnscis,  pedibus  testa-
oeis,  capite  depresso,  medio  fovAolato,  antenuis  tenuibus,  artieulo  4:0  subqvadrato  seqvcntiblls  distincte bl'eviol'e, 
his  latitudine  paullo  Iongiol'ibus;  prothOl'flCe  distinate  transverso,  bnsi  qvam  npice  paullo  angustiore,  medio  lo n-
gitndinaliter  depresso,  basi  tl'ansvcl'sim  foveolato;  elytris  hoc  latioribus  et  fere  sesqvi  longioribus;  abdomine 
segmentis  5  anteriol'ibus  cJ'obl'c  subtiliter,  6:0  paullo  rcmotius  punctatis.  Long.  1  lino 
Mas:  segmento  7:0  ventrali  distillcte  pl'OdllCtO,  apice  rotundato-tl'unoato . 
.  Femina:  segmento  7:0  ventl'ali  haud  producto  apioe  emarginato, 
lI.  fragili  KRAATZ  simillima  et  valde  affinis,  sed  differt  prothorace  magis  transverso,  antennis  paullo 
crassioribus,  articnlo  4:0  5:0  distincte  brevio're  coloreqve  obscuriol'e.  Ab  Il.  ama1'a  MULS.  et  REY  abdominis 
punctura  distingnenda.  - Oaput  prothorace  pal'um  angustius,  subqvadrato·ovatulll,  depressum,  nigl'um,  subopa-
cum,  dense  subtilissime  punctatum  et  griseo-pllbescens,  llledio  satis  fortiter  foveolatum;  ore  palpisqve  piceis. 
Antenum  prothol'acis  basin  multo  superantes,  fusco-picem,  basi  paullo  dilutiores,  tenuissime  gl'iseo·pubescentcs; 
articulo  primo  paullo  incrassato,  2:0  obconico,  3:0  fere  scsqvi  longiore,  4:0  ceteris  minore,  subqvadl'ato,  qvam 
5:0  distincte  bl'eviol'fl  et  paullo  angustiore,  5-10 submqvalibus  obconicis,  latit.udine  parum  longiorihus,  ultimo 
penultimo  cÌrcitel'  1/4  longiol'e,  oblongo-ovato.  Prothorax  longitudine  distincte  et  circitcr  l/a  lntior,  basill  vcrsus 
levitel'  angustatus,  latel'ibus  sllbl'ectis,  angulis  posticis  obtusis,  supl'a  parlllll  convcxus,  medio  longitndiualiter 
depl'cssuS  et  ante  basin  foveola  transversa  satis  fOl'titer  impressa,  in  disco  antico  etiam  smpe  late  scci  obsolete 
impressus,  nigel',  dense  subtiliter  punctatlls  et  tcnuissime  dense  griseo-pubescens.Scutellulll  hl'evitel'  tl'iangn-
larc,  dense  punctulatum  et  pubesccns.  Elytra  pl'othol'ace  paullo  latiora  et  fore  sesqvi  longiora,  apice  rotulldato-
tmllcata,  angulo  intedol'e  subobtuso,  supra  depressa,  opaca,  piceo-nigru,  confel'tissime  ct  sllbtilissimc  punctata 
et  tenuissime  gdseo-pubescentia.  Abùolllen  lineare,  subopacum,  tenllitel'  f't  millUS  dense  brevitcl'  griseo-pube-
scens,  versus  apicem  pilis  nOllnullis  tenuibus  nigl'Ìs  munitum,  olllnium  subtilissillle  aIlltaceum,  segrnentis  5  an-
terioJ'ibus  satis  dense,  sexto  paullo  l'emotius  snbtiliter  pllnctatis,  secundo  distincte,  3:0  et  4:0  vix  tl'ansvcrsim 
im}ll'essis,  6:0  5:0  dimidio  longiol'e.  Pedes  rufo-testacei,  femol'ibus  paullo  obsCUl'iol'ibus,  tarsis postieis bl'evibus, 
ul'ticl1lo  primo  secundo  paullo  Iongiol'e  sed  qvinto  multo  bl'eviore. 
Sub  lapillis  ad  l'ivulum  alpinum  propc  ViCUlll  Ohantaika  in  tm'ritorio  m'ctico  2°/7 nonnulla  specimina 
legi.  - C'oll.  Sahlb. 
567.  lIryllrona  dnbia  GRAV,  - THOltIS.  Sk.  Col.  III,  1.5,  1.  - KItAATZ  1118.  Deut8chl.  II,  368, 1.  -
MULS.  et  ItEY  Col.  Fl'.  Illeoeh.  1873,  49,  4.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  62.5,  1.  - GEMM.  et  HAlL  Oat.  Gol . 
.550.  - GRAV.  Mon.  001.  MieI'.  173,  7  (1806). 
In  ter'rit01'io  silvoso  prope  oppidllm  'fobolsk  2/0  a  BEUGIW'l'H  capta.  - Europm  maxima  pars,  Africa  bo-
realis,  Americft  bOl'calis.  - M!ls.  Helsingf. 
569.  lIryllrona  minuta  GRAV.  - 'fuoMS.  8/c.  Col.  III,  16,  3.  - KRAA'l'Z  1118.  Deutscltl.  Il,  36'9,  3. 
- MULS.  et  REY  Ool.  FI'.  Aleoch.  1873,  52,  5.  - lfAUV.  Fawl.  Gall.-Rh.  628,  6'.  - GEMM.  et  lLm.  Cat. 
C'nl.  5.51.  -- Illeocham  GRAV.  1I10n.  Col.  111iol'.  174,  6'8  (1806). 
In  tel'l'itOI'io  silvoso  prope  ostiul1l  f]1Jminis  Tscbulim  'l/o!  et  ad  ViCUlll  Kolmogol'ovo  3/10  (rrRYllOM)  capta. 
- Europm  m~ximu pars,  America  bOl'ealis.  - .lJIlu,s.  Ifolm. 
570.  MyIloonll  gl'acilis  MAT'l'H.  - FAUV.  Faun.  Gall,-Rh .  .528,  7.  - Mur,s.  et  Un Col.  H':  Aleoch. 
72,  11.  - GEr.rM  et  HAR.  Oat.  Col.  551.  - OentroglossCt  MA'r"l'H.  lEnto  }.Ifag.  1838,  V,  1.97,  ,l.  - M.  forti-
cOl'nia  KItAATZ  Stett.  ent.  Zeit.  XIV, 373,  2.  - 11Is.  Deutschl.  II,  370,  6'. 
In  territorio  silvoso  p1'o]1e  oppiclulll  Jellisscisk  9/10  Il  'j'ltYllOM  capta.  -Europa media.  - Mus.  Holm. 
571.  Oxypo(la  opaca  GRAV.  - THOMS.  Slc.  (Jol.  III,  Hl,  3.  - KItAA'l'Z  Ins.  DeutsoM.  II,  165,  6'.  -
Mms.  et  REY  001.  Fl'.  Aleoch.  1874,  104,  310.  - GgMM.  et  HAlL  Cat.  001.  tJ2.9.  - Aleocham  GltAV.  Gol. 
MieI'.  Brunsv.  89,  31  (1802). 
,  In territol:io  sil,v,08o  in  m~lltibns UrnlensilJUs  prope  oppid,um  .Tekatc1'inbmg  18/"  nonnulla  specimilla  lagit 
'l ItYBOM;  ad  0ppHlum  lobolsk  etllllll  3fo  a  BlmGIW'l'lI  cllptn.  - .l'ota  Europa.  - Mus.  Holm.  et  Ilelsingf. 
572.  OXYl)oda  luteralis  MANN.  - Bl'cwh.  70,  7  (1830).  - THOMS.  81c.  Ool.  III,  19, 4.  - KItAA'l'Z 
[lIS.  Delltschl.  II,  164,  .5.  - Mur,s.  et  REY  Ool.  H,.  Aleoeli.  1874,  255,  8 bis.  - GEMM.  et  BAR.  (Jat.  Col. 
528.  - O.  niticliventris FAIRM.  et  LAB.  Faun.  ent.  fr'anq.  438,  24  ...  - MULS.  et  Hn  001.  Fl'.  Aleoch.  1874, 
254,8. 
In  territorio  aretieo  prope  vicum  Ohantaika  1% I  et ad  oppiéll1m  Beresov  4/7  (BERGItO'rH)  capta.  _ 
Europa  borealis  et  media  in  alpib118.  - Mus.  Ilelsingf. 
573.  Oxypoda  uncilla  n.  sp. 
.  ~l'assil1~cula,  nigra,  seric~o.pnbescens,  antennis  basi  tibiis  tarsisqve  ferrugillois,  antennis  apicem  versus 
lUCl'USsatls,  ul'tlCulo  2:0  3:0  IOllglOl'C,  4:0  levitcl',  10:0  fortiter  t1'ansverso,  protbOl'flCe  basi  impresso,  angulis  Olll-!CONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND  17.  N:O  4.  87 
nibus  rotunr1at~s,  elytris  hoc  distincte  longioribus,  angulo  exteriore  Binuato;  ab domine  confertissime  subtiliter 
punctulato,  apICe  attenuato,  parce  et tenuitel'  piloso;  segmento  6:0  5:0  2/3  longiore.  Long.  11/5  lino 
Species  colore  nigro,  unicolore,  slatura  crassiuscula  elytrisqve  longis  insignis;  ab  O.  lentula  ER.  statura 
majol'e,  colol'eqve  magis  nigro  abdomineqve  apice  ]Jarum  piloso  distiugueuda.  - Oorpus  totum  sericeo-pube-
scens:  Oaput  rotundatum,  subinsertum,  nigrum,  dense  suhtilissime  punctatum,  ore  palpisqve  riceis.  Antennre 
crasslUsculre,  apicem  versus  fortiter  incl'assatre.  picere,  pubescentes,  al'ticulo  primo  pallide  fel'rugineo,  2:0  3:0 
perpal'um  longiol'e,  4:0  Ievitel'  tl'ansverso,  5:0  parum  minore,  5-10 sensim  latioribus  et  magis  transversis,  ul-
timo  penultimo  distincte  tranSV8rso  duplo  101lgiore,  apice  obtuse  rotundato.  Prothorax  longitudine  dimidio 
latior,  apicem  versus  paullo  angustatus,  angulis  oml1ibus  l'otundatis,  anticis  deflexis,  supl'a  convexus,  ante  basin 
leviterimpl'essus,  nig'er,  nitidus,  pube  I-tl'isea  sericeo-nitente  obductus.  Elytra  prothorace  paullo  latiora  et  cil'-
citer  1/3  longiol'a,  angulo  exteriore  sinunto,  supl'a  depressa,  pube  simili  ae  in pl'othol'aee  obducta.  Abc10men  api-
cem  versHS  attenuatum,  apice  parce  et  bl'evitcl'  pilosum,  segmeutis  2-4 basi  trausversim  impressi  s,  6:0  5:0  2/3 
longiore,  nigrum,  sel'iceo-pubescens,  confertissime  et  subtilissimc  punctatllm,  segmentol'um  ventralium mal'giuibus 
pieescentibus.  Pedes  nigro-picci,  geniculis,  tibiis  tarsisqve  ferrugineis,  tarsis  postieis  tibiarum  longitudine,  ar-
ticulo  primo  sceundo  fere  triplo  longiore. 
In  territorio  silvoso  ad  vicum  Novo Saljevsk  26/9  in  societate  C11m  FOl'mioa  1'ufa  nniclllU  specimen inveni. 
Ooll.  Sahlb. 
574.  OXYl)O(la  lentula ER.  Kt1f.  d.  Mal'le.  I,  349,  13 (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  168,  11. 
MULS.  et  Rn Ool.  P1'.  Aleooh.  1874,  300,  23.  - J.  SAULB.  Enum.  Ool.  Fenn.  Sta-rh.  105,315.  - GEMM. 
et  I-IAR.  Oat.  Col.  528. 
In  te1'1'itol'io  w'etico  sub  foliis  dcciduis  prope  vicum  Poloi  12/7  capta.  - Fenuia,  Germania,  Gallia. 
Ooll.  Saltlb. 
575.  OXYIlO(la  verecunda  SlIARP.  Not.  0/  Bl'it.  Oxypocla,  Tl'W/S.  Ent.  Soa.  Lond.  1871,  187. 
J. S.UILB.  Enum.  Ool.  Fenn.  Staph.  107,  320. 
In  tel'l'it01'io  silvoso  prope  vicum  VOl'ogova  3°/9  a  TltYBOM  capta.  - Fennia,  Britanuia.  - Alus.  Holm. 
576.  Oxypoda  Edillellsis  SHAltP.  Not.  of Bl'it.  O,vyp.,  Trana.  Ent.  Soc.  Lond.  1871,  186,  C?). 
In  tel'1'itol'io  silvoso  prope  monast.erium  Kon(linsle  % a  BERGROTH  capta.  - Bl'itannia  (?).  - Mus. 
JIelsingf. 
577.  Oxypoda  exigua  ER.  f{t1f.  d.  Ma1'lc.  I,  348,  11  (1837).  - KItAA'l'Z  Ins.  Deutschl,  II,  174,  19. 
- MUl,S.  et  Rn Ool.  F1'.  Aleooh.  1874,  316,  28.  - J.  SAlILB.  Enwn.  Gol.  Penn.  Staph. 108, 327.  - GEMM. 
et  I-TAR.  Oat.  Ool.  527. 
In  te?'?'itol'io  silvoso  prope  oppidum Surgut  ad  Obi  3°/5  capta.  - Fennin,  Europa  media.  - Goll.  Sahlb. 
578.  BoooglellR  pl'OOCOX  mIt.  - 'l'IIOMS.  S'c.  Ool.  IX,  249,  1.  - Oxypocla  Elt.  Gen.  et  Spec.  Staph. 
148,  15 (1840).  - K1tAA'rZ  1ns.  Deutschl.  II,  176,  22.  - MmB.  et  Rn Col.  F?'.  Aleooh.  1874,  289,  20.  -
GEMM.  et  I-IAlt.  Gat.  Gol  529. 
In  tel'ritol'io  silvoso  prope  oppidum  Tobalsle  9/5 a  BERGRO'rII  capta.  - Fennia,  Svecia,  EUl'opa  media. 
- lIfus.  Helsingf. 
579.  Bessopora  RllllUlal'is  MANN.  - Oxypoda  MANN.  Bl'achel.  76,  8  (1830).  -- KRAATZ  Ins.  Deutschl. 
II,  188,  41.  - MULS.  et Rn Col.  Fl'.  Aleooh.  1874,  363,  45.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  526.  - &sso-
p01'a  helvola  (ER.)  THOMS.  STe.  Gol.  111,  24,  2. 
In  ter?,it01'io  silvoso  pl'ope  oppidum  Surgut  ad  Obi  3°/5  unicum  specimcn  iuveni.  - Tota  Europa.  -
MU8.  Holm. 
580,  Demo soma  ]loomOrl']lOR  MANN.  - Bolitooha?'a  MANN.  B1'achel.  76,  11 (1830).  - Oml/poda  KRAA'rz 
Ins.  Deutschl.  II,  188,  41.  - MULS.  et  REY  Gol.  F?'.  Aleocl!.  1874,  350,  41.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool. 
527.  - Bessop01'a  'l'HOMS.  Sle.  Ool.  III,  26,  5. 
Habitat  in  societate  cum  FM'mica  l'ufa  in  te?'ritorio  silvoso  fl'cqventel',  p,rope  oppidum  J  enisseisk  et  ad 
vicum  N ovo-Saljevsk  capta,  in  tel'l'ito?'io  al'ctico  prope  oppidum  Beresov  etiam
l  invenit  BEltGROTII.  - EUl'opre 
maxima  pars,  Sibil'ia  orientalis.  - },fuSo  [{olmo  et  Helsingf. 
581.  Hygl'OllOra  lligripes  THOMS.  - PycnaraJa  THOMS.  Sk.  Ool.  IX,  251  (1867). 
Sub  folius  deciduis  [ocis  hnmidis  in  ter?'ito?'io  silvoso  ad  Rjelaja  Gora  prope  oppid l1m  SUl'gut  3%  satis 
copiose  legi.  - Fennia,  Svecia.  - Mus.  flolm.  et  Helsingl· 
582.  Dasyglossa pl'ospera  ER.  - KRAATZ  In8.  Deutsehl.  II, 131,  1.  - MULS.  et ItEY  Ool.  H', Alaoell . 
.1874,  222,  1.  - J.  SA Hl,B.  Enullt.  Gol.  Fenn.  Stop".  113,  3,!J7  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Gol.  522.  - O,vy-
poda  Erto  Gen.  et  Spea.  Staph  .  .143,  3  (1840). 8S  ,JOHN  SAHLBERG,  13IDRAG  'l'IL!.  NORbVES'I'RA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA, 
Sub  foliis  deciduis  locis  humidis  in  te1'rit01'io  silvoso  prope  vicum  Sphina  27/5_2%,  ad  Bjelaja  gora 
prope  oppidllm  Burgllt  a%,  prope  oppidllm  Jenisseisk  15/0 et  ad  vicllm  Kolmogorovo  3/10  satis  copiose  legi. -
J!'ennia,  Europa  media.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
583.  Disocllara  longiuscula  GRAV.  - TnOMS.  Sk.  Col.  111,  30,  1.  - Mms.  et  REY  Col.  Fr.  Aleoch. 
1874,  380,  1.  - O{/}lJpoda  KRAA'fZ  Ins.  Deutschl.  II. 167,  9.  - GEMM,  et  HAlt.  Cat.  Col,  528. '- Aleochara 
GRAV.  Col.  ~l{iC1'.  B1'lt1lsv.  80,  20  (1802). 
In  ter1'itorio  silvoso  prope  vicnm  Kalimsky  ad  Ohi  31/5  nonnulla  specimina  legi.  -- Europa  borealis  et 
media.  - Mus.  Holm. 
584.  DisoclIal'a  obscura  KHAA'l'Z.  J.  S,uILB.  Enum.  Col.  Fenn.  8taph.  114,  33,9.  O{IJypoda 
KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  105-107, 8-9 (1858).  - GEhfM.  et  BAR.  Cat.  Col.  528. 
In territ01'io  silvoso  prope  vicnm  Spiriua  27/5 et  in  tm'i'itorio  a1'etioo  prope  oppidum  Turuchansk  8/7 
capta.  - Fennia,  Germania.  - Mus.  Holm. 
586.  Eurylophus  grandiceps  J.  SAIII,B.  Enmn.  Col.  118,  347  (1877). 
Snb  foIiis  deciduis  in  teri'itorio  M'otico  prope  oppidum  Ohantaika  1%  duo  specimina  legi.  - Lapponia. 
Collo  Sahlb. 
587.  Em'ylopllUs  nivicola  THOMS.  - Atheta  TROMS.  in  J.  SAHLB.  Ant.  Lappl.  Gol.,  Not.  Faun.  et  Fl. 
Fenn.  XI, 419,  124  (1870).  - J.  SAHLB.  Enum.  Gol.  Fenn.  8taph.  149,  428. 
Habitat  sub  foliis  dccic1uis  et  gl'aminibus  emortuis  in  te1'1'it01'iis  (t'l'etioo  et  silvatioo  passim  satìs  frc-
qventer;  ad  Polovinka,  Kurcika,  Tnruchansk,  Tunguska  infel'.,  Fntjanovsk,  Novo  Saljevsk,  Selivnl'Ìnsk et Imbatsk 
m.  Sept.  captus.  - Lapponia.  - 1I{u8.  Ilolm.  et  Helsingf. 
Obs.  Tarsis  omnibus  5-al'ticulatis,  capite  maximo  E.  gmndicipiti  affinis,  Bed  mandibulis  bl'cvioribus  et 
latioribus,  altero  prope  basin  dente  obtuse  armatodistinctus. 
587.  ACl'OtOlllt  atel'l'imn  GRAV.  - TnoMs.  Sk.  Col.  III,  36,  1.  - Aleoallai'a GRAV.  Col.  MiM'.  Bntnsv. 
83,  22  (1802).  - Homalota  KRAATZ  Ins.  Deutschl,  II,  313,  123.  - SrrARP  Bi'it.  Hom.  256,  145.  - FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh  681,  12.  - GEMlIL  et  HAR.  Cat  Gol.  531. 
Iu  tel'rifol'io  silvoso  prope  vicum  Spil'ina  2% l,  ad  oppidum  Tobolsk  15/5 et  2%  (BEltGIW'fU)  et  prope 
ostium  fluminis  Tunguska  media  28/0!  capta.  - Tota  Europa  et  Ol'bis  meditel'l'nncus.  - ]J{us.  Helsingj. 
588.  ACl'otona  pal'va  BAULB.  - Aleoahara  SAIILB.  Ins.  Fenn.  I,  380,  62  (1831).  - Homalota  FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  676,  5.  - Aerotona  pilosivent1'is  TUOMS.  Sk.  Col.  III, 38,  6.  - Homalota  SUAJ1P.  Brit. Hom. 
260,  148.  - Homalota  ste1'oorai'iet  KRAA'l'Z  Ins.  Deutsohl.  II,  319,  130.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol,  542. 
In  tei'ritorio  silvoso  prope  vicum  Spirina  27/5  unicum  specimen  inveni.  - Eul'opoo  maxima  pars,  -
Collo  Sahlb.  . 
589.  ACl'otona  fungi  GRAV.  - THOMS.  SIa.  Col.  III,  38,  5.  - Aleoehara  GRAV.  MOllog1'.  Col.  MiM'. 
167,  24  (1806).  - Homalota  KRAA'fZ  Ins.  Deutschl.  II,  321,  133.  -- SHARP  Brit. Hom.  26'5, 153.  - GEMM. 
et  HAR.  Cat.  Col.  535. 
Habitat  per  omnia  territoria  usqve  ad  vicum  Tolstoinos  freqventer.  - Europa  tota,  Ol'bis  meditel'l'aneus, 
Sibiria  ol'ientalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingl 
590.  Acrotona  orpllana  ER.  - TROMS.  Sk.  Gol.  III,  39,  7.  ~  !fomalota  Elt.  KtJ,f.  d.  Mar1c.  1.  340, 
44  (1837).- KRAATZ  [ns.  Deutsohl.  II,  323, 136.  - SHARP  Brit.  Hom.  367,  155.  - FAUV.  Faun.  Gall." 
Rh,  380,  10.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  ,Col.  539.  ' 
in territorio  silvoso  prope  oppidum  rrobolsk  Ofo  (BERGROTH)  et in  tel'i'itoi'io  arctioo  prope oppidum Tul'u" 
chansk  8/71 capta.  - Europre  maxima  parso  - Mus.  Helsing!. 
591.  ACl'otona  clientnla  ER.  - J.  SAULB,  Enum.  Col.  Fenn.  123,  258.  - Homalotet.  ER.  Ge11..  et 
spec.  8taph.  133, 115  (18'10).  - KRAA'l'Z  11ls.  Dentsclil.  II, 322,  135.  - SHARP  Brit.  [{omal.  266,  154.  _ 
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  533. 
In  terril01,io  Mlvoso  pl'ope  oppidum  Jenisseisk  °/lO  a  'l'RYBOMcapta.  - Fennia,  Austria,  Britannia. 
Mus.  Holm. 
592.  Placusa infima  ER.  Gen.  et  speo.  Staplz.  196,  4  (1840).  - TnOMS.  Sle.  Col.  III,  102,  2. 
KRA.ATZ  In8.  Deutsohl.  Il,  333,  4.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  668,  4.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  645. 
In  territorio  silvoso  prope  oppidum  Tomsk  IJo  (TRYllOM),  prope  oppidum  J·enisseisk  2% 1 et  ad  insulam 
Tschornaja  ostl'OV  %  1 capta.  - Tota  Europa.  - Mus.  Holm. KONGL.  SV.  VET.  AKADÈ:MIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  89 
593.  Placusa  COml)lnllllta  ER.  G81i.  et  spec.  Staph.  184,  1  (1840).  - Tno)[s.  Sk.  Gol.  III,  102,  3. 
KRAA'fZ  Ins.  DautschZ.  lI,  332, 3.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  6'61,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  544. 
In  ter1'itol'io silvoso  prope  ostium  flllminis  Tunguska  med.  6/7 a  TUYllOM  capta. - Tota Europa,  America 
Dorealis.  - Mus.  Holm. 
594.  Placusa  at1'llta  MANN.  - J.  SAlILB.  Enum.  Uol.  Fenn.  8taph,  12.5,  366'.  - Bolitoohara  MANN. 
Brach.  82,  45  (1830).  - Aleocha1'a  SAHLlJ.  [ns.  Fenn.  I,  373,  54. 
In  te1'1'it01'io  si/vaso  pl'ope  vicum  Selenkina  ad  flumen  Irtisch  26/5  unicum  specimen  inveni.  - Fcnnia. 
Coll,  8aMb. 
595.  Homalota  plana  GYLL.  - Tnmrs.  8le.  Gol.  III,  285,  1.  - KRAA'fZ  [ns.  Deutschl.  II,  250,  54. 
SIIAltF  B1'it.  Hom.  167,  62.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  540.  - Aleochara  GYLL.  [ns.  Sv.  Il,  402,  24. 
(1810).  - Epipeda  MULS.  et  REY  Gol.  Fr.  Aleoch.  1871,  139,  1. 
Sub  corticc  Pini  in  territOl'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  22/a!  et  9/10  (TRYHOM)  capta.  - Tota 
.Europa.  - Jllu8.  IIolm. 
596.  I1olllalota  brevipennis  J.  SAULB.  Enum.  Gol.  Penn.  Staph.  126,  368  (1877). 
Sub  cortice  Abietis  in  te1'1'itO?'io  silvoso  et  arolico  rarius  occllrrit;  aù  Kllmodvanovo  23/8  (BEltGRO'l'H), 
pl'ope  illsu1am  'l'schol'l1uja  ostl'OV  5/7!,  ad  ViCll1l1  Leberleva  27/8 !,  propo  vicum  Imbatsk  25/8  (TRYBm'I)  et  ad 
vicum  :Polovinka  1%  (TRYBOM.)  capta.  - FeUIlia.  - Mus.  Holrn.  et  Helsingj. 
Obs.  Difi'el't  ab  H01Jlalota  aroana Ert.  pl'othorace  basin  vel'sus  angustato,  elytl'is  hoc  pal'llm latiol'ibus et vix 
1/4  10ngiol'ibllS,  Hlltellnis  basi  pallide  flavis,  Hl'ticulis  penultimis  magis  tl'Bnsversis  abdomineqvc  basi  cl'ebro  et 
distincte  puucLnto.  Specimilla  sibil'ica  eUl'opoois  paullo  minora  sunto 
597.  Homalota lligl'icalls  THOMS.  Opuso.  ent.  III,  376  (1871).  - J.  SAHI,B.  Enurn,  Gol.  Penn.  Staph. 
127,  36'8. 
In  tel'l'itorio  silvoso  pl'ope  ostium  flllminis  Tschnlim  2/6  llnicllm  specimen  inveni.  - Fennia,  S,recia.  -
Goll.  Sahlb. 
598.  Dinaraea aeqvata ER.  - THOMS.  Sle.  Gol.  II,  290,  1.  - Mms.  et  REY  Gol.  Fr.  Aleoch.  1873, 
646',  1.  - Hornalota  ER.  Ktif.  cl.  lI1arle.  I,  323,  14 (1837).  - KltAA'rz  1118.  Deutschl.  II, 238,39.  - SHARP 
B1'it.  110m.  1.52,  47.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Gol.  530. 
Habitat  sub  cortice  arborum  in  te1'l'ltorio  silvoso  f'l'eqventel';  ad  Knlimsk~T,  Kllmodsanovo,  Jenisseisk,  Ko1-
1ll0gOl'OVO  et  Lehedeva  capta.  - EUl'opre  maxima  parso  - 1Ifus.  fIolm.  et  Helsingj. 
599.  Dinarnea lillcaris  GRAV.  - THOlfS.  S1c.  Gol.  II,  281,  3.  - MULs.  et  REY  Gol.  Fr.  Aleoch, 
1873,  646.  - Aleochara  GRAV.  Gol .  .11ior.  Brunsv.  68,  2  (1802).  - Homalota  KltAA'I'Z  lns.  Del/tsohZ.  Il 
240,  42  ....  - SHARP  BI'it.  Hom.  154,  48.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  537. 
In  te1'1'itorio  silv080  prope  oppiclum  Tobolsk  3°/"  unicum  specimen  invenit  BERGRO'rII.  Tota  Europa. 
- Mus. I-lelsingJ. 
600.  Amiscl1a  analis  Glav.  - 'l'HOMS.  Sk.  Col.  11,  293,  1.  - MULS.  et  REY  Gol.  F1'.  Aleoob.  1875, 
,99,  1.  - Aleoclzara  GRAV.  Col.  Mior,  BI'unsv.  76',  14  (1802).  - Homalota  KRAA'rZ  [ns.  Del/tsohl.  II,  256, 
60.  - SHARP  B1'it.  Hom.  175,  68.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  531. 
In  te1'1'itol'io  silvoso  pl'ope  oppidllm  N arym  l/a.  nd  oppiclum  J cnisscisk  14/6  et  16/a nec  non  prope  insu-
Jam  Tschornnja  ostrov  5i7  nonnnlla  specimina  legi.  - Tota  Emopa.  - 1I1us.  Holm.  . 
Val'.  b.:  prothor!lce  basi  foveola  profunda  ob1onga  medium  attingente  notato,  segmento  ultimo  dorsali 
apice  rotundnto  emarginato  (an  species  distinctaP). 
In  te1'1'it01'io  silvoso  pl'ope  vicum  Spil'ina  27/5  duo  specimina  1egi.  - Goll.  Sahlb. 
601.  Amidobia  taII)a  IbER.  - I-lomalota  HEER  Faun.  Gol.  Nelv.  I,  594,  33 (1838),  - GEMM.  et 
HAR.  Cat.  Gol.  542.  - A.  pamllela  THOMS.  Sk.  Col.  II. 285,  1.  - MULS.  et  l{mY  Col.  Pr.  Aleocl!.  1875, 
6'6',  1.  - 1I011lalota  :M:ANN.  Bull.  de  M080.  1844,  183.  - KRAATZ  [ns.  Deutschl.  II,  262, 68.  - SIIARP Brii. 
Hom.  183,  78. 
In  societate  cum  Formioa  ruja  in  te1'1'itorio  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  22/6  captn,  - Europoo 
maxima  pms,  Sibil'ia  01'ienta1is.  - Goll.  Sahlb. 
602.  Bessobia  excellens  KRAATZ.  - MULs.  et  REY  Gol.  Pr.  Aleooh.  1875,  138,  - J.  SAHI,B.  Enum. 
Gol.  Fenn.  Staph.  130,  382.  - IIomalota  KltAA'fZ  lns.  Deutschl.  II,  235,  36 (1856).  - SIIA.RP  B1'it.Romal. 
146,  42.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Col.  534.  . 
K. Veto  Ak. Handl.  Bd. 17.  N:o 4.  12 90  JOIIN  SAIILBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In  te7'J'it01'io  silvoso  prope  vicum  Imbatsk  25/9  a  TRYBOM  capta,  - Fennia,  Germania,  Saotia,  Pyreneoo. 
],fus.  Holm. 
603.  .A.lianta  curta  n.  sp. 
Elongata,  crassiuscula,  nigra,  subopaca,  confertim  pnnctata,  tenuissirne  griseo-pubescens,  antennis,  tibiis 
femoribusqve  apice  fel'rugineis,  antennarum  basi,  palpis  tarsisqve  rufo-testaceis,  antennis  crassis,  arti  culo  4:0 
distinate  transverso;  pl'Othorace  101lgit.udille  dimidio  lati  ore,  basi  transversim  foveolato,  elytris  hoc  parum  latio-
ribus  see!  dimidio  101lgioribus,  confertim  subgranoso-pullctatis.  Long'.  11/3  lino 
Ai as:  ignoi us. 
Femina:  segmentis  5:0  et  6:0  dorsali bus  parcius  obsolete  granulato-punctatis. 
A.  incance  ER.  affinis  sed  multo  crassi or,  prothorace  latiore,  magis  transverso  antennisqve  magis  in-
crassatis  pallid"ioribus  mox  distinguenda.  - Caput  prolhorace  paullo  angustius,  suborbiculal'e,  qVHm  in  A.  in-
cana  subtilius  punctatum,  nigrum,  tenuiter  griseo-pubescens  fronte  reqvali,  oculis  rotull(lRtis  modice  prominen-
tibus,  ore  piceo,  palpis  rufo-testaceis.  Antcuure  breves  prothoracis  basin  haud  attingentes,  crassiusculoo,  apicem 
versus  incrassatre,  albido-piloselloo,  fel'l'uginere,  basi  pallide  testacere;  articulo  secundo  tertio  distincte  longiol'e 
obcouico,  4:0  parvo  distincte  tl'ansvel'so,  5-10 sensim  latioribus,  omnibus  transversis,  10:0  longitudine  cIuplo 
latiore,  ultimo  brevitcl'  ovato  penultimo  plus  duplo  longiore.  Protborax  coleoptel'is  parum  angustior,  longitu-
dine  sua  cil'citer  dimidio  latior,  apice  truncatus,  angulis  leviter  deflexis,  lateribus  medio  levissime  l'otundatis, 
disco  modice  convexus,  basi  foveola  tl'ansversa  impressus,  dense  subtiliter  pUllctatus,  tenuiter  gl'iseo-pubescclIs, 
aubopacus,  niger.  EI.Ytra  pl'othorace  sesqvi  longiora,  allgulo  externo  sinuato,  stria  sllturllli  tenui,  supra  depres-
siuscula,  confcrtim  satis  fortiter  subgranuloso-punctatll,  subopaca,  nigra,  tenuiter  griseo-pubescentia.  Abdomen 
parallelum,  segmentis  2-5 basi  transvel'sim  impressis,  2-4 satis  dense  et  fOl'titer  punctatis,  5:0  et 6:0 parcins 
obsolete  granu1ato-pnnctatis.  Pedes  brevinsculi,  coxis  intermediis  distantibus,  femol'ibus  piceis,  apice  tibiisqve 
fel'l'ugineis,  tarsis  rufo-testaceis,  posticis  qvam  tibiis  multo  brevioribus. 
Sub  foliis  deciduis  Salicum  ad  flumen  Njulevka  prope  vicum  Spirina  in  te7'7'itorio  silvoso  28/5  unic111l1 
specimen  inveni.  - Collo  Sahlb. 
604.  Aleuonota  exilis  ER.  - l'noMB.  Elc.  Col.  III,  54,  3.  - Homalota  ER.  I((tl  d.  Ma7'k.  I,  333, 
22  (1837).  - KRAA'rz  lns.  DelltsohZ.  II,  26'0,  65.  - SHARP  Brit.  Hom,  180,  74.  - GEMM.  et  HAR.  Cat. 
Col .  .534.  - Meotica  MULS.  et  REY  Col.  Fr.  Aleoch.  1875,  74,  1. 
In  ter7'it07'io  montoso  prope  oppidum Krasnojarsk  Il/H  unicu1l1  specimell  inveni.  -- Europre  maxima  parso 
- Collo  Sahlb. 
605.  Mogluta crassicol'nis  GYLL.  - TnoMs.  Slc.  Col.  III,  56,  2  et  IX,  264,  2.  - Homalota  SHARP 
Brit.  Hom.  135,  33.  - GEMM.  et  HAll.  Gat.  Col.  533.  - Aleochara  GYLL.  Ins.  Ev. IV, 486', 20-21 (1827). 
- Homalota  g7'anige7'a  KRAATZ  1ns.  Deutschl.  II,  207,  lO. 
In  ter7'it07'io  silvoso  sub  museis  cl.  foliis  deciduis  passim;  ad  Acillova 4/7,  Alinskoje %,  Novo Sa1jevsk  26/9 
et  Lebedeva  21/9  capta.  - Europa  bOl'ealis  et  media  alpina.  - Mus.  Holm. 
606.  Lioglllta vicina  STEPH.  - Homalota  STEPH.  IU.  Brit.  Ent,  V,  116  (1832).  - GEMlVI.  et  lIAR. 
cat.  Ool.  544.  - Homalota  umbonata  ER.  Gen.  et  s]Jec.  Sta]Jh.  82,  2  (1840).  -- KRAA'l'Z  Ins.  Dtutsaltl.  II, 
209,  12.  - Liogluta  THOMS.  Sle.  Gol.  III,  .57,  3.  - MUJ,s.  et Ru 001.  Fr.  Aleoch.  1873,  6'06',  8. 
In  territorio  silvoso  ad  vicum  Novo  Saljevsk  26/9  a  TRYBOM  capta.  - ·Eul'opre  maxima  pal's. 
Mus.  Holm. 
607.  Liogluta bypnol'um  KIES.  -- THOMS.  Sle.  Col.  IX,  26.5,  2 (I.  - MULS.  et,  REY  Col.  F1'.  Aleooh. 
1873,  609,  6.  - Ilomalota  KLEs.  Stett.  ent.  Zeit.  1850,  219.  - KUAA'.rZ  Ins.  Deutsohl. II, 203, 6.  _  Roma-
lota  silvioola  B'uss.  Berl.  ent.  Zeit.  1868,  383.  - SHAltr.  Brit.  Hom.  132,  31. 
In  t8r7'it07'io  silvoso  prope  oppidu1l1  Jenisseisk  1%  unicum  specimen  sub  foliis  deciduis  loco  humido 
nonnulla  specimina  legi.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  - Collo  Sahlb. 
608.  Atheta  gl'aminicola  GRAV.  - THOMS.  Slc.  Col.  III,  62,  1.  -- Aleochara  GRAV.  Mon.  Col.  Mi01'. 
176,  75  (1806).  "- Homalota  KltAATZ  Ins.  Deutschl.  Il,  212,  14.  - SHARP  B7'it.  Hom.  137,  35.  - GEMM. 
etHAR.  cat  ..  Gol .  .535.  - Liogluta  MULS.  et  REY  Gol.  F7'.  Aleoch.  1873,/592,  2. 
Habitat  in  locis  humidis  per  omnia  te7'ritoria  usqve  ad  insulam  Nikandl'ovski  08trov  freqventer.  - Tota 
Europa,  Sibiria  orientali  s,  America  borealis.  - Mus.  Holm.  et  I1elsingf. 
609.  Atheta subplana  n.  sp. 
.  Elongata,  depressa,  lligra,  llitidula,  tenuissime  gl'iseo-pubescens,  tarsia  ferruginei8;. fronte  medio  obsolete 
unprcsso  prothol'aceqve  dense  subtilissime  punctatis,  110C  t1'lln8Ver80,  late  sed  haud  pl'ofunde  ex cavato,  anteullis KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  91 
tenuibus,  al'ticulis  penultimis  vix  transversis,  elytris  prothorace  distincte  longioribus,  abdomine  antice  snbtiliter 
pnnctato,  postice  subloovi.  Long.  12/3  lino 
Mas:  segmento  7:0  ventrali  satis  fortitel'  producto,  anguste  rotundato. 
Specics  distillctissima,  statl!ra  valde  depl'essa  latiuscula,  pl'othorace  late  deplallato-excavato,  coloro  cor-
poris  nigl'o  ab  affinibus  mox  distingnellda.  - Caput  latum,  subdopressum,  subtiliter  punctulatum,  tenniter 
gl'isoo-pubescells,  fronte  snbplana,  medio  obsoletissime  impl'essa;  palpis  piceo-nigris;  oculis  parvulis  subrotun-
datis.  Prothorax  capite  ciJ'citel'  1/4  latiol'  et  longitudine  sua  plus  qvam  1/3  latior,  lateribus  modice  rotllndatis, 
angulis  omnibus  obtusis,  basi  medio  late"'rotulldata,  utrinqve  obliqve  truncata,  supra  medio  late  deplanato-exca-
vatus,  subtilissime  minus  dense  pllnctatus  et  omnium  obsoletissime  alutacens,  nigel'  tenuissime  griseo-pubescens; 
lateribus  setis  nonnnllis  tenuibus  munitis.  Scutellulll  dense  subtilissime  punctatnm.  Elytra  prothorace  paullo 
latiora  et  plns  qvam  1/3  longiora,  depressa,  nigra,  subopaca,  omnium  subtilissime  alutacea  et  obsole1;e  punctata, 
tenuitel'  griseo-pubescentia.  Abdomen  lineare,  clepressull1,  nigl'um,  nitidum,  segmentis  2-4 parce  et  subtiliter, 
5:0  remotius  punctatis,  6:0  subloovi;  postice  lateribns  longe  et  dense nigro'pilosum,  segmentis  anteriol'ibus supra 
setis  tenuibns  erectis  nigl'is  instructis.  Pedes  nigri,  geniculis  obsolete  tarsisqve  fel'rugineis,  tibiis  extcl'ioribus 
setis  tenuissimis  exsertis  munitis. 
In  tel"ritol'io  frigido  prope  ViOUlll  Dudinka  25/1  et  3\/7  nonnulla  specimina  legimus  TRYBOM  et auctor.  -
Mus.  Holm.,  Goll.  Sahlb. 
610.  Atlleta  fusca  SAlILB.  - J.  SAHJ,B.  Enum.  Gol.  Fenn.  Staph.  137,  403.  - Aleochara  SAIILB. 
Ins.  Fenn.  I,  271,  48  (1831)  spec.  immutUl'Ulll. 
Val'.  b:  pl'othorace  basi  transversim  foveolato,  longitudine  hand canaliculato.  - Atheta latiuscula  THOMS. 
Sk.  Gol.  Il,  6'4,  4  (verisimil.). 
Habitat  suh  foliis  deciduis  et  muscis  loois  hurnidis  in  terl'ilol'io  /l'igido  et  al'ctioo  nec  non  in  parte  bo-
reali  tel'l'itol'ii  silvosi  sat.is  fl'eqventer,  ad  vicum  Tolstoinos  1/9  (TRYBOM),  in  insnla  Nikandl'ovski  ostl'OV  23/8!, 
ad  ostium  fiuminis  KUl'ejka  19/7  (TRYBOM),  prope  oppidulll  Obdorsk  1917  (BERGIWTH),  Ild  oppidllm  Turuchansk 
8/7!,  ad  insulam  Tschornaja  ostrov  4/71  et  prope  vicum  Spirina  27/5! capta.  - Lapponia.  - 1I1us.  Holm.  et 
Belsing/. 
611.  AtlIeta  llygl'otopora  KRAA'fZ.  - Bomalota  KltAATZ  Ins.  Deutsehl.  II,  220,20 (1856).  - SHARP 
Bl'it.  Hom.  120,  22.  - Atlleta  opaeula  TnOMS.  Sk.  Col.  IX,  272,  7 b. 
In  teJ'l'itOl'io  /l'igido  prope  vicum  Dudinka  31/7  a  TRYBOM  capta.  - Europa  borealis  et  media.  -
Mus.  Holm. 
612.  Atlwta  Gyllenllali  TIIOMS.  Slc.  Gol.  III,  68,  9.  - Flomalota  THOMS.  O/v.  Veto  Ak.  Forli.  1856, 
,94,  7.  - Homalota  Londinensis  SHARP  Bl'it.  Hom.  118,  21.  - KRAA'l'Z  Bel'l.  ent.  Zeit.  1871,  151,  2. 
In  territol'io  sil'voso  prope  oppida  'I.'jumen  23/5  et  Jenisseisk  22/6  nonnulla  specimina  invelli.  - Europa 
bOl'ealis  et  media.  - Collo  Sahlb. 
Varo  b:  obscl1riol',  elytris  piceo-nigris. 
In  tel'rit01'io  silvoso  ad  oppidum  .Tenisseisk  9/10  ul1lcum  specimen  invenit  'fRYDOM.  - Mus.  Ilolm. 
613.  Atlleta  terminalis  GRAV.  - J.  SAHLB.  Enmn.  Gol.  Fenn.  8tapli.  141,  410.  - Aleocha1'a  GRAV. 
Monogr.  Gol.  idio/'.  160,  2,9  (1806).  - Homalota  KltAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  21.9,  19. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  vicum  Spirina  27/5  a  TRYBOM  capta.  - Fennia,  Germania.  - Mus.  lfolm. 
Obs.  Specirnen  hocce  fennicis  distincte  minus  est. 
614.  Atheta  elongatula  GRAV.  - TnoMs.  Slc.  Col.  III,  67,  8.  - Aleoohara  GRAV.  001.  Mier.  B,·un8V. 
79,  18  (1802).  - !lomalota  KRAATZ  In8.  Deutschl.  II,  216,  18.  - SHAltP  B,'it.  Hom.  121,  23. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prore  vicum  Samarova  10/0  (BERGIWTH)  et.  in  terl'itol'io  al'otico  prope ostium fl.uminis 
Kurejka  1%!  capta.  - 'fota  Europa.  - Jlfus.  FIelsingf· 
615.  Atlleta  arctica  THOMS.  Sk.  Gol.  III,  6'8,  10  et  IX, 273,  lO.  - }fomalota  THOMS.  U/v.  Veto 
Ak.  E'Ol'h.  1856,  91,  2.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  531.  - IIomalota  islandica  KRAA'l'Z  Slett.  ent.  Zeit. 
1857,  184. 
In  tel'l'itorio  f'I'igiclo  prope  vicum  Tolstoi,nos  m.  Sept.!  et  in  tel'1'Ìto'l'io  al'ctico  pl'ope  ostium  fl.uminis 
Kurejka  1%  (TRYBOM)  capta.  - Fennia,  Lapponia,  Islaudia.  - 111718.  Holm. 
616.  Atheta l'ufiCOl'nis  J.  SAULB.  Enum.  Gol.  Fenn.  145,  421  (1877). 
In  terl'itorio  /1'igido  prope  vicum  Tolstoinos  m.  Sept.  unicum  specimen  inveni.  - Lapponia l'oBsica.  -
(Joll.  Sahlb. 92  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTHA  SIBIRIENS  INSEKTJJ'AUNA. 
617.  AtllCta  melanocera  THOillS.  Sk.  Gol.  III,  69,  12  et  IX,  274,  12.  - ,T.  SAlILB.  En1l7n.  Gol.  Fenl1. 
143,  415.  - Hama/ota  TnoMs.  Vet.-Ak.  Ofv.  1856,  94,  8.  - Homalota  volans  SORIBA  Stett.  ent.  Zrdt.  1859, 
413.  - SUARP  Bl'it.  Hom.  122,  24. 
Habitat  locis  hurnidis  in  tel'l'itorio  silvoso  freqventel';  ad  Samal'Ovo,  Spirilla,  Tobolsk,  SUl'gut,  Tschulil11, 
SOl'tinge,  VOl'ogovo  et  Irnbatsk  capta,  in  territorio  arctico  prope  oppidurn  Bel'esov  etiam  uuicurn  specirnen  ill-
venit  BEIWRO'l'H.  - Tota  Europa.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
618.  Atheta  debilis  ER.  - TROMS.  81c.  Gol.  III,  72,  15.  - Homalota  EIt.  Iùtj.  d.  lJlal'lc.  I~  321, 
11  (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  243,  45.  - SUARP  Brit.  Hom .  .157,  51.  - GEMM.  et  HAlL  ()at. 
Gol.  533.  - Hygr03cia  MULS.  et Eu Gol.  Fr.  Aleoeh.  1875,  282,  1. 
In  territorio  si/vaso  pl'ope  vicum  Spil'ina  28/5,  propc  oppidll1l1  SUl'gut  3°/5'  ad  oppidum  ,Jenisseisk  18/0  ct 
prope  vicum  Imbatsk  3/7 nonnulla  specimina  legi.  - Elll'OpOO  maxima  pars.  - ]I1us.  Holm.  et.  Helsingf. 
619.  Atlleta  magnieeps  J.  SARLB.  El1!t1n.  Gol.  Fenn.  Staph.  146,  422.  (1877). 
In  territorio  montoso  prope  oppidum  Kl'asnojal'sk  1%  unicnm  specill1ell  inveni.  - Fennia. - Goll.  Sahlb. 
620.  Atheto.  l'ivuIal'ia  n.  s p. 
Elongata,  depressa,  suhopacn,  tenuiter  gl'iseo-pubescens,  antennis,  palpis  femoribusqe  fuscis,  tibiis  tal'sis-
qve  testaceis,  antennis  extrOl'SUll1  purum  incl'assatis,  urticnlo  secundo  tertio  10ngiOl'e,  4:0  et  5:0  subqvadratj~, 
penultimis  leviter  tl'ansvel'sis,  prothorHce  tl'ansversim  qvadrato,  coleopteris  paullo  angustiore  et  multo  breviol'c, 
abcloll1ine  basi  c1eusius  punctato,  apice  subloovi.  Long.  11/4  lino 
A.  debili  ER.  affinis  sed  mngis  depressa,  colore  obscul'iore  pl'othoraceqve  magis  tl'ansvel'SO  mox  distin-
guenda.  Ab  A. fallaciosa  SnARP  statura  valde  depressa  diversa.  - Caput  subrotundatum,  depressum,  protho-
l'ace  paullo  angnstius,  fronte  obsolete  foveolata,  dellsius  subtiliter  puuctatum,  griseo-pubescens,  palpis  fuseo-
testaceis,  oculis  pal'vulis,  rotundatis.  Antennoo  cl'assiusculoo  prothol'ucis  basill  superantes,  fusco-fel'rugineoo,  basi 
paullo  dilutiores,  Hl'ticulo  2:0  3:0  paullo  longiore,  4:0  lat.itudine  fore  lougiore,  5-10 sensi m  paullo  latiOl'ibus, 
cyathifol'l11ibus,  5:0  vix,  10:0  distincte  tl'ansvel'so,  ultimo  hoc  fore  duplo  101lgioro,  ovato,  ohtuso.  ])l'othol'llx 
coleopteris  paullo  (circitel'  1/5)  angustior,  longitudine  sua  cil'citcl'  1/3  latiol',  basin  vel'SUS  levitel'  angustatus, 
latcl'ibus  parum,  angulis  omnibus  late  l'otundatis,  Supl'a  clepressns,  nigel',  nitidulus,  basi  obsolete  tl'ansvcl'sim 
impressus,  dense  minus  sllbtilitel'  punctatus,  tennitel'  gl'iseo-pubcscens,  latel'ibllS  pilis  tenui bus  et  bl'flVibus  lllU-
nitus.  Elytl'a  prothol'ftce  fere  dimidio  IOllgiora,  depressa,  dense  subtiliter  pUllct.ulata  et  tenuiter  sed  t.amen 
paullo  dellsius  qVfim  pl'othoJ'ux  pubescentia.  Abdomen  sublineal'e,  nigrum,  nitidnlnm,  subtilissirne,  segment.is 
2-4 satis  dense,  5:0  parcius  punctatum,  6:0  subloovi,  telluissime  et  pal'ce  pubescens.  Pedes  breviusculi,  fusco-
ferruginei,  pllbescelltes,  tibiis  tarsisqve  testaceis. 
In  ter/'itol'io  aretico  sub  lapillis  ad  mal'ginem  rivuli  alpini  prope  vi cum  Chantaika  d.  18  et  20  J  uI.  ra-
rissime  legi.  - Go Il.  Sahlb. 
621.  Atltetn  compIano.  MANN.  - J.  SAIII,B.  Enum.  Col.  Fenn.  Staph.  147,  425  - Bolitochal'a MANN. 
Bl'ach.  79,  29  (1830).  - Aleochara  SAlILB.  Ins.  Fenn.  I,  359,  26.  - Homalota  deformis  KUAA'l'Z  1118. 
Deutsohl.  II. 244,  46.  - SHAltP  Brit.  Ilom.  159,  53.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  728,  75.  - GEMM.  et  lIAR. 
Gat.  Gol,  533. 
In  tel'ritol'io  montoso  ad  oppidum  Kl'asuojarsk  1°/6  et in  tel'l'itOl'io  silvoso  prope  oppidum  .Tenisseisk  10/0 
et  2°/6  nec  non  in  vicillitate  vici  Irnbatsk  1/7  parce  legi. - Fennia,  Germania,  Bl'itanuia,  Gallia. - lrlu8.  Holm. 
622.  Atlleta  gemina  ER.  - THOù1S.  81c.  Gol.  III,  275,  15 b.  - Homalota  EIt.  I{(tf.  d.  Mal,le.  I,  830, 
7 (1837).  - KRAA'fZ  Ins.  Delttschl.  II,  255,  59.  - SHARP  Bl'it.  Hom.  172,  6'6.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
736,  85.  - GEM~L  et  HAH.  Gat.  Gol.  535. 
In  tel'l'it01'io  si/v oso  pl'ope  oppidum  Tobolsk  21/5  a  BmtGRoTR  capta.  - Europa  bOl'enlis  et  media.  -
Mus.  Holm. 
631.  Atheta  Trybomi  n.  sp. 
Linenl'is,  subdepl'essa,  rufo:testacea,  .nitida,.  telluissill1e  gl'iseo-pubescens,  abdomine  medio  piceo,  capite 
brunneo,  alltennis  pedibusqve  pallIde  testacels,  capIte  lato,  prothorace  haud  angustiol'e,  antennis  extl'Ol'sum  far-
t~tel'  inCl'assatis,  al'ti~ulo  2:0  3:0  distÌ!;cte  longiore,  4:0  levitel'  transvel'so  penultimis  longitudine  duplo  latio-
nbus; . pl'otho.race  l.e;Itel'  tl'~nsvel'so,  baslll  versus.  angustato,  elytl'is  hoc  distincte  101lgiol'ibus  sed  vix  latiol'ibus, 
nbdomme  baSI  subtthter  satts  dens.e  punctato,  apICe  subloovi.  Long.  11/5  lin. 
A.  ~on~planatce.  M~N~.  ~ffil1ls,  sed  capite  latiol'e  et  bl'evio1'6,  colore  lrete  rufo-testaceo  al1tellnisqve  apicel11 
versus  magls  lnCl'aSsatls  11:S1gl1lS.  - Caput  magl1um,  prothol'ace  hand  ang'ustills,longituclille  paullo  latins,  snb-
depl:essum,  pone .  oc~los  ~Ila~atum,. fronte  obsoletissime  canaliculata,  dense  snhtilitel'  punctatum,  l'ufo-bl'unneul11; 
oCllhs  pal'VIS,  11lgns.  I alpl  pallide  testucci,  lll'ticulo  penultimo  medioc)·i.  Antennoo  cl'assiu8culre,  pl'othol'ar.is KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  93 
basin  haud  attingentes,  pallide  testaceoo,  pilosuloo;  al'ticulo  primo  cl'assinsculo,  seculldo  tertio  paullo  cl'lIssiol'e 
et  climidio  101lgiol'e,  hoc  breviter  obconico,  4:0  distincte  tl'nusverso  prrecedenti  paullo  latiOl'e,  5-10 sensim 
latioribus,  fortiter  tl'lIusvel'sis,  10:0  longitudine  plus  duplo  Intiore,  ultimo  bl'evitel'  ovato,  duoblls  antecedentibus 
simul  sumtis  paullo  langiore.  Pl'othol'ax  longitudine  paullo  latior,  basin  versus  distincte  angustatus,  Iateribus 
parumrotulldatis,  angulis  postieis  obtusis,  supra  depressus,  medio  late canaliculatus,  dense  subtilissime  pun-
cta1.us,  l'ufo-tcstaceus,  tel1uissime  pnbescens,  latel'ibus  setis  nonnullis  exsertis  munitis.  Elytra  prothorace  vix 
latiol'a  et  paullo  longiora,  subdepressa,  rufo-testacea,  sutura  paullo  obscuriore,  subnitida,  dense suhtilissime pun-
etata,  densius  pallido-pubescentia.  Abdomen  lineare,  ruf'o-testaceum,  segmentis  4:0  et  5:0  nigro-piceis,  2-4 
basi  transvel'sim  fOl'titer  impressis,  satis  dense  subtiliter  punctatis,  5:0  et  6:0  subloovibus,  lateribus  vix  pilosis. 
Pedes  bl'eves,  pubescentes,  toti  pallide  testacei;  tarsis  posticis  tibiis  multo  bl'evioribus,  anticis  brevissimis. 
In  te1'1'ito1'io  frigido  prope  vieum  Tolstoinos  l/O  unicum  specimen  invenit  TRYBOM.  - il1us.  Holm. 
62L1.  Atheta  nigl'icornis  Tnmfs.  8k.  Gol.  III,  86,  37  et  IX,  27.9,  37.  -- !lamalola  Tnom.  O/vers. 
Veto  Ak.  FiM,.  1852,  42.  - KRAATZ  112s.  Deutsehl.  II,  281,  88.  - SHARP.  Brit.  Hom.  20.9,101.  - FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  723,  68.  - Hamalota  Tlwmsoni  JANS.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Ool.  543. 
In  te'l'1'il01'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  12/5  a  BERGRO'rU  capta.  - Emopoo  maxima  parso 
Mus.  Helsing.f. 
625.  Atheta  basieornis  MULS.  ~t  EEY.  - Homalota  Mur,s.  et Ru  OpU80.  ent.  I,  42,  20 (1852). 
Col.  Fr.  Aleoeh.  1873,  478,  23.  - KRAATZ  Berl.  ent.  Zeit.  1873,  213.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  710;  47. 
In  te1'I'it01'io  silvoso  prope  vicum  Spirina  28/5  unicnm  specimen  sub  foliis  deciduis Salicum inveni, alterum 
pl'ope  oppidum  Tobolsk % legit  BERGRO'J.'n.  - Europa  media. -- Mus.  Helsing/. 
626.  Atheta  sibirica  MXn.  - lIamalota  (Aliantha)  MXKL.  O/ve1's.  FinsT,1a  Veto  AIe.  FiMI.  1880, 
sec.  spec.  tupiea.  - Atlieta  hupel'o01'ea  J.  SAHLB.  in  litteris. 
Lillcaris,  utel'rima,  nitidula,  tenuiter  griseo-pubescens,  Illltennfll'llTll  basi,  palpis  pedibusgve  fuscis,  tibiis 
tal'sisgve  pallidiol'ibus;  capite  majusculo,  fronte  cHnaliculata,  flntellnis  extl'Ol'sum  levissime  incrassatis,  1I1'ticnlis 
penllltimis  parum  tl'ansversis,  ]JI'othorace  subqvadrato,  1011gituc1inaliter  excavato;  elytris  hoc  fore  bl'cvioribns,  ob-
solete  pl111etatis,  alutaceis;  abdomine  lineari,  segmontis  2-4 subtilissime  satis  dense  punctatis,  5-6  subloovi-
gatis,  7:0  ilcl'Um  punctato,  apice  emarginato.  Long.  11/4-11/3  lino 
Mct8:  prothorRce  distinctius  per  totam  longitudinem  impresso,  segmento  7:0  ventrali  paullo  product.o, 
postice  anguste  rotundato. 
Femina:  pl'othol'ace  millus  fortiter  tant.um  usqve  ad  medium  impresso,  segmento  7:0  postice  vix  pro-
ducto,  late  rotundato. 
A.  tibiali  HEER  valde  affillis  et  primo  intuitu  simillima,  sed  capite  majol'e,  fl'onte  canaliculata  segmento-
que  dorsali  7:0  emarginato  facillim!J  distinguenda.  Oapnt  protborace  pel'parnm  angustills,  subrotundatum, 
pone  oeuIos  subdilatatum,  fronte  long'itudinaliter  impressa,  utrinque  dense  subtiliter  punctatllm  et  tenuis-
sime  pubescens.  Palpi  fusco-picei,  articttlo  penultimo  modice  incrassato.  AntenllOO  picere,  arti  culo  basali  panlo 
dilutiol'e,  apicem  versus  levissime  incrassatre,  articulis  2  et  3  ooqvilongis,  minus  elongatis,  4:0  et  5:0  subqva-
dratis,  6-10 sensi  m  paullo  latioribus,  levissime  tl'ansversis,  ultimo  ovato-acuminato  penultimo  dimidio longiol'e. 
Prothorax  elytl'is  vix  angustior  ..  longitudine  circiter  1/4  latiol',  basin  versus  levissime  angnstatus,  latel'ihus l'ectiu-
sculis,  angulis  omnibus  rotundat.is,  supra  sllbtilissime  minus  dense  punctulatus,  tenuissime  pnbcscens,  nigel', 
nitidus,  late  per  totam  longitudinem  vel  postice  tantum  longitndinaliter  impressus,  lateriblls  setis  llonnullis 
tennissimis  munitis.  Elytl'a  pl'othol'ace  fel'e  breviora,  interdum pel'panlln  longiol'a,  nigra,  parum  nitida,  alutacea 
et  minus  dense  subtiliter  punctlllata.  Abdomell  lineare,  segmentis  2-4 transvcrsim  impressis  et satis dense,  5:0 
et  6:0  remote  subti1iter,  7:0  iterum  paullo  densius  pnnctaiis,  nigrum, nitidum, pube tenui gl'iseo-fusca adspel'sum, 
latcl'ibus  postice  pll1'ce  pilosum,  segmento  7:0  dorsali  levitel'  sed  satis  distincte  emarginato,  ano  supra  in  mare 
dense  flavo-tomentoso.  Pedes  bl'eviuseuli,  fusco-testacei,  tibiis  tarsisqve  pallidiol'ibus. 
Habitat sub lignis e flumine  rejectis loais arenosis in  te'l'1'it01'io /1'igielo  satis freqventer; in insula NikandroYski 
ostrov  et  prope  vicum  Toistoinos  m.  Aug.  soopius  capta.  - Mus.  Holm.  et  lIelsing.f.,  Collo  Hagl.,  Fauv. 
et  Sahlb. 
627.  Atlleta  frigida  n.  sp. 
Elongata,  ate  l'rima,  nitidu]a,  tenuitel'  griseo-pubescens,  antennarum scapo, geniculis  tarsisqve  fnsco-piccis; 
capite  late  ovato,  fronte  impressa;  antennis  extrorsum  leviter  incl'assatis;  prothol'ace  transverso,  basi  101lgitudi· 
nalitel'  excavato,  elytris  hoc  latioribus  et  distillcte  longioribus,  obsolete  punctatis  et subtilissime  alutaceis;  ab-
domine  lineari,  antice  subti1issime  minus  dense,  postice  parcc  punctato,  segmento  7:0  paullo  clensius  punctato, 
apice  emargiuato.  Long.  11/3  lin. 
A.  sibiria(E  simillima  et  valde  affinis,  se'd  differt  prothorace  mllgis  trallSVel'sO,  peclibus  obscurio-
ribns  elytrisqve  prothol'ace  distincte  10llgiol'ibns  et  latiol'ibus.  -- Oaput  pl'othor8ce  distillcte  angustius,  late  ova-94  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
tum,  uigrum,  nitidum,  subtiliter  punctatum  et  tenuitel'  pubescells, .fl'onte  impr.ess!~;  palpis totis ni.gris.  Antennre 
nigrre,  urticulo  primo  piceo.  apicem  versus  levissime  incrassntre,  pllosellre,  al'tICu~IS  2  et  3  reqvahbus,. 4:0  e~ 5:0 
subqvadratis,  6-10  sensim  latiol'ibus,  ultimo  bl'evitel'  ovato  penultimo  distmcte  tl'ansve:'so  sesqvl  longl?l'e. 
Pl'OthOl'flX  longitudine  lJa  latiol',  lateribus  angulisqve  l'otundatis,  supra  levitel'  convexus,  baSI  usqve  ad  medlUm 
10ngitudinalitel'  excavatus,  nigel',  nitidus,  subtilissime  punctatus  et  griseo~pubescens, lateribus  setis  nonnullis ex-
sel'tis  nigl'is  munitus.  EJytl'a  prothol'ace  distincte  latiora  et  1/3  lougiol'a,  subclepressa,  nigra,  pal'~lm  nitida,  ob-
solete  punctulata,  omnium  suutilissime  alutacea,  gl'Ìseo-pubescentia,  seta  tenui  humerali  mUlllta.  Abdomen 
lineare,  segmentis  2-/1  transversim  impl'essis,  subtilitel'  satis  dense  l'emotius,  7:0  iterum  paullo  densius  pun-
ctatis,  hoc  apice  leviter  emarginato;  Jotum  lIigrum,  nitidulum,  tenuitel'  pubescens.  Pec1es  bl'eviusculi,  nigl'i, 
geniculis  tarsisqve  fusco-piceis. 
In  tel'l'itorio  fl'igido  prope  vicum  Tolstoinos  25/8  dllO  specimina  detexi;  3/9  ibidem  unioum  specimen 
legit  TaYBoM.  - Sveoia  et  Norvegia  alpina.  - Mus.  Holm.,  Goll.  Sahlb. 
628.  Atl1eta  Aubei  BRIs.  - Homalota  BRIS.  Ann.  Soc.  ent.  Fl'.  1860.  339,  1.  - SHARP.  B1'it.  Hom. 
171,  65.  - l~Auv.  Faun.  Gall.-Bh.  735,  84.  - GEMM.  et  fL~R.  Gat.  Gol.  532. 
In tePI'itorio  silvoso  prope  vicum  Imbatsk  1/7  unicum  specimen  invenÌ.  - Europa  borealis  et  media.  -
Goll.  Salllb. 
629.  Atlleta  palllstris  Kmsw.  - Homalota  Kmsw.  Stett. ent.  Zeit. 1844,  318  ..  - KRAATZ  Ins. Deutschl. 
II,  309,  119.  - SUARP.  BI'it.  Hom.  211,  103.  - FAUv.  Faun.  Gall.-Rh.  723,  67.  - GEMM.  et  HAR.  Gat. 
Gol.  539.  - Atlzeta  brunnipcs  Tao.ls.  Sk.  Gol.  III,  72,  16  et  IX,  275,  16. 
In  ten'itorio  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  1°/6 unicum  specimen inveni.  - Tota Europa,  America 
borealis.  - Go Il.  Saltlb. 
630,  Atheta  sericans  GRAV.  - TROMS.  S!c.  Gol.  III,  77,  24.  - Aleochal'a  GRAV.  159,  MOllogr'.  miOl'. 
28  (1806). - Romalota  FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  71.9,  60.  - Homalota  fungicola  KRAA'1'Z  Ins.  Deut8ehl.  II, 274, 
82. - SHARP.  Bl'it.  Hom.  199,  92. 
In fungis  putl'iclis  in  ten'it01'io  silvoso  prope  oppiclum  Jenisseisk  24/6  et  in  tel'1'itorio  al'etieo  prope ostium 
fluminis  Kurejka  1%  capta.  - 'rota  Europa.  - Mus.  Holm. 
631.  Atlteta  boletioola  J.  SAHLB.  Enum.  Gol.  Fenn.  Staph.  152,  436  (1877). 
In  ag-al'icis  in  tel'l'ito1'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  22/6  et  23/0  parce  legi. 
Goll.  ,s'ahlb. 
Fennia. 
632.  Atheta  lapponica  J.  SAmB.  Enmn.  Gol.  Fenn.  Staph.  157,  449.  (1877). 
In  fnngis  in  telTitorio  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  22/01  et  ad  monnstel'ium  Kondinsk  1/9  (BERG-
ROTH)  capta.  - Lapponia.  - Mus.  Helsingj'.,  Coli.  Sahlb. 
633.  Atlleta  intermedia  TrroMs.  Sk.  Gol.  III,  .95,  51.  .- Homalotct  THOMS.  Ofve1'8.  Vet.-Akad.  FiJ1'h. 
1852,  145,  58.  - KRAATIt,  In8.  Deutschl.  lI,  301,  111.  - SHARP.  Brit.  Hom.  242,  133.  - FAUV.  Faun. 
Gall.-Rh.  691,  2,3.  - GEMM.  et  BAR.  Gat.  Gol.  537. 
In  tel'l'itol'io  si/vaso  prope  vicum  Imbatsk  25/9  et  in  te'rritol'io  aretico  ad  oppidulll  Tlll'llchansk  8/7  non-
nulla  specimina  Iegi.  - EUl'opae  mnxima  pars,  - Coli.  Sahlb. 
634.  Atlleta  picipennis  MANN.  - Humalota  MANN.  Bull.  d.  Mose.  1843,  II, 52, 103.  - FAUV.  Faun. 
Gall.-Rh.  692,  26.  - lIomalota  subrugosa  KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  302,  113.  - Atheta  ameipennis  THOMS. 
Sk.  Gol.  III,  .92,  47. 
.  !~ te1'1'itorio  a~ctioo p\'ope .ViClllll  Chantaika sub foliis  deciduis  17/7 1,  ad  vicum  Plachino 2%  (TRYBOM), in terri-
torIO  f1'1gzdo  prope  vlcum  ToIstOlllOS  % (TRYHOM)  capta.  - l'ota Europa,  Asia  borealis,  America  borealis.  _ 
lY!us.  Holm. 
635.  .Atlleta  so(lalis  ER.  - 'rHOMS.  Sk.  Gol.  III,  84,  34.  - Homalota  ER.  KCif.  d.  Marlc.  1,  328, 
22 (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  279,  86.  - SHARP.  Brit.  Hom.  205,  98.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
718,  59.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  541. 
In  te1'l'it01'io  si/vaso  pl'ope  oppidum  Tobolsk  1'%  a  BERGROTH  capta.  - Europa  borealis  et  media,  Cau-
oaans.  - lJlus.  Helsing/. 
636.  Atlleta laticollis  S'fEPH.  - Homalota  STEPH.  nl.  Brit.  Ent.  V,  135  (1832).  - FAUV.  F'aun. 
Gall.-Rh  ..  682,  13.  - Homalota  vel'nacula  ER.  XCif.  d.  Marlc.  l, 339,  42.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  315, 
126.  - Atlleta  TaoMa.  Sk.  Gol.  III,  84,  33.  - Homalotn  fusaa  SHARP.  Brit.  Hom.  261,  149.  - GEMM.  et 
HAR.  Gat.  Gol.  535. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N~O 4.  95 
In  tel'1'it01'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  10/6  unicum  specimen  illveni.  - Europoo  maxima  pars, 
Caucasus.  - Ooll.  Bahlb. 
637.  Atlleta  picipes  THOMS.  Bk.  Col.  III, 81,  30.  - Homalota  Ofv.  Vet.-Alcad.  FiMI.  18.56,  99,  20. 
- Homalota  SHAHP.  Bdt.  Hom.  18.5,  41.  - SORIBA  Berl.  ent,  Zeit.  1871,  160,  13. 
In  territorio  f1'igido  prope  vicum  TolstoillOS  marem  unicum  in velli.  - Europa  borealis  et  media  alpina. 
Go Il.  Bahlb. 
638.  Atlwta  longicol'llis  GltAV.  - rrHOMS.  Sk.  Gol.  III,  9.5,  .50.  - Aleool!a1'a  GRAV.  001.  Mior.  BI'unsv. 
87,  29  (1802).  - I1omalota  KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  301,  112.  - SHARP.  Brit.  Hom.  243,  134.  - FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  6'S7,  17.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol .  .537. 
In  tel'1'itol'io  silvoso  in  stercoratis  ad  oppidllIU  Tobolsk  1/6  (BEltGlWTH),  ad  ostium  fluminis Kurejka  med. 
28/0  (TRYBOM)  et  ad  vicum  Imbatsk  25/0! capta.  - Tota  Europa,  Asire  maxima  pars,  Africa  hOl·ealis.  - Mus. 
Holm.  et  Helsina/. 
639.  Atlleta  atl'amelltal'ia  GYLL.  - THOMS.  Blc.  Col.  III,  92,  46'.  - Aleochar'a  GYLL.  Ins.  Sv.  II, 
480,  30  (1810).  - Homalota  SHARP.  Brit.  Hom.  2.50,  140.  - KRAU'Z  In8.  Deutschl.  II,  303,  114.  - ]!'AUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  694,  28.  - GEMM.  et  I-IAR.  Cat.  Gol .  .531. 
In  te1'l'itol'io  arotioo  prope  oppidllm  Beresov  31/7  a BEltGROTH  capta. - Tota  Europa,  Asire  maxima  parso 
Mus.  Helsingf. 
640.  Atheta  celata  ER.  - TnoMs.  Sk.  Ool.  III,  90,  42.  Homalota  ER.  KCif.  cl.  Ma1'lc.  I,  335, 
35  (1837). 
In  terl'itorio  si/voso  prope  oppidum  Jenisseisk  in  fllugis  2°/6  et  prope  ostillm  flllminis  Tunguska  med. 
28/0  parce  legi.  - Europre  IUaxima  parso  - Co Il.  Sahlb. 
641.  Atheta  lIlort1ll01'um  TrrOMs.  Slc.  Col,  IX,  241,  40 o  (1867).  - Homalota  SUARP.  BI'it.  Hom. 
229,  120.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  701,  32. 
Iu  tel'l'itorio  silvoso  prope  ostium  fluminis  Tunguska  med.  2%  nonnulla  specimina  inveni.  - Europre 
magna  pars,  Ollucasus.  - Go Il.  Sahlb. 
642.  Atheta  atricolor  SHARP.  J.  SAHLB.  Enum.  001.  Fenn.  Stapl!.  163,  46.5.  - Homalota  SHARP. 
BI'it.  Hom.  230,  121  (1869).  - SeRIDA  Bel'l.  ent.  Zeit.  1871,  1.57,  lO. 
In  tel'1'Ìtorio  silvoso  prope  oppiduli  .Tenisseisk  14/6  unicum  specirnen  cepi.  - ~Europa borealis.  -
Collo  Sahlb. 
643.  Atheta  alllicuia  STEPH.  - Homalota  STEPH.  Ill. Brit. Ent.  V, 132  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall.-
Rh.  703,  36.  - GmVIM.  et  BAR.  Gat.  Col .  .531.  - Homalota  sel'ioea  MULS.  et Itu Opusc,  ent.  I,  18.52,  41, 
19.  - KRAATZ  1118.  Deutsohl.  II,  29.5,  104.  - SUARP.  BI'it.  Hom.  22.5,  116'.  - Atheta  TROMS.  Sk.  Gol. 
III,  89,  41. 
Val'.  b: Antennis  elytrisqve  paullo  obscurioribus. 
In  te1'l'itol'io  silvoso  prope  vicum  Spil'ina  28/5  et  in  te1'1'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojarsk  11/6 
nonnulla  specimiull  legi,  - Tota  Europa,  Oaucasus.  - Ooll.  Sahlb. 
6M.  Dochmollota  ciancllia  ER.  - HomaZota  ER.  1ùif.  d.  Mal'le.  I,  331,  28  (1837).  - FAUV.  Faun. 
Gall.-Rh.  713,  .51.  - Homalata  at1'ata  KRAATZ  Ins.  DeutsohZ.  I,  28.5,  93.  - Dochmonota  fzmebl'is  TUOMS.  Sle. 
Gol,  III,  98,  1. 
Sub  foliis  deciduis  loois  humidis  in  te1'ritMio  silvoso  prope  vicurn  Spirina  28/5  et  prope  oppidnrn  Surg'ut 
30/5  satis  copiose,  ad  oppidum  Jenisseisk  H/O  parcius  legi.  - EUl'opa  bOl'ealis  et  media.  - Mus.  IIolrn. 
et  Helsingf. 
645.  Geostiba. abbreviata  n.  sp. 
Lineal'is,  depl'essiuscula,  pwea,  nitidula,  palpis,  antennis  pedibusqve  pallide  testaceis,  elytris  anoqve  brun-
neis;  capite  magno,  late  ovato,  antennis  crassiusculis  pilosis,  articulo  4:0  levitel',  10:0  fortiter  tl'ansverso;  pro-
thol'lIce  transverso  basin  versus  angustato,  lateribus  rotundatis,  medio  late  canaliculato;  elytris  hoc  distiucte bre-
vioribus,  parce  subtilissime  punctatis;  ahdomine  linea:ri,  sublrevi,  segmentis  2-4 transversim  impl'essis.  Long. 
11/ 4-1% lin, 
Mas:  fronte  longitudinaliter  impressa,  ahdominis  segmento  7:0  dorsali  apice  levissime  emarginato,  eodem 
dorsali  postice  longius  producto,  rotundato-angustato. 96  JOHN  ~AHLBERG, BIDHAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Species  pulchra  et  distillctissima,  a  G.  circe/.lari  GRAV.  differt  statura  magis  lineari. et depressa,  antennis 
longe  pilosis,  pUllcturaqve  eJytrol'ulli.  - Capu.t  sa.tls.  magnum,.  1'0.tun~lato-?vatum,  depresslUs~ulum,  pOlle  .oculos 
subdilatatum,  vertice  crasso,  fronte  ill  mare  satls  dlstIncte  longltudmahter  Impressa,  vel  canahculata;  ocuhs  par-
vis,  granulatisj  palpis  pallide  testaceis.  Antennre  breves,  cl'assiusculre,  pl'ot~ol'acis  basin  hau~ attillgent.es,  pal-
lide  testacere,  10llgius  pallide  pilosre;  articulo  primo  crasso,  supra  seta  mUlllto,  secundo  brevltel'  ObCOlllCO  3:0 
distinctc  longiol'e,  hoc  latitudine  paullo  bl'eviore,  4:0  leviter  transverso  pl'receclenti  vix  latiol'e,  5-10 sensirn 
distincte  latioribus, qviuto  pUl'um,  decimo  fortiter  transvel'so,  ultimo  subgloboso penultimo dimidio longiore.  Pro-
thorax:  capite  paullo  latiol',  et  longitudine  fere  1/3  latiol',  basin  vel'SUS  fortitel'  angustatus,  latel'ibus  leviter  rotun-
datis  alJO'ulis  obtusis·  supra  transvel'sim  leviter  convexus,  medio  100JO'itudinaliter  late  in  femina  obsoletius  cana- l  CI  ,  ,  ~  • 
liculatlls,  piceo-nigel',  omnium  subtilissime  dense  punctulatus  et  tenuissimc  griseo-pubescens,  lateribus  setls  non-
nullis  tenuibus  munitis.  Elytr!\  prothorace  pamm  latiora  et  multo  brevio l'A,  apice  introrsum  obliqve  late  rotun-
data,  supra  depressa  et  obsolete  obliqve  impressa.  pal'cius  subtilissimc punctata,  linea sutmali impressa,  bmnneo-
ferl'Uginea,  nitidula,  tenuissime  pubesceutia.  Abdomen  sublineal'e,  vel  posterius  leviter  dilatatllm,  lateribus  satis 
crasso  marginatull1,  nitiùulnm,  apicem  versus  pilosurn,  parce  et  subtilissime  punctatum,  sublreve,  nigro-piceum, 
basi  paullo  dilutius,  segmento  6:0  apice  7:oqve  rufescenti  ferl'ugineis,  segmentis  2-4 basi  distincte,  5:0  obso-
lete  transversim  impressis,  6:0  5:0  paullo  longiore.  Pedes  bl'eviusculi,  pallide  testacei,  pubescelltes,  tarsis 
post,icis  tibiis  paullo  breviodbus,  articulo  1:0  2:0  vix  longiore. 
Habitat in  ter1'itorio  frigido  et  M'etico  sub  foliis  cleciduis  et  muscis  passim,  prope  vicllm  Chantaika  18/7 l, 
prope  vicum  Tolstoinos  1-% l,  aù  ostium  fiuminis  Kurejka  18/9  l,  ad  vicum  8aostrov  IO/o  (TltYBOM)  plma  speci-
mina  capta j  in  te1'l'itol'io  si Iv oso  prope  vicum  Imbatsk  25/0  unicum  spocimen  etiam  inveni.  - lJfus.  Holm.  et 
lIelsingj.,  Goll.  Hagl.,  Fauv.  et  8aMb. 
646.  Geostiba  cil'cellaris  GRAY,  - THOMS.  81e.  Col.  III,  104,  1.  - Aleoolwra  GltAV.  Mon.  Col.  Miol'. 
156,  22  (1806).  - Romalota  KRAA'l'Z  [ns.  Deutsclzl.  II,  326,  140.  - 8HARP.  Brit.  Hom.  160,  55.  - GEM~1. 
et  HAR,  Gat.  Col.  633. 
Sub'muscis  et  lapidibus  in  tel'rit01'io  8ilv080  freqventel'  OCCUl'l'it,  ad  Tobolsk,  Jellisseisk,  AlItsiferova  et 
Imbatsk  capta.  - Europae  maxima  pars,  Asia  borealis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
Tribus: Hypocyptina, 
647,  HYllocyptus  semillulum  ER.  Kaf.  d.  MC/l'le.  I,  389,  4  (1837).  - KRAA'l'Z  ln8.  Deutsohl.  II,  387, 
6.  - PAND.  EU1'.  Tachyp.,  Ann.  ent.  FI'.  1869,  286,  10.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  616,  6,  - J.  8AllLB. 
Enum.  Gol.  Fenll.  8taph.  16'9,  486'.  - GEM~L et  HAlL  Cat.  Col.  563. 
In  tel'1'itorio  silvoso  prope  vicum  Novo  8aljevsk  26/9  l1uicum  specimell  invenit  rrRYJ30M.  - Fenllin, 
Europa  media  et  mcridionalis.  - Mus.  Holm. 
Tribus:  Evresthetina. 
NORDEN8KIOLDIA  nov.  gen. 
Labrum  totu:n  Cl'ebre  acute  denticulatum.  Maudibulre  (Tab.  I,  fig.  15 b)  eiongutre,  falcatro,  medio  dente 
acuto  nrmatoo,  sed  mfra  dentem  integrro.  Palpi  maxillares  4-llI'ticulati,  articulis  cluobus  basaliblls  tenui  bus  sub-
roqvilongis,  3:0  magno,  clavato,  4:0  minimo,  subulato.  Palpi  labiales  brevissimi,  trial'ticulati,  articulo  ultimo 
ob80Ie:o,  pellu~timo tumido.  Caput  magnulU  porrectum,  foveis  frontali bus  profunc1is  ('l'ab.  I,  fig.  15 c).  Oculi-
pmvl1h,  globos!.  Antennoo  paullo  ante  ocnlos  sitre,  elavatre,  bl'eviuscnlro.  Prothorax  col'datus,  disco  foveis  dua-
bus . oblong,i~  f~rtiter. impressis  alii~gve  l1trjnq~e  a(~  augulos  paullo  minoribus  ex:cavatus,  Elytra  foveolis  non-
nulbs  umbdlCatls  s.etlgens  ornata,  h~ea suturaI!.  ep~pleuraJ~qve impressis,  ceterum  lrevissima.  Abdomen  pUl'al-
lehlm,  crasse  margmatllm,  2-5  baSI  transverslm  unpresslS,  ventre  basi  cal'inato.  Mesosternum  carillatum, 
OOlCoo  posticoo  contignro.  Tarsi amnes  5-articulati,  articulis  5  primis  bl'evibus,  ultimo  prrece,dentibus  tribl1s  simul 
sllmptis  longitudine  subroqvali,  nngviculis  curvatis,  mn ticis  (Tab.  I,  fig.  15 d) . 
. .  Ge.nu.s  valete  singulal'e,  EOCl3stheto  affine,  sed  tarsis  5-articulatis,  mandibulis  il1fra  deniem  Iongum mediulll 
mutlCIS  dlshnguendum,  8culptul'a  elytrorum  staturaqve  cOl'poris  generi  Euplecto  Pselap7torum  haud  dissimile. 
In  pignus  grati  animi. ob  insi~ne .mihi  ~Il~tllm in  insectis  al'cticis  investigandis ac1rnollitum  ne  adjumentum 
hoc  genus  novunt  et  puichel'l'llllllm  VIro  Illustl'lsslmo  A.  E.  NORDENSKIOLD  dicare  ausus  sum. 
.,  648,.  Nor.deuskiò.ldia  gIaci~lis .n.  sp.  ~Tab, I,  ng.  15 a).  Eiongata,  linearis,  subcylindrica,  nigra,  niti-
dISSIma,  elytl'1s  plOescentlbus,  mandlbuhs,  palpls,  antennis pedibusqve testaceis,  femoribus il1fuscatis;  capite magnQ KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  97 
rotundato,  fronte  utrinque  impressione  elongata  profunda,  fundo  bifoveolata  notata;  antennis  clava  t1'iarticulata; 
p1'otho1'ace  fossis  5  profundis  basalibus  insclllpto,  fossa  media  late1'alibusgve brevioribllS;  elytl'is seriatim 4·foveo-
latis;  ab domine  pllnctato,  segmentis 2-5 basi  Illulticarinatis.  - Long.  1  lino 
1l1as:  segmento  7:0  ventrali  subtus  satis  fOl'titer  rotundatim  emarginato. 
Insectum  valde  singulare,  Pselaphida1'u?n  genera  nonnulla  mentiens,  secl  abdominis  structUl'a  divcrSllm. 
Nigra  nitidissima,  loovis,  setis  parcissimis  bl'evibllS  munita.  - Oaput  magnum  pOl'l'ectum,  J'otundatum, 
pa1'um  convexnm,  fronte  utl'inqve  pl'ope  antennnl'um  basi  impressione  longitudinali  fundo  foveis  magnis  subum-
bilicatis  setige1'is  imp1'essis;  vertice  punctis  duobus  minutis  setigel'is  notato;  In bro  apice  dense  denticnlato,  de  n-
ticulis  circiter  15  acutis,  intervallis  omnibus  setulo  al'matis;  totum  nigl'Ul11 ,  nitidissimum  heve.  Oculi  l'otnndati 
pal'vuli.  Gula  fortiter  punctata.  Antennre  prot.horacis  basin  hand  attingcntes,  crassiusculre,  pallide  flavre,  bre-
vissime  pubescentes;  8rticulis  duobus  basalibus  paullo  incrassatis,  3:0  6blongo,  4:0  distincte  longiol'e,  4-6 
sensim  paullo  bl'eviol'ibns,  pal'vis,  latitudine  paullo  longioribus,  7:0  proocedente  multo majore,  subtl'ansvcl'so,  8:0 
iterum  paullo  minore,  9:0 .transvel'so  7:0 distincte  IntiOl'e  sed  qvam  decimo  panllo  angustiore,  hoc  prrecedente 
paullo  longiore,  subgloboso,  ultimo penultimo latitudine reqvali sed paullo longiore,  apice subacuminato.  Prothorax 
anguste  cordatus,  latitudine  paullo  longior,  fortiter  convexus,  niger,  nitic1issimus,  apice  levissime  emarginatus, 
allgulis  anticis  obtusis,  deflexis,  ante  medinm  fortiter  dilatatus,  basi  constrietus,  in  disco  antico  utrinqve pnnctis 
parvis  satis  appl'oximatis  setigeris,  disco  postico  valde  inreqvali,  fossis  duabus  valde  profundis  pal'allelis,  fllndo 
rllgosis  medium  attingentibus,  intervallo  convexiusculo,  intima  basi  medio  brevitel'  cannliculato,  lateribus  utl'in-
qve  intra  angulos  basalns  foveola  oblonga  profllllda  notatus;  angulis  basalibus  obtusiusculis;  niger,  nitic1llS, 
loovis.  Scutcllul11  parvum  triangulare.  Elytra  prothoruce  1/3  longiora  et  hujlls  basi fere  duplo latiora,  mox pone 
hllmCl'OS  rotullduto-ampliata,  simul  sumtis  longitudine  reqvilata,  apice  lev.issime  emarg'inata,  supra convexiuscula, 
nitidissima,  nigro-picea,  stria  sutul'ali  aliaqve  epipleurali  satis  distinctis,  dorso  foveolis  4  setigeris  in  serie  lon-
gituclinali  positis  aliisqve  duabus  lateralibus instl'ucto;  illterstitiis lrevissimis.  Abdomine lineare,  distincte et satis 
crasse  margil1atum,  punctatum  et,  tenuiter  pubescens,  segmentis  2-5 basi  transversim  profnnde imprcssis ibiqve 
longitudinaliter  multi-carinatis,  segmento  6:0  5:0  fere  dimidio  longiore,  sublrevi;  ventre  basi  acute  carinato. 
Metastel'llum  magl1um,  parce  subtiliter  punctatul11,  linea  pleurali  tenui.  Pedes  breviusculi,  testacei,  breviter 
paree  setulosi,  tibiis  anticis  intus  dense  pubescentiblls,  femol'ibus  infuscatis,  tarsis  lougitudine  dimiclia  tibiarulll 
paullo  longioribus,  articulis  4  primis  brevibus,  sensim  paullo  brevioribus,  SUbl'otulldatis,  4:0  apice  levissime 
emarginato,  5:0  tribus  proocedentibus  longitudine  ooqvali  et  ceteris  paullo  latiore,  subclavato. 
In te1'ritorio  arotioo  sub  lapillis  ad  margil1cm  rivuli  alpcstris  intra  glaeiem  prope  vicum  Chautaika  2°/7 
tria  specimina  hujus  speciei  pulcherrimre  detexi:  - },fus.  Holm.,  Go Il.  Hagl.,  Go/l.  Sahlb. 
651.  Eurostllctus  bipullctatus  LJUNG.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  222,  1.  - Stenus  LJUNG.  Web.  et 
Mo7zr  Arcl!.  I,  168  (1!:l04).  - E.  8cabe1'  GRAV.  Mon.  Gol.  Mior.  202,  1  (1806).  - THOMS.  Sk.  Gol.  III, 
115,  1.  - KRAATZ  1ns.  Deutschl.  II,  736,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  632. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  prope  vicum  Fatjauovsk  10/7 et  ad  oppidllm  Jenisseisk  9/10  a  TRYJlOlll  captus. 
Europa  borealis  et  media.  - lIIus.  Holm. 
652.  Euaestlletus  laeviusculus  MANN.  Bull.  d ..  1JiIoso.  1844,  I,  195.  - KltAAl'Z  Ins.  Deutschl.  II, 
736',  2.  - TnOMS.  Sk.  Gol.  IX,  286,  2.  - ]l'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  222,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Gat. 
Gol.  632. 
In  te1'1'it01'io  silvoso  prope  vicum  Spirina  29/5!  et  ad  oppidum  J enisseisk  9/10  CfRYBOM),  in  territorio 
f1'igido  in  in  sul  a  Nikandl'ovski  ostrov  l'VS'  captus.  Europa  borealis  et  media.  - M.us.  Holm.  et  Flelsingf. 
653.  Euaestlletus  ruflcollis  MOl'I:!CH.? 
Subcylindricus,  piceus,  capite  cum  antennis,  prothorace  pedibusqve  rufo-testaceis,  subtilitcl'  satis  cl'ebre 
punctatus,  tenuissime  pubescens;  prothorace  transvel'so,  posti  ce rotundato-angustato,  supra valde convexo,  lineolis 
il11pl'cssis  obsoletis  postice  divergentibus;  elytris  protllOrace  fere  duplo  brevioribus,  remotius  satis profunde pun-
ctatis,  apice  emal'ginatis.  Long.  % lino 
Mas:  segmento  7:0  ventrali  medio  acute  exciso,  angulis  spinoso-productis,  5:0  leviter  emarginato. 
MO'l'SeTI.  Bull.  cl.  M080.  1860,  Il, 558  (foi·te). 
E.  lwviusculo  MANN.  minor,  angustior,  prothorace  convexiore,  lineolis  impressis  ohsoletioribns  elytl'isgve 
distincte  breviol'ibus  a' congenel'ibus  facile  distinguendus:  pllnctura  prothorRcis  et  capitis  paullo  densiore  et 
pubescentin  distinctiol'e  gV8m  in  E.  laviu8culo. 
Prope  vicum  Toistoillos  in  territorio  frigido  2fo  unicum  specimen  inveni.  - Dauda (?).  - Goll.  Salzlb. 
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654.  EUllestlletns  l'ullcapillus  LAc.  Faun.  ent.  Paris.  I,  439,  2  (1835).  - THOMS.  Sk.  Ool.  IX, 287, 
3.  - KRAA'rZ  1128.  Deutschl.  Il,  737,  3.  - FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  223,  2.  - GEMM.  et  RAR.  Oat.  Ool.  632. 
- E. pullus  THOMS.  Sk.  Ool.  III, 116,  3. 
In territ01'io  silv080  prope  oppidum  Jenisseisk  olIo  a  TllYBOM  captus.  - Europae  maxima  pars,  Oau-
casus.  - Mus.  110lm. 
Tribus:  Oxytelina. 
655.  Bledius  fracticol'nis  P  AYK.  - 'l'HOM8.  Sk.  Ool.  III,  118,  1.  KRAA'l'Z  1n8.  Deutschl.  Il,  821, 
4.  - FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  410,  30.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  644.  - Staphylinus  PAYK.  Mon.  Oarab. 
Append.  135,  17-18 (1790). 
In  tel'ritol'io  silvoso  prope  ostium  fluminis  Tschulim  2/6  unicum  specimen  inveni.  - Tota  Europa, 
Sibiria  meridionalis.  - Mus.  Holm. 
656.  Bledills  sllbterrllneus  ER.  J{ti/.  d.  Mark.  I,  584,  9  (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  823, 
7.  - FAUV.  Faull.  Gall.-Rh.  200,  14.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  645.  - Bledius pallipes  'l'HOMS.  Sk.  Ool. 
III,  119,  4 et  IX,  291,  4.  . 
Val'.  b:  prothoraue  paullo  longiore  qvam  in  speciminibus  europreis. 
Bl.  viZis  MiKL.  O/v.  Finsle.  Vet.-Boo.  Forl!.  1877,  298,  10. 
In  tel'ritorio  silvoso  prope  vicum  Spirina  28/5  prope  oppidnm  Snrgut  3°/5  et  ad  vicum  Kalimsky  31/5 
parcius  legi,  in  vicinitate  vici  Vorogovo  2/7  etiam  a  'l'RumI  captus.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus. 
Holm.  et  Helsingf. 
Val'.  c:  paullo  minor,  angusti or,  antennarum  al'ticulis  4-10 brevioribus,  magis  transversis.  An  speaiea 
distincta P 
In  tel'ritol'z'o  .fl'igido  prope  vicum  Dudinka  31/7  sub  lapidibus  loeo  aren.oso  tria specimina  inveni.  -
00 li.  Sahlb. 
657.  Bledius  ])l'ocel'ulus  ER.  Gen.  et  spec.  Stapl!.  768,  16'  (1840).  - KRAATZ  Ins.  Deutsol!l.  II,  832, 
16.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  208,  27.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  645. 
In  terl'itol'io  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  in  littore  argilloso  23/5  specimina  duo  legit  BElJ,GIW'l'H.  -
Rossia,  Austria,  Germania,  Gallia.  - Mus.  Helsingf. 
658.  Astycops  talpa  GYLL.  - 'l'HOMS.  Sk.  Ool.  III,  122,  1.  - Omytelu8  GYLL.  Ins.  Sv.  II,  448,  4. 
(1810).  - Bledius  KRAATZ  In8.  Deutsohl.  II,  823,  6.  - F AUV.  Faull.  Gall.-Rh.  200,  13.  - GEMM.  et  BAR. 
Oat.  Ool.  646. 
In  tel'ritol'io  aretioo  prope  vicum  Ohautaika  sub  lapidibus  ad  marginem  rivuli  21/7  nOllllUlla  specimina 
legi.  - Enropa  borealis  et  medire  para  borealis.  - lilus.  FIolm. 
659.  Platystetlllls  cornutus  GRAV.  - 'l'HOMS.  Ble.  Ool.  III, 122,  1.  - KRAATZ  112s.  Deutsohl.  II,  841, 
1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  180,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  647.  - Omytelus  GRAV.  Ool.  Mic?'.  Brunsv. 
109,  10  (1802). 
In  territorio  silvoso  prope  vicum  Imbatsk  2%!  et  ad  vicum  Vorogovo  3%  ('l'RYBOM)  specimina nonnulla 
capta.  - Europre  maxima  pars,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holm. 
660.  Platystetlms  nodifrons  MANN.  BI'aohel.  46,2  (1830).  - 'l'HOMS.  Sk.  Ool.  III,  124,  3.  -
KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  844,  4.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  183,  6.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  647. 
In  territorio  silvoso  prope  oppidum  Tjumen  23/5  unicum  specimen  inveni.  - Europa  borealis  et  media. 
Mus.  Holm. 
661.  Platystetlllls  capito  HEER  Faun.  Gol.  FIelv.  I,  208,  6  (1838).  - KItAA'rZ  Ins. Deutschl. II.  843, 
3.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  182,  5.  - J.  SAHLB.  Enum.  Ool.  Fenn.  Staph.  174,  502  (1877).  - GEMM.  et 
HAR.  Oat.  001.  647.  - PI.  pilosellus  WANK.  Ann.  ent.  Fr.  1869,  419. 
In  territopiosilvoso  prope  oppidum  Tjumen  23/5  captus.  - Fennia,  Europa  media  e(  meridionalis.  -
Ooll.  Bahlb. 
662.  Platystethus nitens  SAHLB.  - 'l'HOMS.  Bk.  001.  III,  124,  4.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  845, 
5.  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  184,  8.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  Ool.  647.  - OmytelusSAHLB.  Ins.  Fenn.  I, 
413,  9  (1832). KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAli.  BAND.  17.  N:O  4.  99 
.  Habitat  in  parte  occidentali  telTitol'ii  silvosi tempore  vernali  freqventcr;  ad  oppidum Tjumen 23/5 1,  ad  op-
Pldum  'robolsk  3fa  (BERGlWl'H)  et  pl'0Jle  vicum  Kolpetschevo  % (TRYBOiU)  captus;  pl'oJle  oppidum  Jenisseisk 
14/6  unicum  specimel1  inveni.  - Tota Europa,  Asia  borealis,  Africa  borealis.  - 11:[us.  Holm.  et  Helsingf. 
663.  PyctoCl'ael'llS  al'enarills  GEOFFR.  - 8taphylin1ts  GEOl'FR.  in  FOUIWR.  Ent.  Pa?'.  I,  172  (1785). 
Platystethus  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  179,  1.  - PYCtoCl'((JI'US  ?nO/'sitans  (PAYIL)  TnmiS.  8k.  Gol.  II,  126,  1. 
PlatystetllUs  KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  842,  2.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  647. 
In  te1'1'itorio  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  8/6  et  9/0  a  BERGROTH  et  in  te/'ritorio  montoso  ad  vicum 
Torgaschino  13/0  a  TRYBOM  et  STREBLOV  captlls.  - Tota  Europa.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
664.  Oxytellls  rllgosllS  FABR.  - TnoMs.  Sk.  Gol.  III,  126,  1.  - KRAATZ  [ns.  Delltschl.  II,  850,  1. 
FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  16'5,  1.  - GEMM.  et  llAR.  Cat.  Col.  650.  - Staphylinus  FABlto  Syst.  enl.  267, 
19  (1792). 
I n  terl'itO/'io  si/vaso  freqveu tel'  occllrl'it;  ad  To bolsk,  Omsk,  Vorogovo  et Asinovo  captus.  - Tota Europa, 
Asia,  Africa  et  America  borealis.  - J.{us.  Holm.  et  Helsingf. 
665.  AnotylllS  nitidulllS  GRAV.  - THOMS.  Slc.  Gol.  III,  132,  4.  - Omytelus  GRAV.  Gol.  Micl'. 
Bl'unsv.  107,  8  (1802).  - KRAA.'l'Z  II/S.  Deutschl.  lI, 860,  15.  - F'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  171,  11.  - GEMM. 
et  HAR.  Gat.  Gol.  6'4.9. 
Habitat  in  te1'rit01'iis  ?nontoso,  si/vaso  et  al'etico  passim;  ad  Kl'asnojarsk,  Tobolsk,  Kondinsk,  Surgut  et 
l)olovinlm  captus.  - Tota  Europa,  Asia,  Africa  et  America  borealis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
666.  Anotyllls  tetratomlls  CZWAL.  - Omytelus  OZWAL.  Be/'l.  ent.  Zeit.  1870,  421.  - Rn Ent. 
Montl.  Mag.  1871,  VIII,  38.  - l!'Auv.  Faun.  Gall.-Rh.  177,  21.  - O,'cytelus  simple,'IJ  PAND.  Mat.  Gat.  G1'en. 
II,  171  (1867)  lIec  MO'L'SOH. 
In  tel'1'itO/'io  si/voso  prope  ViCUlU  Nikmliua  3%  11  TltYBOM  captus.  - Germania,  Gallia.  - Mus.  Holm. 
·667.  AllOtylllS  luunatus  FAIRM.  - Ol'ytelus  FAIRM.  Faun.  ent.  Fl'.  I,  612  (1854).  - KRAATZ  1ns. 
De~tts()ltl.  II,  6'83,  16.  - FAUV.  Paun.  Gall.-Rh.  176',  20.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  648. 
In  tel'?'itorio  montoso  ad  vicum  Torgaschino  pl'ope  oppidum  Krasllojal'sk  13/6  unicum  speeimen  invenit 
TRYBOM.  - l!'ennia,  Europa  media  et  meridiollalis.  - },1us.  Ilolm. 
668.  Haploderus  caelatlls  GRAV.  - THOMS.  8k.  Col.  III,  133, 1.  - KRAA'fZ  111s.  Deutschl.  II,  865, 
l. - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  161,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  001.  651.  - Omytelus  GRAV.  Gol.  J.l{iCI'.  Bl'WISt>. 
103,  4  (1802). 
In  ter1'itorio  silvoso  pl'ope  ostium  fluminis  Tunguska  med.  28/9!  et  ad  vicum  Vorogovo  30/9  (TRYBOM) 
captus.  - 'rota  Europa,  Africa  borealis.  - J.{us.  Holm. 
669.  Tl'ogopbloCllS  rivularis  MOTson.  Bull.  d.  Mosc.  186'0,  Il,  552.  - TI'.  E1'ichsoni  SHARP.  Ent. 
Monthl.  Mag.  VII,  182.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  150,  6.  - Tl'.  bilineatus  ER.  KCif.  cl.  :JJ;[al'lc  I,  600,  3 
(1837).  - KRAATZ  lns.  Deutschl.  II,  872,  3.  - THOMS.  !:Ik.  Col.  III,  135,  2. 
Iu  telTitorio  silvoso  pl'ope  oppidulU  'L'obolsk  3/6 et  ad  vicum  Jelisarovo  % a  BEIWROTH  captus;  in  tel'-
l'itorio  arcNco  ad  oppidum  Turuchansk  8/7 et  in  te?'1'itorio  fJ'igido  prope  vicum  Dudinka  1/8  nonnulla' speeimillfl 
legi.  - Tota  Europa,  Asia,  Africa,  America.  - },I[llS.  Holm.  et  Helsingf. 
670.  'l'nenOSOlna  corticinll  GRAV.  - TnoMs.  Sk.  Gol.  III,  137,  4.  - l'rogophloeu8  KRAA'l'Z  1us. 
Deutschl.  11,  876',  8.  - FAuv.  Paull.  Gall.-Rh.  153,  12.  - GI~MM. et BAR.  C'at.  Uol.  6'52.  - Oxytel1l8  GItAv. 
1I10n.  Gol.  Mio?'.  1,92,  8  (1806). 
Habitat  in  liLtol'ibus  al'enosis  per  omnia  tel'1'ito1'iafreqventel';  ad  Al'tamonovoi,  'robolsk,  Kr!lsnojarsk, 
Jenisseisk,  'flll'Uchansk,  Chantaika  et  Duclinka  captn.  - Tota  Europa  et  OI'bis  meditcrraneus.  - J11{u8.  Holm. 
et  Helsing/. 
671.  Taellosoma  gracilis  lVIANN.  Brach.  51,  1  (1830).  - l'rogophloeus  tenellus  ER.  J(r:tf.  d.  _~fa1'k.  I, 
6'05,  10  (1837).  - KUAA'l'Z  111S.  Deutsclzl. lI,  880,  14.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  153,  12.  - Gl~MlIf. et RAR. 
Cat.  Col.  6'54.  - l'aenosoma  TUOMS.  8lc.  Gol.  III,  137,  3. 
In  territorio  si/vaso  pl'ope  oppidum  'l'obolsk  8/6  duo  specimina  legit BEltGRO'fH,  pl'ope  vicum Fatjauovska 
%!  etiam  capta,  - EUl'opae  maxima  parso  ~  Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
672.  TllillObillS  majol'  KRAATZ  In8.  Deutschl.  II, 883,  1  (1858).  - I?AUV.  Paun. Gall.-Rh.  135,  1.  -
G  EMM  et  I-TAn.  Cat.  Gol.  654. 
In  tel'1'itol'io  m'ctico  non  pl'ocul  Il  vico  Chantaika  intel'  lapillos  et  arenam  ad  marginem  rivulì  alpestris 
intl'a  glaciem  18/7  et  19/7  specimina  pauca  cepi.  - Germania,  Galli!!,  Bl'itannia.  - Mus.  Holm.,  Goll.  Salllb. 100  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
673.  Tl1inobius  pusillimus  IbER.  - KRAATZ  Berl.  ent.  Zeit.  1861,  411.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
138,  6'  noto  - Calodera  HEER  Faun.  Gol,  FIelv.  1,  347  (1839). 
In  societate  cum  pneeadenti  in  te?'ritorio  arotioo  19/7  unicum  specimen  inveni.  - Helvetia. 
Collo  Sahlb. 
674.  Tl1illobius  appendiculatus  11.  sp.  (Tab.  I,  fig.  16). 
Elongatus,  depressus,  niger,  opueua,  dense  sericeo-pubescens,  antennis  pedibusqve  fuscis,  capite  brevitel' 
ovato  prothOl'RCe  distincte  angustiore;  antennis  tenllibus,  al'ticulis  omnibus  salte,m  latitudine ooqvilongis;  protho-
l'ace  ungulis  anticis  acutis,  posticis  late  rotundatis,  elytris  hoc  2fa  longioribus,  angulo  suturali  latius  obliqve 
tl'Uncato.  - Long.  13/ 5  lino 
JJlas:  segmento  5:0  ventrali  late  tl'apezoidaliter  emarginato,  lobis  lat,el'alibus  tl'iungularibus  apice  appen-
dice  longissima  tenui  filiforme,  l'etrorsum  vel'gente  nonnihil  inclll'vata,  setb  nonnullis munita, cum opposita forci-
pelU  apicem  abdominis  feminoo  amplectentem  formante;  segmento  6:0  apice  leviter  emarginato.  (Tab.  I, 
fig.  16 b.)  . 
Femina:  segmentis  5:0  et  6:0  apice  integris,  truncatis, 
Thinobio  lon,qipenne  HUR  affinis sed paullo mDj 01',  lati  01',  elytl'is brevioribus coloreqve nigl'o distinguend  us, 
structura  segmentorum  ventl'alium  in mare valde insig'nis.  - Oapnt  breviter  ovatnm,  COllvexum,  nigl'urn,  opacum 
obsoletissime  punctatLlm,  sel'iceo-pubescens.  oculis  pal'vulis  distincte  gl'anulatis,  palpis  :flavescentibus,  maxillarurn 
articulo  penultimo  piceo.  Antennoo  pl'othoracis  basin  distincte  superantes  fusere,  tenuiter  pllbescentes,  al'ticulo 
secundo  tertio  distincte  longiol'o  et  cl'assiore,  3:0  obconico,  latitudine  distincte  longiol'e,  5:0  contiguis  subqva-
dl'atis  distincte  longiore,  7:0  et  8:0  5:osubooqvalibus,  9:0  et  10:0  proocedentibns  paullo  majol'ibus  et  latitudine 
vix  longioribus,  ultimo  ovali  penultimo  dimidio  101lgiore.  Pl'othorax  capite  distincte et  longitudine  sua  dimidio 
latior,  latel'ibus  late  rotundntis,  apice  distincte  emnl'ginatns,  Hllgulis  acuti  s,  deflexis,  basi late rotundatus,  angulis 
posticis  obtusis,  l'otundatis;  supra  leviter  convexus,  dense  subtilissime  punctatlls,  sllbopacus,  tenuitel'  sel'iceo-
pubescens,  niger.  Scutellum  triangulare,  nigrum,  opacum.  Elytra  prothol'ace  cil'citer  'l.!3  longiora  et hoc  vix 
latiora,  angulo  sut.urali  satis  late  obliqve  truncato,  supra deprossa,  fusco-nigra,  opaca, subtilissimo (lense punctata 
et  dense  sel'iceo-pubeseentia.  AIre  albidoo.  Abdomen  dense  et  longius  griseo-pnbescens,  totum  confel'tim  sub-
tilissimc  punctatnm,  apiee  setosum.  Pedes  fusci,  Pllbescentcs,  geniculis  tal'sisqve  paullo dilutioribus,  tibiis paullo 
incrassatis. 
In  territorio  al'ctico  iute!'  lnpillos  et  a!'enarn  ad  ma!'ginem  !'ivuli  alpestris  inte!'  glaciem  prope  ViClllll 
Ohantaika  18/7  et 1%  in  societate  cum  proocedentibus  specimilla  haud  pauca legi.  - Mus.  Holm.  et  Helsingj., 
Goll.  Faullel,  Hagluncl,  Kraatz  et  Sahlb. 
675.  Oxyporus  l'ufna  L. 
FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  215,  1. 
844  (1761). 
Tribus:  Oxyporina. 
THOMS.  Slc.  Gol.  III. 145,  1.  KltAATZ  1n8.  Deutsohl.  II,  814,  1.  -
GEMM.  et  HAlL  Gat.  Col.  642.  - Staphylinus  L.  Faun.  Sv.  231, 
In  tel'1'ito1'io  8il1!080  prope  oppic1um  Jenisseisk  23/6  nonnulla  specimina  legi.  - Europoo  maxima  pars, 
Sibil'ia  orientalis.  - Mus.  Holm. 
676.  OXYllOl'US  Mannel'heimii  GYLL.  Ins.  Sv.  IV;  495, 1-2' (1827).  - ER.  Gen.  et  Speo.  Staph. 
557,  3.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  213,  1  noto  - J.  SAHI,B.  Enwn.  Gol.  Ji'enn.  Staph.  183,  52,9. 
In  territorio  silvoso  prope  oppiclum  J enisseisk  13/0 in  Ilg'flricis  in  silva  rnixta  specimina  haud  pauca  in-
veni.  - Fennia,  Rossia.  Sibiriu  orientalis.  - Nus.  Holm. 
677.  OXYllorus  lllaxilloslls  FABlt.  Ent.  syst.  I,  II,  531,  2  (1792).  - Eu.  Gen.  et  Speo.  Staph.  550, 
2.  - KRAATZ  1ns.  Deutschl.  11,  815,  2.  -- FAUV.  Faun.· Gall.-Rh.  216, 2.- J.  SAIILB.  Enum.  Gol.  Fenn. 
Stctph.  183,  530. 
In  territo1'io  si/voso  prope  oppidum  Jenisseisk  in  agal'icis  2%  nonnulla  specimina  legi.  - Fennia, 
Europa  media,  l:ìibil'ia  ol'ientalis.  - Coli.  Sahlb. 
Val'.  b: ER.  Gen.  et  Spec.  Staph.  556,  2.  -- O.  angulctris  GEBL.  in  Led.  Reis.  app.  IlI,  69,  1. 
In  societate  cum  typo  nonnulla  specirnina  cepi.  - Fennia,  RosBia,  Sibiria  orientalis. _. Mus.  Holm. RONGL.  SV.  VET.  AKADEMTENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  101 
Tribus:  Tachyporina. 
678.  COIl11l'US  pullescens  PAYK.  - PA!>I).  Mon.  Taolzyp.  eU1'.,  Ann.  ent.  Fl'.  1869,  292,  5.  - FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  609,  4.  - GEMM.  et  HAlL  Cat.  Col.  561.  - Staphylinus  PAU.  Mon.  Carabo  Append.  138 
(1790).  - Oonosoma  THOMS.  Sk.  Gol.  III,  147,  1.  - KltAA'rz  1ns.  Deutschl.  II,  434,  1. 
I[~ te1'l'itOl'io  silvoso  in  rnontibus  Uralensibus  prope  oppidurn  Jekaterinburg  19/5  a TRYBOM  et ad oppidum 
Tobolsk  % a  BERGROTH  captus.  - Tota  'Europa,  Africa  borealis,  America borealis.  - Mus.  Holm.  et Helsingf. 
679.  COllurus  littol'eus  L.  - PAND.  J.v[onogr.  Tachyp.  eur.  289,  4.  - FAUV.  Fc/un.  Gall.-Rh.  609,3. 
- G.EMM.  et  HAlL  Gat.  Col.  560.  - Staphylinus  L.  Faun.  Sv.  232,  852  (1761).  - Con08oma  THOMS.  Sk. 
Uol.  III,  148,  3.  - KItAA'I'II  Ins.  Deutschl.  II.  434,  1. 
In  terl'itol'io  montoso  prope  oppidum  Krasnojal'sk  a  STREBLOV,  in  tel'ritol'io  silvoso  ad  oppidum  Tabolsk 
21/5  a  BERGRO'J.'H  et  prope  vicum  Nova  SnJjevsk  26/0  a  TRYBOl\I  captns.  - Tota  Europa,  America  bOl'ealis.  -
lJ!Ius.  Holm.  et  He/singf. 
680.  COllUl'llS  bipustulatlls  GRAV.  - PAND.  Mon.  Tachyp.  e1l1'.  294,  9.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
608,  2.  - GE~m. et  HAlL  Cat.  Col.  b60.  - Tachyporus  GRAV.  Gol.  jl!fior.  Bl'unsv.  132,  Il (1802).  - Cc-
nosonw  KRI\A'l'Z  111s.Deutschl.  lI, 437,  .5.  - THOMS.  Sle.  Gol.  III,  148,  2. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  J enisscisk  22/6  in  fl1ngis  duo  specimina  iuveni.  - Svecia,  Europa  media.  -
lJ!Iu8.  Bo 1m. 
681.  COllUl'llS  pe<Uculal'Ìus  GRAV.  - PAND.  lJ!Ion.  Tacl1yp.  eU1'.  288,  1.  - FAUV.  Faun. Gall.-Rh. 611, 
b.  - Tachypol'US  GRAV.  Gol.  iVfÙJ1'.  BruTlsv.  133,  14  (1802).  - Gonosoma  KRAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  436,  4. 
THOMs.  Sk.  Gol.  III,  148,  4. 
Iu te/'ritoi'io  silvoso  prope  vicum  Kalilllsky  ad  Obi  31/51  et  ad  oppidum  Jenisseisk  D/IO  (TRYBOM)  captl1s. 
Elll'opre  maxima  pars,  Asia  occidel1talis,  Africa  borealis.  - jlIu8.  Holm. 
682.  Tacllyporus  obtusus  h  - THOMS.  Sk.  Col.  IlI, 149,  1.  - KltAA'rZ  Ins.  Deutsohl.  Il,  419,  1. 
PAND.  Mon.  Tachyp.  eur.  306',  19.  - FAUV  •  .Faun.  Gall.-Rh.  b9b,  1.  - GEMl1.  et  fLut.  Cat.  Gol.  5MJ. 
Staphylinus  L.  Syst.  Nat.  I,  II,  6'84,  9  (1767). 
Habitat  sllb  muscis  et  lapidibus  in  territol,io  montoso  et  parte  meridionali  tm'it01'ii  si/vosi  satis  f1'e-
qventer;  ad  Krnsnojarsk,  'ltobOlsk,  Kalimsky,  Vorogovo,  Kolmogorovo  et,  Nikulil1a  captus.  - Europre  maxima 
pars,  Sibiria  mericlionalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
683.  TacllYPOl'llS  abdominalis  GYLL.  Ins.  Sv.  II,  238,  3  (1810).  - THmrs,  Sk. Uol.  III,  149,  2.  -
GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  bb7. 
Habitat  sub  musois  et  lapidibus  in  territol'io  silvoso  freqventer;  ad  Tjumen,  Kalimsky,  Tobolsk,  Kllmod-
sanavo  et  Vorogovo  captus;  in  territorio  a.1'otico  prope  oppidum  Turl1chansk  19/0  llnicUlll  specilllen  invenit 
TRYBOM.  - Europa  borealis  et  media.  - Mus.  Holm.  et  Hr:lsingf. 
684.  Tacllyporus  jocosus  SAY.  Tmns.  Am.  Phil.  IV,  46'6  (1825).  .- J.  SAHT.B.  Enum.  Col.  Fenn. 
Staplt.  185,  b37.  - GEMiVI.  et  HAR..  Cat.  Gol.  559.  - T.  al'dUllS  ER.  Gen.  et  Spec.  Staph.  237,  11. 
In  territorio  silvoso  ad  oppiclum  Tobolak  1%  et  1%  (BERGRO'.rn),  prope  oppidum  J enisseisk  2%!  et  ad 
vicum  Nol'o  Saljevsk  1l/7  (TRYBOM)  captus.  - Fennin,  America  bOl'ealis.  - Mus.  Holm.  et  Ilelsing/. 
685.  TacllYllol'llS  Clll'ysomelinus  L.  - THOMS.  Sk.  Go/.  IIl, 150,  4.  - KRAATZr  Ins.  Deutschl.  Il, 
421,  b.  - PAND.  JJlon.  Tachyp.  eUl'.  30b,  16'.  - .FAUV.  Faun.  Gall.-RIt.  b98.  b.  - StaphyliJ211S  L.  Faun. 
Sv.  233,  8b5  (1761). 
In  tel'ritol'is  montoso  et  silvaso  freqvcl1ter  occnrrit;  nd  Krasnojarsk,  Tjumen,  Kalimsky,  Kolpetschevo  et 
'runguska  med.  captus. '- Tota  Europa,  Asia  occidelltalis,  America  borcalis.  - JJ11ls.  Holm. 
686.  'l'acllypol'US  pallitlus  SHARP.  Cat.  Bl'it.  001,  lO,  872.  - J.  SAlILB.  Enum.  001.  Fenn.  8taph. 187, 
041  (1877).  - T.  scutella1'is  ItYE  Ent.  Annual.  1871,  32 (1871)  nec  LAO. 
In  territorio  silvoso  propc  vicum  Spirintt  27/5 1,  ad  oppidum  Tobolsk  14/5  (BERGJWTH)  et  prope  oppidUll1 
Jenisseisk  11/61  captus,  - Fennin,  Britnnnia,  Gallia.  - Mus.  Holm.  et  Ilelsingf. 
687.  TacllypOl'US  pulcllellus  MANN.  Bull.  de  Moso.  1841,  82,  :11.  - J.  S,HII,H.  Enum.  Col.  Fenn. 
Staplz.  189,  O4b. 
In  te1'ritol'io  silvoso  prope  vicum  Spirina  28'5  et  Kalimsky  nonnulla  specimina  legi.  - Fennia,  -
Coli.  Bahlb. 102  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TlLL  NORDVESTRA  SlBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
688.  Tacllyporus  atriceps  S'I'EPH.  Ill.  B}'it.  611t.  Y,  181  (1832).  - F AUV.  Faun. Gall.-Rh. 599, 8.  -
7'.  hwnerOSllS  ER.  Gen.  et  spee.  Staph.  238,  12.  - KRAATZ  Ins.  Delltsohl.  II,  424,  9.  - THOMS.  Sii:.  Gol.  IX, 
300,  8 b,  et  X, 323.  - PAND.  Mon.  Tachyp.  eui'.  303, 11.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Col.  558. 
Habitat  sub  muscis  locis  turfosis  in  te'l'1'ito}'io  silvoso  passim;  ad  Kalimsky,  Kolmogorovo,  Tllnguska 
med.  et  Novo  Saljevsk  captus.  - 'l'ota  Europa,  Africa  borealis.  - frlus.  Holm.  et  Helsingf. 
689.  Tacllyporus  maCrOl)terus  S'l'EPH.  Ill.  Brit.  Ent.  V,  186'  (1832).  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  601, 
lO.  - 7'.  scit1l1us  Elt.  Kaf.  d.  Marlc.  I,  395,  13 (1837).  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  II,  426,  12.  - THOiVIS. 
Sk.  Gol.  III,  1M,  7.  - PAND.  Mon.  7'achyp.  euro  30:2,  11.  - GEMM.  et  I-TAR.  Gat.  Gol.  55,9. 
In  tel'l'itoriis  ?nontoso,  silv080  et  aretico  passim  occurrit;  ad  Krasnojarsk,  Tobolsk,  Narym  et 'rl1l'uchansk 
captus.  - Tota  Europa,  orbis  mediterraneus,  Sibiria  orientalis.  - Mus.  Holm.  et  Helsingf. 
690.  TacltypOl'llS  llitidlllllS  Ij'AllH.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  602,  12.  - O,'Cyp01'IlS  ]!'ABR.  61)·  ins. 
337  (1781).  - T.  bl'ltnneu8  (OLIV.)  'l'Ho~rs.  Sk.  Gol.  III,  152,  10.  - KHAA'rZ  1118.  Deutschl.  II,  427,  14.  -
PAND.  il/on.  7'achyp.  eur.  299,  5.  - GmMM.  et  H.m.  Gat.  Gol.  558. 
In  tern'tol'io  SilV080  et  aretico  passim  satis  freqventer  occUl'rit;  ad  Tobolsk,  Jenisseisk,  Imbatsk,  Tun-
guska  med.,  Fatjanovsk  et  Kurejka  aliqvoties  captus.  - 'l'ota  Europa,  Ol·bis  mediterraneus,  Asia  borcalis,  A me-
rica  borealis.  - 11{U8.  [{olmo  et  Helsingf. 
691.  Tacltinus  bicuspidatlls  n.  sp. 
Latiusculus,  postice  angustatns,  piceo-nigel',  lliticlus,  palpis,  antellnis  basi  prothol'!lcis  limbo  pedibnsqve 
l'Ufis,  elytris  J'ufo-piceis,  macula  humerali  margineqve  apicali  clilutiol'ibus;  pl'othoracc  elytrisqve  omnium  sub-
tilissime  tl'ansversim  stl'igosis,  remotins  snbtilissime  pllllctatis,  prothorace  angulis  posticis  l'otundatis,  elytris  hoc 
1/4  lougiol'ibus;  abclomille  subtiliter  punctato;  segmento  6:0  seta  latemli  instl'llCto.  Long.  i:l  lin. 
'Mas:  ignotlls. 
F'emina:  abdomiuis  eegmellto  7:0  dorsali  trilido,  Iaciniis  laterali bus  spinifol'Inibus  reetis;  qV8m  'iute!' 
media  fere  brevioribus  et  multo  angustiol'ibus,  hac  apice  bifida. 
7.'.  pallipedi  GRAV.  aftillis  sed  cOl'pore  supra  magis  nitido,  colore  pallidiore  clytris  paullo  brevioribus 
abdominlsqve  (in  9)  ;tructnra  JistillglICIH!US.  - Corpus  supra  omnium  subtilissimc  tl'ansversirn  stl'igosum  et 
parce  subtiliter  pUllctl1tum.  Oaput  piceo-nigrum,  convexiUSClllum,  palpis  rufo-fel'l'Ugilleis,  maxillanun  articllio 
ultimo  penultimo  tlllpio  IOllgiol'e.  Antennm  tellues  pl'othol'acis  basin  suporalltes,  piceoo,  al'ticulis  4  basali bus 
pallide  rnfis,  3:0  SCCllUdo  paullo  longiol'e  obcouico,  4:0  contiguis  bl'eviol'e  et  5:0  'distillcte  angustiore,  5-10 
sellsirn  paullo  crassiol'ibus  et  brevioribus,  10:0  latitudine  fere  101lgiore,  ultimo  ovuto  penultimo  paullo  longiol'e. 
Pl'othorHx  longitudine  cil'citer  % latiol',  apice  emarginutus,  angulis  obtusiusculis,  latoribus  et  allglliis  postieis 
rotundatis  basiqve  telluissillle  mal'gillutis;  supra  modice  eOllvexus,  piceo-niger,  llitidllS,  limbo  toto  late  sed 
millus  determinati m  !'Ufo;  omnium  subtilissime  et  dense  tl'ansversim  strigosus,  remotius  obsoletissime pUllctatus. 
Scutellum  bl'evitel'  rotnudato-trianglliare,  sublreve.  Elytra  pl'othol'ace  haud  lutiOl'a  et  circiter 1,/410ngiorH,  augulo 
extel'iore  obtusiusculo,  supr!l  sllbtiliter  sed  tamen  distincte  fortins  qvam  prothorax  punctata,  picea,  macula  hu-
morali  margineqve  apicali  anguste  rufescentibus.  Abdomcn  apicem  verSHS  !lugllstatnm,  segmcntis  2-3 talltum 
striolis  obliqvis  sctigeris  ornatis;  supl'a  paullo  fOltius  et  l'emotins qvam  e1.Ytra  pnnctatum,  lligl'o-piceum,  niticlum, 
segmentOI'Ulll  mal'gillibus  obsoletissime  l'ufcscentibus,  segmento  6:0  seta  valida  laterali  munito.  Pecles  rufo-fer-
ruginei,  femoribus  basi  paullo  infuscatis;  interstitinlIl  coxale  femOl'll1ll  intermediorum  latitllclinis  % leqvat. 
Habitat  Sllb  foliis  deciduis  locis  humidis  in  tel'l'itol'io  aJ'ctico  rarissime;  prope  ViClllll  Challtaika  14/7  et 
22/7  duo  specimina  cepi.  - Collo  Bahlb. 
692.  ~acllinus l'ufll)eS  DE  GnR.  - ,THOMS.  SIc.  Col.  III, 156,  4.  - KltAATZ  1n8.  Deutschl.  II,  402, 
4.  - PAND.  Mon.  7.'achyp.  euro  323,  12.  - FAUV.  Faull.  Gall.-Rh.  589,  17.  - GEMM.  et  HAlL  Gat.  Col, 
fj5.5.  - Staphylinus  DEJ.  frlem.  lns.  IV,  24,  t.  1, f.  14  (1774)  . 
.  Ha~itat  .Ì1~  territorio  ~ilV080  fl'e~JVenter;  ad  ,Tjumen,  ~rtomollovoi,  'rimsk,  Jenisseisk  et  Vorogovo  captns. 
In  t81'l'~tOl'ZO  fl'Zgulo  prope  Vlcum  Dudlllka  29/7  UlllCum  speClmen  cepit.  'l'RYBOM.  - Tota ]!:uropa,  Asia  oecidon-
talia,  Sibiria  orientulis,  America  bOl'ealis.  - Mus.  Holrn. 
693.  Tachinus  basalis  Elt.  Gen.  ct  speo.  Staph.  26'2,  30  (1840).  - SmIDL.  Faun.  Balt.  285.  - 7'. 
nitidus  PAND.  Mon.  1'achyp.  ew'.  315,  .1. 
In  territol'io  sil'voso  prope  oppidum  Jenisseisk  in  succo  betulino  23/  ullicum  specimen  illveni.  - Ame-
rica  borealis,  Sibiria  ol'ientalis,  Ul'al,  ROBsia.  _  Collo  Saltlb.  6 
694.  TacllillUS  laticollis  Gn.H.  Gol.  iY1iCl'.  B1'1l1J8V.  141,  10  (1802).  - 'rHOMS.  Sk,  Ool.  IX,  302, 
8b.  - KRAATZ  Ins.  Deutschl.  II,  413,  14.  - PAND.  Mon.  7'achyp.  eu}'.  325,  13.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
583,  10.  - GEMM.  et  HAR.  (Jat.  Col.  555. KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAH.  BAND.  17.  N:O  4.  103 
In  terl'itol'io  silvoso  ad  oppidum  Tjumen  2%  (TRYBOM),  ad  oppidnm  Tobolsk  24/5  (BERGROTH)  et  ad 
vicum  Lebedevo  27/9! captns.  - Europa  borealis  et  media,  Asia  occidentalis.  - Mus.  Holm.  et IIelsingj. 
695.  'l'achillllS  margillellus  FABR.  - THOMS.  8k.  Col.  III,  157,  8.  - KRAA'fZ  Ins.  Deutsohl.  II,  412, 
13.  - PAND.  ]'.lon.  Tachyp.  euro  326',  15.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  282,  9.  - GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col. 
555.  - 8taphylinus  Il'ABR.  8pec.  Ins.  I,  337,  20 (1781). 
In  terl'itol'io  silvoso  prope  vicum  Vorogovo  30/9 
I satis  freqvcnter  visus.  - Europa  bOl'ealis  et  media.  -
],fuso  Holm. 
696.  Tacliinus  arcticus  MO'fSOH. 
Elongato·ovntlls,  piceo-nigel',  pl'othol'acis  limbo  anguste,  al1tennis  basi,  elytl'ol'um  margine  apicali  pe-
dibusqvc  rufis,  Omnillll1  subtilissime  parco  punctatus  et  l'ix  visibiliter  strigosus,  palpis  articulo  ultimo  penul-
timo  distincte 101lgiol'c;  antel1uis  tenuibus,  apicem  vel'SUS  obsoletius  incrassatis,  arti culo  3:0  2:0  paullo  longiore, 
10:0  subtransverso;  prothorace  etiam  basin  versus  angustato,  angulis  posticis  l'otundatis;  elyt1'Ìs  hoc  1/4  longio-
ribus  et  pal'um  allgustioribus;  abdominc  apicem  versus  minus  angustato,  segmentis  2-4 dorso  stl'iolis  2  ob· 
liqvis  setigeris  instl'llctis,  6:0  seta  valida  laterali  munito,  intel'stitio  coxali  femol'ibus  illtermediis  pel'pal'llm 
latiore.  Long'.  21/4-2% lino 
Mas:  segmento  7:0  dorsali  apice  obtuse  4,:0  dentato,  delltibus  illtel'mediis  multo  magis  prominentibus, 
0:0  vcntrali  milllls  profllnclc  rotullclato-cmal'gilluto,  emarginatura  dense  spollgiosa,  utl'inq\'c  seta  valida terminata, 
7:0  acute  triangulul'iter  exciso,  laciniis  angustis,  aClltis,  apice  setigeris. 
Femina:  segmento  7:0  dOl'sali  3·dentato,  dentibus  lateralibus  paullo  longioribus  spilliformibus,  inter-
medio  basi  latiore  apice  acuminato  srepe  bifurcnto,  segmento  7:0  inferiore  medio  canaliculato  apice  bilobato, 
lo bis  pallido-ciliatis. 
MO'l'SOII.  in  Sa1I1'enck  Reis.  Amu1'.  II,  121,  t.  8,  l.  17  (1860).  .- T.  aptcl'us  MX.KL.  Bull.  d.  Moso, 
1853,  IIl,  1&6  (forte). 
Val'.  b:  elytris  bruIllleo-piceis. 
Val'.  c: elytris  rutis. 
Species  statura  angusta  T ..  fÌlI1eta1'io  GltAV.  nonnihil  approximans  scd  majol',  l'ix  l'isibilitel'  transvel'sim 
st.J'igosus,  colore  abdominisqve  stl'uctura  diversa.  A  7'.  instabili  MXKL.  differt  clytris  brevioribus sculpturaq  ve  ob· 
soletiore  et  minus  densa  nec  nOli  lobo  medio  segmenti  septimi  dorsalis  in  ~ apice  minua  cuspidnto-producto. 
Habitat  in  te1'I'it01'io  fl'igido  sub  foliis  et  graminibus  deciduis  frcqvcntel';  in  insulis Bl'iochovski et Nikan-
drovski  ostl'OY  et  prope  vicUll1  Tolstoinos  in  Aug:.  et  Sept.  satis  copiose  captus.  - Mus.  Ilolm,  et  Hel8ingf. 
(Tacllinus  brevipennis  Il.  sp. 
Elongatus,  minus  convexus,  piceo-niger,  nitidus,  palpis,  antennis,  pl'othorace,  elytl'is  pedibusqve  rufis; 
segmelltorum  abdomillalium  mal'ginibus  brullneis,  supra  olllnium  subtilissimc  transvcl'sim  strigosus  et  obsoletis-
sime  pUllctatus;  pl'othorace  latel'ibus  l'otundato,  postice  ante  allgulos  valde  l'otundatos  angllstllto;  elytris  planiu-
sculis  pl'othoracis  longitudine;  abdomine  apieem  versus  pal'um  angustato,  segmentis  clorsalibus  sin c  striolis  seti-
geris,  setis  latel'alibus  omnillo  destitutis.  Long.  21/2  lin. 
Mas:  igllotllS. 
Fernina:  segmento  7:0  dorsali  apice  3cdentato,  dellt.ibus  reqvilollgis,  medio  basi  triangulal'itel'  dilatato, 
eoclem  ventrali  postice  4·10bato,  lobis  iutel'mec1iis  appl'oximatis,  latiol'Ìbus,  magis  prolllinentibus,  apice  setigeris, 
basi  canalicula  profunda  sepal'atis,  lobis  lateralibus  tenuibus  ab  intennediis  valde  remotis. 
Species  valde  singularis  'l'.  apte1'o  MXKL.  affiuis  videtur  sed  colore  alieno;  a  speciebl1s  Europeis  brevi· 
tate  elytrorulll,  statura  minus  COllvexa,  punctma  obsoletissima  defectuqve  striolarum  sctigerllrum  et setarum  late-
ralium  mox  distinguenda. 
Prope  oppiclum  Ochotsk  in  Sibiria  orientali  a  F.  SAHLBERG  captus.  - Coli.  Bah/b.) 
697.  Tacllinus  collaris  GRAV.  Ool.  MieI'.  B1'ltnsv.  133,  13  (1802).  - THOMB.  Bk.  Col,  III,  159,  Il. 
KltAA'l'Z  l'ns.  Deut8chl.  II, 414,  15.  - PAND.  Mon.  Tachyp.  e/l1'.  326,  16.  - FAvv.  Paun.  Gall.-Rh.  281, 
7.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Ool.  554. 
In  territorio  silvoso  prope  oppidum  Tobolsk  24/5  (BEltGlW'l'H),  prope  ostium  flulllinis  'l'unguska med,  2% r 
et  ad  vicum  Vorogovo  3°/9  (TRYBOM)  satis  copiose  captus.  - Europa  ~orealis  et  media,  Oaucasus.  - 1I1u8. 
Holm:  et  Helsingj. 
698.  Drymoporus  elongatus  GYLL.  - THOMS.  8k.  Col.  III, 159,  1.  7.'aehinu8  GYLL.  1118.  Sv.  II, 
251,  1  (1810).  - KUAA'fZ  ,[ns. Deutsohl.  II,  416,  18.  - PAND.  },tIon.  Taohyp.  euro  330,  21.  - FAVY.  Faun 
Gall.-Rh.  577,  2.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  5M. 104  JOHN  SAHLBEIW,  BIDRAG  'rILL  NORDVESTHA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
In tet'l'itorio  silvoso  prope  oppidum  'l'obolsk  5/6 ul1icum  spccimen  invenit  BERGROTII.  - Europa borealis 
et  media,  Cancasus,  Sibil'ia  orientalis.  - JJfus.  Holm. 
699.  Mycetol}Ol'llS  lepidlls  GRAV.  - 'rnoMs.  Sk.  Col.  III,  16'3,  7  et  IX,  305,  7.  - KRAA'rz  Ins. 
Deutsohl.  II,  76'2,  9.  - PAND.  MOI1.  7'aohyp.  eur.  349,  27.  - GEMM.  et  }l  Alt.  Cat.  Gol.  564.  - 'l'aohinus 
GRA v.  Non.  001.  Miar.  26,  4  (1806).  Myoeto)JOI'us  b1'unneus  (MARsn.)  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  56'7,  7, 
(pal'tim); 
I-labitat  sub  muscls  et  lapidibus  in  teNit01'io  si/vaso  passimj  ad  Samarova,  'l'obolsk,  Kalimsky  et  Varo-
govo  captus.  - Tota  Elll'opa,  Ol·bis  mediterraneus,  gibil'ia  orientalis.  - Mus,  Holm.  et  Helsingf· 
700.  Mycetol}orUS  l'ullcollis  MAKL,  Mycet.  Fenn,  symb.  7,  7 (1847).  - THOMS,  Slc.  Gol.  IX, 304,  2b. 
- KRAATZ  Be1'1.  ent,  Zeitsohr.  1861,  412,  .53,  - PAND.  Mon.  'l'achyp.  euro  362,  47.  - GEMM.  et  HAR. 
(fai.  Gol.  565. 
In  teTI'itoTio  Q1'otioo  prope  oppldum  Ttll'uchUllSk  8/7  unicum  specimell  inveni.  - Fellnia,  SveciR,  Lap-
ponia,  Styria.  - Goll.  Sahlb. 
701.  MycotopOl:US  boreellus  J.  SAlILB.  Enum.  Gol,  Fenn.  Staph.  19,9,  .574  (1877). 
In  tel'l'itol'io  frigido  sub  muscis  pl'ope  vicum  TolstoillOS  unicllm  specimell  2/0  invellit  TItYJlOM,  altel'um 
% ibidem  ipse  cepi.  -- Lapponia  l'ossica,  Norvegia  alpina.  - Mus.  Holm. 
702.  Isohnosomu  longicorne  M.iiKL.  - TnOMS.  S1c.  Gol.  III,  166,  2  et  IX,  306,  2.  - J1Ifyoetopol'U8 
MXn. 1Ifycet.  Fenn.  8ymb.  12,  11  (1847).  - KRAA'l'Z  In8.  Deutsohl.  II,  467,  14.  - GEMM,  et  HAR.  Cat. 
Gol.  564.  - Bolitobius  PAND.  1Ifon.  'l'aohyp.  eUI'.  439,  10.  - JJfyoetopol'!lS  splendidus  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh. 
562,  1  (pal'tim). 
In  tel'l'itol'io  silt'oso  prope  vicos  Alinskoje  9/7 (TltYBOi\f),  Fatjanovsk  1/71  et Imbatsk 25/0!  captum. - 'rota 
l~llI'opR,  Asia  et America  bOl'ealis.  - A'Tus.  Holm. 
703.  Isclmosomu  Sl}leu<liduIIl  GRAV.  - 'l'noMs.  S1c.  Gol.  III,  165,  1.  - Taohinu8  GRAV.  Mon.- Gol. 
JJfic1'.  24,  3  (1806).  - J.fyoetopol·us  KRAATZ  Ins.  Deutscltl.  II,  466,  13.  - GEMM.  et  HAR.  Gal.  Ool,  565. 
- BolitobillS  PAND.  111011.  Taohyp.  eUl·.  439,  10.  - llfyoet.  FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  562,  1. 
In  tm'l'itO/'io  silvoso  fl'eqventer  occl1rl'itj  ad  Samal'ovo,  Surgut,  Jenisseisk et Kolmogol'ovO  captum. - 'l'ota 
Europa,  ol'bis  meditel'l'uneus,  Sihiria  orientalis,  America  borealis.  - Mus.  Holm. 
704.  Bryopol'uS  l'lIfllS  ER.  - KRAATZ  In8.  Deutsohl.  II,  454,  2.  - THOMS.  S1c.  Gol.  III,  169,  2 
(forte).  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  564.  - Boletobius  1'UjU8  ER.  XCiJ.  d.  Ma1'lc  I,  407,  5  (1837).  - PAND. 
111011.  Tachyp.  eu1'.  352,  31. 
In  tel'1'itol'io  silvoso  pl'ope  oppidnrn  Tobolsk  2a/;  unicum specimen  invenit BERGROTII.  - Europa borealis 
et  medino  - Mus,  Helsingf. 
705.  Bolitobills  lunlliatus  L.  - TnOMS.  Sk.  Gol.  III,  170,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall,-Rh.  547,  1.  -
Staphylinus  L.  Faun.  Sv.  231,  845  (1761).  - Bol.  at1'icapillus  KRAATZ  Ins.  Delltscltl.  II,  446,  7.  - PANI). 
JJ10n.  Tacliyp.  eU7'.  360,  43. 
In  succo  betulino  et  fungis  in  tel'1'it01'io  silvoso  ad  vicum  Samal'ovo  26/5  et  prope  oppiduIl1  Jenisseisk 
22/6  11olll1UlIa  specimil1a  legi.  - Tota  Europa,  Asia  occidelltalis,  Sibiria  ol'ientalis.  - JJfus.  Holm. 
706.  BolitobillS  pulcllellus  MANN.  B1'ach.  64,  8  (1830).  - THOMS.  Sk.  Gol.  III,  171,  3.  - FAUV. 
Faun.  Gall.-Rh.  548,  3.  - Bai.  lunulatlls  ER.  KRAA1'Z  Jns.  Deutsohl.  II,  447,  8.  - PAND.  Mon.  1'aohyp. 
euro  369,  41. 
In  tm'itol'io  silvoso  prope  ViCUlU  Kalimsky  ad  Obi  31/5  UllicnlU  specimen  inveni.  - Europa  borealis  et 
media.  - Coli.  Sahlb. 
vicum 
707.  BolitobillS  Rl'CIIUtuS  SOLSKY.  Ho1'.  800.  Ent.  Ross.  VIII,  238,  32 (1872). 
In  teJ'Tit01'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  2%  et  % iu  Agaricis  nonnulla 
Nikulina  3°/6  etiam  a  l'ltYBOM  captus.  - Sibil'ia  orientalis.  - },fus.  Holm. 
708.  Bolitobius  nigricollis n.  sp.  (TaL  I,  fig.  17). 
specimilla  illveni,  ~ad 
Pice?-nigcl',  nitid~IS,  ore,  antenn~rum basi  et  apice  pedibus  elytl'isqve  feuugineis,  his  plaga  postica  mal'-
gllli. latel'al.lcon?exa  mgra,.  pl'oth~l'aCJs  segmentol'Umq~e  m~l'ginibus. obsolete  l'llfo-piceisj  capite  elollgato,  an-
t??UlS  longls,  artlCulo  penultimo  levltel'  tl'flnSVel'So,  elytl'ls  serle  dOl'salt  4- vel  5-punctata,  abclomine  parce  sub-
tthter  pu~ctato.  Long.  13/ 4-2 lino KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  105 
B.  al'Cl~ato SOLSKY  affini s,  sed  signaturis  pllllidis  obscuriol'ibus,  ferrugineis,  prothorace Ilig'l'o-piceo,  elytris 
circa  scutellum  haud  nigl'is  stl'Ìaque  dorsali  parum  pUl1ctata  facillime  distinguendus.  .- Capnt  (fig.  17 b) 
elollgato-ovatum,  angustum,  prothorace  fere  longius,  nigro-picourn,  nitidum,  fronte  convexiusculu,  lrevi,  tempo-
ribus  or.ulorum  diametro  mquilongis,  orc  late  rufo-piceo;  palpis  l'ufo-ferrugineis.  Antr,nllre  elong'atre  pl'othoracis 
basin  SUperlll1tes,  tenuÌter  pubescentes,  nigro-fuscre,  al'ticulis  3  primis  totis,  4:0  basi  ultimoque  ferl'ugineis, 
primo  longo  oculornrn  medium  superante,  2:0  3:0  paullo  bl'eviore,  4:0  oblongo  5:0  distillcte  angustiore,  {) -10 
sensim  vix  crassioribus  sed  distincte  brevioribus,  5:0  latitudine  paullo  longiol'e,  10:0  leviter  trallsverso;  ultimo 
breviter  ovato  penultimo  % lougiore.  Prothorax  basi  coleopteris  vix  angustior,  apice  emarginatus,  angulis  an-
ticis  valùe  detlexis,  anguste  rotundatis,  lateribus  et  basi  levitel'  arcuatis,  angulis  posticis  obtusis,  disco  tl'ans-
versim  convexus,  lrevis,  picco-niger,  mal'ginibus  anguste  picescentibus,  punetis  basalihus  et  apicalibus  a  margine 
pal'um  l'ernotis.  Scutcllum  breve,  piceum,  nitidulll,  lrevissimum.  }ijlytra  prothol'ace  dimidio longiora,  fel'ruginea, 
nitida,  postice  macula  magna  subquadrata,  mal'gincm  externum  et  npicalem  attingente,  nigra;  stria  suturaI i  ob-
solete  4-punctata,  serie  discoidali  e  punctis  4  vel  5  p!\l'vis  obsoletis  eonstituta.  Abdomen  apiccm  yel'SUS  angu-
statulIl,  obsolete  parce  puuctatnm,  basi  Ireve,  nigro-piceurn,  segmpntis  2-5  marginibus  piceo-rufis.  Corpus 
subtus  nigrum,  paullo  fortius  et  densius  pUlletatum,  tenuitel'  pubeseens.  Pedes  cum  coxis  ferrugilleo-testacei, 
coxis  anticis  basi  infuscatis,  tarsis  !\nticis  simpliciblls,  posticis  tibiis  distincte  101lgioribus. 
Habitat.  in  fungis  arborei.s  in  tm'l'ito/'io  silvoso  rai'issime;  prope  ostium  fluminis  'l'unguska  medire  29/0  et  in 
vicinitatc  vici  Imbatsk  % tria  specimin!\  legi;  prope  vicum  Lebedevo  7/7  etiam  a  TnYBOM  capius.  Mus. 
Holm.,  Goll.  Baglund  et  SaMb. 
709.  LOl'(litllOD  pygmrous  FA BR.  - TnOMB.  S1c.  Gol.  III,  174,  6'.  - O,VUPO?'U8  FABIt.  Spec.  ins.  I, 
.3.3.9,  4  (1781).  - Bolitobius  KRAATZ • In8.  Deutsohl.  II,  451,  13.  - PAND.  Mon.  'l'achup.  EU1'.  357,  38.  -
li'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  551,  7.  - GEMM.  et  HAR.  Gat.  Gol.  563. 
In  tel'l'itol'io  silvoso  prope  vicum  SOl'ting'e  4/8  lì  BERGIW'rH  captus.  - Tota  Europa,  Asia,  Africa  et 
America  borealis.  - ],{U8.  Helsingj. 
Val'.  b:  KRAATZ  Ins.  Deut8chl.  II,  451,  13  Vct1'.  -- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  5.52,  ,8.  - lJolitoMus  bi-
guttatus  S'fEPH.  Ill.  Bl'it.  Ent.  V,  17.5  (1832).  - Bolit.  int1'uSU8  HAMPE  BteU.  ent.  Zeit.  1850,  349.  - PAND. 
Ann.  ent.  Fr.  1869,  356,  37. 
In  tel'l'itol,io  montoso  pl'ope  oppidum  Krasnojarsk  Il/G  nnicum  specimen  invclIi.  - EUI'opa  media,  Sibil'ia 
oricntalis. ,- Collo  Sahlb. 
Tribus:  Olistherina. 
710.  Olistllel'US  meg'acephalus  ZETT.  - 'l'noMB.  Bk.  Col.  II,  176,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  20,  l'. 
not.  - GEMM.  et  HAlt.  Gat.  Gol.  674.  -- Omalium  ZETT.  Faun.  Ins.  Lapp.  1.  56,  17  (1828). 
Habitat  sub  cortice  La?'icis  sibÙ'icce  ill  te/'l'it01'io  a/'ctico  et parte boreali tm'l'it01'ii silv08i  minlls frequente!'; 
ad  vicos  Challtaika  16/7  et  18/7 !,  Polovinka  1%  ('l'RYBOM),  Lebedevo  27/9!'  Fatjanovsk  23/9  (TRYBOM),  SOl'tinge 
14/8  (BEIWROTH)  et  pl'ope  monasterium  Kondinsk  2/0  (BERGRO'fU)  captus.  - Lapponia,  Alpes,  Sibil'ia orientalis, 
America  bOl'ealis.  - Mus.  Holm.  et  Helsinuf. 
Larva:  Linearis,  depI'essa,  pallide  testacea,  pone  medinm  leviter  dilatata,  parce  longius  setosa.  Caput 
latitudine  mqvilongum  et  segmento  primo  dimidio  angustius.  Mandibulre  ante  apicem  dente  aC;:llto  fll'matm. 
Palpi  tll!\xillal'es  3-articulati,  articulo  ultimo  tenui  longo;  labiales  biarticulati.  Antennm  4-articulatm,  setigel'fe, 
articulo  primo  brevissimo,  tertio  apice  denticulato,  4:0  parvo  sublliato.  Ocelli  nulli.  Segmelltum  ]Jrimum  tbo-
racicum  secundo  dimidio  longius,  apice  fere  semicirculariter  rotundatum;  segmenta  secundum  et  tel'tium  sub· 
mCiualia,  Pl'imo  paullo  angustiora,  angulis  omnibus  lateribusque  l'otundatis.  Segmenta  abdominalia  9  apicern 
vel'sns  usque  aù  penultimum  sensi m  longiol'a,  1-5 sensi m  latiol'a,  8:lIm  7:0  distincte  angustius,  9:um  parvum 
medio  in  tubam  longam  cylindricam  prorluctum  et  utrinque  appendice valde  elongata bial'ticulata, tuba fere  duplo 
longiore,  longe  setig'el'a,  anllatum.  Pedes  4-articlIl!\ti,  spinulosi. 
711.  Olistlterus  substriatus  PAYlC  - THOMS.  Sk.  Col.  111,  176,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.·Rh.  20,  1. 
- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  674.  -Om(llill1n  GYJ,T,.  Ins.  Sv.  II,  232,  29.  - Staphulinu8  P.HIL  Mon.  Cal'. 
Append.  137,  34-36 (1790). 
Su b  cOl'tice  Abietis  in  tel'l'U01'io  ,n'lvoso  prope  vicos  Lebedevo  2719 I,  N  ovo  Saljevsk  26/ D  (TRYBOìlf)  et SOl" 
tinge  13/8  et  18/S  (BEIWRO'fn)  captus.  - EU1'opa  borealis,  Alpes,  Sibil'ia  orientalis,  America  borenlis.  - MU8. 
Holm.  et  Belsingf. 
Larva:  a  larva  prmcedentis  vix  nisi  corpore  antice  magis  al1gustato,  segmento  primo  thol'!lcico  3:0  di-
stincte  angustiore  pal'cius  setoso  (1iffel't. 
K.  Veto  Ak.  Handl,  Dd.  17.  N:o  4.  14 106  JORN  SARLBERG,  BID1{AG  TILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA. 
Tribus:  Homaliina.  . 
712.  Anthophaglls  llOmalinus  ZETT.  Faun.  Ins.  Lapp. I,  45, 5 (1828).  .- TnoMs.  Slc.  Col.  III, 179, 2. 
KRAA'l'Z  Ins.  DetsohZ,  II,  921,  8.  - 1!'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  123,  15.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  658. 
In t81'1'itol'io  silvoso  prope  vioum  Fatjanovsk  23/9 nonnulla  specimina  cepi.  - Enropa  borealis  et  media 
alpina,  Sibiria  ol'ientalis.  - Collo  ,gaMb. 
713.  Anthopllagus  abbreviatlls  FABR.  - J.  SAHLB.  Enum.  001.  Fenn.  Staph.  207,  598.  - Cal'abus 
FABR.  n.  Nm'v.  263  (1798).  - Ent.  Syst.  l, 167,  188.  - Lesteva  angusticollis  MANN.  Bra c/!.  56,  1.  -
Antlwphagus  cal'aboicles  ER.  Gen.  et  spec.  Staph.  850,  5.  - KRAATZ  1n8.  Deutsc/!l.  Il,  922,  10.  - FAuv. 
Fctlln.  Gall.-Rh.  116,  7. 
In  tel'I'1t01'io  aI'etico  prore  oppidum  Tlll'llchansk  17/7  n  TRYBOM  eaptus.  - Fenni~,  Europa  media. 
Mus.  Holm. 
714.  Geodl'omicllS  plagiatusFABlt.  - '1'noMs.  S/c.  Col.  III,  181,  .1.  -- 8taphylinus  l!'Ann.  Ent.  syst. 
suppl.  180,  32 (1798).  - Anthoplwgus  KRAA'fZ  [ns.  Deutschl.  lI,  ,925,  13.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  6'/58. 
- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  107  (partim), 
Val'.  b:  GYLL.  - l'ace  b.  FAuv.  Faun.  Gall.-Rh.  108.  - Ant/wphagu8  nigl'ita  MULL.  Gel'm.  Mctg.  Eut. 
IV, 226,  24. 
In  tel'1'it01'io  ct1'ctico  prope  oppidumBel'esov  4/7  et  ad  vicnm  Sobski  24/7  satis  copiose  legit  BERGROTJI. 
Europa  horealis  et  alpina.  - fifu8.  Helsingf. 
715.  BOl'eapltilns  NOl'I1enskillldi  MXKJ,.  (Tab.  I,  fig.  18.)  Ofv.  Finsk.  Vet.-Soa.  Fi.MI.  1879,  301,  14. 
Differt  a  B.  Henningiano  RAIILB.  COl'pore  angustiore,  magis  lineari,  capite  postice  minns  dilatato  minus-
qve  depresso,  punotul'a  capitis  et  prothoracis  multo  obsoletiore,  pubescentia  distinctiore prol1otoque  ante medium 
minus  fortiter  nee  angulatim  dilatato. 
Habitat  sub  lapidibus,  ligllis  et  graminibus  deciduis  in  te1'l'itorio  frigido  satis  fl'eqnent,er;  in  illsula  Ni-
kandrovski  ostl'OV,  propc  vioum  Dudinka  et  ad  vicum  Toistoinos  m.  Ang.  et  Sept.  pluries  oaptus.  - Mus. 
Holm.  et  Helsingf. 
716.  Al'pedium  quadl'UUl  GltAv.  - TnoMs.  Sk.  001.  III. 189, 1.  - KRAA'l'Z  In8.  Deutsohl.  Il, 958, 1. 
FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  86,  1 a.  - GEmI.  et  HAlL  Cat.  Ool.  662.  - Omaliu1/!  GRAV.  Mon.  Ool.  "Yficl'.  215. 
18  (1806). 
In tel'l'ito1'io  silvoso  prope  vicos  Spirina  28/5 !,  VOl'ogovo  30/9!  et  Kolmog'ol'ovo  3/10  captum.  _.  EUl'opa 
bOl'ealis  et  media.  - Nus.  Holm.  ct  Helsingf. 
717.  Àl'pedium  puncticolle  n.sp. 
Nigrum,  parum  nitidum,  minus  tenniter  pubescells,  palpis,  antelluis  basi  pedibusCJue  l'ufo-testaceis,  1111-
tennis  extrorsum,  pl'othoracis  limbo  elytl'ol'umque  margine  apicali  fusco-piceis,  antennis  tennibns,  articulis  pen-
ultimis  latitudine  longiol'ibus;  pl'othorace  distincte  tl'ansvel'so,  angulis  posticis  subrcctis,  el'ebro  minus  subti-
liter  punetato,  elytl'is  hoc  fere  cluplo  longiol'ibus,  confertissime  satis  profunde  punctatis.  IJong.  1  J /2-12/3  lino 
Mas:  tarsis  antiois  basi  dilatati s,  tibiis  intus  infra  meclinm  obsoletissime  dilatatis,  sed  hand  dentato-
prominulis. 
A.  bl'aohyptel'o  GltAV.  affine,  sed  mag'is  pubescens,  prothol'ace magis  transvel'ao,  densius  et  fortins  pnn-
ctato,  angulis  posticis  subl'eetis,  elytl'is  10llgioribus  et  cl'ebius  punctatls  rlistinctum  videtul'.  - Caput prothorace 
dimidio  angustiull,  subtl'iangulare,  oculis  pal'vulis,  t'l'onte  subconvexa,  parce  subtilissime  punctata,  lilleolis  satis 
distinctis  cum  impressionibus  iuter antennas  cllrvatim  conflueutibus;  nigl'llm,  niticlum,  ore  l'ufescenti,  palpis pal-
lide  1'llfo-testaeeis.  Antenl1re  pl'othol'acis  basin  distincte  supel'antes,  filiformes,  apicem  versus  vix  incl'assatre, 
al'tioulisomnibus  latitudine  sua  longiol'ibus,  4-10 sensi m  paullo  brevioribus,  ultimo  ovato,  pl'reCedellti  paullo 
lOllgiol'e;  tenuiter  pubeseentes,  l'ufo-testacere,  apicem  vel'SUS  paullo  obscul'iol'es.  Prothol'ax  coleopteris  paullo 
angustior,  longitudine  sua  plua  duplo  latior,  basi  quam  apioe  fere  angustior,  lateribus  ante  medinm  leviter 
rotundato-dilatatus,  angulis  anticis  obtuse  J'otundatis,  basi  medio  levissime  emal'ginatus,  angulis  postieis  sub-
rectis;  snpra  d~pressiuscul~lS,  latel'ibus  medio  late  foveolato-impressus,  ael  angnlos  posticos  depl'essus,  dense  et 
pmll~o.  profundms  qua~  111.4,.  b1'ach~ptero  ~UnC~!ltll.S,  linea  media  impllncta~!l,  sed  nti  superficie  tota  omnium 
snbt1hsslme  alutacea,  dISCO  alltlCo  medIo  10nglLudlTlahter  obsolete  imprcsso;  lllger,  porum  nitidus,  tel1uÌtel'  flavo-
p\lhescens.  Scntell um  pal'vum,  triaugulare,  su blreve,  nigl'um.  .l!]lytra  prothoracis  basi  distincte  latiora  apicem 
vel'sus  ..  levitet·  dilatata,  pl'othoraee  circiter  3/4 longiora,  angulis  posticis  extel'Ìol'ibns  late rotul1datis,  snpl:a  depl'es-KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  107 
siuscula,  prope  suturam  obsolete  longitudinalitel'  imp1'essa,  confertim  et  paullo  fortius  qvam  pl'othol'ax  punctata, 
prope  scutellum  subrugosa,  nigl'a,  apice  anguste  fllSco-picea,  minus  tenuitel'  flavo-pubescentia.  Abdomen  supra 
satis  dense  subtilitel'  punctatum  et  telluitel'  flavo-lmbescens,  nigl'um,  nitidum.  Pedes  bl'eviusculi,  l'ufo-testacei, 
pubescentes,  femol'ibus  pl us  minusve  infuscatis. 
Habitat  sub  folìis  deciduis  in  tel'l'itOl'io  silvoso  et  m'ctico  passim;  prope  vicum  Spirina  28/5  plllra  speci-
mina legimlls TnYllOM  et ipse;  ad vicos Tschemaschevo  '1.4/8,  Sortingp.  13/8  et  aù  oppidum  Tobolsk  %  (BERGROTU), 
pl'ope  vicum  Acinovo  4/7  et  ostium  fiuminis KUl'ejka  19/9 (TltYBOM)  nec  non  ad  oppidum TUI'uchansk %  l  captum. 
- Mus.  Holm.  et  Helsingj.,  Co Il.  Flagl.,  Fauv.,  Eppelsh.  et  Sahlb. 
718.  Al'pe<liulll  brachyptel'Ulll  GRAV.  - TrroMs.  STc.  Col.  IIi,  190,  2.  - KRAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  Il, 
959,  3.  -- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  662.  - Omalium  GRAV.  Col.  Mim'_  B,'uns'V.  174,  5  (1802).  - Omal. 
Gyllen7wlii  SAHLB.  111S.  Fenn.  I,  286,  23  (1830). 
In  tel"l'itol'io  silvoso  ad  vicos  Spirina  28/5  et  Kalimsky  31/5  ('l'RYBOM),  prope  oppidum  Tobolsk 9fa  (BERG-
ROTH),  prope  ostium  fluminis  'l'sehnlim  2/0 I  nee  non  in  tel'ritOl'io  j1'igido  ad  vieum  Dudinka  27/1! captum. 
Europa  borcalis  et  media,  Sibiria  ol'ientalis.  --- Mus.  !Iolm.  et  HelsingJ. 
719.  AI'pe(liulIl  bl'unnescens  .T.  SAULE.  Lapp.  Col.,  Not.  Faun.  et  Fl.  jenn.  XI,  423,  147  (1870).  -
Enum.  Col.  Fenn.  Stuplt.  210,  1]07.  - oA.'_Gyllenhalii  ZET·r.  [ns.  Lapp.  52,  16  etcol.  8ynon.  (1838). 
Habitat  suh  foliis  decidn is  et  in  succo  betulino  in  tel'l'itol'iis  jrigido  et  al'ctico  nec  non  in  parte  boreali 
ter1'Ìtorii  silvosi  l'arins;  ad  o vicos  Spil'ina  28/5,  Ohantaika  17/7  ct  18/7,  Dudinka  % et  'Toistoillos  '27/8  nouuulla 
specirnina  legi,  prope  vicum  Saostrov  lO/li  et  Tolstoinos  28/8  etiam  a  'l'RYBOM  captum.  - Lapponia,  Norvegia 
alpina.  - lr.fU8.  Holrn.  et  Helsingj. 
720.  Cylletl'on  nivale  'l'rrmrs.  S/c.  Col.  III,  191,  1  (1861).  - SEIDI,.  Faun.  Balt.  239. 
Habitat  sub  foliis  deciduis  in  tel'1'itol'iis  jl'igido  ut  ardica  nec  non  in  parte boreali tel'I'it01'ii silvosi passim. 
Ad  vicos  Spirina  27/;,  Kalimsky  31/5,  FatjliuQvsk  %'  ad  insulam  'Tsehol'llaja  ostrov  5/7,  prore  oppidum  Turll-
chansk  8/7,  prope  vicos  JJo\oi  12/7,  Ohalltuika  17/7,  Dndinka  29/7  et  Polovinka  16/9  specimina  haud  pauca  legi; 
ad  vicum  Spirina  27/5  a  TRYBOM  et  prope  vicum  'Tschell1aschevo  24/8  et  27/8  a  BERGROTH  etiam  captum.  -
Lapponia,  Karelia  rossica.  - Mus.  Holrn.  et  llelsingf. 
721.  Olo:phl'um  fusCUIIl  GRAY.  - KRAA'l'Z  [ns.  Deutsohl.  lf, 940,  2.  - FAUV.  1i'atin.  Gall.-Rh.98, 2. 
- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Ool.  660.  - Omalium  GRAV.  Mon.  Col.  Mior.  211,  13  (1806).  - Oloph1'um  latioolle 
J.  SAULB.  Enwn.  (Jol.  Fenn.  211,  609. 
In tel'l'itOj'io  silvoso  prope  ostium  flumillis  'l'unguska med.  29/0 et  ad  vicnrn  Lebcdevo  2%  duo  specimiua 
ccpi.  - Fennia,  Emopa  media,  Sibiria  orielltnlis.  - Collo  Sahlb. 
Val'.  b.:  duplo  minor,  angustiol'. 
In  tel'ritm'io  j1'igido  in  insulll  Brioehovski  12/8  et  ad  vicum  Tolstoinos  lll.  Sept.  a  me  capt.a.  -
Collo  Sahlb. 
Obs.  Uvamvis  descriptiones  Eriehsoni  et  Kraatzi  in  nostra  specirninn  haud  qvadl'ent,  qvnm  dicnnt  de 
prothorace  »thol'ax  latitudine  climi dio  brevioj'))  et  ))clas Halssehild  ist  nm  um  clie  Halfte  bl'eitcr  ala  lallg»,  tamen, 
compul'atiollc  cum  speciminibus  e  Scotia  et  Germania  faeta,  non  dubitavi,  qvin  ad  eandell1  speciem  l'efcreuda 
siut.  Pl'rotcrca  Dorn.  Fauvel,  rebus  Staphylinic1arulll  nostro  rovo  facile  pel'itissimus,  cui  specimen  typicum  O. 
laticollis  communicavi,  hocce  ad  O.  jusoum  GRAV.  sine  dubio  pertinel'e  litteris  me  ccrtiorem  fecit. 
722.  Olo:phrulIl  boreale  PAYK.  - TnoMB.  Sk.  Col.  IlI, 193,  2.  - SElDI,.  Faun.  Balt. 240.  - GEUM. 
et  HAlt.  Cat.  (Jol.  66'0.  - Btaphylinus  IJ A  YIe.  l.lon.  Cm'cul.  App.  146,  47-48 (1792). 
Habitat  sub  foliis  deciduis  locis  paludosis  in  territorio  fl'i,qiclo  et  ct1'ctico  nee  non  parte  boreali  te1'1'it01'ii 
silvosi  pl'rosertill1  in  v'llle  Obensi  fl'eqventer.  Ad  Spil'ina  (copiose),  SUl'gnt,  Kalimsky,  Sarnal'ova,  Tschemaschcvo, 
Obclol'sk,  Tsehornaja  ost.l'ov,  TUl'llChansk,  Ohantaika  et  Dudinka  captum.  - Lapponia.  - Mus.  Holm.  et 
Helsingj. 
Val'.  b.: elytris  fusco-testaceis_ 
In  te1'ritorio  jl'igido  prope  vicull1  lllldinka  27/7  llnieum  specimen  cepi.  --- Coli.  Bahlb. 
Val'.  c.:  elytl'is  totis  lrote  l'ufis. 
In  te1'1'itorio  silvoso  adO  vicllm  Kumodvallovo  22/8  et in  tel'l'itorio  al'otico  pl'ope  oppidum  Bel'esov  4/7  a 
BERGRO'rEI  capta.  - Mus.  Helsingj. 108  ,JQHN  SAHLBERG,  BIDRAG  TILL  NORDVESTRA  SIBIHIENS  INSEKTFAUNA. 
723.  Oloplu'um  consimile  GYLL.  - 'l'Ho~fS.  SIr.  (Jol.  III,  193,  3.  - KltAATZ  In8.  Deutsohl.  Il,  941, 
3.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  99,  4'  noto  - GEiHM.  et  HAR.  Oat.  C'al.  6'60.  - Omalium  GYLI,.  In8.  Sv.  II, 
199,  2  (1810).  - O.  limbatum  MA1<L.  O/ve7's.  Finslca  Veto  Alò.  Fodl.  1877,  288,  10. 
In  tet'rito'i'io  silvoso  ad  oppidum  Tjumen  23/5  ('l'RYBOM),  pl'ope  vicnm  Bpil'ina  27/5! et  ad  oppidum  'l'o-
bolsk  % (BERGRO'l'U);  in  terl'Uorio  aretico  prope  ostium  fluminis  K urejka  19/7  eaptum.  - Fenuia,  Sveeia, 
Rossia,  Bl'itannia,  Germania  bOl'ealis,  Siuil'ia  ol'ientalis.  -- JJ[us.  Ilolm.  et  Ilelsingf· 
724.  Porrllodites  fenestralis  %:ETT.  - THOMS.  Bk.  Col.  III,  1.97,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  85,  1. 
- Omalium  ZET'l'.  Faun.  In8.  Lapp.  I,  50,  6'  (1828).  -- P.  b7'evicolUs  MAKL.  Bull.  jJ10so.  1852,  I,  320,  6'6'. 
In  terl'itorio  silvoso  prope  ViCUffi  Imbatsk  25/9  unicum  specimen  inveni.  - Lapponia,  Saxonia  alpina, 
America  boreali-occidentalis.  - Coll  ,s'allib. 
Val'.  b.:  Elytris  totis  nigl'is. 
In  territol'io  /l'igido  prope  vicum  Toistoinos  27/8  a  TRY1l0M  capta.  - jJfus.  Holm. 
725.  Deliphl'um  fl'igi!lum  Il.  sp. 
Latiusculum,  ovale,  uigl'o-piceum,  uitidum,  sllboonco-micans,  minus  subtilitel'  punctatum,  pl'othol'acis. late-
duna  elytrisqve  fuscis,  anteunarum  scapo  pedibllsqve  pallide  rufo-testaceis;  pl'othol'ace  tl'ansvel'so,  antice  suban-
gustato,  lateribus  rotundatis,  late  explunatis,  medio  vix  canalicnlato;  el,vtl'is  pl'othol'ace  duplo  longiol'ibus,  ab-
domine  subloovi.  Long.  11/ 2-1% lin. 
D.  teato  PAYK.  aftinis  et  varietati  ejusdem  obscune  (va?'.  b.  m.  Enu7n.  Col.  Fenn.  Staph. 214, 616)  colore 
simile,  sed  diffel't  purwtUl'1\  pal'ciore  et  prof'undiol'e  pl'oosertim  in  pl'othol'ace, -. Caput  bl'evitcl'  triangulal'e,  sta-
tura  ut  in  D.  tecto,  sed  fronte  paullo  magis  convexl1  puncturaqve  distinctiore,  impressionibus  ante  occ11os  obli-
qvis  sutis  distinctis,  fl'ontis  marginibus l1uticis  aClltis,  IIllgulatim confluellt.iblls;  ocellis  latis~ime distautibus.  Palpi 
nigro-picei.  Antennoo  suulilifol'mes,  picore,  pubesccntes,  scapo  semper  et  al'tielllis  2  et  3  smpe  totis  rufo-testa-
cais,  subglabris,  3:0  2:0  paullo  longiol'e,  4-10 sensim  paullo  bl'evioribus  et  erassiodbus,  ult.imo  penultimo 
suuqvadl'ato  paullo  longiore.  Pl'othorax  longitudine  fere  du pIo  latior,  lateriuus  angulisqve  omnibus  J'otuudatis, 
snpl'a  satis  convexus,  nigl'o-picens,  suuooneo-micllns,  lateribns  rufo-piceis.  fOl'titel'  satis  dense  punctatus,  impl'es-
sionibus  latel'alibus  ut  in  D.  teoto,  medio  late  obsolete  canaliculatus.  Scutellum  bl'cvitcr  triangnlal'e,  subtilis-
sime  parce  pllnctatllm.  EI~rtl'a  pl'othol'uce  cil'cÌter  duplo  longiol'a  et  basi  hoc  vix  latiora,  anglllis  posticis l'otun-
dutie,  margillatis,  supra  paullo  convexa,  fllsca,  qvam  pl'othorax  paullo  fortius  ecd  vix  l'emotins  pllnctat.a.  Ab-
domen  piceo-nigrum,  nitidulum,  omnium  snhtilissime  tl'unsvel'sim  strigosum.  Pecl;us  subtilissime  remote  pnu-
ctatum,  epistcl'lIis" metathol'flcis  angustie,  lineal'ibus,  coxis intel'mediis snbcolltiguis.  Pec1es testaceo-l'ufì,  f'emol'ibus 
intel'dull1  ObSCllrÌOl'ibus. 
Suu  foliis  deciduis  et  mllscis  in  tel'rito'l'io  frigido  pl'ope  vicum  Tolstoinos  2-%  copiose  capta.  - i11u8. 
Holm.  et  fIe/sil/gj.,  Ooll.  Fauvel,  Ha,qlund,  Eppel.shehn,  Kl'aatz,  Sahlb.  etc. 
726.  Mannel'heimia  al'ctica  Ert.-- Deliph1'1lIn  Ert.  Gen.  et  Spec.  Staph,  156',  33 (1840).  - Tnoi\!s. 
Sk.  (Jol.  III,  H)8,  2.  - GEMM.  ct  HAlL  C'at.  Gol.  661.  - Homalium  affine  MXK1,.  OJv.  Fills1ca  Vet.-Soo. 
Pch'h.  1877,  303,  16'.  - H07nalium  con/u8um  MA]{1.  l.  o.  303,  17.  - Homalium  saginatum  MAKL.  l.  O.  304, 
18  (forte).  - .Mannel'lleimia  ead.  MAKL.  O/v.  Finskct  Vet.-Soo.  FOI'l!.  1880,  p.  80. 
Differt  Il  seqvente  corpOl'e  multo  latiore,  pl'othol'acc  magis  transvcl'so  antennisqve  tcnuioribus,  al'ticulis 
pellultimis  haud  tl'lll1sversis. 
Sub  folifs  deciduis  in  te1'7'ito7'io  al'atico  ]Jl'ope  vicos  Ohantaika  1%  et  KUl'ejka  1%  et  in  tel'l'it01'io  silvoso 
prope  ostiulU,j,fluminis  Tungnska  mcd,  28/9  speciminf\  panca  inveni.  - Lapponia,  Tyl'ol  (?).  - Ooll.  Sallib. 
727.  Mannel'lleimia  divel'g'ens  MAKL. 
Obovata,  picea,  nitida,  autennis,  pl'othol'ucis  limbo  pedibusqve  l'ufo-testnceis,  capiLe  abdomilleqve  nigri· 
cantibns,  prothol'ace  modi ce  tl'allSVel'SO  capiteqve  l'emotius  scd  minus  fortiter  punctatis,  clytl'is  hoc  2/3  longiori-
bus,  paullo  fortius  punctatis,  antennis  pilosulis,  npiccm  versus  sensim  incrassatis.  Loug.  11/4  lino 
Hmnaliznn  dive1'gens  MXKL.  O/v.  Finska  Vet.-Soc.  Forl!.  1877,  301,  14.  - lvIannerheimia  MAKL.  Ufv. 
F'inslca  Vet.-Soc.  Forl!.  1880,  80. 
Delipll1'U7n  vicarium  J.  BAULB.  in  litteri8. 
itI. arotioa ER.  aflinis  s~d angustior,  elytris breviol'ibus et pnullo  ]ll'ofundius  pllllctatis Ilntellnarllmqve stl'llctUI'H 
distillgnel1da.  - Capnt  pUl'vnm,  pl'othol'ace  3/4  an[!:ustius,  nigrllln,  nitidum,  fronte  depressa,  ocellis  parllIll 
distillctis,  foveolis  ante  hos  vix  ullis,  iuter  nntenul\S  satis  distillctis,  llIinus  Cl'ebre  fOl'tius  punctat.um,  antice 
pl1ullo  latins  qvam  in  1Jf.  a7'ctica  loovigatum.  Palpi  pallide  j.cstacei,  ltIaxillariultl  articulo ultimo conico  attenuato 
penultimo  cil'citer  duplo  longiore.  Antenl1fC  pl'othol'acis  b!lsin  paullo  sllperantes,  l'ufo-testnceoo,  extl'Ol'smn  paullo 
obscuriol'es,  piloselloo,  llrticulo  2:0  3:0  paullo  cl'assiol'e  sed  vix  bl'eviore,  L1:0  fere  1'0tllndato,  proocedenti  vix 
crassiOl'e,  sed  5:0  distincte  bl'eviol'e  et  ang-ustiore,  5:0  6:0  distincte  minore  sensim  levissime  incrassatis  ultimo 
penultimo  leviter  tl'allsvel'SO  dimidio  long'iore,  ovato.  Prothol'ax  coleopt:l'is  pnullo  angustior,  longituiline  sna KONGL.  SV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND  17.  N:O  4.  109 
cìrciter  2/3  lat.iol',  et  ideo  qvam  in  M.  al'ctica  angusti or,  basi  apiceqve  latitudine  subffiqvalis,  apice  subemal'gi-
nntus,  basi  truncatus,  angulis  anticis  l'otundatis,  posticis  l'ecto  paullo  obtusioribus,  latel'ibus  paullo ante medillm 
l'otundatis,  supra  leviter  convexus,  piceus,  lateribus  dilutiol'ibus,  minus  Cl'ebre  sed  satis  fOl'titer  punctatus,  late-
ribus  a  medio  usqve  ad  basin  obliqve  pal'um  profnncle  impressus.  Elytra  prothorace.  circiter  2/3  longiora,  apice 
truncata,  allgulis  exterioribus  anguste  l'otundatis,  tenuissime  marginatis,  supl'a  minus  crebre  fortiter  punctata, 
rufo-picea.  Abdomen  ovatum,  nigrum,  pamlll  llitidnm,  sublffive.  Episterna  metathoracis  antice  paullo  latiora. 
Pedes  toti  testacei. 
Sub  foliis  deciduis  in  tel'l'itoriis  fl'igido  et  arctico  nec  non  in  parte  boreali  tel'ritol'ii  silvosi  in  valle  Je-
nisseensi  passi m  occlIl'l'it.  Ad  vicos  Toistoinos,  Saostl'ov,  Polovinka,  KUl'ejka,  Imbatsk  et  Tunguska  modo  m. 
Sept.  idelltidem  captul11.·- Mus.  Holrn.  et  JJelsing.f.,  Co Il.  Fauvel,  Kl'aatz,  Eppelsheim,  flaglund,  Salllb.  etc. 
728.  Pycnoglypta lurido.. GYLL.  - THOMS.  Slc.  Col.  II,  199,  1.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Eh,  54,  1  noto 
- GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  6'62.  - Ornaliwn  GYLL.  Ins. Sv. III,  701,  22-23 (1813).  - Al'Pediurn?  KaAATz 
Ins,  Deutschl.  II,  96'0,  4. 
Habitat  sub  foliis  decidllis  et  gl'aminibus  emol'tnis  in  tel"ritol'io  f1'igido  et  arctico  m.  Aug.  et  Sept.  fre-
qventer.  In  insnla  Nikandl'ovski  ostrov  et  prope  vicum  l'olstoinos  copiose  occurrit.  - Fennia,  SveciR,  Polonia, 
Germania  bOl'ealis.  - Mus.  Holm.  et  llelsingf. 
729.  Pyclloglypta  sibirioa  Mii.KL.  Ofv.  Finska  Vet.-Soc.  Forh.  1877,  300,  12. 
Differt  a  pl'fCccc1ent.e  antennis  brcviol'ibus,  nl'ticlliis  5··-10  distincte  transvel'sis,  sensi m  cl'assioribus,  8:0 
9:0  haud  abrupte  minore,  hoc  longitudine  fere  duplo  latiol'e,  corpore  angustiore,  elytris  clistinctc  brevioribus  et 
prothol'ace  tantum  2/5  1011g'iol'ibus,  fOl'tius  et  l'emotins  pUllctatis  Oolore  variato 
Val'.  11.:  piceus,  antennis  peclibusqve  pallide  flavis. 
Val'.  b:  rufo·bl'Unnens,  abdomine  apice  late  nigricante,  antennis  pedibllsqve  rufo·testaceis. 
Val'.  c:  totus  1'Ilfo-testacens. 
Mas:  segmento  5:0  ventrali  apice  subtrullcato,  7:0  utl'inqve  sinuato,  lobo  medio  anguste  trianglllal'iter 
prodncto. 
Habitat  sub _foliis  deciduis  i  Il  terl'itol'io  aI'otioo  et  fl'igido  nec  non  in parte  boreali tel'rit01'ii silvosi in valle 
Jenissecnsi  passim;  in  insula  Niknndl'ovski  ostl'OV  23/8 l,  prope  vicum  Toistoinos  3°8 l,  prope  oppidlllll  Turu· 
chansle  1% l  et  ad  vicos  Selivarinsk  19/n ('l'ItYBOM),  Fatjanovsk  23/9 l,  Imbatsk  25/0  (l'aYBoM)  et  J.Jebedevo  27/9 l 
capta.  - .Mus.  Holm.  et  Ilelsingf.,  Coli.  Fauvel,  Eppelsheim,  Haglund  et  8ahlb. 
730.  Acrulia inflata  GYLI,.  - 'l'noMs.  Slc.  Col.  III,  200,  1.  - FAUV.  Paun.  Gall.-Eh.  56,  1.  -
Omalium  GYLL.  Ins.  Sv.  III,  700.  22-23  (1813).  KRAA'rz  li/s.  Deutschl  ..  II,  1002,  34.  - GEMTh-I.  et 
HAll..  Cat.  Col.  666. 
In  territ01'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  14/0  unicum  specimen  ?cpi.  - Europa  borealis  et  media. 
Mi/s.  lIolm. 
731.  Anthobium  florale  PANZ.  - ICRAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  1009,  5.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Eh. 37,  2. 
GEMM.  et  BAR.  Cat.  Col.  6'6'9.  - Staphylinus  P ANZ.  Faun.  Ins.  Ge1'rn.  11,  12  (1793). 
In  te1'1'itorio  ?nontoso  prope  oppidum  Kl'aSllojarsk  % ('l'RYBO~I)  et  11/0 1,  in  tm'ritorio  silvoso  prope  oppi-
clum  Jellisseisk  22/01  et  ad  vicum  Nikulilla  3%  (TRYBOM)  captnm.  - Europa  media.  - ldus.  Holm. 
732.  Allthobium  minlltum  FABH  ..  - l'HOMS.  S!c.  001.  III,  202,  1.  - KltAA'l'Z  Ins.  Deutschl.  II,  1010, 
7.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Eh.  44,  17 .  .:....  GEMM.  et  HAlL  (Jat.  Col.  670.  - Silplw  FABR.  Ent.  syst.  Il,  254, 
26'  (1793). 
Habitat  in  floribus  in  tel'1'itOl'io  sitvoso  et  aI'ctioo  passim  copiose;  ad  oppidum  Jenisseisk  17/6 !  et  ael 
vicos  Antsifcrovo  26/0  (TRYBOIVI),  Poloi  12/7!  KUl'cjka  1°07 l  et  Sobski  °/7  (BERGRO'rH)  captum.  - Tota  Eurol)!!· 
Mus.  Holrn.  et  Hel8ingf. 
733.  Allthobium  nigriventre  MO'fSCH.  Bull.  de  Moso .  .1860,  II,  544.  - GEMM.  et l-ha. Gat.  Gol.  670. 
A.  torqvato  MAltSH.  paullo  latius  et  minus  convexnrn;  alltennis pallide testaceis, uniooloribus,  clava  mlnllS 
abrupta,  !lrticulo  7:0  pl'fficedenti  pal'um  lntiOl'c,  S\lbtl'anSVel'so;  pl'otbOI'HCe  trnnsvel'so,  antice  paullo  angustiol'e, 
parce  punctulato  et  sllbtilissime  alutaceo;  elytris  fortiter  subrugoso-punctatis,  punctis  hine  incleseriatim  con-
flllentibus,  abdomille  distillete  bl'evioribus,  ll11gulo  sutmali  levissimc  angulato  pl'oducto;  peetore  abc10mineqvc 
nigris. 
Habitat  in  flol'ibus  in  te1'l'itol'io  al'ctico  passim  minus  fl'eqve n  1.01' ;  prope  ViCUlll  Ohautllika  15_24/7  plura 
specimina  legi,  ild  ostilllll  lluminis  Tung'uska  infel'.  14/7  et  ad  vicos  Melnitza  1%,  Plachino  23/7  et  Potapovskoje 
25/1  a  TRYBOM  captllHl.  _.  Sibirifl  ol'Ìelltalis.  - Mus.  Holrn.  et  Hel.~in,qf. 110  JOHN  SAHLBERG,  BIDRAG  'l'ILL  NORDVESTRA  SIBIRIENS  INSEKTFAUNA, 
734.  Acidota  crenata  FABR.  - TRoMB.  Slc.  Col.  III,  204,  1  et  IX,  316, 1.  - KUAA'fZ  Ins.  Deutscltl. 
II, 936,  1.  - FAUV.  Faun.  GaZZ.-Rh.  89,  1.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  (/60.  - Staphylinus  FABR.  Bnt. 
syst.  1,  II,  525,  26  (1793). 
In  terl'ito1'iis  si/vaso,  a1'ctico  et  f1'igido  rarius  occurrit;  prope  vicos  Asinovo  4/7  (TRYBOM),  'l'schulkovo 
8/7  (TRYBOM),  Sortinge  7/7  (BERGROTlI)  et  ToIstoinos  28/8!  et  4/0  ('fRYIlOM)  capta.  - Europa  borealis et media, 
Cal1casus,  Sibiria  orientalis,  America  bOl'èalis.  - Mus.  lIolm.  et  Helsingf· 
735.  Acidota  qvadrata  ZE'l"l'.  - TrrmIs.  S1c.  Col.  III,  205,  3.  - SEIDI"  Faun.  Balt. 233.  - Omaliu1n 
ZrnT'l'.  fns.  Lapp.  53,  22  (1838).  - Omalinm  qvad1'um  ZE'r'l'.  Faun.  Ins.  Lapp.  f,  54,  14  (1828)  nee  GRAV. 
In  tel'l'it01'io  frigido  prope  oppidl1m  Obdorsk  19/7  unicum  specimen  invenit  BERGRo'vn.  - Lapponia, 
Norvegia  alpina.  - Mus.  Helsingf. 
736.  Etheothassa  crassicOl'nis  J.  SAlILB.  Enwn.  Col.  Fen1l.  8taph.  217,  6'2[1  (1877). 
Sub  llluscis  et  foliis  deciduis  in  te1'l'it01'io  silvOBO  et  a1'otico  prope  oppida  J cnisseisk  H/O  et  'ruruchallsk 
8/7 et  ad  vicos  Imbatsk  4/7  et  Ohantaika  1%  nonnulla  specimina  legi.  - Lapponia  l'ossica.  -- Mus.  llolm. 
et  Helsingf. 
737.  Pllloeostiba  plana  PAYIe  - 'l'BOMS.  S1c.  Col.  III,  208.  - Staphylinus  PAYK.  Mon.  CU1'c.  App 
14.5,  11-12 (1792).  - Ometliwn  KRAA'fZ  11Is.  Del/tsohl.  II,  986',  13.  - PAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  70,  19,  t.  1, 
f.  14.  - GEM~I.  et  HAR.  Cat.  Col.  667. 
Sub  cortice  Betulce  albce  in  tepl'it01'io  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  23/6!  et  ad  oppidum  'l'obolsk 
% (BEltGROTU)  capta.  - 'l'ota  ELll'opa,  Caucasus.  - },fuso  Iiolm,  et  Helsingf. 
738.  Pllloeostiba  lappollica  ZI~'l''1'.  - Omytelus  ZE'l"l'.  lils.  Lapp.  73,  9  (1838).  - Onwlium.  F AUV. 
Pau.n.  Gall.-Rh.  69,  18.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  6'66.  - l'hl.  Pineti  THOMS.  St.'.  Ool.  III,  20,9,  2.  --
Omal.  conforme  KItAA'l'Z  Ins.  DeutBchl.  II,  .987,  14. 
Sub  aortice  Pini  sylvestris  in  tel'rito/'io  silvoso  prope  vicum Selenkina  25/;!  ct  ad J'enisseisk  !l/IO  ('l'ltYBOM) 
llec  non  in  te1'rit01'io  rnontoso  prope  oppidllm  Krasnojmsk  (S'l'ItEBLOV)  capta.  - Europa  bOl'ealis  et media,  Call-
casus,  Sibiria  orientali s,  America  horealis.  -- Mus.  Holm.  et  Iielsing)'. 
739.  HOlllaliulll  excavatulIl  S'l'EPH.  IU.  Br,n.  Eut.  V,  356  (1832).  - l~Auv.  Paun.  Gall.-Rh.  7.5,  28, 
t.  1, f.  17.  - Omaliu1n  fossulatu11!  ER.  J(~f:  d.  },fa1'lc.  f,  620,  2.  - TIIOMS.  Slc.  Col.  III,  213,  D.  - KUAA'l'Z 
[ns.  Del/18ohl.  II,  .97.9,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Col.  666.  ' 
In  tel'1'it01'io  sit'voso  pl'ope  oppidum  'l'obolsk  8/u unicllm  epecimell  invenit  BEltOlWTR.  - 'l'ota  Europa. 
Mus.  Helsingf. 
740.  HOlllaliulll  cUl'tipellue  MX.KL.  Dfv.  Finsk:.  Vet.-Soc.  Pih'7t.  1877,  306,  21. 
li cceso  GRAV.  statura  et  magnitudillC  simile,  sed  dift'el't  antenuis  basi l'Ufo-testaceis,  pallidis,  capite milllls 
confcrtim  pUllctato  elytrìsqve  pl'othorace  tnntum  circiter  dimidio  longioribus.  Ab  H.  septent1'ionis  'l'uoMS.,  cui 
pUllctUl'a  simile  est,  difl'ert.  statll1'a  nngustiore,  elytl'is  brevioribus,  pl'othOl'llCe  minus  tl'ausvel'so,  poetico  distincte 
Illlgustato,  nntennis  elongatis,  apicem  versue  leviter  incl'!\ssatis,  urticulis  7:0  et  8:0  eubglobosis,  9:0  et  10:0 
tl'flnsversis  et  abdomine  subopaco.  Ab  H.  AZZardi  FAIRM.  elytris  breviol'ibus,  fortius  punctatis  coloreqvc  distin-
guendum. 
In  tcn'jto1'io  f1'igido  sub  ligno  et  foliis  decidnis  passim  occUl'rit.  In  iusula  Nikandl'ovski  ostrov  13_24/R 
et ad  Tolstoinos 2%-'%  specimina  haud  pauca  legi.  Prope  vicnm  Dudil1ka  li  S'l'UXBERG  detectum  sec.  MX.IU,.  -
Mus.  Bolm.  et  Helsing!.,  Co Il.  Fauvel,  !«raatz,  Eppelshei1ll,  Haglund  et  8alllb. 
741.  Homalillm  septelltrionis  'l'noMs.  Ofv.  Vet.-.Ak:ad.  FiMI.  1856',  223,  2.  - Slc.  Col.  III,  211,  2, 
- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  76,  30.  - GEMM.  et  HAR.  Oat.  001.  668.  - Homal.  languiclurn  MXKL.  Ofv.  lPinslc. 
Vet.-Soc.  Fi51k  1877,  305,  20. 
Habitat ili _  succo  betuloo  et  su b  vegetabiliis  putrescentibus  in  te1'rito1'io  silvoso  l'ari ns;  ad  oppida Tjumen 
2~!5!  et  Tobolsk  1°/5 et  9fa  (BEltG1WTlI),  ad  vicum  Vorogovo  3%  (TRYBOM),  prope insulam Tschol'u!lja ostrov 5/7! 
et  ad  oppidum  Jenisseisk  9ho  (TRYBOM)  captnm.  - Europa  borealie,  Germania.  - Mus.  Ilolrn.  et  Helsingf. 
742.  Homalilllll  lagopinulIl  J.  SAflJ,B.  Ant  LappZ.  Cvl.,  Not.  Faun.  et Fl.  Fenn.  XI,  426,  162  (1870). 
Enum.  Col.  Fenn.  Staph.  221,  641. 
In tel'1'itorio  silvoso  p1'ope  ViCUIll  Novo  Saljevsk  2%  a  TRYBOM  captum.  - Lapponia.  - M~t8. Holm. KONGL.  BV.  VET.  AKADEMIENS  HANDLINGAR.  BAND.  17.  N:O  4.  111 
743.  PhyllodrePIl  Ilngnstatll  MAKL,  Oji).  Finsk.  Vet.-Soc.  FiM!.  1877,  304,  19 (Homalium). 
PI!.  rujipedi  GEOFFR.  affinis,  Bed  differt  pl'othorace  basi  paullo  angustato,  elytris  brevioribus,  prothOl'RCe 
circitel'  dimidio  longiol'ibus,  fOl'titel'  punctatis,  haud  strigosis,  capite  parcius  punctato,  antice  late  lrevigato,  sta-
tura  paullo  angustiore  coloreqve  prresertim  elytrol'um  srepius  pallidiol'e. 
Habitat  sub  foliis  deciduis  et  graminibus  emortuis  in  terl'itol'io  fl'igido  locis  elevatis  passim  copiose. 
Prope  vicos  Tolstoinos  et Saostrov  m.  Aug.  et  Sept.  srepe  capta.  Acl  vicum  Mesenkin  24/8  1875  detecta,  sec. 
MXKL.  - Mus.  Ilolm.  et  Ilelsingf. 
744.  Phyllo(Irepll  puellll  n.  sp. 
Elongata,  angusta,  pallide  testacea,  capìte  ahdominisqve  apice  mgns;  antellnis  bl'eviuscnlis,  aJ,ticulis  pen-
ult.imis  f'ortitel'  transversisj  capite  pl'othol'aceqve  satis  distincte  punctatis,  hoc  basin  Vel'SllS  fortiter  angli stato 
abdomine  distincte  angustio  re,  dorso  obsolete  biimpl'esso;  elytris  hoc  % longioribus,  fortiter  subseriatim  pun-
ctntis,  Long.  1  lino 
Phyll.  testacece  Elt.  affinis,  sed  paullo  minor,  prothOl'ace  basin  versus  fOl'titer  angustato  punctUl'aqve  pro-
thol'acis  et  prresertim  elytrorum  profundiore  rnox  distinguenda.  A  Ph.  graeilicvl'ni  FAIltM.  diffel't  pUllctuI'!\ 
longe  aliena.  - Oaput  subtI'iang-lllal'e,  nig'l'nm,  nitidum,  satis  pl'ofunde  remotius punctatum,  cIypeo  sublrevi, 
lltI'inqve  obsolete  impresso,  oculis  rotunclatis  pal'vnlis.  Palpi  toti  l'llfo-testacei.  Antenme  bl'eviusculre,  pl'otbo-
l'acis  basin  fcre  attingelltes,  extl'Ol'sum  fOl'titer incrassatre,  articulo pl'Ìmo  magno, iucrassato,  2:0 ovali 3:0 distincte 
latiore  et  paullo  longiol'e,  4:0  parvo  subrotundato,  5:0  hoc  distiuate  latiore,  leviter  tl'ansvel'so,  6-10  seusim 
latioribus,  penultimo  longitudine  sua  duplo  lati  ore,  ultimo  hoc  fere  duplo  longiore,  subgloboso.  ProthoJ'flX  ca-
pite  latior,  antice  fOl'titer  dilatatus,  basin  verSllS  distincte  angustatlls,  nugulis  posticis rectis,  supra subdepressus, 
dorso  obsolete  biimpl'essus,  satis  fortiter  rninus  deuse  pUllctatus,  punctis  oblongis,  totus  testacens.  nitidus,  sub-
glaber.  SClltellum  subtriangulaI'e,  obsolete  punctatum,  nigrum.  Elytl'n  pl'othoracis  basi  distincte  latiol'!\  et  hoc 
2/3  lougiol'a,  apice m  versus  vix  dilatata,  rufo-testacea,  fOI'titeI'  puuctata,  punctis  seriatim  positis,  intel'stitiis  lo  n-
gitudinaliter  subrllgosis.  Abdomen  pl'othol'ace  distincte  latius,  obscure  rufo-testaceum,  apice  illdeterminatirn 
piceum,  subtilitel'  remote  punctatum  et  omnium  subtilissime  alutaceum.  Pedes  pallide  testacei. 
Ad  vicum  Polovinka  in  tel'l'itorio  m'ctico  15/9  unicnm  specimen  invenit  TRYBOM.  - Mus.  Ilolm. 
745.  Pl'otinus  bl'llCllyptel'us  FABR.  TROMS.  Sk.  Gol.  III,  217,  1.  - KRA.ATZ  Ins.  Deutschl.  II, 
1024.  2.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  31,  3.  - GEMM.  et  HA.R.  Cat.  Gol.  671.  -- Dermestes  FABR.  Ent.  syst. 
l,  Il,  238,  46  (1793). 
In- tel'1'it01'io  silvoso  prope  ostium  tlllminis  Tunguska  med.  2%  et  in  tel'l'itol'io  arotioo  prope mOllflstel'ium 
Troitski  2%  parcius  inveni.  - Tota  Europa,  DI'bis  meditel'I'aneus.  - Mus.  Ifolm. 
746.  Pl'otinus macropterus  GYLL. 
1025,  3.  - FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  31,  4. 
209,  10  (1810). 
TROMB.  SIr..  Gol.  III,  217,  2.  - KRAATZ  Ins.  Delltschl.  II, 
GEMM.  et  HAR.  Gett.  Col.  672.  - Omalillm  GYLL.  Ins.  /:Iv.  II, 
In tel'ritO/'io  silvoso  prope  vicllm  Kalimsky  3l/5  et  in  tel'l'it01'io  arotico  ad  oppic1um  TllI'uchansk  8/7  non-
nulla  specimin!t  illvelli.  - Europa  boreali,  et  media.  - Mus.  Holrn. 
747.  Meglll'tlll'lls  afflnis  MrLL.  Ve1'h.  Zool.  Bot.  Vero  Wien  II,  28  (1852).  - KRAATZ  Bel'l.  ent. Zeit. 
1868,  350.  - FA.uv.  Faun.  Gall.-Rh.  27,  3.  - GEMM.  et  HAR.  Cat.  Gol.  672.  - M.  sinuaticollis  KRAATZ 
Ins.  Deutscl1l.  II,  1029,  3. 
In  tel'l'itorio  silvoso  prope  oppidum  Jenisseisk  23/6  et  ad  vicum  Novo  Saljevsk  2%  duo  specimilln  cepi. 
Buropa  media  et  meridionalis,  ol'bis  meditel'J'aneus.  - Goll.  Sahlb. 
748.  Megal'tllrus  sinnaticollis  LAG.  - l'uoMS.  Sk.  Gol.  III,  218,  2.  -- J!'AUV.  Faun.  Gall.-Rh.  28,  2. 
KRAA'l'Z  Bel'l.  ent.  Zeit.  1868,  34.9.  Phloeobium  sinuaticolle  BOISD.  et  LAG.  Faun.  ent.  Pa?'.  l, 493, 
3  (1835). 
In  te1'ritorio  silvoso  prope  ViCUlU  Fatjanovsk  1/7  unicurn  specimen  inveni.  - Europre  maxima  pars, 
America  borealis.  - Mus.  Holm. 
749.  Megllrtlu'us  denticollis  BEGl(.  - TROMS.  Sk.  Gol.  III,  219,  3.  - KRAATZ  Ins.  Deutsohl.  Il, 
1030,  4.- -- FAUV.  Faun.  Gall.-Rh.  28,  4.  - GEMM.  et  HA.IL  Cat.  Gol.  672.  - Omalium  BEOle  Beitl'. Baiel'. 
Ins.  26',  40  t.  7,  /. 40  (1817). 
In  te1'l'itorio  silvoso  prope  ViCUlll  Asinovo  4/7  a  'l'ltYBOM  captus.  - Europa  borealis  et  media.  -
Afu8.  Ilolm. lU  .JOHN  SAHLBEJW,  BIDRAG  TILL  NORD\'ESTHA  SIBlHIENS  INSEKTFAUNA. 
F AM.:  MICROPEPLID.LE. 
750.  Micropcplus  intel'stitialis  n.  sp. 
Niger,  nitidlls,  prothoracis  lateribus  lineola  rufcscellti  pellllcida  notntis,  peclibus  pallide  l'llris;  fronte 
Cal'llllS  duabus  mediis  antice  convergentibus  latel'alibusqve  distinctis;  pl'othorace  lateribus  medio  subang'ulato, 
supl'a  distincte  areolato,  elytl'is  hoc  dimirlio  longiol'ibus,  4-caril1atis,  interstitiis  uniseriatim  grallu]atis.  Long. 
4fs  lino 
Speoies  distinctissima,  illterstitiis  elytrorum  ulliseriatim  granulatis  ab  olllllibus  speciebus  mihi  cogllitis 
diversa.  - Caput  bl'eviter  triangulare,  transversim  COllvexum,  fronte  cal'inis  c1uabus  antico  convcrgelltiblls,  po-
stice  furcatis,  ramo  exteriore  versus  ocuIos  cnrvatis,  mal'ginibus  laterali bus  etiam  carinuto-elevatis.  AntolllHC 
piacre.  Prothorax  transversns,  antice  fortiter  angustatus,  lateriblls  prope  medium  obsoletissime  ang-ulatis,  nigl'o-
piceus,  llitirlus,  lateribus  lineo]a  arcuata pellllcida l'ul'esccnti notHtlls,  supra distillcte foveolnto-areolatlls,  aI'cis cal'Ìnis 
distinctis  discretis,  dnabus  in  medio  101lg-itllc1illalitel'  positis  rec!valibus  subhexagollalibus, nt1'Ìllqve  in  disco  duubns 
longitudillalibus,  basali  longiore  sublineari,  lateralibus  dnabus  obsoleLiol'ibus  irregularibus.  Elytl'll  pl'othorllcis 
basi  fere  angustiora,  sed  hoc  plllS  qvam  dimirlio  10ngiol'H,  10llg'itlldinnliter  satis  fOl'titcr  COllvcxa,  piceo-lIigra., 
nitida,  sutura  costisqve  5  elevatis,  clllabl1s  interioribus  illtegris,  tertill  postice  abbreviata,  tribus  cxtcl'iol'ibus 
mug-is  qvam  interioribus  appl'oximatis;  illterstitiis  plani  s,  sub!revihus,  singnlis  serie  c  grallulis pnl'vis  in!:ol'ioribus 
obsoletioribus  et  magia  rcmotis  instl'\lctis,  angulis  posticis  fortitcr  foveolato-impl'cssis.  AbdomclI  Ili gl'lIIll ,  niti-
dllm,  s!Jgmelltis  singulis  tricarillutis,  lateribus  acute  elcl'ntis,  hasi  transve!'sim  fortiter  illlpressis.  Pcdos  toti 
rufo-fel'l'ugillei. 
In  tel'1'it01'io  Sil1!080  pl'ope  vicum  Lehedcvo  sub  vcgetAbiliis  pllt.l'C1Scelli.ibns  in  abieguo  27/0  cluo  spncÌmill11 
cepi.  - Collo  SaMb. KONGL.  SV.  VE'L  AKADEMTENS  HANDUNGAR;  BAND.  17.  N:O  4.  113 
Species  llovre  vel minus  cognitre  in  hoc  opusculo  (lescriptre  vel 
observatiollibus  illustratre. 
N:o 
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EXlllicntio  figurnl'um. 
Fig.  1.  Elaphrlls  longicollis  J.  SAHLB. 
»  2.  Bembiùium  slllcipenne  J.  SAlILB. 
»  3.  macroptcrtlm  J.  SAHT,B. 
»  4.  Dromius  ang'usticollis  J.  SAHLIl. 
))  5.  Fel'onia  subllXwis  J.  SA HLIl. 
))  6.  Norùollskioldi  J.  SAHLIl. 
»  7.  SamojedOl'llm  J.  S.HILD. 
»  8.  abnormis  J.  SAHLB. 
»  9.  Amara  sllbsulcata  J.  SAHLIl. 
»  IO.  stl'igicollis  J.  SAHLIl. 
»  11.  Tl'ybomi  J.  SAHLIl. 
l)  12.  lre~'issima  J.  SAHLB. 
»  13.  Harpalus  simllians  J.  SAliLB. 
))  14.  Ooolambus  unglliclllal'is  .r.  SAl-IJ,B. 
))  15.  N  orùenskii:ildia  glacialis  J.  SAHLB.  a.  mas  supel'lle  visus;  b.  mandibula;  c.  antenna;  d.  pes 
tel'tii  paris. 
l)  16.  ThillObius  appendillulatus  J.  SAHLB,.  a.  mas;  b.  apex  abdominis  maris. 
»  17.  J301itobius  Iligl'icollis  .1.  SAHLB.  (I.  individum  totum;  b.  caput. 
»  18.  BOl'eaphilns  N  ol'dellski:ildi  MAKL. 
___  ".~4."""""""-_~"",  __ Kongl \jet. Akad.  Handl. Bd.l'l.  N~  4_. _______________  ..c..-________  ;:l_a_lll_b_erg,  Sibir!~~a Coleoptera.. 
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